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A BÉCSI THERESIÁNÜM KÖNYVTÁRÁNAK 
XVI. SZÁZADBELI MAGYAE UNICUM-JAI ÉS AZ ELSŐ 
MAGYAE HOEÁCZ-FOEDÍTÁS. 
Közli : Szilágyi Sándor. 
A bécsi es. kir. Theresianum növeldének dús könyvtárát, an­
nak ritka incunabuláit és princeps editióit rég ismeri a tudományos 
világ. Nagynevű könyvtárnoka D e n i s — a német könyvészet 
egyik megalapítója, a kiuek mi is a Széchenyi-féle könyvtár jelesen 
szerkesztett és nyomtatásban kiadott eatalogusát kös-zönhetjük — mo­
numentális munkában ismertette meg : „Die Merkwürdigkeiten der 
k. k. garellischen öffentlichen Bibliothek am Theresiano." (Bécs, 
1780. Negyedrétű 788 lap.) 
Azonban, midőn a latin és német ritka és értékes nyomtat­
ványokat példás pontossággal leírta, a magyar nyelvű ősnyomtat­
ványokat teljesen ignorálta. Azokat nem értette, és azoknak semmi 
értéket nem tulajdonított. 
Hogy a Theresianum könyvtárában XVI. századbeli magyar 
unicumok — históriás énekek — léteznek, T o 1 d y Ferencz előtt 
nem volt ismeretlen, ki az azokról nyert rövid és felületes értesítést 
„A magyar költészet története" czímű munkájában felhasználta. 
Azonban a könyveket maga nem látta. Midőn néhány hét 
előtt levéltári kutatások czéljából Bécsben tartózkodtam, nem mulasz­
tottam el azokat felkeresni és részletesebben tanulmányozni. íme 
itt következnek czímeik : 
1. H i s t ó r i a az sido Ahab k i r á l y n a k bálványoza-
s a r o 1. (Hely és év nélkül. Az utolsó versszakban olvasható, hogy 
e históriás éneket Ztar i Mihály, t. i. Sztárai, 1549-ben írta. Ugy 
látszik, Hoffhalter Eudolf, debreczeni nyomdász 1582-ben nyomatta 
ki a jelen kiadást. Eddig csak egyetlen csonka példányról volt tu­
domásunk, mely Nagy István könyvtárával külföldre vándorolt). Ezzel 
összefüggésben, egy könyvben van kinyomatva a következő szám : 
2. Hi s tó r i a az pogan A n t i o c h u s k i r á l y n a k ke-
g y e 11 e n k § d e s ó r § 1. (Az utolsó versszakban olvasható, hogy e histó­
riás éneket F r á t e r Gáspár S z o m b a t v á r o s b a n 1560-ban irta.) 
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3. H i s t ó r i a az Abso lon ro l m i k é p p e n t á m a d ó t az 
8 a t ia David k i r á ly ellen. (Hely és év nélkül. Az utolsó 
versszakban megnevezi magát szerzője, Torkos János, ki azt 1561-ben 
írta. Ezen kiadás ekkoráig ismeretlen volt. Egy más szintén év nél­
küli kiadásnak egyetlen példánya a M. N. Múzeum könyvtárában.) 
4. I g e n szép h i s t ó r i a Si g mond C s á s z á r n a k ideie-
ben lő t t dolog, az nemes ket s z e m é l y r ő l E u r i a l u s r o l 
es L u e c r e c y a r o l . (Hely és év nélkül. Egyetlen ezímlap nélküli 
csonka példányát bírta Toldy Ferencz.) 
5. Három ieles f§ h a d n a g y o k n a c az N a g y San-
d o r n a e A n i b a l n a e es az E o m a i S c i p i o n a c . . . vetél­
kedéséé . (Hely és év nélkül. Az utolsó verszakból kitűnik, hogy 
1576-ban Kolozsvárt Íratott. Az utolsó lapon Kolozsvár czímere. 
Ezen munkának se más példányát, se más kiadását nem ismerjük.) 
6. V i t a J o a n n i s secundi e l ec t i H u n g á r i á é E e-
gis , s c i t i c o sermone a B e m e t r i o Chanadi eu i sdem 
P r i n c i p i s s e c r e t a r i o m i s e r a b i l i t e r d é c a n t â t a. (Hely 
és év nélkül. Más kiadások ismeretesek.) 
7. Szép j e l e s h i s t ó r i á s ének az f e l s é g e s Mátyás 
k i r á l y n a k . . . do lga i ró l . Colos va ra t He l t a j Gáspár ne 
M ü h e l l y é b e 1581." (Több példány találtatik könyvtárainkban.) 
8. Hi s tó r i a A l e x a n d r i Magni p a r t i m e x J u s t i n o 
p a r t i m ex f r ag m e n t i s Q. Cu rc i i dili g en ter c o l l e c t a 
D e b r e c e m b e . E. H o f f h a l t e r 1582. (Eddig egyetlen példá­
nyát ismertük, mely Nagy István könyvtárával külföldre vándorolt.) 
9. Aene i s azaz az t r o i a i Aeneas h e r c z e g dolga i . 
Ba r t fa. Dauid Gutgesel . 1582. (Az utolsó versszakban olvas­
ható a szerző Huszti Péter neve. Egyetlen ismert példány. Említette 
Toldy. M. költ. Tört. 126. 1.) 
10. H i s t ó r i a e 1 eg ant i s sima r e g i s T a n c r e d i f i l iae 
. . . . H u n g a r i c o modulamine per G. E. T. c o n c i n n a t a . 
Col os vara t . 158 2. (Az utolsó versfejekben olvasható a szerző 
neve: „Georgius Enyedi Transilvanus." Egyetlen ismert példány.) 
11. H i s t ó r i a de ob s id ioné d e c e n n a l i a n t i q u i s -
s i m a e e t e x c e l s i s s i m a e v r b i s T r o i a n a e a t q u e r u i n a 
memo r a b i l i . Az E e g h i e s hi r es neues Tro ia varos a-
n a c t i z e s z t e n d e i g való m e g s z á l l á s á r ó l es r e t t e n e ­
t e s veszede lmérő l . N y o m t a t t a t o t Co losua ra t H e l t a i 
Gáspár mûhel lyeben. 1 586 Esz ten dsbe n." (Eddig egyet-
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len példányát ismertük, mely a pesti ref. collégium könyvtárában 
találtatik.) 
12. Az nagy S z k e n d e r b e k n e k k i t Oas t r io t Giorgi 
H e r c z e g n e k h i t t a k E p i r u s n a k Nagi Albán iának es 
M a c e d o n i a n a k V r a n a k csudalatos ie les v i téz i dolgai­
ról, ket Törgk C z a z a r r o l k i Görög o rzag vesz te vtan, 
csak e g i e d ö l á l lo t t a megh az Törökök e l l ene Euró ­
pában , Hun iad i J á n o s ide ieben . N é g y része vagyon 
az Sándor éneknek n o t a i a r a : J ó l l e h e t nagy sokat 
s zó l t unk etc. Ö t ö d i k r e s z e n e k az Nota ia : E n n y h a n i 
c z u d a k etc. Ha tod ik r é s z é n e k az No ta i a : Sok c z u d a k 
k ö z z ü l etc. Debreceniben. Anno XXXXYII ." (Ezen év­
számot az M. DL évszámokat' hozzágondolva 1597-re kell magya­
rázni. Ezen kiadásból más példányt nem ismerünk. Régibb 1592-iki 
kiadásából több példányt birnak könyvtáraink.) 
Ezen munkának kiváló fontosságot kölcsönöz az a körülmény, 
hogy az utolsó íven fennmaradt három üres lapra a kiadó Hora­
t ius egyik ódájának magyar fordítását nyomatta le. Ezt egész ter­
jedelmében adjuk. 
Az Hora t i u s m á s o d i k verses könyvének t izen­
n e g y e d i k éneke, melye t i r t az Posthumushoz az élet­
nek röv id vo l tá ró l , mely m a g y a r n y e l v r e f o r d í t t a t o t t 
Sz ikszón T a s n á d i P é t e r á l ta l . 
Ad no tam: Diczórd az istent mostan oh én lölköm. 
Látod mely rövid mulandó ez világ. 
Elmúlik higyjed mint szinte az virág, 
Mert nincsen benne állandóság, 
Folyása néki állhatatlanság. 
Járása üdőnek sóba meg nem áll, 
Mint víznek folyása soha meg nem száll, 
Nem kéméi senkit meg az halál, 
Vénsiget nem érhetsz az ifjúságról. 
Nincs helye higyjed nála kegyességnek, 
Százszor ha áldoznál is istenednek, 
Kik világban az földön élnek, 
Nála azok semmit nem tetszenek. 
Az bódog olyan nála mint az szegény, 
Mert az királ is halandó mint szegény, 
Felelő napot ott nem adnak, 
Jóllehet azt mindenek kévánnak. 
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No azért mint fél ember nyavalyáiul, 
Vagy reá következendő fogsagtul, 
Ne félyts gyenge színed az hótul, 
Avagy testedet az déli széltíil. 
Meg kell bizonnyal kostolnod az halált, 
Mindeneket kiket ez elől talált. 
Megrontott és senkit nem táplált, 
Lelkek mert azoknak testöktől elvált. 
Megválói nyilván az testi élettől, 
Kazdagságodtul hazadtul marhadtul, 
Szükségedtűi házas társodtul, 
Ezeknek rövid nyáságátul. 
Más helyedben majd neked állapodik, 
Ki miatt minden semmivé tetetik, 
Az mit te gyűtöttél elköltik, 
Jó borodban bévön föld is iszik. 
Lássad azért ne vallj kart éltedben, 
Szolgálj istenednek nagy felelőmben, 
Fösvényöl ne élj itt nagy testben, 
Semmit nem vihetsz el veled az földben. 
Tégy jól magadtul mig vagy ez világban, 
Cselekedjél jól mással is ez földön, 
Annak itt helye mig vagy földön, 
Ne kapj ez után lélek váltságon. 
Finis. 
Az első magyar Horácz-fordító Tasnádi Péter volt. Igaz, hogy 
csak egyetlen ódának az ,,Eheu Fugaces"-nek fordítása maradt 
fenn tőle s valami különösen sikerültnek ezt sem mondhatjuk, de 
kísérlete nemcsak azért nevezetes, mert a XVI-ik század derekára 
esik, hanem azért is, mert rímekben tette azt. 
Még a régi „Budapesti Szemlében" jött Szász Károlytól egy 
szép tanulmány Horáczról, s ahhoz mellékletül ő is próbát tett 
Horácz egy pár ódáját rimes versekben adni vissza. Ez neki kitű­
nően sikerült — bizonynyal még az ő műfordításai sorában is ki­
váló helyet foglalnak el. De Tasnádinak is megmarad az első kísér­
let érdeme: s mint ilyen megérdemli, hogy megjelenésének közel 
háromszázadik évében bemutattassék a magyar közönségnek. ') 
') Megemlítendő, hogy ezen fordítás, hasonlóan függelékül nyomtatva meg­
jelent Ilosvay Péternek hely és év nélkül (Debreczenben a XVI. század végén) 
nyomatott „Az nagy szent Pál apostolnak életiről és haláláról való szép historija" 
ezímű munkája végén, melynek egyetlen példányát Sza bó Károly a debreezeni 
ef. coll. könyvtárában találta. Szerkesztő. 
SCHLAUCH LÖRINCZ SZATMÁRI PÜSPÖKNEK, 
TÖEÖK JÁNOS ÁLTAL GYŰJTÖTT KÖNYVTÁKA. 
Ismerteti: Fraknói Vilmos. 
Hazánk régibb püspöki székhelyein és kolostoraiban, tanintéze­
teiben és a főúri palotákban számos oly könyvtárak találhatók, 
melyeknek alapítását a XVI. és XVII. századig vezethetjük vissza. 
Mindezeknek universalis jellemök van; létesítéseknél és szaporí­
tásuknál a gyakorlati használhatóság szempontja volt mérvadó. 
A nemzeti szellem felébredése a XVIII. század végén adta 
meg az eszmét specialis m a g y a r könyvtárak létesítésére, a melyek 
t. i. hivatvák lehetőleg mindent, és csak is azt, megőrizni, a mi 
Magyarországban és Magyarországról Íratott. 
Az első, ki ezt az eszmét felkarolta és valósította, gróf S z é ­
c h e n y i Ferencz vala, ki közel 50,000 kötet nyomtatvány és kéz­
iratból álló könyvtárát hazafias áldozatkészséggel az országnak fel­
ajánlván, ezzel a Magyar Nemzeti Múzeumban létező Széchenyi­
országos-könyvtár alapját megvetette. 
Példáját a jelen század első felében követték J a n k o v i c h 
Miklós, H o r v á t István, és gróf K e m é n y József. Az elsőnek 
mintegy 40,000 kötetből álló könyv- és kéziratgyűjteményét 125,000 
forinton, a másodiknak közel 30,000 kötetből áltó könyvtárát 60,000 
forinton vásárolta meg az ország a Nemzeti Múzeum számára; a 
harmadiknak mintegy 25,000 kötetből álló könyv- és kéziratgyűjte­
ménye az erdélyi Múzeum birtokába jutott. 
A jelen század második felében több nagy gyűjtő lépett nyo­
maikba. Hallgatva az élőkről, (milyenek S i m o r János Magyarország 
Prímása, gróf A p p o n y i Sándor, sat.) csak két elhunytról szólok. 
Az egyik N a g y István hétszemélynök volt. Ennek halála után, 
2043 munkából, 40C0 röpiratból, 100 kötet kéziratból és 7000 drb. 
eredeti oklevélből álló gyűjteményét 1869-ben a List és Francke 
lipcsei antiquárius-czég 10,000 talléron vásárolta meg. A könyvtár, 
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számos XVI. és XV1T. századbeli magyar unieumjaival a külföldi 
könyvpiaczon darabonként adatott el, a ritkaságok legnagyobb része 
a British Múzeum birtokába jutott. A kéziratgyűjteményt 1875-ben 
a Magyar Nemzeti Múzeum 7500 forinton vásárolta vissza. 
A másik nevezetes gyűjtő T ö r ö k János volt. 
Mindnyájan ismertük őt. Megjelenésében és beszédjében, irályá­
ban és politikájában, egy szóval, minden ízében magyar volt. A 
magyar nemzeti szempont volt előtte mindig és mindenben irány­
adó. Nem feltűnő tehát, hogy ugyanazon szenvedélylyel, mely tol­
lát az ősi magyar intézmények védelmében vezérlé, gyűjtötte össze 
mindazt, a mi azoknak múltjára vonatkozott. Benne a bibliophil 
szenvedélyét megnemesítette a hazaszeretet. Minden ritka, régi 
könyvben majdnem ereklyét látott. 
De neki egy jelentékeny „Bibliotheea Hungarica" összeállítása 
nehezebb feladat volt, mint elődeinek. 0 a gyűjtést a hatvanas évek 
elején kezdette ugyan meg, de nagyobb arányokban csak a jelen 
évtized első három esztendejében folytatta, a mikor az antiquáriusi 
könyvpiaczon az árak általán, és különösen a ritka hungaricák ára 
mesésen felszökött. A List és Francke czég fellépése és a British 
Múzeum magyarországi acquisitiói úgy szólván forradalmat idéztek 
elő e téren. Neki tetemes összegeket kellett fizetni olyanért, a mi­
nek néhány évtized előtt alig volt értéke. 
Továbbá ő szerény anyagi körülmények között élt. Nem volt 
vagyona, és soha sem rendelkezett jelentékeny jövedelemmel. És 
így meg kellett magától tagadni minden költséges szórakozást és 
üdülést, úgy szólván minden kényelmet. Elte alkonyán e könyvtár 
volt egyedüli vagyona, és annyi meghiúsult remény után egyedüli 
öröme. És ez méltán, könyvtár köteteinek számát tekintve sok­
kal csekélyebb volt mint akár Széchenyié, akár Jankovichó és Hor­
vát Istváné, de értekre és az összeállítás rendszerességére nézve 
azokat csaknem megközelíti. 
Azonban, a mennyire örömet talált a könyvtár kiegészítésében, 
rendezésében és használatában, annyira súlyos teherként nehezedett 
lelkére az a gondolat: mi fog azzal halála után történni? Eette-
gett attól az eshetőségtől, hogy a mit ő hazája iránti meleg érdek­
lődésből létesített, külföldre kerül ; a mit egy eszme szolgálatára 
egybegyűjtött, szét fog daraboltatni. 
Nagy megnyugvására szolgált, midőn néhány hónappal 1874. 
február 9-én bekövetkezett halála előtt, a könyvtárt Dr. S c h l a u c h 
Schlauch Lörincz könyvtára. 7 
Lörincz szatmári püspök 20,000 o. é. forinton megvásárolta, s fő­
papi pályájának küszöbén az áldozatkészség ezen kitűnő ténye által 
azt a hazának megmenté. 
A Török János által gyűjtött könyvtár a szó szoros értelmé­
ben magyar k ö n y v t á r . Első sorban a magyar történelem és 
a magyar jog, azután a magyar irodalom többi ágai vannak legin­
kább képviselve. A nem-magyar történelemre vonatkozó munkákat 
is nagy számban birja, de csak annyiban a mennyiben Magyaror­
szág történetére világot vetnek, és annak, ki Magyarország történe­
tével foglalkozik, mellőzhetetlenek. Azon munkáknak, a melyek ha­
zánkra egyáltalán nem vonatkoznak, száma alig megy néhány százra. 
A könyvtár áll 8003 munkából 11,839 kötetben; ezekhez já­
rul még 2303 röpirat. Ezek az egyes szakok között következőkép 
oszlanak meg : 
munka kötet 
Hazai történelem és segédtudományok . . . 3304 4482 
Hazai egyháztörténelem 1104 1308 
Magyar jogtudomány 1008 1405 
ßegi magyar irodalom 126 126 
Magyar nyelv és szépirodalom . . •• . . . 820 1192 
Tudományos folyóiratok és hírlapok . . . . 93 949 
Magyarországra vonatkozó röpiratok . . . . 2303 2303 
Nem-magyar történelem 450 877 
Incunabula, Ourisoa, Yaria 1098 1500 
A könyvtár ritkaságokban, unicumokban gazdag. Főleg a XV., 
XVI., XVII. századbeli apró nyomtatványok között találtatnak ilye­
nek ; mert ezeknek évszázadokon keresztül semmi értéket nem tu­
lajdonítottak, és így a példányok legnagyobb része elenyészett. 
I. 
Szándékom e helyen ismertetni a könyvtár legbecsesebb da­
rabjait. Első helyre a r ég i m a g y a r i roda lom emlékeit kell 
tennem. *) 
A könyvtár a XVI. századból 40 darabot, a XVII. századból 
85-öt bir. 
*) Ezen ismertetéseknél S z a b ó Károly sajtó alatt levő bibliographiai 
munkájából kölcsönözöm a bibliographiai leirást. 
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1536. 
A e s o p i P h r y g i s f a b u l á é , G a b r i e l e P a n n o n i o 
P e s t h i n o i n t e r p r è t e . Esopus fabulay, mellyeket mostan wyion-
nan magyar nyelwre fordítót P e s t h y Gabriel. Horatius in arte 
poetica. Nex verbum verbo curabis reddere íidus Interpres. Plinius 
libro 30. Capi. 12. Aesopus fabularum Philosophus. 8r. A—Z = 89 
szzott levél. E l ő l : cziml. és előszó (A 1—4) 4 sztlan levél. — 
Minden betüjegy 4—4 levélből, az utolsó, Z, kivételesen 5 levél­
ből áll. 
Co l o p h o n : Viennae Pannóniáé in officina Joannis Singreny 
Mense Augusto Anno M. ü. XXXVI. Nyomtatot Beehbe János 
Syngrenius myhelyebe, kysazzony hauaba. Ezer ewt zaaz harmyczhat 
Eztendewbe. 
Ezen munkából csak 3 példány ismeretes: a bécs i es ász . 
k ö n y v t á r é (Jeirva: Den i s , W i e n s Buch d r u c k e r g e s e b . 
378. 1.), a másik 1870-ben még Ponori Thewrewk József birtoká­
ban volt, (Toldy, m a g y a r kö l tők é l e t e Pes t . 1870. 7. 1.) 
ettől szerezte meg Török János; a harmadik E o s e n b e r g t e s t ­
v é r e k , b u d a p e s t i k ö n y v k e r e s k e d ő k birtokában van. — 
Volt egy példánya néhai Sándor Istvánnak is, ki könyvtárát a föl­
állítandó m. tud. Akadémiának hagyományozta. Ezen könyvtárban 
azonban, mely ideiglenesen a m. n. Múzeum könyvtárában tétetett 
le, ez a példány mindeddig meg nem találtatott. (Toldy, magy. 
p r ó z a í r ó k a XVI. és XVII. s z á z a d b ó l . I. köt . VIII. 1. — 
Újra kiadva megjelent T o l d y idézett gyűjteményében, 1—248. 1.) 
A Török János-féle példány mind a három között a legszebb. 
Széles, körül nem vágott margója van ós egészen tiszta. E mellett 
egykorú magyar díszkötése vau. A barna bőrrel borított táblákra dús 
ízlésű szél nyomások vannak préselve. Az első tábla élén be van 
nyomva: „Fabuláé: Esopi." Közepén a magyar czíráer. 
Ezen példánynak még egy nevezetessége van. Az utolsó levél 
mindkét lapjának aljára halvány nyomdai festékkel rá van nyomva : 
„M. J o d o c u s N á s z . Anno M.DLXIII." Vájjon ki volt Nász Jo-
docus? Talán a könyv egykori tulajdonosa. 
1536. 
Nouum Testamentum seu quattuor evangeliorü volumina lingva 
Hungarica donata. G a b r i e l e P a n n o n i o P e s t h i n o Interprète. 
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Wy Testamentum magyar nyelven. Cum gratia et priuilegis Ro-
manae Regiae Maiestatis ad quinquennium. 1536. 8r. 243 lev. 
(számos fametszettel). — E l ő l : czimlap, Pesti Gábor latin élőbeszéde, 
latin üdvözlő versek 8, v é g ü l : 8 sztlan lev. 
C o l o p h o n : Viennae Pannonié Joannes Singreuius, suis, ae 
Joannis Metzger bibliopole, expensis XVIJ die mensis July excude-
bat. Anno M.D.XXXVI. Nyomtatta bechbe János Syngrenius, az ew 
Ees Metzger János kewltsegeuel zent Jakab hauanak tijzenheted napi­
ján, ezer ewt zaaz harmyezhat eztendewbe. Cum gratia et priuilegis 
Romanae Regiae Maiestatis ad quinquennium. 
Ezen munkából kilenez példány ismeretes: 2 M. N. Múz . 
E rd . Múz. M. A k a d . (elől csonkán). — B é c s i cs. k t á r . — 
S z e g e d i f r a n c , z á r d a . — K o l o z s v á r i réf. c o l l . (elől 11 
lev. híj.) és S c h l a u c h L. püspöké. — Csonkán megvolt N a g y 
István külföldre került kvtárában is. (Lásd: L i s t e t F r a n eke 
C a t a l o g u e des l iv r . de M. E t i e n n e N a g y . L e i p z i g . 
1870. 13 L) 
1551. 
A J e s u s Si r ah konyue Magyar Nyeluen. Colosvarba. 1551. 
8r. A—Pz. = 147-2 iv = 1Î4 szztlan levél. 
C o l o p h o n : Colosvarba nyomtatot. Helthai Gáspár, és György 
Hoffgreff által. 1551. 
Mint Gyulai Istvánnak a czimlevél hátlapjára nyomtatott rövid 
élőbeszédéből kitetszik, a fordítást Tolnáról küldték be némely meg­
nevezetlen fordítók, s annak átvizsgálását és kijavítását Heltai Gás­
pár Gyulai Istvánra bizta s az ő változtatásaival nyomatta ki. 
Teljes példányai a p e s t i e g y e t e m , e rd . M ú z e u m , a 
k a s s a i p ü s p ö k s é g és N a g y I s t v á n k ö n y v t á r á b a n ; a 
M. N. M u z. Jankovics-féle példányában a 3 utolsó, a d e b r e-
c z e n i réf. col l . példányában a 2 utolsó levél hiányzik. Janko­
vics másik csonkább példányát, melynek három utolsó levelén kivűl 
többi hiányzott levelei nyelvemléki hűségű kézirattal vannak pótolva, 
Horovitztól L ú g o s s y József szerezte meg. Megvolt néhai F á y 
A l a j o s könyvtárában is, Tibold-Daróczon; hol azonban 24 darab 
más régi magyar nyomtatványnyal együtt, melyek e könyvtár szá­
mozott lajstromába be voltak jegyezve, 1870-ben már hiányzott. Ez 
S z a l a y Zsigmond kezei közé, s ennek könyvtárával Török János 
birtokába jutott. 
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1552. 
A B ö l t s S a l o m o n k i r a l n a c könyuei. 1. Prouerbia. Ee-
clesiastes. 3. Canticum-Canticorum. 4. Sapientiae. Magyar nyelven. 
Colosvarba. 1551. 8r. A—S. = 18 ív = 144 sztlan levél. 
C o 1 o p h o n : (az utolsó ív 7-dik levelének előlapján, mely 
levél, valamint azon ív 8-dik levele is egészen üres.) Colosvarba 
nyomtatot Heltay Gáspár, es György Hoffgref által. 1552. 
A czímlap és coiophon évszámai bizonyítják, hogy a nyomta­
tás már 1551-ben meg volt kezdve, de csak 1552-ben lett befejezve; 
miért is ezen könyvet az 1552. évre tartottam sorozandónak. 
Ki volt e könyv fordítója, arról az élőbeszédben semmi emlí­
tés nincs. 
Teljes példányai a k a s s a i p ü s p ö k s é g k v t b a n ; az erd . 
M ú z e u m példányának egy hiányzott levelét betűhű másolattal 
egészítette ki Szabó Károly ; a p e s t i e g y e t e m és N a g y i s t -
ván példányából csak a czímlevél, a d e b r e c z e n i r ef. c o l l e -
g i u m é b ó l a 9 első levél a M. N. M ú z e u m Jankovics-féle pél­
dányából elől 10, közben 137. B8. összesen 11 lev. hij. L u g o s s y 
József Horovitztól szerzett Jankovics-féle példánya még ennél is 
csonkább. A néhai Fáy Alajos példánya szintén a szatmári püspök 
könyvtárában. 
1554. 
T i n ó d i S é b e s t i e n szörzese: Chronica. Első részébe János 
kiral halalatul fogua ez esztendeig Dunán innét Erdei országgal 
löt minden hadac veszödelmec, reuidedon szép notakual enökbe vad-
nac. Mas részébe külömb külömb időkbe es országokba löt dolgoc 
Istoriac vannac. Colosvarba 1554 esztend. A—q = 39 ív, = 156 
sztlan levél. — Elől: czíml., ajánlás, mut. tábla 4 lev. 
C o l o p h o n : Colosvarba nyomtatot György Hoffgreff Mű­
helyébe 1554. esztendőben. 
Tinódi élőbeszéde és I. Ferdinánd királyhoz intézett ajánló 
levele Kolozsvárt 1554. mart. 14-ikén kelt. 
A szövegbe nyomtatott dallamokat megfejtette és újra kiadta 
M á t r a y G á b o r , T ö r t é n e t i , b i b l i a i és g u n y o r o s ma­
g y a r é n e k e k d a l l a m a i a XV. s z á z a d b ó l . P e s t . 1 8 5 9. 
Teljes példányai a M. N. M ú z e u m , a m. A k a d é m i a , a 
k é s m á r k i ev. l y c e u m k v t á r á b a n , Bécsben a c s. k v t á r -
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ban és S c h l a u c h L ö r i n c z kv tá rában . A s. p a t a k i ref. 
coll . példányában csak az utolsó levél hiányzik, az erd. Múz. 
példányában az első 8 és a legutolsó levél kézirattal van kiegészítve. 
Nagy István könyvtárával egy ép és egy csonka példány került 
külföldre. 
1562. 
Az Arán Tamás hamis es eretnek tevelgesinec es egyéb soc 
teuelgéseknec mellyec mosta az elfordult fei© èberec közöt el árat-
tanac, meg hamisítási, a derec szent irasbol és a regi szent iras 
magarázo Doctoroknac írásokból, a Debretzeni Tanittóc által, ki uolt 
szét András napiä es Karaczö Hauanac 1. 11. 12, 13 es 14 napian, 
az egész Keresztyéni gyülekezet elöt, Christus Vrüc születése után 
ennyi esztendőben. 1561. E könyuetskenec a uégén tabla is uagyon 
az teuelgesekröl, kiket fel irtunc. Debretzömbe nyötatot Ano 
M.D.LXII. 4r. 152. lap. — Elől : czíml. ajánlás 4 sztlan levél; 
végén : mut. tábla 2 sztlan lap. Az egész könyv A—X == 21 iv 
= 84 levél; a végső lap üres. — A legutolsó számozott lapon 152 
nyomdai hibából áll ; helyesen 159-nek kellene állani. 
Legelsőben ismertette e könyvet J** (Jankovics Miklós) Tudom. 
Gyűjt. 1829. VI. köt. 36 1. — Bővebben ismertette Szabó K. Szá­
zadok 1867. 150. 151. 1.) 
Teljes példánya csak kettő ismeretes : M. N. Múz. (Janko-
vicstól), Gy.-Fejérvártt a B a t t h y á n y k t á rban (Melius sz. Job. 
könyve után kötve). Csonka példányok: S c h l a u c h püspöknél, 
Erd. Múzeumban, és kolozsvár i uni tár , coll. 
1568. 
Nomenclatura Sex Lingvarum, Latináé, Italicae, Gallicae, Bo-
hemicae, Hungaricae, et Germanicae. Lingva autem Hungarica noui-
ter accessit, cum Latinarum dictionum quamplurimarum, quae prius 
deprauatae fuerant restitutione. Per G á b r i e l e m P a n n o n i u m 
P e s t h i n u m . Vocabular Sechsserlay Sprachen, Latein, Welsch, 
Frantzösisch, Behemiseh, Hungerisch, und Teüdtsch. Fleissig cor-
rigiert und gebessert. Cum gratia et priuilegio Caes. Maiest. Vien-
nae Austriae ex officina Caspari Stainhoferi. M.DLXVIII. 8r. 
A—P 3 == 143/8 ív = 115 sztlan levél. 
C o 1 o p h on : (az utolsó levél P3 hátlapján) : „Viennae Austriae 
Excudebat Caspar Stainhofer. M.D.LXVIII." 
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Ajánlja latin versekben a nyomdász és kiadó Stainhofer Gás­
pár, Náclasdi Ferencz, Vas vármegyei főispánnak, néhai nádor, gr. 
Nádasdi Tamás egyetlen egy fiának. 
Csak két példányát ismerjük : teljesen ép a M. N. M ú z e ­
u m é ; csonka (hiányzik a czímlap, 02—P2, de a legutolsó levél a 
colophonnal megvan) a s z a t h m á r i p ü s p . k v t á r á b a n . 
1569. 
Az egész Világon való keresztyeneknec Vallasoe az egy igaz 
felöl, ki Atya, Fiu, es Sz. Lelek; melly fundáltatott a Prophetak-
nak és Apostoloknak fundamentomokon. Irta T z e g l e d i G y ö r g y 
es C a r o l i P é t e r . Niomtatatott Debrecembe Komlós András által. 
An. Do. 1569. 4r. 210 lap. 
így adja a czímet gr. Kemény József, Sándor Istv. M. köny­
vesháza 4. lapjához irt jegyzetében, a néhai Fáy Alajos könyvtárá­
ban Ernődön látott példány után. Szabó K. ezt a példányt a Fáy-
könyvtárban, mely az ujabb időben Tibold-Daróczra szállíttatott át, 
1870-ben nem találta. 
E g y e t l e n p é l d á n y a szathmári püspöké. A czímlap és 
ajánlás itt is hiányzik. Kezdődik a B. levéllel : „Elseo Praedicatio 
az eg igaz Istenről, melliet az Prophetak, ós Apostolok hirdettenek. 
Az ötödik prédikáczió a Zt levélen végződik. Azután jő Aa signa-
turával ellátott levelén „Az Praedicationak második része." A Dd 
levél második lapján van a munka vége : „Finis." 
1577. 
E s t e r d o l g a . Dedicatio et Argumentum in Capitibus ver-
suum. Eszes feiedelem aszszony nemzetit segitse. Feiedelmet Wrat-
sokbol meg intse. Az nyomorultokhoz szeligitse. Estért köuesse 
Nagyságod tőllem io nevén vegye. Ad melódiám Históriát hallom 
igen mondattoc. Nyomtatot Colosvarat. Heltaj Gasparne mühellyebe. 
1. 5. 77. esztendőbe. 4r. A—C = 3 ív = 12 lev. (Az u t o l s ó 
l e v é l ü r e s . ) 
Végső verse : 
Ez éneket a ki versekbe ira. 
Kegyelmes Aszszonyanac ászt ayánla, 
Ezer öt száz hetven hétbe hogy irna, 
Colosuárat szinte az Szent György napba. 
A szerző neve ismeretlen. 
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E g y e t l e n t e l j e s példánya S c h l a u c h könyvtárában. 
Ozímlap nélkül van meg a M. N. Múzeum és a M. Tud. Aka­
démia könyvtárában. 
1577. 
Históriás Ének Az Felséges Mattyas Királynac az nagyságos 
Hunyadi János íiánac ieles viselt dolgairól, életiről, vitézségiről, 
végre az ö ez Világból volo ki múlásáról. Nyomtatot Colosvarat 
Heltai Gaspárne mühellyében. 1.5.77. Esztendőben. 4r. A—N 
= 13 iv = 52 sztlan lev. V é g é n : Köiietkezic az öttedik része, 
Mattyás Király haláláról. 
Ez a históriás ének 4 részből áll s csak 1485-ig, Bécs meg­
vételéig terjed ; folytatását Bogáthi Fazekas Miklós írta meg 1576-ban. 
Minden rész versfejeiben latinul van adva a tartalom. Az első rész 
versfejeiben így nevezi meg magát a szerző : „Ambrosivs literatvs 
de Gercian dicit cronicam." stb. 
Három példány ismeretes: M. N. M ú z. — Erd. Máz. — 
S c h l a u c h Lörincz, szathmári püspöknél. 
1582. 
História de vita morte, vniuersaque Fortunáé alea lllustris: 
Principis ac D.D. Joannis Secundi Eegis Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae, etc. : Dei gratia electi : Per D e m e t r i u m Chanad ium, 
in gratiam suae gentis stúdiósé collecta. Debrecenibe. Nyomtattatot 
Eodolphus Hoffhalter által. 1582. Esztendeben. 4r. A—Br 1% ív 
= 6 sztlan levél. 
A czímlevél hátlapján Kállai János latin distichonai állanak : 
ad lectorem. 
A ve r s f e j ekben : „Ohanadi Demeter enekle e nag sok el 
mvlt dolgokról gondolkodván." 
Végső v e r s e i : 
Az ki szerze ezeket nem regen versekben, 
Neuet meg ielentete verseknek feieben, 
Sok változásról való emlekezetiben, 
Hogy ember megtekencze magát eleteben. 
Nagy sok dolgok foroguan aekor emleiben, 
Világ allapattianak változó igieben, 
Tordan létében iria enni esztendőben 
Az io ezer öt százban es az hetuen hatban. 
Hogy ezen kiadásban az Íratás éve, mely valósággal 1571 volt, 
meg van változtatva, kétségtelen. 
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E g y e t l e n teljesen ép és szépei) fentartott példánya a szat­
már i püspök k v t á r á b a n (Török János e példányt Nagy István 
kvtárából, List és Franeketól vásárolta). 
1592. 
Oisio Magyar nyelven rent szerint napoknak megszámlálá­
sáról igazan rendeltettet. Adattatott ez melle ez világ teremtéséről 
fogvan való rövid Chronica. (Fametszet, Magyarország czímere). 
Debrecenben, 1592. 8r. A—D = 20 levél. 
Két csonka példánya ismeretes: S c h l a u c h Lörincz püspöké 
és a k é s m á r k i ev. lyceumé. De mig ebben csak 16 levél, amab­
ban két levéllel több van fentartva. A D-betüvel jegyzett négy 
utolsó levél a naptárnak függelékét képezi, mely rövid krónikából áll, 
(„Nemeli meg löt dolgoknak röiudeden való kiiedzese) és a vásárokat 
hónapokként összeállítva tartalmazza. Sajnos, a krónikának második 
és a vásároknak első levele D2 D3 hiányzik. A vásárok felsorolása 
helytörténeti tekintetben nagy fontossággal bir. Közöljük e helyen 
a töredéket. 
S. Lőrintz na- Eperies 
pian 
G§ncz8n 
Tolnán 
Kecskemetten 
Eegenbe 
Czengerbe 
Musnan 
Nagy B. Aszsz. Cassan 
Szakmart 
Debrecen 
Túron 
Nagy Mihalyba 
István király Waranon 
Banyán 
Kuksllo varat 
S Bertalan Kerezturba 
Gyengyesen 
Szazsebesbe 
Madan 
Vasárnap ez Bezterczen 
vtan 
Sz. Mihály haua 
S. Egyed na- Bártfán 
pián Egren 
Vyhelbe 
Kis Wardaban 
Kis Aszszony Simandon 
Thordan 
S. Kerezt Szebembe 
Karóiba 
Lelezt 
Cosma es De- Késmárkon 
mien Hanos faluan 
S Mihály Szakmai-
Németibe 
Gál Szeczbe 
Vnguarat 
Szekelhidon 
Gyulán 
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Jula Feyervarat 
Zilahon 
Mind Szent haua 
Ferentz napian Waradon 
Dienes napian Debreceniben 
S. Gál Lsczen 
Ennyeden 
Szánton 
Nagy Mihalyba 
S Lukacz Mohiba 
Czengerhe (sic) 
11. 000. szu- Bonzhidan 
zek napia Szakmart 
Tokaiban 
Varsant 
Egren 
Simon Judas Szslost 
Belenesben 
Hadadban 
Sz. András hauaba 
Mind Szent na- Simandon 
pian Karoly ban 
Németiben 
Brassóban 
Imre Kis Wardaban 
Tekébe 
Vyhelbe 
S. Marton Szikzon 
Sekelvasarhelt 
Nagy Banyán 
Madan 
Ersebet 
Túron 
Bátorban 
Zakmar 
Cassan 
Lelezt 
Katalin Kereztur 
Keczkemeten 
Al Vinczen 
Sz András Eperiest 
Egren 
Debreczenben 
Karaezon hauaba 
Sz Miklós Saio sz. Pétert 
Simandon 
Szánton 
Szakmárt 
Thordán 
Segesvarat 
Lutza Zilahon 
Desen 
Thamas Após- Bartfan 
tol 
Tokaiba 
Czengerbe 
Karaezon eist Berthalomba 
való Hetfsn Segesvarat 
Aprószentek Kis Vardaban 
Figyelemre méltó, hogy e sorozatban csak Erdély, a Tiszán 
inneni és túli országrész vásárai fordulnak elő. 
(Folytatása következik.) 
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM HÉBER KÉZIRATAI. 
Közli: Dr. Kolm Sámuel, rabbi. 
A budapesti Magyar Nemzeti Múzeum számos kézirata közt 
több héber, részben igen régi kézirat is létezik, mely mind Va-
d a s s i J a n k ó w i c h M i k l ó s gyűjteményeiből1) került ide. Ezen 
kéziratok száma ugyan. aránylag csekély, mindössze csak t i z e n ­
k e t t ő ; de van közte néhány oly érdekes és tartalomra és külső 
kiállításra nézve oly becses, hogy minden nyilvános könyvtárnak 
díszére válhatnék. De a tudományos világnak, még az idevágó szak­
tudománynak is, róluk, úgy mint majdnem mindenről a mi magyar, 
vagy épen semmi, vagy csak igen hiáuyos tudomása van. 
Egy, L ö w L i p ó t-nak „Ben-Chananjâ" czímű német folyó­
iratában közlött, rövid czikkecskén kivül,2) tudtommal nem jelent 
meg soha semmi, mi az olvasó közönséget a Múzeum héber kéz­
irataira figyelmeztette volna, és ezen tökéletlen jelentés részben még 
hibás is. írója t. i. Dr. P e r l e s J ó z s e f tudós hazánkfia, jelenleg 
müncheni főrabbi, ezen kéziratokat, mint maga elbeszéli, csak futó­
lagosan tekinthetvén meg, a múzeumi könyvtár régi czédula-kata-
logusának idevágó adatait behatóbb vizsgálat nélkül ismétli, mely 
adatok azonban, mint látni fogjuk, még a kéziratok czimét és tar­
talmát is hibásan határozzák meg. Innét jött, hogy az utóbbi évek­
ben megjelent, héber kéziratokkal vagy a héber irodalommal fog­
lalkozó, számos tudományos munkában vagy szaklapban Múzeumunk 
héber kéziratainak híre sincsen, jóllehet van közte több olyan is, 
melynek szorgalmas és sikeres felhasználása nélkül az illető szerzők 
alig dolgozhattak volna, ha Múzeumunknak ezen tudományos kin­
cseiről tudomásuk lett volna. 
') L. róluk F e j é r G y ö r g y értekezését a T u d o m á n y o s g y ű j t e ­
m é n y XI. kötetében (1817. évf.). 
2) L. B.-Chananja II. évf. 571. 1 
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Ezen tényállás mellett, úgy hiszem, eléggé indokoltnak látszik 
azon vállalat, mely a Nemzeti Múzeum héber kéziratait mint a 
hazai úgy a külföldi tudományos körökkel tüzetesen akarja megis­
mertetni. Ezen kettős ezélnak megfelelőleg két külömböző jelentést 
irtam. Az egyik : „Die hebräischen Handschriften des ungarischen 
Nationalmuseums zu Budapest" czíme alatt, a Ber l ine r és Hoff­
mann által Berlinben kiadott „Magazin für die Wissenschaft des 
Judenthums" jelen évi második füzetében fog megjelenni, hol a 
kéziratok főkép a zsidó irodalomtörténet szempontjából, a tartalomnak 
kritikai megítélése mellett és a héber eredetinek több kivonatával, 
illetőleg mutatványával, együtt tárgyaltatnak. A jelen, a némettől 
nagyban eltérő, magyar jelentés pedig a kéziratokat egyenként 
úgy tárgyalja, hogy mindenek előtt a szerzőt röviden ismerteti, az­
után pedig magát a kéziratot leirja és belőle jellemző vagy egészen 
uj adatokat magyar fordításban közöl. A kéziratok számozása és 
egymásutánja a múzeumi kézirat-lajstromnak számozását követi. 
I. 
A M a r d e k h a i 1 ) könyve. 
(Sêpher-Mardekhai.) 
M a r d e k h a i ben H i l l ê l a középkorban Németország leg-
híresebb rabbijainak egyike, miért is néha „Ashkenazi" avagy 
németnek is neveztetik. Neve a zsidó hittudományi irodalom leg-
tekintélyesebb és legismertebb nevei közé tartozik; de az életéről 
ós tudományos működéséről eddig közölt adatok vagy hiányosak, 
vagy merőben tévesek, részben roszakarattal szándékosan elferdít-
vék és fennemlített könyve számos kiadásokban hihetetlen rósz, 
vagy helyesebben eltorzított alakban jutott miránk. 
Ezen hiányos és téves adatoknak helyreigazítását „Mardochai 
ben Hillel, sein Leben, seine Schriften und die von ihm eitirten 
Autoritäten" czímű értekezésemben kísérlettem meg, mely a Bo­
roszlóban megjelenő F r a n k e l - G r a e t z-féle zsidó-tudományos 
folyóirat jelen évfolyamában közöltetik és később külön kiadásban is 
fog megjelenni. Ezen értekezés, néhány külföldi kézirat felhasználása 
mellett, főkép a múzeumi kéziratra hivatkozik, melyet bővebben is­
mertet és melynek több, eddig nyomtatásban meg nem jelent, ér­
dekes részét a héber eredetiben közli. 
') Az egyenlő latin betűkkel jelöltetni szokott héber hangok typographika i 
nehézségek miatt d i a e r i t i c e nem különböztethetők meg 
M. Könyv-Szemle. 1877 
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Mardekhai ben Hillel a XIII-ik század első felében Ausztriá­
ban született. Családja számos nagyhírű zsidó tudóst számított. 0 
az akkori legnagyobb zsidó tekintélyeknek, úgy mint : a rothenburgi 
Mêir ben Bârûkhnak és ennek testvérének, Abhrâhâm-nak, a cor-
beil-i Perecz ben Elijah-nak, a kölni Ephrajím ben Nâthân-nak, a 
speieri Jakobh hal-Lêvi-nak és Dán rabbinak tanítványa volt. 129i-ben, 
úgy látszik, Goslárban élt. De miután az ott tartózkodó zsidó csa-
ládok száma, egy a középkorban épen nem ritka törvény által, egy-
szer mindenkorra meg volt állapítva, onnét nem sokára családostul 
távoznia kellett. Végtére Nürnbergben telepedett le, hol számos ta-
nítványa volt, kiknek segítségével sokoldalú irodalmi tevékenysége 
legnagyobb művének, fennemlített könyvének, rendezésével és össze­
állításával foglalkozott. Ezen munkájának főczélja az volt, hogy a 
vallásos szabványokra vonatkozó számtalan könyvben szétszórt, rész­
ben egymással ellenkező adatokat összeállítsa és megvilágítsa s igy 
könnyen hozzáférhetővé és haszonvehetővé tegye. Vezérfonalul a 
híres fezzi rabbi Jiezcbak ben Jakobh (Al-Pasi) „Halákhoth" ezímü 
munkáját vette fel. 
A Mardekhai könyve csakhamar nagy hirre vergődött, és fő­
leg a német és osztrák zsidók vallásos gyakorlatára nézve elöntő 
befolyással lett. Hetven évvel megjelenése után egy franczia rabbi, 
a s c h l e t t s t a d t i S h e m u ê l kivonatot készített belőle, az úgy­
nevezett k i s vagy r ö v i d M a r d e k h a i - t , miért is az eredeti 
munkát később a n a g y vagy h o s s z ú M a r d e k h ai-nak (M. 
hag-gâdol, M. ha-ârûkh) szokták nevezni. 
De mielőtt még Mardekhai ezen munkáját befejezhette volna, 
szörnyű halál érte. Azon iszonyú zsidó-üldözés t. i., melyet egy 
R i n d t f l e i s c h nevű német lovag az időben támasztott, melynek 
folytán száz negyvennél több zsidó község tűzzel vassal kiirtatott1), 
Nürnberget is érte. Az ottani zsidó lakosság az 1298-iki augustus 
hó elsején egytől egyik leggyilkoltátott, közte Mardekhai ben Hil­
lel nejével és öt gyermekével együtt. Nagy művét hátramaradt ada­
tai és jegyzetei szerint, tanítványai végezték be. Innét van, hogy 
ezen munkája nem csak semmiféle előszóval vagy bevezetéssel, de 
sajátkép még czímmel sem bir, hanem egyszerűen M a r d e k h a i 
k ö n y v é n e k , vagy csupán csak M a r d e k h a i-nak neveztetik ; 
és hogy ezen könyvre különféle, tartalomra és szerkezetre nézve 
>) L. G r a e t z , Geschichte der Juden, VIL 269 1. folyt. 
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egymástól merőben eltérő, alakban jutott a nyilvánosság elé. Marde-
khai halálától, könyvének első, Konstantinápolyban 1509-ben történt, 
kinyomatásaig a zsidó irodalomban két külömböző Mardekhai-ról, 
t. i. a r a j n a i és az o s z t r á k Mardekhairól van szó, de a köztük 
fennforgó külömbséget egész a mai napig nem lehetett meghatá­
rozni. Az idevágó régibb idézeteket egyrészt a múzeumi kézirattal, 
másrészt pedig a szokásos kiadásokkal összehasonlítván, azon, a 
zsidó vallás-tudományos irodalomra nézve nagy-fontosságú, ered­
ményre jutunk, hogy a nyomtatványban megjelent könyv a r a j n a i 
Mardekhai, még pedig egy igen hiányos, hihetetlen önkény­
nyel majd rövidített, majd idegen, részben sokkal későbbi hozzá­
adásokkal megtoldott kiadás, míg a múzeumi kéziratban az eddig 
csak névszerint ismert, minden tekintetben eredetibb, sokkal bővebb 
o sz t r ák Mardekhai fekszik előttünk. Ezen Mardekhai még azon 
fontos előnynyel is bir, hogy a forrásokat, melyekből a szerző me­
rített, a legnagyobb pontossággal jelöli meg, minél fogva a zsidó 
irodalomtörténetre nézve számos uj adatot tartalmaz, másrészt pedig 
az eddigi kiadások idevágó adatai, melyek sok félreértésre szolgál­
tak alkalmat, szerinte helyreigazíthatok és igazán haszonvehetőkké 
tehetők.x) 
A Mardekhai könyvének kéziratai nem tartoznak épen a ritka­
ságok közé. A bécsi es. kir. udvari könyvtár héber kéziratainak ka­
talógusa, az ott őriztetett Mardekhai-codex leírása alkalmával2) szá­
mos könyvtárt említ fel, hol ily kéziratok léteznek, köztük a római 
(vatikáni), turini és párizsi könyvtárt is; de a budapesti kéziratról 
nem emlékezik meg, noha ez, eltekintve fontos tartalmától, még 
régiségre, a másolat pontosságára és a külső kiállítás szépségére 
nézve, mind a többi efféle kéziratot, mely eddig ismertetve van, 
jóval felülmúlja.3) 
A Múzeumnak M a r d e k h a i könyve 336 nagyívrét hártya­
levélből (672 lapból) áll, melynek minden egyes lapja két hasáb-
') A múzeumi kézirat alapján nyert, részben egészen uj, részben pedig 
helyreigazított régi adatokat fennemlített értekezésem IX. fej. állítottam össze. 
2) Lásd K r a f f t és D e u t s c h „Die handsehriftl. hebr. Werke der k. k. 
Hofbibliothek zu Wien" (Bées, 1847.) 53 1. folyt. 
3) Hogy ez a bécsi kéziratra nézve áll, magam meggyőződtem, miután a 
m. tudom, akadémia szíves közbenjárása folytán alkalmam nyilt, azt a múzeumi 
kézirattal összehasonlíthatni. Ugyanazt tapasztaltam az általam szintén átnézett 
müncheni kéziratnál. 
2* 
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ban van irva; mindenütt jól elolvasható és nem hiányzik belőle 
semmi. *) Czímlapja eredetileg nem volt. A jelenlegi héber-német, 
részben aranybetűkkel kiállított ezímlap, mely egyéb közt rósz né­
metséggel azt is jegyzi meg, hogy a codex 114 évvel a könyv­
nyomtatás feltalálása előtt Íratott, egy bizonyos Nagy-magyarból 
való M ô s c h e h b e n N á t h á n h a k - k o h ennek ltil7-ben ké­
szült műve. Az egész lapot csupa picziny héber betűkből álló 
arabékok veszik körül, melyekben az egész E s t h e r könyve olvas­
ható. A szt. Írásnak épen e könyve nyilván azért lett e czélra ki­
választva, mivel hősének neve: M a r d e k h a i , azonos a kézirat 
szerzőjének nevével. 
Magát a kéziratot kezdettől végig egy Írónak tolla irta,2; aki 
nevét nem közli, de az utolsó-előtti és utolsó lapon, nagyrészt arany­
betűkkel irt, utóiratban azt jegyzi meg, hogy ezen kéziratot egy 
bizonyos J i s r á e l ben A h r o n számára a világ teremtése 5133-ik 
évében, azaz 1373-ban, bevégezte»3) Ezen Jisráel ben Ahron, kit a 
leiró „nagytekintetű"-nek nevez, igen vagyonos ember lehetett, hogy 
ily fényesen kiállított, költséges kéziratot készíthetett magának. A 
codex minden egyes értekezésének kezdő szava t. i. sokszinű, dúsan 
kiczifrázott keretben, feltűnő nagy, vastag arany mázzal bevont 
betűkkel van irva, miglen a hozzávaló hasábot egy mestersége­
sen készült, szines füzér veszi körül, melynek arabékjai közé, le-
') A bécsi kéziratból 10 levél egészen hiányzik, több más levél megsérült, 
a müncheniből, egyes leveleken kivül, két egész rész hiányzik. 
') A bécsi kéziratban h á r o m különféle tollat lehet megkülönböztetni. 
*) E kézirat tehát 19 é\Tvel régibb a bécsinél (1. K r a f f t és D e u t s c h 
az i. h. u. o.) és 11 évvel a frankfurti Gr o 1 ds c h m i ed-féle kéziratnál (lásd 
A u e r b a c h , „Berith Abhràhâm" 9 1.) Magát az utóiratot a múzeumi kézirat­
jegyzéknek előttem ismeretlen szerzője rosszul magyarázza, a midőn a%t mondja, 
hogy Jisráel ben Ahron a codex i r ó j a . P e r l e s (1. Ben-ChanÜnja i. h.) ezen 
hibás adatot ismétli. A rimekben fogalmazott héber utóirat szószerinti magyar 
fordításban így hangzik: Dicsértessék az Isten, aki engem támogatott a kezdettől 
egész idáig. És dicsértessék, a ki elbocsátott (e munkától) és segítségem vala, és 
erőt ada nékem, hogy bevégezhettem és bezárhattam a Mardekhainak könyvét, 
áldá sa jámbornak és s z e n t n e k emlékére ! Istenem, a ki engem megsegített, min­
den bajban megmentett és erőt adott, hogy e könyvet helyesen bevégezhettem — 
dicsértessék ő, ki az elfáradtnak erőt ad. A nagytekintetű Jisráel ben Ahron szá­
m á r a irtam az 5133-ik (1273) évben. Az örökkévaló, dicsértessék ő ! vegye 
egész Izraelt az ő nyájas oltalmába. Amen. Seláh !-' A leiró, zsidó szokás szerint 
Mardekhai-t, mint martirt s z e n t nek nevezi. 
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vélek, virágok, félholdak és csillagok mellett, különféle állatok és 
különczös alakok : állat-testek emberfővel stb., színes mázzal vannak 
festve, daczára annak, hogy maga a Mardekhai könyvel) az efféle 
képek készítését tiltja. Az egyes fejezetek, néha a kikezdések is, 
szintén mesterségesen készült, hasonló módra kiczifrázott, színes 
kezdő-betűkkel vannak ékesítve. Az irás az úgynevezett „német 
Eashi 2)-irás"-nak nagy szép betűit mutatja. Ha valamely betű vagy 
szó fölösleges, ezen betű, vagy ezen szó minden egyes betűje fö­
lött kis függélyes vonalka áll, mely azt jelenti, hogy az illető betű 
vagy szó nem olvasandó ; ha pedig szavak hibás sorrendben állanak, 
akkor pontokkal vannak megjelölve, melyeknek száma a szavaknak 
helyes egymásutánját meghatározza. Az oldalon néha a szöveget 
magyarázó tollrajzok állanak. Pontozójelként következetesen egy a 
vesszőhöz hasonló vonalka (,) vessző vagy pontosvessző helyett, két 
ily vonalka („) pedig pont helyett használtatik. Minden tulajdonnév 
ós idegen szó, úgymint idézeteknél az illető forrás vagy tekintély 
elnevezése fölött egy hosszúkás görbe vonal van húzva. Feltűnő a 
„jod" és „vâv" betűnek következetes használata az i, u és o magán­
hangzóknak megjelölésére, mely sajátság arra utal, hogy a kézirat 
Németországban készült, mit még azon körülmény is bizonyít, hogy 
a számos f r a n c z i a szó és tulajdonnév a kéziratban, vagyis az 
o s z t r á k Mardekhaiban. rendesen hibásan, a n é m e t pedig helye­
sen van irva, mig a kiadásokról, vagyis a r a j n a i Mardekhai-ról 
az ellenkező áll. 
A codexnek írója kitűnően értett mesterségéhez ; de a héber 
nyelvben nem igen jártas volt, mit az általa elkövetett számos hiba3) 
bizonyít, melyet azonban egy későbbi szakértő kéz, néha magában a 
szövegben, rendesen pedig oldaljegyzékekben, gondosan kijavítga­
tott. Maga a kézirat egy 19 és fél levélre (39 lapra) irt tartalom­
jegyzékkel kezdődik, mely néha csak egyes jelszavakból áll és a 
Mardekhai könyvének két külömböző kinyomatott tartomjegyzékétől 
merőben tér el.4) Az index végén egy keskeny, színes sarkczímben 
olvasható : „Vége a Mardekhai 24 (talmudikai) értekezésre vonat­
kozó szakaszainak." Ezen értekezéseknek sorrendje a következő : 
') L. Ab, zârâh, III. 83. fej. folyt. 
°) E szóról 1. tovább a IV. alatti megjegyzést. 
*) A bécsi kézirat e tekintetben még sokkal hiányosabb. 
4) Fennemlített értekezésemben néhány, a bécsi kézirattal összehasonlított, 
mutatványt közöltem belőle. 
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1. S h a b b â t h , a szombatról (1—172 fej.) 2. P e s â e h î m , a ko­
vásztalan kenyér ünnepéről (172—278 fej.) 3. E r û b h ín, az 
erubh-ról1) (278—320 fej.) 4. B e s â h , az ünnepekről (320—3-42 
fej.) 5. E 6 s h h a-s h a n a h, az újévről (342—355 fej.) 6. H i 1 k h o t h 
j o m - k i p p û r î m , vagy Jômâh, az engesztelő napról (3ő5—359 fej.) 
7. Sukk âh, a sátoros-ünnepről (359 — 372 fej.) 8. M e g i l l â h , a 
„purim"- vagy sorsolási-ünnepről (372—383 fej.) 9. T a a n î t h , a 
böjtről, és ezzel összevonva 10. Mo ed ká t ón, a gyászszertartásokról 
(383—387 fej.) 11. B e r â k h ô t h , a hálamondatokról (387—397 
fej.) 12. H i l k h ô th e r eez- j icz r o e l ve - c h a l l â h , a szent földre 
és az emlék-áldozatra vonatkozó szabványok (397—398 fej.) 13. 
Z e b â c h î m , az áldozatokról (388—399 fej.) 14. B a b h a - k a m a,2) 
az első porta,3) 15. B ab h a- m e c z Î a, a középső porta, 16. B â b h â-
b a t h r â , az utolsó porta, 17. S i u h e d r í n , az itélőszékről, vagy 
bűntörvényről, 18. M a k k ó t h, a testi büntetésről, 19. L i k k u t ê 
ha m - Ma j mû ni, Mairnonides codexéből való kiválogatott helyek­
nek gyűjteménye, 20. H i l k h ô t h n e c l â r î m , a fogadásokra vo­
natkozó szabványok, 21. S h e b h û ô t h, az esküről, 22.A b h ô d â h-
z a r â h , a bálványimádásról, 23. C h o l in , az állatok levágásáról és 
a megengedett és tilos eledelről, 24. J e b h â m ôt h, a sógorházas­
ságról, 25. K e t h u b ó t h , az eljegyzésről, 26. K id dûs h in, a 
házasságkötésről, 27. G i t t in, a válólevélről és 28. N i d d â h , a 
nőknek havi tisztulásáról. Ezen 28 értekezés látszólag ellenkezik az 
index fenn-említett zárszavával, mely csak 24 értekezést számít; 
azonban a 9-ik és ,10-ik értekezés, közös felirat alatt összevonva, 
csak egynek tekintetik, a 12-ik, 13-ik és 19-ik pedig a szerzőnek 
ugyananyi önálló értekezését képezik, melyek a Mordekhai-könyvébe 
felvétettek ugyan, de sajátkép nem tartoznak hozzá, ^ ) mit már azon 
' ) E r û b h oly szertartási eljárás, mely által bizonyos tér olyanná tétetik, 
hogy benne szombat napján az egyik helyből a másikba valamit vinni szabad, mi 
nemkülönben tilos volna. 
3) Itt a fejezetek száma ismét egygyel kezdődik, de csak egész tizig megy, 
onnét egész a könyv végéig a kéziratban a fejezetek megjelölése hiányzik. 
3) A thalmud a magán-jogot 3_értekezésben tárgyalja, melyeknek neve : 
első, középső és utolsó porta. 
4) A bécsi katalógus szerzői, kik ezen körülményt nem ismerték fel és az 
egyes értekezéseket különben is hibásan elnevezték, hogy a 24 értekezést vala­
hogy kikapják, a béesi kéziratnak a múzeumi kézirattal megegyező, s ettől csak 
a sorrendre nézve eltérő tartalmát az i. h. helytelenül adják. Lásd értekezésemet 
az i. h. I. fej. 
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körülmény bizonyít, hogy a tartalomjegyzékben róluk szó sincsen, 
a kiadásokban pedig egészen hiányoznak.*) Az egyes értekezések 
közt kis rimes versecskék állanak, melyek rendesen hálát mondanak 
az istennek, ki a szerzőt vagy leirót segítette, hogy az egyik érte­
kezést befejezhette s a következőt megkezdheti.2) 
A kézirat körülbelül 150 évvel elkészülése után egy majnai 
Frankfurtban lakó zsidó családnak tulajdona volt. Az első lapon t. i. 
e következő nehezen elolvasható jegyzet áll : „Az enyém ezen 
Mardekhai, úgy mond Ephrajím, Jakôbh-nak fia, kinek emléke ál­
dott legyen!" E fölött pedig egy későbbi kéz azt jegyezte meg: 
„Az enyém ezen Mardekhai, úgy mond az Ahron sarjából való 
(hak-kôhen) Jakôbh, Ephrajîmnak fia, kinek emléke áldott le­
gyen !" Hogy pedig az utóbbi az előbbinek, s még pedig elsőszü­
lött, fia volt, abból kiviláglik, hogy az előbbi, a codex végén gyer­
mekeinek születések napjait feljegyezvén, első sorban azt irja, hogy 
fia Jakôbh „abh" hó 3-án 6291, azaz 1531-ben született. Hogy 
pedig ezen család majnai Frankfurtban ólt, egy a codex utolsó lap­
ján álló érdekes oldaljegyzékból tűnik ki, mely szószerinti magyar 
fordításban ekkép hangzik: 
„Estefelé, têbeth hó 23-án 5334- (l574)-ben, megérkezett 
itt Frankfurban egy Francziaországból való király, kit Lengyelor-
szág királyának megválasztott. A rá következő szombaton, midőn a 
szt. Írásnak „veeleh shemot"-szakaszát3) olvasták, a király személye­
sen megjelent a mi utczánkban4) nagyjainak egy részével, födött 
kocsiban, zeneszóval, a zsinagóga udvara előtt. Ott leszállt a kocsi­
ról és a király maga tanácsosainak egy részével a zsinagógába menti 
hova épen a szónoklat alatt jött. A szónoklat után tanácsosai 
megkérték a községet — az Isten őrizze s áldja meg ! •— hogy 
hivassák a kántort, s a község igy tett, és a király a zsinagógá­
ban maradt, mig a délutáni ima bevégeztetett. Az ima után a király 
kérte, hogy mutassák meg neki a szent (frigy-) szekrényt a benne 
') Ezen eddig ki nem nyomatott értekezések közül a 12-et és 13-at érteke­
zésemben, a héber melléklettek közt, III. szám alatt, a múzeumi kézirat alapján 
közöltem. 
2) Ezen verseeskékből többször idézett értekezésem I. fejezetében néhány 
mutatványt közöltem. 
s) Azaz Móz. II. könyvének első szakaszát, melyet ennek első szavai sze­
rint így szoktak nevezni. 
4) Azaz : a zsidó-utezában, ghetto-ban. 
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levő thôrah-tekercsekkel együtt. Tanácsosainak egyike viasz-gyertyát 
vett kezébe és a gyertyával a szent szekrény elé ment, és a király 
megnézte a thôrâh-tekercseket, hogy mikép feküsznek a szent szek­
rényben. Másnap délben útnak indult Lengyelország felé.1) így 
mond az Ahron sarjából való Jakôbh, Ephrajímnak fia, kinek em­
léke áldott legyen !" 
A kézirat még később is Frankfurtban volt, honnét az ott 
született pozsonyi főrabbinak, néhai S ô p h e r M ô s h e-nek, tisztelői 
által küldetett. Ezen körülményt a fennemlített czímlap Írójának egy 
sógora azon hozzátétellel közölte velem, hogy ezen iró, Sôpher rabbi 
egyik tanítványa, a czímlapot egy magyar nemes ember — tán már 
Vadassi Jankovich Miklósnak — megbízásából irta, ki akkor már a 
kéziratnak birtokosa volt. A régi bőrkötés kissé rongált. 
II. 
E l j e g y z é s i s z e r z ő d é s (Tenâîm) és h á z a s s á g i szerződés 
(Ket h u b â h ) . 
Az eljegyzési szerződés (Te n â î m), mely az izraeliták közt 
itt-ott még mindig dívik, hajdanta polgárjogi erővel birt, a mennyi­
ben azon feltételeket meghatározta, melyek, az eljegyzés alkalmával, 
az érdekelt pártoktól a leendő házasságra nézve kölcsönösen lettek 
elismerve. A házassági szerződés (Kethubáh) pedig azon okmány, 
melyet minden zsidó férj, kivétel nélkül, tartozik nejének kiállítani 
melyet régi szokás szerint az esketés alkalmával még ma is szoktak 
felolvasni, hajdanta pedig a megtörtént rituális esketésnek egyedüli 
jogérvényes irott bizonyítékának tekintették. Mindkét okmány csak 
a múlt századból való és papirlevelekre, az úgynevezett zsidó-német 
betűkkel van írva; az előbbi az úgynevezett zsidó-német, az utóbbi, az 
e czélból egyszer mindenkorra megállapított minta szerint, chaldaeus 
nyelven. Eégészeti vagy egyéb tudományos becse egyiküknek sincsen. 
III. 
E g y k a b b i l i s z t i kus i r o t t ó v s z e r ( Á m u l et). 
(Kémia.) 
A Múzeum kézirat-czímjegyzéke e számot „A moloch , s eu 
r a d i c u m heb r a i e a r u m dict i onariunr '-mal jelöli meg. Az 
') Ezen király alatt az 1574-ben Krakóban lengyel királynak megkoroná­
zott va lo is - i Henr ik értendő. 
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„Amoloch" szó világosan hiba, e helyett: „Ámule t " ; de az illető 
jegyzék szerzőjét mi bírhatta arra, hogy e kéziratkát
 t héber gyö­
kök szótárának" mondja, nehéz belátni. Az egész három ivrét-levél-
ből áll; az egyik, a sajátképi amidet, a zsidó titoktan (Kabbalán) 
rejtélyes módjára, egyes, különfélekép elhelyezett, héber versekkel, 
szavakkal és betűkkel teleirt lapot képez, minőt az uj-héber nyelv­
ben „Kemia"-nak szoktak mondani. Szerzőjét, vagy korát, melyet 
a múzeumi jegyzék a XVII. századba tesz, nem árulja el semmi. 
A többi két levél rósz németséggel irt, kétségkívül csak később ké­
szült magyarázata annak, hogy ezen óvszer mikép és minő bajok és 
betegségek ellen használandó. Eégészeti vagy tudományos becscsel 
ez sem bir. 
IV. 
Mózes öt könyve, a „hap h tarab^-k1) és az öt „megil-
lâh," 1) „tar gû m"-malJ) és Eashi 1 ) m a g y a r á z a t á v a l . 
Ezen igen érdekes, nagybecsű kézirat a zsinagógában való 
használatra készült, miután a szt. Írásnak épen csak azon részeit 
tartalmazza, melyeket a zsinagógában az isteni tisztelet alkalmával 
felolvasni szoktak. A jelenleg 451 középivrét hártyalevélből, 902 lap­
ból álló eodexnek minden egyes lapja három hasábban van irva oly 
módon, hogy a középső, legszélesebb hasábban a héber szöveg áll, 
balra, sokkal kisebb betűkkel irva, s chaldaeus fordítás (targûm), 
jobbra pedig igen csinos Bashi-irással2) a Eashi-féle magyarázat. 
A kézirat tartalma e következő : I. M ó z e s öt k ö n y v e , 
és pedig, az 1. könyv a kezdettől egész 170 lapig.3) a 2. k. 
150—233 1., a 3. k. 233—413 1., a 4 k. 413-5Í0 1.. az 5 k. 
550—669 1. II. A szt. Írásnak a zsidóknál „öt t e k é r e s"-nek 
(megillah) nevezett következő öt könyve: 1. É n e k e k é n e k e 
669—684 1., 2. E u t h könyve 684—6(J3 1., 3. J e r e m i á s si­
r a l m a i 693-710 1, 4. P r é d i k á t o r k ö n y v e 710—7411., 
5. E s t h e r könyve 741—755 1.—III. A „h a p h t â r â h"-k, azaz 
') Ezen szónak jelentősége a következőkben fog megmagyaráztatni. 
!) így neveztetik a középkorban szokásba jött azon írás, mely a héber 
n é g y s z ö g-irás és a sokkal későbbi héber fo lyó írás közt helyet foglal, és főleg 
a franczia és német zsidóknál dívott. 
3) Itt az első levél, melyen Rasbi magyarázata és tán még valamely czim 
is állott, valamint a 7. és 8. levél, 5. 6, — 6. 19, hiányzik; az utóbbi levelek 
helyét két üres levél pótolja. 
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a prófétáknak azon válogatott darabjai, melyek szombat- és ünnep­
napon, a Mózes öt könyvéből való felolvasás után, szoktak fel­
olvastatni. l) 
A héber szöveg, melyet a „massôrâh," *) már régóta véglege­
sen állapított meg, természetesen semmi ujat vagy különöst nem 
mutathat fel. Kezdettől végig ,,nekuddáh"-kkal3) és „negînâh"-kkal, 
de a tenta külömbsége után Ítélve, csak utólagosan láttatott el. Még 
későbbiek a szöveghez irt azon észrevételek, melyek arra vonatkoz­
nak, raikép kell Mózes öt könyvének oly példányát irni, mely, az 
idevágó szabványok értelmében 4), az isteni tisztelet alkalmával nyil­
vános felolvasásra használható. A s ô p h e r 5), ki az e czélra ha-
szonvehetlen codexet ez által minta-példányúi alakította át, Móz. 
5. könyvének végén magát „Loczk városából való S h e 1 ô m ô h"-
nak nevezi, a k r a k ó i izraelita község Írójának és megbízottjának." 
A h a p h t â r a h-k a majnai Frankfurt sajátságos rítusa sze­
rint vannak rendezve ; a két hasábban irt héber szöveg mellett a 
harmadik hasábban E a s h i commentárja áll. A t a r g u m itt 
hiányzik. 
Sokkal fontosabb a szt. Írásnak „t a r g û m" név alatt isme-
retes chaldaeus fordítása. Főleg Móz. öt könyvének ezen fordítása, 
melyet tévesen a zsidósághoz áttért görög A k y 1 a s-nak (Aquila), 
vagy, aramaeus kiejtés szerint : 0 n k e 1 ô s nak szoktak tulajdonítani, 
kit a rege Hadrian császár egy rokonának mond,6) a zsidóknál a 
legrégibb idők óta rendkivüli tekintélynek örvendett. Hajdanta a 
zsinagógákban a héber eredetivel együtt az isteni tisztelet alatt nyil­
vánosan szokták felolvasni ; magán-olvasását pedig a zsidók még 
mai napon vallásos kötelességnek tekintik. Ezen, állítólagos szerző­
jének nevéről, „targûm-Onkelôs"-nak nevezett fordítás, részben 
') Itt is egy levél, a 451, hiányzik. 
3) Azon tudomány, mely a zsidó hagyománynak alapján a szt. irás szöve-
gének minden részletét legpontosabban meghatározza. 
') „Nekuddâh" oly, a betű alatt vagy fölött álló jegy, mely h a n g z ó t 
jelent, „negînâh" pedig h a n g s u 1 yj e g y, mely később hangjegygyé vált, mely 
szerint a szt. irást az isteni tisztelet alkalmával bizonyos dallammal éneklik, vagy 
helyesebben recitálják. 
') Lásd J o s e p h K â r ô „Jôreh-dêâh"-ezimu szertartások könyvét, 270— 
284 fejezetben. 
s) így neveztetnek a héber könyveknek másolói. 
•) Lásd róla Grae tz , Geschichte der Juden, IV. 124 1. folyt. 
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gen hibás alakban jutott miránk. A nyomtatványok, főleg a régiek, 
ép úgy térnek el egymástól mint a ránkmaradt különféle kézíratok. ') 
A zsidó exegetikai tudomány, egy minden jogos követelésnek meg­
felelő jó kiadásnak hiányában, az Onkelôs fordításának minden el­
térő olvasását gondosan gyűjtegeti és szorgalmasan felhasználja. 2) 
Kéziratunk számos ily eltérő, nagyrészt igen szép, olvasást nyújt.3) 
(Vége következik.) 
ADALÉK AlÜ 1848—49-ki HAZAI HÍRLAPIRODALOM 
B I B L I O G R A P H I Á J Á H O Z . 
Közli: Cs. J. 
Szinnyey J ózsef úr, a hazai hírlapirodalom bibliographiájának 
egyik legszorgalmasabb művelője, a „Vasárnapi újság" 1865. évi 
folyamában:4) „Hírlapirodalmunk a 19-ik században" czím alatt egy 
nagy gonddal készült czikksorozatot indított meg, melyben az 
1848—49-ben napvilágot látott hírlapokat és folyóiratokat jeles 
bibliographiai apparátussal ismertette. 
A Nemzeti Múzeum könyvtára, a munka sorrendjében az 
1848—49-ben megjelent hírlapok és folyóiratok rendezését látván 
szükségesnek, a példányok összeállításánál azon szomorú tapaszta­
lásra jött, hogy ez időből származó gyűjteménye fölötte hiányos és 
csonka. 
Hogy tehát ezt még idejében kiegészíthesse s a hiányzó hír­
lapokról egy lehetőleg teljes jegyzéket összeállíthasson, Szinnyei 
úrnak föntemlített közleményét használta alapul s az abban felsorolt 
adatokat a saját teljes és csonka példányaival összehasonlítva, azokat 
részint helyreigazította, részint kiegészítette. 
').Lásd L u z z a t t o „Philoxenus, sive de Onkelosi ehaldaiea pentateuehi 
versioné" stb. „Ohêbli-ger" ezim alatt héber nyelven (Bées, 1830.) megjelent 
könyvét, főleg a bevezetést, X. 1. folyt. 
3) Lásd L u z z a 11 o, i. h. 30—80 1., és L e v y, Chald. Wörterbuch über 
die Targumim (Lipcse, 1868.), II. köt., előszó. 
') M. I. könyv, első 25 fejezetére nézve a Múzeum héber kéziratairól szóló 
fennemlitett német jelentésemben több mutatványt közöltem. 
4) A 43—53 számokban. 
Adalék az 1848—49-ki hazai hírlapirodalomhoz. 
Ez összehasonlításnak eredménye azon jegyzék, melyet ezen­
nel közrebocsátva oly kérelemmel fordulunk a hazai közönséghez, 
•hogy azok, a kik a Múzeum hiányos készletét kiegészíteni képesek, 
ajánlataikat, az ár meghatározása mellett a Nemzeti Múzeum könyv­
tárához nyújtsák be. 
J e g y z é k e a z o n h í r l a p o k n a k és f o l y ó i r a t o k n a k , me­
l y e k e t a N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r a m e g v á s á r o l n i 
ó h a j t . 
M a g y a r n y e l v ű e k . 
1. A b r á z o 11 f o l y ó i r a t később K é p e s Ú j s á g . 1848-i 
f o l y a m a . (Megjelent Kassán encyclopedicus tartalommal.) 
2. A l f ö l d i H i r l a p 1848—49-ki f o l y a m a . (Megjelent 
Debreczenben.) 
3. A r a d 1848-ki f o l y a m á b ó l a jul.-clecz.-i félév. 
4. A r a d i H i r d e t ő 1848-ki folyamából az első 12 szám 
és az 1849-ki folyam egészen. 
5. B r a s s ó i L a p 1849-ki folyamából : 1, 2, 4, 11—19 
számok. 
6. B u d a p e s t i H i r a d ó 1848-ki folyamából jul. l-től jul. 
15 ig terjedő számok. 
7. C h a r i v a r i (Magyar) 1848-ki folyam sept, végéről a két 
utolsó szám. 
8. D e b r e e z e n i L a p o k 1849-ki folyamából az első 7 
szám. (Febr. 27-től márt. 13-ig.) 
9. D e b r e c z e n - N a g yv a r a d i É r t e s í t ő 1848—1849-i 
folyama egészen. 
10. E g y h á z i L i t t e r a t u r a i L a p (a Religio és Neve­
lés melléklete) 1848-ki folyama. 
11. E l l e n ő r (kolozsvári lap) 1848-ki folyamából a 111-ik 
szám után következő számok, ha megjelentek ? Szinnyey szerint nov. 
10-én 109-ik számmal, az oroszok betörése következtében "hirtelen 
szűnt volna meg, de mert a múzeumi példányban a 110-ik és 111-ik 
szám még teljesen megvan s az utolsóban egy czikksorozat folytat-
tatik, föltehető, hogy még tovább is járt. De ha nem is járt tovább, 
bibliographiai szempontból kívánatos, hogy a folyamnak utolsó száma 
constatáltassék. 
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12. E r d é l y i I I i r a d ó , később K o l o z s v á r i H í r a d ó 
J 848-ki folyama. (Az elsőnél a 374, a másodiknál a 94. szám az 
utolsó ) 
13. E r d é l y i P r o t e s t á n s e g y h á z i b e s z é d e k 
T á r a 1848-ban megjelent 11-ik ós utolsó füzete. (Kolozsvár• szerk. 
Szász Károly.) 
14. E s t i L a p o k 1849-ki folyamából: 5, 36, 41, 78 de-
breczeni és 1, 3, 4, 7, 16, 24 és ezeket követő pesti számok jul. 
közepéig. 
15. F i g y e l m e z ő 1848-ki folyama s az 1849-ki folyamból 
jul. 2-.től aug. l-ig Pozsonyban kiadott számok. 
16. F o r r a d a 1 o m 1849-ki folyamából annyi szám a mennyi 
Magos Ernő szerkesztésében megjelent. 
U%vF o r r a d a lo m 1849-ki Táncsics Mihály által röpivekben 
Debreczenbexés Pesten szerkesztett folyamából annyi szám, a meny­
nyi megjelent/^ 
18. F o r r a d a l o m . (Politikai röpirat, szerk. Erdélyi Arthur.) 
1849-ki folyamából annyi szám a mennyi megjelent. Az első szám 
megjelent Pesten, 1849. jul. 10-én „Márczius Tizenötedike" alakjá­
ban, Lukács László nyomdájában. Sz. úr nem említi. 
19. F u t á r 1849-ki folyamából a 2, 3, és ezt követő szá­
mok, ha megjelentek? (Sz. úr szerint csak egyetlen egy szám je­
lent meg, mely a könyvtárnak megvan.) 
20. G a z d a s á g i L a p o k 1849-ki folyama egészen. 
21. G y ó g y s z e r é s z i h í r l a p 1848-ki folyamából az 
okt-decz.-i .számok. (Megjelent Nyitrán.) 
22. H a z á n k (győri lap) 1848-ki folyam II. félévéből az 
aug. 10-ét követő számok. (Megszűnt ang. 14-én.) 
23. H e t i l a p 1848-ki folyamából az I. negyedben megjelent 
számok. 
24. H o n i I r o d a l m i H i r d e t ő 1848-ki folyama. 
Hon és k ü l f ö l d , lásd a M ú l t és J e l e n t . 
25. H o n v é d (kolozsvári lap) 1849-ki folyamából a 197-ik sz 
26. J e l e n k o r 1848-ki folyama egészen (ut. sz.7ö, jun. 29.) 
a T á r s a l k o d ó melléklappal együtt. 
27. J ö v ő 1848-ki folyamából az első és utolsó 23 szám. (Decz. 
1-től decz. 28-ig.) 
28. K a t h o l i k u s I s k o l a i L a p o k 1849-ki folyama egészen. 
(Jan. 2-től jun. 26-ig.) 
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29. Kis követ (kolozsvári lap) 1848-ki folyamából, a jan. 
2-től febr. 6-ig megjelent 1—6 szám. 
Kolozsvár i He t i l ap , lásd a Múl t és J e l en t . 
30. K o m á r o m i Lapok 1849-ki folyamából minden egyes 
szám. (Jul. 11-től okt. l-ig 1—68 sz. 
31. K ö z t á r s a s á g i Lapok 1848-ki folyamából 13-ik szám­
tól kezdve tovább. — Sz. úr nem említi mikor szűnt meg, de mert 
a többi lapok nem említik, következteti, hogy csakhamar betiltatott. 
32. Kü lön fé l e v i szonyokra vona tkozó pap i dolgo-
g o z a t o k. (Szerk. Szenczi Fördős Lajos Kecskeméten) 1849-ki folyama. 
33. M a g y a r A k a d é m i a i É r t e s í t ő 1848-ki folyamából 
az első 3 szám. (Több nem jelent meg.) 
34. M a g y a r Gazda 1848-ki folyam I. félév. 3, 30, 31, 
36, 56, II. félév. 9, 11, 12, 18, 22 és ezt követő számok. 
35. Magyar Őr (kath. lap.) 1849-ki folyamából annnyi 
szám, a mennyi jan. 26-tól márcz. közepéig megjelent. 
36. Márcz ius T izenö töd ike 1849-ki folyamából: 1—5, 
7, 8, 11—17, 19, 20, 22—25, 27, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 
52, 54, 72, 74, 77, 79, 80—82, 86, 87 és 88 debreczeni számok. 
— Sz. úr szerint a „Márczius" 1849-ki folyamából Pesten csak két 
szám jelent meg ; a Múzeum és az Akadémia birja a 3-ik számot 
is, mely Pesten jan. 4-én kelt. 
Sz. úr,szerint Debreczenben jan. 14-én indult meg újra és 
máj. l-ig jelent meg 67 számban a debreczeni városi nyomdában. 
— Ezt akképen helyreigazítjuk, hogy nem január, hanem február 
14-én indult meg újra Debreczenben és nem a városi, mely az 
idétt nagyon is igénybe volt véve, hanem a Kolozsvárról ideiglene­
sen Debreczenbe áttett nyomdában adatott ki, nem május l-ig 67, 
hanem május 31-ig 92 számban. A tévedés onnan eredhetett, hogy 
1849 april 24-étől kezdve, egyszerre két „Márczius" létezett, egy 
pesti és egy debreczeni ; a pestit Gaal József, a debreczenit Pálfy 
Albert szerkesztette. Ez tartott egész máj. 31-ig, a mikor a debre­
czeni „Márczius" a pestibe beolvadt s a szerkesztést jun. 7-én ismét 
Pálfy Albert vette át. Az utolsó pesti szám a 67-ik jul. 6-án kelt, 
mivel 7-én a kormány által további megjelenése betiltatott. 
37. M i s k o l c z i É r t e s í t ő 1848—49-ki folyama egészen. 
(Megjelent Miskolczon hetenként, később minden nap 4-edrétben 
fólíven, Okruczky Aurél szerkesztése alatt, Tóth Lajos nyomdájában.) 
— Sz. úr nem emliti. 
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38. Mult és J e l en , később j e l e n 1848-ki folyama egészen, 
a Hon és Kü l fö ld és Kolozsvár i H e t i l a p mellékletekkel 
együtt. (Utolsó szám a 37-ik, máj. 9-én jelent meg.) 
39. Munkások Új sága 1848-ki folyama egészen. (Április 
2-tól decz. 29-ig 1—26. számig.) 
40. Nemzet i Újság 1848-ki folyamából a jan.—áprilisi 
s a Nemzeti 1848-ki folyamából a 48. és 164-ik szám. 
41. Nemze tő r 1849-ki folyamából az 1. és egyedüli szám. 
42. Nép b a r á t j a 1848-ki folyamából: 5, 29 és 1849-ből 
1—5, 8, 12, 13, 14, 16—24 számok. 
43. Nép ele m 1848-ki folyamából az első 12 szám. 
44. N e v e l é s i E m l é k l a p o k 1848-ban megjelent V-ik 
füzete. (Szerk. Dr. Tavassy Lajos, pesti ev. gymn. igazgató.) 
45. Nő v i l ág 1849-ki folyama. (Augustusban betiltatott.) 
46. O r v o s i T á r 1848-ki folyama egészen. 
47. Ö r e g A, B, C, vén e m b e r e k s z á m á r a (Vas 
Gerebentől) 1848 márcz.—áprilisban megjelent számok. (Összesen 
4 szám jelent meg.) 
48. P é n z ü g y i l e v e l e k 1848-ki folyamából jun.—sept.-
ben megjelent 4 szám. 
49. P e s t i D i v a t l a p 1849-ki folyamából annyi szám a 
mennyi megjelent. — Sz. úr nem említi, de Vahot Imre, a „ Már-
czius" júniusi számaiban s más lapokban hirdetvén „rá előfizetést 
kilátásba helyezi, hogy jul. 1-étől fogva meg fog jelenni. 
50. P r o t e s t á n s E g y h á z i és I s k o l a i L a p 1848-ki 
folyama. 
51. R a d i k a l L a p 1848-ki folyamából a 32-ik szám. 
52. R e l i g i o 1849 ki uj folyamából az első 9 szám. 
53. Szegedi H i r l a p 1849-ki folyamából: 3—15, 18—29, 
32 és ezt követő számok. (Sz. úr szerint aug. l-ig járt.) 
54. T e r m é s z e t b a r á t és I p a r és Természetbarát (kolozs­
vári lap) 1848-ki folyama. (Utolsó szám a 33-ik.) 
55. T i s z a v i d é k i Újság 1849-ki (szegedi lap) folyamá­
ból annyi szám, a mennyi megjelent. 
56. T ö r v é n y h o z á s i és T ö r v é n y k e z é s i Lapok (szerk. 
Tóth Lörincz) 1848-ki jul.—decz.-i folyama. 
57. Való 1849-ki folyamából annyi szám, a mennyi június 
hóban megjelent. 
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58. V a s á r n a p i Ú j s á g (Brassai-féle) 1848-ki folyama egé­
szen. (Megszűnt novemberben.) 
N é m e t n y e l v ű e k . 
59. K. k. p r i v . A g r a m e r p o l i t i s c h e Z e i t u n g 1848 
— 1849-ki folyama a L u n a melléklappal együtt. 
60. A l l g e m e i n e P e s t - O f n e r Z e i t u n g 1849-ki 
folyamából annyi szám, a mennyi megjelent. (Megjelent júliusban.) 
61 D e r 14. A p r i l 1849-ki folyamából april—júliusban 
megjelent számok. 
62. A r a d e r K u n d s c h a f t s b l a t t 1848-ki folyamából 
az első 12 szám; 1849 ki folyamából a jul.—deczemberi félév. 
63. B l ä t t e r f ü r G e i s t , G e m ü t h u n d V a t e r ­
l a n d s k u n d e (a Siebenbürg. Wochenbl melléklete.) 1848—49-ki 
folyama egészen. 
64. B l ä t t e r v o m B a u m e d e r E r k e n n t n i s s 1848. 
nov. 11-én megjelent röpívekből, a 2-ik és ezt követő számok. — 
Az első szám végén kilátásba helyeztetik, hogy a 2-ik szám kedden 
fog megjelenni. — Megjelent Pesten : Lantossy József bizományá-
ban, Eisenfels Rudolf nyomdájában, 1 félíven ívrétben. — Sz. úr 
nem említi. 
65. B r i e f e e i n e s M a g y a r e n an s e i n e n F r e u n d 
M i c h l an d e r D o n a u , dem Rh e in , -de r S p r e e , d e r E l b e 
u n d d e r O s t s e e . 1848-ban Pozsonyban megjelent füzetekből az 
I—II-ik füzet. 
66. C o n s t i t u t i o n des T h i e r r e i c h e s im J a h r e 
1848 czímű röpívekből 2-ik számtól kezdve annyi szám, a mennyi 
megjelent. Az első szám végén olvasható, hogy a 2-ik szám leg­
közelebb fog megjelenni. — Megjelent Pesten, Beiméi Józsefnél, 
4-edrétű félíven, szöveg közötti metszetekkel. — Sz. úr nem említi. 
67. E l t e m - Z e i t u n g 1848. aug.—decz. folyama. 
68. D e r e m a n z i p i r t e S a t a n a s (magyaróvári lap) 1848-i 
folyamából az első és utolsó 12 szám. 
69. D i e ( z w e i t e d r i t t e stb.) E p i s t e l d e r U n g a r n 
an die W i e n e r 1848 novemberben megjelent röpívekből annyi 
szám, a mennyi megjelent. — Az első levél végén, mely novemb. 
26-án Eisenfels Rudolf nyomdájában jelent meg Pesten, a második 
levél megjelenése is kilátásba helyeztetik. — Sz. úr nem említi. 
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70. F r e i h e i t s b o t e (szegedi lap) 1849-ki folyamából any-
nyi szám, a mennyi júliusban megjelent. 
71. F ü n f k i r c h n e r Z e i t u n g 1848-ki folyama egészen. 
72. Der g r o s s e Pf aff e nz wi eker 1848-ki röpívekből 
megjelent két szám. — (Megjelent Győrött.) 
73. E in J e d e r mu s s es wissen 1848-ban megjelent 
röpívekből a 3-ik számtól kezdve tovább. — Az 1-ső és 2-ik szám, 
4-edrétű félíven jelent meg Pestea, Lukács és társa nyomdájában. 
— Sz. úr nem említi. 
74. Das J u n g e U n g a r n 1848 april—júliusban megjelent 
folyama, 
75. K a s c h a u - E p e r i e s e r K u n d s c h a f t s b l a t t 1848— 
49-i folyamai. 
76. K a t h o l i s c h e Ze i tung (zágrábi lap) 1849-ki folya­
mából, a mennyi megjelent. 
77. Köz löny 1 ) des Teufe l s 1848-ki folyamából annyi 
füzet, a mennyi megjelent. 
78. K r o n s t ä d t e r Z e i t u n g 1849-ki folyamából a 15 
19-ik szám. 
79. L u c i f e r (varasdi lap) 1848-ban megjelent számai. 
80. M o r g e n r ö t h e 1848-ki jan.—júliusi folyama. 
81. Neue p o l i t i s c h e Ofner-Pes ter Ze i t ung . Ge­
meinnützige Blätter. 1848 május—deczemberi folyama. 
82. O b e r u n g a r i s c h e i l l u s t r i r t e Z e i t u n g (kassai, 
lap) 1848-ki folyama. 
83. Oppos i t ion 1848-ki folyamából 1—4, 6—23, 25, 26, 
28, 29—47, 49—50, 52, 54—62, 64, 66, 67—78, 80—89, 91—95, 
97-99, 101, 104,105—106, 108—112, 115—116, 119, 120—123, 
125, 128, 133, 134, 137—141, 142 és 151 számok; és az 1849-ki 
folyam egészen. — Sz. úr szerint csak május-juliusban jelent meg. 
84. Der P a t r i o t (pesti lap) 1848-ki folyamából jun. 1-től 
aug. 31-ig (1—76.) terjedő számok. 
85. Der P a t r i o t (aradi politikai-belletristikai hetilap) 1848 
jul.—decz. folyama egészen és 1849-ből annyi, a mennyi megjelent. 
l) A hasonczímú „Közlöny" hivatalos lapról Sz. úr állítja, hogy aug. 
5-én jelent meg utoljára Aradon 163-ik számmal; a Nemzeti Múzeum, Horváth 
Lajos úr szívességéből nyert, teljes példányában, a 163-ik szám után még 2 
aradi szám következik s az utolsó aug. 11-én kelt. 
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86. P e s t e r K u n d s c h a f t s b l a t t und A u k t i o n s b l a t t 
1848-ki folyamából 23, 72, 78, 80, 81—83, 87, 92, 98 és ezt kö­
vető számok ; az 1849-ki folyam egészen. 
87. P e s t e r K o u r i r 1849-ki folyamából 1-ső és 62-ik szám. 
(Sz. úr szerint apr. 20-án megszűnt.) 
88. P e s t e r Z e i t u n g 1849-ki folyama egészen. 
89. P r e s s b u r g e r d e u t s c h e Z e i t u n g 1848-ki Julius— 
augustusi folyamából az első 12 szám ; hasonlókép a H u n g á r i a 
mellékletéből 1—12-ig terjedő számok. 
90. P r e s s b u r g e r ( s t ä d t i s c h e ) Z e i t u n g 1848-ki fo­
lyam. I-ső félév 7, Il-ik félév 25, 145 és ezt követő számok de-
czember végéig; 1849-ki folyamából 186, 272, 294 számok. A 
P a n n ó n i á b ó l 1848-ki folyam. I-ső félév 56, 60 és ezt követő 
számok június végéig; II. félév 1 —17, 41, 50 és ezt követő szá­
mok; 1849-ki folyamból jan. 1—31-ig megjelent számok. (Ekkor 
megszűnt.) 
91. P r e s s f r e i F l u g b l ä t t e r (pécsi hetilap) 1848-ki fo­
lyamából áprilisban megjelent számok. 
92. S a t e l l i t (a Siebenbürger Wochenblatt melléklapja). 
1849-ki folyama. 
93. Der S c h m e t t e r l i n g (Der Spiegel melléklapja). 1848 
Julius—septemberi folyama. 
94. S e m l i n e r B l ä t t e r 1849-ki folyamából aűnyi szám, 
, a mennyi május—júniusban megjelent. 
95. Der Serbe 1848-ki folyamából annyi, a mennyi meg­
jelent. (Megjelent Karloviczon.) 
96. Der S p i e g e l 1848-ki folyamából a 39 és az oktob.— 
deczemberi kiadásból (mely Der wahre Ungar melléklete volt) 5, 7, 
8, 20—22 számok. 
97. S t u n d e n b l u m m e n der G e g e n w a r t (a Siebeűbür-
ger Wochenblatt melléklapja). 1848—49-ki folyama egészen. 
98. S ü d s l a v i s c h e Z e i t u n g (zágrábi lap) 1849-ki fo­
lyama. 
99. Der Südungar (temesvári lap) 1848-ki folyamából any-
nyi szám, a mennyi megjelent. 
100. T e l e g r a p h 1848-ki folyamából a 3-ik szám. 
101. Temesváré i - W o c h e n b l a t t 1848-ki folyamából 
I-ső félév egészen, a Il-ik félévből a 45-ik szám; 1849-ki folyam. 
I-ső félév 15 és Il-ik félévből 1- 26 számok. — Melléklapjaiból a 
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1. B e i b l a t t z. Temesvár e rWochen b la t t . — 2. Anhang 
z. T e m e s v á r e r W o c h e n b l a t t 1848—49-ki folyamai és 3. Te­
rnes vár er Anzeiger-ből 1849 sept.—deezemb. folyama. 
102. T r a n s y l v a u i a (brassói lap) 1848-ki folyamából a 6-ik 
szám és 1849-ki folyama egészen. 
103. Der Unga r 1848-ki folyamából 105, 162-ik szám. 
104. Der Unga r Allgemeine Zeitung stb. 1848-ki oktob.— 
deezemb. folyamából 36, 74, 78 számok; az 1849-ki folyamából 
anayi a mennyi január, május és június hónapokban megjelent. 
105. Ungarn und D e u t s c h l a n d . (Megjelent Bécsben 
Töltényi szerkesztése alatt) 1848-ki folyamából a jul,—decz. félév. 
106. Der u n g a r i s c h e I s r a e l i t 1848-ki'máj.—septemb. 
folyama. 
107. V e r s a m m l u n g der B u d a - P e s t e r F r a t s c h l e -
r i n e n 1848-ki folyamából a 3-ik, melynek czíme: Dritte grosse 
Versammlung stb., az 5-ik mely ismét „Fünfte grosse Versamm­
lung" és a többi számok. (Megjelent Pesten, Bauer Ph. szerkesz­
tése alatt, Lukács és társa nyomdájában 4-rétű félíven a czímlapon 
egy fametszettel.) — Sz. úr nem említi. 
108. V e r s a m m l u n g der Spa tzen und a n d e r e r Vö­
gel in Budapest , abgelauscht von E. März 1848-ki folyamából 
annyi szám, a mennyi megjelent. — Sz. úr szerint csak 6 szám 
jelent meg. De mert a múzeumi egyik számon az előbbi „Ver­
s a m m l u n g " mintájára az áll : „Dre i s s ig s t e grosse Ver­
s a m m l u n g " s egy másik számon: „48-te grosse Versamm­
l u n g " föltehető, hogy 6-nál több szám jelent meg belőle. 
109. Volks f reund 1848-ki június—deczemberi folyama. 
110. Die V o l k s s t i m m e 1848-ki folyamából annyi szám a 
mennyi megjelent. — Megjelent Pesten, Steiniz és Schindler szer­
kesztése alatt, Eisenfels R. (később Kozma Vazul) nyomdájában. 
Júliusban havonkint 2-ezer, augustusban hétfőt kivéve, minden nap 
egy 4-edrétű félíven. — Sz. úr nem említi. 
111. V ö l k e r b u n d 1848-ki folyamából annyi szám, a meny­
nyi megjelent. — (Megjelent Bécsben, Orosz József szerkesztése 
alatt, hetenkint háromszor ívrétben, „von Franz Edlen von Schmid" 
nyomdájában. A múzeumi csonka példányok egyes számai a jun.— 
júliusi dátumot viselik. — Sz. úr nem említi. 
112. Der wahre Ungar 1848-ki folyamából a 21-ik és 
75-ik szám. 
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113. Wegweise r (Der Ungar melléklapja) 1848-ki folya­
mából 4, 8, 14, 15, 16, 17, 37—44 számok. 
Egyéb nyelvűek. 
114. La H o n g r i e (magyar érdekek közlönye Párizsban, 
Bogdán Lajos szerkesztése alatt) 1848—49-ki folyamai. 
115. La H o n g r i e en 1848 (párizsi haviközlöny, szerk. Bol-
dényi Szabó Pál, 1848-49-ki folyamai. 
116. N a p r e d a k (szerb karloviczi lap) 1848 decz.—1849 
júniusi folyama. 
117. Na rodne Novine (zágrábi lap) 1848—49-ki folyamai, 
a D a n i c a melléklappal együtt. 
118. Novy-Serbsky L je top i s 1848—49-ki folyamai. 
119. P ó z o m ik (a szerb Vojvodina közlönye Zimonyban) 
1849-ki folyamából annyi szám, a mennyi megjelent. 
120. P r j a t e l lu du 1848-ki folyama, 
121. Se rbske n a r o d n e növi ne és Se rbsky n a r o d n i 
l i s t 1848-ki folyama. 
122. S lovacke Novin i 1848-ki, Pozsonyban megjelent 
Julius—deczemberi folyama. 
123. S lovensk i J u g (zágrábi lap) 1848 okt—49 septemb. 
folyama. 
124. S l o v e n s k i P o z o r n i k (szakolczai lap) 1849-ki fo­
lyama a Zi tva melléklappal együtt. 
125. S lovensk je N a r o d n j e Novini 1848-ki folyama 
jun. 9-ig, Orol melléklappal együtt. — (A főlapból a 292-ik s a 
melléklapból a 97-ik szám az utolsó.) 
126. Szerb nép lap 1848-ki folyama. 
127. T m a v s k y Posol 184?—49-ki folyama. (Megjelent 
Nagyszombatban.) 
128. V j e s z t n i k (újvidéki, később zimonyi szerb lap) 1848— 
49-ki folyama. 
129. A m i c u l u p o p o r u l u i 1848-ki folyama. 
130. G a z e t t a T r a n s y l v a n i o i (brassói román lap) 1848 
— 49-ki folyama egészen; a Foaia melléklapból 1848-ki folyam 
10, 16, 18 és 27 számok s az 1849-ki folyam egészen. 
Végre a f el s or o l tako n ki v ûl ra in dazon h í r l apok , 
r ö p i r a t o k és k i s e b b n y o m t a t v á n y o k , me lyek 1848— 
49-ben v idéken m e g j e l e n t e k . 
A NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK 
OKLEVÉLGYŰJTEMÉNYE. 
Közli: Csontosi János. 
A feledhetetlen emlékű József nádor, a Nemzeti Múzeum könyv­
tárának szánt helyiségekben, egy termet fiókos zárt szekrényekkel 
bútoroztatott be, hogy ezekben a könyvtár oklevelei és levelei őriz­
tessenek. E teremben van a könyvtár tulajdonát képező oklevélgyűj­
temény elhelyezve. — A gyűjtemény a Nemzeti Múzeum könyv­
tárának kiegészítő részét képezi, annak tudományos és közmívelő-
dési feladatához képest a levéltári tudomány mai követelményei 
szerint kezeltetik s oklevelek és levelekből áll. Ezeknek alapját a 
Széchenyi, Kovachich és Illésházy-féle kéziratgyűjteményekből ki. 
került oklevelek vetették meg, melyek időfolytán buzgó hazafiak ál­
dozatkészsége s a Jankovich Miklós, Horváth István, Czeh János, 
Kis Ferencz, Nagy Gábor, Török János, Liszkay József, Farkas La­
jos, Vörös Antal és Nagy István-féle, valamint más kisebb kézirat-
gyűjtemények megvásárlása és nagybecsű ajándékok által gyarapít-
tatva, jelenleg a könyvtár oklevélgyűjteményének törzsállományát 
képezik. Éhez járultak a múlt esztendőben: a Kállay, báró Jesze-
nák és Hanvay családok levéltárai, melyek a Múzeumot 10-ezeret 
meghaladó oklevéllel és levéllel s a hazai történetbuvárokát nagy­
becsű tudományos közkincscsel gazdagították. 
Ekként a Múzeum könyvtárában őrizett eredeti oklevelek és 
levelek számát immár megközelítőleg 50 ezerre tehetjük. Ez a lka­
l o m m a l a mohács i vészt m e g e l ő z ő k r ő l k i v á n u n k szó­
lan i , előrebocsátva itt némelyeket a gyűjtemény berendezéséről. 
Mint említettük, a Nemzeti Múzeum oklevélgyűjteménye, a 
könyvtár tulajdonát képező oklevelek és levelekből s a családok le-
téteményezett levéltáraiból áll. Mindkettő egymástól elkülönítve, de 
egy rendszer szerint kezeltetik s három csoportra, ugy mint : a) ere­
deti oklevelekre, ß) eredeti levelekre és /) másolatokra osztályozta-
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tik. Aszerint a mint e három csoport a munka sorrendjében levél-
tárilag feldolgozva, illetőleg regestrálva van vagy nincs, az oklevél­
gyűjtemény: a) regestráltakra és b) nem regestráltakra oszlik. Mi­
vel azonban a könyvtár specialis nemzeti hivatásánál fogva méltán 
megkívánható : hogy a hazai történetre vonatkozó okiratok a kül­
földet illető okiratoktól elkülöníttessenek, a k ö n y v t á r t u l a j d o ­
n á b a n lévő készlet mindhárom csoportja, a letéteményektől eltérő-
leg, még a A) hazaik és B) külföldiek osztályzatába esik. 
Minden irat a mint a könyvtár tulajdonába ment át, egy na­
gyobb ívrétű diósgyőri ívbe tétetik, külborítékára a kiadvány éve s 
a szerzés mikénti módja iratik s a három csoport valamelyikébe 
időrendben beosztatik. Az így időrendben a szerzésmódra való min­
den tekintet nélkül a maga csoportjában összesített készlet, mind­
addig, míg regestrálva nincs, a könyvtár oklevélgyűjteményének 
nem regestrált részét teszi s a munka sorrendje szerint napról napra 
kevesbedik. Használatra ilyen állapotban is alkalmas, de bevezetve 
csak a könyvtár szerzeménykönyvében van. 
Az oklevélgyűjtemény regestrálása, helyesebben a regesták 
készítése a következő módon történik. 
Mindenekelőtt az okirat valódisága az ősírástan, oklevél és pe­
cséttan segítségével állapíttatik meg, mire a középkori időszámítás 
megoldása s az okirat érdemleges regestrálása következik. 
A regesták rendszerint latinul, illetőleg az okirat nyelvén ké­
szíttetnek s egész terjedelmökben az okirat külborítékára, a hom­
lokzaton kitett évszám alá iratnak. Szerkesztésöknél a főfigyelem 
abban összpontosul, hogy a regestrum az okiratnak mindenben hű 
kivonatát foglalja magában, különösen pedig, hogy a személy-, hely­
es tulajdonnevek valamint az egyes előforduló magyar szók lehető 
szabatossággal leírva legyenek. Ezután az azonosság megállapítása 
szempontjából az okirat külső sajátságai emeltetnek ki s indikálta­
tik, ha az valamely hazai okmánytárban már közelve van.1) 
Hogy azonban az oklevélgyűjtemény használata megkönnyí­
tessék s az egész regestrált készlet átalánosan áttekinthető legyen, 
minden regestrált okirat kivonatáról egy negyedrétü czédulára meg­
felelő másolat vétetik, mely azután tekintet nélkül arra váljon a 
Múzeum vagy a letétemények három csoportjainak kivonatait kép-
•j Például közli: Fejér Cod. Dipl. VII. 1. 357., vagy vide: Mon. Dipl. 
VII. 152, vagy vide : Cod. Dipl. Pair. III. 31 s így tovább. 
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viseli-e, csupán chronologiai rendben tokokban conimassáltatik s a 
könyvtár oklevélgyűjteményének átalános czédula-eatologusa gya­
nánt szolgál. E czédula catologus képezi egyúttal az oklevélgyűjte­
mény regestáit. — Ezenkívül az összgyűjtemény minden egyes cso­
portjáról külön repertóriumok, valamint külön személy-, hely és 
tárgymutatók lesznek hivatva részletes tájékozást nyújtani. De egy­
előre a regestrált készlet czédula-kivonatai is, miután signaturáik 
által egymástól különbözve a kikeresést épen nem nehezítik, meg 
fognak felelni a tudományos használat igényeinek. 
S itt azon ponthoz jutottunk, hogy megemlékezzünk azokról, 
kik a könyvtár oklevélgyűjteményének nagy részét regestrálták. Föl­
említjük első helyen P a ú r Ivánt jeles hazai tudósunkat, ki az 
50-es években nem egészen egy évig a könyvtárban munkálkodva, 
az oklevélgyűjtemény regestrálását kezdeményezte s több ezer ok­
levélnek regestáit mintaszerű pontossággal készítette. 
Utána egy évtizednél továbbb a regestrálásban szünet állott 
be, míg 1866-ban S u p a l a Ferencz a könyvtárhoz segédőrré ki­
neveztetvén, a megszakadt fonalat újra fölvette s miután az összes 
regestrált okleveleknek időszámításait megfejtette, maga is a re-
gesták készletéhez jelentékenyen járult. Fájdalom! a
 (korai halál 
véget vetett e fiatal, egész szenvedélylyel szakmájának élő tudós 
tevékeny életének. ') 
Találkoztak azonban időnkint lelkes szakemberek, kik tisztán 
ügyszeretetből szolgálataikat az oklevélgyűjtemény regestrálása körül, 
a könyvtárnak egész készséggel fölajánlották. 
így a hatvanas években V é g h e l y i Dezső jelenleg Veszprém­
város főjegyzője s a „Hazai okmánytár" társszerkesztője, huzamo­
sabb ideig a könyvtár okleveleinek regestrálásával foglalkozott s 
ezek számát tekintélyes mennyiséggel gyarapította. Végre különös 
hálára kötelezi le intézetünket Nagy Imre legfőbb itélőszéki bíró a 
„Hazai okmánytár" főszerkesztője, ki könyvtárunkban ekkoráig már 
több száz oklevelet regestrált és ezen munkálatait jelenleg is folytatja. 
Ezeknek átalános vonásokban előrebocsátása után, az oklevél ­
g y ű j t e m é n y n e k a mohács i vész ig te r jedő mennyisé­
gé rő l , a köve tkező k i m u t a t á s t a d j u k : 
') Meghalt 1875-ben Livornóban, hol megrongált egészségének helyreállítá­
sát kereste. 
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I. 
A könyvtár tulajdonát képező eredeti oklevelek és levelek. 
A) H a z a i a k . 
a) Regestráltak. 
Az Árpádházi királyok idejéből . . . 148 drb. 
Az Anjouk és Zsigmond korából . . 816 „ 
A Hunyadyak korából 200 „ 
A Jagellók korából 153 „ 
Összesen . . .1317 drb. oklevél és levél. 
b) Ne m regestráltak. 
Az Árpádházi királyok idejéből . . . 18 drb. 
Az Anjouk és Zsigmond korából . . . 643 ,, 
A Hunyadyak korából . . . . . . 294 ,, 
A Jagellók korából . . . . . . . 252 „ 
Összesen . . . 1207 drb. oklevél és levél. 
B) K ü l f ö l d i e k . 
a) Regestráltak. 
A mohácsi vészig 48 darab. 
b) Nem regestráltak. 
A mohácsi vészig 712 darab. 
II. 
A családok letéteményezelt oklevelei és levelei. 
A n a g y k a l l ó i é s t a r k a s a s z ó i K á l l a y c s a l á d l e v é l t á r a : 
Az Árpádbázi királyok idejéből . . . 48 drb. 
Az Anjouk és Zsigmond korából . . . 4618 „ 
A Hunyadyak korából 1020 „ 
A Jagellók korából . 294 „ 
Összesen . . . 59«0 drb. oklevél és levél. 
A k i r á l y f i a i b á r ó J e s z e n á k c s a l á d l e v é l t á r a : 
Az Árpádházi királyok idejéből . . . . 6 drb. 
Az Anjouk és Zsigmond korából . . . 2 8 „ 
A Hunyadyak korából 12 „ 
A Jagellók korából 12 „ 
Összesen . . . . b6 drb. oklevél és levél. 
Í 
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A h a n v a i és g ö m ö r - s z k á r o s i H a n v a y csa lád levé l ­
t á r a : 
Az Arpádházi királyok idejéből . . . 10 drb. 
Az Anjouk és Zsigmond korából . . .147 ,, 
A Hunyadyak korából 49 „ 
A Jagellók korából 38 „ 
Összesen . . . . 244 drb. oklevél ós levél. 
Van t e h á t a m o h á c s i v é s z i g : 
A múzeumi hazai regestráltakból. . . 1371 drb. 
A múzeumi hazai nem regestráltakból . 1207 ,, 
A múzeumi külföldi regestráltakból . . 48 ,, 
A múzeumi külföldi nem regestráltakból 712 „ 
A Kállay-félékből . 5980 „ 
A báró Jeszenák-félékből 58 ,, 
A Hanvay-félékből . . . . . . . 244 ,, 
Összesen . . . 9566 drb. oklevél és levél, 
vagyis korszakok szerint összesítve : 
Árpád kori . . . . . . . . . . 230 drb. 
Anjou és Zsigmond kori 6252 „ 
Hunyady kori 1575 „ 
Jagelló kori 749 „ 
Együtt . . . . 8806 drb. 
Éhez számítva a külföldi . . . 760 „ 
Összesen . . 9565 drb. o k l e v é l és 
1 evél. 
A gyűjtemény 1 egr égi bb hazai pergamen oklevele 1218-ból, 
papir oklevele 1325-ből, czéhszabálya 1466-ból, magyar levele ti*? 
1504-ből való. A külföldi oklevelek között a legrégibb papir okle­
vél 1273-ban van kiállítva. Aranypecsétes oklevél van h á r o m , 
és pedig II. Endrétől 1225., IV. Bélától 1251., s IV. Bélától 1258. 
évekből származó. 
A magyar irodalom 1877-ben. 
Összeállítja: Tipray Tivadar, segéd-őr. 
(Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1877-iki 
évszámmal vannak jelelve. — Hol a nyomtatás helye nincs kitéve, Budapest 
értendő. — A nyomdász vagy a nyomdaintézet csak oly nyomtatványoknál 
van megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. — Hogy ezen jegyzé­
ket lehetőleg teljesen és pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők 
és kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát az ár megjelölése mellett, a 
Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni szíveskedjenek.) 
Legdíszesebb ABC. (Eggenberger. 4-r. 24 1. ára 2 frt.) 
igái Adolf. Porzó tárczal eveiéi. Bajzok a társas-életből, a család köréből, uti-
vázlatok stb. 2 köt. (Athenaeum. 8-r. XVI, 398 s II, 424 1. ára 4 frt.) 
Magy. kir. államvasutak Leltárlajstroma. Inventar-Schema etc. 1877. (Athenaeum 
nyomdája. 8-r. 394 1.) 
A es. k. hadseregbeli Altisztek kézikönyve. I. oszt. 1—2 köt. Szolgálati szabály­
zat kivonata. A es. k. hadsereg számára. Valamennyi fegyvernem altisztjei s 
legénysége számára. I. rész. 3. kiadás. II. rész. Hareztéri szolgálat. 4. kiadás. 
IV, 243 s II, 189 1. és 7 ábra. I. 3. Gyakorlati szabályzat kivonata. A cs. 
kir. gyalog csapatok részére. I. rész. 3. kiadás. II, 255 1. II. 4. Osztrák-ma­
gyar katona-könyv. Hazai emlékezetességek a es. k hadsereg altisztjei s le­
génysége számára 16 arczképpel. 2. jav. kiad. VI, 184 1. (Tesehen, Proehaska 
Károly. 16-r. Egy-egy köt. ára 20 kr.) 
Apáthy István. Kereskedelmi jog. II. köt. (Eggenberger. 8-r. XVI, 225—912 1. 
ára 7 frt.) 
Bákody Tivadar. A hasonszenvi iskola természettudományi módszere. Meg­
nyitó beszéde a németországi hasonszenv. közp. egyletnek 1876. aug. 10-én 
Budapesten tartott közgyűlésen. (Lafite és Elsner. n. 8-r. 16 1. ára 20 kr.) 
Bálint (Szentkatolnai) Gábor. Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. H füzet. Kazáni-
tatár szótár. (Akadémia, n. 8-r 178 1. ára 1 frt.) 
Balogh I. és Perjessy Gy. A méter-méitékek ismertetése iskolai és közhaszná­
latra. (Kecskemét. Szerzők. 8-r. 31 1.) 
Barrière. Tűz a zárdában. Vígj. egy felvonásban. Ford. Feleki Miklós. (L. Kül­
földi színmütár. 4. Lampel. 8-r. 78 1. ára 50 kr.) 
Bartalns István. Vázlatok a zene történelméből. I. kötet. (Egyetemi nyomda. 
8-r. VIII, 391 1.) 
Bátorfi Lajos. Adatok Zalamegye történetéhez. II. köt. 6. füzet. III. köt. 1. füzet. 
(Nagy-Kanizsa. Szerző. 8-r. 321—384 1. s az 1. s 2. köt. tartalma, 1—63 1.) 
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Bérezik Árpád. A hareztérről. Eredeti bohózat dallal, tánezezal 4 felvonásban. 
(A népszínház könyvtára. 7. füzet Pfeifer. 8-r. 75 1. ára 40 kr.) 
Bernáth József. Adatok Magyarország ásványviz isméjéhez. (Mathem. és termé­
szettudom, közlemények. XÍII. kötet. 8. sz. Akadémia, n. 8-r. 245—269 lap. 
ára 20 kr.) 
Brutus János Mihály m. kir. történetíró magyar históriája. 1490—1552. A m. 
k. egyetemi könyvtár eredeti kéziratából Toldy F. halála következtében folyt, 
s befejezőleg közli Nagy Iván. III. köt. 1537-től Egervár ostromáig, 1552-ig. 
(Magyar történelmi emlékek. II. osztály : írók. 14. kötet. Akadémia, n. 8-r. 
VIII, 474 lap, ára 2 frt.) 
Brühl CL Szulejka a hárem gyöngye, vagy : a sztambuli fekete leányrabló. Ford. 
Ásványi Ferencz. II. köt. (Mehner Vilmos. 8-r. 592 1.) 
Butler E. D. Az olcsó ebéd. The cheap dinner : Translated from the Germán 
intő Hungárián and English. — With an Allegory and a few Fables, by 
Fáy ; Translated from the Hungárián intő English and Germán. — The Eace 
between the Hedgehog and the Hare. Translated from the Plattdüdsch, by 
Butler. (London. Haughton and Co. 8-r. 124, 14 1.) 
Cox György. A Mythologia kézikönyve. A harmadik angol kiadás után fordi-
totta s a finn Mythologiával bővitette Simonyi Zsigmond. (Franklin-társulat 
nyomdája. 8-r. 224 1. ara 1 frt 50 kr.) 
Csécsi Miklós. A jellemképzés, mint a nevelés főczélja. Neveléstani értekezés. 
(Kecskemét. Tóth László nyomdája. 8-r. 45 1.) 
Csengery Antal. Deák Ferencz emlékezete. Elmondatott Deák Ferencznek, a m. 
t. akadémia által 1877. január 28-án tartott emlékünnepén. (Franklin-társ. n. 
8-r. 110 1. ára 1 frt.) 
Czékus István. Szent beszéd, a gömöri 51 -ik honvédzászlóalj zászlójának felszen­
telése alkalmával. 1876. sept. 10-ón Jolsva városában. (Rozsnyó. Kovács Mi­
hály nyomdája, 8-r. 7 J. ára 10 kr.) 
Debreczeni János. Szentek élete. V. rész. (Eger. Szt-István-társulat. 4-r. 196 1. 
ára 1 frt.) 
Dékány Rafael. 'Elemi Vegytan a kísérleti modorban, a gymnasiumok IV. osz­
tálya, alreáliskolák és magántanulók számára, a legújabb kutforrások nyomán 
és a legutolsó tantervhez alkalmazva. A szövegbe nyomott 85 fametszettel. III. 
jav. s bőv. kiadás (Lampel. 8-r. 228 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Domanovszky Endre. A logica fogalma. (Ertekez. a böies. tudományok köréből. 
II. köt. 4. sz. Akadémia, n. 8-r. 70 1. ára 50 kr.) 
Duncker Miksa. Az ó-kor története. A 3. àftg&l kiadás alapján, a m. t. akadé­
mia megbízásából ford. Jónás János. II. kötet. (Franklin-társ 8-r. IV, 660 1. 
ára 4 frt.) 
A tiszáninneni evang. reformált Egyházkerület névkönyve 1877. évre. (Sáros­
patak. Ref. főiskola. 8-r. 57 1.) 
Magyar történelmi Emlékek. Kiadja a in. t. akadémia történelmi bizottsága. II. 
osztály : írók. (Monumenta Hungáriáé historiea. II. Scriptores.) 14. 21. 28. 
29. köt. (L. Brutus János, Szamosközy István.) 
Magyar történelmi Emlékek. III. oszt. Magyar országgyűlési emlékek történeti 
bevezetésekkel. A m. tud. akadémia tört. bizottsága megbízásából szerk. Frak-
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nói Vilmos IV. köt. 1557—1563. (Monum. Hung. hist. III. Monum. eomitialia 
regni Hungáriáé. Tom. IV. (Akadémia, n. 8-r. IV, 670 1. ára 3 frt.) 
Magyar történelmi Emlékek. III. oszt. Erdélyi országgyűlési emlékek. Történeti 
bevezetésekkel a m. tud. akadémia tört. bizottsága megbízásából szerk. Szi­
lágyi Sándor. II. köt. 1556 sept.—1576 jan. (Monum. Hung. hist. III. Mo-
numenta eomitialia regni Transylvaniae. Tom. II. (Akadémia, n. 8-r. IV, 
578, VI 1. ára 3 frt.) 
Magyar történelmi Emlékek. IV. Diplomaczia. (IV. Aeta extera.) Magyar diplo-
maeziai emlékek Mátyás király korából 1458—1490. A m. tud. akad. tört. 
bizotts. megbiz. szerk. Nagy Iván és b. Nyáry Albert. II. köt. (Akadémia, n. 
8-r. IV, XXXI. 448 1. ára 2 frt.) 
Értekezések a bölcs, tudományok köréből. II. kötet. 4. sz. (L. Domanoyszky 
Endre.) 
Értekezések a természettudományok köréből. VII. köt. 13—16. sz. (L. Szabó Jó­
zsef, Krenner József Sándor. Fleischer Antal, Kont Gyula.) 
Értekezések a történelmi tudományok köréből. VI. köt. 5. (L. Jakab Elek.) 
Ferencz József. Unitárius isteni tisztelet okt. 22-én 1876. Budapesten, az ágostai 
hitv. főgymnasium nagy termében. (A budapesti unitárius fiók-egyházközség. 
8-r. 22 1.) 
Finály Henrik. Mi minden telhetik egy lelkes néptanítóból? (Külön lenyomat a 
„Család és Iskolá"-ból.) (Kolozsvár. Kolozsmegyei tanitó-testület. 8-r. 14 1.) 
Fleischer Antal. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani intézeté­
ből, b) A cyansav vegyületek szöveti alkatáról. (Ertekez. a természettudomá­
nyok köréből. VII. köt. 15. sz. Akadémia, n. 8-r. 16 1. ára 10 kr.) 
Fleissig K. Gyakorlati irály tan, különös tekintettel a levélírásra és a közéletben 
előforduló polgári ügyiratokra. Elemi s felsőbb népiskolai használatra. (Sopron. 
Schwarz Károly. 8-r. IV, 103 1. ára 50 kr.) 
Ájtatos Fohászkodások és buzgó imádságok, melyeket a szűz sz. Orsolya társa­
sága pozsonyi zárdájában létező nevendék kisasszonyok naponkint gyakorolni 
szoktak. (Pozsony. Angermayer nyomdája. 8-r. 43 1.) 
Fraknói Vilmos. A magyar országgyűlések története. IV. kötet. (1557—1563.) 
(Akadémia, n. 8-r. 171 1. ára 1 frt.) 
Fraknói Vilmos. Magyar országgyűlési emlékek. IV. köt. 1557 — 1563. (L. Ma­
gyar történelmi Emlékek. III. oszt.) 
Fredro I. Sándor. A Mentor. Vigj. 4 felvonásban. Ford Csepregi Lajos. Az 
„aradi izraelita jótékony nőegylet" s az „Aradon felállítandó árvaház" alapjai 
javára 1877-ben rendezett műkedvelői előadások módosításaival színre alkal­
mazta Lukácsy Miklós. (Arad. Gyulai István nyomdája. 8-r. 56 1.) 
Gábor József. Javaslat a kecskemét-vidéki gazdasági egyletnek a kecskeméti 
szőlőskertekben teendő eljárásokról. (Kecskemét. Tóth. László nyomdája. 8-r. 
37 lap.) 
Gáspár Imre. Uj nemzedék. Költészeti gyűjtemény, jellemzésekkel. (Nagy-Várad. 
Hügel Ottó. 12-r. 387 1. ára 2 frt.) 
Gyermekhnmor. Rajzok és jellemző vonások a gyermekvilágból. Összegyűjtő 
Forgó bácsi. (Athenaeum. 8-r. 164 1, ára 1 frt.) 
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György Aladár. Piros, mint a rózsa. Eegény. Angolból ford. G. A. 2 köt. (Athe-
naeum. 8-r. 296, 301 1.) 
Györy Vilmos. Beköszöntő beszéd. Tartotta 1876. deez. 10-én a budapesti ág. 
hitv. ev. magyar gyülekezet lelkészévé történt beigtatása alkalmával. (Kókai 
Lajos. k. 8-r. 17 1. ára 20 kr.) 
Hajdú László. Egyetemes Földirat az elemi népiskolák III, IV. és V. osztálya 
számára. (Kecskemét. Tóth László nyomdája. 8-r. 83 1. ára 30 kr.) 
Hajgató Sándor. Dalos mező. Költemények. (Nagy-Kanizsa. Wajdits József 
nyomdája. 8-r. 155 1.) 
Halász Nándor. Magyar Nyelvtan alkalmas gyakorlatokkal és gazdag föladattár­
ral. 2. jav. kiadás. (Lampel. 8-r. IV. 191 1) 
Hoffmann Ferencz. Az árvák. Elbeszélés az ifjúság számára. Ford. Remellay 
Gusztáv. 4 aczélmetszéssel. (Ifjúsági könyvtár. 1. sz. Lampel. 8-r. 133 J. 
ára 50 kr.) 
Hoffmann Ferencz. A kis regélő. 50 nj kis mese, jó kis fiuk és leányok számára. 
H. F. után közli Mesélő báesi. 3. kiadás. (Franklin-társ. 8-r. 108 1. és 5 szi-
nes kép, ára 80 kr.) 
Hoffmann Ferencz. A szokás természetté válik. Beszély. (Pfeifer. 8-r. 104 lap.) 
Hőgyes Endre. Értesítő a „Kolozsvári Orvos-természettudományi társulatnak az 
1876. évben tartott orvosi, természettudományi szaküléseiről és népszerű ter­
mészettudományi estólyeiről." (Kolozsvárit. K. Papp Miki. nyomdája, 4-r. 88 1.) 
Jakab Elek. A Ghyezyek Erdély történetében, különös tekintettel a kormányzási 
intézményre. (Értekezések a történelmi tudományok köréből. VI. kötet. 5-ik 
szám. Akadémia. 8-r. 67 1. ára 40 kr.} 
Jegyzetek, es. kir. lovas altisztek számára. (Tesehen, Proebaska Károly. 16-rét, 
24 1. ára 20 kr.) 
Jegyzőkönyv és jelentés az 1876 évi aug. 25—29-én Aradon tartott III. magyar 
országos tűzoltó nagygyűlés folyamáról. Protokoll und Bericht, etc. (Arad. 
üngerleider és Hatos nyomdája. 8-r. 91 1.) 
Jelentés a budapesti m. kir. tudományegyetem állapotáról, működéséről és hala­
dásáról az 186 7g—187Vj. tanévek alatt. (A vallás- és közokt. m. kir. mi­
nister. 4-r. 152 1 ) 
Jókai Mór. A szép Mikhál. Regény. 3 köt, (Athenaeum. k. 8-r. 174, II ; 170, IjJ. 
s 156 1. II. ára 3 frt.) 
Kállay Béni. A szerbek története 1780-1815.1. köt. (Akadémia, 8-r. VIII, G39 1. 
ára 3 frt CO kr.) 
Kassay Adolf. Az uj kereskedelmi törvény ministeri rendeletekkel és iratpéldák­
kal. (Rautniann Frigy. k. 8-r. 221 és II 1. ára 1 frt.) 
Kassay Adolf. Az uj községi törvény a törvények magyarázatával, 500-nál több 
irománypéldákkal. II. kiadás. (Rautmann. 8-r. 555 1 ) 
Kassay Adolf. Az nj váltótörvény. A törvény eredeti szövegével, magyarázattal és 
iratpéldákkal. Az uj váltóeljárás. Az 1876-ik évi nov. 30-ki igazságügyministeri 
rendelet szerint ezen rendelet eredeti szövegével, magyarázattal ós iromány­
példákkal. (Rautmann Frigyes. 8-r. 162, IV. 1.) 
Katona János. Földrajz a népiskola Hl. és IV. osztálya számára a m. k. minis-
terium által kibocsátott tanterv szerint. (Szeged. Kókai L.'8-r. 24 1. ára 12 kr.) 
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Katona János. Az újra szervezett megyék külön-külön földrajza. (Kókai Lajos. 
8-r. 5 1. ára 5 kr.) 
Kecskeméthy Aurélnak a budapesti kereskedelmi és iparkamarához benyújtott 
jelentése a philadelphiai világtárlatról. (Budapesti kereskedelmi és iparkamara. 
8-r. 35 lap.) 
Képviselőházi Irományok. (Az 1875. évi augustus 28-ra hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. 4-r. XI. kötet. 1—288. ].) 
Képviselőházi Jegyzőkönyv. (Az 1875. évi aug. 28-ra hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. 4-r. II. kötet. 153 — 232. 1) 
Képviselőházi Napló. (Az 1875. évi aug. 28-ra hirdetett országgyűlés nyomtat­
ványai. 4-r. VIII. kötet. 273—424 1. tartalom, tárgymutató. IX. köt. 1-304 1.) 
Képes Kincs, jó kis gyermekek számára. (Eggenberger. k. 4-r. 12 1. ára 50 kr.) 
Knanz Nándor. Kortan hazai történelmünkhöz alkalmazva. A m. tud. akadémia 
által jutalmazott pályamű. (Akadémia. 4-r. XV, 589 1. ára 4 frt.) 
Koch Antal, A dunai traehyt I-esoport jobbparti részének (sz.-endre-visegrád-
esztergomi hegycsoport) földtani leirása a hegy- és vizrajzi viszonyok előre­
bocsátásával. Földtani térképpel, 6 könyomatu táblával és 37 fametsz. ábrával. 
A m. tud. akad. math. és természettudományi kiadványa. (Akadémia, n. 8-r. 
VIII, 298, IV 1. ára 2 frt.) 
KoMrausch F. A gyakorlati természettan vezérfonala. Egy függelékkel a villa­
mos és delejes absolut mértékrendszerről. Ford. Abt Antal és Wagner Alajos. 
(Lauffer. 8-r. VIII. 238 lap. 25 fametsz. idommal és 32 gyakorlati táblával.) 
Kont Gyula. A villanyosságok kiegyenlődése a szikrában és a szigetelők oldal-
infiuentiája. (Értekezések a természettudományok köréből. VII. köt. 16 szám, 
n. 8-r. 11 1. s 1 tábla ára 10 kr.) 
Kovách Albert. A Tisza-zugi arch. magántársulat 1876-ik évi ásatásainak leirása. 
(Kőnyomat. Hely és év nélkül. 2-r. 16 1. 7 kőnyom, táblával.) 
Kovács Lajos. Bibliai Történetek, negyedik elemi osztály számára. II. kiadás. 
(Debreezen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 79 1.) 
König Ewald Gusztáv. A bűn utján. Regény. Ford. Gyúrom Antal. 2 kötet. 
(Nagy-Kanizsa., Fisehel Fülöp. 8-r. 485 s 476 1. ára 4 frt.) 
Falusi Könyvtár. 22. szám. (L. Nyáry Ferencz.) 
Ifjúsági Könyvtár. 1. szám. (L. Hoffmann Ferencz.) 
Körösi Antal. Földrajzi előismeretek összekötve rövid „szülőföld" ismével és 
általános földrajzzal elemi iskolák számára. II. bővitett kiadás. A honteriilet 
megyerendezés figyelembevételével. (Debreezen. Csáthy Károly. 8-r. 72 1. ára 
kötve 40 kr.) 
Mathematikai és természettudományi Közlemények vonatkozólag hazai viszonyokra. 
Szerk. Szabó József. XIII. kötet. 8. 9. sz. (L. Bernáth József, Seherfel Aurél.) 
Krenner József Sándor. A felsőbányai traehyt wolframitja. I táblával. (Érteke­
zések a természettudományok köréből. VII. köt. 14. sz. Akadémia, n. 8-r. 10 
lap, s 1 tábla, ára 10 kr.) 
Kubinyi Lajos. Iparunk. Az iparosság hiányainak okai és fejlődésének kellékei 
hazánkban. (Aigner Lajos. 8-r. II. 145, IX 1. ára 1 frt.) 
Lauffer Vilmos rege-gyüjteménye. 1—3 füzet. 1. Ezerszépke herczegnő. Magy. 
Záuschner Károly. 2. Kis Muck. Hauff Vilmos után. 3. Az álkirályfi története-
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Hauff Vilmos után. (Lauffer Vilmos, 8 1. s 5 színkép; 10 1. s 5 színkép; 10 
1. s 5 színkép, ára 50 kr.) 
Lengyel Katicza. Legújabb szakácskönyv. Szerkesztette Tatár Péter. (Bartalits 
Imre nyomd. 8-r. 124. 12 1.) 
Lenkey Ferencz. A bölcsész. (Aigner Lajos. 12-r. 20 1. ára 20 kr.) 
Lewes Gy. H. Göthe élete. A m. tud. akad. megbiz. ford. Szász Károly. 2. olcsó 
kiad. 2 köt. (Akadémia. 8-r. XX, 388 s XII, 470 1. ára 4 frt.) 
Lőrinczi Ferencz. A népszerű egészségtan rövid kézikönyve. A népiskolák szá­
mára, külföldi szerzők nyomán. (Aigner Lajos. k. 8-r. 44 I. ára 30 kr.) 
Markovits Iván. Gyorsirászat Gabelsberger elvei szerint. A magyar nyelvre al­
kalmazta. Különös tekintettel a magántanulásra. I. rész: Levelezési irás. Pél­
dákkal bőv. 8-ik kiad. II. rész: Vitairás. 7-ik kiad. (Tettey Nándor s társa. 
8-r. XVI, 14, A - D , 72 s 73-144, 43 1. ára 80 kr. és 50 kr.) 
Masch A. Az időjárástan alapvonalai. Gyakorlati mezőgazdák és gazdasági tan­
intézetek tanulói számára. Az eredeti 2. kiad. után fordította Székely Mihály. 
(Egyetemi nyomda. 8-r. 146 1.) 
Mayer Miksa. Vezérkönyv az alkotmánytan oktatásában. Elemi-, felső-, nép- és 
polg. iskolai tanítók, nemkülönben tanitóképezdei tanárok és növendékek hasz­
nálatára. (Zilahy Sámuel. 8-r. VII, 171 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Miért fogunk harczolni, ha ismét harezra kerül a dolog? Irta egy orsz. képvi­
selő. (Metzger Emil.' 8-r. 21 1. ara 30 kr.) 
Molière vígjátékai. Kiad. a Kisfaludy-társaság. VII. köt. A szeleburdi. A kellet-
lenek. Seapin csínyei. A sieiliai. Ford. Paulay Ede, Kemény Károly és Puki 
József. (Atbenaeum, k. 8-r. IV, 264 1. ára 1 frt 40 kr.) 
Molnár István. Az okszerű borászat népszerű vezérfonala. 2. telj. átdolg. kiadás. 
(Tettey Férd. s társa. 8-r. 77 1. ára 72 kr.) 
Molnár László. A női kézimunka, mint egyik legfontosabb eszköze a nők össz-
hangzó és hatásszerü képzésének. Tanitónő-képezdék és kézimunka-tanítónők 
számára. (Lauffer Vilmos. 8-r. 80 1. ára 40 kr.) 
Monumenta Hungáriáé historica. (L. Magyar történelmi Emlékek.) 
Mutschenbacker Victor. A magyar váltójog az 1876: 27. t. ez. szerint, oknyomo-
zólag, történetileg és ezelőtti váltótörvényünkkel, valamint a külföld legelter­
jedtebb váltójogszabályaivai összehasonlítólag. (Pécs. Simon Zsigm. VIII, 
182 1. ára 1 frt 25 kr.) 
Müller Ernő. Katholikus erkölcstan. A 2. ered. kiadás után ford. a veszprémi 
növendékpapság Pázmányköre. — I. kötet. (Rudnyánszky nyomdája. 8-r. XV, 
558 1.) 
T. Nagy Imre. Az irálytan alapvonalai. Felső nép- és polg. iskolák számára. 
(Aigner. 8-r. 144 1. ára 90 kr.) 
Nagy Iván és b. Nyáry Albert : Magyar diplomacziai Emlékek Mátyás király 
korából. II. köt. (L. Magyar történelmi E m l é k e k . IV. osztály.) 
Németh Péter. A váltóeljárás. A váltótörvény életbeléptetése és váltóügyekben kö­
vetendő eljárás szabályozása tárgyában 1876. évi nov. hó 30-án kibocsátott 
igazságügymin. rendelet. (Atbenaeum, n. 8-r. 116 1. ára 90 kr.) 
A Népszinház könyvtára. 7. füzet. (L. Bérezik Árpád.) 
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Ifj. Neumann Sándor. A keresk. törvény 174. §-a alapján inditott kereset felfüg­
gesztő hatálya. (Deutsch nyomdája. 8-r. 31 1.) 
Névkönyv az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház számára 1877. 20. évf. (Kolozsvár. 
Stein János nyomd. 8-r. 137 1. ára 45 kr.) 
Névtár a Zirez-, Pilis-, Pásztói egyesült apátságokba keblezett Cisterei kiváltsá­
gos sz. rend személyzete- s történeteivel az 1877-ik évre. (Eger. Az érseki 
Lyeeum könyvnyomd. 8-r. 66 1.) 
Nóvák Lajos. Emlékirat a „Pesti első Bölcsőde-egylet" alapításának negyedszáza­
dos évfordulója és a Józsefvárosban épült uj intézet házának 1877. évi január 
11-én történt ünnepélyes beszentelése s megnyitása alkalmára. (Légrády test­
vérek nyomd. 8-r. 37 1.) 
Nyáry Ferencz. A mező- és kertgazdaságra káros rovarok ismertetése és azok 
irtásmódja. Számos fametszetű ábrával. (Falusi könyvtár 22. száma. Franklin­
társ. 8-r. 112 1. ára 50 kr.) 
Egyházi Örömünnep, melyet nm. Péchy Tamás urnak, egyházker. felügyelővé 
beiktatása alkalmával, Jolsván, 1876. augusztus 9-én, vallásosán megült a 
tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületnek, képviselőiben évi gyűlésre egybegyűlt 
közönsége. (Miskolez. Sártory István nyomdája. 8-r. 24 1. ára 30 kr.) 
Pénzügyniiuisterium (A m. kir.) szabályrendeletei és utasításai, az 1876. XV. 
t. ez. végrehajtása és a m. kir. adófelügyelői intézmény hivatása és hatás­
köre iránt. II. füzet. (Eáth Mór. n. 8-r. 32 1. ára 20 kr.) 
Petőfi Sándor összes költeményei. Hazai művészek rajzaival díszített második ké­
pes kiadás. (Athenaeum. 4-r. 789, 11 1. ára 16 frt.) 
Plató Critoja. Iskolai ós magán használatra, kiadta Szamosi János. (Nagel B. 
n. 8-r. 60 1. ára 40 kr.) 
Poe Edgar, utazás a Holdba. Pfaal Hans csodálatos kalandjai. Ford. Hang Fe" 
rencz (Tettey és társa. 8-r. 87 1.) 
Reich Pál. A gyomor-betegek étrendje. B. P. után Lőrinezi Ferencz. (Aigner 
Lajos. n. 8-r. 14 1. ára 30 kr.) 
Igazságügyministeri Rendelet a váltó-törvény életbeléptetése és a váltó ügyekben 
követendő eljárás szabályozása tárgyában. (Pfeifer Ferdinánd 8-r. 68 1.) 
A magyar kir. Ministerium Rendeleteinek gyűjteménye. 1876. évi folyam. 3 — 7. 
füzet. (Ráth. 8-r. 97-176, 98, 47, 42, 31 1.) 
Magyarországi Rendeletek tára. X. íoly. 1876. Hivat, kiadás. VII. VIII. füzet. 
(Zilahy Sámuel, n. 8-r. 497—783 1. ára 60 kr. Teljes példány egy kötetben 
4 frt.) 
Scherfel Aurél V. Lejbiez-kénfürdő kénes vizének vegytani elemzése. (Mathema-
tikai és természettudományi közlemények. XIII. köt. 9. sz. Akadémia, n. 8-r. 
271-284 1. ára 10 kr.) 
Schillinger Ferencz. Mentő eljárás tetszhalálnál és az életet rögtön fenyegető 
betegségnél. — Tóth Imre. Mentő eljárás vérzések és sérüléseknél. 2. kiad. (Sel-
mecz. Joerges Ágost. 8-r. 15 1. ára 10 kr.) 
Sophokles. Oedipus Kolonosban. Tragoedia. Ford. Csiky Gergely. (A nemzeti 
színház könyvtára 111. füz. Pfeifer. 8-r. 71 1. ára 40 kr.) 
Spielhagen Frigyes. Üllő és kalapács. Regény. 3-ik kötet. Ford. H. Batta Szilárd. 
(Lampel. 8-r. 435 1.) 
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Staub J. képeskönyve. Képek a szemléleti oktatáshoz. Legezélszerübb képes­
könyv gyermekek számára. 12 pompás szinnyomatú kettős táblával. (Grimm 
Gusztáv. 2-r. ára 3 frt 60 kr.) 
Szabó József. Jelentés Görögországba tett geológiai utazásairól. (Értekezések a 
természettudományok köréből. VII. köt. 13. sz. Akadémia, n. 8-r. 19 lap. 
ára 10 kr.) 
Szamosi János. Plató Critoja. Isk. és magánhasználatra. (Egyetemi nyomda. — 
8-r. 59 1.) 
Szamosközy István történeti maradványai 1566—1603. Az erdélyi fejedelmek 
birtokában volt eredeti példányról kiadta Szilágyi Sándor. 3 köt. (Magyar 
történelmi emlékek. 21., 28., 29. köt. Akadémia, n. 8-r. XXI, 249, XV, 383 s 
IV, 368 1. ára 1 frt., 1 frt 50 kr., s 1 frt 50 kr.) 
Szilágyi Sándor. Erdélyi országgyűlési emlékek. II. kötet. 1556. sept. — 1576. 
jan. (L. Magyar történelmi E m l é k e k III. osztály.) 
Szilvágyi Gyula. Vezérfonal előkészítéssel a eonfirmatióra. Felsőbb nép-, pol­
gári és középtanodák használatára. Német szöveg után szabadon átdolgozta. 
(Nagy-Kanizsa, Fisehel Fülöp. 8-r. 56 1. ára 25 kr.) 
A nemzeti Szinház könyvtára. 111. fűz. (L. Sophokles.) 
Külföldi Szinműtár. 4. (L. Barriere.) 
Sztoczek József. Beszéd a kir. Józsefműegyetemen az 1876—7-ki tanév megnyi­
tásakor 1876. sept. 14-én. (Athenaeum nyomd. 8-r. 30 1.) 
Sztupa György. Emlékirat a magyar gazdasszonyok orsz. egylete 1876. évben 
felépült árvaházának felavatása alkalmára. (Rudnyánszky nyomdája. 8-r. 12 1.) 
Szemléleti Tanítás képekben. 22. kiadás. 3 kötetben, 92 szinnyomatú táblával. 
(Prága, Tempsky F. 2-r. ára 8 frt 40 kr.) 
A Békésvármegyei régészeti és miveiődéstörténelmi Társulat évkönyve 1875—76. 
II. köt. Szerk. Zsilinszky Mihály. (B.-Gyula. Társulat. 8-r. 208 1.) 
A Magyar Történelmi Társulat 1876-ik évi aug. 21—28-iki vidéki kirándulása 
Gömörmegyébe. A választmány meghagyásából szerk. Szilágyi Sándor. (Tár­
sulat 8-r. 126 1. ára 1 frt.) 
Thewrewk (Ponori) Árpád. Egy magyar, mint görög versiró. Külön nyomat a 
„Nyelvtudományi Közlemények" XII. kötetéből. (Kókai Lajos. n. 8-r. 40 lap, 
ára 30 kr.) 
Tihamér. A kalózkirály és gályarab Marinelli Marino, vagy a velenezei Berta-
lanéj. Tört. regény. (Bées, Bensinger Zsigmond. n. 8-r. I. kötet. 1—96 lap, 
ára 25 kr.) 
(Törvények.) 1876. évi országgyűlési törvényczikkek. II. füz. XXXVII—LI. (Pfeifer. 
16-r. Il, 589-719 1. ára 40 kr. Ugyanaz teljesen IX, 719 1. ára 2 frt 40 kr. 
vászonba kötve 3 frt 20 kr.) 
1876. évi országgyűlési törvényczikkek. IV. füz. XXXVII-LI. (Ráth M. n. 8-r, 
VIII, 325-388 1. ára 40 kr. Ugyanaz teljesen 2 frt 50 kr., kötve 3 frt 40 kr.) 
Ugyanaz, zsebkiadás. IV. füz. XXXVII-LI. (Ráth Mór. 16-r. VIII, 633-751 1. 
ára 40 kr., teljesen 2 frt 50 kr., bekötve 3 frt 40 kr.) 
Az 1876. évi törvények gyűjteménye. Hivatalos kiadás. IV. füzet. XXXVII—LI. 
(Zilahy Sám. n. 8-r. VI, 421-532 1. ára 60 kr., teljesen VI, 532 1. ára 2 frt 
80 kr. bekötve 3 frt 60 kr.) 
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Ugyanaz, zsebkiadás. IV. füz. (Zilaby Sámuel. 16-r. XI, 721—900 1. ára 60 kr., 
teljesen XI, 900 J. ára 3 frt, kötve 3 frt 80 kr.) 
Az 1876. évi országos törvénytár. (Corpus juris.) Kiadja a m. kir. belügyminis-
terium. (Zilahy Sámuel, n. 4-r. IV, 345 1. ára 4 frt.) 
Az 1876. XIV. törvényczikk : a közegészségügy rendezéséről. Hiv. kiad. 2. kiad. 
(Zilahy Sámuel. 16-r. 93 1. ára 40 kr.) 
1876. XXVII. törvényczikk. Népiskolai hatóságok. Hív. kiad. 2. kiad. (Zilahy S. 
n. 8-r. 16 1. ára 12 kr.) 
Pénzügyi törvények és szabályok. V. füz. A közadók kezelése. Tartalma: 1876. 
évi XV. t. ez. a közadók kezeléséről. A m. k. pénzügyin, szabályrendeletei és 
utasitása az 1876. XV. t. ez. végrehajtása és a m. k. adófelügyelői intézmény 
hivatása és hatásköre iránt. 1. 2. füzet. (Eáth Mór. n. 8-r. 48, 48 és 32 lap, 
ára 1 frt.) 
Uchard Mario. Barbassu nagybátyáin. Ford. Sasvári Annin. (Atheuaeum. k. 8-r. 
285 1. ára 1 frt 30 kr.) 
Ullmann Sándor és Schiller Zsigmond. A részvényes kereseti jogáról, különös 
tekintettel a magyar kereskedelmi törvény 174. §-ára. (Aigner Lajos. k. 8-r. 
42 1. ára 40 kr.) 
Az Arad-körösvölgyi Vasút menetrendé. E menetrendnél a budapesti idő irányadó. 
(Arad. Gyulai István nyomdája. 8-r. 23 1.) 
Az Arad-körösvölgyi Vasúttársaság díjszabásai személyek és áruk szállítására. 
Tarife ete. (Arad. Gyulai István ny. 8-r. 152 1.) 
Magyar Viszhang. Magyar szólásmódok gyűjteménye, a mint a társas életben 
szokásos, és melyek mindennap a magyar életben előfordulnak. Gyakorlati 
segédkönyv a magyar nyelv könnyű megtanulására. Magyar-német szótárral. 
2. jav. és bőv. kiadás. (Bées. Hartleben A. 8-r. VIII, 192 1. ára 1 frt.) 
Wenzel Gusztáv. Az alsó-magyarországi bányavárosok küzdelmei a nagy-luesei 
Dóezyakkal. 1494—1548. (Értekezések a történeti tudományok köréből. VI. köt. 
6. sz. Akadémia, n. 8-r. 96 1. ára 60 kr.) 
Zágonyi György. Jó tanácsok s példák szülék-, tanitók- és tanügy barátoknak. 
Az életből vett tapasztalatok után. (Aigner Lajos. k. 8-r. 60 lap, ára 30 kr.) 
Zsengeri Samu. Vallástan az izr. nép- és polg. isk. tanulók számára. 2. jav. és 
tetemesen bővít, kiadás. Hétköznapi, ujholdi és szombati imák. (Burián. 8-r. 
100, 44 1. ára 50 kr.) 
Naptárak 1877-re. 
Magyar tud. akadémiai Almanach, csillagászati és közönséges naptárral 1877-re. 
(M T. Akadémia. 8-r. 342, 83 1.) 
Az „Athenaeum" kis képes naptára az 1877-ik évre. VII. évf. Számos fametsz-
vónynyel. (Athenaeum r. társ. 8-r. 80, XVI, XVI 1.) 
Az „Athenaeum" nagy képes naptára az 1877-ik évre. XV1ÍI. évfoly. Számos 
fametszvénynyel. (Athenaeum r. társ. 8-r. 208, XXVI 1.) 
Borászati naptár 1877. évre. Szerk. Nyári Ferencz. IV. évfoly. (Franklin-társ. 
t 8-r. 80 lap.) " 
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Bucsánszky Alajos keresztény képes naptára 1877-ik közönséges évre. XXIX. 
évf. képekkel. (Bucsánszky A. 8-r. 14 1.) 
Bucsánszky Alajos kis képes naptára 1877, közönséges évre. XXIX. évfolyam 
képekkel. (Bucsánszky A.. 8-r. 30 1.) 
Buda-pesti Gazda-naptár a magyar nép számára. 1877. közönséges évre. V. évf. 
(Bartalits Imre. 8-r. 31 ].) 
Csokonai naptár 1877. közönséges évre. Mulattató és érdekes olvasmányokkal. 
(Debreezen. Telegdi K. L. 8-r. 59 1.) 
Deák Ferencz naptár az 1877. évre. Irta Aldor Imre. I. évfoly. (Franklin-társ. 
8-r. 80 lap.) 
Dongó Naptár 1877. évre. Gondűző tréfás olvasmány a nép számára. (Debreezen 
Telegdi K. L. 8-r. 31 1.) 
Erdélyi képes naptár 1877. közönséges évre. XVIII. évf. (Kolozsvár. Stein Ján. 
8-r. 80 lap.) 
Falusi gazda naptára 1877, évre. A magyar gazdák, kertészek, lelkészek és 
tanitók számára. Szerk. Máday Izidor. XIII. évf. (Franklin-társ. 8-r. 88 lap.) 
Gazdasági könyvviteli naptár az 1877. évre Szerk-tulajdon. Kodolányi Antal 
(Posner Károly Lajos. n. 4-r. XVI, VII, s 80 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Gazdasági Zseb-naptár 1877-re. XVII. évf. Szerk. Kodolányi Antal. (Eggenber-
ger. 12-r. 230 1.) 
Határidő-naptár mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazda­
tisztek, utazók és üzérek számára 1877. (Franklin-társul, k. 8-r. XVI, s 366 
üres 1. ára kötve 1 frt 20 kr.) 
Házi Naptár 1877. Hasznos tudnivalókkal és mulattató tartalommal. Szerk. Hindy 
Árpád. Tizenhárom képpel. IV. évf. (Légrády testv. 8-r. 103 1.) 
Honvéd és nemzetőr naptár 1877. évre. (Debreezen. Telegdi K. L. 8-r. 59 1.) 
Honvéd naptár az 1877. évre. (Egyúttal katonai naptár.) A magyar nép számára. 
Szerk. Aldor Imre. X. évf. (Franklin-társ. 4-r. 80, XVI 1. ára 60 kr.) 
Hölgyek naptára. 1877. V. évf. (Légrády testv. 16-r. 122 1. s 188 üres levél, vá­
szonkötésben ára 1 frt 80 kr.) 
Hungária. Politikai évkönyv és naptár 1877-re. Kiadja Toldy István. Báth Mór. 
8-r. XIX, 190 1.) 
Igazmondó Kalendáriom, Krisztus urunk születése után 1877. közönséges évre. 
(Debreezen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 31 1.) 
Iparos naptár az 1877. évre. Szerk. Gelléri Mór. Számos fametszettel. II. évf. 
Franklin-társ. 8-r. 80 1.) 
Irodai-, posta-, távirda- és kereskedelmi falinaptár az 1877. évre. (Debre­
ezen. Városi könyvnyomda. ívrét.) 
István bácsi naptára vagyis családos házigazdáknak és gazdasszonyoknak stb. 
való képes kalendáriom az 1877. közévre. Alapitá-Majer István, szerk. Kőhalmi 
Klimstein József. XXII. évf. (Franklin-társ. 8-r. 84 1.) 
Jegyzék-napló gazdák számára. 1877. Szerk. Máday Izidor. V. évf. (Légrády-
testv. 12-r. 210 1.) 
Jegyzék-napló mindenki számára. 1877. V. évf. (Légrády-tesv. 12-r. 62 1.) 
Jegyzék-napló ügyvédek, közjegyzők, birák és birósági végrehajtók számára. 
1877. Szerk. Siegmund Vilmos. XIII. évf. (Légrády testv. 12-r. 167 1.) 
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Jogász-naptár 1877-dik évre. Szerk. Szántó József. I. évfolyam. (Tettey Nándor. 
12-r. 294 1.) 
Joghallgatók zsebnaptára az összes jog- és államtudományi karok hallgatói ré­
szére az 1876/7. tanévre. Szerk. Leitner Ferencz. IV. évfoly. (Eggenberger. 
12-r. 80 1.) 
Képes honvéd-naptár 1877. évre. IX. évfoly. (Buesánszky Alajos. 8-r. 54 1.) 
Kossuth-naptár 1877. évre. Szerk. Honfi Tihamér. VII. évfoly. (Franklin-társ. 
4-r. 64, XVI 1. ára 40 kr.) 
Közhasznú és közczélu nagy-enyedi naptár az 1877-dik évre. Szerk. s kiadja 
Lőesey Sp. Lajos. XVII. évf. (Nagy-Enyed. Wokál János. 8-r. 64 1.) 
Közhaszna zsebnaptár. 1877. évre. IV. évf. (Légrády testv. 12-r. 16 1) 
Közönséges évi naptár 1877. évre. XI. évf. (Debreezen. Ifj. Csáthy Károly.) 
Községi jegyzők naptára 1877. évre. Szerk. Kassay Adolf. VII. évfoly. (Rant-
mann Frigy. 16-r. XVI, 96 1. s 96 üres levél, vkötésben ára 1 frt.) 
Kri, Kri! naptár. Az ideges évszázad 77-ik esztendejére sirva, kaczagva irta 
Grii Blas. (Metzger Emil. 8-r. IV, 113 1. ára 80 kr.) 
Legújabb alföldi naptár Krisztus urunk szül. után 1877. köz. évre. (Debreezen, 
Telegdi K. Lajos. 8-r. 31 1.) 
Lidércz-naptár az 1877. évre. Kalandok, bűnesetek, tündérregék, csodás tüne­
mények stb. gyűjteménye. XVI. évf. (Franklin-társ. 8-r. 88 1.) 
Magyar ember naptára Krisztus urunk születése után 1877. köz. évre. (Barta-
lits Imre. 8-r. 32 1.) 
Magyar ember naptára 1877. közönséges évre. (Debreezen. Telegdi K. Lajos. 
8-r. 59 1.) 
Magyar- és erdélyországi családi képes naptár 1877. közönséges évre, mely 
naptár tartalmára nézve oly elkerülhetetlen házi kincs, mondhatjuk megbe-
esülhetlen könyvtár, hogy minden családban stb. olvasmányok kézi könyvéül 
szolgálhat. XX. évf. (Buesánszky Alajos. 8-r. 206 1.) 
Magyar- és erdélyországi ö- és uj naptár 1877. közöns. évre. (Debreezen. Te­
legdi K. Lajos. 8-r. 75 1.) 
A magyar nép naptára 1877. évre. Képes kalendárium, sokféle hasznos és mu­
lattató olvasmányokkal ellátva. Szerk. Tatár Péter. (Franklin-társ. 8-r. 40 1.) 
Magyar nők házi naptára 1877. évre. Szerk. Beniczky Irma. IX. évf. (Franklin­
társ. 8-r. 88 1.) 
A magyar postamester naptára 1877-re. Szerk. Joanovieh György. (Wilckens 
F. 0. s fia. 8-r. 127 1.) 
Magyar- s erdélyországi uj- és ó kalendáriom Kr. ur. sz. után 1877. közöns. 
esztendőre. (Komárom. Siegler Károly. 8-r. 64 1.) 
Magyar szabadsághősök képes emlék-naptára az 1877. közöns. évre. II. Bákó-
czy Ferencz viszontagságos élete, szenvedései és dicső halála. (Buesánszky 
Alajos. 8-r. 22 1.) 
Megbővíttetett közhasznú nemzeti kalendáriom 1877-ki közöns évre. LXIII. 
évf. (Buesánszky Alajos. 8-r. 152 1.) 
Nagy képes naptár az 1877. közöns. évre. (Bartalits Imre. 8-r. 136 1.) 
Nagy képes naptár az 1877. közöns. évre. XXX. évf., képekkel. (Buesáaszky 
Alajos. 8-r. 134 1.) 
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Nagy képes-naptár az 1877. közönséges évre. I. évf. (Győr. Gross Gusztáv. 8-r. 
72, XIII 1.) 
Nemzeti nagy képes naptár 1877. évre. Szépirodalmi és ismeretterjesztő tarta­
lommal. Számos képpel. Szerk. Áldor Imre. IX. évfoly. (Franklin-társulat. 
8-r. 144 1.) 
A ,,nép zászlója" naptára 1877. évre. A magyar nép számára. Szerk. Áldor 
Imre. IX. évf. (Franklin-t. 8-r. 64 1.) 
Nevessünk, mnlattató naptár a gyönyörűséges 1877-ki esztendőre. Megcsinálta 
vala egy asztromókus. (Franklin-társ. 8-r. 80 1.) 
Ó és aj hazafi-naptár 1877. évre- (Bartalits Imre. 8-r. 128 1.) 
Ó és nj kis képes-naptár az 1877. közönséges évre. (Bartalits Imre. 8-r. 64 1.) 
•Orvosi zsebnaptár az 1877. évre. VIIT. évf. Szerk. Hochhält Károly. (Légrády 
testv. 12-r. 111 1.) 
Orvosok zseb-naptára az 1877. évre. V. évf. Szerk. id. Purjesz Zsigmond. (Eg-
genberger. 12-r. 142 1.) 
Paprika Jancsi naptár az 1877. közönséges évre. V. évf. Számos fametszvény-
nyel. (Bartalits Imre. 8-r. 32 1.) 
Pénztárcza-naptár 1877. évre. (Légrády tesv. 31 1. ára 20 kr.) 
Protestáns árvaházi képes naptár 1877. közöns. évre. Szerk. Farkas József. 
(Hornyánszky Victor. 8-r. 79 1.) 
Protestáns uj képes naptár 1877. évre. Szerk. Dúzs Sándor, (Franklin-társul. 
8-r. 80 1.) 
Püf neki! Mokány Bérezi válogatott gorombaságai. Jankó János számos rajzával. 
Naptári részszel. (Athenaeuin. 8-r. 172 1.) 
Református naptár 1877-ik közönséges évre. (Debreczen. Telegdi K. Lajos. 
8-r. 31 1.) 
Szegedi képes naptár az 1877-ki közönséges évre. III. évf. (Szeged. Burger Zs. 
özv. 4-r. 72 1. ára 30 kr.) 
Székely naptár az 1877. 365 napból álló közöns. évre. Szerk. s kiadja Lőesey 
Sp. Sándor. XXXV. évf. (Maros-Vásárhely. Ny. Imreh Sándor. 8-r. 48 1.) 
Szent-István-társulat naptára 1877. évre. XVI. évfoly. Kiadja a Szent-Istyán-
társulat. (Athenaeum. r. társ. 8-r. 80, XVI 1.) 
Tanittfk zsebnaptára az 1877. évre. Szerk. György Aladár. Il-ik évf. (Légrády 
testv. 12-r. 158 1.) 
Tárcza-naptár. 1877. X. évf. (Bécs Fromme Károly. 32 lap s 1 fénykép, ára 
20 kr., kötve 40 kr.) 
Tárcza-naptár 1877. évre. XI. évf. (Debreczen. Ifj. Csáthy Károly. 12-r. 6 1.) 
Telegdi Lajos alföldi képes naptára 1877. közöns. évre. XVIII. évf., képekkel. 
(Debreczen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 59 1.) 
Telegdi Lajos kis képes naptára 1877. közönséges évre. XIX. évf., képekkel. 
(Debreczen. Telegdi K. Lajos, 8-r. 31 1.) 
Uj nemzeti népnaptár. 1877. Képekkel, mulattató és közhasznú tartalommal. 
Szerk. Kőváry Béla. I. évf. (Nagy-Kanizsa. Fisehel Fülöp. 8-r. XXXII, 53 — 
148 1. ára 25 kr., nagy kiadás XXXII s 156 1. ára 36 kr.) 
Ügyvédek, közjegyzők és birák zseb-naptára az 1877. évre. V. évf. Szerk. 
Kovács Ferencz. (Eggenberger. 12-r. 112 1.) 
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Ügyvédek naptára 1877. évre. Szerk Kassay Adolf. XIII. évf. (Rautinann Fr. 
16-r. XVI, 192 1. s 96 üres levél vköt. 1 frt.) 
Wajdits József kis képes magyar népnaptára. 1877. évre. VI, évf. (N.-Ka-
nizsa. Wajdits Józs. 4-r. XVI, 284 1. ára 20 kr.) 
Wajdits József nagy képes magyar népnaptára 1877. évre. VI. évf. (N.-Ka-
nizsa. Wajdits József. 4-r. XVI, 80 s XVI 1. ára 40 kr., kötve 50 kr.) 
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Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. XIII. Bd. 1. 2. Heft. 
(Nagyszeben, Michaelis Ferencz. 8-r. 1—377 1. ára 70 kr.) 
Bansznern Guido. Der neue Ausgleich wie er sein soll. (Grill. 8-r. 56 1.) 
Ungarisches Echo. Eine Sammlung ungarischer Redensarten, welche im geselli-
gen Leben vorkommen. Mit einem ungarisch-deutschen Wörterbuehe. 2. Aufl. 
(Bées. Hartleben. 8-r. 191 1.) 
Einführungs-Verodnung zu dem ungarischen Wechselgesetze (G.-A. XXVII. 
vom Jahre 1876.) und das Wechsel-Verfahren. (Posony. Báth. 8-rét. 
45 lap.) 
Erinnernng an das am 3. Dec. 1876 gefeierte hundertjährige Jubelfest der 
evangelischen deutsehen Kirche in Pressburg. (Pozsony. Wigand nyomdája. 
8-r. 31 1.) 
Kassay Adolf. Das am 1. Jänner 1877 in Wirksamkeit tretende neue ung. 
WechseJgesetz. Originalgesetzes-Text, Erläuterungen und Wechselformularien. 
(Rautmann. 8-r. 79 1. ára 60 kr.) 
Kleiner Katechismus in Wort und Bild. I. und IL Lehrstufe, von J. B. N. 
(Franklin-Verein. 8-r. 48 1.) 
Kloesz, V. Sehulgrammatik der uug. Sprache. 1. Heft. (Nagy-Szeben, Michae-
lis Ferencz. 8-r. 50 1. ára 40 kr.) 
Niemeyer I. G. H. Neuester und vollständiger Universal-Taschen-Gratulant. Eine 
ausgewählte Sammlung der besten Wünsche in Versen und Prosa, zu Ge-
burts-, Namenstag-, Neujahrs-, Weihnaehts- und anderen Festen. Revidirt 
und herausg. v. C. J. Scheiner. VI. Auflage. (Pozsony. Wigand nyomdája. 
8-r. 318 1.) 
Plan von Hermannstadt in 5 Bl. in Imperial sammt Gassen- u. Häuserverzeieh-
niss. (Nagyszeben. Michaelis Ferencz, ára 2 frt.) 
Regen Gustav. Feldblumen. I. Sträussehen. (Wodianer nyomdája. 8-r. 48 1.) 
Roder's Briefe f. d. gründl. Studium der ungar. Sprache. 6. 7. Brief. (Grimm 
Gusztáv. 8-r. 93-120 1. ára 20 kr.) 
Rosegger P. K. Streit und Sieg. Novellen. 1—2. Bd. (Pozsony, Heckenast. 
8-r. 191, 195 1.) 
Scheiner Carl Jos. Der kleine Gratulant. Zu Geburtstags-, Namens- und Neu-
jahrs-Festen. Namentlich für ganz kleine Kinder. 6. verm. Aufl. (Pozsony. 
Wigand nyomdája. 8-r. 64 1.) 
Schwarz Julius. Die Demokratie. I. Bd. 1 Hälfte. (Festi részvény-nyomda-társ. 
n. 8-r. LXIX, 112 1.) 
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Silberstein Adolf. Die Bibel der Natur. Offenbarungen der modernen Vernunft. 
(Pester Journal. 8-r. 264 1. ára 10 kr.) 
Stein Felix. Der Kurort Polbora. (Th.-Szt.-Márton. Részvénynyomda. 8-r. 19 1.) 
Die verschiedenen Verrechnungssysteme der Eisenbahnen (Pozsony. 8-rét 
31 lap.) 
Vorschrift, betreffend die Steuermanipulation. 1. Theil. (Lauffer Vilmos, ára 
30 kr.) 
Wechselgesetz, ungarisches. 2. mit der Einführungs-Verordnung und dem Wech­
sel-Verfahren verm. Aufl. (Ráth.Mór. 8-r. 39 s 45 1. ára 90 kr.) 
Directorium divini ofiicii in usum Fratrum Minorum s Francisei strietioris ob-
servantiae provinciáé ss. Salvatoris in Hungária editum pro anno 1877. 
(„Hunyady Mátyás"-nyomda. 8-r. 95 1.) 
Mappa geographica dioecesis Szathmáriensis sumtibus Laurentii Schlauch episeopi 
Szathmáriensis anno 1876. excusa. 
Ordo divinorum ad usum Fratrum Minorum s. Franeisei Capucinorum provinciáé 
ausfriaco-hungaricae pro anno 1877. (Posonii. Typis Caroli Angermayer. 8-r. 
115 lap.) 
Ordo officii divini iuxta ritum Breviarii ac Missalis Cistereiensis, abbatiarum 
unitarum b. Mariae virginis de Zirez, Pilis et Pásztó collectus pro anno 1877. 
(Agriae. Typis Lycei arehiepiseopalis. 8-r. 174 1.) 
Ordo peragendi offieii divini in usum dioecesis Neosoliensis pro anno 1877. edi-
tus. (Neosolii. Typis Philippi Machold. 8-r. 107 1.) 
Schematismus Cleri archidioeeesis Agriensis ad annum 1877. (Agriae. Typis. 
Lycei arehiepiseopalis. 204, 26 1.) 
Schematismus provinciáé ss. Salvatoris in Hungária, ordinis Minorum s. Fran­
cisei, strietioris observantiae pro anno 1877. („Hunyadi Mátyás" ny. 8-r. 67 1.) 
Schematismus Cleri dioecesis Magno-Varadinensis pro anno 1877. (Magno-Vara-
dini. Hügel Ottó ny. 8-r. 118, 31 1.) 
Druhá Cítanka. Názorné vyueovanie pre srednie triedy pociatoenyeh ev. a. v. 
skol. (Ban Bystrici. Zvolensky seniorát. 8-r. 253 1.) 
Gregorovic Ferdinand. Rozjímanie o tajomstwách swäteho Ruzenea. (Turc. Sw. 
Martine. Szerző. 8-r. 48 1.) 
Ilyros Stefan Nikolaj. Zámok Lykava a Jeho Páni, potáhom na drzavie, Lyptoya 
okolie. (Turc. Sv. Martine. Részvényomda. 8-r. 551 1.) 
Letopis, Slovensky pro historiu, topografiu, archeologiu a ethnografiu. Rocnik I 
Les. 4. (Szakolcza, Skarnicl Jos. 8-r. 348 1.) 
Spolocné Modlitby a piesne, ku poklone najsw. Swiatosti Oltárnej, spolku úcty 
neposskwr. pocatia bl. P. Marie a braterstwa na krízi umierajúceho Krista 
Jezissa. (Turc. Sw. Martine Részvényny. 8-r. 32 1.) 
Pepkin Dusán Sava. Poesie. Sväzok 1—2. (Turc. Sw. Martin. Könyvkiadótársul-
8-r. 254, 270 1.) 
Slabikár a prvni cítanka pro skoly evanjeliekí a. v. 3. kiadás. (B. Bystrici. 
Zólyomi esperesség. 8-r. 96 1.) 
Marik Vjenceslav Zaboja. Zemljopis Trojedne kraljevine. Cetvrto izdanje. (Zag-
rebu. Hartman. 8-r. 108 1. egy térkép.) 
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Sbornik ugarsko-hrvatskih s knpnih zakónak. Godina 1876. Broj. 16. (Egyetemi 
nyomda. 4-r. 121—143 1.) 
Bellissimus Gr. C. Terne pentru invëtamëntul limbei rumäne in elasele inferioare 
al seoalei poporale. (Sibiiu. Tipográfia arehidieeesanä. 8-r. 40 1.) 
Plann de invetiamentu, pentru seólele poporali de eonfesiunea gr.-eat. din Arehi-
dieees'a de Alb'a-Julia sí Fagarisiu. (Nagy-Szeben. 8-r. 26, 4 1.) 
Protocolnlu Congresului estraordinariu nationalu biserieeseu alu metropoliei ro-
maniloru greeo-orientali din Ungari'a si Transilvani'a eonvoeatu la Sibiiu pe 
15
 27, octobre 1874. pentru alegerea, de metropolitu. — (Sibiiu. Metropoliei. 
8-r. 127 lap.) 
Protoenlulu Congresului ordinariu nationalu-bisericescu alu metropoliei romaniloru 
greeo — orientali diu Ungari'a si Transilvania, eonvoeatu la Sibiiu pe l \ , 
octobre 1874. Fase. 1. 1874. Sieden ti'a I—III. (Sibiiu. 8-r. Filtsch nyom-
dája. 48 1.) 
Protocolnlu sinodului archidieeesei greeo-orientali romane din Transilvani'a, 
tienutu lu la anulu 1876. (Sibiiu. Tipografi'a arehidieeesanä. 8-r. 172 1.) 
Vnlcanu Josifu. Goronulu lui Horia. (Kocsi Sándor nyomdája. 8-r. 15 1.) 
Vnlcanu Josifu. Eanele natiunii. Romanu. (Kocsi Sándor nyomdája. 8-r. 208, 
200, 213 1. ára 3 frt.) 
Déchy Maurice. Catalogue des ouvrages graphiques et cartographiques exposés a 
l'occasion du IX-ième Congrès international de Statistique. (Athenaeum 
nyomdája. 4-r. VII, 52 1.) 
Allgemeiner Arbeiter-Kalender für das Jahr. 1877. (Arbeiter-Woehen-Chronik. 
8-r. 80 1.) 
Almanaco Fiumano per l'anno comune 1877. (Karletzky Fer., ivrét.) 
Alter und neuer Bilderkalender für das Jahr 1877. XI. Jahrg. (Bartalits 
Imre. 8-r. 119 1.) 
Amiculu poporului. Calindariu pe anulu comunu 1877. Compusu de Visarionu 
Romanu. Anulu XVII. (Nagy-Szeben. 8-r. 128 1.) ' 
Gr.-Becskereker Hauskalender für den Bürger, Gewerbs- und Landmann auf 
das Jahr 1877. XXVII. Jahrg. (N.-Becskerek. Pleitz Ferencz Pál. 4-r. 32 1.) 
Bucánskeho, Aloiza Maly obrázkowy Kalendár na obycajny rok 1877. Dwacia-
tysstwrty rocnik s obrázkami. (Bucsánszky Alajos. 8-r. 32, 8 i.) 
Illustrirter Evangelischer Haus-Kalender für das Jahr 1877. (Hornyánszky 
Victor. 8-r. 72 1.) 
Illustrirter Werschetzer Hauskalender für den Bürger, Gewerbs- und Land-
mann, auf das Gemein-Jahr 1877. XIII. Jahrg. (Wersehetz. Kirchner J. E. 
özvegye. 4-r. 56 1.) 
Kalendar za pisarnice za 1877. (Pancsova. Jovanovies testvérek. 1 nagy levél, 
ára 40 kr.) 
Kalendariu pe anul komun delà Christos 1877. (Nagy-Szeben, érseki nyomda. 
8-adr. 96 lap.) 
Katolicki Kolendar s a elikami za obicnu godinu 1877. Tecaj XVIII. (Bucsánszky 
Alajos. 8-r. 35 1.) 
Krest'ansky Obrázkowy Kalendar na obycajny rok 1877. (.Bucsánszky Alajos 
8-r. 32 1.) 
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Maly Kossuthovsky Kalendár na obycajny rok 1877. Siedmy rocnik. (Buesánszky 
Alajos. 8-r. 32 1 ) 
Orao. Veliki ilnstrovani Kalendár za godina 1877. koja ima 365. dana. Ureduje 
i izdajo : Stevan v. Popovits. Godina III. (Hornyánszky Viktor. 4-r. 126 1 ) 
Pancevac. Kalendár za narod za 1877. God. VI. (Panesova. Jovanovies testv. 
8-r. 80 1. ára 30 kr.) 
Pressburger Wegweiser auf das Gemeinjahr 1877. XXVI. Jahrg. (Pozsony. An­
germayer Károly. 8-r. 160 1.) 
Slovensky Kalendár, na olycejny rok pro národ Krista P. 1877. Vydává D. G. 
Liehard. (Szakolcza, Liehard Dan. G.) 
Slowensky obrázkowy Kalendár pre katolíkow, ewanjelikow a starowereow na 
obycajny rok 1877. (Turc. Sw. Martine. 8-r. 77 1.) 
Srpsko-narodni Veliko-Becskereki Kalendár za prostu godinu 1877. XX. go­
dina. (N.-Beeskerek. Plajtz Pál. 8-r. 63 1.) 
Temesvárer gemeinnütziger, erheiternder, belehrender Volks- und Hanskalen­
der für Südungarn auf das Gemeinjabr 1877. L. Jahrgang. (Temesvár. Förk 
K. Gusztáv. 4-r. 88 1.) 
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Bakody Theodor. Zur Verständigung noch einmal : ..Noumenoruni non datur 
scientia." — Offener Brief an Dr. Clotar Müller in Leipzig in Bezug der 
Kritik des Dr. v. Villers in Weimar über die Eröffnungsrede vom 10. August 
1876. (Separatabdruek aus der „Internationalen homöopath Presse." Leipzig. 
Sehwabe Willmar. 8-r. 15 1.) 
Banr. La Monarchia Austro-Ungariea. Wandkarte in 9 Q.-Fol.-Bl. Farbendruck. 
(Bécs. Hölzel, ára 5 frt 60 kr., vászonboritékban 9 frt.) 
Beer Arnold. Maria von Ungarn. Tragödie in 5 Acten. (Leipzig. 1877. Brock­
haus. 8-r. 160 1.) 
ßrachelli Hngo Franz. Die Staaten Europa's. Vergleichende Statistik. III. Au?g. 
VI. (Schluss) Heft. (Brunn. Buschak & Irrgang. 8. 563-672 1. ára 1 frt 
20 kr.) 
Bratassevic Eduard. Oesterr.-ungar. Rechenmeister. (Bécs. Hartleben A. 8-r. VIII, 
184 1. ára 1 frt, borítékban 1 frt 25 kr.) 
Catalogus provinciáé austriaco-hungarieae Societatis Jesu ineunte anno 1877. 
(Viennae. Sumptibus Ordinis. 8-r. 80 1.) 
Dienst-Reglement für das k. k. Heer. 3. Theil. Pionnier-Règlement. (Bées. Cs. 
k. udvari s államnyomda. 8-r. 61 1. ára 20 kr.) 
Directorium pro divino officio persolvendo ad usum Fratrum Minorum stri-
ctioris observantiae in provincia s. Crusis Croatico-Oarnioliea pro anno 
1877. (Labaci. Sumpt. provinciáé seraph. S. Orueis. 8-r. 82 1.) 
Dislocation und Eintheilung des k. k. Heeres, S. M. Kriegsmarine, der k. k. 
Landwehr und der. k. ung. Landwehr. XXI. Aufl. (Wien. Militär-Veteranen -
Zeitung. 8-r. 105 1.) 
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Friedenfels Eugen Joseph Bedeiis von Sekarberg. Beiträge zur Zeitgeschichte 
Siebenbürgens in 19. Jahrh. Il Th. 1848-1858. Mit dem Bildniss u. Facsi­
mile Bedeus. (Bécs. Braumüller Vilmos. 8-r. X, 499 1. ára 6 frt.) 
Hannák, Emanuele Compendio di Storia, Geográfia e Statistica della Mon­
archia Austro-Ungarica per le elassi inferiori e superiori delle scuole medie 
Trad. ital. suli a quarta ediz. tedesca. (Bécs. Holder Alfred. 8-r. 180 lap, 
ára 90 kr.) 
Helfert Jos. Alex. Frhr. Revision des ungarischen Ausgleichs. Ein zweiter Theil. 
(Bécs. Manz. 8-r. 48 1.) 
Hof- und Staats-Handbnch der österreichisch-ungarischen Monarchie für 1877. 
(Wien. K. k. Hof- und Staatsdruckerei. 8-r. XXII. 1037 1.) 
Jahrbuch,' berg- u. hüttenmännisches, d. k. k. Berg-Akademien zu Leoben u. 
Pribram u. d. k. ungar. Bergakademie zu Schemnitz. Red. v. Julius Ritter 
v. Hauer. XXV. Bd. 1. Heft, mit 2 lith. Tafeln. (Bées. Holder Alfréd. 8-r. 
ára cvnegyedenkint 5 frt 60 kr.) 
Jókai. Komedianti Zivota. XVIII. (Knihovna, Lacina, národni. Cislo 159. Serie 
II. C. 59, Prága Otto J. 8-r. II, 273-320 1. Ára 10 kr.) 
Jung Julius Roemer und Romanen in den Donaulaendern. Historisch-ethnogra­
phische Studien. (Innsbruck. Wagner'sche Buchhandlung. 8-r. XLIV., 315 1.) 
Knihovna, Lacina, národni. Cislo 159. Serie. IL 0. 59. (L. Jókai.) 
Krones Franz. Handbuch der Geschichte Oesterreiehs von der ältesten bis zur 
neuesten Zeit, mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völkerkunde und Cul-
turgesohiehte. 9 -10 Liefg. (Berlin Grieben 8-r. 100-192—193 -288 1. Ára 
egy füzetnek 90 kr.) ß 
Majkov A. Istorija srpskoga narodna. S ruskoga preveo T. Daniesits Drugo iz-
danie. (Belgrád. Részvény-nyomda. 8-r. 347 1.) 
Meyer's Adressenbueh von Wien und der österr.-ungar. Monarchie 1877. Im 
Ganzen über 400,0C0 Adressen, darunter ca. 49.000 protokolirte Firmen. 
Mehr als 10.000 Orte. (Bécs, Meyer és társa. 8-r. XXXIV és 1075 1. Ára 
kötve 9 frt. 
Militsevits M. Ts. Knezsevina Srvija. (Belgrád. U drzsavnoj stampariji. 8-r. 
XXIV.. 1253. 1. 2 térkép.) 
Navigazione austro-ungarica all'Estero nel 1875. (Trieste. Camera di Commercio 
e d'Industria. 4-r. 123 1.) 
Perles Moritz. Adressbuch für den Buch-. Kunst-, Musikalienhandel und ver­
wandte Geschäftszweige der Österreich-ungarischen Monarchie mit einem An­
hange: Oesterr.-ungar. Zeitungs-Adressbuch. 1876. XL Jahrg. (Wien. Perles 
148. Í.Ráth Mór arczképével.) 
Pigorini. Terremare Ungheresi. (Estratto dal Bullettino di Paletnologia Italiana 
N. 15 e 16. 8-r. 11 1.) 
ßuthner Anton. Das Kaiserthum Oesterreich und Königreich Ungarn ín male­
rischen Originalansichten seiner reizendsten Landschaften und grossartigsten 
NatuiSchönheiten, seiner bedeutendsten Städte und ausgezeichnetsten Bau­
werke in Stahlstichen. Liefg. 60-61. (Wien. Perles. 4-r. 321—336 1., 3 acél-
metszet, 337-352 1., 3 aeélmetszet. Diszkiadás. Egy-egy füzetnek ára 1 frt 
70 kr.) 
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Spruner K. Handatlas für die Geschiente des Mittelalters und der neueren Zeit. 
III. Auflage. Neu bearbeitet von Theodor Menke. 90 eolorirte Karten in 
Kupferstich. In 23 Liefgen. (Gotha. Perthes. 2-r. 22 Liefgen zu 4 Blättern á 
M. 80 Pf., 1 Lfg zu 2 Blättern á 2 M.) 
Stauffer Anton. Eisenbahn Kalender, österr.-ungar. für 1877. (Bées, Perles 
Moritz. 8-r. 180 !.. vászonkötésben 1 fit 60 kr., bőrkötésben 2 frt.) 
Strahalm Franz. Politisch-statistische Tafel der österr.-ung. Monarchie. Enthält 
alle wissenswerthen Daten über Lage, Ausdehnung, Flächeninhalt, Bevölke­
rung, Regierung, Kriegsmacht und Finanzgebahrung der österr.-ung. Monar­
chie. II. Jahrgang. 1877. (Bécs, Hartleben. Ára 50 kr.) 
Gothaisches Genealogisches Taschenbuch nebst Diplomatisch-statistischem Jahr­
buch. 1877. 114. Jahrgang. (Gotha. Justus Perthes. 8-r. XVI. 1035 1.) 
Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser. 1877. XXVII. 
Jahrgang. (Gotha. Justus Perthes. 8-r. XVI. 1008 1.) 
Gothaisehes Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser. 1877. 50. Jahr­
gang. (Gotha. Justus Perthes. 8-r. XIX. 1096 1.) 
Thausing Moritz. Dürer, Geschichte seines Lebens und seiner Kunst. Mit Ti 
telkupfer und mit Illustrationen. (Lipcse. Seemann n. 8-r. XVI, 537 1) 
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Közli id. Sziniiyei József. 
Magyar nyelven. 
Budapes ten . 
Államorvos. A „Gyógyászat" havi melléklete. (Keletkezett 1869. jan. 2-án.) 
--Anyagi Erdekeink. Az országos magyar iparegyesület közlönye. Szerk Mudrony 
Soma. VIII, évf. (Uj foly. VII. köt. Nyom. a Pesti könyvny. r. társ.) Megje­
lenik 4-r. két ives havi füzetekben. Ára 3 frt. (Keletkezett 1868. október 3.) 
--Apolló. Zenemű-folyóirat. Szerk. és kiadja Fellegi Viktor. VI. évf. Megjelenik 
havonként kétszer 4-r. egy ivén zeneműtartalommal. Ára 6 frt. (Keletkezett 
1871. decz. elején.) 
.^Archaeologiai Értesítő. A m. tud. akad. archaeologiai bizottságának közlönye. 
Szerk. Henszlmann Imre és b. Nyáry Albert. XI. évf. Nyomt, az Athenaeum. 
Megjelenik augusztus és szeptember kivételével minden hó utolsó napján, 8-r. 
3 ivnyi számokban. (Keletkezett 1868. nov. 15.) 
Beliigyministerium Rendőri Körözvénye (A m. kir.) A „Közrendészeti Lap" 
melléklete. 
-—Borászati Lapok. Szerk. dr. Entz Ferencz. IV. évf. Nyomt. a kiadók Légrády 
testvérek nyomdájában. Megjelenik minden hó 10-én és 25-én legalább másfél 
ivén. Ára 3 frt. (Keletkezett 1874. jan. 10. a Borászati Füzetekből.) 
*) Kéretnek a t, ez, szerkesztők és kiadók a netalán kimaradt lapoknak és 
folyóiratoknak beküldésére a Nemzeti Múzeum könyvtárába. 
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- Borsszem Jankó. Szerk. Csicseri Bors. (Dr. Ágai Adolf.) X. éyf. Nyom. és ki­
adja az Athenaeum. Megjelenik vasárnap 4-r. másfél ivén. Ara 8 frt. (Kelet­
kezett 1868. jan. 5.) 
Budapest főváros statisztikai hivatalának heti kimutatása. Szerk. Körösi J., 
statisztikai igazgató. V. évf. Megjelenik hetenkint 8-r. negyed ivén. Ára 4 frt. 
(Keletkezett 1873. jan. 17.) 
— Budapest. Egyetemes heti közlöny a magyarországi, különösen a budapesti köz­
igazgatás, okszerű gazdászat, ipar-kereskedés, irodalom, művészet, népnevelés és 
társasélet érdekében. Szerk. és laptulajdonos Vahot Imre. Kiadja és nyomatja 
Kunosy Vilmos. I. évf. Megjelenik hetenkint egyszer 4-r. egy ivén. Ára 6 frt. 
(Keletkezett 1877. jan. első hetében.) 
Budapesti árú- és értéktőzsde árjegyzései. (A) Kiadja a ministeri tőzsde-biz­
tos. V. éyf. Megjelenik minden tőzsdenapon ívrét féliven. Ára 6 frt, postán 
7 frt. (Keletkezett 1873-ban.) 
— Budapesti Bazár. Közlöny a szépirodalom, társasélet, művészet és kiválólag a 
divat köréből. Tulajdonos és szerk. Király János ; főmunkatárs Komócsy József. 
V. évf. Kiadja és nyomatja a Franklin-társ. Megjelenik havonként két szám 
4-r. egy ivén szines borítékban. Ára 10 frt. (Keletkezett 1873-ban, előbb mint 
Pesti Hölgydivatlap járt, azért áll a lap homlokán XVIII. évfolyam.) 
— Budapesti Közlöny. Hivat. lap. Szerk. Salamon Ferencz ; kiadja és nyomatja az 
Athenaeum. XI. évf. Megjelenik hetenkint hatszor 4-r. féliven. A „Budapesti 
Közlöny hív. Értesítője" 3—4 íven. Ára 20 frt. (Keletkezett 1867. febr. 20.) 
Budapesti Közlöny hivatalos Értesítője (A). VI. évfoly. Megjelenik hetenkint 
hatszor 4-r. egy-két íven, mint a Budapesti Közlöny melléklapja. (Keletkezett 
1872. jan. 3.) 
— Budapesti Napilap. A politika, közgazdaság és irodalom köréből. Szerk. Borostyáni 
Nándor és dr. Kakujay Gyula. (IV. évf., mint a „Független Polgár" folyt.) 
A „Guttenberg"-hez czimzett könyvnyomda nyomása. Megjelenik hétfőn is 
valamint minden ünnepnap után következő napon ivrét egy íven. Ára 16 frt. 
(Keletkezett 1876-ban.) 
Budapesti Szemle. A M. Tudom. Akadémia megbízásából szerkeszti Gyulai Pál. 
Kiadja Ráth Mór. V. évf. Nyom. a Franklin-társ. Megjelenik 8-r. 13—14 ivnyi 
2 havi kötetekben. Ára 12 frt, (Keletkezett 1873-ban.) 
Cigarette. Szerk. Asmodi (Gáspár Imre.) Kiadja Metzger Emil. I. évfoly. Nyom. 
Wilkens F. C. és fia-nál. Megjelenik minden szombaton 4-r. másféliven. Ára 
8 frt. (Keletkezett 1877. jan. 14.) 
Családi Kör. A pesti jótékony nőogyesület közlönye. Szépirodalmi divatlap. Szerk., 
kiadó és laptulajdonos Emilia. XVHI. évf. Nyom. Kocsi Sándornál. Megjelenik 
minden vasárnap két ivén szines boritokkal. Ára 12 forint. (Keletkezett 1860. 
október 14-én.) 
Curiai Határozatok. Melléklet a „Jogtudományi Közlöny"-höz. Megjelenik 4-r. 
féliven minden héten. 
Egyetemes Philologiai Közlöny. Szerk. Ponori Thewrewk Emil és dr. Heinrieh 
Gusztáv egyetemi tanárok. I. évf. Nyom. a Weiszmann testvéreknél. Megjele­
nik a szünidőket kivéve minden hó elsején 8-r. 3 ives füzetekben. Ára 5 frt. 
(Keletkezett 1877. jan.) 
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Egyetértés. Politikai és közgazdasági napilap. Szerk. és kiadó-tulajd. Csávolszky 
Lajos. IV. (mint a „Baloldal" folyt. XI.) évf. Nyom. Schlesinger és Wohlauer 
nyomdájában. Megjelenik hetenkint hatszor ivrét egy ivén. Ára 20 frt. (Ke­
letkezett a „Baloldaliból 1874. ápril 1.) 
Életképek. Napilap a szépirodalom, társasélet és művészetek köréből. Tulajdonos 
és lap vezér Jókai Mór. Szerk. Tors Kálmán. II. évf oly. Nyomt. és kiadja az 
Athenaeum. Megjelenik hetenkint hatszor. N. 8-r. féliven. Ára 16 frt. (Kelet­
kezett 1876 jun. 1., megszűnt 1877. jan 14. a 10. számmal.) 
Ellenőr. Politikai napilap. Szerk. Csernatony Lajos, a 36. számmal február 6-ától 
Palásthy Sándor. Laptulajdonosok a Légrády testv., Csernatony Lajos. IX. évf. 
Nyom. a Légrády testvéreknél. Megjelenik hetenkint hatszor ivrét egy iveu. 
Ára 20 frt. (Keletkezett 1869. márez. 1.) 
Az Epitési Ipar. Hetilap. Szerk. Ney Béla. A kiadó-tulajdon, képviselője Pártos 
Gyula. I. évf. Nyom. az Athenaeum nyomdájában. Megjelenik minden vasár­
nap 4-r. egy ivén rajz melléklettel. Ára 8 frt. (Keletkezett 1877. jan. 7.) 
Erdészeti Lapok. Az orsz. erdészeti-egylet közlönye. Szerk. Bedő Albert. XVI. 
évf. Megjelenik havonként egyszer 8-r. 3 ives füzetekben. Nyom. a m. kir. 
állam-nyomdában. Ára 5 frt. (Keletkezett 1862. január hóban Pesten, a 3-ik 
füzet már Selmeezen jelent meg ; 1865-ben Pozsonyban, 1866 -67-ben Pesten, 
1868-tól Selmeezen, 1871 óta ismét Budapesten jelenik meg.) 
Falusi Gazda. Gazdasági képes lap a magyar földmivelők számára, egyúttal a 
délmagyarországi méhész-egylet közlönye. Szerk. Máday Izidor. IV. évfolyam. 
Nyom. a talajdonosok Légrády testvérek nyomdájában. Megjelenik minden hó 
1-én és 15-én 4-r. egy ivén. Ára 2 frt. (Keletkezett 1873. nov. 3.) 
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. és kiadja Abafi Lajos II. évf. Nyom. 
Rudnyánszky A. Megjelenik havonkint öt ives füzetben. (Julius és augustus 
hóban szünetel.) Ára 8 frt. (Keletkezett 1876. jul. 1.) 
Portana. Hivatalos sorsolási és árkeleti lap. Szerk. Arnoldi Vilmos. IV. évfoly. 
Nyom. Khór és Wein. Megjelenik minden húzás után 4-r. féliven. Ara 2 frt. 
(Keletkezett 1874-ben.) 
Földmivelési Erdekeink. Mező- és erdőgazdasági képes hetilap. A magyarországi 
összes lótenyészbizottságok hivatalos közlönye. Szerk. Máday Izidor. V. évfoly. 
Nyom. a kiadó-tulajd. Légrády testvéreknél. Megjelenik hétfőn 4-r. egy ivén 
Ára 6 frt. A „Falusi Gazdá"-val 8 frt. (Keletkezett 1873. nov. 3.) 
Földrajzi Közlemények. Kiadja a magyar földrajzi-társulat. Szerk. Berecz Aut. 
V. évf. Nyom. Fanda és Frohna könyvnyomdájában. Megjelenik időhöz nem 
kötött 2'/2 ives tiz füzetben. Ára 5 frt. Társulati tagok tagsági dijuk fejében 
' kapják. (Keletkezett 1873. márez. 1.) 
Fővárosi Lapok Szépirodalmi napiközlöny. Szerk. Vadnál Károly. Tulajdonos 
Tóth Kálmán. Kiadja és nyomatja az Athenaeum. XIV. évf. Megjelenik heten­
kint hatszor 4-r. féliven, vasárnap V4 ivén. Ára 16 frt. (Keletkezett 1864. jan. 1.) 
Gabelsberger Gyorsíró. A Gabelsberger-egyesület hivatalos közlönye. Szerk. és 
laptulajdonos Balogh Andor ; autograph Török Mihály. I. évf. Nyom. Eigler 
József Edénél. Megjelenik havonként kétszer 4-r. egy ivén. Ára 4 frt. (Kelet­
kezett 1877. jan. 10.) 
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Gallus. Közlemények a baromfitenyésztés és nyulászat köréből. Szerk. és kiadó­
tulajdonos Grubiezy Geyza. A nyulászati rovat vezetője báró Ambrózy Béla. 
I. évfoly. Nyomt. a Légrády testvérek. Megjelenik minden bó 15-én 4-r. egy 
ivén fametszetü rajzokkal. Ara 3 frt. (Keletkezett 1876. deez. 15-én a mutat­
ványszámmal.) 
Gazdasági Lapok. Az orsz. magyar gazdasági egyesület saját közlönye. Szerk. 
Moróez István. XXIX. évf. Nyom. Herz Jánosnál. Megjelenik minden szomba­
ton 4-r. egy ivén Ara 6 frt. (Keletkezett 1849. jan. 1.) 
Gyakorló Gyorsíró. A „Gyorsírászati Lapok" melléklapja. (Keletkezett 1874-ben.) 
Gyógyászat. Az orvostudomány hazai és külföldi fejlődésének, különösen a gyógy-
gyakorlatnak közlönye. Szerk.-tulajd. Poor Imre tar. ; szerk.-kiadó Duláeska 
Géza tnr. XVII. évf. Nyom. a kir. m. tudomány-egyetem nyomdájában. Meg­
jelenik hetenkint n. 8-r. egy ivén. Ára 10 frt. (Keletkezett 1861. jan. 5.) 
Gyógyszerészi Hetilap. A gyógyszerészeti tudományok fejlődésének s az általános 
magyarországi gyógyszerész-egylet szakügyeinek közlönye. Szerk. és kiadó­
tulajdonos Sehédy Sándor. XVI. évf. Nyomt. Sédy István. Megjelenik heten­
kint egyszer 8-r. egy ivén. Ara 10 frt. (Keletkezelt 1862. jan. 2.) 
Gyorsírászati Lapok. A ,.Budapesti magyar gyorsiró-egylet" közlönye a Gabels-
berg-Markovits gyorsírás terjesztése és fejlesztése ügyében. Főszerkesztő Mar-
kovits Iván. Szerk. Szalagyi Aurél. XV. évf. Nyom. Beck P. kőnyomdájában. 
Megjelenik havonkint kétszer 8-r. egy ivén. Ára 3 frt. (Keletkezett 1863. jan. 
10-én „Gyorsirászat" ezimmel.) 
Hajnal. Magyarország Nagy-Oriensének hivatalos közlönye. Havi szemle az ösz-
szes szabadkőművesség köréből. Szerk. és kiadja dr. Bosenberg Lajos. IV. évf. 
Nyomt. a Weiszmann testvérek. Megjelenik havonként egyszer 4-r. 2—3 ivén 
magyar és német szöveggel. Ára 3 frt. (Keletkezett 1874-ben.) 
Hasonszenvi Közlöny. Népszerű folyóirat és a magyar hasonszenvi ügypártolók 
társulatának lapja. Szerk. Dudits Miklós társ. titkár. I. évf. Nyomt. id. Poldini 
Ede. Megjelenik havonként kétszer minden hó l-jén és 16-án 8-r. egy ivén-
Ára 3 frt. (Keletkezett .1877. jan. 16.) 
Hasznos Mulattató az olvasni szerető mindkét nembeli ifjúság és a nép számára. 
Szerk. Dolinay Gyula. V. évf. Nyomt. és kiadják a Légrády testvérek. Meg­
jelenik minden hó 2. és 4-dik vasárnapján 8-r. egy ivén. Ára 6 frt. (Kelet­
kezett 1874. jan. 10. I. évfolyama időhöz nem kötött füzetekben jelent meg.) 
Havi füzetek. Szerk. és kiadja Winter Ágoston. III. évf. Megjelenik évenkint 
12 füzet. 8-r. Ára 1 frt. (Keletkezett 1875-ben.) 
Házi-Ipar Lapja. Kiadja a központi házi-ipar-egylet. Szerk. Kubinyi Lajos. I. évf. 
Nyomt. a magyar kir. egyetemi könyvnyomda. Megjelenik félhavonkint n. 8-r. 
féliven. Ára 1 frt. (Keletkezett 1877. jan. 15.) 
Hírmondó, politikai, gazdászati, ismeretterjesztő és mulattató képes néplap. Lap­
tulajdonos és szerk. Komóesy József. X. évf. Nyom. a Franklin-társulat nyomd. 
Megjelenik minden vasárnap 4-rét, másfél ivén, képekkel. Ára 4 frt. (Kelet­
kezett 1868. elején.) 
Hon (A.) Politikai és közgazdasági napilap. Szerk. Jókai Mór. Kiadja és nyomt. 
az Athenaeum. XV. évf. Megjelenik hetenkint hatszor reggel ivrét egy ivén, 
este féliven. Ára 24 frt. (Keletkezett 1863 jan. 1.) 
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Honvéd-Könyvtár. Szerk. és kiadja F. Básztokai Kobilisz Lajos. II. évf. Nyomt. 
a „Pesti könyvnyomdai részvény-társaság." Megjelik havi füzetekben. Egy 
füzetnek ára 40 kr. (Keletkezett 1876. elején.) 
Igazmondó. A szabadelvű párt néplapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Jókai Mór. 
XI. évf. Nyom. az Athenaeum nyomd. Megjelenik minden vasárnap 4-rét 
egy ivén. Ára 5 frt. (Keletkezett 1867. jul. 1.) 
Jogtudományi Közlöny. Aapesolatban a Döntvények gyűjteményével. Szerk. Dr. 
Dárdai Sándor. Kiadja és nyomatja a Franklin-társulat. XII. évf. Megjelenik 
minden pénteken. 4-rét egy iyen. „Curiai Határozatok'-kai féliven. Ara 6 frt. 
(Keletkezett 1866. jan. 3.) 
Katholikus Hetilap. Szerk. Ágoston Antal. Kiadja a Szt.-István-társulat. V évf. 
Nyomt. az Athenaeum nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. 4-rét 
egy ivén. Ára 4 frt. (Keletkezett 1873. jan. 2. Ezelőtt mint „Katholikus Nép­
lap" jelent meg.) 
Katonai Lapok. Szaklap a hazai véderő érdekében. Tulajdonos és szerkesztő 
Takátsy József. I. évf. Nyomt Wilekens F. 0. és fia. Megjelenik minden va­
sárnap. 4-rét féliven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1876. deez. 24. a mutatvány­
számmal, megszűnt 1877-ben a 2-dik számmal.) 
Kelet. A magyarországi 3.-. fokú szt. Jánosrendi nagy Q tisztikarának hivatalos 
közleménye. II. évf. Nyomt. Fanda és Frohna-nál. Megjelenik időhöz nem 
kötve 2—3 ivén a tagok számára. (Keletkezett 1876-ban.) 
Kelet Népe. Politikai napilap. Szerk. Halász Imre. Kiadja és nyomt. a Franklin­
társulat. III. évf. Megjelenik hetenkint hatszor, ivrét egy ivén, ünnep utáni 
napon pedig féliven mint esti lap. Ára 20 frt. (Keletkezett 1875-ben.) 
Képes Gyermek Világ. Kiadó és szerk. Kobány bácsi, II. évf. Nyom. Vodianer 
F.-nél. Megjelenik minden hó l-jén 8-rét egy ivén képekkel. Ára 2 frt. (Ke­
letkezett 1876. jan. 1.) 
Képes Néplap és Politikai Hiradó. Mulattató és tanulságos újság a magyar 
nép számára. Szerk. Nagy Miklós; kiadja és nyomt. a Franklin-társ. V. évf. 
Megjelenik minden héten vasárnap 4-rét egy ivén. Ára 2 frt. (Keletkezett 
1870. jan. 1.) 
Kezdő Gyorsíró. Folyóirat a Gabelsberger-Markovits rendszer szerint. Szerkesztő 
Nagy Sándor. II. évf. Megjelenik a szünidőket kivéve, minden hónap l>kén. 
Ára 3 frt. (Keletkezett 1874. okt 15-én ; 1876-ban szünetelt, újra megindult 
1877. januárban.) 
Kis Lap. Szerk. Forgó bácsi, (dr. Ágai Adolf.) Kiadja és nyomtatja az Athenaeum. 
VII. évf. Megjelenik hetenként 8-rét egy ivén. Ára 5 frt. 50 kr. (Keletkezett 
1871. apr.) 
Könyvészeti Hírnök. Szaklap magán és nyilvános könyvtárak és az irodalom­
kedvelő közönség számára. Szerk. és kiadja Karinthi József. I. évf. Nyom. 
Schlesinger és Wohlauer nyomd. Megjelenik havonként. 12-rét egy ives füze­
tekben. Ára 3 frt. (Keletkezett 1877. jan.) 
Közegészségi Lapok. Egészségügyi és életmentési ismeretterjesztő közlöny, orvos 
és mivelt nem-orvos közönség számára. Szerk. és tulajdonos Széll Lajos. Fő­
munkatársak Kelen József és Tóthfalusi Gyula. IV. évf. Nyom. „Hunyadi 
Mátyás" intézetében. Megjelenik mindén hó 5-ik és 20-ik napján k. 4-r. egy 
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ivén. Ara 5 frt. (Keletkezett 1875. jan. 1. I. évf. „Házi Orvos" ezimmel 
jelent meg.) 
Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostan. Megjelenik időhöz nem kötött. 
3-r. egy ives számokban. Az „Orvosi Hetilap1' melléklapja. (Keletkezett 
1865. ápr. 9.) 
Közigazgatási Lapok. Heti szaklap kapcsolatban a Szabály-Rendeletek gyűjte­
ményével. Szerk. dr. Dárday Sándor. I. évf. Nyomt. és kiadja a Franklin­
társ. Megjelenik minden szerdán 4-r. másfél ivén. Ara 10 frt. (Keletkezett 
1877. jan. 3) 
Központi Értesítő Kiadja a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. mini-
sterium. II. évf. Nyomt. az Athenaeum. Megjelenik hetenkint kétszer. 4-rét 
egy ivén. Ára helyben 4 frt, vidéken 7 frt. (Keletkezett 1876. jan.) 
Központi vasúti és közlekedési Közlöny. Szerk. Tettau Lázár. Kiadó-tulajdon. 
Goritsehnigg Albert. VIII. évf. Nyom. az első magyar egyesületi könyvnyom­
dában. Megjelenik minden csütörtökön. Ara 8 frt. (Keletkezett 1870. szept. 28.) 
Közrendészeti Lap. Szerk. Jahn Lajos. Kiadó-tulajd. Jahn I. VII. évf. Megje­
lenik hetenként 4-r. egy ivén. Nyom. Bartalits Imrénél. Ára 6 frt. (Kelet­
kezett 1870. márcz. 27.) 
Község Lapja. Szakközlöny községek, községi elöljárók s illetve jegyzők számára. 
Szerk. Mészáros Károly. Laptulajdonos Dárdai Sándor. III. évf. Nyom. Rud­
nyánszky A. Megjelen minden vasárnap 4-r. féliven, melléklapja a „Magyar 
Községjegyző" minden kéthétben. Ára 8 frt. (Keletkezett 1875. jan. 1.) 
Közvélemény. Politikai és közgazdászat! napilap. Szerk. Lukács Béla. Kiadja és 
nyomtatja Vodianer P. I. évf. Megjelenik mindennap (hétfőn is) ivrét egy 
ivén. Ára 12 frt. (Keletkezett 1877. jan. 1.) 
Lámpás. Hetilap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Szini Károly. VIII. évf. Nyom. 
Kornis Alajosnál. Megjelenik minden vasárnap 4-r. féliven. Ára 4 frt. (Ke­
letkezett 1870-ben, időközben többször szünetelt és czimét változtatta.) 
Lányok Lapja. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. III. évf. Nyom. Légrády test­
vérek. Megjelenik havonkint kétszer a hónap 1-ső és 3-dik vasárnapján k. 
4-rét három ivnyi terjedelemben, képekkel ellátva. Ára 6 frt. (Keletkezett 
1875-ben.) 
Lndovica Académia Közlönye (A.) Szerk. és kiadja a m. kir. honvédség Lu-
doviea Académia tanári kara. V. évf. Megjelent 3—6 ives havi füzetekben. 
Ara 4 frt. (Keletkezett 1873. nov. hóban.) 
Magyar Állam. Egyetemes politikai napilap. (Idők Tanuja.) Szerk. és laptulajdon. 
Lonkay Antal. XVIII. évf. Nyom. a „Hunyadi Mátyás'' irodalmi és könyv­
nyomdai intézetben. Megjelenik hetenkint hatszor este ivrét egy ivén. Ára 
20 frt. (Keletkezett 1868 decz. 16 án ; azelőtt „Idők Tanuja" ezimmel járt. 
Magyar Bazár mint a nők munkaköre. Szerk. Wohl Janka és Stefanie. Kiadja 
és nyomtatja az Athenaeum XII. évf. Megjelenik kéthetenkint 4-rét két ivén 
divatképpel és szabásrajzzal. Ára 10 frt. (Keletkezett 1866. jan. 1.) 
Magyar Gyorsíró. Szerk. Vándori Gusztáv. Kiadja a Tironia gyorsiró-egylet. 
VIII. évf. Megjelenik havonkint 4-rét féliven. (Keletkezett 1870. okt. 15.) 
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Magyar Hírlap. A középosztály napilapja. Szerk. Kuliffay Ede. Laptulajdonos 
D. V. I. évf. Nyom. Kornis Alajosnál. Megjelenik hetenkint hatszor k. ivrét 
egy ivén. Ára 10 frt. (Keletkezett 1877. jan. 1.) 
Magyar Igazságügy. Jogtudományi havi folyóirat. A birói, államügyészi ós ügy­
védi kar több kitűnő tagjainak közreműködése mellett szerk. dr. Löw Tóbiás. 
IV. évf. Kiadja Zilahy Sámuel. Nyom. a budapesti könyvnyomda-részvény -
társulatnál. Megjelenik 8-r. 6 ives havi füzetekben. Ara 10 frt. (Keletkezett 
1874. jan.) 
Jtagyar izr. országos tanitó-egylet (A) Értesítője. Szerk. Szeligman Eleázár. 
II. évf. Nyomt. Goldstein Mór. Megjelenik havonkint egyszer 8-r. egy ivén. 
Ara 1 frt. A tagok ingyen kapják. (Keletkezett 1875. nov. hóban.) 
Magyar Jogász. Jogszaki és közigazgatási napilap. Szerk, és tulajd. Kun László. 
II. évf. Nyom. a „Gutenberg"-hez ezimzett nyomdában. Megjelenik hetenkint 
hatszor 4-r. fél ivén. Ara egész évre 15 frt, fél évre 7 frt 50 kr., negyed 
évre 4 frt. (Keletkezett 1876. mint Curiai Értesitő ; ezimét 1877. febr. 2. a 27. 
számmal változtatta meg.) 
Magyar Korona Politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. Szerk. b. Jósika 
Kálmán. Kiadja és nyomatja az Athenaeum. I. évf. Megjelenik hetenkint egy­
szer ivrét egy ivén. Ára 6 frt. (Keletkezett 1877. jan. 1.) 
Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a M. Nemzeti Múzeum könyvtára. Előfizet­
hetni Knoll Károly akad. könyvárusnál. I. évf. Nyom. Weiszmann testvérek­
nél. Megjelenik kéthavi 2—3 ives füzetekben. Ára 2 frt 40 kr. (Keletkezett 
1876. máre. 1.) 
Magyar Községjegyző. Szakközlöny. A „Község Lapjá"-nak melléklapja. II. évf. 
Megjelenik félhavonkint 4-r. féliven, (Keletkezett 1876-ban.) 
Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet Közlönye (A). Szerk. Ambrozovies Béla és 
Ney Béla. X. évf. Nyom. az Athenaeumnál. Megjelenik 8-r. 3 ives havi füze­
tekben. Ára 10 frt. (Keletkezett 1868. május hóban.) 
Magyar Nyelvőr. A m. t. Akadémia nyelvtudományi bizottságának megbízásából 
szerk. és kiadja Szarvas Gábor. VI évf. Nyom. a Pesti könyvnyomda-rész­
vénytársulat. Megjelenik 3 ives füzetekben minden hó 15-én. Ára 5 frt. (Ke­
letkezett 1872. jan. 15.) 
Magyarország és a Nagyvilág. Szerk. Ágai Adolf. Kiadja és nyomatja az 
Athenaeum. XIV. évf. Megjelenik minden szombaton 4-r. 2 ivén. Ára 10 frt. 
(Keletkezett 1865. oet. 1.) 
Magyar Tanügy. Szerk. dr. Kármán Mór. Kiadja az Eggenberger-féle könyv­
kereskedés (Hoffmann és Molnár). VI. évf. Nyom. az Athenaeum nyomdája, 
ban. Megjelenik 5 ives havi füzetekben, jul. és aug. hónapokban szünetel. 
Ára 6 frt. (Keletkezett 1872. jan. 15.) 
Magyar Tliemis. Egyetemes jogi közlöny A magyar jogászgyülés napilapja, a 
szabadkai és ungvári ügyed egyleteknek, valamint a budapesti ügyvédjelöltek 
és joggyakornokok egyletének közlönye. Külön mellékletek a „Döntvények 
gyűjteménye" és az „Igazságügyi rendeletek tára". Laptulajdonos dr. Sieg-
mund Vilmos. Szerk. dr. Payer László. VII. évf. Nyom. a kiadó Athenaeum 
nyomdájában. Megjelenik csütörtökön 4-r. egy ivén, a magyar jogászgyülés 
tartama alatt naponként. Ára 10 frt. (Keletkezett 1871. nov. 7.) 
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Magyar Tudományos Akadémia Értesítője (A). Kiadja a m. tudom. Akadémia. 
Szerk. a főtitkár. Megjelenik időhöz nem kötött 8-r. egy vagy fél ives szá­
mokban. Nyom. az Athenaeum. Az Akadémia tagjai ingyen kapják. (Kelet­
kezett 1867 elején.) 
Mercur. Hiteles sorsolási tudósító. Szerk. Aradi Rezső. VI. évf. Nyom. Khór és 
Wein-nál. Megjelenik minden húzás után 4-r. egy íven magyar és német 
szöveggel. Ara 2 frt. (Keletkezett 1872-ben.) 
Munkás-Heti-Krónika. Társadalmi és gazdászati néplap. A magyarországi mun­
kások közlönye. Szerk. Ihrlinger A. és Frankéi Leo. Kiadók Bayer A. és tár­
sai. V. évf. Nyom. „A Munkások-Heti-Krónika" nyomdája. Megjelenik minden 
vasárnap 4-r. fél íven. Ára 2 frt 40 kr. (Keletkezett 1873. jan. 5.) 
Műegyetemi Lapok. Havi folyóirat a mathematica, természettudományok és tech-
kai tudományok elmélete köréből. Szerkesztik és kiadják : Hunyady Jenő, Kö­
nig Gyula, Kruspér István, Szily Kálmán, Sztoezek József és Wartha Vincze 
műegyetemi tanárok. II. évf. Nyom. az Athenaeum nyomdájában. Megjelenik 
— Julius és augustus kivételével — minden hó 15-én 8-r. két ives füzetekben. 
Ára 4 frt. (Keletkezett 1876. jan. 15-én.) 
Nemzeti Hirlap, fővárosi napilap a politika, társadalom és irodalom köréből. 
Szerk. Toldy István. Kiadja és nyomatja a Franklin-társ. Hl. évf. Megjelenik 
hetenkint hatszor kis ivrét egy ivén, ünnep utáni napokon fél íven. Ára 16 frt 
(Keletkezett 1875. jan. 1.) 
Nép Kertésze (A). A kertipar és befásitás szakbeli, és a községi faiskolák hiva­
talos közlönye. Szerk. Lukáesy Sándor. XXI. évf. Nyom. a Weiszmann test­
véreknél. Megjelenik havonkint kétszer n. 8-r. fél ivén. Ára 3 frt. (Keletke­
zett 1871. sept. 5-én; 1857. okt. 3-tól 1863-ig „Kerti Gazdaság"; 1864-től 
1867-ig „Nép Kertésze" ezimű lapok jártak, talán ezek folytatásául vétetik a 
föntebbi lap, azért áll XXI. évfolyam a lap homlokán.) 
Népnevelők Lapja. Nevelés, oktatásügyi hetilap. A „Népnevelők pesti- s a kis­
dednevelők országos egyletének", az „Egyetemes tanitógyülés 50-es bizottsá­
gának", a Budapesti tanító-testületek'-, az „Eötvös-alapgyüjtő központi bizott­
ságnak", a ezeglédvidéki- s több tani tó-egyletek rendes közlönye. Szerk. La-
kits Vendel. XII. évfolyam. Nyom. és kiadja Vodianer F. Megjelenik minden 
szombaton 8-r. egy íven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1866-ban. 1868. jun. -deez. 
szünetelt.) 
Néptanítók Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. k. ministerium. Szerk. 
Gyertyánffy István. X, évf. Nyom. a m. kir. egyetemi nyomdában. Megjelenik 
havonként kétszer 4-r. egy ivén. Ára 3 frt. (Keletkezett 1868. febr. 6.) 
Nép Zászlója. Politikai hetilap. Szerk. és tulajd. Mende Bódog. VII. évf. Nyom. 
Kertész Józsefnél. Megjelenik hetenkint egyszer 4-r. egy íven. Ára 6 frt. (Ke­
letkezett 1871. jan. 7. „Szabadság mint a Nép Zászlója" ezimmel.) 
Orpheus. Zenemű-folyóirat. Szerk. Goll János. II. évf. Nyom. Buschmann F-nél 
Megjelenik minden hó 1-ső és 15. napján. 4-r. 2 ívnyi zenemű tartalommal. 
Ara 4 frt 50 kr. (Keletkezett 1876. jan. 1.) 
Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye (Az). Szerk. Névy László. X. évf. 
Nyom. Fanda Józsefnél. Megjelenik, a nagy szünidőt kivéve, minden hó 1-
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és 15-én 8.r. két ivén. A tagok tagsági dij (4 frt) fejében kapják. (Keletke­
zett 1868. jan.) 
Orvosi Hetilap. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Szerk. és 
tulajd. Markusovszky Lajos, bt., főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. XXI. évf. 
Nyom Khór és Wein könyvnyomdájában. Megjelenik minden vasárnap 4-r. 
egy ivén. Ara 10 frt. (Keletkezett 1857. jan. 4.) 
Pesti Napló. Szerk. Urváry Lajos. Kiadja és nyomt. az Athenaeum. XXVIII. évf. 
Megjelenik naponkint kétszer ivrét egy ivén reggel és féliven este. Ára 24 frt. 
(Keletkezett 1850. máre. 9.) 
Petőfi-Társaság Lapja (A). Szépirodalmi, művészeti és társadalmi heti közlöny. 
Szerk. Szana Tamás; szerkesztő-társ Balázs Sándor. Kiadják és nyomt. a 
Weiszmann testvérek. I. évf. Megjelenik hetenkint 4-r. két ivén szines boríték­
ban. Ára 10 frt. (Keletkezett 1877. jan. 1.) 
Piócza. A legolcsóbb és legjobb magyar élezlap. Szerk. Pyramydi Ananász. 
I. évf. Nyomt. Busehmann F. Megjelenik minden vasárnap 4-r. egy ivén fa­
metszetekkel. (Keletkezett 1877. febr. 4.) 
Polgári Iskola. A polg. isk. tan-egyesület közlönye. Szerk. Prámer Ágoston. 
II. évf. Nyom. Buschmann P.-nél. Megjelenik minden hó 15-én 8-r. egy ivén. 
Ára 2 frt. Az egyesület tagjai ingyen kapják. (Keletkezett 1876. jan. 15.) 
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós. Kiadja és nyomt. a Franklin-társu­
lat. XXIII. évf. Megjelenik minden szerdán 4-r. egy ivén. Ára 6 frt. A Va­
sárnapi Újsággal együtt 12 frt. (Keletkezett 1855. jan. 10.) 
Postai Hetilap. A magyar postahivatalbeliek s egyleteik érdekében működő szak­
közlöny. Szerk. és tulajdonos Toborfy Lajos. I. évf. Nyom. Löw Edénél. 
Megjelenik minden csütörtökön 4-r. egy íven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1877. 
január 4-én.) 
Postai Redeletek Tára. Hivatalos kiadás. X. évf. Nyom. Hornyánszky Viktornál. 
Megjelenik hetenkint 4-r. negyed vagy fél ivén. (Keletkezett 1867. máj.) 
Posta-Közlöny. Első magyar postai-szaklap. Szerk. és tulajdonos Joanovieh 
György. Főmunkatárs Takátsy József. XI. évfolyam Nyomt. Wilkens F. C. 
és lia. Megjelenik minden vasárnap 3-r. egy ivén. Ára 7 forint. (Keletkezett 
1867. máj. 20.) 
Protestáns egyházi és iskolai lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs Farkas József. XX. évf. Nyom. Deutseh M.-féle művészeti intézet 
nyomdájában. Megjelenik minden vasárnap 4-r. 2 ivén. Ára 9 frt. (Keletke­
zett 1858.) 
Religio. Kathol. egyházi és irodalmi folyóirat. Kiadó-tulajd. és szerk. b. Hornig 
Károly. XXXVI. évf. Nyomt. Kocsi Sándornak Megjelenik hetenkint kétszer, 
szerdán és szombaton 4-r. egy ivén. Ára 10 frt. (Keletkezett 1849. jan. 23. ; 
a „Religio és nevelés'" pedig keletkezett 1841-ben, megszűnt 1849. év derekán ; 
tehát mint ennek folytatása is hibásan áll a lap homlokán 36-dik évfolyam 
37-dik helyett.) 
Rendeleti Közlöny. A magyar királyi honvédség számára. III. évfolyam. Nyom. 
Légrády testv. Megjelenik havonkét kétszer 4-r. félivén. (Keletkezett 1875.) 
Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. A választmány megbízásából 
szerk. Szilágyi Sándor. XI. évf. Nyom. az Athenaeum. Megjelenik évenkint 
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10 hat ives 8-r. füzetben. Ára 6 írt A tagok tagsági dijuk (5 frt) fejében 
kapják. (Keletkezett 1867. jul.) 
Szemészet. Az „Orvosi Hetilap" melléklapja. XVI. évi. Megjelenik minden 2-dik 
hóban 4-r. egy ivén. (Keletkezett 1864. jan. hóban.) 
Szépirodalmi Csarnok. Regény folyóirat. Szerk. és kiadja Friebeisz Ferencz. X. 
évf. Megjelenik havonként kétszer 8-r. füzetekben. Nyom. a Huuyady Mátyás 
nyomdában. Ara 6 frt. (Külön folyamából megjelenik minden 10 napban egy 
füzet. Ára 4 frt.) (Keletkezett 1868. jan. 15.) 
Szini-Világ. Szakközlöny. Szerk. és laptulajdonos Babos Károly. III. évf. Nyom, 
idősb Poldini Edénél. Megjelenik minden hó 1-én és 16-án 4-r. féliven. Ára 
6 frt. (Keletkezett 1875. jan. 3.) 
Színpad (A). Szaklap. A magyar szinész-egyesület hivatalos közlönye. Szerkeszti 
Rajkay F. I. Kiadótulajdonos az e. m. szinházi ügynökség. IX. évf. Nyoint. 
Fanda Józsefnél. Megjelenik minden hó 1-én és 16-án kis 4-r. féliven. Ára 
6 frt. (Keletkezett 1869. nov. 29.) 
Távirászati Közlemények. VIII. évf. Megjelenik időhöz nem kötött 4-r. félives 
számokban. (Keletkezett 1870.) 
Távirászati Rendeletek Tára. (A m. kir.) VIII. évfoly. Megjelenik időhöz nem 
kötött 4-r. negyed vagy félives számokban. (Keletkezett 1870.) 
Természet. Természettudományi és földrajzi ismereteket terjesztő népszerű lap. 
Szerkeszti és kiadja Berecz Antal. IX. évf. Nyom. Fanda József. Megjelenik 
minden hó 1. és 15. egy nagy 8-r. ivén. Ára 4 frt. (Keletkezett 1868. 
jul. 20.) 
Természetrajzi Füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan köréből. Szerk. 
Hermán Ottó. Kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum. I. évf. Nyomt. Rigler Józs. 
Ede. Megjelenik évnegyedenkint 8-r. füzetekben. Ára 3 frt. (Keletkezett 1877. 
január hóban.) 
Természettudományi Közlöny. Havi folyóirat közérdekű ismeretek terjesztésére. 
Kiadja a k. m. természettudományi társulat. Szerk. Szily Kálmán és Pethő Gry. 
IX. évfoly. Megjelenik N. 8-r. 3 ives havi füzetekben. Ára 5 frt. (Keletkezett 
1869. jan. 1.) 
Törvényszéki Csarnok. Szerk. és kiadó-tulajd. Szokolay István. XIX. évf. Nyom. 
Kocsi Sándornál. Megjelenik hetenkint kétszer, kedden és pénteken 4-r. féliven. 
Ára 8 frt. (Keletkezett 1859.) 
Typographia. A magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők közlönye. Szerk. 
Firtinger Károly. Főmunkatárs Bauer János M. IX. évfolyam. Nyom. a Pesti 
könyvnyomda-részvény-társaságnál. Megjelenik minden pénteken 4-r. egy ivén 
magyar és német szöveggel. Ára 4 frt. (Keletkezett 1869. máj. 1.) 
Uj idők. Szépirodalom, társadalom, művészet. Szerk. Benedek Aladár. Kiadja K 
Szarvasy Sándor. III. évf. Nyom. id. Poldini Ede könyvnyomdájában. Megje--
lenik hetenkint egyszer 4-r. másfél ivén pzines borítékban. Ara 8 frt. (Kelet­
kezett 1875. jan. 2.) 
Uj Regényesarnok. Szépirodalmi folyóirat. Szerk. Ásványi Ferencz, kiadó Mehner 
Vilmos. VI évf. Megjelenik hetenkint k. 8-r. füzetekben. Ara 6 frt. (Kelet­
kezett 1872. april elején.) 
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Üstökös. Szerk. és laptulajdonos Jókai Mór. Kiadja és nyomatja az Athenaeurn. 
XX. évf. Megjelenik minden szombaton. 4-r. egy és fél ivén. Ára 8 frt. (Ke­
letkezett 1858. aug. 21.) 
Vadász és Versenylap. A pesti és vidéki lovaregyletek és vadász-sport köz­
lönye Szerk. és kiadó-tulajdon. Sárkány J. Ferencz. XXI. évf. Nyom. az Athe­
naeurn nyomdájában. Megjelenik minden héten 4-r. egy ivén. Ara 12 frt. 
(Keletkezett 1357. jan. 15. „Lapok a lovászat és vadászat köréből" eziinmel.) 
Vasárnapi Újság Szerk. Nagy Miklós. Kiadja és nyomatja a Franklin-társulat. 
XXIV. évf. Megjelenik minden vasárnap 4-r. két ivén. Ara 8 frt. (Keletkezett 
1854. márez. 5.) 
Vasút. A magyarországi vasúti személyzet érdekeit képviselő hetilap. Szerkesztő 
Kardos Sándor. Társszerkesztő Fürst Fülöp. Kiadók Goldstein és Ohlendorff. 
IV. évf. Nyom Goldstein Mórnál. Megjelenik minden vasárnap k. ivrét egy 
ivén. Ára 4 frt. (Xeletkezett 1874. okt.) 
Vasut- és gőzhajózási Kalauz (Első magyar-német.) A magyar közlekedési 
vállalatok hivatalos menetrend könyve, mely magában foglalja a bel-és kül­
földi főbb útirányokat is. Egy vasúti térképpel. Kiadó Goritsehnigg Albert. 
IV. évf Megjelenik havonkint 4-r. 6—7 ivén hirdetésekkel és szines boríték­
ban. Ára 4 frt, egyes füzet 50 kr. (Keletkezett 1874-ben.) 
Viszhang a szépirodalom társasélet és divat köréből. Szerk. Friebeisz Ferencz. 
I. évf. Nyom. Bartalits Imrénél. Megjelenik minden vasárnap n. 4-r. két ivén 
szines borítékban és szinezett divatképekkel, kézi munkák és szabásokkal. 
Ára 12 frt. (Keletkezett 1877. jan. 1.) 
Zenészeti Lapok. Heti szakközlö^y a zeneművészet összes ágai köréből. Kiadja 
és szerkeszti Ábrányi Kornél. XVI. évf. Nyom. Bartalits Imrénél. Megjelenik 
hetenkint egyszer 4-r. egy ivén. Ára 10 frt. (Keletkezett 1860. aug. 8-án.) 
Vegyes közlemények. 
Nevezetes könyvtár árverezése. Haydinger Ferencz bécsi polgár 
és gazdag háztulajdonos, ki 1875-ben hunyt el, nagy előszeretettel 
gyűjtötte össze az osztrák-magyar birodalom történetére vonatkozó 
nyomtatványokat és műtárgyakat. Halála után mintegy 30,000 kötet­
ből álló válogatott könyvtárt hagyott hátra, melyet az örökösök árverés 
utján értékesítettek. Az árverés három részletben történt. A múlt év 
deczember 11—21 napjain ment végbe a harmadik részlet árverezése, 
a m9ly alkalommal a nagyszámú XVI. és XVII. századbeli hírlapokra, 
röpívekre sat. került a sor. Ezek között sok Magyarországra vonat­
kozó is volt. A M. Nemzeti Múzeum könyvtára is részt vett ezen 
árverésben, és szerencsés volt több igen ritka darabnak birtokába jutni. 
A legrégibb ezek között egy a Dózsa-féle pórlázadásra vonatkozó egy­
korú röpirat, melynek czíme : 
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„Ain g r o s s W u n d e r z a i c h e n d a s do g e s c h e h e n i s s 
d u r c h d a s C r e u t z d a s a i n C a r d i n a l h a t a u s s g e b e n i n n 
dem g a n z e n h u n g e r i s c h e n L a n n d w i d e r d i e T u r c k e n . u 
(Hely és év megjelölése nélkül.) Negyedrétű három levél. Szépen fenn­
tartott példány. Az árverésen 15 forintig ment fel az ára. Egyéb aquisi-
tióink között ki kell még emelnünk egy ily czímű nyomtatványt: 
„ S a m m l u n g von Z e i t u n g e n , L i e d e r n , G e d i c h t e n 
u n d B r i e f e n auf d i e E r o b e r u n g vo n R a a b d u r c h A d o l p h 
F r e i h e r r n von Seh w a r z e n b e r g . 1598." Ezt K a l t e n b a e k 
osztrák történetíró mintegy húsz év előtt Bécsben nyomatta ; de midőn 
már 24 ív ki volt nyomtatva, a halál elragadta, és a munka be nem 
fejeztetett. Az ívek megsemmisíttettek. A csonka példányokból csak 
ez az egy menekült meg az enyészettől. Az árverésen a bécsi könyvtárak 
is igyekeztek azt megszerezni. A Múzeum megbízottja 12 forinton 
aquirálta. 
Fényes angol történeti díszmunkát nyert a Múzeum könyv­
tára közelebb ajándékul. Taylor Péter 1875-ben kiadta családjának 
történét (Somé Account of the Taylor family) oly nagyszerű és pa­
zar kiállításban, mely e tekintetben valóban páratlanul áll. A nagy 
negyedrétű 699 lapra terjedő munka a család történetét és kiválóbb 
tagjainak leveleit tartalmazza. Nagyszámú műmellékletek vannak a 
szöveghez csatolva. A családnak és a vele rokoni kapcsolatban álló 
családoknak czímerei ehromolithographiában ; az összes családtagok­
nak fennmaradt arezképei és a családot érdeklő nevezetesebb okira­
tok és levelek pedig fényképekben vannak előállítva. És ezen pazar 
bőkezűséggel kiállított munka csak s z á z p é l d á n y b a n jelent 
meg, melyeknek nagy részét a kiadó a világ főbb könyvtárai között 
osztotta ki. Vájjon mikor fognak hazánk nagy történeti családai : a 
Pálffyak, Eszterházyak, Erdődyek stb. ily méltó emléket állítani 
őseik iránti kegyeletök, a történet iránti tiszteletök- és műízlésöknek ? 
Pesti Gábor „Aesopus fabulai" czímü munkáját (Bécs. 1536), 
mely, mint már egy alkalommal említettük, Rosenberg budapesti 
antiquariusnál eladó volt, gróf Apponyi Sándor 450 forinton vásá­
rolta meg. A nemes gróf nagybecsű könyvtárt gyűjtött össze, mely 
főleg ritka hungaricákban gazdag. Birjuk igéretét, hogy ezeket folyó­
iratunkban ismertetni fogja. 
Benyovszky gróf ismeretes útleírásának e r e d e t i angol ki­
adását szerezte meg nem rég k ö n y v t á r u n k : 
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„Memoirs and travels of Mauritius Coimt de Benyovszky Mag-
nate of the Kingdoms of HuDgarj and Poland, on of the chiefs of 
the Confédération of Poland etc. 
Consisting of his military opérations in Poland, his exile 
intő Kamchatka, his escape and voyage from that Peninsula through 
the northern pacifie océan, touching at Japan and Formosa, te Can­
ton in China, with an account of the french settlement he was ap-
pointed to form upon the Island of Madagascar. 
Written by himself. Translated from the original Manuscript, 
London. 1790. 
Nagy 4-edrótű két kötet. 
I. kötet. XXXIII. 422 lap, 14 tábla. 
II. kötet. 399 lap. 29 tábla. 
Cohn Albert berlini tekintélyes antiquárius legújabb, 116-ik 
számú eatalogusában sok becses hungarica fordul elő. Kiemeljük 
a következőket: „Capitula concordie dudum inter . . . Fridericum 
. . . nec non clare memorie Mathiam Hungarie Regem ae reg ni 
Hungarie Prelatos proceres super successione in eodem regno con-
clusa." (Nyomatott 1491 táján.) „Legende sanctorum regni hun­
garie in lombardica história non contente." Velencze 1498. És 
S o m m e r : „Vita Jacobi Despotae Moldavorum." Wittemberg. 1587. 
A Múzeum könyvtára ezeket mind birja. Szerencsére ; mert az árak 
igen magasak: 120, — 250 — 115 márka. 
Magyar pnblicatio Angliában. Angliában, hol nyelvünket és 
irodalmunkat több kiváló férfiú ismeri, közelebb érdekes kis munka 
jelent meg, magyar szöveggel és fordításokkal. Czíme : „Az olcsó 
ebéd. The cheap dinner. Translated from the germán intő hungarian 
and english. With an allegory and a feu fables by F a y ; trans­
lated from the hungarian into english and germán. By B. D. But­
ler, of the British Museum. London. Haughton and Co." Díszes 
kiállítású 16-rétű 128 lap. A munkácska „Das wohlfeile Mittag­
essen" czimű mesét német eredetiben, magyar és német fordításban 
közli; továbbá F á y n a k „Az isteni igazgatás" czímű allegóriáját 
és küencz meséjét, végre számos magyar közmondást és Kis­
fa ludy Ká ro lynak „A vándor dala" czímű költeményét eredeti­
ben, angol és német fordításban. — A derék fordító, ki a British 
Múzeum földrajzi osztályában van alkalmazva, munkájának egy pél­
dányát, hibátlan magyar levél kíséretében küldötte meg a Nemzeti 
Múzeum könyvtárának. 
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1525-ben készült magyar költemény töredéke jutott egykorú 
kéziratban a mai napon (február 27-én) a Múzeum könyvtárának bir­
tokába. Közöljük azt betűhíven. A nyelvészek bővebben fognak vele 
foglalkozni. 
Ez wegh puztasaghról megli e . . . kez . . el ne weznetek, 
Az Begy jo neueth megh eleu . ^uV 
Kereztbyenseghnek jo verthy lente (így) lennetek. 
Zegen Mathyas ky-ar (így) yala Bekesegben, 
Merth orzaga . . . . eggesseghben, 
Wytezek valanak nála tiztessegben, 
Az vrak v(alanak) nagh egenessegben. 
Thyw vrysten ellen ne ha th, 
Eegbj deeretomot eza . . . tartanatok 
Az dezmath Igazan ky zolgaltatnatok, 
Koroskynt Istennek vele áldoznátok. 
Isten Zywz Maria haborwtol wedyen, 
Hathwanban gywletek (így) hogh jo weghre legen, 
Jo Layos kiralyonk dyadalmath wegyen, 
Mynden tanaeztokban ew jo wegeta thegyen. 
Pestby Beké Ferenez zywe kett(segeben), 
Ky az wendegh népnek byzyk ereyeben 
Thewrewk ezazartli thewry 
Mynden ennekewel vetteth Bezedeben. 
Gezthy Lazlodyak zerze ez eneketh 
Magyarorzagh vala nagh few zywksegeben, 
Az wegek valanak mynd el vezendewben 
Ezer ewth zaz hwzon ewth eztendoben. 
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MAGYAR KÖNYV-SZEMLE. 
A magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ezen czím alatt folyó­
iratot indít meg, mely a magyarországi könyvészet és a hazai könyv­
tárak közlönye óhajt lenni. 
Közölni fog a régibb magyarországi bibliographia körébe tar­
tozó értekezéseket és az újabb felfedezésekről szóló értesítéseket. 
Ismertetni fogja a hazai könyvtáraknak történetét, szervezetét, neve­
zetesebb tudományos kincseit és szerzeményeit. Továbbá öszeállí-
tandja a magyarországi sajtó irodalmi érdekű termékeinek ós a 
hazánkat'-'TÍraöklő külföldi munkáknak lehetőleg teljes ós pontos 
jegyzékét. 
Készséggel megnyitja hasábjait a könyvtárnokok és könyvgyűj­
tők felszólásainak, javaslatainak és kérdéseinek; számít mindazoknak 
szives közreműködésére, kiket hivatalos állásuk ós irodalmi foglalko­
zásuk ezen térre vezet. 
A „Könyv-Szemle" megjelenik évenkint 24 ívnyi terjedelem­
ben, két-havi füzetekben, díszes kiállításban. 
Előfizetési ára egész évre bérmentes szétküdéssel együtt 
2 frt 40 kr. 
Az első évfolyam szintén 2 frt 40 kron rendelhető meg. 
Az előfizetési pénzek Knoll Károly úrhoz a M. Tud. Aka­
démia könyvkiadó hivatalába, vagy a Történelmi társulat pénz­
tárához, vagy végre a legközelebbi könyvkereskedésbe, egyéb 
küldemények és irodalmi közlemények a Magy. Nemzeti Jlúzeum 
könyvtárába küldendők. 
BÁTHORY ISTVÁNRÓL SZÓLÓ HŐSKÖLTEMÉNY. 
Közli: Deák Farkas. 
Danielis Hermanni Borussi S t e p h a n e i s M o s c h o v i t i c a , 
Sive de occasione, eausis, initiís et progressibus Belli a Serenissimo 
potentissimoque Polonorum rege, Magno Duce Lithvaniae etc. 
S t e p h a n o p r i m o , contra Joaûnem Basilium Magnum Moscho-
rum Dueern gesti — et hoste represso, fractoque ad aequas pacis 
conditiones féliciter deducti. Libri duo priores. Excusae Gedani a 
Jacobo Bhodo. 1582. 
Az erdélyi múzeum számára vásároltam e r é g i k ö n y v e t , 
melynek czímét előre bocsátottam s melyet e lapok t. olvasóival is 
legalább részben megismertetni kötelességemnek tartom. A könyv 
negyedrét alakú s (első) kötése barna szattyán bőr, dús aranyozás 
nyomaival s metszése is aranyozva. Kilencz számozott levélen van 
a czímlap és a Lengyelország senatoraihoz intézett előbeszéd. Ezután 
A- (A 3 s egy jegyzetlen levél) tói kezdve K 4-ig s illetőleg L-ig 
10y2 íven (in 4°) azaz 84 számozatlan lapon van a két énekből s 
a harmadik ének kezdetéből álló latin hősköltemény Báthori Ist­
vánról a lengyel királyról (korábban erdélyi fejedelem) a mint a 
muszkákat legyőzi s béke feltételei elfogadására kényszeríti, mely 
költeményt szerzője a porosz származású Hermann Dániel elég sa­
játságosan Stephaneis Moschoviticának nevezett~eT7~~ 
Az 1582-ben Danzigban megjelent mű e példányának első 
birtokosa s hozzánk szállítója valószínűleg az ez időtájban épen 
Danzig felé bujdosó I. Balassa Bálint lehetett, mert a könyvhez 
kötött első lapon XVI. századi Írással s ha jói ítélem, Balassa saját 
kezével egy Júliáról beszélő költeménynek töredéke (tán első fogal­
mazványa van leírva), melynek minden szava Balassára emlékeztet : 
C a n t i o. 
Sebes tenger habja 
Julia haragja, 
Kinek vagj^ ok ő rabja ;_ 
Lelkemet kívánja 
M. Kônyv-Szemlr. 1877. 6 
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Olthatatlan lángja 
Mint párdueznak prédája. 
Mert kedves (?) leánya 
Szivemet Julia 
Tűzben égni kívánja . . . . 
Alá s fel jártomban — 
Angyal ábrázatban — 
Mint sólyom szabadságban — — 
Énekelvén magadban (így) — — 
A könyv hátulsó tábláján pedig Bethlen Istvánnak (Gábor 
fejedelem öescsének) az erdélyi gubernátornak levélre való teljes 
czíme olvasható. Továbbá egy másik, vagyis tulajdonkép negye­
dik tulajdonos, így jegyezte fel a maga- és előzője nevét : Suin ex 
libris Stephani Pellionis K. dono dabat Martinus Vajai discipulo suo 
charissimo. S. P. K. Valet denar. 24. XVII. századi Írással van 
egy más név is : Michael Hau, nótárius eibiniensia. Végre a jelen 
századból: Joannis Binder név áll; miből úgy látszik, hogy a jó 
karban fenmaradt könyv utóbbi birtokosai szász urak voltak. 
A mű irója annyit mond magáról, hogy a strazburgi akadé­
mián tanúit s feledhetlen kedves tanára a nagyhírű Sturmius János 
volt, ki az írásra bátorította, megdicsérvén „Vita scholastiea" czímű 
ifjúkori munkáját. Később azonban sok évig hallgatott múzsája, de 
1579-ben az austriai udvartól, ahol (sex annos domesticus fui) hat 
évig szolgált, hazájába Poroszországba hivatván, újabban irogatni 
kezdett.1) 
A mi tulajdonképen a költeményt magát illeti, úgy látszik, 
hogy egy nagyobb tervezetű munkának — mely talán Báthori István 
egész életét magába foglalta volna, csakis kezdete és mint iró élő­
beszédében mondja, csak sokak (a danzigi tanács s mások) bízta­
tására adta ki e töredéket, Ígérvén, hogy tovább is folytatni fogja. 
E kissé dagályos élőbeszédben iró határozottan kimondja, hogy : 
„0 inkább a történetíró névre vágyik, mint sem a költő névre." 
És műve csakugyan nem is egyéb, mint az eseményeknek időrend-
') Jöeher Allgemeines Gelehrten Lexieon MDCCL II. részében ennyit 
mond: H e r m a n n D á n i e l der ältere aus Preussen köniehlich polnischer se-
eretarius sehrieb de Bello Stephani régis Poloniae contra Magnum Dueem Mos-
eoviae, — (de rana et laeerta sueeino prussiaeo insitis diseursum) poemata und 
starb den 29-ten dec. 1601 im 72. Jahr." 
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ben egymásután való elszámlálása, ha nem is valami hatalmas, de 
szabályos hexameterekben s meglehetős latinsággal. Akad aztán 
egy-egy sor, hol bizonyos elérzékenyülés, sőt némi pathosz hangját 
is hallhatjuk. 
Minket az is érdekel e műben, hogy Báthori István magyar 
sergéről a legnagyobb rokonszenvvel és szép dicséretekkel emlékszik 
meg s például Vadas Mihálynak, a magyar gyalogok vezérének (dux 
peditum egregius) a csatatéren elestéről irt sorok a költemény leg­
szebb része.1) A magyarok közül felemlíti Békéssi Gáspárt és Gá­
bort, Vadas Mihályt. Bornemisza Jánost, Borbély Györgyöt, Király 
Albertet, egy Károlyit és Sibrik Györgyöt, Békéssi Gáspárt például 
így vezeti be, leírja Eadzivil herczeget, a vilnai palatínust mint 
fővezért s aztán így folytatja : additur illí 
Pannóniáé gentis duetor Bekeschius armis 
Consiliisque valens et doctae munere lingvae. 
Később pgész emphasissal említi Békés Gáspár betegségét és ha­
lálát (1579. november hónapban), kinek testét a király Vilnába vi­
tette és ott Vadas Mihály mellé temettető, megparancsoltán egy­
szersmind, hogy öiök dicsőségük emlékéül mind két sir fölé osz­
lopot emeljenek. Ezeket elmondva irö, ki ugy látszik, a magyar 
történelmet is ismerte, így kiált fel : 
„Hei pietas hei prisea fides et Eegia virtus 
„Laudibus attolenda polo : Bekeschius olini 
„Obliqua invidia stimulisque agitatus iniquis 
„Ausus in bűne fuerat bello eonsurgere regem 
„Rex tarnen bűne bis vietum, bis dare terga coaetum, 
„Erexit rursum, summis et honoribus auxifc. 
n) Elmondja, hogy P o l o t i a ostrománál fegyverrel kezében harezolva, a 
várból meglövetett s aztán így folytatja : 
„Oeeidit hei, quem non Tureae potuere eatervae 
„Sternere, cum patriis miles serviret in oris. 
„Stat sua militibus meta et sine saugvine nunquam 
„Bella soient peragi. Longo dingnissimus aevo 
„Sie eeeidit Vadas animosus Mártis alumnus. 
„Fertur eum moesto gemuisse Polotta susurro 
„Ineusasse simul nimium properantia fata. 
„Pannones at magno eum luctu exaugve cadaver, 
„ Su sei pi tint, tumuloque volunt componere Vilnae." 
6* 
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„Gloria non minima in Eege est, qui caetera víneít 
„Idem animos, iramque tuam si vineere norit 
„Et jam fáma volat totum vulgata per orbem, 
„Dumque fluet liqiiido eommistus Vilia Vilnae 
„Lambet aquis Calyum dum parvus Vilnaque montem, 
„Semper bonos, Eegisque decus, laudesque manebunt : 
„Aeternumque locus Bekeschi nomen habebit." 
Érdekes, hogy miként jellemzi iró a munkákat: két szinű, hu­
nyászkodó, ravasz, szószegő, barbár, goromba, gyáva s mégis ural­
kodásra vágyó. Ezeket példákkal bizonyítván, utána teszi : 
„Ipse ego cum praesens horum spectator adessein 
„Non homines rebar : sed agrestia bruta feras que 
„Et tarnen bis tanta est regnandi innata libido." (V !) 
István király ugyanis nehezen határozta magát háborúra s 
mikor a muszkák már gyűjtötték a sereget, ekkor is békekövete­
ket küldött s alkudozni kivánt. Azok is küldtek követet, de az oly 
goromba volt, hogy a királynak az illendő tiszteletet sem adta meg, 
az alatt pedig, míg az alkudozást folytatták, a muszka sereg Lit­
vániába rontott, égetett, ölt, pusztított, egész tartományokat tett 
semmivé,1) ekkor látta a király, hogy ezeket az embereket komolyan 
kell megfenyíteni — harezedzett férfiakat s jól felszerelt és jól táp­
lált seregeket küldött tehát és vezetett ellecök, kik a háborút a 
muszka területre vitték át, minden csatában megverték őket s rö­
videbb hosszabb ostrom után minden várókat bevették — míg nem 
az egész faj kegyelmet esdekelve borúit a lengyel király lábai elé. 
Egyebek közt részletesen van előadva Szokola város ostroma, 
melyet a lengyelek és a segéd-csapatok (magyarok, németek) vettek 
be kemény küzdelemmel, de utoljára a várost felgyújtották, a háza­
kat, falakat halomra lőtték, a futókat leöldösték s az egész muszka 
őrség elpusztult, mely elbeszélést iró ily hatásos sorral végez: 
„Occidit hostis atrox, domis oecidit, oceidit igiiis." 
Ugyanez ostrom végén történt, hogy a sokszor álnokul meg­
támadott s nagy veszteségeket szenvedett magyarok vágták a futó 
muszkát irgalom nélkül, míg végre maga a király parancsolta, hogy 
') Sőt egy áruló is akadt: Oscik (Oscicus) Gergely, kinek történetét s 
lefejeztetését nagy szavakkal adja elő szerző. 
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„az öldökléssel hagyjanak fel s az elesetteket temessék el" — mit 
a magyarok meg is tettek s a közös nagy sír fejfájára ezt írták : 
„Hic eaesi rccubant Moschi quos Hunnus ut ense 
„Fulmineo stravit sic eontumulavit eosdem." 
Szóval az egész mű, bár nem az első rangú hősköltemények 
közé tartozik, eléggé érdekesnek mutatkozott, hogy ily rövid ismer­
tetése e lapok hasábjain helyet foglalhasson s óhajtandó, hogy vala­
melyik fordítónk az egész művet nyelvünkre tenné át. 
SCHLAUCH LÖRINCZ SZATMÁRI PÜSPÖKNEK 
TÖKÖK: J Á N O S Á L T Á L G Y Ű J T Ö T T K Ö N Y V T Á R A . 
Ismerteti: Fraknói Vilmos. 
II. 
Áttérve a könyvtár l a t i n és n é m e t régi nyomtatványaira., 
szintén chronologiai sorrendben ismertetjük a légritkábbakat. 
1481. 
Incipit tracta tus quidam de Turcis prout ad presens ecclesia 
saneta ab eis affligitur. collectus diligenti discussione scripturarum 
a qnibusdm fratribus ordiuis predicatorum, qui etiam de tribusa 
principal]ter tractât. Primo de autenticatione scripturarum loquentium 
de presenii afflictione ecelesie. Secundo de culpis et causis huius 
afflictionis. Tercio de eius duratione et termino quantum videlicet 
temporis ecclesia ab eis affügetur. 
Huszonkét kis negyedrétű levél Góth betűkkel. Az utolsó 
lapon : 
„Explicit traeialus collectus anno domini MGCCCLXX1III a 
quibusdam fiatribus ordinis predicatorum . . . . Impressus anno do­
mini MCCCCLXXXI nurenb^rge per conradum zeninger." (Említi 
H a i n Kepertorium Bibliographicum. 15681. B r u n et nem ismerte. 
A munka elején azon jóslatokat, melyek a törökök hódításaira 
vonatkoznak, magyarázza. Többi között M e t h o d i u s jóslatait fejte­
getve, kiemeli, hogy a török nem fogja az összes keresztény országo­
kat meghódítani. 
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Áll ez Francziaország és Angliáról. „Simili modo et tota ger-
mania, cum sub gérmania eomprehendantur plura regna, vt eciam 
alemania, vngar ia , polonia; bohemia, norueia, suecia et dacia. Hec 
onmia regna iam sub tiranica perseeucione turcoruna per intestina 
bella plurimum cernuntur deuastata. Ex quibus concluditur quod 
predicta regna non sibi subiiciet turcus imperátor." 
Áttérve a jóslatokra, melyek a török hatalom megtöréséről 
szólnak, egy uralkodóról, ki a kereszténységet a töiököktől megsza­
badítja : kimutatja, hogy „Victoria et exterminium turcoruin non fiet 
per présentera imperatorem friderieum tercium quia nulla autentica 
scriptura reperitur de eo ad bonum sed ad malum. non quod ipse 
sit causa omnium malorum in mundo sed quod sub suo regimine 
isla mala contingunt." 
Azután szól a magyar k i r á l y r ó l . „Kesponsum fuit quod 
licet de rege hunorum siue vngarorum alique scripture faciant men-
cionem in dubium tarnen vertitur an de presenti vei alio aliquo 
futuro tales scripture fuissent lccute. Na m do tali rege hunorum sic 
scribitur. Lapis quidam triangularis ad modum silicis reprobatus 
fiet in caput anguli licet sue exterioris iste acerbitate ad eu m opus 
fidei incomprehensus et irreputatus existât, hic pincerna aquila que 
illa vna cum rege hunorum plurimum proderit saluti Christiane. In 
hac autoritate scribitur primo eius irreputatio quo ad alios, demum 
tarnen eius parua potentia cum nominata pincerna aquila et rex 
hunorum. Pincerna imperii rex est bohemorum. Et quia presens 
rex vngarorum etiam existit rex bohemie, ideo pincerna dicitur et 
quia supremus elector imperii ideo aquila, et quia rex hunorum ideo 
et vngarorum. Unde per p rés entern regem v n g a r o r u m 
pl üres e s t i m a n t ter mina ri p r e s e n t e m a f f l i c t i onem. 
Sed hec omnia manent in diuina dispositione cuius iudicia abissus." 
1487. 
Se rmones Michae l i s de Un g ar ia p r e d i e a b i l e s per 
tot um annum l i ce t brèves . 
Argentínáé. 1487. 
1488. 
Thuroczi k rón iká j ának a u g s b u r g i kiadása . 
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1496. 
T r a c t a t u s de R i t u M o r i b u s N e q u i t i a et M u l t i -
p l i c a t i o n e T u r c o r u m . 
H'dj és év nélkül. Harmincz, kis 4-edrétű levél. 
1498. 
De t h u r c i e d e s t r u c t i o n e s u b u e s t i o n e q u e a c 
e u u l s i o n e l i b e l l u l u s f a t i d i c u s m i r a b i l i s q u e et admi­
r a n d u s S u m p t u s e t e x c e r p t u s ex q u o d a m m i r a b i l i 
t r a e t a t u q u e m q u i d a m d o c t i s s i m u s v i r o r u m a c t h é o ­
l o g i e d o c t o r e d i d i t a t q u e e o m p o s u i t . 
Hely nélkül. Az utolsó lapon az év. „Anno . . . . christi 
MLXXXXIII." 
Tizenegy, kis 4-edrétű levél. 
1499. 
De fut u r i s c h r i s t i a n o r u m t r i u m p h i s in t h u r c o s 
e t s a r r a e e n o s . 
Hely nélkül. A végén áll az év „Anno . . . MOCCGXC1X." 
Huszonkét, kis 4-edrétű levél. 
1499. 
S e r m o n e s d o m i n i c a l e s p e r u t i 1 e s a q u o d a m f r a-
frr e H u n g a r o or d in is m i n o r u m de o b s e r v a n t i a. 
Hagenau, 1499. 
1502. 
Das i s t d i e a b s c h r i f f t v o n dem b r i e ff Den d e r 
H e r t z o g von v é n e d i g D e m h o e h w i r d i g i s t e n j n g o t 
v a t t e r vnd h e r r e n h e r r e n • R a y m u n d e n - ausz g o t t l i ­
c h e r er b a r r a ung des t i t e i s s a n t M a r i e N o u e d e r h e y l -
gen R o m i s c h e n k i r c h e n p r i e s t e r C a r d i n a l e n v o n u 
G u r g k d u r c h g a n n t z T e u t s c h e l a n d des B a p s t l i -
chen s t u l s von der s e y t e n w i r d i g i s t e n L e g a t e n . Von 
den d u r c h l e u c h t i g e n F ü r s t e n vnd h e r m h er m Leon­
h a r t e n L a u r e d o n H e r t z o g e n zu V e n e d i g v n d e r d e r 
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p l e y e n B u l l e au sz g a n g en. was v n d w y e v i l i T u r c k e n 
er n i d e r g e l e g t s e i n worden . 
(Két ívrétű levélre nyomatott újságlap. Hely és év nélkül. 
De kétségtelen, hogy augsburgi sajtó terméke, és 1502-ben nyoma­
tott. Egy bibliographiai munka sem említi. Valószínűleg unicum-
nak tekinthető.) 
A velenczei dogénak 1501. deczember 4 én Eajmund bibor-
nokboz intézett levele, melynek czímo a nyomtatvány élén áll, és a 
mely a törökökről tartalmaz tudósításokat. Az első hazánkról szól. 
„"Wir haben ausz den brieffen vnser botschafft ausz Hungern jnhal-
tendt derselben maiestat volck glücklich geschiebt wider etlich orter 
der Turcken nit mit weniger frewd vernomen." 
Ezen a magyar királyi udvarnál levő velenczei követnek 1501. 
november 18-án kelt levele, mint melléklet közöltetik. Adjuk mi is 
érdekes szövegét. 
„Der durchleuehtigist Kunig zu Hungern etc. Hat auff den 
funffczebenclen tag des ob gemelten monats von dem wo! gepornen 
Gräfe Josa brieff gehabt darjnn angezaigt ist. wie das derselb graff 
mit seinem volck gerust zu Belgrad ausz vnd gegen der Seruey 
gezogen an das wasser Morua komen. dasselb wasser fast zu ge-
lauffen vnd also grosz gefunden daz er von not wegen ein andern 
hab furnemen müssen, vnd also bisz an einen berg der die Albaney 
von der Seruey taylt vnd nit ferer gezogen sey. dan die wagen der 
rawehen weg halben nit weyter bringen mochten. 
In solchem zug hat er sich mit seinem volck anfangs mit 
dem Turcken geschlagen vnd den meren tayl zu tod erschlagen et­
lich gefangen vnd die nach mallen erwirgen auff sollichen sig bey 
ob gemelten wasser vnd darneben alles tot schlagen vnd mit dez 
brant verbusten lassen. 
]) so hinder dez hör waren von funff Turckischen Haubtlewt 
vnd den zwen Sune des Scanderbassa geweszt angesprengt worden 
die sich mit einander auch vermischt, die Turcken nider gelegen 
vnd ausz jn ein hauptmon genant Cerybassa mit zweyen andern 
gefangen worden . . .-) Turcken die flucht geben haben. 
Also ist gemelter Graff Jossa vnd die Hungern mit jrem hör 
wider gen Belgrad komen vnd mit jnen gebracht mer dan Tausent 
') Ezen kikezdés első sora el van vágva, — ") Itt három szó kí van szakítva. 
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gefangen person mit vil gutz vnd viche auch von Dorffern Marck-
ten vnd Castellen verprendt ob funffhundert. der tod geschlagen an-
zal nit wissenlich ist. 
Nachmalen als die Venedigisch botschafft der Hungeriscben 
Maiestat sollicher guten Sachen halb gluck gewünscht, hat sein 
Maiestat gesagt das sollicher zug ain klainer anfang wer gegen 
dem so yetzo geschehen solt. den es wurden sich pald drew hör 
mit dreyssig Tausent mannen allein mit iren hauptleuten erheben 
zu bedencken wie es sich schicken, wan sein maiestat in aygner 
person auff sein, vnd sich daz gantz Hungerisz reich mit seiner 
Maiestat entboten werd. 
Sagt auch dabey wie der durchleuchtig Hertzog Hanns Coruin 
mit seinem volck vnnd eltliehe tayle des Pfaltzgrafen volck in 
Bosznen gezogen war dan er nit vill volcks bedorfft vmb willen 
das da selbst die weg rauch, eng, und wenig pasz waren, also daz 
grosz volck nit vil schaffen mocht oder nutz mag sein." 
Ezt követik a keletről Velenczébe érkezett tudósítások, melyek 
hazánkra nem vonatkoznak. 
1503. 
Q u a d r a g e s i m a l e , G e m m a f i d e i i n t i t u l a t u m p e r 
q u e m d a m f r a t r e m H u n g a r um o r d i n i s m i n o r is de ob-
s e r v a n t i a ex c o n v e n t u p e s t h i e n s i . 
Hagenau. 1503. 
1505. 
M i c h a e l i s H u n g a r i S e r m o n e s XIII. cum annota ti one 
T h e m a t u m s i n g u l a r u m d o m i n i c a r u m cum P a s s i o n e 
Dom in i p e r f r a t r e m J a c o b um G a u d e n s e m d i l i g e n t e r 
c o l l e c t a . Coloniae 1505. 
1506. 
Q u a d r a g e s i m a l e B i g a Sa lu t is a q u o d a m f r a t r e 
h u n g a r o in c o n v e n t u p e s t h i e n s i f r a t r u m m i n o r u m 
Hagenau. 1506. 
1508. 
T e m e s v á r i Pe 1 b á r t „Sermones pomerii de Sanctis" 
czimű munkájának hagenaui kiadása. 
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1509. 
E i c o l d i o rd in i s p r a e d i c a t o r u m c o n t r a sec tam 
M a h o m e t i c a m non ind ignus sc i tu l i be l lu s . 
C u i u s d a m d i u c a p t i u i T u r c o r u i n p r o u i n c i a e sep-
t e m c a s t r e n s i s , de vi ta et mor ibus eo rundem, a 1 i u s 
non m i n u s n e c e s s a r i u s l ibe l lus . 
A végén „Parisiis . . . . Anno Christi . . . . MDVIIII quarto 
Cal. Dec.« 
Hatvankét kis negyedrétű levél. 
A 29. levélen : 
Prooemium in libellum de moribus, conditionibus et naequitia 
Turcorum a quodam Cbristiano prouinciae Septemcastrensis diris in 
manibus Turcorum captiuo editum. 
Leirja elfogatásának történetét, melyet így kezd meg: „Cum 
anno domini millesimo quadringentesiino tricesiino sexto in obitu 
Imperatoris Sigismundi magna inter Hungaros et Alemannos exorta 
fuisset dissensio de creando rege, eo quod imperátor legitimum suc-
cessorem non reliquisset: Turcus magnus . . . partes illas intrauit 
. . . ea intentione, ut totam Hungáriám vastaret, quod et fecisset 
nisi cuiusdam fluuii inundatio . . . üli impedimento fuisset. Illa 
itaque intentione frustratus direxit acicm ad prouinciam ultramonta-
nam, quae Septem castra nominatur . . . Ea tempestate ego iuvenis 
quindecim vei sexdecim annorum eiusdem provinciáé, anno praece-
denti recesseram de loco natiuitatis meae, et veneram in quoddam 
castellum siue ciuitatulam nomine Schebescb . . . studendi gratia." 
Ezen város ostrománál ő is fogságba jutott, és 1458-ig Drinápoly-
ban rabszolgaságban élt. 
A jelen munkának más k iadása i megvannak a bécsi csá­
szári és a budapesti egyetemi könyvtárban. (Ismerteti gróf Kemény 
József. Történelmi és irodalmi kalászok. 1—9. 11.) 
1512—13. 
Nagy bibliographiai becsesei bír a l a t e r a n i z s i n a t r a vo­
natkozó bulláknak, hivatalos irományoknak, a zsinaton tartott be­
szédeknek gyűjteménye. Összesen 19 darab. Mind egykorú kiadások. 
Oly példányok, melyek a zsinati atyák között osztattak ki. 
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Ismeretes, hogy e zsinaton Bakocs Tamás bíbornok és esz­
tergomi érsek is jelen.volt és jelentékeny szerepet játszott. À jelen 
gyűjtemény több darabjában is találkozunk vele. 
Ilyen az „Oratio E e v e r e n d i s s i m i D. A r c b i e p i s c o p i 
S p a l e t e n s i s h a b i t a in P r i m a Sess ione L a t e r a n e n -
sis Conci l i i . " 
A beszéd tárgyát a törökök részéről fenyegető veszély képezi. 
Élénk színekkel ecseteli a magyar korona déli részein a lakosok 
szenvedéseit. „Adest et locupletissiraus testis amplissimus, totius Un-
gariae primas Archipresul Strigoniensis, qui proximis his elapsis 
diebus intelleeta immanissima eorundem inuasione in nostrates Dal-
macie, IUiriae, Croaciae, Pannonié, immo totius religionis Christi-
anae statum amarissime deploratus est." E hely kétségkívül a prí­
másnak a zsinati atyák előtt tartott beszédére utal. 
A zsinat második ünnepélyes ülésén, 1512. május 14-én, az 
egyházi beszédet De Vio G aie t an i Tamás, a Domonkos-rend 
főnöke tartotta, ugyanaz, ki néhány évvel utóbb mint bíbornok és 
pápai legátus hazánkba és Németországba küldetett. 
A beszédet a szónok egyik rendtársa csakhamar nyomtatásban 
közrebocsátván, Bakocsnak ajánlotta. Az ajánló levélben kiemeli, 
hogy ugyanazon üiésen, a melyen a beszéd tartatott, a magyar prí­
más mondotta az ünnepélyes szent misét. 
„Perquam libenter feci — írja többi között — ut et illa (ora­
tio) tui nominis inscriptione illustrata, maiore autoritate in publicum 
prodiret, tantique viri presidio esset munitior, et mee erga te obser-
uantie ac venerationis magnitúdó hoc primo testimonio innotesceret. 
Sed et aptum visum est, cum illius diei cerimonias eoniunctim 
egissetis, ut non separatim in ora hominum perueniretis; quanquam 
tua virtus et autoritás multo maioribus et grauioribus rebus celebri-
tatem promerita est. Scimus enim tuus in urbem aduentus quantam 
spem laetitiamque bonis omnibus attulerit . . . " A török ellen in­
dítandó hadjáratról szól. „Sed de iis satis. Melius enim longe tu 
quam ego, aut quisquam, hec nosti et cogitasti quippe qui a puero 
acceptas contra Turchos inimicitias et ab incunabulis susc^ptam 
sanctissime fidei tutelam et defensionem adhuc perpetuam retinuisti, 
proptereaque in hanc urbem venisti, ut pacatis uniuersis, non solum 
iis partibus que fidei sunt consul eres, sed etiam illis que infidelitatem 
et discordiam alunt, vehementissime te opponeres." 
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A zsinat ötödik ülésén, 1513. april 25-én, a m o d m si püs­
pök, és a hatodik ülésen 1513. június 17-én D e l r i o B o l d i z s á r 
cesenai főesperes ismét a törökök elleni hadjáratot választották be­
szédeik tárgyává. 
Végre e gyűjteményből megemlítjük egy négy levélből álló kis 
nyomtatványt, mely a zsinat által választott bizottságok tagjainak 
névsorát tartalmazza. Az első ,,L>eputatio pro rebus pacis universalis 
componende inter Principes christianos, et pro extirpatione Scismatis." 
Nyolcz tagból áll, kik között a második helyen van .,Eeve-
rendissimus dominus Strigoniensis." 
1514. 
E i n g r o s w u n d e r t z a y c h e n d a s do g e s c h e h e n i s t 
d u r c h das Croutz , d a s a in C a r d i n a l h a t a u s z g e b e n in 
d e m g a n t z e n U n g e r i s c h e n L a n d t w i d e r die Turc ken. 
A czímlapon vitéz képe, kezében lobogóval, melyen a feszület 
látható. 
A szöveg élén : „Auszzug aus ainem brieff von Ofen der an 
dem XXV tag des Monadts May in Wienn geautwurt ist, und am 
Vierten tag Junii gen Augspurg. 
Három kis negyedrétű levél. Sine loco et anno. (Kétségkívül 
1514 végén Nürnbergben, Gutknecht nyomdájában jelent meg.) 
Ezen kis munkának hat különböző kiadását ismerjük. A példányok 
igen ritkák. A jelen kiadásnak még csak egy második példánya 
ismeretes, melyet a müncheni kir. könyvtár bír. 
1515. 
N e w e z e i t u n g w i e vnd w e l c h e r g e s t a l t K a i s e r ­
l i c h M a i e s t a t m i t sa m b t den K ü n i g e n von U n g e r n 
vnd Polen. Am S e c h z e h e n d e n t ag J u l i i . T a u s e n d Fünff-
h u n d e r t E ü n f z e h n e . Zu W i e n n e i n g e i g t e n ist . v n n d 
W a s s i c h a l d o v e r l a u f f e n h a t . 
A czímlapon a császári kettős sas. Hely és év nélkül. Kis 
4-edrétű hat levél. 
Ezen újságlapból több különböző kiadást ismer a bibliogra-
phia. De a példányok igen ritkák. A budapesti könyvtárak egyet 
sem bírnak. 
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1517. 
O p u s c u l u m de l a u d i b u s e t u i t u p e r i o V i l i i é t 
A q u a e V a l e n t i n i Cy b e l e i , C a n o n i c i E c c l e s i a r u m 
Q u i n q u e e c l e s i e n s i s et Al ben si s. 
A colophon: „Hagenau ex Academia Thomae Ansbelmi mense 
Julio. Anno M. D. XVII.« 
Kis 4-rétű 28 levél. 
Az igen ritka munkácska élén ajánlólevél áll : „Reverend. 
Domino Dn. Giorgio Episcopo Quinqueeclesien. Cancellario Regis, 
Valentinus Cybeleius Canonicus Albensis sui lmmillimam Ooranien-
dationem." A végén: „Ex Alba Regali. Pridie idus Januári i." 
Írja, hogy mielőtt a munkát sajtó alá aduá, az ő Ítélete alá 
akarja bocsátani. 
„Te iudicem et arbitrum exposco, qui et solus mibi loco mul-
torum es, et qui iustissimus ac alter Aristides vei Bochorus, alte 
Rbadamanthus et Minős ab omnibus babearis . . . Non enim vereor 
quia cum mibi páter et lanquam deus sis, ne fauore inductus alteri 
aduersario meo iniuriam facias. Nee quia cum mihi adeo seuerum 
quandoque te exbibeas rarius in colloquium . . . . admittendo, ob 
hoc existimabo ut si iustiorem habuero caussam, me tanquam pro-
phanum repellas." Kilátásba helyez nagyobb irodalmi munkákat is. 
Kéri, hogy úgy fogadja ezt „ut etiam minoribus >quae in posterum 
emeisura sunt) aditus ad te veniendi non intercludatur." 
Azután a 4-ik lapon, következik a munka, ily külön czímmel : 
Declamatio Valentini Cybelei de vini et aquae potoribus, utrum 
hi vei illi laudabiliores sint. Ubi nonnulla de Vino et Aqua, 
quatinus utraque secundum suos gradus, vei ad laudem vei vitupe-
rium tendant, inseruntur ; ad Dn. Ladislaum Macedonium Archidíaco-
num et amicum." 
Éhez intézi az értekezést, melynek megírására mi indította őt, 
maga beszéli el. Közöljük; az erre vonatkozó helyet, minthogy érde­
kes világot vet az azonkori életre és viszonyokra. 
„Memini cum nuper Quinqueeclesiis in domo Reverendi do-
mini Michaelis Doctoris Vicarii inter coenandum quaedam inter nos 
cliscreptaciunculae tractarentur. Et inter caeteras mentio fieret de 
natura et obseruatione accentuum . . . Nee tarnen satis intellige-
remus, quomodo iidem ipsas dietiones moderarentur . . . Et perinde 
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pollicitus essem tibi me naissurum. facile moduni quoinodo et obser-
uari et intelligi possent . . . prout ipse ab A l d o accepisseni. 
Quai'e . . . collegi Lie quedam de iis ut sequitur. Aceentus esse de-
cera numero, videlicet acutum, grauem, circunflexum. Caeterum, dii 
boni, Ecce oecurrit mihi questio a te in principio proposita de aquae 
et vini potoribus, utrum hi aut illi laudabiliores sint ; et utrum poe-
tarum quispiam repertus sit qui vino abstiuuerit." 
Ezt a kérdést tárgyalja munkájában ; szólván a bor és víz ha­
tásairól ; a részegségről és mértékletes élvezetről, a mely utóbbit 
ajánlja és magasztalja. Több példát hoz fel kiváló férfiakról, a kik 
a bortól megtartóztatták magokat; köztük B o r n e m i s s z a J á n o s t . 
Adjuk az érdekes helyet, mely róla szól. 
Nosti tuipse egregium illum et uenerandae eaniciei senem 
Joannem utriusque regis nostri nutricium, quem tota Pannónia, quia 
uino careat et abstemius sit, Bornemyssa vocat, quam agili sit cor­
pore quam sana mente, ut qui cum duorum fere seculorum homo 
sit, non tarnen in illó aspicies quod ocnli eius caligent, aut aures 
grauiter audiaut, aut capilli fluant, faciès in turpem pallorem mute-
tur, dentés minuaL,tur, cutis arescat, pectus suffocetur, quod tussi 
cachinnet aut genua trépident, aut tali et pedes tumoré inflentur. 
Cum tarnen si illum curientern aspicias, diceres uix duorum esse 
lustrorum hominem, nisi canicies monstraret, que homini in senec-
tute est propria et naturalis, in quo nee virtutes corporis sensitiuae 
minui ineipiunt, nee sapientia crescere desinit, qui et in grauitate 
morum adeo maturus est in reprimendis vitiis fortis, in constancia 
et autoritate preeipuus, in uerbis dulcis et affabilis, in senteneiis sa-
piens et subtilis, in aetate ac mente honorabilis, in consilio prudens, 
in animo non pusillanimis aut formidolosus ut nullus sit qui eum 
uidens non statim vel in admirationem vel in suas laudes sponte 
prorupat, eiusque naturam non extollat, nisi enim laudatissimi illius 
senis et abstemii temperantia cum sobrietate coniuneta, nisi matu-
rum coiiiilium cum fortitudine et audacia superiore anno fuisset, 
nulli dubium est quin actum erat non solum de nobilitate, sed certe 
de tota patria, dum furiae illae infernales Cruciatorum gens nihil 
prêter crucem christianum habens in uino et sanguine ratione de-
mersa baceharetur, et more ferarum saeuiret Georgium Siculum du-
cem suum et beluam illam mero spumantem et temulentum Belial 
sequens, Christum blasphemans et negans sub quodam religionis et 
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bonitatis pretextu, innoeentiam extirpans, solam crudelitatem sum­
mám virtutem credens, cui sceptrum regium et administratio impii 
deberetur. Cum enim iam fere Hungária in gladio et sanguine occu-
pata Budám regiam sédem expugnare moliretur et castra ad primum 
ab űrbe lapidem locasset hoc solum et extrem um sui laboris opus 
credens, quod regem iam senio confectum cum liberis Ludovfco rege 
et Anna regina intercepisset, nee amplius inveniretur qui pro rege 
et patria se opponeret. Ecce hie solus abstemius 'senex hereuleam 
audaciam resumens, canumque caput deuouens cum hydra multorum 
capitum belua bellum suseipit, solus sobrius cum bacchanaliura 
exercitu inter merum et sanguinem fatigato congreditur, et victor 
euadit, ac patriam et reges sua virtute a tanto'periculo libérât, dig-
nus certe qui instar numinis coleretur, et non solum laurea vel 
querna sed aurea profecto corona insigniretur. 
1518. 
K i c h a r d i B a r t o l i n i P e r u s i n i O r a t i o , ad I m p e r a -
t o r e m Oae ' sa rem M a x i m i l i a n u m A u g u s t u m ac p o t e n -
t i s s i m o s G e r m a n i a r u m P r i n c i p e s de e x p e d i t i o n e 
c o n t r a T u r c a s s u s e i p i e n d a . 
A colophon: „ . . . . Augustae Vindelicorum. Anno salutis 
MDXVIII duodeeimo Kalendas Octobres. 
1518. 
K i c h a r d i B a r t h o l i n i v i r i e r u d i t i s s i m i de con-
u e n t u A u g u s t e n s i c o n c i n n a d e s c r i p t i o r e b u s e t i a m 
e x t e r n a r u m g e n t i u m q u e i n t é r i m g e s t e s u n t c u m 
e l e g a n t i a i n t e r s e r t i s . M.DXVIII. 
(Hely nélkül.) 
Érdekes a mit az augsburgi gyűlés tárgyalásainak elbeszélése 
előtt, a magyarországi állapotokról feljegyez : „Dum hec tractaren-
tur fáma attulit principes Pannonié intestinis odiis, non sine magno 
regni discrimine laborare. Nam cum diéta etiam a Eege indicta 
fuisset ; et inter cetera decretum ut Episcopus Vesprimiensis l) de re­
bus a se contra Thurcas per tot annos gestis deque peeuniis ob eam 
causam expositis: rationem redderet, ipse indignabundus cum valida 
militiim manu unde venerat reversus est, et ut Regnicolas omnino 
') Beriszló Péter. 
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molestaret meditari oeceperat, paulo post et palatínus Danubium, 
igDOiantibus cunctis quo esset profecturus, traiecit. Propterea Bal-
bus vir egregie doctus Pannonuin regis orator apud cesarem instabat, 
ut etiain Pannonicis rebus componendis operám daret, hortabatur-
que pro virili, ut ad vieina Pannonié lóca so quamprimum confer-
ret, fore autem ut Cesaris adventu omnia in meliorern statum redi-
gerentur." 
1519. 
B r e u i a r i u m s e c u n d um j i t u m ac m o r é m s a n c t i 
B e n e d i c t i de o b s e r v a n t i a sec u n d um r u b r i c a m s a c r i 
i n o n a s t e r i i m o n t i s p a n n o n i é et t o t i u s v n g a r i e accu-
r a t i s s i m e r e c u s u m . V e n e t i i s . MDXIX. (Számos famet­
szettel.)-
Hihetőleg unicum : K n a u z N á n d o r „A magyar egyház régi 
mise- és zsolozsmaköuyvei" cziiníí munkájában (Esztergom. 1870) 
nem említi. 
1522. 
V e r z e i c h n u s z a u s z w a s v r s a e h e n der k ü n f f t i g 
K e i c h s z t a g au ff E g i d i j n e c h s t f ü r n e m l i c h a u s z ge-
s c h r i b e u . D a r a u f f d a n n d i e S t e n n d e d e s h e y l i g e n 
K e i c h s , s o n d e r l i c h w i e d e r g r a u s a m e n e r n s t l i c h e n 
fü r n e m e n d e s T ü r e k e n zu b e g e g n e n . W i e a u c h a u f f 
a n g e z a y g t m a s z s e i n g e m e i n e r A n s c h l a g f ü r z u m e n 
(sie) v n d zu b e w i l l i g e n s e y, m i 11 e r Z e y t z u b e r a t-
s c h l a g e n , z u b e d e n c k e n , v n d a u f f d e m s e l b e n K e i c h s z ­
t a g n a c h e r f o r d e r u n g der g r o s s e n e y l l und n o t d u r f f t 
f ü r d e r l i c h v n d e n t l i c h zu b e s c h l i e s s e n h a b e n . 
Hely és év nélkül. 
Egész ívrétű 4 levél. Igen ritka nyomtatvány, melyet egyik 
budapesti könyvtár sem bír. 
1522. 
J o a n n i s p a n n o n i i e p i s c o p i q u i n q u e e c l e s i -
e n s i s p o e t a e e t o r a t o r i s c l a r i s s i m i p a n e g y r i c u s 
J a c o b o A n t o n i o M a r c e l l o p a t r i t i o V é n e t o . 
Bononiae. 1522. 
A munka élén ajánlólevél áll : Araplissimo Patri et Domino 
Domino Francisco Vardensi Episcopo Transylvano dignissimo Adria-
nus Volphardus Transylvanus Protonotarius." 
Fraknói Vilmostól, 89 
1526. 
D i e A b s c h r i f f t ausz dem O r i g i n a l so d e r T ü r c k 
s a m p t dem K u n i g von C a t h e y v n n d P e r si en a l l e n 
C h r i s t l i c h e n s t e n d e n d e s E ö m i s c h en R e y c h s g e-
s c h r i b e n h a b e n . 
Des K ü n i g s von H u n g e r n S e n d b r i e f f an K a y s e r ­
l i c h S t a t t h a l t e r v n d R e g i m e n t Z u g e s a g t e r h i l f f 
g e g e n T ü r k i s c h e r T y r a n n e y m e r u n g e t c . b e t r e f f e n d . 
Hely és év nélkül. 
1526. 
N e w e z e i t t u n g wie es m i t t d e r s c h l a c h t z wü­
s c h e n d e m K u n i g von V n g e r n v n n d dem T ü r c k i s c h e n 
K e y s z e r e r g a n g e n . 
I t e m W i e d e r K u n i g von U n g e r n v m b i s t 
k o m m e n . 
I t e m W i e d e r T ü r c k d i e s t a t t Ofen e r o b e r t V n d 
w i e G r a f t C h r i s t o f f e l l K r i e c h i s c h W e y s e n b u r g wi­
d e r j n g e n o m m e n h a t . 
I t e m a u c h WTie F e r d i n a n d u s d a s K u n i g l i c h 
S c h w e r t a u s z B e h e m e n t p f a n g e n h a t t , Vf f S y m o n 
u n d J u d e a b e n d t . 
A n n o M. D. XXVI. 
A czímlapon kis kép, mely csatázó magyarokat és törököket 
ábrázol. 
Tartalmára nézve megegyez azzal az újságlappal, melyet a 
K ö n y v - S z e m l e 1876-iki folyamának 12. lapján ismertettem. De 
ettől eltérő kiadás. 
1526. 
H e r n a c h v o l g t des B l u t h u n d t s d e r s y c h n e n -
n e d t e i n T ü r c k i s c h e n K e i s e r g e t h a t e n so er v n d 
d i e s e i n e n n a c h e r o b e r u n g d e r s c h l a c h t a u f f d e n 
XXVIII. t a g A u g u s t i n e c h s t u e r g a n g e n g e s c h e h e n 
an vn s e i n m i t b r u d e r n d e r V n g a r i s c h e n l a n t s c h a f f -
t e n g a n t z v n m e n s c h l i c h t r i b e n h a t vnd n o c h t eg -
1 i c h s t a t . 
Hely és év nélkül Tartalmára megegyez azzal az újságlappal, 
melyet az imént idézett helyen ismertettem. De szintén egészen 
más kiadás. Két kép van ezen, melyet amaz nem bír. 
Magyar Könyv-Szemle. 1877. 7 
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A czímlapon égő városban törökök magyarokat konczolnak fel. 
Az utolsó lapon pedig három török csecsemő gyermekeket tart 
kezeibeD, és ezeket kardjára tűzi. Valószínűleg unicuni a jelen példány. 
1526. 
Zwey schöne Lieder. Das E r s t : von dem Kanig 
von V n g e r n wie Er vmbkommen ist . 
Das A n d e r : Wie sich e in J u n g e r Gesel l von 
s e i n e n n H e r t z l i e b scheyden t h u e t 
A végén : Zu Augspurg truckts Matthéus Franck. Év nélkül. 
Tizenhatodrétű 8 lap. A czímlapon kis kép, mely csatázó ma­
gyarokat és törököket ábrázol. Egy német bibliographiai munka sem 
ismeri. Valószínűleg unicum. 
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Közli : Dr. Kohn Samuel, rabbi. 
(Vége.) 
A szt. irás többi könyvéhez való, többnyire nem szószerinti, 
hanem inkább magyarázó és számtalan legendát tartalmazó, chal-
deus fordítás még sokkal elhanyagoltabb állapotban van az Onke-
los-énáll) Itt az eltérő olvasások sokkal számosabbak és lényegeseb­
bek, mintsem abban. E tekintetben kéziratunknak az Öt megi l -
lâh-hoz való, „nekuddàh"-kkal szorgalmasan ellátott ta rgûm-a 
főkép pedig az Esther-köny véhez való ta r gíi m-s he ni 2)-je, nagy 
tudományos érdeket vehet igénybe. 
Ugyanez, csakhogy még sokkal nagyobb mérvben, áll a kéz­
iratnak Eashi-féle magyarázatáról. Eashi, mint a szerzőt teljes ne­
vének : K{abbi She lômôh J i s c h â k î kezdő betűi szerint megrö­
vidítve szokták nevezni, 1040-ben Troye s-ben Francziaországban 
született.3) Ő a thalmud-utáni zsidóságnak egyik leghíresebb és leg-
') L. Zunz, die gottesdienstlichen Vorträge d Juden (Berlin, 1832.) 5. fej. 
2) Azaz: m á s o d i k t a r g û m . Ezen könyvhez t. i. két különféle targűm 
létezik ; kéziratunkban csak ezen második, sokkal bővebb targûm áll. 
*) Eletét s tudományos tevékenységét legalaposabban irta le Z u n z a 
,. Zeitschrift für die Wissenschaft des Judenthums" I. köt. 2. füzet. V. ö. u g y a n -
a n n a k „Zur Geschichte und Literatur" (Berlin, 1845.) 62 1. folyt, és G r a e t z 
i. h. VI. 77 1. folyt. 
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tiszteltebb rabbija, kinek, mint terjedelemre, úgy tartalomra nézve 
bámulatos, irodalmi tevékenysége a későbbi zsidó tudományra nézve, 
egész a mai napig, mérvadó lett. Egyéb közt az egész szt. Íráshoz is írt 
egy, rövidsége és szabatossága által kitűnő magyarázatot, mely, a szt. 
iras s az imakönyv mellett, a zsidóság közt leginkább elterjedt köoyv-
nek mondható. E a s h i ezen commentárja az idővel szintén nagyban 
rontatott meg, főleg számos értelmezőinek befolyása által, kik sok 
régit félremagyaráztak és megcsonkítottak, és sok idegen elemet 
csúsztattak belé. Ezen hibák helyreigazítása körűi nagy érdemet 
szerzett A. B e r l i n e r Kashi-nak Móz. öt könyvéhez való commen-
tárjának, több régi kézirat és nyomtatvány alapján készült, kritikai 
kiadása által.1) Ha kéziratunk Eashi-ját, mely Berliner előtt termé­
szetesen ismeretlen volt, ezen jeles kiadással összehasonlítjuk, sok 
oly helyre akadunk, mely a kiadó helyes és szerencsés javításait 
megerősíti; de sok új, érdekes és részben igen szép eltérő olvasások­
kal is találkozunk.2) 
A codex kezdettől végig ugyanegy s még pedig igen ügyes 
kéz által szépen és tisztán van irva és mindenütt könnyen elolvas­
ható ; itt-ott csinos tollrajzok is találhatók. A sôpher magát kétszer 
nevezi meg; a 30. levél első oldalán (60. 1.) a Rashit tartalmazó 
hasáb végén, és a 106. levélen (412. 1.) az Onkelôs végén azt irja : 
légy erős3) B e r a k h j â h . Hasonnevű német leírókkal, kik a XIV. 
század első felében éltek, többször találkozunk.4) Meglehet, hogy 
kéziratunknak irója ezeknek egyikével azonos, miután a codex semmi 
esetre későbbi időből való. A múzeumi kézirat-lajstrom azt mondja 
ugyan róla: „codex sec. XIII, fors, reetius XV. aut XVI" ; de egé­
szén eltekintve attól, hogy a szt. irás kinyomtatása u t á n ily fárad­
ságos és költséges, s még pedig a zsinagógában való felolvasásra 
alkalmatlan kéziratnak készítése több mint valószínűtlen, még több 
más körülmény is határozottan régibb, körülbelül a XIII. század 
körüli időkre utal. Az első az, hogy a codex héber szövege és a 
targûm gondosan az úgynevezett ráphe-vel vanüak ellátva, egy 
') „Ra-schii in pentateuchum commentarius", Berlin, 1866. 
2) Többször említett német jelentésemben Móz. IV. k. 24. fejezetéből az 
eltérő olvasásokat mutatványként hoztam fel. 
•) Ezen a középkori, főleg német-zsidó leíróknál szokásos beszédmódról, 1. 
Zunz, i. h. 207 lap. 
4) Lásd Zunz , i. b.. 209 1. és K r af f t és D eu t s eh, i. h. 118 1. 
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vonalkával, melylyel hajdanta bizonyos betűk enyhe kiejtését jelöl­
ték meg, mely azonban későbbi időkben szokatlanná vált. A ,.ne-
kuddah"-k és „negînâhu-k továbbá, melyek, mint már fentebb meg­
jegyeztük, csak utólagosan Írattak, igen régies alakot tüntetnek fel.1) 
Végtére pedig a fentemlített felkiáltás: „légy e r ő s N. N. iró!" 
a XIII. század második felében és a XIV. században már nem ezen 
egyszerű szavakkal, hanem több hozzátétellel és rímes versekben 
volt szokásos.'2) 
Magán-jegyzék a kéziratban csak kettő fordul elő. Az egyik­
ben, Móz. V. k. végén, egy bizonyos J i schák ben Ja 'kobh azt 
mondja, hogy 5380, azaz 1620-ban, csütörtökön, ádár-hó 29-én, meg­
halt atyja e codexet a halálágyon ő neki adományozta; a másikban 
mindjárt az első lapon ez olvasható : „Mint örökségi osztályrészemet 
20 arany fejében fogadtam, Menachem Mendel Oppenheim 
5404." (1643.) 
A fehér hártyakötésű kézirat, a benne használt Rashi-iiás után 
ítélve, Németországban és pedig, mint a laphtaráh-knak íVntemlített 
rendezéséből kiviláglik, Dél-Németországban, valószínűleg majnai 
Frankfurtban készült, és később, mint ezt a krakói sôpher említett 
észrevételei bizonyítják, Lengyelországba, onnét pedig végtére vala­
hogy J a n k o v i c h birtokába került. 
V. 
A parancsolatok kis könyve („'Annnûdc-gôlâh", vagy „Seniak"), 
az emelék-áldozat könyve („Hat-terummfili") és e^yéb apróbb 
közlemények. 
A Múzeumnak kézirat-czímjegyzéke e codexről azt mondja : 
„Cod. 5. fol. hebr. Tarjag 3) Mizvoth, seu complexus legum hebrai-
') A e h î r e k (i) s e r C h (é) és s e g ô 1 (e) többnyire nem pontocskák­
kal, hanem kis vonalkákkal jelöltetnek, a p h a t ha eh (á) egy a ma szokásosnál 
sokkal hoszszabb vonallal ; a k á m e s (a) pedig nem kalapács-alakú hanem majd­
nem olyan mint a p h a t h a c h . hoszszú vonal, csakhogy közepén egy pieziny 
pontocska van. 
2) L. Zunz , i. h. 207. 1; v. ö. az alantabb, VI. alatt, ezen versekről mon­
dottakat. 
*) T a r j a g, a számokat héber betűk által kifejezve, jannyit tesz mint 613; 
ennyire teszi t. i. a zsidó hagyomány a Mózes öt könyvében foglalt parancsola­
toknak és tilalmaknak összegét. Ezen könyv azonban nem e z e k k e l foglalkozik. 
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carum juxta Thalmudem. Cod. sec. XIV." A kéziratnak ezen megje­
lölése egyrészt hibás, másrészt pedig hiányos. A nagybecsű, 245, 
nyolczanként fűzött, kis ívrét hártya-levélből (490 lapból) álló co­
dex t i. a középkori zsidó irodalomnak ké t híres munkáját tartal­
mazza, ezenkívül pedig több későbbi kisebb-nagyobb értekezést és 
adatot. Ennek következtében a kéziratot, két eredeti főrésze és ké­
sőbbi apróbb közleményei szerint, három külön rovatban irom le. 
AJ A p a r a n c s o l a t o k k i s k ö n y v e („CA m m û d ê - g ô -
l â h " , v a g y „Semak".) A kéziratnak első része egész a 193. le­
vélig (386. lapig) J i s c h a k ben J ô s e p h-nek „a parancsolatok 
kis könyve" nevezetű munkáját tartalmazza. A szerző Jechîêl, párisi 
rabbinak tanítványa és veje, a XIII. század legnagyobb zsidó tekin-
télyeinek egyike,1) Francziaországban, C o r be il városában, élt, 
miért c o r b e i l - i J i s c h a k-nak, bosszú orra, vagy mások szerint, 
szőrös orra miatt2) néha „ B a a l h a-chôt em"-nek, azaz n a g y 
o r r — vagy o r r o s J i se h a k-nak is szokták nevezni. Több hit­
tudományos munkán kivűl, Aesopus modorát utánzó meséket is írt. 
Leghíresebb munkája fennevezett, több ízben kinyomatott könyve, 
melyet, az előszó szerint, a czélból írt, hogy hitfelei számára mind­
azon törvényeket és szabványokat röviden állítsa össze, melyek a 
Palaestinán kivűl lakó zsidóságra nézve még ma is érvényesek.3) Mivel 
csakis ezekre szorítkozott, ezeket pedig 7 főszakaszban, vagy a meg­
felelő héber szó szerint, 7 „oszlopban" (cammûd) tárgyalta, könyvét 
„
cammûdé-gôlàha, a s z á m ű z e t é s osz lopa i -nak nevezte. Ké­
sőbb a p a r a n c s o l a t o k k i s k ö n y v é n e k „sêpher misvôth 
kâtôn"-nak, vagy ezen elnevezés kezdőbetűi szerint, rövidítve „Se­
mak "-nak szokták nevezni, hogy ez által egy másik franczia rabbi­
nak, a Coucy-ban élő M o s h e h-nek hasonló irányú régibb köny­
vétől külömböztessék meg, melyet a p a r a n c s o l a t o k n a g y 
') Életét és irodalmi tevékenységét 1. B. Car m oly, La francé israélite 
(majnai Frankfurt. 1858.) 39 1. folyt. 
-) L. alantabb, ü) alatt, a kéziratban foglalt M ár d e k l i a i ben N â-
thân-nak idevágó közleményét. Bzen határozott adattal szemközt alig elfogad­
ható O a r m o l y (i. h. 40 1.) azon magyarázata, mely szerint „Baa l h a-e h ci­
te m" annyit jelentsen mint a n agy te k i n t él y ű. 
ä) Számos törvény' t. i., mely az egykori szentélyre, az áldozatokra, a pa­
pokra és a szent földre vonatkozik, érvénytelenné vált ugyan, de aíért mégis a 
legszorgalmasabb tanulmányok tárgyát képezte. 
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könyvének , „sêpher inisvôth gâdôl"-nak, vagy rövidítve „Se-
inag"-nak neveznek. 
Corbeil-i Jisobak, miután munkáját bevégezte, a franezia és 
német községekhez körlevelet intézett, melyben ezeket felszólította, 
hogy könyvét Írassák le és tanulmányozzák. A S é m á k csakhamar 
nagy elismerésben részesült. A szerző egyik tanítványa, Peres ­
ben E l i j á h jegyzeteket írt hozzá, melyek később részben magába 
a könyvbe mentek át. Azonkívül sok más rabbi, köztük a hírnevű 
rothenburgi Mêîr ben B á r ű k h , szintén ily jegyzeteket írt hozzá. 
A „Semak"-nak jó számmal előforduló kéziratai mindig más-más 
ily oldaljegyzékekkel vannak ellátva,1) melyeknek tartalmától a kéz­
iratnak becse függ. 
A Múzeum kézirata tartalom-jegyzékkel kezdődik, mely a nyom­
tatványok indexének megfelel, de ennek már 294. fejezetével vég­
ződik, egész odáig pedig csak 290 fejezetet számít. Maga a könyv 
háromhasábos lapokra van írva; Peresben Elijáh feunemlített jegy­
zetei a szövegbe fel vannak véve, és kezdetben csak így vannak 
megjelölve : „jegyzet . . . . rabbitól", a név t. i. hiányzik, de szá­
mára üres tér Van hagyva; később rendesen már az szokott állani: 
„eddig mennek a bölcs Bepâ2) szavai." A váló-levél („get") min­
tái a kiadások szövegezésétől némileg eltérnek.3) Ott, hol a kiadá­
sokban a 193. fejezet végződik, egy értekezés van, mely sem a 
kiadásokban, sem pedig a Múzeum második Semak-kéziratában4) 
nem található, és e szavakkal van bevezetve: „És most elkezdem 
leirni a vallásos törvényeket, amint ezeket J i s c h á k ben Abhrâ -
h â m 5) a „Semag"-ból és Maimuni-ból kivonta." Ezen értekezés 
52 lapon polgárjogi és bűnügyi törvényeket tárgyal, de miután a 
sajátképi könyvhez nem tartozik, az indexben felemlítve nincsen. A 
könyv végén egy másik, 4 lapra terjedő, a zsidó időszámítást tár­
gyaló, másutt szintén nem található értekezés áll, utána pedig ezen 
M L. C ar m o 1 y, i. h. 44 ]., és K r a f f t és D e u t s c h i. h. 60 1. folyt. 
3) R e p a rövidítés e helyett: R a b i P e r e s E l i j a h û ; ezen utóbbi szó 
a héberben â 1 e p h betűvel kezdődik. 
') Német jelentésemben ezen és több hasonló eltéréseket a héber eredetiben 
közöltem. 
*) L. tovább, a következő, VI. szám alatt. 
3) Tán az 1302-ben élő hasonnevű iró. L. Zunz, i. h. 209 1. 
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zárjegyzet: „Én Chaj îm bar 1 ) M e n a c h ê m , a leíró, bevégez-
tem e könyvet Ahrôn bar Abb. rá ham számára. Az Isten ke-
gyelmezzen neki, hogy olvashasson benne ő és gyermekei és gyer­
mekeinek gyermekei minden idôkûek végéig. Amen. Selâh." .Ezután 
más kéztől írva : „Ami innét tovább áll, az sem a parancsolatok 
(kis) könyvéből, sem pedig a „Terummâh"2) könyvéből való, ha­
nem én A h r ô n bar A b h r â h â m 3 ) összeszedegettem a parancso­
latok nagy könyvéből. S mivel a nagy (t. i. tudós), ki a ki­
c s iny t (t. i. a parancsolatok kis könyvét) irta, megfeledkezett 
arról, hogy felvegye, én ezt, mivel fontos, a könyvhez magam ad­
tam hozzá." Ezen bevezető sorokat egy értekezés követi, mely a 
„Semag" nyomán Mózes öt könyvének és a prófétáknak azon sza­
kaszait meghatározza, melyek az egyes szombat- vagy ünnepnapokon 
olvasandók. Végűi corbeil-i Jischâk említett körlevele következik, 
mely a kiadásokban bevezetés gyanánt áll. 
A „Semak "-kéziratokban szokásos oldaljegyzékek itt ép oly 
számosak mint érdekesek; két későbbi kéztől, halványabb tentával, 
franczia Eashi-betűkkel Írattak. Kezdetben igen gyakoriak, de ki­
csinyek ; később ritkábbak, de annál terjedelmesebbek. Többnyire 
csupa kivonatok más idevágó munkákból ; egyébközt e következő ne­
vekkel és czímekkel találkozunk: A r û k h , Maimûni , Tôsaphôth, 
Semag, a párisi J e c h î ê l , Or-zâr ua4) , a rothenburgi Mêîr 
ben B â r û k h , ennek tanítványa T a s b e s 5 ) , M â r d e k h a i , 
H a g g â h ô t h Maimûni,6) Haggâh o th - Ash eri,7) J ô r ê h -
deâh,8) egy különben ismeretlen Jech i êl-Kô h en es Tôla'atb, 
mi sajátkép annyit jelent mint féreg.9) 
' ) „Bar" a chaldeus nyelven megfelel a héber „ b e n " (fiú) szónak, itt 
rövidítés e helyett: „ben rabbi", N. N. rabbinak fia. 
2) L. tovább, ugyanezen számot B) alatt. 
-
1) Tehát ugyanaz, a kinek számára a codex íratott. 
4) A bécsi J i s c h â k b e n Mos h e h híres munkája. 
5) Rövidítés e helyett: Talmid S h i m s h ô n b e n Sa d ó k . 
G) Maimonides „Jad" czímű munkájához való észrerételek. 
7) A Spanyolországba kivándorolt német A s h e r b e n J e e h í e l munká­
jához való észrevételek. 
*) Mi alatt itt J o s e p h b e n J ack Ô b h „T il r" czímű munkája értendő. 
9) Ezen sajátságos elnevezésről 1. „Mardochai b. Hillel, sein Leben stb. 
ezímü értekezésemet, i. h. XII. fej. 
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B) Az e m e l e k - á l d o z a t k ö n y v e („Scpher hat-terum-
rnâh"). Ezen, nyomtatásban {) is megjelent, gyakran idézett könyv­
nek szerzője az 1200 körül Worms-ban élő B â r û k h b e n J i -
schâk . 2 ) A codexnek ezen része, az irás hasonlatossága után Ítélve, 
a fenn nevezett A h r ô n b e n A b h r â h a m-tól, azaz magától a 
codex tulajdonosától leirva, e könyvet 51 hártyalevelen (a 195—246 
levélig) igen sajátságos alakban tünteti fel. Kezdetét a kiadásoknak 
z á r s z a v a képezi, melyben a szerző könyvének ezímét azzal ma­
gyarázza, hogy tartalmát az előtte élő tudósok munkáinak emeléke 
(java) képezi.3) Ezen zárszót a kézirat némi eltérésekkel és más sor­
rendben,4) de, mint tartalmából világos, joggal előszóként adja, 
melyben a szerző — mi a kiadásokban hiányzik — munkájának 
tartalmát, s még, pedig ugyanazon sorrendben, melylyel a bécsi 
„Hat-terummâh"-kéziratban találkozunk,5) tehát a kiadásoktól némi-
kép eltérőleg, felsorolja. 
Annál feltűnőbb, hogy a kézirat magát a könyvet úgy adja, 
hogy n é g y értekezés, melyet az előszó világosan megnevez és a 
kiadások csakugyan hoznak, egészen hiányzik benne; a többi pedig, 
az előszó határozott adataival ellentétben, egészen más sorrendben 
•áll. A kéziratban t. i. csak e következő értekezések fordulnak elő: 
1. Hi l k h ő t h-sh e c h í t ah, az állatok levágására vonatkozó ren­
deletek; 2. H i l k h ô th- t er êp hô t h, rendeletek, melyek a levá-
gásnak oly hiányaira, vagy pedig o^ y betegségekre vagy egyéb ba-
jokra vonatkoznak, melyek miatt az állat húsát enni tilos; 3. H i l -
k h ô t h - i s s û r v e - h e t t e r . a tilos és megengedett ételekre vonat-
kozórendeletek; 4. Hi lk hô t h - n e t i l a t h j ad aj î m, a kézmosásra 
vonatkozó rendeletek ;H) 5. Hi lkh ôth-ch al l âh , az emlék-áldo-
zatra vonatkozó rendeletek ; 6. H i 1 k h ô t h-g i t t i n, a váló-levélre 
vonatkozó rendeletek; 7, Hi l k h ő th -abh odâh-zâ r âh, a bálvány-
imádásról szóló rendeletek ; 8. H i 1 k h ô t h-ja j î n-n e s e kh, a tilos bo-
') V e 1 e n e z e 1523. es Z o 1 k i e w 1811. 
3) L. „Mardoehai b. Hillel, sein Leben" stb. ezímű értekezésemet,], h. XII. fej. 
3) Kr ä f f t és D e u t s e h (i. h. 55. 1.) e czímnek magyarázatát tökéle­
tesen félreértették. 
") A héber eredetit német jelentésemben, i. h. közöltem. 
s) L K r a f f t és D e u t s e h, i. h. 55. 1. 
6) Ezen rendeletek itt, külön felirattal ellátva, külön fejezetet képeznek; 
de a kiadásokban, a 77. és 78. fej. alatt, az előbbi értekezéshez vannak csatolva. 
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rokról szóló rendeletek; 9. H i l k h ô t h - s h a b b â t h , a szombatra 
vonatkozó rendeletek, és 10. H i l k h oth-ch al î s â h , a sógorsági 
nászra, vagy az ezt helyettesítő szertartásra vonatkozó rendeletek. 
Még sokkal feltűnőbb az, hogy ezen fejezeteknek szövege a ki­
adások megfelelő szövegétől nagyban tér el. A kiadások t. i. aiánylag 
igen bő tartalom-jegyzékkel kezdődnek, mely után a sajátképi könyv 
következik. A kéziratban ezen tartalom-jegyzéknek serami nyoma, 
maga a könyv pedig sokkal rövidebb, úgy látszik, hogy sajátkép 
csupán csak a tartalom-jegyzékből áll, mely a könyv megfelelő fejeze­
teinek néhány része által itt-ott ki van bővítve. Miután tudjuk, hogy 
J i s â s k h â r b e n J e k û t h î e l a „hat-terummâh" könyvéből ki­
vonatot készített,1) mely azonban nyomtatásban nem jelent meg, 
több mint valószínű, hogy a kéziratnak ezen része épen ezen rövid 
kivonatnak másolata. 
C) A p r ó b b k ö z l e m é n y e k . A „ s e m a k " indexe után2) 
eredetileg egy egész levél üresen volt hagyva. Ennek első oldalán 
egy, igen apró franczia Rashi-betűkkel három hasábban írt, „ r a b b i 
J i s h m ' a e l 13 a l a p s z a b á l y á n a k m a g y a r á z a t a " czímű 
kis értekezés áll. Ezen, a zsidó hagyomány által a szt. írás értel­
mezésére nézve elfogadott, 13 alapszabálynak többféle magyarázata 
kinyomatott, több más kéziratilag őriztetik.3) Codexunknak magya­
rázata eddig ismeretlen ; irálya rövid és világos, szerzője nincsen 
megnevezve.4) 
Ezen levél második oldalán a kéziratnak egyik tulajdonosa, ki 
magát nem nevezi meg, de az irás után ítélve ugyanaz, ki a „se­
mak"-hoz a fennemlített oldal-jegyzékeket írta, könyvtárának lajstro­
mát közli.5) Ezen lajstrom igen ritka könyveket tartalmaz s mái-
annyiban is érdekes, a mennyiben egy a XV. század közepe körűi 
élő zsidó tudósnak könyvtárát ismerteti.6) 
1) L. A z û l a i „s h e m h a g - g e d ô l î m " czímű könyvét, II. „Kissür 
sêpher hat-terummâh" jelszó alatt. 
2) L. fenn A) alatt. 
3) L. S t e i n s e h n e i d e r „Catal. eodd. m. seript. bibi. reg. Monacens. 
I.-b. eod. hebr." 132. 1. folyt. 
4) Német jelentésemben kezdetét és végét közöltem. 
5) Ezen lajstromot u. o. szintén közöltem. 
6) Hogy a lajstrom irója ezen idő körűi ólt, abból tűnik ki, hogy a később fel­
említendő családi jegyzékek közül a legrégiebbiket, az 1467-től valókat, ugyanezen 
kéz irta. 
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Ugyanezen oldalon egy eddig ismeretlen héber költemény áll, 
mely négy versszakban azon gondolatot fejtegeti, hogy „az idő hűt­
lenül bánik a jámborokkal", de hogy a gonoszoknak szerencséje nem 
valódi és nem tartós. Mind a négy versszaknak első sora ugyanazon 
egy szótaggal végződik, és ugyanezzel megint minden második sor 
kezdődik ; a második soroknak végei és a harmadik soroknak kez­
detei ismét ugyanazon egy szótag által képeztetnek, ugyanez áll 
minden harmadik és negyedik sor végéről, illetőleg kezdetéről, míg 
végtére minden negyedik sor szintén ugyanazon egy szótaggal vég­
ződik. Ezen sajátság a kéziratban az által van feltűntetve, hogy a 
versszakok a levél hosszában úgy vannak írva, hogy minden versszak 
egy-pgy s o r t képez, az egész tehát 4 sorból áll és a versszakok első, 
második stb. sorai egymás alá jutnak, azon szótagok pedig, melyek 
a sorok végeit, illetőleg kezdeteit képezik, csak egyszer, t. i. a kö­
zépben, állanak és a négy előttevaló és a négy utána következő 
szóhoz, tehát mindössze nyolczszor olvasandók, úgy hogy az egész, 
az első pillanatra rejtélynek látszik. A költemény, ezen mesterkélt 
szerkezetének daczára, nyelvezetre nézve igen szép.1) 
Ugyanezen lapra egy bizonyos Pak es h Abhrâhâm, ki 
1635-ben Lissában, a jelenlegi Porosz-Lengyelországban, tanító 
volt, egy kisebb költeményt írt,2) mely az előbbinek, épen nem jól 
sikerűit, utánzása. 
A semak végén a szerző fenn (A alatt) említett körlevele körül, 
mindkét oldalon, szintén apró franczia Rashi-irásban, M â r d e k h a i 
ben Nâthân-nak egy tudósítása áll, mely „az aggastyánnak, 
s t r a s z b u r g i J i se h a k-nak nevében" a semak szerzőjére s e 
könyv keletkeztére nézre érdekes adatokat közöl.3) 
A kézirat utolsó lapján hat, csupa betűk által jelölt számokból 
álló, hasáb egy naptár-félét mutat fel, mely az alatta levő igen 
roszszúl írt magyarázat szerint, annak kiszámítására szolgáljon, hány 
hét legyen minden évben a keresztény karácson és húsvét közt. 
') L. német jelentésemet, az i. b.., hol a költeményt közöltem. 
J) Ezt u. o. szintén közöltem. 
3) Ezen fontos, csak a semak első, igen ritka konstantinápolyi kiadásá­
ban álló tudósítást, melynek tartalmát de E o s s i, a 87. codexhez, latinul hiányo­
san közölte, német jelentésemben kéziratunk alapján njonnan kinyomattam. 
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A kéziratban végtére több családi jegyzék is áll. Azon a lapon, 
a melyen a semak indexe1) végződik, másodfél hasáb ily jegyzék, 
kezdetben héber négyszög-, később franczia Eashi-Írásban, van a 
kézirat egyik tulajdonosától írva, aki 1471—1493-ig öt fiának és 
öt leányának születése napjait feljegyezte. A codex utolsó előtti lap­
ján pedig, ugyanezen kéz 1467—1493-ig halálnapokat jegyzett fel-
Ezen jegyzékek után mindkét helyen egy későbbi kéz, úgy látszik 
ezen előbbi birtokos unokájának keze, 1536—1570-ig több születési 
és halálozási esetet jegyzett fel. 
A kézirat Francziaországban, tán Elsászban, semmi esetre ké­
sőbb mint a XIV. században készült, és később Krakóba került; 
régi barna bőrkötése jelenleg kissé rongált. 
VI. 
A parancsolatok kis könyve. 
('A m m ű d è - g ô 1 â h, vagy S e m a k.) 
A barna bőrkötésű kézirat, mely a sémáknak egy második, 
igen érdekes példányát tartalmazza, 127 kis ívrét hártya-levélbőb 
343 kéthasábos lapból áll, mely nyolczanként van fűzve. A kezdet­
től végig egy kéztől való irás középnagyságú, igen csinos német 
négyszög-betűket mutat. A sopher aző nevét: Môsheh-Meîr 
az által elárulja, hogy e két nevet több ízben czifra betűk által 
feltűnteti. A codex végén azon rímes versek állanak, melyek a XIII. 
század vége felé és a XIV. században élő néme t leírókat jellemzik, 
és szószerinti fordításban ekkép hangzanak : „Légy erős és marad­
junk erősek ! A sopher kárt ne valljon, se ma se a jövőben, mind­
addig, míg majd szamár azon lajtorján fog felmászni, melyet J a-
'kobh ősünk az ő álmában látott."2) A sopher külömben dévaj 
ember lehetett. A válólevél (get) első mintájának *) végén azt írja : 
„Öszvér, szamárnak fia mint tanú," a második minta végén megint: 
„Okos, bolondnak fia mint tanú. Gazdag, szegénynek fia mint tanú ;" 
') L. fentebb, V. sz. A) alatt. 
2) Ezen versek eredete és szokásos használata fölött 1. Z u n z, i. h. 207 L, 
rendesen csak így végződnek : míg szamár majd lajtorján nem mászik fel ; az 
utolsó sor: „melyet Ja'kobh ősünk stb. Móz. I. k. 28, 12 szerint készült toldalék, 
mely azonban más német kéziratban is találtatik. 
-
1) L. a kiadásokban a 184. fej. 
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a harmadik minta végén pedig : Titkos, ismeretlennek fia, m. t. Rej­
télyes, ismeretlennek fia m. t. 
A lap oldalaira két különféle kéz, haloványabb tentával, javí­
tásokat és észrevételeket írt; a későbbi ugyanaz, mely az utolsó ol­
dalon lengyel-zsidó betűkkel nevét: J â ' k ô b h ben P e s a eb, fel­
jegyezte. Ugyanott egy másik jegyzék azt mondja, hogy egy bizo­
nyos K e ' u b h e n b e n J i s c h â k a codexet, csütörtökön, elül hó 5-én 
5282- (1523)-ban a Lévi-törzsből való N á t h á n ben Asher - tő l 
megvette. 
A kézirat corbeil-i Jischâk fent (V. sz. A alatt) említett 
körlevelével kezdődik, itt azonban igen fontos eltéréseket mutat. 
Ezen körlevél t. i. a kiadásokban két külömböző levélből áll, mind­
egyikük a szerző aláírásával, és pedig úgy, hogy a második levél 
kezdete alig érthető. A kézirat a sajátképi körlevelet már az első 
levéllel bevégzi, ezután pedig azt mondja: „Eddig írta rabbi J i ­
s c h a k b e n J o s e p h (t. i. a corbeili Jischak). innét tovább pedig 
írta rabbi S h e l ô m ô b e n H â r î " . 1 ) Ezen bevezetés után a ki­
adásoknak másik levele ekkép kezdődik: „Ezen körlevelet megerősí­
tés végett még Németországba is küldték ; '') de ezekbe az orszá­
gokba vétkeink miatt már nem küldhették el, mert közben az egekbe 
szólíttatott (a szerző t. i.) hétfőn, bamidbar-hetiszakaszán,3) ijjar-hó 
28. napján, a kis számítás'1) 40. évében (azaz 5040-ben, tehát 
1280-ki április hó 29-én). Tudom továbbá, hogy a nők számára is 
megírta az őket illető törvényeket, a parancsolatokat és a tilalmakat, 
úgy a mint a férfiak számára írta, és azt mondotta, hogy azoknak 
olvasása, kutatása és tanulmányozása a nők számára ép oly üdvös, 
mint a thalmud tanulmányozása üdvös a férfiak számára, a mint 
azt találjuk" stb. úgy mint a kiadásokban. Ezen szövegezésből5) 
kitűnik, hogy az eredeti körlevél már a kiadások első részével végző­
dött, hogy ezeknek második fele rabbi S h e l ô m ô h b e n H â r î -
' ) H â r î rövidítés e helyett: harabh rabbi Jischak, vagy Joseph, vagy 
egyéb i betűvel kezdődő név. 
2) Az első levélben t. i. csakis Franeziaországról van szó. 
') A zsidók a hetet a sz. irás azon szakaszának kezdő szava szerint szok­
ták elnevezni, melyet épen e héten olvasnak. 
4) ,,Perat-k;iton," midőn t. i., úgy mint itt, az ezreseket elhagyják. 
5) A héber eredetit német jelentésemben közöltem. 
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nak ') későbbi hozzáadása ; hogy a s e m a k szerzője, mi eddig egé­
szen ismeretlen volt, kizárólag nők számára egy hasonló irányú 
könyvet irt, és nem 1240-ben vagy 1270-ben halt meg, mint ezt a 
régebbi zsidó irodalomtörténetek2) állítják, hanem 1280-ban és még 
pedig április hó 29-én, mit a párisi nemzeti könyvtárnak 221. sz. a. 
s e m a k kézirata szintén bizonyít.3) Azon „országok" alatt pedig, 
hova rabbi Shelômôh ezen utóirata szerint, eorbeili Jischâk körle­
velét már nem küldhette, nyilván az o s z t r á k ö r ö k ö s tartomá­
nyok értendők. A középkori zsidó copisták t. i. vallásos vagy hiva­
talos okmány-Qiinták lemásolása alkalmával, az illető okmány kel-
tezetében saját tartózkodási helyüket és az időt, a mikor épen írtak, 
szokták felvenni. Már pedig az első válólevél-minlának keltezete, 
mely a kiadásokban „a Szajna folyó melletti Parisból," az 1294. 
évből van keltezve, a kéziratban „az Á g r a folyó melletti Á g r a 4 ) 
városa, c h e s h van-hó 14-ike, 5101-ben" (azaz 1350). Ebből az 
következik, hogy a codex Csehországban, E g e r városában 1350-ben 
készült, honnét az említett, lengyel zsidó betűkkel irt jegyzékek után 
ítélve, később Lengyelországba került. 
Ezen körlevél, illetőleg bevezetés után az index5) következik, 
mely itt csak 321 fejezetet számít. 
P e r e s ben E l î j â h jegyzetei,6) rendesen valamivel kisebb 
betűkkel írva és , ,Mrpâ"-val7) megjelölve, magába a szövegbe fel 
varrjak véve. Az oldalokon néha tollrajzok, magyarázó kis ábrák 
állanak, melyek a kiadásokban hiányzanak, noha a szövegben álló 
„Khezeh" (úgy mint ez) szócska, mely rajok utal, még ott is meg­
maradt.8) A könyvnek egyes részei közt itt-ott kis rímes versecskék 
áLlanak. A szöveg nagyban és egészben megegyezik a kiadásokéval, 
de emiél sokkal correctebb. Ha a Múzeum két semak-kézi rátát egy-
' ') Ezen, mint a következőkből kitűnik, Csehországban élő rabbi nyilván 
azon S h e l ô m ô h b e n J i s e h â k, kinek nevében a bécsi semak-kézirat több 
észrevételt és oldaljegyzéket közöl. L. K r a f f t és D e u t s c h , i. h. 63. 1. 
') „ J ű c h a s i n " és „ S h a l s h e l e t h h a k-keb â 1 a, h. 
5) L. C a r m o l y , i. h. 45. 1. 
4) A cseh E g e r város ós folyó névnek latin elnevezése. 
') L. fent. V. sz. A) alatt. 
6) L. fent. V. sz. A) alatt. 
7) Rövidítve ennek: „morenu rabbi Peres Elijah" „azaz: tanítónk rabbi 
Peres (ben) Elîjâh." 
8) Péld. a 155, fejezetben. 
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más közt és a kiadásokkal összehasonlítjuk, számos igen érdekes 
eltérő olvasásokra akadunk.1) Különös érdekkel bir mindkét kézirat­
ban előforduló több oly hely, mely a kiadásokban, nyilván a cen­
sura előtti félelemből, kimaradt. így például a 75. fejezet a bibliai 
tilalmat fejtegeti: „Gyermekeid közűi ne adj senkit a Molochnak" 
(Móz. 3. k. IP, 21.) Ezen fejtegetés végén a kéziratok még ezt 
jegyzik meg: „Úgy látszik, hogy ebből, (t. i. a pogány szokásból, 
mely szerint a tűz-istennek gyermekeket hoztak áldozatul) megmagya­
rázandó a keresztények azon szokása, mely szerint ünnepük 2) estéjén 
tüzet csinálnak ; csak^  hogy ezen szokásuk eredeti; jelentőségét már 
elfelejtették." 3) 
VII. 
Hat különféle kézirat-töredék. 
Ezen csomag h a t különféle töredéket tartalmaz, melyek e kö­
vetkezők : 
1. Egy a zsinagógai használatra készült „megillâhu-nak 4) két 
nagy töredéke, mely semmiféle becscsel nem bír. 
2. Az ünnepnapi imakönyv (machazôr) egy nagyívrét hártya­
levele, mely az uj-évi „musâph"-ima egy részét tartalmazza. 
3. Egy nehezen elolvasható kisívrét hártya-levél, mely E1-
chânân ben J i schâknak egy „'abhodah-zarah^-hoz való „to-
saphôth" 5) gyűjteményéből való. 
4. Két összefüggő középívrét hártya-levél, mely a szt. irás 
egy kéziratából való és két hasábban írva van. Az első lap tar­
talma kir. II. k. 7, 10. — 8, 25, a másodiké u. o. 10, 32. — 
12, 12. 
5. Móz. öt könyvéből való két egyes hártya-levél; az elsőn 
Móz. 1. k. 42, 16. — 42, 38.; a másodikon Móz. 5. k. 12, 27 — 
') Német jelentésemben néhányat a héber eredetiben közöltem. 
-) Ezen ünnep alatt nyilván szt. János napja értendő. 
*) A héber szöveget néhány hasonló helylyel együtt német jelentésemben 
szintén közöltem. 
4) így neveztetik azon hártya-tekeres, mely Esther könyvét tartalmazza. 
5) Sajatkép annyi mint t o l d a l é k ; így neveztetnek a XI—XIII. század­
ban a franezia és német rabbik által a babiloni thalmudhoz írt észrevételek. Hogy 
ezen lap csakugyan E l e h â n â n b. J i s e h â k tosaphothjaiból való, azt német 
jelentésemben körülményesen bebizonyítottam. 
F 
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13, 10 áll. Minden egyes vers után Onkelôs-nak fordítása ') magába 
a szövegbe fel van véve. A betűk igen régies alakot tűntetnek fel ; 
felötlő a h e-betűnek alakja, mely majdnem a ehe t h-hez hasonlít 
és csak annyiban tér el tőle, hogy a baloldali függélyes vonal, mely 
úgy mint a chet-nél egész a felső vízszintes vonalig ér, valamivel 
beljebb van téve. Különösen érdekes azon körülmény, hogy az On-
kelôs épen úgy mint a héber szöveg nem csak ,,râphe"-vel'-) és 
,,nekuddâh"-kkal,2) hanem még „negînâh"-kkal2) is el van látva, 
miből azt lehet következtetni, hogy ezen töredékek azon igen régi 
időkből valók, mikor a zsinagógában a héber eredetit a chaldeus for­
dítással felváltva szokták felolvasni, az utóbbit pedig, mire a „negi-
nâh"-k mutatnak, szintén egy bizonyos dallammal. Az Onkeiôs a ki­
adásoktól főkép a helyesírásra nézve tér el.3) 
6. A babiloni thalmudnak egy nagyívrét hártya-levélből álló 
töredéke, mely igen régies és megsárgult Írásban csupán csak a 
thalmud szövegét, minden commentai' nélkül közli. Tartalma a ki­
adásokban a „gittín"-nevezetű értekezés 53. b lapjának végétől egész 
az 55. b lapjának kezdetéig felel meg és eltérő olvasásokat nem 
mutat fel. 
VIII. és IX. 
Ezen két szám alatt E s t h e r könyvének zsinagógai haszná­
latra készült, két ívrét nagyságú példánya (megillâh) a szokásos 
hártya-tekercs alakban őriztetik. 
X. 
Chor in Áron, a r a d i főrabbi , egy h é b e r a l k a l m i 
költeménye. 
(Lamenaseaeh shír.) 
A múzeumi kézirat-lajstromban „Nro 1. quart, hebr." alatt 
felvett kézirat nyolez 4-edrét papirlevélből (16 lapból) áll. A csi­
nosan írott, tollrajzokkal ellátott czímlapon e héber sorok olvasha­
tók: „Lamenaseaeh shîr, meeth 'adath jisrâel thôshebhê Arad ha-
charedîm likerath penê malkhom has-saddik, Phrans ha-iîschôn, 
') L. fent IV. sz. a. 
!) E szók magyarázatát 1. fent u. o. 
*) Német jelentésemben belőle egy mutatványt közöltem. 
^ 
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kêsar O'estreieh uraelekh Hungari'e, jôd îjjar 5567 l) libhrîath ôlam, 
chubbar ba'ivri vene'etak leashkenazi meeth Ahron Chorin." Ezen 
béber czím után ennek szószerinti német fordítása így következik : 
„Ein Psalm von der Arader israelit. Gemeinde als sie ihrem huld-
reichsten Monarch, F r a n z T., Oestreichs Kaiser und König zu 
Hungarn etc. am 14-ten May 1807 entgegen eilte. Verfasst im 
Ebräischen, und ins Deutsche übersetzt, von Á r o n C h o r i n Ober-
Rabby in A r a d . " 
A kézirat tartalma ezen czímlapból világos. A hét versszakból 
álló költemény héber szövege a zsoltárok irályát szerencsésen utá-
nozza. A szószerinti német fordítás régies helyesírást mutat. Minden 
levélnek innenső lapján fenn egy héber versszak s alant a megfe­
lelő német fordítás áll; a túlsó lapok üresek. 
XI. 
A múzeumi kézirat-lajstromban „Nro 2 quart, hebr." alatt 
felvett kézirat E s t h e r könyvének a zsinagógai használatra készült 
4-edrét nagyságú tekercsét (megillah-t) tartalmazza, mely tehát a 
Múzeum tizenkét héber kézirata közt három egész példányban és 
két nagyobb töredékben képviselve van.2) 
XII. 
Izraelita imakönyv. 
(Sidclűr.) 
A múzeumi kézirat-lajstromban „Nro 3 quart, hebr." alatt 
felvett codex az izraeliták rendes imakönyve, mely csak itt-ott a 
Dél- és Közép-Németország sajátságos rítusát tűnteti fel, külömben 
pedig a nálunk még ma is szokásos héber imakönyvektől csak az 
egyes részek egymásutánjára nézve tér el. 
A codex 191, nyolczanként fűzött, részben nagyon megbarnult 
4-edrét sárga hártya-levélből (382 lapból) áll; a gyakori haszná­
lat nyomai sok helyen észrevehetők. Több levél elveszett és újabb, 
fehérebb hártya-levelek által, de ügyetlen kéztől, pótoltatott. Az ere-
') A számok a czímlapon zsidó szokás szerint héber betűk által vannak 
kifejezve. 
2) L. fent. a VII. (1), VIII. és IX. al. sz. 
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deti régi írás német jellegű és a „râphe" úgy mint a „nekuddâh"-k 
alakja után Ítélve, a XIV., tán a XIII. századból való. A codexnek 
üresen maradt utolsó három lapján több magáojegyzet áll, melynek 
nagy részét már alig lehet elolvasni. Az utolsóelőtti levél túlsó lap­
ján egy tizenkét sorból álló, nem épen jó, héber költemény olvas­
ható, melynek szerzője azt állítja, hogy ő e kéziratot befejezte és 
nevét az egyes soroknak kezdő- és végső betűi által megjelölte. 
Ezen betűk csakugyan kétszer adják e nevet: B in j âmîn bar 
J e h û d â h ; de az írás oly rósz s az egésznek írásmódja annyira 
tér el a sôphereknek szokásos módjától, hogy Binjâmîn valószínűleg 
nem a codex eredeti írójának, hanem nyilván csak annak neve, ki 
az említett hiányzó leveleket utólagosan pótolta. 
Hogy a codex Németországban nem csak készült, hanem soká 
ott is volt, azt az utolsó lapon álló, már csak nehezen olvasható, 
két jegyzet bizonyítja. Az egyikben valakiről van szó, ki 5206-bau 
(1447), vasárnap, abh-hó 23-án Erlangenben temettetett el; a má­
sikban pedig egy Seri ín nevezetű nőről, ki szombat estén, elűl-hó 
10-én 5240-ben (1481) halt meg és UJmban lett eltemetve. 
A rongált barna bőrkötésű codexnek csak régészeti becse van. 
HÍRLAPIRODALMUNK 1848—49-ben. 
(Ujabb adalékok.) 
Közli: Idősb Szinnyei József. 
Csontosi János úr a hazai hírlapirodalom bibliographiájának 
igen jó szolgálatot tett azzal, hogy a „Magyar Könyv-Szemle" f. évi 
1-ső füzetében összeállítá a Nemzeti Múzeum könyvtárában hiányzó 
1848—49-ki hírlapok és folyóiratok jegyzékét, mert ez által végre 
meg lesz állapítható e nevezetes korszak hírlapirodalmának könyvészete. 
Midőn 1865-ben a „Vasárnapi Újság" 43—53. számaiban közzé 
tettem buvárlataim eredményét, nem ismerhettem még teljesen az 
1848—49-ki lapokat, részint a múzeumi könyvtár akkori rendezetlen­
sége miatt, részint azon okból, hogy a ritkább lapokat csak később, 
s akkor is nagy ügygyel-bajjal szerezhettem meg, vagy legalább 
létezésükről akkor szerezhettem magamnak bővebb tudomást, midőn 
b. Apor Károly, a maros-vásárhelyi kir. tábla elnöke, közölte velem, 
M. Könyv-Szemle. 1877. 8 
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ezen kor nyomtatványaiban gazdag gyűjteménye jegyzékét; végül 
pedig a múzeumi gyűjtemény eloszlatta minden kétségemet. 
Időszerűnek tartom tehát a tizenkét év óta gyűjtött adatok 
alapján az 1848—49-ki hírlapirodalom bibliographiáját, a mennyire 
ismerem, megállapítani, s egyúttal az említett czikket kiegészíteni.') 
Kijelölöm én is a Nemzeti Múzeum könyvtárában hiányzó 
teljes példányokat, vagy egyes számokat ; hogy ezen legelső nemzeti 
intézetünk birja legalább összes 1848—49-ki nyomtatott emlékeink 
gyűjteményét, a mi csak úgy lehetséges, ha egyesek teljes vagy 
csonka hirlappéldányaikat vagy az egyes számokat beküldik, illető­
leg megvételre fölajánlják. 
Mielőtt tárgyamra térnék, az 1848—49-ki lapok elterjedéséről 
és elpusztulásáról akarok egyet-mást bevezetésképen elmondani. 
A márcziusi napok után, midőn szépirodalmi és szakfolyóirataink 
elhallgattak, és helyettük röpívek és a politikai lapok gomba módra te­
remtek, az utóbbiak előfizetőinek száma természetesen nagyon szaporo­
dott. A közügyek iránti érdeklődés ekkor oly nagy volt, hogy nem­
csak az első rendű lapok állhattak fenn és haladhattak biztosan, 
hanem a kisebb hirlapok is hónapokig fönnálltak, s később is nem 
annyira az előfizetők vagy vevők hiányában buktak meg, mint in­
kább a biztosíték le nem fizetése miatti betiltás következtében. Míg 
1842. novemberben a magyar lapok 9551 példányban küldettek 
szét a pesti postán, 1848. deczemberben 19,478 példány küldetett 
innen vidékre. A hirlapok terjedését elősegítette a posták többszörös 
közlekedése, s a nálunk szokatlan terjesztési mód, t. i. a főbb hir­
lapok kivételével, utezán áruló fiúk kínálgatták a lapok egyes szá­
mait; a főváros utczái viszhangoztak ekkor a „vegyenek friss Már-
cziust!" vagy „tessék Népelem !", „Opposition!" kiáltásoktól. Volt 
is akkor keleté a lapoknak, mert ha érdekes dolgokat tárgyaltak, 
nem ritkán kétszer, háromszor is utánnyomattak. 
Az ellenségeskedéseknek nagyobb mérvben való megkezdése a 
hirlapok terjesztésére nyomasztólag hatott ; így már az 1848. év végén 
') Megjegyzendő, hogy a „Vasárnapi Ujság"-ban közlött dolgozatomban 
irodalom-történeti szempontból tárgyaltam a lapokat, itt azonban csak bibliogra-
phiailag ismertetem őket. Jelen közlemény tehát nem bővebb kidolgozása aman­
nak, mert ez csak könyvészeti adatokban gazdagabb, s kritikáját nem tartalmazza 
a lapoknak. Sz J. 
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a fővárosi lapok alig jutottak rendesen Erdélybe, és viszont; innen 
van, hogy ott ritkák a novemberi és deczemberi számok, nálunk 
pedig az erdélyi lapok többnyire csonkán vannak meg. Az ily rend­
ellenességek aztán apasztották az előfizetők számát s ezzel a hírlapok 
példányszámait is. 
Míg az 1848-diki lapok nem ritkák gyűjteményeinkben, az 
1849-dikiek már igen gyéren és hiányosan vannak meg. De ez 
nem is csoda, mert azok igen mostoha idők voltak a hírlapokra 
nézve. A lapok többnyire, a sajtóval együtt, városról városra kény­
szerűitek vándorolni, és a közlekedés gyakori megszakadásával igen 
szűk körre voltak szorítva, s így nem is igen terjedhettek. Voltak 
lapok, melyek a város határán túl alig mehettek, sőt ott sem le­
hetett állandó előfizetőkre számítani, így a Komáromi Értesítő és 
Komáromi Lapok számonként árultattak. Más vidékeken ismét több 
heti szám csomagokban küldetett szét s nem ritkán így is veszett 
el egyszerre az egész küldemény. Innen van az, hogy p. o. a Köz­
löny szegedi és aradi számai oly ritkák. Ha a közlekedés biztos volt 
is, a közlekedési eszközök hiányossága és a posták rendetlensége 
sok panaszra adott okot; nem csoda tehát, ha mi komáromiak má­
jus és június hónapokban se kaptuk rendesen a debreczeni és buda­
pesti lapokat. A mit megszerezhetett valaki, azt mohón olvasta, 
közölte mással és lehetőleg terjesztette, a nélkül, hogy a lapok 
megőrzésére és gyűjtésére gondolt volna úgy, mint a hogy most 
gondozzuk a lapokat. Jelen békés viszonyaink közt is mily fárad­
ságba és utánjárásba kerül lapjainknak teljessé tétele és megőr­
zése; elgondolhatjuk tehát az akkori viszonyokat tekintve, mily 
sisyphusi munka lehetett csak egy hírlapnak is összes számait meg­
szerezni, hát még azután megőrizni. 
Erre következett a rémuralom kora. — Ha a Közlöny vagy 
más forradalmi lapnak egy számát megtalálták, az elég volt arra, 
a gyanúba vett vagy feladott egyénnél, hogy hadi törvényszék elé 
állítsák és hónapokig vizsgálati fogságban tartsák. — A csend­
őrök fegyverek vagy titkos dohány után kntatván, nem ritkán buk­
kantak 1848—49-ki lapokra, s ezeket természetesen elpusztították, 
birtokosukat pedig megbüntették. Másokat az ily hírek természetesen 
megrémítettek s ők önszántokból semmisítettékmeg az 1848—49-ki 
írott és nyomtatott emlékeket. Csak évtizedek múlva kerültek elő 
a rég feledett és jól elrejtett lapok az utókor számára. Mily cse-
8* 
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kély lehet azonban ezek száma, megítélhetjük abból, hogy jelenleg 
a Közlönyből meglevő teljes példányok számát alig tehetjük tízre; 
némely lapok, mint a „Komáromi Értesítő" és„ Komáromi Lapok" 
alig vannak meg egy-két példányban. Komáromban, hol a két lap 
megjelent, tiz évi szorgos kutatásom daczára sem tudtam egy-egy 
teljes példányt összeállítani. Még az ötvenes években a kiadónak, 
Szigler Mihály nyomdásznak, volt mindkettőből teljes példánya, de 
ezt, a mint ő beszélte, az akkori megyei főnök valami ürügy alatt 
bekérette és a tulajdonos szeme láttára akandalló tüzébe dobta. 
Ezen pusztítási düh nem csak a politikai lapokra terjedt ki, 
hanem oly kis hirdetési lapra is, mint a „Nagyvárad-Debreczeni 
Értesítő", oly annyira, hogy nemcsak a Nemzeti Múzeumunkban 
nincs belőle egy szám is, hanem miként legújabban értesültem, még 
Debreezenben se lehetne egy teljes példányát összeállítani. 
Úgy hiszszük, nem fölösleges számba vennünk, mit bírunk, s 
mi pusztult el azon nevezetes időből. De ez nem elég; a mink van, 
azt meg is kell őriznünk, és a magánosok, kik egy vagy más ily 
nemzeti ereklye birtokában vannak, nagy szolgálatot tesznek a köz­
ügynek, ha oly helyre juttatják, a hol fönmaradásuk biztosítva van 
— s ez a Nemzeti Múzeum. 
1848- és 49-ben megjelent hírlapok és folyóiratok. 
Magya r n y e l v e n : 
1. Á b r á z o l t F o l y ó i r a t . (Kassa.) Szerk. és kiadta Wer­
fer Károly. Nyom. a kiadó nyomdájában. Megjelent minden szom­
baton 4-r. három hasábos íven, a szövegbe nyomott fametszetű 
rajzokkal és encyclopaedikus tartalommal. Ára fél évre helyben 6 frt, 
postán küldve 7 frt 12 kr. p. p. 1848. jan. 1 —márcz. 18. = 12 
szám. Czímét a 13. számmal „Képes Ujság"-ra változtatta. (A M. 
Nemzeti Múzeum könyvtárában csak öt szám van meg.) 
2. A l f ö l d i H i r l a p . (Debreczen.) Szerkesztették Telegdi 
László (írói nevén Csatári Ottó) és Szanka József, kiadta Telegdi 
Lajos. Nyom. a város nyomdájában. Megjelent vasárnap és szerdán 
kisívrét egy íven politikai tartalommal. Ára fél évre helyben 2 frt 
40 kr., vidéken 3 frt 30 kr. p. p. 1849. apr. 1-től, midőn három­
szor jelent meg hetenként, ára 3 frt, illetőleg 3 frt 50 krra, négy­
szeri küldéssel 4 frt 50 krra emeltetett. 1848. jul. 2—decz. 31. = 
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53 szám 210 1. Ekkor 1500 előfizetője volt, 1849. jan. 3—jim. 28. 
— 67 szám. (A N. Múzeum könyvtárában az 1848-ki évfolyamból 
hiányzanak: 5, 26, 33. s az 1849-kiből : 2—4, 8, 14—37, 40, 51, 
55—67. számok.) 
3. A l fö ld i Csaták . (Szeged.) Szerk. Szabó Mihály. Nyomt. 
Grünn János. Megjelent 1848-ban füzetekben. (A N. Múzeum könyv­
tárában nincs meg.) 
4 Arad. (Arad.) Szerk. Bangó Pető. Politikai hetilap. Meg­
indult 1848. jul. 1-én és járt azon év végéig. (A Nemzeti Múzeum 
könyvtárában nincs meg.) 
5. Aradi H i r d e t ő. (Arad.) Szerk. és kiadta Sveszter Fe­
rencz. Nyomt. Beiche József. Megjelent szombaton 4-r. egy íven. 
Ara fél évre helyben 1 frt 26 kr., postán 2 frt p. p. 1848. jan. 
1—decz. 30. = 53 szám. 302 1. 1849. jan. 6—jun. 30. = 26 szám. 
(A N. Múzeum könyvtárában hiányzik az 1848. folyamból az első 
12 szám, 1849-ki folyam egészen.) 
6. Az a u s z t r i a i b i r o d a l m a t i l l e t ő k ö z ö n s é g e s 
b i r o d a l m i törvény- és k o r m á n y l a p . (Budapest.) Megje­
lent időhöz nem kötött számokban magyar és német szöveggel 4-ed-
rétben. 1849. nov. 1—decz. 31. = 10 szám. VII és 83 lap a ma­
gyar szöveg, ugyanannyi a német. 
7. B r a s s ó i Lap. (Brassó.) Szerk. Weszely Károly, kiadta 
és nyomatta Gött János. Megjelent hétfőn és csütörtökön kis 4-rét 
fél íven, néha egy íven is. Politikai czikkeket és hireket közölt. Ara 
fél évre 2 frt 30 kr. p. p. 1849. april 16—jun. 18. = 19 szám. 
(A N. Múzeum könyvtárában hiányzik az
 ; 1 , 2, 4, 11—19. szám.) 
8. B u d a p e s t i D i v a t l a p . (Budapest.) Szerk. és kiadta Va-
bot Imre. Nyomt. Eisenfels Kudolf. Megjelent hetenként 4-r. egy 
íven. Ara a „Nemzetőr" melléklappal félévre helyben 5 frt, vidéken 
6 frt p. p. 1848. jul. 5-én a „Pesti Divatlapéból alakúit át és járt 
decz. 24-ig = 25 szám 400 hasáb. 
9. B u d a p e s t i Hi radó . (Pozsony és Budapest.) Szerk. Szen-
vey József, márcz. 18-tól Vida Károly, ki jun. 16-tól a lap kiadója 
is lett. Kiadta és nyomatta Landerer és Heckenast. Megjelent he­
tenként hatszor. 1848 első felében Pozsonyban kisívrét egy íven és 
ekkor az egyetemi könyvnyomdában nyomatott; Julius 1-től Buda­
pesten. Ára fél évre Pozsonyban és Pesten 7 frt, postán kétszer 
küldve 8 frt, hatszor 9 frt 12 kr. 1848. jan. 1—jul. 15. = 723— 
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888 szám, ezzel megszűnt és lett belőle „Figyelmező." (A N. Mú­
zeum könyvtárában hiányzanak a jul. 1—15. számok.) 
10. C h a r i v a r i - D o n g ó . (Budapest.) Szerk. Lauka Gusztáv, 
kiadta és nyomatta Lukács László. Megjelent szerdán és szombaton 
kisívrét egy íven, egy lapot elfoglaló kőnyomatú képpel. Ara 3 bóra 
helyben 3 frt, vidékre 3 fît p. p. 1848. jim. 15. (mutatv. sz.) ez 
nyom. az egyetemi nyomdában, jul. 1 —sept. 21. = 2 5 rendes és 
egy mutatvány szám 100 lap. (A N. Múzeum könyvtárában hiány­
zik a 24. és 25. szám.) 
11. C s i k i G y u t a c s . (Csik-Szereda.) Megjelent 1849. jun. 
hóban mint a „Hadi Lap" melléklapja 1—3. szám 8-r. negyed íven. 
írta Simó Mózsa, nyomatott a csik-somlói zárda betűivel. Tüzeli 
dolgokkal foglalkozott, különösen a puskapor készítését tárgyalta 
tüzetesen. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
12. D e b r e c z e n i L a p o k . (Debreczen.) Kiadta Madarász 
József. Nyom. a Kolozsvárról ideiglenesen Debreczenbe áttett nyom­
dában. Megjelent kedden, csütörtökön és szombaton 4-r. fél íven. 
Egy számnak ára 3 kr. p. p. Keletkezett 1849. febr. 27-én, márcz. 
13-án jelent meg a 7., april 4 én a 9. (utolsó) száma. (A N. Mú­
zeum könyvtárában nincs meg.) 
13. D ebr ecz en-N.-Vá rad i É r t e s í t ő . (Debreczen.) Szerk. 
és kiadta Ballá Károly. Nyom. a város könyvnyomdájában. Megje­
lent hetenként egyszer vasárnap és négyszer rendkívül az országos 
vásár szerdáin kis 4-r. fél íven. Ara egész évre helyben 5 frt 25 kr., 
vidékre 6 frt 30 kr. p. p. 1848. jan. 2—deez. 31. — 57 szám. 
1849. jan. 7—deez. 30. = 56 szám. (A N. Múzeum könyvtárában 
nincs meg.) 
14. E g y h á z i L i t e r a t ú r a i Lap . (Budapest.) Szerk. és 
kiadta Somogyi Károly. Nyomt. Beiméi József. Megjelent hetenként 
egy szám 4-r. fél íven mint a „Keligio és Nevelés" melléklapja; 
május hóban egy, júniusban két száma jelent meg. 1848. jan. 2— 
jun. 25. = 20 szám 80 1. (AN. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
15. É l e t k é p e k . (Budapest.) Szerk. Jókai Mór, april 30-tól 
Petőfi Sándor lett társ-szerkesztő. Kiadták és nyomatták Landerer 
és Heckenast. Megjelent hetenként egyszer 8-r. két íven színes bo­
rítékban. Ára fél évre helyben 5 frt, postán 6 frt p. p. ; az év vé­
gén szétküldetett a pesti postán 432 példány. 1848. jan. 2—jun. 
25. = 28 szám 832 1., jul. 2—deez. 31. = 27 szám 864 lap. 
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16. E l l enőr . (Kolozsvár.) Szerk. Kővári László, jul. 23-tól 
Dózsa Dániel. Kiadta Tilts János ; nyomatott a főtanoda betűivel. 
Megjelent hetenként négyszer kisívrét egy íven, az utolsó két szám 
fél íven. Ara fél évre helyben 5 frt, postán küldve 5 frt 24 kr. p, p. 
1848. május 2—nov. 14. = 111 szám 436 lap. 
17. E r d é l y i H ira dó. (Kolozsvár.) Szerk., kiadta és nyo­
matta Méhes Sámuel, május 16-tól Ocsvay Ferencz. Megjelent ked­
den és pénteken ívrét egy íven. Ára félévre helyben 5 frt 36 kr., 
postán 6 frt. 1848. jan. 1—máj. 30. = 314—374 számok. Ezzel 
megszűnt és lett belőle „Kolozsvári Hiradó" (A N. Múzeum könyv­
tárában nincs meg.) 
1^. E r d é l y i P r o t e s t á n s E g y h á z i Beszédek Tára. 
(Kolozsvár.) Szerk. Szász Károly Demeter Sámuellel. Kiadta Tilsch 
János. 1848-ban megjelent a 2. (utolsó) füzet. Ára 48 kr. p. p. (A 
N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
19. E s t i Lapok. (Debreczen és Budapest.) Szerk. és kiadta 
Jókai Mór. Nyom. Debreczen város könyvnyomdájában, június 4-től 
Landerer és Heckenastnál Pesten. Megjelent hetenként hatszor 4-r. 
fél íven. Ára fél évre helybea 5 frt, postán 6 frt, egyes szám 3 kr. 
p. p. 1849. febr. 22—máj. 31. = 83 szám; az 54. és 55. számo­
kon a czím „Pesti Lapok", de ez sajtó-hiba; jun. 4—jul. 7. = 26 
szám. (A N. Múzeum könyvtárában az 5, 78. debreczeni ; 1, 3, 4, 
7, 16, 24—26. pesti számok nincsenek meg.) 
20. E s t i L a p o k . (Budapest.) Szerk. Ludasi Mór, kiadta 
Jókai Mór. Nyomt. Landerer és Heckenast. Megjelent hetenként hat­
szor 4-r. fél íven. Ára 2 hóra 2 frt 40 kr., egyes szám 3 kr. p. p. 
1849. april 30—május 8. = 8 szám. Egy időben jelent meg a 
debreczeni „Esti Lapok "-kai. (A N. Múzeumban nincsenek meg az 
1, 2, 5. számok.) 
21. F i g y e l m e z ő . (Budapest és Pozsony.) Szerk. és kiadta 
Vida Károly. Nyomt. Pesten Kozma Vazul, Pozsonyban Schmid Fe­
rencz és 1849 végén Budán az egyetemi nyomda. Megjelent hétfőt 
kivéve mindennap Pesten ívrét egy íven, Pozsonyban kis 4-r. fél 
íven. Ara fél évre helyben 7 frt, postán hatszor küldve 8 frt, ke­
vesebbszer 7 frt 12 kr., egyes szám 4 kr. p. p. 1848. jul. 19— 
decz. 27. = 70 szám; ekkor 881 példányban nyomatott. 1849. jan. 
21—april 21. = 77 szám 312 lap Pesten ; jul. 2—aug. 1. = 7.8 — 
101 szám Pozsonyban; nov. 13—decz. 30. = 102—142 szám 566 
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lap Pesten. (A N. Múzeum könyvtárában hiányzik a 48-ki folyam 
egészen s a 49-kibőI : 7-a—82 és 101. számok.) 
22. F o r r a d a l o m . (Budapest.) Szerk. Hatvani Imre, szer­
kesztőtárs Magos Ernő ; nyom. Kozma Vazulnál Pesten. Megjelent 
1848. decz. 29. az egyetlen mutatvány szám kisívréfc egy és fél 
íven. Miután ebben a szerkesztők lapjuk megindítását 1849. jan. 
25-ére ígérték, nem valószínű, hogy 1849 első napjaiban járt volna, 
mint azt a Közlöny 1849. 604. lapon hibásan említi. 
23. F o r r a d a l o m . (Budapest.) Magyarázza és fejtegeti Tán­
csics Mihály. Nyomt. Lukács László. Megjelent ívenként 8-rétben. 
Egy ívnek ára 6 kr. p. p. 1849. jun. hóban 1—4 ív. (A N. Mú­
zeum könyvtárában nincs meg.) 
24. F o r r a d a l o m . Politikai röpirat. (Budapest.) Kiadta Er­
délyi Arthur; nyomt. Lukács László. Megjelent 4-r. fél íven 1849. 
jul. 10. és 11-én. = 2 szám 8 1. a „Márczius Tizenötödike" alak­
jában. Egyes számnak ára 3 kr. p. p. Ezen két szám azért is neve­
zetes, mert ezen kivűl akkor nem jelent m-g más lap Budapesten, 
miután Julius 11-én d. u. 5 órakor Wussin őrnagy katonáival a 
fővárost megszállta. A második számot, mint ritkaságot, a Kazinczy 
Gábor-féle gy jteményben láttam. (A N. Múzeum könyvtárában a 
2. szám nincs meg.) 
25. F u t á r . (Budapest.) Szerk. Bajza József. Nyomt. Kozma 
Vazul. Megjelent nagy ívrét egy íven a „Kossuth Hírlap "-ja alak­
jában 1849. jul. 1. = 1 szám. 
26. G a z d a s á g i Lapok. (Budapest.) Szerk. és kiadta Ko-
rizmics László. Nyomt. Kozma Vazul. Megjelent hetenként 4-r. egy 
íven. Ára fél évre 3 fit p. p. 1849. jan. 1—jul. 1. = 26 szám 
382 hasáb. 370 példányban járt. A II. félévben szünetelt. (A Nemz. 
Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
27. G y ó g y s z e r é s z i H í r l a p . (Nyitra.) Szerk. és kiadta 
Lang A. Ferencz, nyomt. Neugebauer József. Megjelent minden hó 
15- és 30-án 8-r. egy íven. Ára fél évre 4 fit p. p. 1848. aug. 
15—nov. 15. = 7 sz. 112 1. (A N. Múz. könyvtárában nincs meg.) 
28. Hadi Lap. (Csik-Szereda.) Szerk. Biió Sándor száza­
dos, nyomatta a csik-somlyói zárda betűivel. Megjelent hétfőn kis 
4-rét fél íven, melléklapja a „Csiki Gyutacs" 8-adrét negyed íven. 
Ára május 28-tól az év végéig 2 frt. 1849. május 28—június 
25. = 6 szám. — Ennyit ismerek báró Apor Károly és az er-
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délyi Múzeum gyűjteményéből ; minthogy azonban a kis lap június 
25-iki száma homlokán ez áll : „Magos pártolásra találván lapunk 
Honunk lelkes fijai és Leányitól, hetenként kétszer adjuk, mikor 
csak a had gyakorlat engedi." Ebből azt lehetne következtetni, hogy 
még néhány száma megjelent, de épen jun. 25-én foglalta el Has­
ford orosz tábornok Kézdi-Vásárhelyt s a mieink Csik-Szeredára 
húzódtak ; a jun. 27- és 28-án vívott csaták se voltak hadseregünkre 
szerencsésb kimenetelűek, Bem visszavonult s így valószínű, hogy 
ezzel a lap is megszűnt. Ezen kétszáz éves betűkkel nyomtatott kü­
lönös lap, mely béltartalmát tekintve is, ritkítja párját, átalánosan 
Bem orgánumának tartatott s e miatt Erdélyben ép oly üldöztetés­
nek volt kitéve, mint nálunk a Közlöny ; a csiki Ferencz-rendi ba­
rátokat pedig ezen lapért sokat kínozták, nyomdájokát is csak nagy 
későn tudták vissza nyerni, innen van, hogy a lapokat mind elpusz­
tították, csakhogy a papokat kimentsék, kikhez a csíkiak, mint 
áhitatos nép, nagyon ragaszkodnak. (A Nemz. Múzeum könyvtárában 
nincs meg.) 
29. Hazánk. (Győr.) Politikai és irodalmi közlöny. Szerk. 
Kovács Pál, kiadta Noisser Kichard, nyomt. özv. Streibig Klára. 
Megjelent hetenként háromszor 4-r. fél íven. Ára fél évre helyben 
4 frt, postán 5 fit p. p. 1848. jan. 1—jun. 29. = 155—230 szám 
617-922 1., jul. 1—aug. 10. = 18 szám 72 1. 
30. He t i l ap . (Budapest.) Encyclopaedicus tartalmú folyóirat, 
különös tekintettel a közgazdászaira, műiparra és kereskedésre. Ki­
adta az iparegyesület. Szerk. Fényes Elek. Nyomt. Lukács László. 
Megjelent hetenként kétszer 4-r. egy íven. Ara helyben 4 frt, postán 
5 frt p. p. 1848. jan. 4—apr. 28. = 33 szám 528 hasáb. (A N. 
Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
31. Honderű. (Budapest.) Szépirodalmi művészeti és divat­
lap. Kiadta Petrichevich Horváth Lázár. Szerk. Nádaskay Lajos. 
Nyom. Budán az egyetem betűivel. Megjelent szombaton 4-r. két 
íven párisi divatképekkel. Ara fél évre helyben 5 frt, postán 6 frt 
12 kr. p. p. 1848. jan. 8—apr. 2. = 13 szám 206 1. 
32. Hon és Kü l fö ld . (Kolozsvár.) Szerk. Szilágyi Ferencz, 
nyom. a kir. lyceum betűivel. Megjelent hetenként két szám mint 
a „Múlt és Jelen" melléklapja 4-r. fél íven. 1848. jan. 2—máj. 9. 
== 37 szám 148 lap. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
33. Hon i I r o d a l m i H i r d e t ő . (Budapest.) Kiadták 
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Eggenberger J. és fia. Szerk. Eggenberger Ferdinánd. Nyomt. 
Trattner-Károlyi. Megjelent minden hó végén 8-r. negyed vagy fél 
íven. Ára egész évre 20 ezüst kr. 1848. jan.—decz. = 12 szám 47 
lap. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
34. Honvéd . (Kolozsvár.) Szerk. és saját betűivel nyomatta 
Ocsvai Ferencz. Megjelent vasárnapot kivéve minden este 4-r. fél 
íven. 1849. jun. 29-től ívrét egy íven, ekkor magyar és német szö­
veggel, az utolsó hat szám fél íven. Ára fél évre 6 frt, egyes szám 
3 kr p. p. 1848. decz. 28—1849. aug. 14. = 197 szám 772 lap. 
35. H ö l g y f u t á r . (Budapest.) Közlöny az irodalom, társas­
élet, művészet és divat köréből. Tulajd. szerk. Nagy Ignácz, nyomt. 
és kiadta Kozma Vazul. Megjelent ünnep- és vasárnapot kivéve 
mindennap délután. Ára négy és fél hóra 4 frt 30 kr. p. p. 1849. 
nov. 15—decz. 31. = 39 szám 156 1. 
36. I p a r és T e r m é s z e t b a r á t , (Kolozsvár.) Uj folyam. 
Szerk. Berde Áron. Nyomt. a k. főtanoda betűivel, okt. 16-tól a 
ref. collegium nyomdájában. Megjelent hetenként kétszer 4-r. fél 
íven mint a „Természetbarát" folytatása. Ára fél évre a „Vasárnapi 
Újság"-gal 4 frt, külön 1 frt 30 kr. p. p. 1848 jul. 2—nov. 9 
= 38 szám 304 hasáb. Az utolsó számon áll a kelet nov. 5. és 
szám 35. (A N. Múzeum könytárában nincs meg.) 
37. J e l e n . Politikai lap. (Kolozsvár.) Szerk. Szilágyi Fe­
rencz, nyom. az ev. ref. főiskola betűivel. Megjelent hetenként két­
szer mint a „Múlt és Jelen- folytatása. Ára a melléklapokkal együtt 
négy hóra 3 frt. 1848. apr. 14—máj. 9. = 30—37 sz. 175—222 1. 
(A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
38. J e l e n k o r . (Budapest.) Szerk. Helmeczy Mihály, apr. 
18-tól Királyi Pál. Nyomt. Trattner-Károlyi. Megjelent hetenként 
3-szor ívrét egy íven. Ára a „Társalkodó" melléklappal fél évre 
6 frt. 1848. jan. 2-jun. 29. = 76 szám 312 1. 
39. Jövő . (Budapest.) Szerk. Ábrányi Emil. Nyomt. Müller 
Adolf. Megjelent hetenként hatszor ívrét egy íven. Ára fél évre 
helyben 6 frt, vidéken hatszor küldve 7 frt. Kevesebbszer 6 frt 24 kr. 
p. p. 1848. decz, 1—28. = 32 szám 92 1. (A N. Múzeum könyv­
tárában nincs meg.) 
40. K a t h. I s k o l a i Lap. (Budapest.) Oktatás és nevelés­
tani folyóirat. Szerk. és kiadta Somogyi Károly. Nyom. Lukács és 
társa Pesten. Megjelent hetenként 4-r. másfél íven. Ara helyben 2 frt 
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30 kr., postán küldve 3 frt 30 kr. p. p. 1849. jan. 2-jun. 30. 
= 25 sz. 300 1. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
41. K a t h o 1 i k n s Néplap . (Budapest.) Szerk. Fogarassy 
Miháiy ez. püspök felügyelete alatt Szabó Imre, 1849-től Zalka 
János, kiadta a jő és olcsó könyvkiadó társulat. Nyomt. Müller 
Adolf. Megjelent csütörtökön 4-r. egy íven. Ára fél évre helyben 
1 frt, vidéken 1 frt 20 kr., egyes szám 3 kr. p. p. 1848. jul 6— 
decz. 27. = 26 szám. 1849. febr. 1—máj. 31. = 22 szám. 176 1. 
Ekkor megjelent belőle 1399 példány, (jun—szept. szünetelt) okt. 
1—decz. 27. = 13 szám 104 1. (A N. Múzeum könyvtárában 
hiányzik az 1848. folyam és az 1849-ből a febr.—máj. havi 22 
szám.) 
42. Képes Újság. (Kassa.) Szerk. kiadta, és nyomatta Wer­
fer Károly. Megjelent szombaton 4-rét íven. Ára félévre helyben 
6 frt, postán küldve 6 frt 24 kr. p. p. 1848. márcz. 24—decz. 30. 
= 13—49. sz. mint az „Ábrázolt Folyóirat" folytatása. (A N. Mú­
zeum könyvtárában csak a 27. szám van meg.) 
43. Kis Követ . (Kolozsvár.) Szerk. és kiadta Szentháromsági 
Magyari Lajos. Nyom. a k. egyetemi (így) könyv- és könyomdájában. 
Megjelent hetenként 8-r. egy íven. Ára fél évre 3 frt. 1848. jan. 
2—febr. 6. = 6. szám. (A. N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
44. K o l o z s v á r i H e t i l a p . (Kolozsvár.) A „Múlt és Je­
len" melléklapja. Megjelent hetenként 4-r. fél íven és hirdetéseket 
közölt 1848. jan.—apr. (A N. Múzem könyvtárában nincs meg.) 
45. K o l o z s v á r i -Hiradó. (Kolozsvár.) Szerk., kiadta és 
nyomatta Ocsvai Ferencz. Megjelent hetenként négyszer, ívrét egy 
íven. Ára fél évre helyben 5 frt 40 kr., postán küldve 6 frt 40 kr. 
p. p. 1848 jun. Î—nov. 10. = 94 szám. (A N. Múzeum könyvtárá­
ban nincs meg.) 
46. K o m á r o m i É r t e s í t ő . (Komárom.) (Szerk. Mack Jó­
zsef tüzérőrnagy) segédszerkesztő Kózsafy Mátyás, ki márcz. 12-től 
a szerkesztést is átvette. Nyomtatták a Szigler testvérek. Megjelent 
hetenkét hatszor 4-r. fél íves számokban, márcz. 26—máj. 8-ig, a 
bombázás alatt, papiros hiáoya, a hirek gyér volta és más technikai 
nehézségek miatt, midőn a városon kivüli mezőn rögtönzött sátor­
ban nyomatott, negyed íves lapokon jelent meg rendkívüli számok­
ban, végre jul. 6-án megszűnt. Időközben többször egy vagy több 
napig is szünetelt. Számonként 3 kr. p. p.-ért áruitatott. Ezen kis 
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lap bizarr hírekkel, polémiákkal van tele, de rendkívüli becsesei 
bír a komáromi mozgalmas és válságos időt illetőleg. 1849. jan. 
9—márcz. 14 = (57 szám) márcz. 15. (mely szám aranyos betűkkel 
nyomatott) — 19. = 4 szám, márcz. 26—máj. 8. = 26 rendkí­
vüli szám, máj. 10-jul 6. = 27—73 szám 496 lap. (A N. Mú­
zeum könyvtárában van az egyedüli teljes példány.) 
47. Komáromi Lapok. (Komárom.) Szerk. Friebeisz Ist­
ván. Nyomtatták a Szigler testvérek. Megjelent hetenként hatszor 
4-r. fél íven. Számonként 3 krért, a három utolsó szám 5 kr. p. p. 
áruitatott; jul. 22-aug. 31-ig 1 frt 30 kr. p. p. volt előfizetési ára. 
1849. jul. 11—okt. 1. = 68 szám 270 lap, aug. 5- és 12-én két rend­
kívüli száma jelent meg fél illetőleg negyed íven és aug. 18-án 
melléklet „Szinte tudomásul" fölirattal negyed íven. Jobban volt 
szerkesztve mint az előbbeni, tekintélye is nagyobb volt, mert kö­
zölt hiteles hadi tudósításokat és Klapkától napi parancsokat, végűi 
itt jelentek meg azon honvéd-tiszti kinevezések, melyek a „Közlöny"-
ben már nem közöltethettek. (A N. Múzeum könyvtárában hiányzik 
a: 3, 4, 5, 8, 14, 37. és 38. szám.) 
48. Kossu th H í r l a p j a . (Budapest.) Szerk. Bajza József. 
Nyomtatta Kozma Vazul. Megjelent hétfőt kivéve naponként nagy 
ívrét egy, gyakran másfél íven. Novemberben 5153 példányban kül­
detett szét. Ára fél évre helyben 8 frt, postán hatszor küldve 10 frt, 
kevesebbszer 9 frt p. p. 1848. jul. 1—decz. 3 1 . = 157 sz. 682 lap. 
49. Közlöny. (Budapest, Debreczen, Budapest, Szeged és 
Arad.) Szerk. Gyurmán Adolf, 1849 jul. 1-től Emődi Dániel. Nyom. 
ISá-'-ban és 1849 jun. 5—jul. 3. Budán az egyetemi, 1849 jan. 
14—jul 29. az álladalmi nyomdában. Előfizetőinek száma 1848 vé­
gén 3000 volt. Megjelent naponként nagy ívrét egy, gyakran más­
fél, de olykor fél íven is, 1848-ban Budapesten, 1849 jan. 14—jun. 
3. Debreczenben, jun. 5—jul. 3. Budapesten, jul. 4—12-ig szüne­
telt, jul. 13—jul. 29. Szegeden, jul. 30—aug. 4-ig szünetelt, aug. 
5. 10 és 11-én Aradon. Ára fél évre helyben 6 frt 30 kr. postán 
négyszeri szétküldéssel 7 frt 12 kr. naponként 8 frt, egyes példány 
6 kr. p. p. 1848. jun,;. 8—decz. 31. = 203 szám, szept. 25. és 
decz. 26. nem jelent meg, azért az ezelőtti számok két íven adattak 
ki, 988 lap. 1849. jan. 14—aug. 11. = 165 szám. A 8-dik szám 
kétszer jelent meg, egyiknek száma sokkal kisebb, a lapszámok is 
mások; a 147. jul. 3. rendkívüli szám csak egy nyílt rendeletet tar-
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talmaz Mészáros Lázártól Dernbinszkyhez. Ezen kivül Lúgoson még 
egy száma látott napvilágot kefelevonatban, b. Apor Károly állí­
tása szerint meg volt ez Kazinczy Gábor gyűjteményében. 604 és 6 
lap. 1848. szept. 28. okt. 7. és 8-ki 110. 119. és 120 számokhoz 
fél-fél ív 1849. jun. 26. 151. számhoz egy ív melléklet járult. 
50. Köz tá r saság i Lapok. (Budapest.) Szerk. Birányi 
Ákos. Nyomt. Müller Adolf. 30 számnak előfizetési ára 48 kr. volt 
p. p. Megjelent időhöz nem kötve fontosabb napi hírek közlésével 
valahányszor ilyenek előfordultak, kis 4-r. fél íven. 1848. okt. 11 — 
nov. = 12 szám 46 lap. 
51. Közügyvéd. (Budapest.) Emberbaráti egylet-alakító jó-
tékonyczélú néplap. Szerk Jósa Ferencz, kiadták Müller A. és Sütő 
József. Nyomt. Trattner-Károlyi. Megjelent kedden és pénteken 4-r. 
egy íves számokban. Ára negyed évre 2 frt 30 kr. p. p. 1848. máj. 
2—19. = 6 szám 50 lap. 
52. Magyar Acadómia i É r t e s í t ő . (Budapest.) Szerk. 
Toldy Ferencz titoknok. Megjelent az akadémiai szünidő kivételével 
minden hó 10-én egy szám 8-rétben. Nyom. Budán az egyetemi 
nyomdában. Ára 2 frt p. p. 1848. VIII. évf. jan.—márcz. = 3. 
szám — 79 lap. A „M. Acad. Értesítő". „A m. tud. Académia 1848. 
jan. 10—máj. 8. üléseiről" czímmel a „Társalkodó". 1848 5—22. 
számaiban is lenyomatott. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
53. Magya r Gazda. (Budapest.) Mező- és nemzetgazdasági 
s műipari érdekek közlönye. A m. gazd. egyesület pártfogása alatt 
szerkeszti és kiadja Török János. Nyom. Beiméinél, apr. 12-től Lu­
kács Lászlónál, máj. 7-től Landerer és Heckenastnál, jul. 6-tól az 
egyetemi nyomdában. Megjelent hetenként kétszer 4-r. egy íven. Ára 
fél évre 5 frt p. p. 1848. VIII. évf. jan. 5—jun. 30. = 57 szám 
684 hasáb, jul. 6—szept. 21. és decz. 7. = 23 szám 274 hasáb, 
okt. és nov. hóban szünetelt. 1848. végén szétküldetett belőle a 
pesti postán 430 példány. (A N. Múzeum könyvtárában hiányzik az 
I. fél év 3, 30, 31, 35, 36, 56. II. fél év 9, 11, 18, 22, és 23. 
számok.) 
54. M a g y a r H i r l a p . (Budapest.) Szerk. Szilágyi Ferencz. 
Kiadta és nyomatta Kozma Vazul. Megjelent hetenként hatszor ív­
rét egy íven. Ára fél évre helyben 6 frt, vidéken 7 frt 30 kr. p. p. 
1849. nov. 15—decz. 30. = 39 szám 160 lap. 
55. M a g y a r Ő r. (Budapest.) Katholikus politikai lap. Szerk. 
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Nagy Pál. Megjelent négyszer. 1849. jan. 29—márcz. közepéig, 
ekkor betiltatott. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
56. M á r c z i us Ti zen ö fcödike. (Budapest.) Szerk. 1848-ban 
Pálfi Albert, 1849. april 25—jun. 6-ig Gaal József, jun. 7-től ismét 
Pálfi Albert. Kiadó-tulajdonos Lukács László. Nyom. Beiméinél, jun. 
21-től Lukács Lászlónál. Megjelent hetenként hatszor 4-r. fél íven 
apr. 12-től nagyobb alakban. Ára fél évre helyben 5 frt, vidéken 
6 frt, egyes szám 3 kr. p. p. 1848. végén 733 példány küldetett 
szét a pesti postán. 1848. márcz. 19—-decz. 30 = 247 szám 992 1. 
1849. jan. 2—4. apr. 24—jul. 6. = 67 szám 268 lap. 
57. M á r c z i us T i z e n ö t ö d i k e . (Debreczen.) Szerk. Pálfi 
Albert és Osernatoni, a 8. számtól Pálfi egyedül. Nyom. a Kolozs­
várról ideiglenesen Debreczenbe áttett nyomdában. Megjelent heten­
ként hatszor kis 4-r. fél íven. Ára febr. 14-től június móljáig hely­
ben 4 frt, vidéken 5 frt, egyes szám 3 kr. p. p. 1849 első felében 
1115 volt az előfizetők száma. 1849. febr. 14—máj. 31 = 1—44. 
46—92 szám 360 lap, a 45-ik szám nem jelent meg, apr. 24-től 
máj. 31-ig két „Márezius Tizenötödike" járt t. i. Pesten és Debre-
czenben. (A N. Múzeum könyvtárában hiányzanak: 1—5, 7, 8, 11 — 
17, 25, 45, 74, 77, 79, 84, 86, 87. és 88. számok.) 
58. M i s k o 1 e z i É r t e s í t ő . (Miskolcz.) Szerk. Okruczky 
Aurél. Nyom. Tóth Lajos. Megjelent hetenként egyszer 4-r. fél íven. 
1848. decz. 23-tól míg a táborozás a vidéken tartott, hogy a ren­
deletek és napi parancsok benne gyorsan közöltessenek, naponként 
adatott ki. Ára helyben fél évre 30 kr, postán 1 frt 30 kr. p. p. 
1848. VIII. évf. jan. 1—decz. 3.1. — 57 szám. (A N. Múzeum 
könyvtárában nincs meg.) 
59. Múl t és J e l e n . Erdélyi Hirlap. (Kolozsvár.) Szerk. Szi­
lágyi Ferencz. Nyom. az evang. reform, főiskola betűivel. Megjelent 
hetenként kétszer kis ívrét egy és fél íven. Ára a „Kolozsvári He­
tilap" és „Hon és Külföld" melléklapokkal fél évre 6 frt. 1848. 
VIII. évf. jan. 2—april 11. = 29 szám 174 lap, czimét „Jelen"-re 
változtatta. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
60. M u n k á s o k Ú j s á g a . (Budapest.) Szerk. és kiadta Tán­
csics Mihály. Nyom Budán az egyetemi nyomdában, máj. 21-től 
Táncsics saját betűivel, jul. 16-tól Kozma Vazulnál, decz. 5-től Lu­
kács és társnál. Megjelent hetenként egyszer 8-r. egy íven, aug. 
10-től hetenként kétszer 4-r. fél íven. Ára fél évre 2 frt, egyes 
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szám 4 kr. p. p. 1848. april 2—szept. 24. = 33 szám 424 lap, 
szept. 29—deci. 29. = 26 szám 108 lap. Szétküldetett belőle decz. 
végén 538 példány. (A N. M. könyvtárában igen csonkán van meg.) 
61. N e m z e t i . Politikai hírlap. (Budapest.) Szerk. Tlluez Oláh 
János, kiadta Kultsár István özvegye. Nyom. Lukácsnál. Megjelent 
hetenként négyszer ívrét egy íven mint. a „Nemzeti Újság" foly­
tatása. Ára fél évre helyben 5 frt, postán kétszer küldve 6 frt 
24 kr., négyszer 7 frt 12 kr. 184«. máj. 2—decz. 31. = 199 szám 
786 lap. A pesti postán deczember végén szétküldetett belőle 795 
példány. 
62. N e m z e t i Újság. (Budapest.) Liptay Sándor vezetése 
mellett szerk. Illucz Oláh János. Nyomt. Trattner-Károlyi. Megje­
lent hetenként négyszer. Ára fel évre helyben 5 frt, postán kétszer 
küldve 6 frt 24 kr., négyszer 7 frt 12 kr. 1848. XLII. évf. jan. 
2—apr. 30. = 618—687 szám 853—1259 lap; czimét „Neinzeti"-re 
változtatta. A N. U. volt az első magyar hírlap, mely censura nél­
kül jelent meg s ekkor pár óra alatt elkelt belőle 800 példány. (A 
N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
63. Nemze tő r . (Budapest.) A „Budapesti Divatlap" mellék­
lapja. Kiadta és szerk. Vahot Imre, nyom. Eisenfels Budolf. Meg­
jelent hetenként egyszer 4-r. egy íven. 1848. jul. 5—decz. 21. = 
25 szám 4C0 hasáb. Deczemberben szétküldetett belőle 595 példány. 
1849. elején egy száma jelent meg, melyet még eddig nem láttam. (A 
N. Múzeum könyvtárában ezen utolsó szám nincs meg.) 
64. Nép B a r á t j a . (Budapest, Debreczen.) Szerk. és kiadta 
Vas Gereben (Badákovics József) szerkesztőtárs Arany János 1849. 
márcz. 9-ig. Nyomt. Beiméi József, 1848. jul. 4-től Kozma Vazul. 
1849. jan. 16—apr. 28-ig Debreczenben a város nyomdájában, máj. 
6—jun. 30. nyomt. Kozma Vazul, kiadta Magyar Mihály. Megje­
lent hetenként kis 4-r. egy íven. Ára egész évre 7 frt 30 kr. ban­
kóban, júniustól decz. végéig öt ezüst húszas. 1849-ben fél évre 
5 bankó forint. 1848. jun. 4—decz. 24. = 30 szám 484 hasáb. 1849. 
jan. 16—jun. 30. = ' 24 szám 384 hasáb. 1848 végén a pesti pos­
tán szétküldetett belőle 2710 példány. (A N. Múzeum könyvtárában 
az 1849-ki folyamból hiányzik az 1, 4, 5. és 22. szám. 
65. Nép-Elem. (Budapest.) Kiadták és szerkesztették Ma­
darász László és Madarász József, jul. 8-tól szerkesztőtársak lettek 
Mérei Mór és Rosty Zsigmond, utóbbi jul. 28-ig; a lap czimét ekkor 
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„Népelem Rad icailap "-ra változtatta. Nyomt. Lukács László. Megje­
lent hetenként hatszor ívrét egy íven. Ára fél évre 6 fit, vidékre 
hatszor küldve 8 frt, kevesebbszer 7 frt 12 kr., egyes szám 4 kr. 
p. p. 1848. jul. 1—szept. 23. = 71 szám 288 lap. (A N. Múzeum 
könyvtárában hiányzik az első 12 szám.) 
66. N e v e l é s i E m l é k l a p o k . (Budapest.) Folytatva szerk. 
és kiadta dr. Tavasi Lajos. Nyomt. Trattner-Károlyi. Megjelent 
1848-ban az 5-ik és 6-ik füzet, húsvét első napján és szeptember 
végén. 8-r. XIV, 208; XVI, l iO lap. Egyes füzet ára 50 kr. p. p. 
(A N. Múzeum könyvtárában hiányzik a 6. füzet.) 
67. O r v o s i T á r . (Budapest.) A budapesti orvosegylet kö­
zös munkálatával szerk. és kiadták Bugát Pál és Flór Ferencz. 
Nyomt. Trattner-Károlyi. Megjelent hetenként egyszer 8-r. egy íven, 
Ára fél évre helyben 3 frt, postán 4 frt 24 kr. p. p. 1848. IV. fo­
lyamat jan. 1—jun. 'zh. = 26 szám 415 lap, jul. 2—decz. = 
25 szám. X, 406 lap. Az év végén szétküldetett belőle a pesti pos­
tán 170 példány. 
68. Ö r e g ABC v é n e m b e r e k s z á m á r a . (Győr.) Irta 
Vas Gereben. Nyom. Győrött. Megjelent 1848. márcz. és ápril hó­
napokban négy szám kis 4-r. egy íven. Győr megye 5000 példányt 
rendelt meg belőle. (A N. Múzeum könyvtárában csak az első szám 
van meg.) 
69. P é n z ü g y i L e v e l e k . (Budapest.) Megjelent belőle 
1848. jun.—szept. hónapokban négy levél Landerer és Heckenastnál 
8-r. 38 és 94 1. Ára 18 kr. p. p. (A N. Múzeum könyvtárában 
nincs meg.) 
70. P e s t i D i v a t l a p . (Budapest.) Kiadta és szerk. Vahot 
Imre. Nyom. Budán az egyetem betűivel. Megjelent hetenként egy­
szer 8-r. íven, márcz. 19, 21. és 26-án fél íven. Ára félévre hely­
ben 5 frt, postán 6 frt p. p. 1848. jan. 1—jun. 25. = 28 szám 788 
lap. A második félévben czímét „Budapesti Divatlapéra változtatta. 
71. P e s t i H i r l a p . (Budapest.) Kiadta Landerer Lajos. 
Szerk. Csengery Antal, ki 1848. máj. 16-tól b. Kemény Zsigmond­
dal együtt szerkeszté alapot az év végéig. 1849. jan. 3. Jókai Mór 
mint fő- és Szilágyi Sándor mint segédszerkesztő van megnevezve a 
lapon, jan. 23-án betiltatott ; apr. 24-én esti 6 órakor ismét meg­
jelent, az első lap, mely ekkor fehér alapon zöld és veres nyomás­
sal Pest népéhez szabad hangon szólt ; apr. 25-én Obernyik vette át 
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Szilágyi Sándortól a lapot, míg a tulajdonképeni szerkesztő Jókai 
Mór megérkezett, ki máj 1-től jul. 8-ig szerkesztette. Nyomatott 
Landerer és Heckenastnál. Megjelent 1848 elején hetenként négy­
szer ívrét másfél íven, márcz. 17-től hétfőt kivéve naponként egy 
íven. Ára félévre helyben 5 frt, postán hetenként [kétszer küldve 
6 frt 24 kr, négyszer 7 frt 12 kr., jul. 1-től helyben 6 frt 30 kr., 
postán hatszor küldve 8 frt, négyszer 7 frt 12 kr. 1848. jan. 2— 
márcz. 17. = 1011—1054 sz., márcz. 18—decz. 31. = 2—253 sz., 
1849. jan. 3—23. = 254-370 szám 60 lap. apr. 24—jul. 8. ~ 
271—333 szám, 218 lap. 1848 első felében 5(00 előfizetője volt, 
decz. végén 2554 példány küldetett szét a pesti postán. 
72. P r o t e s t á n s E g y h á z i és I s k o l a i Lap. (Budapest.) 
Szerk. és kiadták Székács József és Török Pál. Nyomt. Landerer és 
Heckenast. Megjelent minden vasárnapon 4-r. két íven. Ára félévre 
helyben 3 frt 40 kr., postán 5 frt. 1848. VII. évf. jan. 2—decz. 31. 
— 79 szám 1690 hasáb. Az év végén szétküldetett belőle a pesti 
postán 316 példány. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
73. E a d i c á l l a p . (Budapest.) Szerk. Mérei Mór, kiadó és 
szerkesztőtárs volt Rosti Zsigmond. Nyomt. Landerer és Heckenast. 
Megjelent hetenként hatszor ívrét egy íven. A pesti postán szétkül­
detett belőle 255 példány. Ára félévre 6 frt, egy hóra 1 frt 20 kr. 
egyes szám 3 kr. p. p. 1848. jun. 1 — jul. 16 = 37 szám 148 1, 
Az utolsó szám hibásan van jul. 15-el jelezve 16 helyett. A „Nép-
elem"-mel egybe olvadt. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg a 
32. szám.) 
74. Reform. (Budapest.) Szerkesztők Nádaskai és Zerffi, ki­
adó-tulajdonos Emich Gusztáv. Nyom. a m kir. egyetemi nyomdá­
ban Budán. Megjelent hetenként kétszer 4-r. egy íven, júliustól hét­
főt kivéve mindennap fél íven. Ára fél évre helyben 5 frt, vidéken 
6 frt, 1848. apr. 6—jun. 26. = 25 szám 202 lap és mutatvány­
szám jun 4-ről jul. 1—aug 6. = 32 rendes és mutatvány szám 
162 lap. 
75. Re l ig io . (Budapest.) Kath. politica-egyházi és irodalmi 
lap. Szerk. és kiadta Dánielik János. Nyomt. Lukács és társa. Meg­
jelent hetenként háromszor á-r. egy íven. Ára szept, 27-től decz. 
végéig helyben 2 frt 30 kr., vidéken 3 frt p. p. 1849. szept. 27— 
decz. 30. = 40 szám 348 1. (A N. Múzeum könyvtárában nincs 
meg az első 9 szám.) 
Q 
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76. R e l i g i o és N e v e l é s . Kath. egyházi folyóirat. (Buda­
pest.) Szerk. és kiadta Somogyi Károly, Julius 2-tól Danielik Já­
nos szerkesztette, Dyomtatta Lukács és társa. Megjelent hetenként 
kétszer. „Egyházi Literatúrai lap" egyszer 4-r. egy íven; jul. 2-tól 
a főlap háromszor jelent meg, a melléklap megszűnvén. Ára fél 
évre helyben 5 frt, postán 6 frt. 1848. jan. 2—jun. 29. <= 51 sz. 
468 1. jul. 2—decz. 31. = 78 szám 616 1. 1849. jan. 2—apr. 22. 
= 40 szám 320 1. 
77. R e s p u b l i c a . (Budapest.) Szerk. Erdélyi János. Nyomt. 
és kiadta Lukács László. Megjelent hetenként hatszor nagy ívrét egy 
íven. Ára félévre helyben 8 frt, postán 9 frt 12 kr., egyes szám 
6 kr, p. p. 1849. jun. 17—jul. 9. = 18 szám. 70 1. 
78. S z a b a d s á g . Politikai hírlap. (Kolozsvár.) Szerk. Kriz-
bay Miklós. Kiadta és nyomt. Tilts János. Megjelent hetenként 
hatszor 4-r. fél íven. Ára aug.—octoberre helyben 4 frt, postán 
3 frt 60 kr. p. p., egyes szám 6 kr. váltóban. 1849. aug. 1 — 14. — 
12 szám 48 1. 
79. S z a b a d s á g , E g y e n l ő s é g , T e s t v é r i s é g . (Buda­
pest.) Szerk. és kiadta Kocsis Imre. Nyomt. Kozma Vazul. Meg­
jelent mindennap 4-r. fél íven. Egyes példány ára 3 kr. p. p. 1849. 
apr. 24—27. = 3 sz. 12 lap. (A N. Múz. könyvtárában nincs meg.) 
80. S z e g e d i H i r l a p . (Szeged.) Szerk. Havi és Szabó Mi­
hály, kiadó-tulajd. Tóth Mihály. Nyomt. Grünn János. Megjelent 
hetenként kétszer, szerdán és szombaton ívrét fél íven, jun.-tói 4-rét 
alakú fél íven Ára félévre helyben 2 frt 30 kr., postán küldve 
3 frt. 1849. máj. 1—juh 27. = 33 szám. (A N. Múzeum könyv­
tárában csak az 1, 2, 16, 17, 30. és 31. szám van meg.) 
81. S z é k e l y H í r m o n d ó (Kezdi-Vásárhely.) Szerk. Foga-
rasi János. Nyom. Bem József által a városnak, hős magavisele­
teért, ajándékozott tábori nyomdán Kézdi-Vásárhelyt. Megjelent he­
tenként kétszer kis 4-r. fél íven. Ára fél évre 2 frt ezüstben. 1849. 
jun. 7—17. = 4 szám. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
82. T á r s a l k o d ó . (Budapest.) Szerk. Helmeczy Mihály. 
Nyomt. Trattner-Károlyi. Megjelent 4-r. egy ives heti számokban 
mint a „Nemzeti Újság" melléklapja. 1848. XVII. évf. jan, 6— 
jun. 30. = 26 szám 203 lap. (A N. M. könyvtárában nincs meg.) 
83. T e r m é s z e t b a r á t . (Kolozsvár.) Szerk. Berde Áron. 
Nyomt. a k. főtanoda betűivel. Megjelent hetenként kis 4-rét egy 
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íven. Ára fél évre 3 írt 12 kr. p. p. 1848. III. évf. jan. 1—jun. 29. 
— 26 szám 414 hasáb. A második félévben „Ipar és Természet­
barát" czirnet vett fel. (A N. Múzeum, könyvtárában nincs meg.) 
84. T i sza v idék i Újság. (Szeged.) Szerk. és kiadta Mol-
üár Pál. Nyomt. Grünn János. Megjelent szerdán és szombaton 4-r. 
fél íven. Ára fél évre 2 fit 20 kr. 1849. jan. 1—márez. 29. = 
26 szám. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
b5. V a s á r n a p i Újság . Köszhasznu ismeretek terjesztésére. 
(Kolozsvár.) Szerk. és kiadta Brassai Samu. Nyom. az ev. ref. főis­
kola betűivel. Megjelent vasárnap kis 4-r. egy íven. 1848. XV. évf. 
jan. 2—jun. 10. = 710—733 számok, 434 hasáb. Uj folyam, jul. 
2—nov. 9. = 38 szám 308 hasáb. Az uj folyam kissé nagyobb 
4-r. papíron csinosabb kiállítással hetenként kétszer jelent meg. (A 
N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
A föntebbi lapokról, rövid átnézetben, szakszerűleg beosztva kö­
vetkező kimutatást adhatunk : 
P o l i t i k a i n a p i l a p o k : 
1. Budapesti Hiradó. 1848. jan. 1—jul- 15. 723 -888 sz. 
2. Esti lapok. (Debreczen, Budapest.) 1849. febr. 22—jul. 7. 
= 83 és 26 sz. 
3. Esti lapok. (Ludasy-féle.) 1849. apr. 30—máj. 8. = 8 sz. 
4. Figyelmező. (Budapest, Pozsony.) 1848. jul. 19—decz. 27. 
1849. jan. 21—apr. 21., jul. 2—aug. 1., nov. 13-decz. 30. = 70 
és 142 sz. 
5. Forradalom. (Szerk. Hatvani Imre és Magos Ernő.) 1848. 
decz. 29. = 1 sz. 
6. Forradalom. (Szerk. Erdélyi Arthur.) 1849. jul. 10. és 11. 
= 2 sz. 
7. Futár. 1849. jul. 1. = 1 sz. 
8. Honvéd. (Kolozsvár.) 1848. decz. 28—1849. aug. 14. = 197 sz. 
9. Jövő. 1848. decz. 1—28. = 23 sz. 
10. Komáromi Értesítő. 1849. jan. 9—jul. 6. = 57, 4 és 
73 sz. 
11. Komáromi Lapok. 1849. jul. 11—okt. 1. = 68 szám. 
12. Kossuth Hírlapja. 184S. jul I—decz. 31 = 157 sz. 
9* 
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13. Közlöny. 1848. jun. 8—deez. 31. 1849. jan. 14-aug. 11. 
= 203 és 165 sz. 
14. Magyar Hirlap. 1849. nov. 15—decz. 30. = 39 sz. 
15. Márczius Tizenötödike. (Budapest.) 1848. márcz. 19— decz. 
30. 1849. jan. 2—4. apr. 24—jul. 6. = 247 és 67 sz. 
16. Márczius Tizenötödike. (Debreczen.) 1849. febr. 14—máj. 
31. = 1—44 46—92 sz. 
17. Nép-Elem. 1848. jul. 1—szept. 23. = 71 sz. 
18. Pesti Hirlap. 1848. jan. 2—decz. 31. 1849. jan. 3—23., 
apr. 24—jul. 8. = 1011—1054 és 2—333 sz. 
19. Kadicallap. 1848. jun. 1—jul. 16. = 37 sz. 
20. Respublica. 1849. jun. 17—jul. 9. = 18 sz. 
21. Szabadság. (Kolozsvár.) 1849. aug. 1—14. = 12 sz. 
22. Szabadság, Egyenlőség, Testvériség. 1849. apr. 24 — 27 == 
3 szám. 
P o l i t i k a i he t i l ap ok: 
I. Alföldi Hirlap. (Debreczen.) 1848. jul. 2—decz. 31. 1849. 
jan. 3—jun. 28. = 53 és 67 sz. 
2. Arad. 1848. jul. 1—decz. 
3. Brassói Lap. 1849. apr. 16—jun. 18. = 19 sz. 
4. Brassói Magyar Újság. 1848 vagy 49-ben. 
5. Debreczeni Lapok. 1849. febr. 27—apr. 4. = 9 sz. 
6. Ellenőr. (Kolozsvár.) 1848. május 2—nov. 14. = 111 sz. 
7. Erdélyi Hiradó. (Kolozsvár.) 1848. jan. 1—máj. 30. =• 
314—374 sz. 
8. Hadi Lap. (Csik-Szereda.) 1849. máj. 28—jun. 25. = 6 sz. 
9. Jelen. (Kolozsvár.) 1848. apr. 14—máj. 9. — 30—37 sz. 
' 10. Jelenkor. 1848. jan. 2—jun. 29. = 76 sz. 
II. Kolozsvári Hiradó. 1848. jun. 1—nov. 10. =-94 sz. 
12. Köztársasági Lapok. 1848. okt. 11—-nov. = 12 sz. 
13. Magyar Őr. 1849. jan. 26—márcz. 
14. Múlt és Jelen. (Kolozsvár.) 1848. jan. 2—april 11. = 
29 szám. 
15. Munkások Újsága. 1848. apr. 2—decz. 29. = 33 és 26 sz. 
16. Nemzeti. 1848. máj. 2—decz. 31. = 199 sz. 
17. Nemzeti Újság. 1848. jan. 2—apr. 30. = 618-687 sz. 
18. Nép barátja. (Budapest, Debreczen.) 1848. jun 4-decz. 24. 
1849. jan. 16—jun. 30. = 30 és 24 sz. 
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19. Keform. 1848. apr. 6—aug. 6. = 25 és 36 sz. 
20. Szegedi Hírlap. 1849. május l— jun. 27. = 33 sz. 
21. Székely Hírmondó (Kezdi-Vásárhely.) 1849. jun. 7—17. 
= 4 sz. 
22. Tiszavidéki Újság. (Szeged.) 1849. jan. 1—rnárcz. 29. = 
26 szám. 
Szép i roda lmi l a p o k : 
1. Budapesti Divatlap. 1848. jul. 5—deez. 24. = 25 sz. 
2. Életképek. 184«. jan. 2-decz. 31. = 28 és 28 sz. 
3. Honderű. 1848. jan. 8—apr. 2. = 13. sz. 
4. Hölgyfutár. 1849. nov. 5—decz. 31. = 39 sz. 
5. Kis Követ. (Kolozsvár.) 1848. jan. 2—febr. 6. = 6 sz. 
6. Pesti Divatlap 1848. jan. 1—jun. 25. = 28 sz. 
Humor i s z t i k u s l ap : 
Charivari. 1848. jun. 15. jul. 1—szept. 21. = 25 rendes és 
1 mutatv. szám. 
Egyház i és i sko l a i l apok : 
1. Egyházi Literatúrai Lap. 1848. január 2—június 25. = 
20 szám. 
2. Kathol. Iskolai Lap. 1849. jan. 2—jun. 26. = 24 sz. 
3. Kathol. Néplap. 1818. jul. 6—decz. 27. 1849. febr. 1—máj. 
31. =-26 és 22 sz. 
4. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. 1848. jan. 2—decz. 31. 
= 79 sz. 
5. Religio. 1849. sept. 27—decz. 30. = 40 sz. 
6. Religio és Nevelés. 1848. jan. 2—decz. 31. 1849. jan. 2 — 
apr. 22. « 51, 78 és 40. 
Szaklapok. 
1. Csiki Gyutacs. (Csik-Szereda) 1849. jun. === 3 sz. 
2. Gazdasági Lapok. 1849. jan. 1—jul. 1. = 26 sz. 
3. Gyógyszerészi Hirlap. 1848. aug. 25—nov. 15. = 7 sz. 
4. Hetilap. 1848. jan. 4—apr. 28. «= 33 sz. 
5. Ipar és Természetbarát. (Kolozsvár.) 1848. Julius 2—nov. 9. 
== 38 sz. 
6. Közügyvéd. 1848. május 2—19. *= 6 sz. 
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7. Magyar Gazda. 1848. jan. 5—sept. 21. és decz. 7. = 57 
és 23 sz. 
8. Nemzetőr. 1848. jul. 5—decz. 21. = 25 sz. 
9. Orvosi Tár. 1848. jan 1—decz. = 26 és 25 sz. 
10. Természetbarát. (Kolozsvár.) 1848. január 1—június 29. 
= 26 sz. 
Vegyes t a r t a l m ú l a p o k : 
1. Ábrázolt Folyóirat. (Kassa.) 1848. jan. 1 —márcz. 20. = 
12 szám. 
2. Aradi Hirdető. 1848. jan. 1—1849. jun. 30. = 33 és 26 sz. 
3. Pebreczen-Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.) 1848. jan. 2— 
1849. decz. 30. = 57, 56 rendes és 8 reüdk. szám. 
4. Hazánk. (Győr.) 1848. jan. 1—aug. 10. = 155—230 és 
18 szám. 
5. Hon és Külföld. (Kolozsvár.) 1848. jan. 2—május 9. = 
37 szám. 
6. Képes Újság. (Kassa.) 1848. márcz. 24—deczember 30 = 
13—49 sz. 
7. Kolozsvári Hetilap. 1848. jau.—apr. 
8. Miskolczi Értesítő. 1848. jan. 1-decz. 31 1849. = 57 és 
néhány szám. 
9. Társalkodó. 1848. jan. 6—jun. 30. = 26 sz. 
10. Vasárnapi Újság. (Kolozsvár.) 1848. jan. 2—okt. 26. = 
709—734 és 34 sz. 
F o l y ó i r a t o k: 
1. Alföldi Csaták. (Szeged.) 1848. 
2. Ausztriai Kormánylap. 1849. nov. 1—decz. 31. = 10 sz. 
3. Erdélyi Protestáns Egyházi Beszédek Tára. 1848. = 2 
(utolsó) füzet. 
4. Forradalom. (Táncsics-féle.) 1849. juu. = 4 ív. 
5. Honi Irodalmi Hirdető. 1848. jan.—decz. = 12 sz. 
6. Magyar Académiai Értesítő. 1848. jau.—márcz. = 3 sz. 
7. Nevelési Emléklapok. 1848. = 6. és 7. füz. 
8. Öreg ABC vén emberek számára. (Győr.) 1848. márcz.— 
apr. == 4 sz. 
9. Pénzügyi Levelek. 1848. jun.—szept. = 4 levél. 
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A márcziusi napok előtt megjelent magyar n y e l v e n : poli­
tikai hetilap 6, szépirodalmi 4, egyházi és iskolai lap 3, szaklap 4, 
vegyes tartalmú 9, folyóirat 4; összesen 30. — 1848. júniusban: 
politikai napilap 6, politikai hetilap 8, szépirodalmi 2, egyházi 3, 
szaklap 4, vegyes 7, folyóirat 2 ; összesen 32. — 1848. deczember-
ben ; politikai napilap 8, hetilap 6, szépirodalmi 1, egyházi 3, szak­
lap 3, vegyes 4, folyóirat; 1 összesen 26. — 1849. márcziusban: po­
litikai napilap 6, politikai hetilap 5, egyházi 2, szaklap 1, vegyes 2; 
összesen 16. — 1849. Julius 11-én megszűnt az egyetlen magyar lap 
Budapesten a „Forradalom", ez időtől fogva szept. 27-ig, midőn a 
„Religio" megjelent, nem volt magyar lap a fővárosban ; aug 14-ke 
után, midőn a „Honvéd" is megszűnt, a „Komáromi Lapok" és a 
„Debreczeu-Nagyváradi Értesítő" járt; a magyar korona területén; 
oki. 1. után az utóbbi és a „Religio" járt, mígnem nov. 13-án a 
„Figyelmező", 15-én a „Magyar Hirlap" és „Hölgyfutár" keletke­
zett s volt ekkor öt lapunk. 
Legújabban a kolozsvári „ Hölgyfutár"-ban olvastam, hogy a 
Székelyföldön a szabadságharca alatt „Brassói Magyar Újság" ezím 
alatt is jelent volna meg hirlap, melyet Köpe János szerkesztett, 
vájjon megjelent-e és mely időközben, nem tudom, mert eddig biz­
tos adataim nincsenek róla. 
Végül meg kell jegyeznem, hogy több lapnak programmját 
közölvén a hírlapok, azokat nem egyszer mint megjelent lapokat 
emlegették, de eddig tudtommal egy számuk se került napfényre, 
ilyenek: 1848. júliusban a „Törvényhozási és Törvénykezési Lapok", 
meg). 1849. júliusban a „Budapesti Divatlap", „Nővilág" és „Való". 
1848- és 49-ben megjelent összesen a „Brassói Magyar Új­
ság "-gal együtt 14 városban 86 hirlap és folyóirat. 
(A német és egyéb nyelveken megjelent hírlapokról, a jövő 
számban.) 
A magyar irodalom 1877-ben. 
Második közlemény. 
Összeállítja : Tipray Tivadar. 
(Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fei, melyek az 1877-iki 
évszámmal vannak jelelve. — Hol a nyomtatás helye nines kitéve, Budapest 
értendő. — A nyomdász vagy a nyomdaintézet csak oly nyomtatványoknál 
van megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. — Hogy ezen jegyzé­
ket lehetőleg teljesen és pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők 
és kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát az ár megjelölése mellett, a 
Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni szíveskedjenek.) 
Acta reg. scient, universitatis Claudiopolitanae anni 1876—77. Fase. I. Két 
Beszéd, melyek a kolozsvári kir. üidomány-egyetein 1876—77. tanév Bectora 
és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1876. sept. 10-én 
tartattak. (Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 57 1.) 
Akadémia, a m. t., évkönyvei. XV. kötet. 1. darab. A m. t. Akadémia 1876. jun. 
11-én tartott 36. közgyűlésének tárgyai. (Akadémia. 4-r. 59 1. ára 80 kr.) 
Áldor Imre. Az első magyar király. (Történelmi könyvtár. 31. füz. Franklin-társ. 
8-r. 112 1. ára 40 kr.) 
Áldor Imre. Lengyelország végnapjai. (Tört. könyvtár. 32. füzet. Franklin-társ. 
8-r. 110 1. ára 40 kr.) 
Áldor Imre. Orániai Vilmos vagy Istenért és hazáéit! (Tört. könyvtár. 33. füz. 
Franklin-t. 8-r. 112 1. ára 40 kr.) 
Államok, az európai, véderői. III. füz. (Honvédkönyvtár. XIII. havi füzet. XII. 
köt. F. Básztokai Kobilicz Lajos. 8-r. 129-192 1.) 
Apollonius Rhodius. Arany-gyapjas vitézek vagy Argonauticon. Ford. Szabó 
István. („Hunyadi Mátyás" irod. intézet. 8-r. XXII, 154 1.) 
Archívum Rákóczianum (Lásd II. Rákóczi Ferencz levéltára. I. osztály. V. köt.) 
Rallagi Károl)\ Földrajz a népiskolák számára. I évfolyam. A népiskola III. 
osztályának tananyaga. (Franklin-t. 8-r. 45 1. ára 20 kr.) 
Ballagi Károly. Földrajz a népiskolák számára. IL évf. a népiskoal IV. osztá­
lyának tananyaga. (Franklin-t. 8-r. 96 1. ára 40 kr.) 
Rallagi Károly. Földrajz a népiskolák számára. III. évf. a népiskola V. osztá­
lyának tananyaga. (Franklin-t. 8-r. 55 1. ára 25 kr.) 
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Ballagi Károly. Vezérkönyv a földrajz tanításában, tanítók számára. (Franklin-t. 
8-r. 56 1. ára 40 kr.) 
Balló Mátyás. A vegytan alapelvei a középiskolák felső osztályai számára. 60 
fametsz. ábrával és 1 színes táblával. 2. telj. átdolg. kiadás. (Franklin-társ. 
n. 8-r. XVI, 288 1. ára 2 frt 80 kr.) 
Balogh Ferencz. Tájékozó pontok a Theologia terén. A magyar protestáns 
modernismus és haladó orthodoxia szembesítése. (Debreezen. Ifj. Csáthy Ká­
roly. 8-r. 27 1. ára fűzve 25 kr.) 
Bánhegyi István és Emericzy Géza. Népiskolai tankönyv olvasmányokkal, a ma­
gyarhoni népiskolák mindennapi és ismétlő iskolái számára. 4. jav. és bőv. 
kiadás. (Franklin-társ. 8-r. 240 1. ára 50 kr. kötve 60 kr.) 
Barna Ignácz. A Rómaiak satirájáról és satira-íróikról. (Ertekez. a Nyelv- és 
Széptudom, köréből. VI. köt. 3 sz. Akadémia. 8-r. 36 1. ára 20 kr.) 
Bartsch Samu. A sodró-állatkák és Magyarországban megfigyelt fajaik. (Termé­
szettudományi társ. 4-r. IX, 51 1. 4 kőnyomata táblával.) 
Bátorfl Lajos. Adatok Zalamegye történetéhez. III. köt. II. III. IV. fűz. (N.-Kanizsa. 
Szerző: 8-r. 65—128, 129—192, 193-256 1. Egy-egy füzet ára 50 kr.) 
K.-Beniczky Irma. A nők apró kötelmei s ezek fontossága az életben. (Köz­
hasznú családi könyvtár. 17. füzet. Franklin-társulat. 8-r. 112 I. Egy füzet 
ára 40 kr.) 
K.-Beniczky Irma. Babonaság a salonban. (Közhasznú családi könyvtár. 18. füz. 
Franklin-t. 8-r. 112 1. Egy füzet ára 40 kr.) 
Beöthy Zsolt. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. I. köt. A legré­
gibb időktől Kisfaludy Károlyig. A középiskolák VI. VII. VIII. oszt. számára. 
(Athenaeum. 8-r. VI, 320 1.) 
Bercsényi Miklós, székesí gróf, főhadvezér ós fejedeimi helytartó levelei Rákó­
czi fejedelemhez 1704—1712. Az eredeti kéziratokból a titkos jegyek föifej-
tésóvel közli Thaly Kálmán. II. köt. 1706—1708. (II. Rákóczi Ferencz levél­
tára. I. osztály. V. köt.) 
Brassai Sámnel. Logikai tanulmányok. (Ertekez. a bölcsészeti tudom, köréből. 
II. köt. 5. szám. Akadémia. 8-r. 27 1. ára 20 kr.) 
Brück H. Egyháztörténelem. IV. rész. (A külföldi kath. theol. irodalom tárháza. 
I. évf. V. köt. Tettey F. 8-r. 480-640 1. ára 1 frt.) 
Brühl Gusztáv. A gályarab, vagy a veienczei rémes éj. Történeti regény. Ford. 
Ásványi Ferencz. I. köt. (Mehner Vilmos. 8-r. 691 1.) 
Buzogány Áron. A székely mívelődési és közgazdasági egyesület első évkönyve 
1876-ra. (Kocsi Sándor nyomdája. 85 1. ára 40 kr.) 
Cherbuliez Victor. A különcz. Regény két kötetben. Ford. Augustus. (Kolozs­
vár. Stein János. 8-r. 1-176, 177—383 1. ára a két kötetnek 1 frt 80 kr.) 
Concha Győző. A közigazgatási bíráskodás az alkotmányosság ós az egyéni jog­
hoz való viszonyában. (Athenaeum. 8-r. 123 1. ára 1 frt.) 
Cortambert Richárd. A tenger fenekén. Regény. Francziából. (Athenaeum. 
8-r. 130 1.) 
Csarnok, Szépirodalmi. X. évfolyam. 1—3. . . . füzet. Szerk. Friebeisz Ferencz. 
(L. Montépin.) 
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Csesznák Benő. Az Uchatius-ágyúk leírása és hatása a külföldi ágyúkkal össze­
hasonlítva. (Grill Károly, n. 8-r. 84 1. s VII tábla, ára 1 frt 50 kr.) 
Csiky (Csernátoni) Lajos. A skót szabad egyház ismertetése. Egyháztanulmány. 
(Debreezen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 55 1. ára 35 kr.) 
Cznczor népies költeményei. (Olcsó könyvtár. 33. sz. Franklin-társ. 16-r. VIII, 
111 1. ára 30 kr.) 
Dallos Gyula. Kis török tolmács. Magántanulásra és keleti utazók számára. I. rész : 
alaktan. (Lampel R. k. 8-r. II, 1—48 1. ára 80 kr.) 
Daimay Viktor. Ujabb költemények. (Sárospatak. Steinfeld Béla nyomdája. 
310 1. ára 2 frt.) 
Dell' Adami Rezső. Az anyagi magyar magánjog eodifikátiója. I. (Külön lenyo­
mat a „Magyar Themisu-ből. Athenaeum. 8-r. 324 1.) 
Dickens Károly. Copperfield Dávid személyes élettörténete, kalandjai, tapaszta­
latai és észrevételei, melyeket semmiképen nein szánt a nyilvánosság elé. Re­
gény 5 kötetben. Angolból ford. Zichy Camilla. (Franklin-társ. 16-r. IV, 311; 
II, 328; II, 327; II, 323 és II, 283 1. ára 5 frt.) 
Dobránszky Péter. Deák Ferencz. Kor- és jellemrajz. (Tettey F. és társa. n. 8-r. 
65 1. ára 50 kr.) 
Dobsina bányaváros rendezett tanácsának szervezete az 1871. XVIII. t. ez. alap­
ján. Organisation etc. (Athenaeum. 8-r. 99 1.) 
Döntvények gyűjteménye. A m. kir. Curia semmítöszéki és legfőbb ítélőszéki 
osztályainak az 1876. évben hozott elvi jelentőségű határozatai. Szerkeszti : 
többek közreműködésével Fayer László. Új folyam. II. köt. (Athenaeum. 8-r. 
XVI, 208 1. ára 1 frt.) 
Edwards. Léa a divathölgy. Angol regény. 2 kötetben. (Athenaeum. 8-r. 286, 
299 1. ára a két kötetnek 2 frt 40 kr.) 
Ercsey Ernő. A Budapest fővárosi sz. Rókushoz czímzeit polgári közkórház Ko­
vács Sebestyén Endre főorvos vezetése alatt álló I. sebészi osztályának műkö­
dése 1874, 1875. és 1876. évben. 8 fametsz. ábrával. (Tettey F. s társa. 8-r. 
VIII, 156 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Erődi Béla. Gyakorlati török nyelvtan. Rövid vezérfonal a török társalgó nyelv­
nek 36 leezkében tanító segélye nélküli elsajátítására. Ahn F. módszere sze­
rint. (Tettey F. s társa. 8-r. 1—4 ív, ára 1 frt.) 
Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből. Szerk. Fraknói Vilmos. II. köt. 
5. sz. (L. Brassai Sámuel.) 
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. V. köt. 1—3. sz. Szerk. Szabó 
Józs. (L. Kondor Gusztáv, Kenessey Albert, Holitsy Pál.) 
Értekezések a nyelv- és széptudom, köréből. Szerk. Gyulai Pál. VI. köt. 3—5. 
sz. (L. Barna Ignácz, Goldziher Ignácz, Szász Károly.) 
Értekezések a társadalmi tudom, köréből. Szerk. Fraknói Vilmos. IV. köt 6. 7. 
szám. (L. Jakab Elek. Zlinszky Imre.) 
Értekezések a természettudományok köréből. VII. köt. 1. szám. Szerk. Szabó 
József. (L. Sehenzl G.) 
Értekezések a történelmi tudom, köréből. Szerk. Fraknói Vilmos. VI. köt. 6—9. 
szám. (L. Wenzel Gusztáv, Ortvay Tivadar, Ipolyi Arnold, Pesty Frigyes ) 
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Eynaud Albert. Ferizáde dala. Beszély. Franez. ford. Huszár Imre. (Olcsó könyv­
tár. 32. sz. Franklin-t. 16-r. 57 1. ára 20 kr.) 
Földes József és Demeter Róbert. Emlék. A legszebb magyar dalok válogatott 
gyűjteménye. I. füzet. 150 dal hangjegyezve. (Buesánszky nyomdája. 8-r-
146 1. Egy füzet ára 1 frt 50 kr.) 
Fraknói Vilmos. Vázlatok Magyarország műveltségi állapotairól. (Athenaeum. 8-r. 
58 1. ára 60 kr.) 
Fuchs János. A természettan elemei. A népiskolák felsőbb osztályainak haszná­
latára. 3. jav. kiadás. 66 ábrával. (Lauffer. 8-r. 53 1.) 
Führer Ignácz. A magyarok története rövid előadásban. XI. jav. kiadás. (Aigner. 
8-r. 38 1.) 
Gajdács Pál. Kedves az Isten hajléka! — Egyházi beszéd, a szarvasi ág. hitv. 
ev. templom fölszentelésének 88. emlékünnepén 1876. dec. 10-én. (Athenaeum 
8-r. 13 1. ára 20 kr.) 
Gáspár Ignácz. Bövid háztartástan felsőbb leányiskolák és nőtam'tó-képezdék 
számára. 2. jav. kiadás. (Lampel R. 8-r. 98 1.) 
Gauthier Théophile. A lélekesere. Begény. Franeziábói ford. Szekula Gyula. 
(OJesó könyvtár. 29. sz. Franklin-t. 16-r. 124 1. ára 30 kr.) 
Goldziher Ignácz. A spanyolországi Arabok helye az Iszlám fejlődése történeté­
ben összehasonlítva a keleti arabokéval. (Ertek, a nyelvtudom, köréből. VI. 
köt. 4. sz. Akadémia. 8-r. 80 1. ára 50 kr.) 
Gonzales E. Richelieu és Anna királyné. Tört. regény XIII. Lajos korából. 
Franeziábói ford. Mártonfíy Fr. 2 köt. (Pfeifer Férd. k. 8-r. 190 és 192 1. 
ára 2 frt.) 
Grotius. Tételes nemzetközi jog. Kérdések és feleletekben. (Jogi ismétlő könyvek 
gyűjteménye. IV. Kiadja Eggenberger. 8-r. 81 1.) 
György Endre. Keletre magyar. Magyarország közgazdasági érdekei és teendői 
kelet felé. A nemzetgazdasági egylet által a Korizmies-Weisz díjjal koszorúzott 
pályamű. (Athenaeum nyomdája. 8-r. 159 1. ára 2 frt.) 
Hatala Péter. Arab nyelvtan. Olvasmányokkal és szótárral, tekintettel a főbb 
sémi nyelvágakra ós az élő nyelvre. (Egyetemi nyomda. 8 r. VIII, 150 1.) 
Heitzniann K. ós I. A sebészi kór- és gyógytan alapvonalai. A legújabb kiadás 
után magyarra ford. Id. Purjesz Zsigmond. II. füz. (Eggenberger. 8-r. XI, 
221-535 1. 91 fametszettel.) 
Heller Ágost. A kir. m agy. termószettudom. társulat könyveinek ezímjegyzéke. 
(Társulat. 8-r. VIII, 330 1. Ára 1 frt 20 kr.) 
Herezegh Mihály. A telekkönyvi rendtartás Magyarországban és Erdélyben. Az 
ezt módosító és kiegészítő törvényekkel, felsőbb rendeletekkel, iromány-példák­
kal és egy függelékkel, mely a m. kir. Curia 1861 — 1876. évi telekkönyvi 
döntvényeit tartalmazza a telekkönyvi rendtartás szakaszai szerint. 2. kiadás. 
(Eggenberger. 8-r. VIII, 344 1. ára 2 frt 80 kr.) 
Hermann Ottó. A phylloxéra ügye, tekintettel a Panesován végrehajtott irtásokra. 
A magyar képviselőház pénzügyi bizottságának 1877. évi márez. 15-én tartott 
ülésében előadta —. (Franklin-t. nyomdája. 8-r. 12 1.) 
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Holitsy Pál. Csillag-észlelés a kelet-nyugot vonalban. (Értek, a mathem. tudom, 
köréből. V. köt. 3. sz. Akadémia. 8-r. 58 1. ára 30 kr.) 
Honvédkönyvtár. XIII. havi füzet. XII. kötet. (Lásd : Államok, az európai, 
véderői.) 
Huszár Károly. Történetekkel és magyar közmondásokkal felvilágosított egyházi 
beszédek minden vasár- és ünnepnapra. V. évi folyam. (Bagó Márton és fia 
nyomdája. 8-r. 445 1.) 
Illyés Bálint. Költemények. (Franklin-társulat. 12-edr. VIII, 236 lap, ára 
1 frt 60 kr.) 
Illyés Dezső. A puffancs. Eredeti bohózat egy felvonásban. (Aigner. 8-r. 48 1. 
ára 25 kr.) 
Illyés Dezső. Fővárosunk végleges szabályozása, tekintettel a Dunaszabályozásra 
és az állandó világkiállítás eszméjére. Függelékül : két legújabb nemzeti kor­
kérdés. Blána Szilárd művének tekintetbevételével. (Aigner. 8-r. 69 lap, 6 
színezett ábrával, Magyarország és a végleges szabályozás (színezett) térképével, 
ára 1 frt 80 kr.) 
Ipolyi Arnold. Emlékbeszéd Czinár Mór felett. (Értek, a történelmi tudom, kö­
réből. 71. köt. 8. szám. Akadémia. 8-r. 50 1. ára 20 kr.) 
Irodalom, a külföldi kath. theologiai, tárháza. I. évf. V. köt. (L. Brück H.) 
Jakab Elek. A levéltárakról, tekintettel a magyar államlevéltár-ügyre. (Akadé­
mia. 8-r. 189 1. ára 1 frt.) 
Jakab Elek. Emlékbeszéd Szentkirályi Zsigmond fölött. (Értek, a társadalmi tud. 
köréből. IV. köt. 6. szám. (Akadémia. 8-r. 74 1. ára 40 kr.) 
Jerrold Douglas. Zsák Mór. Beszély. Magyarította Belényesi Gábor. (Olcsó könyv­
tár. 31. sz. Franklin-t. 16-r. 112 1. ára 30 kr.) 
Johnson W. Sámuel. Hogy nő a vetés. Kézikönyv a növény chemiai alkatáról, 
szerkezetéről és életéről. Mezőgazdasággal foglalkozók számára. Eredetiből 
fordította Duka Marczell. A fordítást átvizsgálták Bálás Árpád és Csanády 
Gusztáv. (Természettudományi társulat. 8-r. XXVII, 404 1. 71, a szöveg közé 
nyomt. famelsz. ábrával.) 
Jósika Kálmán. Vallás, politika és társadalom. Egyház-politikai, társadalmi és 
szépirodalmi apróbb művek gyűjteménye. („Hunyadi Mátyás" nyomda. 8-r. 
IX, 212 1.) 
Kalmár Béla. Bövid élet, hosszú szenvedés. Regény. (Arad. Gyulai István nyom­
dája. 8-r. 175 1. ára 1 frt.) 
Kárpáthy Kamill. Katonai irálytan a m. k. honvédség használatára 185 minta 
és példával. A m. k. honvédelmi minister által elfogadott tan- és kézikönyv. 
Jav. második kiadás. (Pesti könyvnyomda-részvénytárs. 8-r. 356 1.) 
Kecskeméthy Aurél. Éjszak-Amerika 1876-ban. (Eáth Mór. 8-r. IV, 420 1.) 
Keleti Károly. Honismertető a bécsi 1873-ki közkiállítás magyar katalógusának 
bevezető része. (Nagel Bernát. 8-r. IX, s 359 1. ára 2 írt.) 
Kenessey Albert. Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez. (Értekezések a mathe-
matikai tudományok köréből. V. köt 2. szám. Akadémia. 8-r. 9 1. 8 szám­
táblával, ára 20 kr.) 
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Képviselőházi Irományok. (Az 1875. augustus hó 28-ra hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. 4-r. XI. kötet. 289-357 I. tartalom. XII. kötet. 207, 101, 
1-18 1.) 
Képviselőházi Jegyzőkönyv. (Az 1875. aug. 28-ra hirdetett országgyűlés nyom­
tatványai. 4-r. II. köt. 233—256 1.) 
Képviselőházi Napló. (Az 1875. augustus 28-ra hirdetett országgyűlés nyom­
tatványai. 4-r. IX. köt. 305—403 1., tartalom, név- és tárgymutató. X. köt. 
1-32 1.) 
Kereskedelmi- és ipar-kamarának, A budapesti, jelentése a földmivelés-, ipar­
és kereskedelemügyi m. k. ministerhez a kamarai kerület kereskedelmi és 
forgalmi viszonyairól az 1875. évben. (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 
8-r. 203 1.) 
Kiss Áron és Öreg János. Nevelés- és oktatástan. (Deutsch M.-féle művészeti 
intézet. 8-r. 112 1. ára 1 írt.) 
Kohn Salamon. Első oktatás a bibliai történetben. Erster Unterricht etc. VII. 
verb. u. verm. Aufl. (Lampel. 8-r. 86 1. ára 36 kr.) 
Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly fölött. (Értek, a mathem. tudom, 
köréből. VI. köt. 1. sz. Akadémia. 8-r. 24 1. ára 10 kr.) 
Korbuly Imre. Magyarország közjoga, illetőleg magyar államjog rendszere. 
Kapcsolatban az ország közigazgatási szervezetével. II. füz. 3. kiadás. (Eggen-
berger. 8-r. VIII, 225-536 1.) 
Kovács Ödön. A vallásbölcsészet kézikönyve. Revideálták Dobos János és Fejes 
István. I. köt. : A vallás mint tünemény, vagy a vallások története. (Franklin-
társ, n. 8-r. XX, 388 1. ára 3 frt.) 
Könyvészet, Magyar. 1876. (L. Makáry Grerő.) 
Könyvtár, Közhasznú Családi. 17, 18. füz. (L. K.-Beniczky Irma.) 
Könyvtár, Olcsó. 28-35. (Lásd: Stifter Adalbert, Gauthier Théophile, Ma-
caulay T. B., Jerrold Douglas, Eynaud Albert, Ozuczor, Preseott H. E., 
Sayous Eduard.) 
Könyvtár, Történelmi. 30—33. sz. (L. Toldy László, Áldor Imre.) 
Kubinyi Lajos. A házi-ipar könyve. II. füz. (M. k. közoktatásügyi minister. 8-r. 
147—288 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Küldöttség, A ezeglédi százas, Kossuth Lajosnál Baraceoneban, Olaszországban 
1877. jan. 24. Részletes leírása a küldöttség utazásának, fogadtatásának és 
visszatérésének, (Franklin-t. nyomdája. 8-r. 96 1. ára 50 kr.) 
Lukács Ödön. Egyházi beszédek. Templomi és temetési használatra. 1. kötet. 
(Sárospatak. Klein Alfréd. 8-r. 278 1. ára 1 frt 80 kr.) 
Macaulay. Anglia története II. Jakab trónralépte óta. Ford. Zichy Antal. III. köt. 
(Akadémia. 8-r. 548 1.) 
Macaulay T. B. Byron. Angolból ford. B P. (Olcsó könyvtár. 30. sz. Franklin­
társ. 16-r. 53 1. ára 20 kr.) 
Maislis Mór. Polgári perrendtartási repertórium függelékkel. II. kiadás. (Aigner 
Lajos. 16-r. X, 151 1. ára 1 frt.) 
Makáry Gerő. Magyar könyvészet. 1876. Jegyzéke az 1876. évben megjelent új, 
vagy újólag kiadott magyar könyveknek és térképeknek, az alakok, lapszámok, 
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megjelenési helyek, kiadók és árak fölemlítésével és tudományos szakmutató-
val. Függelékül : A magyar hírlapok és folyóiratok 1877-ben. (Budapesti 
könyvkereskedő-segédek egylete. 8-r. XXVIÍ, 97 1. ára 1 frt.) 
Márkus István. Törökországi képek. (Athenaeum. 8-r. 325 1. ára 2 frt 50 kr.) 
Mauritz Rezső. A természettan elemei. Népiskolák számára. 3. jav. kiad. (Aigner 
Lajos. 8-r. II, 62 1. ára 40 kr.) 
Médérich Cliarot. Duraont Jakab. Regény. (Athenaeum. 8-r. 195 1.) 
Menyhárt János. Némely korszerű kérdések szellőztetése a magyar protestáns 
egyház kebelében. (Lenyomat az „Evangyéliorai Prot. Lap" máreziusi számai­
ból. Debreezen. Ifj. Csáthy Károly. 8-r. 47 1. ára 30 kr.) 
Mommsen Tivadar. A rómaiak története. Az 5. kiadás után a m. t. Akadémia 
megbízásából ford. Toldy István. VI. köt. (Franklin-t. nyomdája. 8-r. 329 1. 
ára 2 frt.) 
Montépin Xavér. A vörös boszoikány. Reg. Ford. Berényi. I. II. köt. (Szépirod. 
Csarnok. X. évf. 1 -3 . füz. Friebeisz Fer. 8-r. 190, 64 1. Egy füzet ára 30 kr.) 
Múzenm, A magyar nemzeti, könyvtárában találtató többes példányok jegyzéke-
II. füz. (Múzeum könyvtára. 8-r. 69 1.) 
Nagy Péter. Emlékbeszéd hidvégi gr. Mikó Imre felett. A szepsi-szentgyörgyi ref. 
templomban nov. 26-án 1876. (Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 19 1.) 
Népköltészet, A hazai nem-magyar ajkií, tára. Harmadik köt. Román népdalok. 
Fordították Ember György, Grozeseu Julián, Vuleanu József, bevezette Vul-
eanu József. Kiadja a Kisfaludy-társaság. (Athenaeum. 8-r. XXIII, 164 1. 
ára 1 frt.) 
Novellák, Külföldi. I. II. köt. (Athenaeum. 8-r. 200, 166 1. Egy-egy kötet 
ára 80 kr.) 
Nyelvemléktár. Régi magyar eodexek és nyomtatványok. IV. köt. Első fele. (Aka­
démia. 8-r. 487 1. ára 2 frt.) 
Onody Bertalan. Khiva dinnyészete. (A Szyr-Deria vidék dinnyéinek ösmerte-
tésével.) 1875. évben közép-ázsiai utazásában tett tapasztalatai alapján. (Tet-
tey F. s társa. n. 8-r. IV, 62 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Ortvay Tivadar. Kritikai adalékok Margum történetéhez. Források alapján. 
(Ertekez. a történelmi tudomány köréből. VI. köt. 7. szám. Akadémia. 8-r. 
53 1. ára 30 kr.) 
Paszlavszky József. Az állatok természetrajza. I. köt. A középtanodák első osz­
tálya számára. (Eggenberger. 8-r. 136 1. ára 90 kr.) 
Pazar József. Jézus Példázatai. Homiliákban. Közrebocsátja fia. Pazar István. 
II. füz. (Sárospatak. Steinfeld Béla nyomdája. 8-r. 196 1 ) 
Pereszlényi János. Emlékbeszéd Deák Ferencz gyászünnepélyén 1876. febr. 13-án 
a nagy győri reform, gyülekezet templomában. (Győr. Czéh Sándor nyomdája. 
8-r. 17 1. ára 10 kr.) 
Pesty Frigyes. Brankovies György rácz despota birtokviszonyai Magyarország­
ban és a rácz despota czím. (Ertek, a tört. tudom, köréből. VI. köt. 9. szám. 
Akadémia. 8-r. 65 1. ára 30 kr.) 
Plathy István. El a béesi egyezséggel ! Éljen az önálló magyar nemzeti jegy­
bank ! (Szentkirályi és Treutner nyomdája. 8-r. 16 1.) 
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Plósz Sándor. A magyar váltójog kézikönyve. I. füz. (Zilahy S. n. 8-r. 1-116 
lap, ára 2 frt 80 kr.) 
Ponson du Terrail. Rocambole börtönben. Regény. I. A kőmives szerelme. 
II. Newgate földalatti boltozata. Ili. Egy örült naplója. IV. Az akasztott kö­
tele. 8 köt. Francz. ford. Mártonffy Fr. (Pfeifer Férd. k. 8-r. 1!)1, 198, 179, 
172, 216, 221, 211 s 188 1. ára 8 frt.) 
Prescott H. E. Seh äffer Magdaléna. Beszély. Angolból ford. Csukásai József. 
(Olcsó könyvtár. 34. sz. Franklin-t. 16-r 155 1. ára 40 kr.) 
Radvánszky Béla, szliáesi kerület országgyűlési képviselőjének a képviselőház 
1877. jan. 23-án tartott ülésében mondott beszéde. — Rec ete. (Beszterce­
bánya. Machold Fülöp nyomdája. 2-r. 4 1.) 
II. Rákóczi Ferencz levéltára, bel- és külföldi irattárakból bővítve, kiadja a 
m. t. Akadémia történelmi bizottsága. I. osztály : Had- és belügy. V. Szerk. 
Thaly Kálmán. Székesi gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez. 
II. köt. 1706-1708. (Akadémia. 8-r. 671 1.) 
II. Rákóczi Ferencz levéltára. II. osztály: Díplomatia. III. köt. Angol diploma-
tiai íratok 11. Rákóczi Ferencz korára. Angol levéltárakból közli Simonyi 
Ernő. (Akadémia. 8-r. 496 1. ára 2 frt.) 
Rendeletei, A m. k. belügyministerium, és utasításai a közegészségügy rende­
zéséről szóló 1876. XIV. t. ez. végrehajtása tárgyában.(Ráth Mór. n. 8-r. 
IV, 60 1. ára 40 kr.) 
Rendeleteinek, A m. k. igazságügyministerium, gyűjteménye. 1876. évi folyam_ 
(Az új váltó-eljárással.) (Ráth Mór. n. 8-r. VIII, 64 és 43 1. ára 80 kr.) 
Rendeleteinek, A m. k. ministerium, gyűjteménye. 1876. évi folyam. 8. (utolsó) 
füzet. (Ráth Mór. n. 8-r. XIV, 177-305 1. ára 80 kr.) 
Rendeleteinek, A m. k. ministerium, gyűjteménye. 1876. évi folyam. Négy pót­
füzettel. Utasítások a népiskolai törvények végrehajtása tárgyában. Pénzügy­
ministeri szabályrendeletek és utasítások az 1876. XV. t. ez. végrehajtása. 1. 
2. füz. Váltóeljárás. (Ráth Mór. n. 8-r. XIV, 305 ; II, 98 ; 48 ; 32 és 43 1. 
ára 3 frt 50 kr.) 
Rendeletek, Igazságügyi, 1876. (Franklin-társ. 8-r. 108 1.) 
Rendeletek tára, Igazságügyi. Az 1876 évi igazságügyi rendeletek. Szerk. 
Fayer László. (Uj folyam.) II. köt. (Athenaeum. 8-r. VIII, 93 1. ára 50 kr ) 
Répássy János Egyházi beszédek a róm. kath. egyházi év ünnepeire és vasár­
napjaira. A szónoki előadásra vonatkozó gyakorlati szabályokkal és függelékül 
hét májusi beszéddel a „Magnificat" fölött. („Hunyadi Mátyás" nyomda. 
8-r. 577 1.) 
Roquette Ottó. Szent Erzsébet Legendája-. Magyarra fordítá Ábrányi Kornél. 
Az oratóriumot szerzé Liszt Fer. (Fanda József könyvnyomdája 8-r. 24 1.) 
Sárkány Ján. Fer. Évi jelentés a pesti lovar-egylet munkálódásáról és a magy.-
osztr. birodalomban 1876-ban lefolyt lóversenyekről. (50. év.) 1876 (Athe­
naeum nyomdája. 8-r. XXVIII, 183 1) 
Sayous Eduard. A mongolok betörése Magyarországba 1241—1242. Francziából 
ford. Takács István. (Olcsó könyvtár. 35. szám. Franklin-társ. 16-r. 45 1. 
ára 20 kr.) 
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Schenzl Guido. Az Isogonok rendhagyó menetéről Magyarország erdélyi részei­
ben. (Értek, a természettudom, köréből. VIII. köt. 1. sz. Akadémia. 8-r. 58 1. 
3 táblával, ára 40 kr.) 
Schikaneder Manó. A varázs-fuvola. Dalmű 4 felv. Zenéjét szerzetté Mozart 
Amadé. (Metzger Emil. 24-r. 35 1. ára 25 kr ) 
Schwarezel Sándor. A vasúti vasfelszerkezetek. Külön lenyomat a magy. mérnök­
éé építész-egylet közlönyéből. (Athenaeum. 8-r. 37 1. 4 rajztábla.) 
Schwarz Gyula. Allainintézményeink és a kor igényei. IV. füz. (Aigner Lajos, 
n. 8-r. 269-388 1.) 
Simonyi Ernő. II. Eákóezi Ferencz levéltára. II. oszt. III. köt. (L. II. Rákóczi 
Ferencz levéltára.) 
Simonyi Zsigmond. Középiskolai tankönyvek tára. Magyar nyelvtan mondattani 
alapon. I. rész. Az egyszerű mondat és a szóképzés. A középiskolák I. oszt. 
számára. (Eggenberger. n. 8-r. 88 1. ára 60 kr.) 
Stifter Adalbert. Brigitta. Beszély. Németből ford. B. J. (Olcsó könyvtár. 28. 
sz. Franklin-társ. 16-r. 82 1. ára 20 kr.) 
Szász Károly. Emlékbeszéd Jakab István fölött. (Ertek, a nyelvtudom, köréből. 
VI. köt. 5. sz. Akadémia. 8-r. 22 1. ára 10 kr.) 
Szarvasy György. A vasúti anyagszerkezelési szolgálat néhány német vasútnál. 
(Athenaeum. 8-r. 206 1.) 
Szavaló, köszöntő és levelező, vagy jó gyermekek könyve. (Lampel Róbert. 8-r. 
64 1. ára 12 kr.) 
Székely Bertalan. A figurális rajz és festés elvei, melyek a m. kir. országos 
mintarajztanodai szakoktatásnál alkalmazásban vannak. (Eggenberger. 8-r. 
32 lap.) 
Szinház, Ifjúsági. Szerk. : Egy szegedi tanár. VI. füzet : A divatos leányka. 
Vigj. 1 felv. VII. füzet: A kuruzsoló huszár. Vigj. 1 felv. (Szeged. Traub B. 
és társa. 16 r. 39 s 43 1. ára 12 kr.) 
Szombathy Ignácz. A magyarok történelme a középtanodák alsóbb osztályai szá­
mára, az új tantervhez alkalmazva. II. rósz. 1270—1526. Az uralkodók táblá­
zataival. (Győr. Czéh Sándor nyomdája. 8-r. 132 1. ára 70 kr.) 
Szombathy Ignácz. Magyar történelmi időrend vezérfonala. I. rész. A legrégibb 
időtől 1300-ig. Magyarország uralkodóinak táblázataival. (Győr. Czéb Sándor 
nyomdája. 8-r. 24 1. ára 20 kr.) 
Takács István. Hazai váltójog és az új váltótörvény (1876. XXVII. t. ez) alap­
ján s számos váltómintával kisérve. (Knoll Károly. 8-r. VIII, 236 1. ára 
2 frt 20 kr.) 
Tankönyvek tára. Középiskolai. (L. Simonyi Zsigmond.) 
Társulatoknak, a tiszavölgyi szabályozó, 1876. sept. 26-án tartott nagygyűlé­
séből kiküldött ideiglenes központi választmánynak Budapesten 1876. deez. 
18-án tartott ülésének jegyzőkönyve. (Athenaeum. 8-r. 36 1.) 
Távirda-intézet, A m. k., ezím- és névtára 1877. jan. 1-én. Hív. kiadás. (Hor-
nyánszky Victor nyomdája. 8-r. XXIII, 112 1.) 
Thaly Kálmán. (L. II. Rákóczi Ferencz levéltára. I. oszt. V. köt.) 
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Thomé 0. W. A növényország tankönyve. Gymnasiumok, reáliskolák, erdészek, 
gazdák és gyógyszerészek valamint magántanulók használatára. A 4. kiadás 
után magyarra ford. s helyenként jegyzetekkel kisérte és alakította Borbás 
Vincze. A szöveg közé nyom. több mint 900 fametszettel. 2. (magyar) kiadás. 
(Eggenberger. n. 8-r. XII, 355 1. ára 2 frt 50 kr.) 
Tihamér. Kalózkirály és gályarab Marinelli Marino, vagy a velenezei Bertalanéj. 
Tört. regény. 16—24. füz. (Bécs. Bensinger Zsigmond. n. 8-r. II. köt. 289— 
316, III. IV, 214 és IV. IV, 1-182 1. Egyes füzet'ára 25 kr.) 
Toldy László. A régi magyarok míveltségének története. (Történ, könyvtár. 30. 
füz. Franklin-t. 8-r. 111 1. ára 40 kr.) 
Tóth Béla. Konstantinápolyi emlékek. (Athenaeum. 8-r. 106 1. Ára 80 kr.) 
Tóth József. Pest-Pilis-Soltvárm. népiskolai tanügyi állapotának összesített ki­
mutatása az 1876-ik évről. (Athenaeum. 8-r. 16 1.) 
(Törvények.) Az 1876-ik évi törvények gyűjteménye. (Eggenberger. k. 8-r. 416 1. 
ára 2 frt., kötve 2 frt 60 kr.) 
Az 1876. évi törvények gyűjteménye. 5. fűzet. XXXVII—LI. t. ez. (Lampel B. 
n, 8-r. ára 60 kr. Teljes példány 2 frt 40 kr., kötve 3 frt 40 kr.) 
Ugyanaz. Zseb-kiadás. VI. füzet. (Lampel B. VI, 629-790 1. ára 50 kr. Teljes 
példány 2 frt 50 kr., kötve 3 frt 50 kr.) 
Törvények és rendeletek gyűjteménye. A törvénykezés közegei. Bírói ügyvitel. 
Polgári, váltó s kereskedelmi eljárás. Bendezte P. budapesti ügyvéd. I. fűzet, 
(Lampel B. k. 8-r. IV, 192 1. ára 1 frt.) 
Törvényczikk, Közegészségügy, 1876. évi XIV. a közegészségügy rendezéséről, 
II. kiadás. (Báth Mór. n. 8-r. 48 1. ára 40 kr.) 
Törvényjavaslat a gyámügy rendezéséről. Indokolással. — Törvényjavaslat az 
1848. évi törvények által megszűntetett úrbéri kapcsolatból fennmaradt jog­
os birtokviszonyok rendezéséről szóló 1871. LIIÍ. t. ez. módosítása és kiegé­
szítéséről. Indokolással. Külön lenyomat a „Magyar Themis"-ből. (Athenaeum. 
8-r. 78 1. ára 40 kr.) 
Tűzoltók zsebkönyve. Vezérfonal tűzoltó-egyletek alakítása — s a már fennállók 
elméleti és gyakorlati továbbképzésére ; hasznos minden tűzoltónak ; kiadja : 
Schmidt Sándor, Szkokán Sándor. I. évf. 38 ábrával. (Zilahy S. 8-r. IV, 
236 1. s 5 tábla ; ára 1 frt 60 kr.) 
Utasítás a földadó szabályozásáról szóló 1875. VII. t. ez. értelmében a kataszteri 
munkálatok kiigazítása czóljából bejelentett térfogati adatok helyességének 
ellenőrzése végett alkalmazandó közegek és eljárás tárgyában. (Báth M. 8-r. 
48 1. ára 40 kr.) 
Verne Gynla. A rejtelmes sziget. Átdolgozta Szász Károly. (Franklin-társulat. 
8-r. VIII, 287 1. ára 2 frt.) 
Verne Gyula. Sztrogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig. V. Gry. után átdol­
gozta Szász Károly. (Franklin-társ. 8-r. IV, 238 1. ára 1 frt 60 kr.) 
Vulcanu József. Bomán népdalok. (L. Népköltészet, A hazai nem-magyar­
ajkú, tára.) 
Záray Ödön. Magyar nyelvtan népiskolai használatra. IX. kiadás. (Aigner. 
8-r. 62 1.) 
Magyar Könyv-Szemle 1877. \Q 
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Zemlinszky Rezső. A hazai kőszén. Észrevételek az új bányatörvényjavaslathoz. 
(Athenaeum nyomdája. 8-r. 18 1.) 
Zlinszky Imre. A magyar telekkönyvi rendtartás mai érvényében. 2. bőv. kiad. 
í. füzet. (Pfeifer Férd. n. 8-r. 1-96 1. ára 3 frt.) 
Zlinszky Imre. A telekkönyvi intézmény befolyása a tulajdonjog szerzésére és 
érvényesítésére. (Ertekez. a társad, tudom, köréből. IV. köt. 7. sz Akadémia. 
8-r. 72 1. ára 40 kr.) 
Zollner Talabér. Egyházi beszédek. I. egyh. évf. I. kötet, 2. füzet. (Tettey Férd. 
n. 8-r. 161-320 1. ára 1 frt. 
Hazai nem-magyar irodalom. 
Hadáry Lndwig. Handbuch zum Diseiplinar-Strafreehte für das kaiserlieh-könig­
liehe Heer. (Egyetemi nyomda. 8-r. 224. VI. 1.) 
Huber Franz. Die polnische Frage. (Athenaeum. 8-r. 16 1.) 
Jassniger J. Die Regulirung des Teufelsgraben and die Verbesserung der hy­
drotechnischen Verhältnisse im Ofner Gebirge. — Kritik des Gutachtens der 
anlässlich der Katastrophe vom 26. Juni 1875, zur Untersuchung der Ofner 
Gebirgswässer entsendeten Commission. (Athenaeum 8-r. 15 1.) 
Keleti Karl. Skizze der Landeskunde Ungarns. (Nagel Bernát. 8-r. X és 359 1. 
ára 2 frt.) 
Regulirnng, Die, des Saveflusses, dann die Ent- und Bewässerung des Savethales 
in Kroazien und Slavonien mit besonderer Berücksichtigung des kroat.-slavon-
Grenzgebietes. (Zágráb. Cs. k. főparancsnokság Zágrábban. 8-r. XVI. 272 1., 
6 térkép.) 
Roksandic D. Instruction zum Gebrauche des Monocle-Distanzmessers. ^Temesvár. 
Szerző. 8-r. 32 1. egy tábla.) 
Schröter Carina. Die Sehulsparkassen vom Standpunkte der Pädagogik und 
National-Ökonomie. (Franklin-társ. 8-r 149 1.) 
Sehwicker J. H. Die ungarischen Schulgesetze sammt den ministeriellen In­
struktionen und Circular-Schreiben zur Durchführung derselben. H. füzet. 
(Lauffer Vilmos. 8-r. XII. 43-298 1.) 
Wessely Joseph. Das Karstgebiet Militär-Kroatiens und seine Rettung, dann die 
Karstfrage überhaupt. (Zágráb. Cs. k. főparancsnokság Zágrábban. 8-rét. IX. 
366 1. egy térkép.) 
Ilanel J. J. Statuta et leges civitatis Curzulae. (1214—1558) (V. Monumenta 
historíco-juridica slavorum meridionalium. Pars. I. vol. I.) 
Monumenta historicam slavorum meridionalium, vol. VI. „Commissiones et Rela-
tiones Venetae" tom. I. Annorum 1433—1527, collegit et digessit Simeon 
Ljubic. Edidit Academia seientiaruin et artium slavorum meridionalium. (Zág­
ráb. Hartman Lipót. 8-r. 242 1. ára 2 frt.) 
Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium edit academia seientiarum 
et artium slavorum meridionalium. Pars I. vol. I. Statuta et leges civitatis et 
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insulae Curzulae. (1214-1558.) Opera J. J. Hanel. (Zágráb. Akadémia, 
8-r. XV, 306, 11. és 1 tábla, ára 3 frt.) 
Schematismus eléri dioeeesis Alba-regalensis ad annum 1877. (Székesfehérvár. 
(Szammer Kálmán. 8-r. 134 1.) 
Schematismus eléri dioeeesis Jaurinensis pro anno 1877. (Győr. Sauerwein betűi­
vel. 21 1.) 
Tahulae memoriales, quas oceassione quartae eonseerationis eeclesiae eathedralis 
arehieoenobii s. Martini per eardinalem Joannem Simor, Vl-to Kalendas sep-
tenibris 1876. ritu solemni peractae, praesentibus posterisque offert ordo s. 
Benedict! de saero monte Pannóniáé. (Győr. Czéh Sándor. 2-r. 9 1.) 
Pauliny-Tóth W. Básne. Sebrala jeho deéra Mária, (Turócz-Szt.-Márton. Szerző. 
8-r. 19S 1. ára 1 frt.) 
Filipovic Iván, hrvatsko-ujemacki rjecnik, svezcic 23. (Zágráb. Hartman Lipót. 
1761-1840 1. 111-115 ív, ára 35 kr) 
Ljetopis, Statisticki, za god. 1874. Statistisches Jahrbuch etc. (Zágráb. A kir. 
horvát-slavon-dalmát tartományi kormány statist. hivatala. 8-r. LXVII. 685 1.) 
Sbornik ugarsko-hrvatskih skupnih zakonah. Godina. 1876. Broj. 1., 17—33. 
(Kir. horvát-slavon-dalmát ministerium. 4-r. XIV., 145—229, 221—254 1.) 
Pisci, Stari, hrvatski. Na sviet izdaje jugoslavenska akademija znanosti i umjet-
nosti. Knjiga VIII. Pjesme Nikole Naljeskoviea, Andrije Cubranovica, Mise 
Pelegrinovica i Sába Misetica Bobaljeviea i jegjupka neznana pjesnika, (Zág­
ráb. Hartman László. 8-r. XXVI, 242 1. ára 1 frt 70 kr.) 
Starine na sviet izdaje jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Knjigae 
VIII. (Zágráb. Hartman László. 8-r. IV, 252 1. ára 3 frt.) 
t'ípariu Tini. Gramateea limbei romane. Partea II. Sintetiea. (Nagyszeben. A 
bukaresti akadémia. 8-r. IV. 354 1. ára 2 frt.) 
Norme pentru administratiunea invetiamentului nationalu confessionalu in distrie-
tulu eonsistoriuiui Romand ort. din Aradu. (Arad. Gyulai István nyomdája. 
8-r. 32 1. és 4 statist. tábia.) 
Plamtlü de iuvetiamentu pentru scólele poporali in districtulu eonsistoriuiui ro­
rnanu ort. din Aradu. (Arad. Gyulai István nyomdája- 8-r. 71 1.) 
Vlassa Georgiu. Geometria pentru Gimnasiale inferiori dupa Fr. Moenik. Par­
tea II. (Balázsfalva. Szerző. 8-r. 80 1. 108 ábrával.) 
Keleti Charles, Hongrie- exposé géographique et statistique à l'occasion de l'Ex­
position universelle de Vienne de 1873. (Nagel Bernát. 8-r. VI, 407 s IV 1. 
ára 2 frt.) 
Session, Neuvième, du Congrès international de Statistique à Budapest. Rapports 
et resolutions. (Athenaeum 4-r. 22, 3 1.) 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák. 
Aiinuario marittimo per l'anno 1877. compilato per cura delJ' i. r. Governo ma-
rittimo in Trieste e del r. Governo marittimo in Fiume, XXVII. armata. 
(Triest. Ohswaldt Gyula nyomdája. 8-r. 9, XXXVI, 179, 152, 6 1. és két 
statist. tábla.) 
10* 
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Bezold Friedr. König Sigmund und die Reiehskriege gegen die Hussiten bis zum 
Ausging des dritten Kreuzzugs. III. Abth. (München, Ackermann Adolf. 8-r. 
II, 155 , II, 168 ; II, 176 1. ára 5 frt 85 kr.) 
Blau Otto. Reisen in Bosnien und der Herzegowina. Topographische und pflan-
zengeographische Aufzeichnungen. Mit einer Karte und Zusätzen von H. Kie-
pert. (Berlin. Reimer Dietrich. 8-r. IX, 232 1.) 
Csengery Anton. Franz Deák. Autorisirte deutsche Übersetzung von Gustav 
Heinrich. (Lipcse. Duneker és Humblot. 8-r. 190 1.) 
Eisenbahnkarte von Oesterreieh-Ungarn. Jahrg. 1877. 38. Aufl. (Teschen. Pro-
chaska Károly., ára 1 frt.) 
Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Nach den Feld-Acten und anderen 
, authent. Quellen herausg. von der Abtheilung für Kriegsgeschichte des k. k. 
Kriegs-Archives. 1. Serie, lll. Band. (Bécs. Cs. k. táborkar. 8-rét. VIL 
531, 108 1. 6 graph. táblával.) 
Gentz (Chevalier de) : Dépèches inédites aux Hospodars de Valaehie. Pour ser-
vir a l'histoire de la politique européenne (1813 a 1828) publiées par le 
Comte Prokesch-Osten fils. Tome premier — deuxième. (Paris. Plonc E. és társa, 
n. 8-r. XIV, 458, VI. 486 1.) 
Gopèevic Spiridion. Montenegro und die Montenegriner. Nebst einem Plane von 
Cetinje. (Lipcse. Fries Armin. X, 194 1.) 
Huber Alfons. Die Politik Kaiser Josephs IL beurtheilt von seinem Bruder 
Leopold von Toscana. (Innsbruck. Wagner-féle egyetemi könyvkereskedés. 
8-r. 35 1. ára 40 kr.) 
Kanitz F. Donau-Bulgarien und der Balkan. Historiseh-geographisch-etnographi-
sche Reisestudien aus den Jahren 1860—1876. II. Band mit 33 Illustrationen 
im. Texte und 10 Tafein. (Lipcse. Fries Armin, n. 8-r. XIV, 382 lap, ára 
11 frt 70 kr.) 
Krones Franz. Handbuch der Gesch. Oesterreiehs von der ältesten bis zur neue-
sten Zeit, mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völkerkunde und Culturgeseh. 
11-12 Liefg. (Berlin. Grieben. 8-r. 289-384, 3^5-48U 1. Egy füzet ára 90 kr.) 
Miklosicli Franz. Ueber d. Mundarten u. d. Wanderungen d. Zigeuner Euro-
pa's. Yll. (Bécs. Gerold Károly s fia. 4-r. 89 1. ára 2 frt.) 
Moviniento della navigazione in Trieste nel 1876. (Triost. Kereskedelmi- s ipar-
kamara. 4-r. 125 1.) 
Neumann Leopold et Adolphe de PJason, Recueil des traités et conventions con-
clus par lAutriche, avec les puissances étrangères depuis 1763 jusqu" à DOS 
jours. Nouvelle suite. Tom. I. (Bées. Cs. k. udv. és. államnyomda. 8-r. XII 
465 1. ára 4 frt 50 kr.) 
Peschek Anton Albert. Grosses Wörterbuch der modernen europäischen Spra-
chen. (Bécs. Grégr és Dattel F. 4-r. 1—16 1. ára 25 kr.) 
Pölitz K. H. L. Oesterreiehische Geschichte. Neue Ausgabe von Ottokar Lorenz. 
3. vermehrte Auflage. (Bécs. Gerold Károly fia. 8-r. IV, 204 1. ára 1 frt 70 kr.) 
Pulszky Carl. Beiträge zu Raphael's Studium der Antike. Eingereicht zur Er-
langung des philosophischen Doctorgrades an der philos. Facullät der Uni-
versität zu Leipzig. (Lipcse. Härtung és fia. 8-r. 50 1.; 
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Renn Kalender, österr.-ungar. Jahrg. 1876. II. Theil. (Bées. Beck Fr. 160 lap., 
ára 1 frt 50 kr.) 
Schreuzel 31. Beitrag zur Lösung d. Bankfrage m. Berücksichtigung d. gegenw. 
österr.-ungar. Monarchie. (Lemberg. Wild K. 8 r. 48 1. ára 60 kr.) 
Smets 3Ioritz. Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie. Ein Volks­
buch mit 12 Illustrationen. Vollständig in 16 bis 17 Liefgen à 30 kr. I—II. 
Liefg. (Bées. Hartleben. 8-r. 1-96 1.) 
Uebersioht des gegenwärtigen Standes der k. und k. österr.-ungar. Consulämter 
in sämmtl. fremden Staaten. (Bis 28. Febr. 1877.) (Bées. es. k. udv. s állam­
nyomda. 8-r. 18 1. ára 20 kr.) 
Verkehrs-Karte von Oesterreieh-Ungarn in drei Farben. (Tesehen. Prochaska 
Károly, ára 1 frt.) 
Wurzhaeh Constant. Biographisches Lexikon des Kaisertlmms Oesterreieh enthal­
tend die Lebensskizzen der denkwürdigsten Personen, welche seit 1750 in den 
österr. Krouländern geboren wurden oder darin gelebt haben. XXXIII. Theil. 
Mit 5 geneal Tabellen. (Bécs. Cs. k. udv. és államnyomda. 8-r. 362 1 ) 
Vegyes közlemények, 
A Corvinák. A török birodalom uralkodójának nagylelkű 
ajándéka, mely Hunyady Mátyás világhírű könyvtárának jelentékeny 
maradványait hazánknak visszaadta, könyvtáraink és könyvészetülik 
történetének egyik legörvendetesebb eseménye. A „Szemle" köze­
lebbi füzete a 35 codexnek részletes ismertetését fogja hozni. 
A kövecsesi Dancs-család levéltára. A Nemzeti Múzeum 
könyvtára újabban a gömörmegyei kövecsesi Dancs-család levéltárá­
val szaporodott, melyet Dancs László kövecsesi földbirtokos úr, oly 
föltétel alatt bocsátott a Nemzeti Múzeum rendelkezésére, hogy itt 
a család tulajdonjogának föntartása mellett, örök letéteményképen 
elkülönítve őriztessék. Ez már a negyedik levéltár, melyet a Nem­
zeti Múzeum alig egy év alatt őrizete alá fogadott, hogy itt vala­
mennyit közkincsévé tegye a hazai történetbuvároknak. A levéltár a 
Hanvay-levéltár szomszédságában van felállítva s az Árpád-házi 
királyok idejéből 6, a vegyes házi korszakból a mohácsi vészig 82, 
azontúl a legújabb korig 36, összesen 124 oklevelet, 206 levelet, 
142 másolatot, 77 kötelezvényt, nyugtát és elenchust, mindössze 
549 d a r a b o t t a r t a l m a z . Legrégibb oklevele 1269-ből való, 
melyben az esztergomi káptalan bizonyítja : hogy Máté Mátyás fia 
Zabrag comes unokaöcscse, Sándort, Poruos fiát, a köztük fenforgott 
vitás ügyben, a káptalan szine előtt kielégítette. Érdekes továbbá 
142 Vegyes közlemények. 
a két lovaspecsétes oklevél, az egyik Fülöp nádor 1325-ik, a másik 
László, opuliai herczeg és nádor 1368. évi kiadványa; mindkettő 
meglehetősen conserválva. A magyar levelek közt legrégibb: De-
rencsény Ambrus záloglevele 1546-ból. — Mindezek a hazai törté­
net, jogtörténet és közmivelődés-történethez, de különösen Gömör-
niegye rnonographiájához érdekes adalékokat fognak szolgáltatni. 
Gróf Berényi Ferencz, mint családjának utolsó férfisarja, dús 
levéltárát a M. N. Múzeumnak ajánlotta fel. Ez az ötödik családi 
levéltár, mely egy év leforgása alatt, az országos könyvtárba jut. 
Erdélyi szombatosok. A szombatosok felekezete Erdélyben 
Rákóczy György alatt kezdett terjedni, de 1638-ban a deési ország­
gyűlésen elnyomatott. Ennek daczára azonban, az erdélyi részekben 
utódjaik mai napig léteznek s a Múzeum könyvtára a múlt hónap­
ban vásárolt 3 XVIII—XIX. századi magyar kéziratot, melyekben 
nevezett felekezetnek szertartásai egész terjedelmökben vannak fog­
lalva. Érdekesek e kéziratok azért, mert magyar nyelven írvák, mely 
nyelv egyúttal a különben zsidó felekezetnek szertartási nyelve volt. 
Ajánljuk azok figyelmébe, kik a szombatosok történetével foglalkoznak. 
Mustaffa budai pasa levelei. A múzeumi könyvtár újabban 
Mustaffa pasa eredeti levelezéseinek egy részét szerezte meg, me­
lyeket a nevezett pasa 1572—1578 közötti időszakban Rudolf és 
Miksa császárokkal, Ernő főherczeggel, Trautson Jánossal és más 
magyarországi pasákkal folytatott. A pasák levelezései törökül, a 
többiek magyarul vannak írva és pedig szép tömör magyarsággal. 
Az érdekes levelek száma 48-ra megy. 
A Rumy-család levéltára. Hasonlóképen vásárlás útján került 
legközelebb a könyvtár tulajdonába a Rumy-család egyik ágának 
levéltára, mely Vas, Somogy, Sopron, Zala, Nyitra és győrmegyei 
okmányokban gazdag. A levéltár 16 Árpád-kori, 109 Anjou-kori, 
56 Zsigmond, Hunyady és Jagelló-koriok levelet tartalmaz s a többi 
a mohácsi vészen túl terjedő XVI, XVII. és XVIII. századi okle­
velekkel és levelekkel együtt összesen 301 d a r a b o t t e s z ki . 
A keszthelyi könyvtár. A „Könyv-Szemle" I. füzetében Szi­
lágyi Sándor a bécsi Theresianum könyvtárának XVI. századbeli 
unicumjait ismerteti. J ó z s a L á s z l ó úrnak a keszthelyi gróf Fes-
tetich-féle könyvtár őrének szíves közléséből örömmel értesülünk, 
hogy a 4-ik szám alatt ismertetett munka (Igen szép história Sig­
mund császárnak idejeben lőtt dolog . . . sine anno) ama könyvtár-
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ban is megvan; hogy továbbá a l l . szám alatt ismertetett mun­
kának (Az . . . Troia . . . varosanac . . . veszedelméről . . . Kolozsvár. 
1586.) régibb, 1582. évi debreczeni kiadásából teljes példányt bír. 
Reméljük, hogy közelebb az említett könyvtárnok úrtól a keszthelyi 
könyvtár részletes ismertetését közölhetjük. 
„Egy régi magyar könyv" czím alatt a „Magyar Állam" apr. 
21-iki számában Tóth Mike tanár úr a „Könyv-Szemle" I. füze­
tének egyik közleménye alkalmából ismerteti Pest h i Gábor No­
ra enclatur-ájának 1538-iki kiadását, melynek egyetlen ismert példá­
nyát a kalocsai főegyházi könyvtár bírja. A tanár úr becses czik-
kére azonban két észrevételt kell tennünk. Mi azt mondottuk, hogy 
a Nomenclatura 1568-iki kiadásából két példányt ismerünk : a mú­
zeumit és a szatmárit; a tanár úr szerint a kalocsai a „harmadik" 
példány. A bibliographia minden kiadást külön munka gyanánt te­
kint. És így az első kiadásból fennmaradt egy példányt a későbbi 
kiadások példányaitól szorosan meg kell különböztetni. Továbbá a 
tanár ur J a n k o v i c s Mik lós ró l szólván, megjegyzi „úgy tu­
dom, Kalocsán könyvtárnok volt". Jankovics Miklós előkelő föld­
birtokos és köztudomás szerint európai hírű régész és gyűjtő volt, 
kinek könyv-, kézirat-, régiség- és érem-gyűjteményét az 1836-iki 
országgyűlés 125,000 ezüst forinton vásárolta meg a Nemzeti Mú­
zeum részére, és kitől számos becses régészeti, könyvészeti és törté­
neti dolgozatot bocsátott közre. 
Az amerikai Egyesült-Államok könyvtárai. Az Egyesült-Ál­
lamok kormánya a philadelphiai nemzetközi kiállítás alkalmából 
közrebocsátotta a területén fennálló nyilvános könyvtárak ismerteté­
sét. A munka czíme: „Public Libraries in the united states of Ame­
rica, their history, condition and managenent. Washington. 1876." 
1189 lapra terjedő kötet jó'ff könyvtárt sorol fel és ismertet. E 
roppant szám akként magyarázható meg, hogy a lajstromba az ösz-
szes tanintézetek könyvtárai fel vannak véve, olyanok is, melyeknek 
könyvkészlete 2C0—300 kötetből áll. Az Egyesült-Államok kormá­
nya ezen munkát, mely a birodalom cultúrai állapotainak fényes 
emléke, a világ összes nagyobb könyvtárainak ajándékul küldötte. 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára többes példányai jegy­
zékének második füzete minap jelent meg és tartalmazza 1) a régi 
magyar irodalomhoz tartozó munkákat; 2) Magyarország történetére 
vonatkozó kisebb nyomtatványokat a XVI-ik és XVII-ik századból ; 
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3) az úgynevezett hungaricáknak egy részét és 4) az általános törté­
nelmet. 
A „Magyar Könyvészet 1876-ban" ezímű könyvészeti művet 
Makáry Gero szerkesztése alatt kiadta a „budapesti könyvkereskedő­
segédek egylete" ; az előszóban kifejezvén, miszerint az egylet szán­
déka ezentúl minden évben ily kimutatást a lefolyt évben megjelent 
könyvekről kiadni, úgymint külföldön egyes kiadók már igen 
régen tesznek, például Hinrichs Lipcsében. Kívánatos volna, ha a 
derék egylet ebbeli szándéka csakugyan valósulna. Az előttünk fekvő 
és 1876-ról szóló kimutatás az egyes könyvek czímeit először sza­
kok szerint röviden és azután betűrendben terjedelmesen közli. A 
czímek és a szakmutató összeállításánál a szerkesztő a Hinrichs-féle 
jegyzék rendszerét követte viszonyainkhoz alkalmazva, minthogy ezt 
Németországban is a könyvkereskedők jegyzékeik összeállításánál 
nagyrészben elfogadták. Ha az egylet jövőben nemcsak a magyar 
nyelven megjelent könyveket, hanem a többi Magyarországban élő 
nemzetiségek irodalmi termékeit is minél részletesebben közölné, 
úgy hogy ily módon Magyarország egy évi összes irodalmi mű­
ködésével megismerkedhetnénk, ez által a;: említett egylet könyvé-
szetünknek igen nagy szolgálatot tenne. 
A kir. magyar természettudományi társulat könyvtárnoka, 
Heller Ágost, kiadta a társulat könyvtárának czímjegyzékét egy gon­
dosan összeállított kötetben. Az egyes könyvek czímeit először szo­
ros betűrendben terjedelmesen, és másodszor szakok szerint röviden 
közli. A szakok száma 17. A könyvtár állapota jelenleg 4528 mű 
8314 darabban, ezek közt van 781 magyar. 
Kimutatás 
a Nemzeti Múzeum könyvtárának ajándékozott 
1848—49-ki hírlapokról. 
1. B. Radvánszky Béla úr ajándéka: Magyar Gazda 
1848. 31. szám. 
2. Győrffy Gyula ügyvéd úr ajándéka: 1. Es t i Lapok 
1849. évi 68, 75—77. sz. — 2. Jövő 1848. évi 10. sz. — 3. Már-
ez ius 15-ke 1848. évi 103. szám. — 4. Ke for m 1848. évi 
2. szám. 
3. Sz innye i József úr ajándéka Budapestről: Nép Ba­
r á t j a 1848. évi 22. sz. — 1849. évi 12. sz. 
4. Csen Mihály úr ajándéka Pejérm. Velenczéből: Buda­
pest i H i r adó 1848. évi 856—860-ig és a 882. szám. — 2. F i ­
gyelmező 1848. évi 5—10-ig, és a 14. sz. 
5. Ba logh I s tván úr, honvédszázados, ajándéka Budapest­
ről: Honvéd 1848—49. évi 1—100-ig, 147, 156. szám. 
6. B. M e d n y á n s z k y Dénes úr ajándéka nyitram. Rako-
vitzról: 1. F i g y e l m e z ő 1849. évi 83—100-ig. 2. S t ä d t i s c h e 
P re s s b u r g e r Z e i t u n g 1848. évi 1—25. számig. 
7. P á k h Káro ly , iglói evang. gymn. igazgató úr ajándéka: 
Neve l é s i E m l é k l a p o k . Szerkesztette Tavasi Lajos. 1848. évi 
5. füzet. 
8. K u b i n y i E1 e k úr ajándéka Német-Boly-ból : N e m z e t i 
N é p b a r á t , P e s t i H i r l a p , Pucsk i P r i â t el ez. hirlapok 
1848. évi folyamából összesen 202 számot. 
9. Tiszt. D o b r o v i c s László úr ajándéka Szombathelyből : 
1. Es t i Lapok 1849. évi 3, 4, 6—8. szám. — 2. Három Pro-
clamatio 1848—49-ből. 
10. Egy i s m e r e t l e n t ő l : 1. Márczius 15-ke 1849. évi 
44. sz. — 2. Komáromi Lapok 1849. 12, 18. sz. — 3. Áb­
r á z o l t F o l y ó i r a t 1848. 1—3, 5, 7—9. szám. — 4. Képes 
Ú j ság 1848. évi 27. szám. 
11. F i t z e k Károly, jákóhalmai plébános úr ajándéka: 
Márcz ius 15-ke 1848. évi 109. szám. — 1849. évi 4—45, 51— 
59, 65, 66. szám. 
12. Dr. Kiss Áron, bpesti ref. gymn. tanár úr, ajándéka: 
Nép B a r á t j a 1849. évi 8. száma. 
13. Már tonf fy Elek úr ajándéka Kaposvárról a „Somogy" 
szerkesztőségétől: 1. Die Oppos i t i on 1848. évi 32. szám. — 
2. F i g y e l m e z ő 1849. évi 68. szám. — 3. Márcz iu s 15-ke 
1848. évi 244. sz. 1849. évi 4, 20, 55. sz. — 4. Nép B a r á t j a 
1849. évi 2, 3, 6—10, 16—21. számig. 5. S t ä d t i s c h e P r e s s -
b u r g e r Z e i t u n g 1848. évi 35. szám. 
14. W r c h o v s z k y Rudol f úr ajándéka Szakolczáról: Egy 
szám 1848-ki Márcz ius 15-ke. 
15. Hen ig Mór tanár özvegye ajándéka Budapestről (Rom-
bach-utcza, az izraelita képezde épületében): Egy Herhály-pusztán 
1849. sept. 27-én kelt Komárom várának átadására vonatkozó pro-
clamacio. 
16 Egy i s m e r e t l e n ajándéka Rév-Komáromból : az 1849-ki 
E s t i Lapokból 1, a K o m á r o m i Ér tes í tőből 3, a Komá­
romi Lapokból 12 szám. 
17. M á r t o n f a 1 v a y E lek ur ajándéka Kaposvárról : 114 
proclamatio az 1848—9-ki korszakból. 
l)tiil;ii>est. Weisssmann tes tvérek könyvnyomdája . 
Második évfolyam. III. és IV. füzet. 1877. . Május-Augustus. & -á 
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MAGYAR KÖNYV-SZEMLE. 
A magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ezen czím alatt folyó-
iratot indít meg, mely a magyarországi könyvészet és a hazai könyv-
tárak közlönye óhajt lenni. 
Közölni fog a régibb magyarországi bibliographia körébe tar-
tozó értekezéseket és az újabb felfedezésekről szóló értesítéseket. 
Ismertetni fogja a hazai könyvtáraknak történetét, szervezetét, neve­
zetesebb tudományos kincseit és szerzeményeit. Továbbá öszeállí-
tandja a magyarországi sajtó irodalmi érdekű termékeinek és a 
hazánkat érdeklő külföldi munkáknak lehetőleg teljes ós pontos 
jegyzékét. 
Készséggel megnyitja hasábjait a könyvtárnokok és könyvgyűj­
tők felszólásainak, javaslatainak és kérdéseinek; számít mindazoknak 
szives közreműködésére, kiket hivatalos állásuk és irodalmi foglalko­
zásuk ezen térre vezet.
 t 
A „Könyv-Szemle" megjelenik évenkint 24 ívnyi terjedelem­
ben, kéthavi füzetekben, díszes kiállításban. 
Előfizetési ára egész évre bér mentes szétküldéssel együtt 
2 frt 40 kr. 
Az első évfolyam szintén 2 frt 40 kron rendelhető meg. 
Az előfizetési pénzek Knoll Károly úrhoz a M. Tud. Aka-
- g  
démia könyvkiadó hivatalába, vagy a Történelmi társulat pénz­
tárához, vagy végre a legközelebbi könyvkereskedésbe, egyéb 
küldemények és irodalmi közlemények a Magy. Nemzeti Múzeum 
könyvtárába küldendők. 
. A CORVINA MARADVÁNYAI. 
Pulszky Ferencztől. 
(Felolvastatott a M. T. Akadémia junius 4-d.iki ülésében.) 
A Corvina ismételten fordult már elő az Akadémia előtt. Mátyás 
király híres könyvtáráról szóltak itten Podhraczky, Toldy, Ipolyi, 
Henszlmann, Mátray, Rómer. Előadásaikból tudjuk, hogy Mátyás nagy 
pénzen szerezte össze a korában megkapható kéziratokat ; hogy 
Taddeo Ugoletti könyvtárnoka azokat, melyek kaphatók nem voltak, 
Florenczben irattá le ; hogy Gherardo és Attavante festették a leg-
kiválóbbaknak díszlapjait ; hogy a nagy király halálakor még több 
ily művészileg kiállított könyv nem volt teljesen elkészítve s kifi­
zetve ; hogy Ulászló és Lajos alatt a könyvtár minden felügyelet 
hiában pusztulni kezdett ; hogy e két király a becsesebb könyveket 
bőkezűen elajándékozgatta ; hogy Cuspinián a német császár kül­
döttje gyakori követjárásában Budára, ura számára mindig hozott 
codexeket Bécsbe; hogy a legszebb Missálét Mária az özvegy ki­
rályné Brüszszelbe vitte magával, hol az most is a könyvtár legbe­
csesebb ereklyéje ; hogy János király idejében a régi gondatlanság 
uralkodott udvaránál a könyvtár tekintetében ; hogy midőn Szolimán 
1540-ben Budát elfoglalta, a régi Corvina már csak részben állt 
fenn ; hogy a török császár azt, nem tudjuk melyik évben, Kon-
stantinápolvba vitte át, s a kincstárba tétette 5 hogy Pázmány Péter 
Bethlen Gábor és Eákóczy György sikertelenül igyekeztek ezen 
kincset hazánknak visszaszerezni ; hogy végre Mátyás királynak 
Sztambulban létező codexei annyira feledésbe mentek, miszerint 
meg létezésökről is csak homályos hagyomány tartotta fel a hírt. — 
Görög fanarioták, kik a török icsoglánokkal érintkeztek, beszélték, 
hogy a kubbe Altiban, a kincstárban, azon teremen túl, hol a pró­
féta ereklyéi őriztetnek, egy szeglet-szobában nagy mennyiségű könyv 
hever, de oda keresztény nem juthat semmi áron, mert az ereklye­
terein padlóját csak a hivők lába taposhatja, hitetlennek tilos a beme-
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net. Ezen hír egész Európában el volt terjedve s a tudósok meg­
felejtkezve a Corvináról, mindig azt remélték, hogy a byzanczi 
császárok könyvtára rejlik a kincstár mesés szobájában, melyből előbb-
utóbb valamelyik görög vagy római író elveszett munkája kerülhet 
még napfényre : Alkaiosnak ódái, Menandernek komédiái, vagy Livras 
és Tacitus elveszett könyvei. A franczia udvar tett tehát e részben 
ismételt lépéseket, később az orosz és az osztrák kormány, hogy 
követjeik a rejtett codexek tartalmáról tudomást szerezhessenek ma­
goknak ; de minden diplomatiai eljárás sokáig sikeretlen maradt, 
végre annyi még is kieszközöltetett, hogy midőn a búcsúzó nagy­
követeknek a kincstárt megmutatták, ez alkalommal a kincstárőr 
egy-két codexet is hozott ki, hogy ezeket is mutogathassa. A tudo­
mánynak ebből haszna nem volt, s csak a vágy lett élénkebb a 
porban heverő felejtett könyveket megvizsgálhatni. Végre Lepsius 
a híres egyiptolog volt az első a nyugati tudósok között, s Tischen­
dorf a bibliai szövegeknek ismert kutatója a második, kik az orosz 
czár ajánlata következtében oly szerencsések lehettek, hogy nagyobb 
számú köteteket nem csak láthattak, hanem kezelhettek is; de ezek­
nek sem engedték meg a közelítést a kincstár rejtelmes szobájához, 
a codexeket hihozták onnét s úgy mutatták be nekik. Mordtmann 
az örmény tudós, ki mind Lepsiust mind Tischendorfot mindig 
kisérte, midőn ezeknek alkalom nyújtatott a codexek vizsgálására, 
egy jegyzéket készített azon munkákról, melyeket láthatott. Mind a 
hárman a byzanczi császári könyvtár maradékát keresték, de remé­
nyeikben csalódtak, mert végre még is azon meggyőződésre jutot­
tak, hogy ez többé nem létezik ; minthogy pedig a Corvina-codexek 
jellegét nem ismerték, a vörös vagy violaszín bársonynyal bevont 
fatáblakötést, a színes czímfelirást a könyv aranyzott szeletén s a 
hollós czímert a czímlapon, ezekre nem is fordítottak különös 
figyelmet. 
1862-ben Kubinyi Ferencz, az Akadémia azon lelkes tagja, 
ki a Nemzeti Múzeum kincseit is oly bőkezűen gyarapította, Ipolyi 
Arnold és Henszlmann Imre Konstantinápolyba utaztak azon czél-
ból, hogy bármi módon hozzá férhessenek a Corvina fennmaradt 
köteteihez; báró Prokesch-Osten nagykövet közbenjárása folytán két 
alkalommal láthatták a sztambuli kincstárban rejlő codexek egy ré­
szét, s első pillantásra felismerték sokakon a budai királyi könyv­
tár jelvényeit, minden látottakat pedig pontos jegyzékbe vettek. 
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Általok lett figyelmeztetve a nagykövet azon különös érdek iránt, 
melylyel e könyvek hazánkra nézve bírnak, minek folytán ő is 
megvizsgáltatta azokat Dethier tanár által, ki is terjedelmesebben 
írt le közülök tizennégy darabot mint a melyek kétségtelenül a Corvi­
nából valók, s kilenczet, melyekről alapos a valószínűség, hogy szintén 
a magyar királyi könyvtárban voltak elhelyezve. A három akadémikus 
visszatértével Ipolyi Arnold 1862-ben júliusban adta elő az Akadé­
miának a konstantinápolyi tapasztalatokat, két évvel később 1864. 
april 25. Henszlmann Imre terjesztette az Akadémia elébe a jelentést 
a sztambuli szerailban látott codexekről, s Dethier, Kubinyiék és 
Mordtmann jegyzékei nyomán hetvenöt kéziratot sorolt fel, mint 
a melyek a Kubbe Altiban őriztetnek, a mint ez a M. T. Akadémia 
jegyzőkönyvei 1864-ben kiadott második kötetének 89—93 lapjain 
és a jelen czikkhez csatolt függelékben olvasható. 
Midőn 1869-ben 0 Felsége a suezi csatorna megnyitásának al­
kalmából Konstantinápolyt meglátogatta, a szultán a legdíszesebb 
négy kéziratot a Corvinából neki ajánlta fel, Ü Felsége pedig a M. 
Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Az Akadémia ezeket Mátray 
és Toldy felolvasásaiból elégségesen ismeri, s emlékezni fog még 
azon, a rézmetszet történelmére nézve is nevezetes kártyáról, 
melyet az egyik kötetben valamelyik olvasója, talán maga Mátyás 
király jegyűi bennhagyott, s mely azt bizonyítja, hogy a tizenötödik 
század óta e könyvet senki nem nyitotta fel. — Azóta a kézíratok 
a Kubbe Altiból átszállíttattak ez Eszki Szeraj egyik köskjébe, hol 
azoknak egy részét 1875-ben magam is láttam. Ez idén a mint 
tudva van, Abdul Hamid 0 Felsége harminczöt kötetet ajándékozott 
a budapesti királyi egyetemnek s ezen valóban fejedelmi ajándékért 
a képviselőház szavazta meg ünnepélyesen a nemzet köszönetét. 
Midőn e kincsnek egy részét jelenleg a Tud. Akadémiának 
bemutatni szerencsém van, megjegyzem, hogy mind a 35 kézírat s 
az elébb visszakerült négy kötet a M. N. Múzeumban ideiglene­
sen közszemlére ki van állítva. 
A szultán nagyszerű ajándéka azon helyzetbe tette tudósain­
kat, hogy a Corvinának sztambuli maradványa iránt most jobban 
tájékozhassuk magunkat. Összehasonlítva azokat, melyek most már 
vissza kerültek a kiadott jegyzékkel, azt találjuk, hogy azon hu­
szonhárom codex, melyet Dethier mint bizonyosan vagy valószínűleg 
Mátyás könyvtárából valót ismert fel, mind Budapesten van már. 
11* 
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Caesar commentárjainak végén azonban, melyeket Dethier az arany-
zott szeleten olvasható ezím következtében a Corvinához tartozóknak 
ítélt, mind a mellett, hogy a czímlap ki van vágva, melyen a hol­
lós czímer lehetett, ezen szavakat olvassuk : Marinus Tomaeellus 
seribi fecit amicis aeque ac sibi. Angelus seripsit. (Dethier lajstromá­
ban 8. sz. a.) A Kubinyiék jegyzékében 24. sz. a. előforduló Vita 
Hadriani aliorumque imperatorum nem egyéb mint Dethier 18. 
száma : Scriptores Históriáé Augustae. 
Azon tizenhét codex közül, melyeket csak Kubinyiék láttak s 
melyek szerintök Mordtmann jegyzékében nem fordulnak elő, jelen­
leg kilenez került viszsza hozzánk, nyolez Sztarabúiban maradt, az 
elébbiek közül a V e r s u s v a r i i czímen 29. sz. a. említett eodexben 
Thewrewk Emil tagtársunk, ki a Corvina kézirataival tüzetesen fog­
lalkozik, felismerte Boëthius munkáját. A Mordtmann lajstromában 
64. sz. a. előforduló Liber Trogi Pompeji Dethiernek már fenntebb 
említett 18. számához hozzá van kötve, a 61. sz. alatti Candidi 
Grammaticon pedig a 19-dikhez. A 75. szám alatti szlovén kézírat 
továbbá valószínűleg Kubinyiék illyr eodexének felel meg a 36-dik 
szám alatt, melyre nézve megjegyezzük, hogy mind azon kéziratok 
közül, melyek Sztambulban maradtak, ez volna talán a legérdekesebb ; 
glogolit betűkkel van írva, hátlapján czímer látható mondatszalag­
gal, melyen a következő feliratot olvassuk: „Anna Domini Chervoe 
Ducis Spalatensis." Ez érdekelhetvén különösen horvát atyánkfiait, 
illőnek tartom a szláv tudósokat e kéziratra figyelmeztetni, legyen 
ez Mordtmann szerint Legendárium vagy, Henszlmann szerint verses 
munka. Végre Mordtmann 56-dik száma „História Universalis 
(Byzantin. Gesch. Werk)" aligha nem Kubinyiék 33-dik szám alatti 
„görög codex," történeti munka a komnéne korából." Az Akadémiával 
közlött hetvenöt szám e szerint hetvenre lesz leszállítandó. A Mordt­
mann által látott 34 illetőleg 31 könyv közül csak négy foglalta­
tik a szultán mostani ajándékában, ellenben n é g y codex tűnt ebben 
elő először, olyan, melyet sem Dethier sem Kubinyiék sem Mordt­
mann nem ismertek; jelesen Cicero in Verrem, szép flórenczi codex, 
Mátyás czímerével s a színes ezímmel az aranyzott szeleten ; Teren-
tius, melyet Aloysius Haudry 1444 írt le, a mint ezt a könyv vé­
gén említi ; továbbá Aristotelesnek spanyol fordítása s egy scholas-
tikus munka, mely Konstantinápolyban „Traité sur le mouvement-"nek 
neveztek el, ez meglehet, hogy Mordtmannak 65-dik száma „Kin 
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Buch über Logik," Csontosi János a Múzeum könyvtári segéde kiolvasott 
benne egy régi elmosódott czímet : Liber physicorum. Az ismert 70 
kéziratból maradt tehát még Sztambulban 83, uagyobbára görög szövegű. 
Az ajándékozott codexek tudományos becséről jelenleg alig 
lehet még Ítélni. Tudósaink erről csak később fognak értekezni. 
Jelenleg csak ennyit jegyezhetünk meg, hogy a Dethier 20-dik szám 
alatti Pesti Pompeji Lexicon vocum latinarum czímű kéziratra nézve 
Nagy Iván és b. Nyáry Albert épen most közlik a „Mátyáskori 
Diplom. Emlékek" 111. kötetében a milanói hg. következő érdekes 
levelét : 
Mediolani X. Novembris 1488. 
Duci Joanni Corvino. 
Crebris quondam exterarum gentium in Italiam incursiouibus 
effectum est, ut nonsolum Romana, idest, latina lingua amissa sít, 
sed omnes fere preclarissimorum auctorum libri sint ex Itália aspor-
tati. Ex quibus quicquid reliquiarum superíüit, videmus beneficio 
Dei optimi maximi, qui ingénia horum temporum aperuit, 
in lucem productum esse, sed desunt adhuc multa, inter que maxima 
portio est doctissimi vocabulorum interpretis Festi Pompei, quem 
integrum in Biblioteca Vestra et quam Serenissima parentis Vestri 
Majestas summa sua laude, et opera vera Regia comparât, aut inter 
libros eruditissimi Viri Domini Thadei Parmensis preceptoris Vestri 
esse certo accepimus, qui nuntius ingenti profecto nos letitia affecit, 
cum putaremus alioquin pulcherimum opus penitus esse deperditum, 
hujus igitur habendi non parvo desiderio incensi sumus nos et 
Ulustrissimns patruus noster, qui bis studiis admodum delectatur et 
libentissime légit, que non sint vulgo comunicata. Quare hortamur, 
et quam possumus, studiosissime rogamus Illustrissimam Domina-
tionem Vestram, ut hujus eruditissimi voluminis participes nos faciat, 
ex his duSbus alterum impertiendo, ut aut librum ipsum ad nos 
mittat tantisper, dum hic transeribi curemus, aut istic ipsa ejus 
exemplum coníici jubeat quam emendatissimum ac quam eelerius 
fieri possit, deinde ad nos mittatur. Hoc tanti a nobis estimabitur, 
ut inter jucundissima Dominationis Vestre erga nos obsequia collo-
caturi simus. 
(Milánói áll ami tár.) 
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E kézírat jelenleg a szultán által újra beköttetett, mint mind azon 
35 codex, mely jelenleg hozzánk visszakerült, hol vörös hol zöld bőrbe, 
az egyik táblán Mátyás királynak, a másikon a szultánnak jelvéoyei-
val; az előtt azonban, mind Festus Pompejus mind Yitrurius, a 
Scriptoresek, és Concorrenzio Mythologiája bőrbe voltak kötve 5 Dethier 
szavai szerint : Ils se distinguent par la relieure en veau (un en per-
chemin) sur laquelle il y a des bordures d'abeilles et le timbre en 
buste du Duc avec la legende Franciscus Sforza Mediolanensium 
Duc POMPPP. Úgy látszik tehát, hogy Corvin János csakugyan 
megküldte a kért kéziratot a milanói herczegnek, s hogy ez azt 
újra bekötve, három más kézirattal együtt küldte vissza, feltéve 
hogy a herczeg ki nem cserélte a kölcsön vett példányt, mert a 
kezünkben lévő kézírat nem is Festus Pompejus egész munkája ha­
nem csak Paulus üiaconus kivonata. 
Hogy Corvin János sokat foglalkozott a Corvinával, ez azon 
az országnagyokkal kötött szerződésből (1490. jun. 17.) is világos, 
mely szerint a budai vár kezénél hagyatott, a melynek egyik pontja 
következőképen szól : 
„Similiter etiam Bibliothecam pro regni décore exstructam 
libris exhauriri non patiatur, sed universos libros ibidem relinqui 
faciat, liceat tarnen eidem cum consilio et revisione Praelatorum et 
Baronum, aliquos pro suo usu de illis recipére et de bibliotheca 
extrahere." 
Figyelemre méltó még a Tertullián codexnek (Dethiernek 14. 
száma.) végén látható e jegyzet : „Finivi transcurrendo Nitrie die f 
Juny 1468. Emendare bene non potui propter inemendatum exemplar." 
Ugyan ezen emendator kezeírásával találkozunk egy codex végén, 
mely Farkas Lajos könyvtárával jutott a Múzeumba, itt azonban 
Mátyás czímere bizonyára későbbi ügyetlen hamisítás, de a kézírat 
mégis a Corvinához tartozott, mert ugyanazon kéz mint az előbbi 
írta végére a következő szavakat : „Finivi legendo et j^gnando die 
26 Septembris 1470 (Jo.)." Végre egy harmadik codexen Tacitus tö­
redékein (Dethier 6-dik száma.) ismét ugyan ezen kéztől olvassuk a 
Colophont „Jo. Ar. Legi transcurrendo 1467 sedmansit inemandatus." 
Mind a három kézírat a florenczi jelleggel bír, az első Mátyás 
czímerével díszes, de mind a három aligha nem Vitéz János könyv­
tárából került a Corvinába, mert "Vitéz volt 1467-ben, 68-ban, 70-ben 
a nyitrai püspökség administratora, hol a úgy látszik külön leírót 
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vagy emendatort tartott, neve a kezdő betűk tanúsága szerint Joannes 
Aretinus, Arezzói János lehet, kinek kezére meg a Terentius széljaví­
tásaiban is reá ismerünk. Ki lett legyen ezen Arezzói János, azt alig 
lehet biztossággal meghatározni ; nem lehetetlen, hogy Giovanni 
Tortello Arezzóból, ki a pápa könyvtárát hozta rendbe. Leonardo 
Bruni ez időben Leonardus Aretinusnak írta magát, Carlo Marsup-
pini Carolus Aretinusnak, így Giovanni Tortello is Joannes Areti­
nusnak nevezhette magát. Tudjuk, hogy kitűnő humanista volt, 
magyarországi útjáról azonban sehol nem találunk említést. 
Theophrast könyve a plántákról (Dethier 7. száma.) azért is 
nevezetes, hogy erre Vespasiano Bisticci a florenczi könyvárus reá 
írta nevét: „Vespasianus librarius Florentinus fecit íieri Florentiae." 
Vespasian tudvelevőleg maga is író volt s megvannak tőle neveze­
tesebb kortársainak és ismerőseinek biographiái. Midőn V-ik Miklós 
pápáról ír, megjegyzi hogy Theodorus Gaza az ő megbízásából for­
dította le Theophrastot. A kellemesen csevegő könyvárusnak egy másik 
megjegyzése is némi világot vet egy oly kérdésre, mely eddig nincs 
megfejtve. Több író a Corvinában létezett könyvek számát 50,000-re 
teszi, mit számos tudósok lehetetlennek tartanak. Ezen kérdésre nézve 
nézetem szerint határozó az akkori olasz könyvtárak nagysága, 
már pedig Vespasian midőn Giovanni Tortelloról emlékezik meg, azt 
mondja, hogy Miklós pápa reá bízta könyvtárát, melyet ő rendezett, 
„el is készítette a leltárát s bámulatos a könyvek mennyisége, me­
lyek e könyvtárban voltak, ő k i l enczeze r köte tnek mondta." 
Ez tehát rendkívüli számnak tartatott, tudjuk azonban szintén Ves-
pasianótól, hogy az urbinoi herczeg könyvtára Mátyás idejében még 
nagyobb volt a pápáénál, s hogy a Corvina a leggazdagabbak 
közé számíttatott; még is a 9000 és 50,0000 közt oly nagy a 
külömbség, hogy mi is kénytelenek vagyunk az utóbbi számot túl­
zottnak tartani. Ha azonban a kisebb számot is elfogadjuk, s avval 
a híres könyvtárból megmentett kézíratok ritkaságát összehasonlítjuk, 
fajdalom fogja el lelkünket s Goethével felsóhajtunk 
— Wir tragen 
Die Trümmer herüber und klagen 
Ueber die verlorene Schöne. 
Ha a szultán ajándékát figyelmesen vizsgáljuk, két kérdés merül 
még fel minden bibliographnál ; az első váljon mind ezen kézírat 
csakugyan Mátyás könyvtárához tartozott-e, a másik váljon lehet-e 
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remélni, hogy Sztambulban az ismert codexeken kívül még több is 
fel volna található ? 
Az elsőre nézve elég biztosággal adhatunk igenlő feleletet, 
mert nincs tudva, hogy a törökök valaha máshonnan is vittek volna 
el könyveket mint Budáról. Szolimán idején kívül nyugoti könyvekre 
semmi súlyt nem fektettek, még a byzanczi császárok régi könyvtára 
is elpusztult vagy elkallódott kezők alatt, hiszen azon 70 codex közül, 
melyeket európai tudósok Konstantinápolyban láttak, csak egy tartozott 
a régi császári könyvtárhoz : Szt. János Evangélioma, melynek végén 
Alexius Comnenus neve fordul elő, s talán még két történelmi kéz­
írat. Más részről fel sem tehetjük, hogy a Corvina minden könyve 
el lett volna látva Mátyás király czímerével, sőt állíthatjuk, hogy csak 
azokon találjuk a gyűrűs hollót, melyek egyenesen az ő számára 
írattak le akár Budán, akár Elorenezben ; ezek díszesebbek ugyan, 
de irodalomtörténeti tekintetben kevésbé érdekesek, minthogy más 
ismeretes codexeknek, főleg a Laurentiaua kéziratainak, másolatai. 
Azok miket Mátyás készen vett, nélkülözik czímerét, s ilyenek az 
ajándékozott kötetek legtöbbjei. 
A mi a második kérdést illeti, váljon rejlik-e még Sztambul­
ban több Corvina-kézirat, mint a mennyit eddig ismerünk, s lehet-e 
reményünk, hogy boldogult Toldy Ferencz álmai teljesülhessenek, 
hogy Janus Pannonius magyar grammatikája vagy bármi más ma­
gyar kézírat onnét kerülhetne napfényre; erre biztos feleletet alig 
adhatunk. Azon körülmény azonban, hogy a Kubbe Altiban őrzött 
könyvek most az Eszki Szeraj egyik köskjében vannak elhelyezve, 
mely könytárúl szereltetett fel, inkább gyengíti reményeinket. Igaz 
hogy az Eszki Szeraj könyvtárának lajstromát sem bírjuk még, holott 
ez is reánk nézve érdekes volna s megszerzése alig akadna komoly 
nehézségekre; azonban nem igen valószínű, hogy ott nevezetesebb 
Corvina-könyv találtatnék, ezt már a jelen alkalommal megküldték 
volna nekünk, úgy a mint a Terentiust, a spanyol Aristotelest, a 
Cicerót in Verrem megküldték, melyekről eddigelé senkinek tudo­
mása nem volt. Még kevésbé járhatunk annak végére, nem maradott-e 
még a Kubbe Alti valamely szobájában még több régi codex. De 
annyit még is kívánatosnak tartanék, hogy az Akadémia Elnöksége 
Gróf Zichy Ferencz nagykövet útján igyekezzék megszerezni az Eszki 
Szerajban felállított nem különösen nagy könyvtárnak lajstromát, 
még úgy is, ha ebből a keleti nyelveken írt számos kézírat kimaradna. 
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európaiak ál tal l á to t t nyuga t i nye lveken í r t codexek. *) 
Legújabb időben több nyugat-európai tudósnak sikerűit az idé­
zett helyiségben őrzött könyvtár némely példányait látni ; jelesen a 
Konstantinápolyban lakó Mordtmannak háromszor, egyszer Fischen-
dorf, másodszor Lepsius társaságában. — Az 1862-ki május havában 
két ízben látták e könyvtár több darabjait Kubinyi, Ipolyi és Henszl­
mann ; végre 1863-ban az osztrák nagykövet Dethiert, konstantiná­
polyi lakost küldte ki e czélra. Mordtmann, Kubinyiék és Detbier 
lajstromozták az általuk látott könyveket, és lajstromuk összehason­
lítása a következő eredményre vezet : 
/ . Detkiernek lajstroma. 
P r o f a n í r ó k . 
*Ehetorica Georgii Trapezontii. 
*Plauti Comoediae. A kiadott 20 színdarab. 
*Plinius et alii panegyristae. 
* Polybii Históriáé Nicolai Perottii. 
* Scriptores Históriáé Augustae, Aurelius Victor, Aelius Spar-
tianus, Julius Oapitolinus, Aelius Lampridius, Volgatius (sic) Galli-
canus, Trebellius Pollio, et Flavius Vopiscus. 
*Cornelii Taciti fragmenta: Annales et história. Semmi mi 
ki nincs adva. 
*Teophrastus de Plantis Theodon Gazae Salonici. 
* Cornmentarii Julii Caesaris Libri XIV. 
* Svetonii vita XII. Caesarum 1487-ki évvel. 
*Silii Italici poetae de 2-do bello punico Libri XVII. 
*) H e n s z l m a n n I m r é n e k az Akadémia 1864. april 25-én bemuta­
tott jelentése. A *-al jelölt codexeket immár hazánkban bírjuk. 
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* Augustinus de Civitate Dei. 
*Ohronieon Eusebii, traductum per Hyeronymum cum additioni-
bus Prosperi. 
* Eusebii de praeparatione evangelica, opus traductum per üe-
orgium Trapezuntinura 1449—1455. közt. 
* Tertulliauus adversus Marcionem, opus traductum per Sep-
timium Florentinum. 1468-ban Nyitrán fejeztetett be leírása. „Finivi 
traoscurrendo Nitrie de 11 Junii 1468. Emendare bene noo potui pro-
pter iuemeudatum exemplar." Ezekből Kubinyiék láttak és meghatá­
roztak Dethier-rel egyezőleg tizenkettőt, Mordtmann ezeknek csak 
hármát látta, t. i. Eusebiust, Tertulliant és Julius Caesart, a kettőt 
Kubinyiék nem látták. Mind a 14 kézírat kétségen kívül a Corviná­
ból származik, ezt egyezőleg állítják Dethier és Kubinyiék. 
/ / . Dethier lajstroma. 
P r o f a n í r ó k . 
* Reguláé grammaticales, versus et prosa. 
* Cicero de amicitia, de oratore, de senectute, de officiis, som-
nium Scipionis et alia, in fine epistola Sti Bernardi. 
*Gabrielis de Concurrezio Mythologia antiqua. 
*Scriptores Históriáé Augustae ut supra Nr. 5. Spartianus, 
Capitolinus, Lampridius, Gallicanus, Pollio et Vopiscus. 
* Vitruvii de architectura volumina duo in foliis 129, et Can-
didi peregrine historié 1463-ki évvel. 
* Festi Pompeji Lexicon vocum latinarum. 
*Quinti Curtii Euíi historiarum Alexandri magoi 1491-ki évvel. 
E g y h á z i í r ó k . 
Biblia latina. 
* Itinerarium démentis papae traductum ex Greco per Rufinum 
Aquilegiensem. 
Dethier második lajstromának Mordtmanu csak hat, Kubinyiék 
csak négy darabját látták, t. i. a grammatikát, Cicerót, Concurrezio 
mythologiáját ós Kelemen pápa itinerariumát. 
A felhozott 23 kéziratban nincsen semmi, a mi nem volna 
kiadva. 
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Dethiernek jegyzéke itt végződik, mert ő figyelmét csak a 
Corvinának bizonyos, vagy valószínű darabjaira térj észté ki ; azon­
ban voltak a Corvinában kétségkívül oly könyvek is, melyeket 
Mátyás nem íratott le egyenesen könyvtára számára, hanem készen 
vett meg. A szerail ezen gyűjteményében lehetnek tehát a Corviná­
nak oly codexei is, melyek Mátyás kéziratainak jellegét nem viselik 
magukon ; ez pedig annál bizonyosabb, mert Mordtmann, ki megint 
görög codexet keresett, határozottan állítja, hogy a szerailban nyo­
mát sem találta a Palaeologok könyvtárának. 
Ezen könyvek közül látták : 
III. Kubinyiék lajstroma. 
P r o f á n k é z í r a t o k . 
*Vita Hadriani aliorumque imperatorum. 
* Liber Synonimorum Ven. Magistri Simonis Januensis. 
*Magistri Campani Glossarium. 
* Liber posteriorum Aristotelis. Magistri Pauli de Venetiis ; 
íratott 1449-ben és 1451-ben. 
História Naturalis cum figuris. 
* Versus varii. 
Evxleí&ov rzwfASTQÍa és tHQO)Voq ale^avdoeíov èiriTieSov 
Kisebb görög codex. 
Még egy kisebb görög codex. 
Nagyobb görög codex rósz állapotban. Történeti munka a Kom-
nenok korából. 
Olasz Seneca. 
* Olasz Dante, képekkel. 
Illyr codex. 
* Historiographus, kezdődik Nagy Sándorral. 
E g y h á z i k é z i r a t o k . 
* Spéculum humanae salvationis, képekkel. 
* Alberti magni de mineralibus. 
Nagy Antiphonale, zsoltárral és rituáléval. 
Szt. János evangéliuma görög nyelven. 
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Ezek közt látta Mordtmann is az Antiphonalét, Dantét, Simonis 
Synon. Aristoteles posterioresét, és a nagyobb görög történeti görög 
codexet ; de ezeken kívül látta még a következőket is : 
IV. Mordtmann lajstroma. 
P r o f á n kéz í r a t ok. 
Ein kabalistisches Work. 
Homerus cum Kustathii scboliis. 
Ptolemaei Astronomie 
Idem. 
Diogenes Laërtius: Leben und Meinungen der Philosophen. 
Ein Manuscript unbekannten Inhaltes. 
Aristoteles /hol tmov (toQiiav. 
Aristoteles 1/tQÍ yeveasioi (p-froça . Proeli Diadochi Lycii 
UTOI/FIAOOI^ evnr/j;. Heronis opera georuetr. hydrostatica. Pythago-
rae Carmen aureum cum commentariis. Phooydis gnomae. 
Ptolemaei geographia. Dionysii Periegetae Descriptio orbis. 
Eudemii Ehetoris Jtèy&wv XQqatpuaV ovPUy.ioyij. 
Ein griechisch-lateinisches Wörterbuch. 
Ein Werk medizinischen Inhaltes. 
Hesiodi Theogonia cum commentariis 
História Universalis. (Byzantin, (iesch. Werk). 
Pindari Carmina. 
Noch ein Werk über Byzantin. Geschichte. 
neol? ISuouanjv (lateinisch). 
*Eine lateinische Grammatik. 
Acht Folioblätter mit allegorischen Eeiterfiguren der 7 Plane-
ten mit lateinischen Versen. 
*Eiu chirurgisches Manuscript, sehr alt, mit vielen Figuren. 
*Aristides et Catonis Censoriui vitae e Plutarcho in latinum 
versae a Francisco Eibaro Veneto. 
Liber Trogi Pompeji. 
Ein Buch über Logik. 
P. Candidi üramuiaticon L. IL eiusdem peregrinae históriáé 
III. 
O a t a l o n i s c h . 
*Eine sailing direction für das Mittelmeer. 
Descriptio Insularum Arcbipelagi. — Beide sehr merkwürdig. 
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T ü r k i s c h . 
Skizzenbuch eines türkischen Hofbeamten. 
E g y h á z i k é z i r a t o k . 
Eeflyqoiz Tijg ßtßXov, TOP ilta%VijQiov xai ly/.wuMV TOV /iaßid'. 
Antonii Monachi JSwaymyti IF^.OOV. 
Ein himnologisebes Manuscript. 
Ein ascetisches Werk. 
G l a g o l i t i s c h e S c h r i f t . 
Die vier Evangelien slovenisch. 
Heiligen Legenden slovenisch. 
Kubinyiék és Mordtmann lajstromában van több kiadatlan, ú. m. 
a nagy görög, a Komnenek korából származó történet, P. Candidi 
két munkája stb. 
A KONSTANTINÁPOLYBÓL ÉRKEZETT CORVINÁK 
BIBLIOGRAPHIAI ISMEETETÉSE. 
Közli : Csontosi János.*) 
A Konstantinápolyból visszakerült kéziratokat három csoportra 
osztályozhatjuk. Az els&be tartoznak a kétségtelen Corvinák, melyek 
Mátyás király egyenes megrendelésére írattak és a czímlapon az ő 
czímerét viselik. 
A második csoportba helyezzük azokat, melyek nincsenek ugyan 
Mátyás király czímerével díszítve, de kiállítási jellemök vagy egyéb 
körülmények valószínűvé teszik, hogy Mátyás király könyvtárából 
származnak. 
A harmadikba azokat, melyek a Corvinák characteristiconját 
nem bírják, a mi azonban nem zárja ki azt, hogy vásárlás vagy 
ajándék útján Mátyás király könyvtárába kerültek, vagy a régi ma­
gyar királyi könyvtár alkatrészeit képezhették. 
*) Kedves kötelességemnek tartom itt T)r. Pulszky Károly úrnak, ki a 
Corvinák míitörténeti részének leírásában segédkezet nyújtott, őszinte köszöne­
temet kifejezni. 
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A kézíratok, melyeket IL Abdul Hamid szultán nagylelkűsége 
hazánknak visszaajándékozott, vörös, fehér és zöld színű bőrbe újra 
köttettek, úgy azonban, hogy a díszpéldányok régi kötéseiből csak 
a táblákat nélkülözzük, a metszet helyesebben a vágás, a szöveg 
előtti tiszta levelek (még azok is, melyek a táblákhoz voltak ragasztva) 
a régiek maradtak s úgy lettek mindenestől az új borítékba áttéve. 
Csak a papirkézíratokat s a hártyák közül néhányat vágtak újra 
körűi. 
A táblák külső részei, arany festékkel húzott többszörös csi­
kókból keretet képeznek, melynek csúcsában arany félholdak vannak, 
míg a közepén Mátyás király illetőleg Törökország jelvényeit tünte­
tik fel. 
Minden kézírat, többnyire 2-ik vagy 3-ik levélen, a török szul­
tán, török nyelven ragyogó arany betűkkel írt dedicatióját tartalmazza, 
mely Dr. Erődi Béla fordítása szerint így hangzik: „A törvényhozó 
szultán Szulejman khan ő felsége ideje óta, a topkapui császári pa­
lota könyvtárában őrzött könyvek közül való. — Az oszmán biro­
dalom padisahja, a felséges II. Abdul Hamid khan ő felsége, Ma­
gyarország tudomány egyetemének adott ajándéka. 1294 (1877.) 
Kebbi ül evvel 25-én." 
Megjegyezzük, hogy a visszakerült kézíratok legtöbbje, rendes 
könyvtári signaturával van ellátva s némelyiken háromféle : u. m. 
török, latin és franczia jelzést találunk. 
I. 
KÉTSÉGTELEN CORVINÁK. 
Latin nyelven. 
1. T h e o p h r a s t u s : D e H i s t o r i a P l a n t a r u m L i b r i D e c e m 
et De C a u s i s P l a n t a r u m L i b r i Sex. Ex G r e c a L i n g u a 
in L a t i n a m T r a d u x i t T h e o d o r us G a z a G r e ç u s T h e s -
s a l o n i c e n s i s . 
XV. századi hártya-codex, ívrétben, 250 levél, 18 ékes ini­
tial issal. 
E kéziratot azért említjük első helyen, mert Mátyás király 
megrendeléséből a ílorenczi Vespasiauus bizományában készült, s a 
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visszakerült Corvinák között minden jellegét összevéve a legfénye­
sebb. — Fehér, itt-ott ügyesen foltozott hártyára, kerekded göm­
bölyű minusculákkal szépen de hibásan van írva; a hibák sem in­
dikálva sem kijavítva nincsenek, eonportálva tehát nem volt. — Két 
részből áll, s elsőben Theophrastusnak : a növények történetéről, má­
sodikban a növéuyek származásáról czímű munkáit foglalja magá­
ban ; görögből latinra fordítva. 
Az írás tintával húzott vonalokon egész hasábban foly, a dísz­
lapon 29 a többi lapokon 33 sort tesz ki, a fejezetek inscriptiói 
vörösek, a levelek széles margóval birnak. Kevés molynyomot le­
számítva, kitűnően van conserválva. 
Az eredeti boríték táblájához tartozó — de számításba nem 
vett — hártya-levél 1-ső lapján, egykorú cursiv írással olvasható; 
„Vespasianus FJorentinus fecit íieri florentie" — miből megtudhat­
juk, hogy e codaxet Vespasianus*) Bisticei, a híres florenczi kéz-
íratkereskedő készíttette, kivel hazánkból az esztergomi és kalocsai 
érseken s a pécs i püspökön kivűl, Mátyás király is üzleti viszony­
ban állott. Egy üres a régi kötésből fönmaradt hártyalevél után, 
következik egy másik tiszta levél, melynek innenső lapja üres, túlsó 
lapja pedig fényes aranynyal beszegett zöld babérkoszorút tüntet 
elő. Ennek belsejében, a latin fordító előszava, arany majusculákkal 
következőkép jeleztetik: THEODOR! GRECI THESSALONICENSIS 
AD THOMAM SUMMUM PONTIFIÜEM DIVUxM THOMAM NICO-
LAUM QUÍNTUM PREFATÍO IN THEOPHRAST1 LIBROS QUOS 
EX GRECO TRADUXIT. Ä . 
*) Vespasianusról érdemesnek tartjuk itt fölemlíteni, hogy a középkori 
kézíratkereskedőktől eltérőleg, kiilönez szokása volt a bizományában készült kéz­
íratok némely jelesbbikét saját nevével jelölni meg. Így Oxfordban őriztetik egy 
Cyprianus, melynek első levelén olvasható : „Vespasianus librarius florentinus 
huné librum florentie transeribendum curavit" ; s ugyanott egy Claudius Dona-
tus eommentarinsain áll : „Vespasianus librarius florentinus feeit seribi florentie." 
— Mind a két kézírat kitűnően van kiállítva. — (Alb. Kirchoff: Die Hand-
sehriftenhändler des Mittelalters. "Leipzig, 1853.) Hasonlóképen: Palermo F., (i 
manoseritti palatini di flrenze. Vol. I. Firenze, 1853. Fol. p. 110—112.) említi, 
hogy egy „Epistola di San Girolamo e Demetriade ; sermone di San Bernardo ; 
11 libro delle meditazioni di San Bernardo ; La invenzione del eorpo di Santo 
Antonio" ezimíi vegyes tartalmú codex előlevelén ezen felirat áll: „Iste liber est 
mei Vespasiani filippi feci seribi, xaire, xaire." 
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Az első levél első lapjának három széle ki van festve. A mi-
nirozást fényes arany csikók szegik be, melyek közönként apró fél­
körökben kidomborulnak, ezekből vékony tollvonások indulnak ki, 
melyek fényes arany bogyókban végződnek. A kifestésen két egy­
mást többször keresztező aranycsik fut végig. Ezek körűi fehéren 
hagyott, tollal rajzolt körvonallal biró indák kúsznak, köztük ge-
niusok, madarak s lepkék üldögélnek. A szabadon maradott közök fe­
hérpettyes vérvörös zöld és kékkel kiszínezvék. 
Az alsó lapszéli ékítmény közepén, fényes arany karikákból 
álló Ián ez keretben, melynek közei szintén vörös és zölddel vannak 
kitöltve, kék alapon díszlik Mátyás király hatszögletű ezímere, lapos 
lemezkoronával. Az első és harmadik mezőben a négy ezüst és vö­
rös pólya, a 2-ikban és 4-ikben a kettős farkú cseh oroszlán, s a kék 
szivpajzsban, arany ágon álló holló látható, csőrében arany gyűrű­
vel. E szivpajzs a Corvin-codexeknek legismertetőbb jelvénye. 
A codex díszítése bizonyos tekintetben a többi Corvinák díszí­
tésé iől eltér, a czímlap kerete nem fehér pettyes kék, hanem fé­
nyes arany csiktól van beszegve s a miniatűrt képező initialisok 
nem egészen aranyból valók, hanem mindeniknek közepén fehér 
pettyes vörös esik vonul végig. 
A felső lapszéli diszítmény alatt kezdődik Theodorus Gaza for­
dítónak dedicatiója V. Miklós pápához, a következő felirattal : „IN-
CIP1T PREFATIO THEODOEI GAZI GRECI THESSALONICEN-
S1S AD NICOLAUM SUMMUM PONTIFICEM QUINTUM IN 
THEOPHRASTÜM DE PLANTIS EX GRECO IN LATINO TRA-
DUCTUM" ; alább pedig a szöveg: „Quam magna exultare leti-
tia possint homines nostre etatis" stb. és tart egész a második 
levél első lapjáig, hol ezen szavakkal végződik : „Te enim non 
secus ac Deum piissime invocantes opus incepimus. Finis. — A 
dedicatio után, ugyanazon a lapon kezdetét veszi a fordító előszava 
Theophrastus munkáihoz: „THEODORl GRECI TIIESSALONICEN-
SIS PREFATIO IN LIBRIS THEOPHRASTI DE PLANTIS QUOS 
EX GRECA LINGUA IN LATINAM TRADUXIT." — „Prefandum 
illud Heracliti dictum" szöveggel s 5-ik levél második lapján vég­
ződik : „EXPLICIT PREFATIO." ugyanott olvasható Theophras­
tus munkáinak inseriptiója : „THEOPHRASTI DE HISTÓRIA PLAN 
TARüM LIBER PRIMUS INCIPIT FELICITER", mely után az 
első szakasz szövege következőkép kezdődik : „Plantarum differentias 
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reliquam" etc. ; ezután teljes kilencz szakaszon keresztül tárgyalja 
szerző a növények történetét, egész 126-ik levél első lapjának közepéig, 
hol az alig megkezdett X-ik szakasz befejezetlen maradt s az utolsó 
„ex parte vocare herbarii soient" sor után olvassuk : „hic deficit 
quia in codice greco amplius non reperiebatur." E szakasz tehát 
csonka, mert a fordító a görög codexben több szöveget nem.talált; 
a lap másik fele, valamint a túlsó lap üres. — 127-ik levél első 
lapján Theophrastusnak másik munkája következik : a növények 
származásáról, „Theophrasti De Causis Plantarum Liber Primus Incipit 
Féliciter", ugyanott kezdődik a szöveg : „Plantarum conplures esse ge-
nerationes" etc., s hat szakaszban folytatva, 250-ik levél első lap köze­
pén végződik : „bee seorsum per se explanari dignius est. Finis."Evvel 
a codexnek vége szakad. A lap többi része üres. — 
À codexben foglalt munka szerzőjéről, fordítójáról s iratási ide­
jéről megjegyezzük a következőket. 
Theophrastus görög bölcsész, Kr. e. 390-ben Lesbos szigetén 
Eresus nevű városban született s Platónak, Aristotelesnek volt ta­
nítványa. Tudománya és ékesszólása a görög bölcsészek között ki­
tűnő helyet biztosított neki. Aristoteles barátságával tisztelte meg, a 
peripatetikus iskola vezetésében utódjául s nagybecsű könyvtárának 
örököséül rendelte. Százakra menő bölcsészeti, természettudományi, 
erkölcstani és dialektikai munkákat írt, melyek azonban csekély 
számban jutottak reánk. — 
A fordító, Theodorus Gaza azon görög tudósok közül való, 
kik Görögországnak s különösen Konstantinápolynak a törökök általi 
meghódítása következtében, a művelt világ minden pontjára elszé­
ledve, itt új hazát és tudományos foglalkozást találtak. Különösen 
Olaszország főbb városai nyújtottak a bujdosóknak menhelyet, hol 
ez időtájban a fordítón kivűl : Joannes Argyropulos, Emánuel Chry-
solorus Demetrius Chalcondyles, Marcus Musurus, Georgius Trape-
zontius, Joannes Aurispa, Antonius Damilas, Cäsar Strategus, Joan­
nes Thessalus, Charitonymus Hieronimus, Hieronimus Cosmas, De-
metrius Sguropulus, Johannes Rhosus, Michael Saliardus, Joannes 
Lascaris, Nicolaus Perotti és mások, részint mint fordítók és taná­
rok részint mint kitűnő leírók foglalkoztak. 
Mint thessalonikai tudós 1430-ban Olaszországba jött s itt a la­
tin nyelvben annyira tökéletesítette magát, hogy ezt a göröggel 
egyformán bírta. Már azelőtt keresett leíró volt s most mint latin 
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fordító- lett ismeretes. V-ik Miklós pápa, ki a vatikáni könyvtárt 
3000 kötettel gyarapította, több görög munka fordításával bízta meg, 
s Rómában állandóan az ő számára dolgozott. Theoplirastust is az 
ő megbízásából fordította. Átalában e tudós pápa áldozatkészségének 
sok görög munka latin fordítását köszönjük. 
A fordító Olaszországba jövetele 1430-ik s V-ik Miklós pápa 
uralkodásának ideje 1449—1455-i időszakra esvén, Theophrastus fordí­
tásának ezen időközben kellett történnie, mert a prohemium még V-ik 
Miklóshoz van intézve. A fordítás újdonságánál fogva kapós volt s 
többszörösítésével a kézíratkereskedők jó üzletet csináltak. Mátyás 
király — ki úgy látszik a reál tudományoknak is kedvelője volt, 
mert a visszakerült kézíratok közül hét e tudományokból való — 
Vespasianusnál rendelte meg s ez a megbízatásban, mint a codex 
kiállítása mutatja, kitűnően járt el. Mivel pedig Vespasianus 1483-ban 
az üzlettől már visszavonulva élt, a codex íratási ideje ezen eszten­
dőnél későbbre nem tehető. 
A Kubinyi- Ipolyi- és Henszlmann-féle (kéziratban létező) 
lajstrom nem említi, Dr. Dethier szerint violaszínű bársonyba volt 
kötve. Vágása a régi s arany alapon, zöld, vörös és kék lomboktól dí­
szítve a függélyes részben színes majusculákkal olvassuk: „THEO­
PHRASTUS DE PL AMTS." 
Magassága 34, szélessége 23 centiméter. 
2. M. T. Ciceronis . C. V e r r e m Ora t iones . 
Hártyacodex a XV-ik századból, ívrét, 166 levél, év nélkül, 7 
aranyozott kezdőbetűvel. 
A nedvességtől sokat szenvedett. A penész nyomai minden le­
vélen látszanak, a felső margók rothadtak, az első négy levélben a szö­
veg is meg van támadva sőt a czímlap felső ékesítóse is csonka. 
Tartalmazza: Cicero hét beszédét Verres ellen. — A hártya 
fehér, a vonalak tompa eszközzel vannak bekarczolva, az írás jel­
leme : gömbölyű minuscula, mely mindinkább a cursivba megy át-
Tizenhat, tíz leveles és egy hat leveles quaternióból áll. — 
A beszédek inscriptiói vörös capitalisok, a kezdők aranynyal be­
szegett miniaturokat képeznek, a szövegben javítások nincsenek. 
— Az első levél első lapjának három széle ki van festve. A festé­
sen két fényes arany esik fut végig, mely körül fehéren hagyott 
indák kúsznak ; ezek közt egy szarvas, madarak, lepkék és virágot 
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tartó erotok ülnek. A közöket fehér pettyes kék, zöld és meggyszín 
mezők töltik ki. A függélyes-lapszél közepén az arany csikók kétszer 
kereszteződnek. A négy szögben, melyet képeznek, sárga alma van. 
Az alsó lapszél közepén, arany szegélyű, monoru alakú zöld ba­
bérkoszorúban, látjuk Mátyás király kilencz szegletű lemezkoronás 
ezímerét, a magyar- és csehországi jelvényekkel, a szívpaizsban az 
ismeretes hollóval. A koszorú levelei között két oldalt három sárga alma 
van s a paizs jobb oldalán lévő arany M. ós baloldalán arany A. 
betű, Mátyás király monogrammját „Mathias Augustust" fejezi ki. 
Két oldalt kis távolságra a czímertől, a lombokban két húsos 
gyerek ül s kezében sárga virágot tart. 
A codex arany majuskulákkal írt inscriptióval kezdődik : „M. TUL-
LII CICERONIS C. VERRE M ORATIO PRIMA INCIPIT FELICI­
TER." Ezután a szöveg következik: „Si Quis vestrum Iudices aut eorum 
qui adsunt forte miratur" etc. s tart hét könyven keresztül 165. levél 
2-ik lapjáig, hol : „quam improbos accusare necesse est. Finis Deo 
Gratias. " — szavak után, a VII-ik beszéddel a codexnek is vége van. 
Sem Dethier, sem Mordtmann, sem a Kubinyi-féle lajstrom nem 
említi s így egykorú kötéséről nem szólhatunk. A vágás egykorú s 
arany alapon színes lombozatos diszítés közt, kék, zöld és vörös majuscu-
lákkal a munka czímét tünteti fel : „ORACIONES C. IN VERREM.« 
Magassága 34, szélessége 23 centiméter. 
3. C l e m e n t i s P a p a e S u c c e s s o r i s P e t r i I t i n e r a r i u m . 
(Per Rufinum Presbiterum Aguilegiensem traductum.) 
Hártyacodex XV-ik századból, ívrét, 134 levél, 3 lapszéli dí­
szítéssel és 13 fényes arany kezdővel. 
A legkevósbbé jól conservait Corvin-codex, mely a másodrendű 
Corvinák fényesebbjeihez tartozhatott. 
A finom fehér hártyalevelek a nedvességtől penészesek s az 
alsó részben rothadtak; a szöveg sok helyütt olvashatlan, máshol a 
hártyával együtt pusztult el. Különösen az első táblához közel eső 
levelek szenvedtek. Az alsó margók elrothadt részei, az új kötéskor 
hártyával és papírral lettek kifoltozva. 
Kerekded kis betűkkel egész hasábban van írva, az írás szép, 
tintavonalokon foly s levelenként 35 sort tesz ki ; a fejezetek inscriptiói : 
vörös capitalisok, a quaterniók száma 13, és négy levél. A szöveg vörös 
tintával van javítva s a margókon sok jegyzet és javítnoki jelzés jön elő. 
12* 
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A hibás helyek jelzésénél a „No. be. (Nóta bene) jegyzettel gyakran 
találkozzunk, melynek vonásai a nyitrai emendator*) kezét sejtetik. 
A szöveget megelőző tiszta levél második lapja, violaszínű, sátor­
módra redőzött nagy függönyben, mauzoleumszerű emlékkövet ábrá­
zol, melynek két korinthusi oszloptól védett tábláján, arany majus-
culákkal a codex tartalmát olvassuk: „IN HOC CODICE CONTINEN-
TÜE LIBEI DECEM CLEMENTIS SÜMMI PONTIFICIS ET 
PETÉI APOSTOLI SUCCESSOEIS EX GEECO IN LATINUM 
CONVEESI PEE EUFINUM PEESBITEEUM." 
A czímlap festése igen fényes, de az alsó részben a rotha-
dástól meg van csonkítva. A három margót arabeszkes ékítmény 
foglalja el, melyet két fényes aranycsik hasít végig ; ezek kisebb és 
nagyobb négyszögben keresztezve egymást, közönkint egész és félkö­
rökben domborulnak ki s csúcsos négyszögben végződőek ; a négyszö­
gek és körök belsejében almák, sárga virágok és arany vonásokkal biró 
kék mezők vannak ; a csikókat fehér kúszó indák fonják körül, a kö­
zöket a r a n y pettyes zöld, kék és vörös mezők töltik ki, a lombok 
között erotok, madarak lepkék és gyümölcsök láthatók. 
Az alsó lapszéli festésben arany karikától övezve, kék mező­
ben díszlik Mátyás király hat szegletű nyílt koronás czímere a ma­
gyar és a cseh jelvényekkel, a szívpaizsban az ismeretes hollóval ; 
jobbról M. balról A. betű; a karika körűi arany félkörökből álló 
díszkeret van, melynek közeit arany csikós kék, vörös és zöld mezők 
töltik ki ; a félkörökön belül arany domború vonalak nyolczszegletü 
csillagot képeznek, melynek csúcsaiban sárga virág van ; az így dí­
szített czímert két arany karikába foglalt nagyobb zöld babér koszorú 
veszi körül s az egész czímer-diszítést beszegélyezi. A czímert két álló 
és egy ülő erőt tartja, a második ülő erőt a nedvesség következtében 
elpusztult s csak a szárnya van meg." A codex initiálisai fényes 
aranyból valók s arabeszkes miniaturokat képeznek. 
Tartalmazza szent Kelemen pápának tiz könyvét Péter apostol 
missió-útazásairó). Szerző 90 —100-ig volt pápa s művét homiletikai 
modorban görögül írta. Latin nyelvre Euíinus tudós aquileai pap 
fordította, ki szt. Jeromosnak barátja s kora legkitűnőbb műfordí­
tója volt. 
A bibliographiában: „Eecognitionum Clementis libri X" czím 
alatt jön elő. 
*) A 9-ik és 10-ik számú eodexben. 
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A codex Euíinus praefaciójával kezdődik Gaudencius pápához 
s arany inscriptiója van : „EUFINI PEESBITEEI AQUILEGIEN-
SIS AD GAUDENTIUM SUMMUM PONTIPICEM PREFATIO 
IN TRADUCTIONEM ITINERAEII OLEMENTIS. Tibi quidem 
Pape gaudenti nostrorum decus insigne" eet. ; a T. kezdőbetű fényes 
arany s kék alapra festett miniaturban a szerzőt ábrázolja, a mint 
munkáját a pápának kézbesíti ; a pápa hármas tiarával, szakáinélküli 
képpel és arany kulcsokkal van festve. Második levél első lapján Kelemen 
pápa levele következik Jakab apostolhoz, Jeruzsálem püspökéhez : *) 
„CLEMENTIS PAPE SÜOCESSOEIS PETÉI AD JAOOBUM 
FEATEEM DOMINI DE OBITU EIUSDEM PETÉI ET DE OEDI-
NATIONE EPISCOPATUS Sül EPISTOLA INCIPIT FELICI­
TEE," mely a 7-ik levélen végződik. Ugyanitt kezdődik az érdem­
leges szöveg: „CLEMENTIS PAPE SUCCESSOEIS BEATI PETÉI 
1TINEEAEII PEEDICATIONIS EIUSDEM PETÉI LIBEE PEIMUS 
INCIPIT FELICITEE", s tiz köuyvön keresztül folytatva 234-ik 
levél második lapján végződik: „et non minorem ei honorem et gra-
tiam quam apostolo exhiberet." A codex colophonja: „ITINEEARII 
BEATI CLEMENTIS SUCCESSORIS BEATI PETÉI LIBEE DE-
CIMUS EXPLICIT FELICITEE." — Itt megjegyezzük, hogy a 
második és hetedik levél függélyes lapszéle, hol Kelemen pápa mun­
kái kezdődnek, arabeszkekkel van kifestve. 
Dethier lajstroma kötését nem említi, a Kubinyi- Ipolyi- és 
Henszlmann-féle jegyzék szerint vörös bársonyba volt kötve ; a vá­
gást arany alapon nem virágok, hanem színes koczkák díszítik s a 
függélyes rész a czímet mutatja: „ITINEEAEIUM CLEMENTIS.« 
Magassága 30, szélessége 23 centiméter. 
4. Q. C u r t i u s Ruffus: E e r u m G e s t a r u m A l e x a n d r i 
M a g n i R e g i s Macedonum L i b r i Novem. 
XV-ik századi hártyacodex, széles ívrét, 132 levél, 7 fényes 
arany nagy kezdővel, év nélkül. 
Beatrix királyné czímerével díszített codex, mely Quintus Cur-
*) E levél több kiadásból hiányzik. 
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tius Ruffus római történetírónak, Nagy Sándor viselt dolgairól írt 
kilencz könyvét foglalja magában. 
A czímlap kettős arany csiktól szegélyezett díszkoretet képez, 
mely az első lap mind a négy margóját kitölti. A keret belseje 
arabeszkekkel van díszítve, melyek azonbaü a többi Corvina-arabesz­
kektől különböznek ; arany csikóktól keresztül hasítva nincsenek s a 
lombok között semmiféle emberi vagy állati alakot nem mutatnak 
fel. Az alsó részben, zöld babér koszorútól körítve, kék mezőben 
látjuk Beatrix királyné négyeit paizsát, arany lemezkoronával. A füg­
gélyesen hasított paizs első és 4-ik negyedében, első helyen orszá­
gunk pólyái, mellette kék alapon az Anjou-ház arany liliomai, a 
harmadik ezüst mezőben a jeruzsálemi arany kereszt, s a második 
és h a r m a d i k negyedben , az arragoniai arany és vörös czob-
rok állanak. 
Fehér hártyán van írva gömbölyű kis betűkkel, a levelek eg 
hasábosak s tompa vonalokon 32 sort tüntetnek fel, a quaterniók 
száma 16, és négy levél ; a közepe felé tíz levél két centimeternyire 
rothadt. — A szövegben sem inseriptiók sem javítások nincsenek s 
a széles margókon mindössze csak két jegyzet van, két különböző 
kéztől. Az egyik a 83-ik levélen: „Scytharum oratio," a második az 
olvasótól származik s szerző azon passusára 108-ik levél első lapján : 
„Ecquidem plura transcribo quam credo" ezt mondja: „bene dicis." 
A szövegben nagyobb közök vannak, a III-ik könyv ,,Interim dum 
talia fièrent ab Alexandro" etc. eltérő szöveggel kezdődik, s két 
könyv elejéről a kezdőbetű hiányzik. 
A szöveget megelőző tiszta hártyán a következő chiffrirozott 
írást találjuk: „Anno domini millesimo. Lxxxx primo . ^ 2 -rr-
f X O ^ l ^ X 0 2 X = | ^ £ - r r o 2 2 CJ34W24&86 <f X02(o2 8^r-
w 2 , y 8 Q [ 4 9 62 40 |£-rT-6Q[2X ( f 2-rr 8 —10 2 e& zX^sO-rr 
T 8 9 U | L ~ 6^_8 |i •©• 6 — - | - fi4 ? M " ^ 4 8 ^ : 1 4 9 0 
%XQ Xw4e 8 _|^ | etc. | f 2— f X02o>2Q[X f 2"T7-Q2 X j L 6 
C|D — = £ « 8 0 J ^ -rr+ 4 t i 64QJ. 2Xo>2jo^4 94 
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 =\t etc. és alább 1492 . 
A codex arany capitalis iuscriptióval kezdődik: „QU1NTI 
CURTII EÜFFI RERUM GESTABÜM MAGNI ALEXANDRI 
REGIS MACEDONÜM LIBER PRIMUS 1NC1PIT." Az I arabesz-
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kes initialis, arany csíktól szegélyezett négy szöget képez, a szöveg kezdő 
sora polychrom arany (kisebb) majusculákkal vau írva : „INTEREA 
ALExander ad conducendum ex peloponeso mílitem Cleandro cum 
pecunia misso: ect," végződik 131-ik levél 2-ik lapján: Caeterura 
corpus eius a ptholomeo cui egyptus cesserat Memphim et inde 
paucis post annis Alexandriam translatum est, omnisque memorie : 
ac nominis honos habetur. „Quinti Curcii ruffi historiarum Alexandri 
magni Eegis Maeedonum liber nonus explicit." 
A 132-ik levél első lapján ugyanattól a kéztől folytatólagos 
írással a következő feliratú distichont találjuk : „Loquitus lector ad 
Vindelinum Spirensem artificem qui Q. (Quintum) creditit in lucera. 
Vindeline meus priushie redditurus in auras 
Spiritus et corpus linquet inane meum 
Quod tua nobilitas virtus atque inclita fama 
Peetore labatur candide amice meo" 
E versek a nyomdászt illetik, ki Curtius kiadását közrebocsá­
totta s azt bizonyítják, hogy a codex nyomtatott példányról volt 
leírva. Brunet e nyomtatott kiadás esztendejét, (miután az incunabu-
lák sorában az évnélküliek között foglal helyet,) 1470— 71-re teszi ; 
s mert a szövegelőtti levélen 1491-ből már jegyzetek vannak, a 
codexnek 1470—1490-ig terjedő időközben kellett íratnia. 
Megjegyzzük különben, hogy a Nemzeti Múzeum könyvtára 
már a Jankowich gyűjteményéből bír egy Curtius codexet, mely 
Florenczben 1467-ben Petrus Oennenius által íratva, egész kiállítá­
sában a határozott Corvinák jellegét viseli. 
Dethier szerint bársonyba volt kötve, melyet most vörös bőr 
helyettesít; a Kubinyi- Ipolyi- Henszlmann-féle lajstrom nem emlé­
kezik róla. Régi vágása fényes arany benyomott rózsákkal s a „Sue-
tonius" „Panegyrici" és más Corvinák arany vágásához hasonlít. 
Magassága 34, szélessége 24 centiméter. 
5. Eusebi i P a m p h i l i Chronica , cum interpretatione S. Hie-
ronymi presbyteri et superadditis Prosperi. 
Hártyacodex a XV-ik századból, nagy széles ívrét, 77 levél, 
egy nagy és tiz kisebb arany kezdővel. 
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Corvin-codex, Mátyás király korona nélküli czímerével. 
Tartalmazza Eusebius Pamphilus görög történetírónak világ­
krónikáját, Jeromos latin fordításában. Szerző a IV-ik században cae-
sareai püspök volt s theologiai, bölcsészeti, de kiváltképp történet­
tudományi munkákat irt, melyek neki az irodalomtörténetben első­
rendű helyet biztosítanak. Egyháztörténeti nagy munkája miatt, az 
egyháztörténet atyjának neveztetik; s „Chronieá"-ja is a középkori 
történetírásnak egyik legkiválóbb termékét képezi Kortani táblázatos 
kimutatásokkal, a világtörténetben szerepelt nemzetek dynastiáit Ninustól 
kezdve Constantinig synchronieus modorban sorolja fel, s a nevezete­
sebb világeseményeket rövid kivonatokbau külön rovat alatt adja elő. 
Három részre oszlik ; az e l s ő Ninus Ábrahámtól kezdve Trója 
veszedelméig, a m á s o d i k Trója veszedelmétől Constantin uralkodá­
sának 20-ik évéig, a h a r m a d i k VI. Valensig terjed — Az első rész 
tisztán Eusebiusnak müve, a második szintén az övé, de Jeromostól van 
kiegészítve, a harmadik rósz egészen a Jeromosé. — A mi codexüuk 
mind a három részt tartalmazza. Létezik ugyan még egy negyedik 
rész is, melyet Hieronymus után Prosper Aquitanus 455-ig folyta­
tott, de ez a codexekben nincs meg. Hogy a czím mégis azt mondja : 
„cum additamentis Prosperi" ez úgy értendő, hogy Prosper a maga 
chronikáját szintén elölről kezdte s miután Eusebius és Hieronymus 
munkáját egészen átvette volna, itt-ott némi toldásokat tett, a munká­
ban tehát az ő neve is említtetik. — Megjegyezzük különben Euse­
bius chronikájáról, hogy ennek eredeti görög példánya elveszett s 
most csak Jeromos latin és egy régi örmény fordításból ismerjük. 
A codex czíinlapja illnminálva van s két arany initialét mutat 
fel; a díszítés a lap három szélére terjed ki, de arany csikók nem 
hasítják keresztül, ahelyett alul arany arabeszk van, mely körül fehér 
ágak és lombok fonódnak ; a közök aranynyal és fehér pettyes zöld ós 
meggyszínű mezőkkel vannak kitöltve s az egész díszítést fehér pety-
tyes kék esik szegélyezi be, melyből finom tollvonásokon szemszőrös 
arany golyócskák futnak ki. A függélyes díszítésben egy fiatal ember 
mellképe s egy zöld köntösbe öltözött gyerek jön elő, a lombozatok 
közt meztelen gyerekek és tarka madarak láthatók. 
Az alsó díszítésben két erőt tartja Mátyás király hét szegletü 
czímerét k o r o n a n é l k ü l , melynek helyén három tollvonásból ki­
futó aranybogyó van ; a paizs alatt két hosszú színes (zöld és meggy­
szín) köntösbe öltözött alak és két csuklyás főnek arczéle látható. 
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Fehér hártyán gömbölyű minusculákkal nagy gonddal van 
irva; a levelek függélyesen rovatoltak, s a nem rovatos részen 40 
sorosak ; a vonalozás tompa, az inseriptiók vörösek, a vörös és kék szín 
a rovatos szövegben sűrűn jön elő; az arany initialisok kisebbek, de 
igen ízlésesek. Quaterniók, custosok által feltüntetve nincsenek, ha­
nem a leveleknek ilyen egykorú számozása van: ai? a?, a.,, a„ aztán 
jön hat számozatlan levél s megint következik bx, b_,, b3, b4, ismét 
hat számozatlan levél és így tovább. 
A codex vörös inscriptióval kezdődik: „INCIPIT CRONICA 
EUSEBII HIERONYMI CUM SUPERADDITIS PROSPERI." — 
Ezután Jeromos atyának komoly intése következik a leírókhoz, mely 
a középkori codexirás történetére némi világot vet. Jeromost úgy 
látszik a rósz leírók sokat boszanthatták, mert műveiben többször 
kifakad ellenök. Itt is lelkére köti a leirónak, hogy a leirottat ha­
sonlítsa össze a p é l d á n y n y a l ós a hibákat javítsa ki. „Adiuro 
te quicumque hos descripseris libros, per dominum nostrum jesum 
christum et gloriosum ejus adventum, inquo ueniet iudicare vivos et 
mortuos. Ut conféras quod scripseris, et emendes ad exemplaria 
ea de quibus scripseris diligenter, et hoc adiurationis genus similiter 
transcribas et transferas in eum codicem quem descripseris." 
Következik Jeromos tájékoztató előszava: „INCIPIT PREFATIO 
HIERONYMI." Eusebius Hieronymus Vincentio et Galieno suis sa-
lutem etc., mely második levél első lapon végződik s ugyanott Euse­
bius előszava veszi kezdetét : „ E x p l i c i t P re fac io h i e r o n y m i 
i n c i p i t Euseb i i i n t e r p r e t a t a prefacio fé l ic i te r . " 
„Moysen gentis hebraice qui primus omnium profetarum ante adven­
tum salvatoris" etc. ; második levél második lapon következik : „IN-
TERPRETATIO SANCTI HIERONYMI DE NOM1NIBUS GENTI-
LIUM." Et facti sunt omnes dies Noe nongenti quinquaginta anni 
etc. ; mely negyedik levél második lapon végződik s új fejezetnek ad 
helyet: „EXPLICIT PREFATIO. INCIPIT EXORDIÜM LIBRI." 
„Incipiunt tempóra totius seculi" etc., vége hetedik levél első lap: 
„Quorum primus annus erat eque primus abrae." — Ezzel az-
érdemleges szöveget megelőző fejezetek ki vannak merítve. Hetedik 
levél második lapján következik a rovatos rész Eusebiustól, mely 
Ninussal kezdődik s hetvenkettedik levél 1-ső lapján Crispussal vég­
ződik : „Crispus filius Constantini et Licinius iunior Constantiae 
Constantini Sororis et Licinii Suporioris filius crudelissime intern-
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ciimtur, anno imperii VIII vicennalia Constantin! comédie die  
et sequenti anno editi." 
Eddig Eusebius. Ugyanezen levél második lapján a következő i n-
scriptio áll: „Hucusque Históriám seribit Eusebius, Pamphili Marti-
ris contubernalis cui nos ista subjeeimus." Ez már a Jeromosé s Har-
nobiussal kezdődik, végződik 77-ik levél második lap: „Valentiniano VI 
et Nono consulibus. Hic fuit Prosper post Hierouymum" — Colo-
phon: „FINIT CRONICA EUSEBII HIERONYMI PRESBITERI ET 
PROSPERI. GRATIA DOMINO NOSTRO JESU CHRISTO AMEN." 
A Kubinyi-Ipolyi-Heuszlmann-féle lajstrom nem emlékezik róla ; 
dr. Dethier jegyzékében bent van s onnan tudjuk, hogy vörös bársonyba 
volt kötve; vágása a régi s arany alapon színes lombok között ca-
pitalisokkal a következő czímet viseli : „EUSEBIUS DE TEMPORE." 
Magassága 38, szélessége 24 centiméter. 
6. E u s e b i i P a m p h i l i : De E v a n g e l i c a P r a e p a r a t i o n e 
L i b r i XIV. 
Hártyaeodex XV-ik századból, ívrét III és 182 levél, 14 fényes 
arany s számos színes kezdővel, év nélkül. 
Tartalmazza : a kereszténység apollogiáját s előbbi szerzőnek 
műve. Görögül volt irva s Georgius Trapezontius tudós görög által 
fordíttatott le V. Miklós pápa megbízásából latinra. A fordító külön­
ben számos fordításain kivül, önálló munkát is irt s a múzeumi 
könyvtár egy díszes corvincodexet bir tőle, a „Libri Rhetoricorum" 
czíműt. 
A ezímlap ki van festve, három szélét arabeszkes díszítések 
foglalják el, melyeken két arany esik fut végig, s a felső és alsó 
margón négyszögben végződik. A csikók körül fehér kúszó indák 
fonódnak s a közöket fehér pettyes, kék, vörös ós zöld mezők egészí­
tik ki. Az alsó lapszéli díszítést tollvonásokból kifutó fényes arany­
bogyók veszik körül, s tollczifrázatok kíséretében a czímlapnak igen 
fényes színt kölcsönöznek ; a lombok között négy tarka madár ós egy 
lepke látható. Az alsó díszítésben, két húsos gyerek ülőhelyzetben 
tartja Mátyás király czímerét, mely két arany karikába foglalt zöld 
babérkoszorútól van övezve. A czímer a négy pólyából, cseh oroszlán 
és a szívpajzsból áll s nyilt korona födi, két oldalról a szokásos M. 
és A. betűk. 
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Szép fehér hártyára van írva, gömbölyű minuscula jelleggel. 
Egész hasáb, tompa vonalozás, 18 quaternio és négy levél. Az első 
17 quaternio tiz, a 18-ik nyolez levélből áll, ezek mindegyikére 34 
sor esik. A levelek felső margói tárgyjelző vörös feliratot viselnek 
s a penésztől megbarnultak. A szövegben javításnak vagy jegy­
zetnek semmi nyoma, a fejezetek a margókon romai jegyekkel van­
nak számozva s a fényes arany initialisok arabeszkes miniaturokat 
képeznek. 
A codex szövegét három levélből álló tartalomjegyzék előzi meg, 
mely után a czímlapon a fordítónak előszava V. Miklós pápához 
következik, vörös capitalis inscriptióval: „AD SANCTISSIMUM 
PAPÁM NICOLAUMQUINTUMGEORGII TRAPEZONTIIIÍí TRA-
DÜCTIONEM EUSEBII PREFATIO. Eusebium pamphili de evan-
gelica preparatione latinum ex greco beatissime páter jussu tuo effeci" 
etc. ; a szöveg a második levél első lapján kezdődik: „EUSEBIUS PAM­
PHILI DE EVANGELICA PRAEPARATIONE A GEORGIO TRA-
PEZONTIO TRADUCTÜS DE EVANGELII DIFFINITIONE ET 
INTENTIONE SUA CAP1TULUM PRIMÜM", végződik 182-ik 
levél második lapon a XIV-ik könyv VII-ik fejezetével : „qui nee sensu 
nec ratione quicquam posse conprehendi docentes, magno risu omnium 
explosi sunt, finis." 
A Kubinyi-Ipolyi-Henszlmann-féle lajstromban nem fordul elő, 
Dethier szerint violaszinű bársonyba volt kötve. Az egykorú virágos 
lombokkal díszített vágásban a codex czíme jön elő : „EUSEBIUS 
DE PREPARATIONE EVANGELICA." 
Magassága 34, szélessége 24 centiméter. 
7. S c r i p t o r e s H i s t ó r i á é Augustae . — Emi l i i P r o b i : 
De E x c e l l e n t i b u s Ducibus E x t e r a r u m Gent ium. — 
P l i n i i S e e u n d i : Liber I l l u s t r i u m Virorum. 
XV-ik századi hártyacodex, nagy ívrét, III és 178 levél, 36 
fényes arany initialissal, év nélkül. 
Nagy gonddal kiállított s kitűnően conservait Corvin-codex. — 
Finom fehér, itt-ott ügyesen foltozott hártyán, kerekded minus-
culákkal, tintavonalokon egy hasábban foly az irás, a levelek 40 
sorosak, arabs jegyekkel egykoruan vannak számozva, s homlok­
zatukon tárgyjelző vörös inscriptiót viselnek; a széles margókon 
csak kevés jegyzet jön elő, javítások p8dig sem itt, sem a hibás 
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szövegben nincsenek. Tizenkilencz quaternioból és négy levélből áll, 
a quaterniok tiz levelesek, csak az utolsóban van hat levél. 
A codexet 36 fényes arany initialis ékesíti, melyek nagyobb 
szabású kivitelük s arabeszkjeiknek élénkebb volta által tűnnek ki. 
Ezeken kivűl még kék szíoű kezdőkben is gazdag. . 
A czímlap festése igen díszes, felül, oldalt és alul szemszőrös-
arauy golyócskákkal; a három margót arabeszkes ékités folyja kö­
rül, melyet két fényes aranyesik hasít végig ; a csíkok a lapszéleken 
keresztezik egymást s romboidban végződnek, körülöttük fehér indák 
kúsznak s a közöket fehér pettyes zöld, vörös és kék szinek töltik 
ki; a lombok közt egy húsos gyerek tárogatót fúj, s egy másik 
fuvósípot tart a kezében, ugyanitt tarka madarak álló és repülő hely­
zetben jönnek elő. — Az alsó díszítés kétszer olyan széles mint a 
felső, s két húsos amorettől környezve, arany karikákba foglalt zöld 
babér koszorúban, Mátyás király ezímerpaizsát tünteti fel a magyar 
és cseh jelvényekkel, s a szívpaizsban a szokásos hollóval. A paizsot 
nyilt korona födi s jobbról M. balról A. arany capitalis látható. 
A codex há rom önál ló m u n k á t egyes í t m a g á b a n s 
az ókor kiválóbb római, görög és barbár férfiainak életrajzait tartal­
mazza. — Az első rész, mely Aelius Spartianussal kezdődik, a 
bibliographiábau: „Scriptores Históriáé Augustae" név alatt ismeretes 
s Aelius Spartianus, Vulcatius Gallicanus, Julius Capitolinus, Trebel-
lius Pollio, Aelius Lampridius és Flavius Vopiscus római történetírók­
nak, a római császárok életéről írt műveit foglalja magában. Adria-
nussal kezdődik és Carinussal végződik, Nerva és Trajanus ki van 
hagyva. — A második rész Aemilius Probus másképen Cornelius' 
Nepos történetírótól származik s a kiválóbb görög hadvezérek életét 
adja elő. — A h a r m a d i k rész ifj. Plinius történetírót, consultés 
panegyricust ismeri szerzőjéül s az ó-világ civilizált és barbár népei­
nek kitünőbbjeit rövid életvonásokban sorolja fel. E rész különben 
S. Aurelius Victornak is tulajdoníttatik s az ujabb kiadásokban csakis 
ezen szerző alatt fordul elő, nagyon kevés eltéréssel. 
Az idő nem engedte, hogy az egyes életrajzokat a legjobb ki­
adásokkal összehasonlítsuk s így a különböző variánsokat ezúttal 
nem jelezhetjük. Mivel azonban ismeretes, hogy alig van codex, 
melyben akár az életrajzok szerzőjét, akár azok sorrendjét tekintjük, 
annyi eltérés volna mint épen a scriptoresekben, nem tartottuk 
fölöslegesnek a codex egész tartalomjegyzékét ide igtatni, hogy áta-
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János áttekintést nyújtsunk azoknak, kik a középkor nagyobb írott 
emlékei iránt érdeklődéssel viseltetnek. 
A tartalomjegyzék a codex czínilapját megelőzi, két arany ini-
tialissal kezdődik s három levelet vesz igénybe, melyek római jegyek­
kel lettek számozva; három hasábban van írva s minden czímnek 
van kisebb kék kezdője ; a levelek utaló számai vörösek. 
Közöljük a mint következik : 
Ineipit tabula Hely Spareiani hystorio-
graphi in uitis ae gestis diuersorum 
principum ae tyrannorum qui ro­
mánam rempublieam tenuerunt seu 
inuaserunt ab Adriano Imperatore 
usque ad Carinum imperatorem. 
Vita Hely Adriani Imperatoris scripta 
ab Helio Spartiano. 
Vita Hely Lucy veri Cetony Oomodi 
eesaris ab Helio Spartiano. 
Vita Antonini py: scripta a Julio capi-
tolino. 
Vita Marci Antonini Aurely philosophi 
Augusti uenssimi scripta ab Julio 
eapitolino. 
Vita veri Lucy hely antonini scripta a 
Julio eapitolino. 
Vita Comodi Antonini scripta ab Helio 
Lampridio. 
Vita Heluy pertinaeis scripta ab iulio 
eapitolino 
Vita Didy Juiiani composita ab Helio 
spartiano. 
Vita Auidy eassy scripta ab vulgatio 
gallicano. 
Vita seueri Imperatoris scripta ab Helio 
Spartiano. 
Vita Peseeny Nigri scripta ab Helio 
Spartiano. 
Vita Olody Albini scripta a Julio Capi-
tolino. 
Vita Antonini earaealJi scripta ab Helio 
Spartiano. 
Vita Antonini Getae scripta ab Helio 
Spartiano. 
Vita Opily Maerini scripta ab Julio 
Capitolino. 
Vita Antonini Dyadumeni scripta ab 
Helio Lampridio historiographo. 
Vita Heliogabali Antonini vary scripta 
ab Helio Lampridio. 
Vita Alexandri seueri scripta ab Helio 
Lampridio. 
Vita duorum Maximinorum scripta ab 
Julio eapitolino 
Vita Maximini iunioris sripta ab Julio 
capitolino. 
Vita trium Gordianorum cum Maximo 
siue pupieno et Balbino scripta ab 
Julio capitolino. 
Vita Gordiani terty scripta a Julio ca­
pitolino. 
Vita Maximi pupieni et Balbini impera-
torum scripta ab Julio eapitolino. 
Vita Valeriani Imperatoris scripta ab 
Julio eapitolino. 
Vita Gallieni et alterius scripta ab 
Julio eapitolino, 
Vita Salonini flly gallieni scripta ab 
eodem Julio eapitolino. 
Vita sequentium tyrannorum seripsit 
Julius capitolinus. 
Vita Chiriadis scripta ab Julio eapitolino. 
Vita postuiny ab eodem. 
Vita postumy iunioris ab eodem. 
Vita Lolliani ab eodem. 
Vita Vietorini ab eodem. 
Vita Vietorini iunioris ab eodem. 
Vita Mary ab eodem. 
Vita Ingenui ab eodem. 
Vita Regilliani ab eodem. 
Vita Aureoli ab eodem. 
Vita Macriani ab eodem. 
Vita Macriani iunioris ab eodem. 
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Vita Quieti ab eodem. 
Vita Odenati ab eodem. 
Vita Herodis ab eodem. 
Vita Meony ab eodem. 
Vita Balistae ab eodem. 
Vita Valentis ab eodem. 
Vita alterius A7alentis ab eodem. 
Vita Pisonis ab eodem. 
Vita Emiliani ab eodem. 
Vita Alexandri ab eodem. 
Vita Saturnini ab eodem. 
Vita Tetrici senioris ab eodem. 
Vita Tetrici iunioris ab eodem. 
Vita Trebelliani ab eodem. 
Vita Celsi ab eodem. 
Vita Herreniani ab eodem. 
Vita Cenobiae ab eodem. 
Vita Vietoriae ab eodem. 
Vita Titi ab eodem. 
Vita Censorini ab eodem. 
Vita Diiű Claudy scripta a Trebellio 
pollione. 
Vita Diui Aureliani a Flauio poschone 
scripta. 
Vita Taciti ab eodem Flauio scripta. 
Vita Floriani scripta a Flauio. 
Vita Probi scripta a Flauio. 
Vita Firmi scripta a Flauio. 
Vita Saturnini scripta ab eodem Flauio. 
Vita Proculi scripta a Flauio. 
Vita Bonosi scripta a Flauio. 
Vita Cári scripta a Flauio. 
Vita Numeriani scripta ab eodem Flauio. 
Vita Carini scripta ab eodem Flauio. 
Eplieit tabula Hely Spartiani in uitas 
diuersorum principum ae tyrannorum. 
Incipit tabula Emily probi de excellen-
tibus ducitus exterarum gentium. 
Vita Milciadis. 
Vita Themistoelis. 
Vita Aristidis. 
Vita Pausaniae. 
Vita Cimonis. 
Vita Lisandri. 
Vita Aleibiadis. 
Vita TraBibuli. 
Vita Cononis. 
Vita Dionis. 
Vita Iphieratis. 
Vita Cabriae. 
Vita Thimothei. 
Vita Dathamis charensis. 
Vita Epaminundae thebani. 
Vita pelopidae thebani. 
Vita Agesilai Lacedemony 
Vita Eumenis. 
Vita phoeionis. 
Vita Thimoleonis. 
Vita Hamilcaris. 
Vita Hanibalis. 
Explicit tabula Emily probi historiogra-
phi de ducibus exeellentibus extera­
rum gentium. 
Incipit tabula Pliny de uiris illustribus 
(D)E Proea rege albanorum 
(Itt Romulus következik, de külön 
inseriptiója nincsen, hanem Pro-
eassal együtt van összeírva.) 
De Numa pomplio secundo rege. 
De Tullio hostilio. 
De tribus oratys et tribus curiatys. 
De Metio Suffetio. 
De Ancho Martio. 
De Lucio Tarquino. 
De Seruio Tullo. 
De eodem. 
De Tarquino Superbo. 
De Tarquino Collatino. 
De Junio Bruto. 
De Porsenna rege etruscorum. 
De Mutio Sceuola. 
De Coelia uirgine. 
De tricentis Fabys. 
De Lucio Valerio. 
De A. postumio dictatore. 
De Lucio q. Cicinnato. 
De Menenio Agrippa. 
De Ch. Martio Coriolano. 
De Fabio Ambusto. 
De decem viris. 
De q. Volummo. 
De Furio Camillo. 
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De Mallio Oapitolino. 
De q. Cieinnato. 
De Publio decio. 
De Tito Mallio torquato. 
De Valerio eoruino. 
De Caio Veturio et Spurio postumo. 
De Lucio papiro. 
De q. Fabio rullo. 
De Mareo Curio dentato. 
De Appio Claudio eeeo. 
De Pyrro rege epyrrotarum. 
De Vulsinis. 
De Appio Claudio fratre ceci. 
De Cneo Dulio. 
De Aulo Attilio. 
De Mareo Attilio regulo. 
De q. Luetatio eatulo. 
De Hanibale Amilcaris filio. 
De Quinto Fabio Maximo. 
De Publio Seipione nasica. 
De Mareo Marcello. 
De Claudia virgine. 
De M. Portio Catone. 
De Publio seipione affricano. 
De Liuio Salinatore. 
De Quinto Flamminio. 
De Quinto Fuluio. 
De Seipione Asiatieo. 
De Antioeho rege Syriae. 
De Caio Manilio. 
De Lucio Eniilio paulo. 
De Tiberio sempronio gracco. 
De Publio Seipione emiliano. 
De Aulo hostilio Mancino. 
De Lucio Memio asiatieo. 
De Quinto Cecilio Metello macedonico. 
De Quinto Cecilio Metello Nuraidico. 
De Quinto Metello pio. 
De Tiberio graccho. 
De Caio graeco. 
De Mareo Liuio druso. 
De Caio Mario septies consule. 
De Caio Mario filio. 
De Lucio Cornelio Cinna. 
De Flauio fiinbria. 
De Viriato Lusitano. 
De Mareo Emilio Scauro. 
De Lutio Apuleio Saturnino. 
De L. Licinio Lucullo diuite. 
De Cornelio Silla feliee. 
De Mitridate rege ponti. 
De Gneo Pompeio magno. 
Explicit tabula pliny de uiris illustri-
bus féliciter. 
A codex I-ső része első levélen kezdődik arany capitalisokkal : 
„HELII SPAECIANI HISTORIOGRAFIEXTELLENTISSIMI VITA 
ADRIANI IMPERATORIS FELICITER INCIPIT." „Origó Impera-
toris Adriani vetustior a pieentibus posterior ab hispanensibus manat" 
etc., végződik 140-ik levél második lapján: „Explicit gesta diuer-
sorum princípium et tirannorum qui románam reinpublicani teuue-
runt seu inuaserunt ab Adriano Iraperatore usque ad Carinum." 
141-ik levél első lap a Il-ik rész veszi kezdetét praefatioval : 
„EMILIUS PROBUS DE EXCELLENTIBUS DUCIBUS EXTERA-
RÜM GENTIUM PREFATIO INCIPIT FELICITER. NON DUBITO 
FORE PLEROSQUE attice qui hoc genus etc.", s ugyanott Miltiades-
sel a szöveg : „Prefatio emily probi viri clarissirai de vita excellentium 
imperatorum explicit féliciter. Incipit vita Miltiadis. Miltiades Cimonis 
filius atheniensis" etc., végződik 173-ik levél 2-ik lapján Hanibállal, 
hol a „Vadé l i b e r nos te r fato m e l i o r e mementó. Cum 
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l e g e t hec dominus te sc iâ t esse me um st b. versek után 
találjuk: „Emily Probi liber de viris illustribus explicit féliciter". 
A UI-ik rész eleje 174-ik levél első lap: INCIPIT LIBEE PLI-
NII DE IMPERATORIBUS ROMANORUM ET PRIMO DE PROCA 
REGE ALBANORUM. Proca rex Albánomra Amulium et Numito-
rem filos habuit« etc., vége 187-ik levél 1-ső lap (De Gneo Pom-
peio) : »Qui non continens lacrimas illud plurimis et preciosissimis 
odoribus cremandum curavit finis«. A túlsó lap üres. — Itt meg kell 
jegyeznünk, hogy e munka kezdetén az inseriptióban, ahol incipit 
liber P l iny áll, a Plinius szó alatt vakarás van, melyből csak az E 
betűt lehet kiolvasni; nem tudni tehát váljon eredetileg Aurelius Victor 
vagy pedig Eutropius volt-e oda irva. A »Plinii«-re való igazitás 
különben egykorú, s a tartalomjegyzékben is ezen szerző neve for­
dul elő. 
A codex régi táblái dr. Dethier szerint bársonynyal voltak bo­
ntva. A szöveg előtti és utáni két-két tiszta hártyalevél, továbbá az 
aranynyal és színes lombokkal díszített vágás megmarad, melyen 
zöld és vörös majuseulákkal a codex czímét találjuk: »DE VIRIS 
ILLUSTRIBUS«. 
Magassága 37, szélessége 25 centiméter. 
8. S i l ius I t a l i c u s : De S e c u n d o B e l l o P u n i c o 
L i b r i XVII. 
Hártyacodex XV-ik századból, ívrét 185 levél, 17 arany initia-
lissal, év nélkül. 
Jól conservait Corvincodex, mely Silius Italicus I-ső században 
élt romai költőnek és consulnak, a második puni háborúról hexame­
terekben írt XVII könyvét tartalmazza, s Mátyás királynak kedvencz 
olvasmányát képezte. Fehér, tompa tűvel vonalozott hártyára, göm­
bölyű minusculákkal van írva, a levelek margói szólesek és tiszták, 
az első lapra 28, a többiekre 33 sor esik. Javításnak semmi nyoma. 
Húsz quaternióból áll, ezek részint tiz, részint nyolez levelet foglalnak 
magokban. Kivételt csak a 17-ik quaternió képez, melynek csak 
négy levele van. 
Első levél három innenső lapszéle illuminálva van; két arany-
csikon fehéren hagyott indák futnak fel, a közök fehér pettyes 
kék, zöld és halavány vörössel vannak kitöltve, az ágak közt 
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egy erőt, ki jobbjában almát tart, továbbá madarak és lepkék látha­
tók. Az alsó ékesítés közepén, két szárnyas gyerek aranynyal beszegett 
babérkoszorút tart, melyben kék alapon Mátyás király |J alakú arany 
lemezkoronás czímere jön elő, két oldalán M. A. (Mathias Augustus) 
betűkkel. A czímer a négy fehér és vörös pólyát, a kettősfarkú cseh 
oroszlánt s a szívpaizsot az ismeretes hollóval foglalja magában. 
A felső lapszéli ékesítések alatt, capitalis inscriptióval kezdő­
dik a codex első könyve: „SILI ITALICI POETAE DE SECUNDO 
BELLO PUNICO LIBEß PKIMUS INCIPIT FELICITEE," mely 
után az érdemleges szöveg veszi kezdetét. 
Itt átalában megjegyezzük, hogy mind a XVII könyvnek van 
inscriptiója, valamint mindeniknek fényes arany initialisa. Minthogy 
azonban az inscriptiókban csak a könyv száma változott, mindeni­
ket ide igtatni szükségesnek nem tartottuk. Ide jegyezzük azonban 
minden könyvnek első és utolsó versét a következő sorrendben: 
I. könyv. 
Kezdődik : 1. levél 1. lap : Ordior arma quibus celo se glória tollit 
Végződik: 11. levél 1. lap: Nec divum obitus indicere bella mo-
rentur. 
II. könyv. 
Kezd. 11. lev. 1. lap : Ceruteis provecta vadis jam Dardana Puppis. 
Végz. 21. lev. 2. lap: Deformata feret liventi membra veneno. 
III. könyv. 
Kezd. 21. lev. 2. lap: Posquam rupta fides Tiriis et menia caste. 
Végz. 32. lev. 2. lap : Impleratque viros pugne proprioris amore. 
IV. könyv. 
Kezd. 32. lev. 2. lap: Arma per Ausonie turbatas spargitur urbes. 
Végz. 48. lev. 1. lap : Que spectata viri pátriám referatis in urbem. 
V. könyv. 
Kezd. 48. lev. 1. lap: Ceperat Etruscos occulto milite colles. 
Végz. 55. lev. 2. lap : Cedibus infuse subducte sole ténèbre. 
VI. könyv. 
Kezd. 55. lev. 2. lap : Iam Tercesiaco quos solverat equore Titan. 
Végz. 66. lev. 2. lap : In cineres monumenta date atque involvite 
flammis. 
VII. könyv. 
Kezd. 66. lev. 2. lap : Interea trepidis Fabius spes unica rebus. 
Végz. 78. lev. 1. lap: In mensam fabro sacrum libavit honorem. . 
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VIII. könyv. 
Kezd. 78. lev. 1. lap : Primus agenoridum cedentia terga videre. 
Végz. 87. lev. 1. lap : Metitur Latias Victrix Chartago ruinas. 
IX. könyv. 
Kezd. 87. lev. 1. lap : Turbato monstris latio cladisque future. 
Végz. 97. lev. 1. lap: Egere et sonipes rapuit laxatus habenas. 
X. könyv. 
Kezd. 97. lev. 1. lap: Paulus ut adversam vidit increbescere pugnam. 
Végz. 107. lev. 1. lap : Si stabat fatis pocius Carthago maneres. 
XI. könyv. 
Kezd. 107. lev. 1. lap : Nunc age qua clades insigais jopige carapo. 
Végz. 116. lev. 2. lap : Nee sunt ad vitás ductoris ereséére laudes. 
XII. könyv. 
Kezd. 116. lev. 2. lap : Iám terra glaciale Caput fecundaque nimbis. 
Végz. 128. lev. 1. lap: Tum festam repetuntlustratismenibusurbem. 
XIII. könyv. 
Kezd. 128. lev. 1. lap: Segne iter emenso vix dum Tarpeia videri. 
Végz. 141. lev. 2. lap : Tum letos socios iuvenis portumque remisit. 
XIV. könyv. 
Kezd. 141. lev. 2. lap: Flectito nunc vestros eliconis numina cantus. 
Végz. 156. lev. 1. lap: Nudassent avide terrasque fretumque rapine. 
XV. k ö u y v. 
Kezd. 156. lev. 1. lap : At nova remuleiim carpebat cura senatum. 
Végz. 164. lev. 2. lap : Dissimulans dubia exclusit certamina martis. 
XVI. könyv. 
Kezd. 164. lev. 2. lap : Bruttia merentem casus patrieque suosque. 
Végz. 175. lev. 1. lap: Ut forte Ausonie tramittere bella dedenmt. 
XVII. könyv. 
Kezd. 175. lev. 2. lap : Hostis ut Ausoniis descenderet advena terris. 
Végz. 185. lev. 2. lap : Prolem Tarpei mentitur roma tonantis. 
Ezzel a tartalom ki van merítve s a következő záradék után : 
„SILI 1TALIOI DE SECUNDO BELLO PUNICO LIBER DECI-
MUS SEPTIMUS EXPLICIT FELICITER" a codex befejeztetik. 
A szöveget megelőző tiszta levélen, hat sor ugy látszik egy­
korú jegyzet volt, mely talán a codex.íratási s egyéb körülményeire 
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nézve adhatott volna felvilágosítást, ez azonban kivakartatott s most 
csak a rasura nyomait látjuk. 
A Kubinyi- Ipolyi- és Henszlmann-féle lajstromban nincs 
benn, Dethier után azonban tudjuk, hogy eredetileg bársonykötése 
volt. A vágás .lombozatos festéssel van díszítve, a függélyes részben 
a czímmel : „SILIÜS ITALICUS." 
Magassága 32, szélessége 22 centiméter. 
9. P. Ü. T a c i t i : F r a g m e n t o r u m L i b r i . 
XV-ik századi hártyacodex, nagy ívrét, 132 levél, 10 arany 
nagy kezdővel, év nélkül. 
Tacitus római történetírónak »Annalium« és »Historiarum« 
czímü töredékes munkáiból egyes fejezeteket tartalmaz. 
Sárgás hártya, kisded gömbölyű egyhasábos írás, bekarczolt 
vonalozás, vörös capitalis inseriptiők. A levelek egykorúan vannak 
számozva, s helylyel közzel penész és moly nyomokat tűntetnek fel ; 
a szövegben hézagok és sorokközötti jegyzetek vannak, a margók 
vörös glossákbati és javítnoki jelzésekben gazdagok, a sorok száma 
laponként 25. Szórványosan előfordul még egy-két fekete jegyzet is, 
mely úgy látszik attól a kéztől származik, mely a leveleket szá­
mozta. Az arany kezdők miniaturokat képeznek. 
A codex czímlapjának margói két szélesebb és két keskenyebb 
szegélyből díszkeretet alkotnak, mely a lap szövegét egészen magába 
zárja. A szélesebbeken keresztül két, a keskenyebbeken egy — az 
eddigieknél szélesebb — aranycsik fut végig, s kétszer keresz­
tezi egymást ; körülötte fehér indák kúsznak s a közöket fehér pety-
tyes zöld, vörös és kék mezők foglalják el, a lombok között egy 
gyerek, ki tárogatót fúj, egy szaladó nyúl és két tarka madár jön 
elő. — Az alsó díszítés, fényes arany karikába foglalt zöld mezőben, 
Mátyás király U alakú czímerét, háromágú lapos lemezkoronával 
tűnteti elő ; a czímerben a négy pólya, a cseh oroszlán és a szív-
paizs, két oldalról az M. és A. betűs monogramm. A karika körűi 
arany félkörökből képzett díszkeret van, mely a körvonalok metszései 
által nyolcz szegletü csillagot alkot ; a csillag csúcsai fehér arabeszkes 
kék, a többi közök rózsaszínű mezőkkel Amannak kitöltve. A díszke­
retet két oldalról két gyerek tartja mind a két kezével s öltözetük 
csak egy sor vörös kláris nyakékből áll. — 
13* 
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A codex arany inscriptióval kezdődik : „CORNELII TACITI HIS-
TOGRAPHI PKESTANTISSIMI FRAGMENTORUM LIBER  
INCIPIT", melyből azonban a könyv (tizenegyedik) száma kima­
radt; a szöveg kezdete: „Nam Valerium asyaticum bis consulem 
fuisse" etc., az „Annalesek" XI. könyvének felel meg*) s szakadat­
lanul tart egész XVI. könyv tizennyolczadik fejezet elejéig, hol 59-ik 
levél második lapon : „tanto gratius in spem simplicitatis accipiebantur" 
szók után hézag következik, mely a 18—26-ik fejezet elejéig terjedő 
rész hiányát jelenti; a 60-ik levél első lapja folytatólagosan kezdő­
dik: „etiam bonos metu sequi" s a 26-ik fejezet elejétől való, végző­
dik 61-ik levél első lapon 35-ik fejezettel: „graves cruciatus offe-
rens conversus in demetrium" ; a második lap üres. — A 62-ik levél 
első lapján a következő inscriptiót találjuk: „CORNELII TACITI 
LIBER XVII-VS INCIPIT FELICITER" ; a szöveg kezdete : „Ini-
tium mei operis Servius Galbea" (sic) etc., a „Históriáé" első könyvé­
vel azonos s a XX. könyv elejéig, illetőleg a IV. könyv tizenötödik 
fejezet végéig megszakítás nélkül foly; itt 118-ik levél második lap: 
„ex proximis neruiorum germanorumque pagis segnem numerum" 
szók után hézag következik, a 119-ik levél első lap „menia treuiro-
rum considunt" sorral folytatólagosan kezdődik, s a 62-ik fejezet 
utolsó szavainak felel meg ; az a rész tehát, mely a tizenötödik feje­
zet közepétől kezdve egész 62-ik fejezet végéig tart, ki van hagyva ; 
124-ik levél második lap vége van a XX. könyvnek (IV. könyv 
86-ik fejezet) ezen szavakkal : „cuius disparem mitioremque naturam 
contra interpretabatur neque nos inpunitos patiantur." Ugyanitt új 
könyv veszi kezdetét, melynek semmi felirata nincsen, hanem követ­
kező szöveggel indul meg : „Eiusdem anni principio César titus" etc., 
(ez a „Históriáé" V. könyvének 1-ső fejezete) s 129-ik levél első 
lapján : „arte navium magnitudine potiores" szók után megszakad ; 
ugyanezen levél második lapján ismét előröl foly tattatik a szöveg : „illi 
vetereres militie cuneos congregauit" etc. szavakkal, mely rész a IV. 
könyv20-ik fejezetének közepéből valós 130-ik levél második lap : „tri­
bunal vocula mira" (IV. k. 25. fej.) szóig megszakítás nélkül megy, 
hol ismét hézagnak ad helyet; ugyanitt: „toleremus istorum defen-
siones" etc. kezdettel a IV. könyv 42-ik fejezete következik s tart 131. 
levél 2-ik lap (46. fej.) elejéig, hol minden megszakítás nélkül : „sine 
*) Az Elzevir-féle kiadás szerint, melyből a fejezetek beosztását vettük. 
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multa cede pelli poterant" után, mindjárt a: „recriminantium nuntys 
temere accenderetur" etc. mondat jön, mely a IV. könyv 52-ik fejezet 
végéből való; végződik a szöveg ugyanezen lapon: „et ut signanter 
predixere aruspicesne temeraretur opus." (Ez a IV. könyv 53. fej. vége.) 
Ezután Jo. Ar. nevű emendator jegyzete következik, ki a co-
dexet 1467-ben futólagosan olvasta, de a hibákat inkább jelezte mint 
javította: „Jo. Ar. Legi transcurrendo 1467 sed mansit inemendatus." 
Ki legyen ezen ismeretlen javítnok, erről tüzetesen szól Pulszky 
Ferencz közleménye. — Részünkről fölemiitjük, hogy Joannes Areti-
nus Tortelli halálának évét, életirói többnyire 1464—1466 közötti 
időszakra teszik. Nem lehetetlen tehát más conbinatio sem ; így 
például hogy a kérdéses Jo. Ar. alatt, Joannes Argyropulus kitűnő 
görög tudós és latin fordító értendő, ki a XV-ik században a Medici 
családnál mint nevelő működött s a florenczi egyetemen tizenöt éven 
át tanár és rector volt. Vespasianus Bisticci után tudjuk, hogy Vitéz 
János és Janus Pannonius összeköttetésben voltak vele ; sőt Argyro-
pylos Aristoteles : De coelo czímű munkájának latin fordítását, Vitéz 
Jánosnak ajánlotta. Lehetséges tehát, hogy a Vitéz János által Flo-
renczben megrendelt kéziratokat ő nézte át s így került ezek végére 
a Jo. Ar. jegyzet. — Végződik a codex colophonnal : „FINIS EORUM 
QUE De CORNELIO TACITO REPERIUNTUR." 
A Kubinyi-Ipolyi-Henszlmann-féle lajstromban nem foglaltatik, 
Dethier jegyzékéből azonban tudjuk, hogy violaszínű bársonykötése 
volt. Vágása, arany alapon lombozatos festésben a következő czímet 
mutatja: „CORNELIUS TACITUS." 
Magassága 36, szélessége 26 centiméter. 
10. Q. S. F. T e r t u l l i a n u s : A d v e r s u s Marc ionem L i b r i 
Quinque. 
Hártyacodex XV-ik századból, ívrét 178 levél, 5 nagy és 10 
kisebb fényes arany initialissal. 
Corvincodex. Tartalmazza Tertullianus *) keresztény írónak 
Marcio Stoikus eretnek elleni polémiáit. 
A czímlap három lapszéle arabeszkekkel van díszítve, melyekből 
fölül és alul szemszőrös arany golyócskák tollezifrázaton futnak ki; 
a festésen két arany esik vonul végig s a felső és az alsó margóban 
*) Élt II—ni-ik században. 
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keresztezve egymást, kisebb négyszögben végződik; a csikókat fehér 
kúszó indák fonják körül, a közök fehér pettyes zöld, rózsa és kék 
mezőkkel vannak kitöltve s az egész díszítést fehér pettyes kék esik 
szegélyezi be. A felső lapszéli díszítésben két húsos gyerek egy fe­
hér tekercset húz, melyen „L. P r i m u s " olvasható, az alsóban 
pedig két kék köntösbe öltözött angyal, aranykarikákban fog­
lalt zöld babérkoszorút tart, melynek kék mezejében Mátyás király 
magyar és cseh jelvényekből álló szívpaizsos czíuiere jön elő. A 
paizs jobbjáról M. baljáról A. betű (Mathias Augustus). fölötte 
lapos lemezkorona ülszórt ormaival látható. Az S. kezdő betű fényes 
arany, arabeszkes díszítéssel ; s miniaturban egy szakáll nélküli férfit 
ábrázol, ki kék és rózsaszínű öltönyben jobb kezével az ég felé mutat, 
baljában pedig nyitott könyvet tart. 
Fehér hártyán, tintával húzott vonalokon, kerekded minuseillák­
kal egy hasábon van írva s 18 quateruióból áll. A negyedik quater-
niót kivéve a többiek tiz levelesek, minden levélre 80 sor esik. Az 
inseriptiók vörös majusculák, a margók itt-ott penészes foltokat vi­
selnek, a könyvek czíme a levelek homlokzatára vörös minusculák-
kal van jelölve ; a kezdők fényes aranyból valók s arabeszkes minia-
turokat képeznek. 
A vörös tinta a codexben nagy szerepet játszik, a szövegben 
és a margókon minduntalan találkozunk vele, s néhol egész sorok 
vannak keresztül húzva; jegyzet aránylag kevés van, de annál több 
a javítnoki jegy, mely a szöveg hibás helyeit jelzi. A hibák azonban 
kijavítva nincsenek, mert az emendator, mint a colophon után maga 
megjegyzi, a codexet csak futólagosan nézte át s jól ki wim javít­
hatta azért, mert a példány, melylyel az összehasonlítást megtette, 
szintén hibás volt. 
Kezdődik első levél első lap: „LIBER PBEMÜS Q. SEPTIMI 
FLORENTIS TEETULLIANI ADVÊRSUS MARC1ONEM 1NCIPIT 
FELICITER. SIQUI1) RETRO GESTUM est nobis adVersus Mar-
cionem" etc., végződik 128-ik levél i-ső lapján : „LIBER QUINTÜS 
ET ULTIMUS ADVERSUS MARCIONEM EXPLICIT FELICITER." 
Ezután vörös cursiv betűkkel az emendatornak igen érdekes jegyzete 
következik, mely a corvinák bibliographiájában új adatot, jelez. 
A javítnok, ugyanaz az ki a 9-ik számú codexet javította, a 
codex végén megjegyzi, hogy javítását N y i t r án 1468. j u n i u s 2-án 
fejezte be : „finivi transcurreudo Nitrie die y Junii 1468. Einendare 
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bene non potui propter inemendatum exemplar." — Volt-e Joannes 
Argyropulos Magyarországban ? ezt biographusai nem említik.*) 
A codex kötését a Kubinyi-Ipolyi-Henszlmann-féle lajstrom nem 
említi, dr. Dethier szerint violaszínű bársonyban volt kötve. Vágása 
azonban a régi maradt s a függélyes részben arany alapon, zöld, 
vörös és kék lombozatos díszítések között, színes majusculákkal a 
könyv ezímét tünteti fel: „TERTULIANUS". 
Magassága 28, szélessége 20 centiméter. 
II. VALÓSZÍNŰ C O E V I N Á K . 
11. C. J u l i i C a e s a r i s C o m m e n t a r i o r u m L i b r i XIV. 
XV-ik századi hártyacodex, nagyobb ívrét, 212 levél év nélkül, 
14 igen fényes initialissal, elején csonka. 
Egész kiállítására nézve a másodrendű corvineodexekkel egyenlő, 
de az első levelet, melynek díszlapja igen fényes lehetett, nélkülözi. 
Már dr. Dethier is kivágva találta. 
Finom fehér hártya, szép kerekded egyhasábos írás, vörös ca-
pitalis inscriptiók, 31 soros levelek. Az ónnal húzott vonalakat, 
a leíró mesterségesen kitörülte. Minden levél homlokzatán az illető 
fejezet ezíme olvasható, pl. „L. I. (Liber primus) de bello gallico, 
L. X. de bello civili, L. XII. de bello alexandrino stb." ; a szövegben 
javítások nincsenek s csak a lapszéleken fordul elő szórványosan egy­
két vörös vagy fekete jegyzet. így pl. a 68-ik levél margóján ez a 
jegyzet áll: „sic in originali." A levelek alsó margói penészesek s 
helylyel közzel rothadtak. 
Az initialisok 14 fényes miniatűrt képeznek s arabeszkekkel 
vannak díszítve. Stiljök a corvincodexekben előfordulni szokott initia-
lisoknak megfelel, teriméjök azonban nagyobb, indáik szélesebbek, 
a betűk aranyozása vastagabb s egész kiállításuk bár nagyon fényes, 
még sem versenyezhet ízlésben a többi corvin-initialékkal. — A 
szöveget megelőző tiszta levélen török ismeretlen irás van. 
Tartalmazza Cajus Julius Caesarnak műveit a következő had­
járatokról : Jöe Bello Gallico, De Bello Civili, De Bello Alexandrino, 
De Bello Pharnacis, De Bello Africano, De Bello Hispanensi. 
*) Ezen érdekes kérdést külön tanulmány tárgyává teendjük. Szerk. 
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2-ik levéllel veszi k e z d e t é t : „seque suis copiis suoque exer-
citu illis regna conciliaturum confirmât" etc., (hiányzik : „Gallia 
est omnis divisa in partes"-tői kezdve egész : „quin totius Galliae 
plurimum Helvetiipossenf-ig), végződik 212-ik levél második lap: 
quae non solum nobis obsistere sed etiam celum diruere possent. 
Quarum laudibus et virtute Laus deou, és alább rubrumban. 
„MARINUS TOMACELLUS SCRIBI FECIT AMICIS SÜJS 
AEQUE AC SIBI. ANGELUS SCBIPSIT. — " 
Vágása arany alapon, zöld, fehér, vörös és kék virág díszítések 
közt a könyv czímét színes capitalissokkal mutatja : „COMMETA-
RIA CES ABIS". 
A Kubinyi-Ipolyi-Henszlmanu-féle lajstromban nem említtetik, 
Dethier már csonkának ismerte s jegyzékében bársony kötést sorol fel. 
Magassága 34, szélessége 23 centiméter. 
12. P a n e g y r i c i Veteres . (Incipit Panegyricus Plinii II-i etc.) 
XV-ik századi hártyacodex, kis ívrét, 143 levél, év nélkül, 12 
fényes arany kezdő betűvel. 
A corvincodexek ízlésében van kiállítva, de a díszlapon a czí-
mernek való üres hely kitöltve*) nincsen. 
Az első levél három lapszéle arabeszkes ékítményekkel van 
kifestve; a felső és a bal margón egy, az alsón két arany esik fut végig, 
melyek körül fehéren hagyott indák kúsznak ; a közöket fehér pety-
tyes zöld, vörös és kék mezők töltik ki, a lombok között egy bagoly 
és egy arany fáczány látható. Az alsó díszítményben két vörös szárnyú 
gyerek zöld babérkoszorút tart, melynek belseje üresen van hagyva. 
Finom fehér hártyán van kiállítva gömbölyű kis cursiv (kevésbbé 
szép) írással, a levelek egyhasábosak, a vonalok punctoriummal hú­
zattak, a feliratok vörös capitalisok. Tizennégy quaternióból és három 
levélből áll, egy levélre 31 sor esik. Az initialisok fényes miniatu-
rokat képeznek ; kisebbek, de azért nem kevésbbé ízlésesek. A szöveg­
ben kétféle jegyzetek vannak és egyik részök a nyitrai emendator 
vonásaihoz hasonlít. 
A codex : az ifjabb Plinius, Mamertiuus, Eumenius, Naza-
rius és Pacatus kitűnő latin panegy ricusoknak, (II—IV-ik századból 
*) Ez vagy azért történhetett, mert a megrendelő időközben meghalt, vagy 
pedig, mert a készletben levő kéziratokból lett vásárolva, hol a czímernek való 
helyet üresen hagyták. 
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származó) tizenkét beszédeit tartalmazza. Legkitűnőbb köztüka Pli-
nius beszéde, melyet Scaliger isteninek nevez. Igen sok variánsban 
jönnek elő, mely leginkább a sorrendben nyilatkozik. Érdemesnek 
tartjuk azért az eltérések constatálhatása ezéljából, czímeiket abban 
a sorrendben ide jegyezni, a mint e codexben találjuk: 
Panegyricus Plinii Secundi dictus Trajano Imperátori. 
„ „ Latini Paeati Drepani dictus Theodosio. 
Gratiarum Actio Mammer tini De Consul a tu Suo Ju-
liano Imperatore. 
„ „ Nazarii dictus Constantino Imperátori. 
„ j, Panegyrici Diversarum Maneriorum. (Eumenii gratia­
rum actio Constantino Augusto flaviensium nomine 
panegericus primus.) 
„ „ Secundus coram Constantino dictus. (Eumenii.) 
„ „ Tercius coram Maximiano et Constantino Imperatori-
bus. (Incerti.) 
„ „ Quartus coram Constantino dictus. (Eumenii.) 
„ „ Quintus. (Eumenii Oratio pro Restaurandis Scholis.) 
„ „ Sextus. (Claudii Mamertini Maximiano Augusto dictus.) 
„ „ Mamertini Genethaliacus Maximiani Augusti. 
„ „ Dictus Constantino filio Constancii. 
A codex kezdődik első levél első lap: „INCIPIT PANEGY-
RICUS PLINII SECUNDI DICTUS TRAJANO IMPERÁTORI. 
Bene ac sapienter P. C. (patres conscripti) majores instituerunt ut 
rerum agendarum ita dicendum initium a precationibus capere" etc., 
végződik 143-ik levél első lap : „FINIT PANEGYRICUS DICTUS 
CONSTANTINO FILIO CONSTANTINUS — A túlsó lap üres. 
A Kubinyi-Ipolyi-Henszlmann-féle lajstromban nem fordul elő, 
dr. Dethier jegyzéke borjúkötest említ, melyből az arany vágás be­
nyomott koczkás díszítéssel egészen megmaradt. 
Magassága 25, szélessége 15 centiméter. 
13. S u e t o n i u s T r a n q u i l l u s : De Duodecim Caesar ibus . 
Hártyacodex XV-ik századból, kis ívrét 170 levél, egy arany 
initiálissal, év nélkül, elején csonka. 
Az első levél, melyen a lapszéli díszítések Mátyás király jel­
vényeivel szoktak előfordulni, már mikor Dethier látta, hiányozott. 
Külső indiciumunk corvina-valódiságának megitélhetésére nincsen. 
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Egész kiállítása azonban megfelel annak, melyet az egyszerűbb Cor-
vincodexekben tapasztalunk s belső jellemét valamint arany vágását 
tekintve, megfelel különösen azon (1467-ben Florenczben Petrus Cen-
nenius által másolt) Curtius-féle codexnek, melyet a Jankowich 
gyűjteményéből mint kétségtelen Corvinát, már régebben bírt a 
múzeumi könyvtár. — Kevésbbé szépen van írva. Az írás jellege 
olasz cursiv, a hártya finom, a levelek egyhasábosak, a vonalakat 
punctoriummal húzták, a fejezetek inscriptiói vörös majusculák, a 
quaterniók száma két levél hiján 18. — A szövegben és a margókon 
gyakori javításokkal találkozunk, melyek a görög idézetekkel együtt 
vörössel vannak írva s úgy látszik a Nyitrán javított Corvina corree-
torától származnak. — A codexnek eredetileg tizenkét, kisebb de azért 
nem kevésbbé fényes, initiáléja volt, melyek miniatűrt képeztek, 
ezeket azonban egynek k ivé t e l éve l kivágták s most csak üres 
helyeiket látjuk. E megcsonkítás által a szöveg is szenvedett. 
Tartalmazza : Suetoniusnak (Ií-ik században élt római történet­
írónak) biographiáit következő tizenkét romai császárról : Julius Cae­
sar, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otho, Vitel-
lius, Vespasianus, Titus es Domitianus. 
Második levéllel kezdődik: „iocum fuerat, afficeret. Vastante re~ 
giones proximas mitriade ne desidere in discrimine sociorum videretur" 
etc , (hiányzik tehát: „Julius Caesar divus annum ágens 
sextum decimum"-tól kezdve egész „quod illis saepe minatus 
inter"-ig), végződik 179. levél 1-ső lapján: „sicut sane brevi euenit 
abstinentia et moderatione insequentium principum. SIT LAUS 
DEO. FINIS, reloi. — EXPLICIT DOMITIANUS IMPERATOR. 
SUETONII TRANQUÍLLI DE DUODECIM CAESARIBUS LIBER 
EXPLICIT. 
A codex régi arany vágása, az egykorú kötéshez ragasztott 
tiszta levelekkel együtt megmaradt, s így csak a régi táblákat, me­
lyeknek borítékát Dethier nem említi, nélkülözzük. Ezen arany vá­
gásról különben megjegyezzük, hogy a most visszakerült : „Pane-
gyrici Veteres" a Beatrix-féle Curtius, a föntemlítettük „Ourtius", 
a szintén könyvtárunk tulajdonában lévő „Florus' és a Farkas-féle 
„Joannes Scholasticus" czímű codexek arany vágásaival mindenben 
megegyez s így valószínű, hogy ezekkel együtt egy könyvkötő mű­
helyéből került ki. — Iratási idejét, kiállítása után Ítélve 1470 
-előttre teszszük. ^ | ^ ^ ^ | 
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Végre ide igtatjuk azon különböző kéztől származó jegyzete­
ket, melyeket a szöveget m e g e l ő z ő és követő tiszta hártyale­
veleken találunk ; az elsőn ezen distichon áll : 
Iratus reeole quod nobilis ira leonis 
In sibi prostratos se negat esse feram ; 
a másikon pedig a következő érdekes glossa: „1484 17 Augusti In 
dieionem Eegis Mathie per longam obsidionem tandem venit vyhel 
Imperialis e. (cesarea) Austrie." Ez utóbbi Bécsújhelynek Mátyás 
király általi meghódítására vonatkozik, s valószínűleg a codex vala­
melyik tulajdonosa írta oda. 
Megemlítjük itten, hogy a Henszlmann-féle (kéziratban levő) 
lajstrom XIV. sz. alatt, szintén felsorol egy Suetoniust, mely 4-ed 
rétben, papírra írva, préselt bőr kötéssel bírt, s eleje ki volt szag­
gatva ; váljon azonos-e ezen codex a fönnebbivel ? avagy pedig 
külön kéziratot képvisel-e ? Ezt a jövendő búvárlatok fogják kideríteni. 
Magassága 28, szélessége 19 centiméter. 
III. 
EGYÉB KÉZIRATOK. 
Latin nyelven. 
14. A lbe r tu s Magnus : De!Minera l ibus L i b r i Quinque. 
Papircodex a XV-dik század végéről, vagy. a XVI-dik század 
elejéről, 4-ed rét, 93 levél, év nélkül, a végén csonka. 
Albertus Magnusnak, a középkor nagy természettudósának, az 
ásványokról írt munkáját tartalmazza. 
Erős papiron, olyan cursiv írással van kiállítva, a milyen Olasz­
országban a XV-ik század végén és a XVI-ik század elején (co-
dexekben úgy mint oklevelekben) használatban volt. — Kilencz 
quaternioból és három levélből áll. A levelek 28 és 30 sor között 
váltakoznak s tompán vannak vonalozva; a szövegben sem javítások, 
sem inseriptiók nincsenek, a fejezeteket egymástól nagyobb üres kö­
zök választják el ; jegyzetek csak az első quaternióban vannak. — 
Atalában a kézírat igen egyszerű kiállítású s tele van hibákkal. 
Első levél első lap capitalis inscriptióval kezdődik : „SUMMI 
PHILOSOPHI ATQÜE THEOLOGI ALBEETI MAGNI DE MINE-
RALIBUS LIBER I. INC1PIT", mely után a kézírat szövege 
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következik: „De commisscione, coagulatione similiter autem et con-
gellatiooe et liquefactione et ceteris huiusmodi passionibus" etc., s 
tart egész a IV. könyv hetedik fejezetének közepéig, hol a 92-ik levél 
második lapon : „si autem solum es locetur super racemos expresso 
solo uapore vini conuertetur" szavakkal a codexnek vége szakad. A 
93-ik levél üres. Hiányzik tehát a codexből: a IV-ik könyv hete­
dik fejezetének vége, a nyolczadik és kilenczedik fejezet s az V-ik 
könyv : „De mediis mineralibus et de omnibus qui conueniunt me-
diis" egészen. 
A Kubinyi-Tpolyi-Henszlmann-féle lajstrom a kötésről nem tesz 
említést, hanem csak azt mondja: „közönséges kézirat." Újra van 
kötve és körülvágva. 
Magassága 25, szélessége 16 centiméter. 
15. A l b u c a s i s : Cyrurg ia , Cum Pormis Instrumentorum. 
XIV-ik századi hártyacodex, ívrét, 47 levél, év és szerző nél­
kül, egy színes miniaturral. 
Orvossebészeti szakmunka, mely a sebészeti ismereteket 107 és 
35 fejezetben tárgyalja, s a szövegben igen sok a sebészet köréből 
merített színes ábrát, valamint boncztani kezdetleges illustratiókat 
mutat fel. 
Szerzője kitéve nincsen, de a szöveg és a colophon nyomán 
rájövünk, hogy Albucazis Xl-ik századi arabs orvosnak munkája, ki 
Spanyolországban, a mórok uralkodása idejében, mint kitűnő műtő 
volt ismeretes. Latin nyelvre Gerardus Carmonensis XIII-ik századi 
toledoi orvos fordította. 
Sötét hártyán góth betűkkel van írva, az írás két hasábban 
foly, a vonalakat tintával húzták, a fejezetek feliratai vörösek, a szö­
vegben és a margókon jegyzetek jönnek elő, a kezdőbetűk színes 
tollrajzokból állanak. A levelek a penésztől megbarnultak, sok helyütt 
a szöveg is el van mosódva; a margók helylyel közzel elrothadtak 
s most papirossal vannak pótolva. A 36-ik levélen hat sor chiffriro-
zott írással s a eodexben igen sok rubrummal találkozunk. 
Két részből áll s mindenik vörössel számozott fejezetekre osz­
lik. Az első részben a számozás körül tévedés van, a rubricator 89-ik 
fejezetről 100-ikra ugrott, így van aztán az első részben 107 helyett 
117 fejezet. 
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Tartalomjegyzékkel kezdődik, mely az első két levelet egészen 
igénybe veszi; a harmadik levélen szerző előszava következik s szí­
nes miniatűr kezdővel van díszítve. A miniatűr orvosi műtétet ábrá­
zol s alsó részéből a lapszélek felé kék, vörös és sárga lombozatos 
festés nyúlik ki. A szöveg kezdete első levél első lap : „Postquam 
conplevi tibi o fili librum hune etc.", végre 46-ik lavél első lap: 
„apud illos in tuo tempore. Explicit Cyrurgia alçaragi arci. (arabici). 
Qui scripsit scribat semper cum domino uiuat 
Viuat in celis qui scripsit in nomine felix." 
E két vers a leirónak szokásos hálaadását fejezi ki. — 
A szöveg után 39 anatómiai ábra következik, mely a 46-ik 
levél első és a 47-ik levél második lapját egészen elfoglalja ; a 
47-ik levél túlsó lapján, három hasábban írt tárgymutató zárja be a 
tartalom sorát s ezzel a codexnek vége. A még következő hártya­
levél, a régi kötés táblájához volt ragasztva s orvostudományi fejte­
getéseket tartalmaz. 
Csak a Mordtmann lajstroma említi, kötéséről azonban hallgat. 
Jelenleg újra van kötve és körül vág va. 
Magassága 33, szélessége 23 centiméter. 
16. A r i s t o t e l e s : L i b e r P h y s i c o r u m . L i b r i VIII. 
Hártyacodex a XV-ik század elejéről, 4-edrét, 56 levél, év és 
szerző nélkül, elején egy miniaturral. 
Természettudományi kézírat, mely a világegyetem természeti 
erőinek mozgását a görög peripatetica modorában elemezi. A szerző 
sehol sem említtetik s kipuhatolására csakis a szöveg szolgál útmu­
tatásul, melynek nyomán Ar i s t o t e l e s p h y s i k á j á t ismerjük fel 
benne, A l b e r t u s Magnus fordításában. 
Eredetileg nagy csínnal volt kiállítva, de a leveleket a nedves­
ség igen megviselte. Legtöbbet szenvedtek a két táblához közel eső 
levelek, számszerint 24, (12-őt elejéről ós 12-őt végéről számítva) 
melyek a penésztől egészen meg vannak barnulva s margóik a sűrű 
jegyzetekkel együtt rothadtak el. A szöveg a penészes helyeken el­
mosódott s nehezen olvasható, helylyel közzel a rothadástól csonka. 
Atalában, hogy a szöveg ennyire is megmaradt, a margók szélessé­
gének köszönhetjük, melyek a rothadás processusát saját elpusztulá­
sukkal tartották fel. Az új kötés alkalmával a margók rothadt ré­
szei selyempapirossal pótoltattak. 
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Finom hártyán, szép góth minuscula írás, melyet tollal rajzolt 
színes initiálisok ékesítenek; a codex közepe felé a levelek mindin­
kább tisztábbakká lesznek, a penésznek rajtok kevés nyoma, az írás 
eredeti szépségében áll előttünk. A levelek két hasábosak s ónnal 
vannak vonalozva, a margók commentárokat s három különböző kéz­
től eredő jegyzeteket tüntetnek fel. 
A codex miniatűrt képező initiálissal kezdődik, mely zöld ala­
pon, vörös és kék színű ruhában öltözött férfit ábrázol, fején vörös 
és kék színű görög sapka, kezében egy nagy nyitott könyv ; a mi­
niatűrből a lapszélek két iránya felé, vörös zöld és kék színű dús 
lombozatok nyúlnak ki, melyek a lap díszítését befejezik. 
Kezdődik első levél első lap : „Quoniam quidem intelligere est 
scire, contingit esse circa omnes scientias, quarum sunt principia 
aut cause aut elementa exhorum cognitione" ete , végződik 
47-ik levél első lap: „Manifestum itaque quod indiuisibile est et 
inpartiabile et nullám habens magnitudinem. E x p l i c i t l i b e r 
ph i s i co rum." — Ugyanezen a lapon, későbbi de XV-ik századi 
góth írással, Aristotelesnek az égi testekről szóló munkája következik ; 
kezdete 47-ik levél első lap : „In hoc tractatu iutendimus per scru-
tari de rebus ex quibus conponitur corpus céleste" ete , 
vége 56-ik levél második lap : „hoc quod est valde bona." — Ezzel 
a codexnek vége. — Ugyanitt eredetileg még négy sor volt írva, 
de ezek erőszakosan kivakartattak. 
Az ismert Corvina-lajstromok közül, ezen czím alatt egyik 
sem említi. 
Magassága 29, szélessége 22 centiméter. 
17. A r i s t o t e l e s : Liber Pos ter iorum.—Egidius Romanus: 
De P l u r i f i c a t i o n e l n t e l l e c t u s pos s ib i l i s Contra Com-
m e n t a t o r e m ; Quid Sit Medium In Dem o n s t r a t i o n e 
Po t i s s ima . — A n t o n i u s de P a r m a : De Uni t a te l n t e l ­
lectus . — Liber De A r t e F idei Catol ice . 
XV-ik századi kézírat, hártya és papir, ívrét, 172 levél, három 
arany ininiaturral és igen sok színes kezdővel. 
Bölcsészeti tartalmú munka, mely Aristoteles, Egidius Romanus 
és Antonius de Panna munkáiból egyes részleteket foglal magában. 
Két hasábban két különböző kéztől nagyobb és kisebb cursiv 
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írással van kiállítva ; a fejezetek inseriptiói vörösek, az initialisok 
vörösek és kékek s csinos tollrajzokat képeznek. A szöveg javítva 
nincsen, a margókon azonban mértani ábrákkal és igen sok magya­
rázó jegyzettel találkozunk, melyek kereszt vagy kehely alakú toll-
rajzzal be vannak kerítve- — Quaternio beosztások nem jönnek elő. 
A czímlap három széle, arany kalászok és mezei virágokból 
álló lombozattal van kifestve. Az alsó részben zöld pázsiton vörös 
köntösben öltözött angyal áll s jobbját egy térdelő biboröltönyű egy­
házi férfiúra, balját pedig egy kovaszínű paizsra, melyet széles fehér 
pólya hasít rézsútosan keresztül, terjeszti ki. (Valószínűleg valamely 
bibornoknak a czímere.) A szövegben előforduló három arany kezdő 
igen szép miniatűrt képez. 
A codex Aristotelesnek Liber Posteriorum czímű munkájával indul 
meg s Paulus Venetus XIII. századi scholasticus tudósnak commentár-
jaival együtt, a könyvnek legnagyobb részét foglalja el. Kezdődik 
első levél első lapoo: „INCIPIT LIBER POSTERIORUM Aristotelis 
cum eiusdem solemni expositione reverendissimi Artium ac sacre 
théologie magistri Pauli de Venetiis sacratissimi ordinis heremitorum 
sancti augustini professons excellentissimi. Omnis doctrina et omnis 
disciplina intellectitia ex preexistenti fit cognitione" etc., végződik 
145-ik levél első lap : „FINIT LIBER POSTERIORUM ARISTO-
TILIS CUM EIUSDEM SENTENTIE EXPLANATIONE FAMO-
XISSIMI ARTIUMVE AC S. TH. M. PAULI VENETI ORDINIS 
EREMITAR. PROFESSORIS EXCELLENTISSIMI EXPEDITUS 
PER (itt a könyvárus vagy a leiró neve lehetett, de ki 
van vakarva) . . . . die Quinta mensis Septembris 1449 hóra quinta 
de maci (sic). — Ez a rész tehát 1449 sept, ötödikén volt leírva. 
146-ik levél üres, 147—148-ik levél chronologiai rovatos táblákat 
tartalmaz, a 149—153-ik levél ismét üres ; 154-ik levélen bölcsé­
szeti fejtegetés következik, Aegidius Romanus XIII—XIV-ik századi 
scholasticustól : „INCIPIT TRACTATUS REVERENDISSIMI DO-
MINI EGIDII ROMANI CONTRA COMMENTATOREM QUI 
VOCATUR DE PLURIFICATIONE INTELLECTUS POSSIBILIS. 
Quia nonnulli dubitant quomodo intellectus numeretur numeratione 
corporum" etc., végződik 158-ik levél második lap: „FINIT TRAC­
TATUS DOMINI EGIDII ROMANI DE PLURIFICATIONE IN­
TELLECTUS POSSI3ILIS CONTRA COMMENTATOREM" ; — 
159-ik levélen szerzőnek másik munkája következik: „Incipit So-
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lemnis Questio Beverendissimi Domini Egidii Komani Quid Sit me­
dium in demonstratione potissima" s 163-ik levél második lapon vég­
ződik : „Tractatus de demonstratione secundum sanctum Thomam 
finit féliciter." — 164-ik levél második lapján Antonius de Parma 
XV-ik századi tudós eamaldulensisnek értekezését találjuk: „Questio 
De Veritate Intellectus Secundum M. Anthonium De Parma docto-
rem quondam famosum Padue", mely 167-ik levél első lapon vég­
ződik : „Questio édita ab eruditissimo viro domino magistro Antonio 
de parma die 24. Sept. 1451" (itt megint három sornyi 
rasura van) . . . . Ezen résznek iratási ideje tehát 1451. — 167-ik 
levél második lapján : „Incipit liber de arte fidei catolice" fejezet 
következik s ezzel a codex 172-ik levél második lapon végződik: 
„Explicit quintus liber de arte fidei catolice." 
A szöveg után ugyanazon a lapon pár sornyi jegyzet van arról : 
„qualis et qnanta fuit statura et effigies domini nostri Jesu Christi." 
S ezzel a codex egész tartalma ki van merítve. 
A Kubinyi-Ipolyi-Henszlmann-féle lajstrom a codex borítékát 
már leszaggatva sorolja fel ; megemlékezik azonban egy jegyzetről, 
mely a régi könyvtábla belsejére volt írva s a codex egykori birto­
kosára vonatkozik. Ott u. i. ez állt : „Hic liber est magistri Barnabe 
Trainatis artium ac medicine doctoris quem émit in cipri 
a ser. Benedicto de Kegio Cancellario 1497 (vagy 91) 
17-a februarii." 
E jegyzetet az új kötés következtében nélkülözzük. 
Magassága 33, szélessége 24 centiméter. 
18. B ib l i a S a c r a U t r i u s q u e Foede r i s . 
XlV-ik századi hártyacodex, kis ívrét, 412 levél, 72 csinos mi­
niatűr képpel, elején végén csonka, év nélkül: 
Egyike a legszebb kiállítású .codexeknek, mely azonban igen 
mostoha állapotban van ; leveleinek fele része elrothadt s a megma­
radt rész is a nedvességtől annyira át van hatva, hogy a szétmál-
lás nagyobb veszélye nélkül nem igen forgatható. Ezért tüzetesen 
átvizsgálni nem lehetett. 
Finom vékony hártyára, milyenen a középkorban a szebb 
imádságos könyveket kiállítani szokták, kisded góth betűkkel van 
írva, a levelek két hasábosak s ónnal húzott vonalokon 51 sort tün­
tetnek elő; a homlokzaton minden levél vörös és kék uncialis fel-
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iratot visel, mely az illető könyv czímét jelöli, a szövegben az 
inscriptiók vörösek, a kezdők vörösek és kékek s csinos tollrajzokat 
képeznek, a könyvek fejezetei a margókon vannak számozva. Javítá­
sok vagy jegyzetek nem jönnek elő. 
Különös díszére szolgál azonban a codexnek, azon 72, színes 
itt-ott aranynyal ékített initialis, melyek egyes könyvek elején a lap­
szélek felét elfoglalva, miniaturban a biblia történetéből jeleneteket 
ábrázolnak. A képecskék igen ízlésesek s a középkori könyvfes­
tészetnek nem utolsó termékei. A sok közül fölemlítjük, hogy 
Péter apostol fehér csúcsos süveggel s kezében egy csillaggal, Pál 
apostol a szokásos kardon kivűl, kopaszán csak kis üstökkel van 
ábrázolva. 
A codex elején és végén csonka, levelei nagyrészt rothadtak s 
az épek is a penésztől annyira barnák, hogy a szöveget sok helyütt 
olvashatlanná teszik. Csak a közepe felé van egy pár ép levél, a 
hova a szultán dedieatióját írták. 
A mint egyszeri áttekintésből kivehetni, a szentírásnak nem 
minden könyvét tartalmazza. Az új kötés alkalmával, az 6 és új szö­
vetségi könyvek annyira össze vissza lettek cserélve, hogy most az 
összehasonlítás fölötte nehéz. 
Körülbelül így következnek a könyvek: apocalypsis , 
apostolok cselekedetei , evangélisták . . . . , próféták . . . 
. . . , ecclesiastes . . . . , zsoltárok , Eszter , 
Jób , Judith királyok könyve stb. 
Három hasábban írt (betűrendes) szómagyarázó indexxel kez­
dődik, mely az első 28 levelet igénybe veszi. Ezek közül a 22-ik 
levél üres s a 23-ik az apocalypsis könyvéből van kivéve. A betűk 
így következnek: S, N, 0, P, E, S, M, L, I, H, G, D, C, A, B, A. 
A szöveg 29-ik levél első lapján az apocalypsis könyvének második 
fejezetével folytatólagosan kezdődik": „spiritus dicat ecclesys, qui 
vicerit non ledetur a morte secunda et angelo ecclesie pergami seribe, 
hec dicit qui habet thompheam (?) ex utraque parte acutam" 
etc. . . . , végződik 412-ik levél második lap a genesis könyvének 
32-ik fejezetével, bol az elmosódott írásból a felülről számított 29-ik 
sorban olvassuk: „Dixitque Jacob deus patris Abraham et Deus 
patris mei Isaac, domine qui dixisti mihi noli revertere in terram 
tuarn" ect. A columnának többi része olvashatlan. Ezzel a codex 
megszakad. — 
Magyar Könyv-Szemle. 1877. 14 
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Dethier már csonkának ismerte s lajstromában vörös bársony­
kötést említ ; a Kubinyi-féle jegyzékben nem fordul elő. 
Magassága 26, szélessége 15 centiméter. 
19. A. M. T. S. B o e t i u s : De C o n s o l a t i o n e P h i l o s o p h i a e 
L i b r i Q u i n q u e. 
XV-ik századi hártyacodex, 4-ed rét, 56 levél, év és czím nél­
kül, öt fényes initialissal. 
Bölcsészeti tartalmú kézírat igen gondos kiállításban. Versben és 
prózában van írva. Az írás jellege góth kevés fracturával, a levelek 
egyhasábosak s tintavonalokon 29 sort mutatnak fel, a szövegben 
sorok közötti és marginális jegyzetek vannak, a quaterniók száma 
hét. — A kéziratot öt fényes kivitelű initiális ékesíti, melyekből a 
lapszéleket elfoglaló dús lombozatok, vörös, zöld és kék szíuben fut­
nak ki. Az első kezdő betű, miniaturban egyházi férfiút ábrázol, 
fején vörös barret, testén hasonlószínű palást s kezében egy nagy 
zöld könyv. Ez initialisból kifutó felső lapszéli ékesítések egy vé­
konyabb ágban végződnek, melynek vörös, kék és aranyszínű tüskés 
levelei, a kézírat franczia eredetére engednek következtetni. 
A levelek egykor számozva voltak de az új kötés alkalmával 
annyira körűivágták azokat, hogy a régi számozásnak alig maradt 
valami nyoma, sőt némely helyen a lapszéli díszítés is szenvedett. — 
A codexnek sem elején, sem végén czíme nincsen, a szövegből 
azonban P. Thewrewk Emil jeles philologusunk : Boetiusnak „De Con­
solatione Philosophiae" czímű munkáját ismerte fel benne. Szerző 
V—VI. században élt s egyike volt a legkitűnőbb romai bölcsészeknek. 
Eomai patrícius családból származott s szülővárosában a consuli mél­
tóságot viselte. Theodorik alatt hazaárulásról vádoltatván, a consuli 
méltóságról letétetett s Páviába lett belebbezve. Később börtönbe 
került s itt írta nevezetes munkaját, „De consolatione Philosophiae." 
melyben esetét megkapó elegicus versekben ecsetelve, sorsában a böl­
csészet elveivel vigasztalódik. A mű a nyelvezet tekintetében a romai 
classicusokkal versenyez s tartalmára nézve a platói iskola bölcsészeti 
munkáival egy színvonalon áll. — Ez volt hattyúdala, mert 524-ben 
Theodorik parancsára lefejeztetett. — Kezdete első levél első lap : 
„Carmina qui quondam studio fiorente peregi, flebilis heu mes-
tos cogor inire módos" etc., vége 56 levél második lap: „Magna 
uobis est si dissimulare non uultis nécessitas, indicta probita 
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tis, cum ante oeulos agitis cuncta eernentis" és alább arany betűkkel : 
„Laus Deo amen." 
Az ismert lajstromok közül ezen czím alatt egyik sem említi s 
így egykori kötését nem tudhatjuk. 
Magassága 28, szélessége 21 centiméter. 
20. M. T. Cicero: De A m i c i t i a , De S e n e c t u t e , De Offi-
ci is , De Sompno Scipionis . — E p i s t o l a S. B e r n h a r d i 
ad R a y m o n d u m Mil i tem. 
Hártyacodex XV-ik század elejéről, 4-ed rét, 89 levél, hat 
nagy és 18 kisebb arany kezdővel, év nélkül. 
A burgundi könyvfestészeti iskola kitűnő terméke. A czímlap 
függélyes margóin arany és zöld színű esik fut végig, melyből a 
felső és alsó lapszélre, arany, zöld, kék ós vörös tüskés lombozatok 
ágaznak ki; a hat nagy kezdő domború arany miniatűrt képez gyö­
nyörű arabeszkes ékítéssel, a kisebb kezdők fényes aranyból valók 
s csinos tollrajzokkal vannak díszítve. Ezeken kívül színes kezdők 
is jönnek elő, hasonló tollrajz díszítéssel. — Az alsó margón, arany, 
zöld ós kék ostáblás görög keresztben ismeretlen czímer látható, 
mely vörös paizsban három tornyú ezüst várat s arany paizsfőben 
fekete egyfejű sast arany koronával tüntet fel. Dr. Dethier Zágráb 
város czímerének tartotta, Báró Nyáry Albert jeles heraldicusunk 
azonban a Castellini család czímerét ismerte fel benne. — Mikor a 
codexet Kubinyi, Ipolyi és Henszlmann látta, a czímer két oldalán 
A. ós J. betű volt, de ezek az új kötéskor a rothadt hártyarészek­
kel együtt elpusztultak. 
Ciceróból egyes részleteket tartalmaz : a barátságról, az öreg­
ségről, a kötelességekről és Scipio álmáról, legvégén pedig egy leve­
let sz. Bernárdtól. 
Fehér hártya, csinos góth egyhasábos írás, tintavonalozás, vörös 
unciális inseriptiók, 33 soros levelek. — A szövegben javítások nin­
csenek, csak a lapszéleken elvétve fordul elő egy két jegyzet. 
A codex, az első levéltől kezdve a 79-ig, egy művészi egészet 
képez s Cicerónak fentemlített műveit foglalja magában. Egy levél 
hiján tiz quaternióból áll, s egy leírótól származik. Az első tizen-
nyolcz levélen négy centiméternyi rothadás van, mely a szöveget 
megcsonkította s különösen az első három levél szenvedett sokat, hol 
14* 
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rothadásokat hat helyen is találunk; az új kötéskor a margók rot­
hadt részei hártyafoltokkal lettek kiegészítve. 
A codex érdemleges része inscriptio nélküli szöveggel kezdő­
dik: „Quintus Mucius augur scevola multa narrare de eelio lelio" etc., 
mely a „de amicita" ez. könyv elejének felel meg, s végződik 79-ik 
Wél második lapon : „lile discessit ego somno alatus sum. Deo gratias 
Amen", mi „de somno scipionis" könyvnek utolsó sora. — Ezzel a 
codex tulajdonképen be van fejezve; a mi most következik, a XV. 
században ugyan, de későbben és más characterrel íratott s Cicero 
egyes könyveiből töredékeket tartalmaz. Kezdődik 80-ik levél első 
lapján: „Etsi vereor judices" etc. szöveggel s a 82-ik levél második 
lapján végződik: „et imitari seriptura conatus sum voces." — Itt 
megjegyezzük, hogy e három levelet két különböző kéz írta; a 
83—85 és a 86-ik levélnek első lapja üres, a másodikon az eddi­
giektől eltérő írással sz. Bernard levele következik, mely a codexnek 
utolsó része : „Katioso militi et felici Eaimoudo domino castri sancti 
Ambrosii Bernardus in senium deductus" s végződik 87-ik levél má­
sodik lapon: „num ipsa senex accipiat juniorem." — Ezzel a codex­
nek vége, a még hátralevő két levél üres. 
Mind Dethier, mind Kubinyi jegyzékében bent van, de köté­
séről egyik sem emlékezik meg. 
Magassága ' 25, szélessége 19 centiméter. 
21. Gabr. de Concorez io : F a b u l e Cum A l l e g o r i i s 
Novi te r R e p e r t e . 
XV-ik századi parpircodex, 8-ad rét, 96 levél év nélkül. 
A görög és római mythologiából rövid kivonatokat tartalmaz, 
melyeket Concorez io Gábor XV-ik századi milánói tudós, gyűj­
tött egy munkába egybe. 
Szép fehér papíron kerekded minusculákkal van írva, a vona­
lak tompa eszközzel húzattak, a levelek 28 sorosak, a fejezetek 
inseriptiói vörössel írvák. Tizennégy, nyolczleveles quaternioból áll. 
A szöveget, melyben semmiféle javítások nincsenek, négy üres 
levél előzi meg. A codex a következő inscriptióval és szöveggel kez­
dődik: „FABULE CÜM ALLEGORIIS NOVITER REPERTE PER 
MAGISTRUM GÁBRIELEM DE CONCUREZIO. (H) i quos pagani 
deos asserendo venerantur" etc , s 91-ik levél első lapján 
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ezen szavakkal végződik: „Sed hoc a poetis totum fictum est unde 
deos suos ornantur aliquibus figuris, quos preditos ac decoris infamie 
plenos fuisse historié confidentur. Omnino. N. fingendi locus vacat 
ubi veritas cessât. Finis. relog.u — A még hátralevő öt levél üres. 
A Kubinyi- Ipolyi- és Henszlmann-féle lajstromban kötése 
nem említtetik ; Dethier lajstromából azonban megtudjuk, hogy 
préselt bőrkötése volt s hogy a táblákon Sforza Ferencz czímerét a 
következő felirattal viselte : „FRANCISCUS SFORZA MEDIOLA-
NENSIUM DUX POMPPP. 
Magassága 22, szélessége 15 centiméter. 
22. Sext. Pomp. Fes tu s : De Verborum S ign i f i ca t ion e. 
Papircodex XV-ik századból, 8-adrót, 120 levél, év nélkül ; 
mely Sextus Pompejus Festus latin Írónak etymologicus szótárát 
tartalmazza. 
A szerző a Il-ik században élt s a latin szók etymologiájáról, 
Verrius Flaccusból és más írókból 20 könyvet állított össze, me­
lyek azonban igen csonkán jutottak reánk. 
Ezekből időfolytán kisebb kiadások keletkeztek s Paulus Dia-
conus ós mások által lettek közrebocsátva. A mi codexünk is a ki­
sebb kiadásokból való s Paulus Diaconus következő czímű munkájá­
val : „Pauli Diaconi Excerpta ex libris pompeji festi de significa-
tione verborum" szóról szóra egyezik össze. 
Erős fehér papíron kerekded minusculákkal vau írva, a levelek 
egyhasábosak, avonalozás tompa, egy lapra 28 sor esik. Tizenöt, nyolcz 
leveles quaternióból áll, a kezdőbetűk színes tollrajzok. Sem a sorok 
között, sem a margókon javítások nincsenek. 
Kezdete első levél első lap : „Augustus locus sanctus ab avium 
gestu" stb., vége 117-ík levél első lap: „Vernisera messalia auguria" 
s alább „EXPLIXIT LIBER F. POMPEI DEO GRATIAS". - A 
118—120-ik levél üres. 
Fölemlítjük itt, hogy Ponori Thewrewk Emil ezen codexről 
nagyobb tanulmányt ír. 
A Dethier-féle lajstrom préselt bőrkötést említ a következő felirat­
tal :B FRANCISOÜS SFORZA MEDIOLANENSIUM DUX POMPPP." 
A többi lajstromok nem említik. 
Magassága 22, szélessége 15 centiméter. 
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23. G r a m m a t i c a La t ina . (In Prosa.) 
XV-ik századi papircodex, 8-adrét, 108 levél, év nélkül, sok 
vörös uncialis kezdővel. 
Ismeretlen szerzőnek latin nyelvtana, prózában. — Erős papir, 
góth cursiv írás a XV-ik század első tizedéből, 101 /, quaternio, egy 
quaternióra tiz levél. A levelek kék írónnal vannak vonalozva s 25 
sorosak, a szöveg hibás, de javítások nincsenek benne. 
Kezdete első levél első lap: „Nota quod grammatica est sci-
encia ex recta declinacione et chonstruccione, causata per conceptus 
mentis, expressiva per oracionem congruam et perfectam." A szö­
veg folyamában a nyelvtani szabályok következő modorban adatnak 
elő: „Nota quod pronomen est ars oracionis declinabilis** etc. ..Nota 
quod conjunccio copulativa est illa" etc. „Nota quod declinacio est 
vocis vei intellectus variáció" ect. „Nota quod principia gênera ver-
borum sunt duo" etc. etc. Vége 104-ik levél második lap : ut ni-
nium et nimis, sat et satis et cetera talia. Amen." 
Ezután ugyanazon a lapon, XV-ik századi, de a codexéitől el­
térő írással, a következő levéltöredéket találjuk : „Reuerende páter 
et domine mi, humiliter recommendo me vestre paternitati. Post 
humilem recomendacionem propositum notifico ad presens quod bene 
ualeo gracia saluatoris, quod idem affecto de vestra dominacione. 
Pridem superuenit filius vester presbiter Johannes quem affectuose 
interrogatus fui de uestra paternitate, qui nunciauit bonum nouum 
de vobis quod bene stabatis, quod summo fui alacer et in corde 
meo, per veritatem sublimam (sic) putabam uos vidisse istius (sic) 
diebus oculis corporis, sed fuit obstacio aliqua que constrinxit ter-
minos ita quod ad presens non peregi quo tendebam, scilicet ad vos 
Carissime Domine quo intendebam vobiscum proferre de noue et 
nunquam audite alias. Sed huie est ad presens declinare aures ve-
stras et intelligatis sane ut narrarem de nouis uerissimis. Et primo 
q u a n t u m a d c o n g r e g a c i o n e m t o c i u s c o u c i l y g e n e r a l i s 
C on s tan ci e celebrati. Quod ibi sit totus mundus, quantum ad 
nobilitatem scienciam, prudenciam itt megszakad az írás s 
utána három üres levél következik. 
Ki írta légyen ezen levelet és kihez intézte ? Oly kérdés, 
mely még megfejtésre vár. 
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Annyit azonbau a szövegből kivehetni, hogy a levélírásra a 
constanczi egyetemes zsinat (1414 —1418) szolgáltatott alkalmat, s 
hogy írója a latin nyelvben nagy jártassággal nem birt. 
A codex 108-ik levél második lapján, három kéztől eredő latin 
és görög jegyzeteket találunk. Az első jegyzet a kézírat egykori 
tulajdonosától származhatik s cursiv betűkkel ezt tartalmazza: „A. d. 
m. cccc. xL. fui infirmus ad mortem, quod nunquam per antea talem 
infirmitatem fui passus." A második jegyzet erkölcsi intéseket tar­
talmaz s góth jellegben van írva: „ego sum qui sum 
Ante deum stantes non sitis corde vagantes 
Quia si cor non orat in vanum lingua laborat. 
Disce puer mores bonos ut fratres honores 
Jus de sceno magis gaudet quam fonte sereno 
Ego sum vitis vera ave maria gaudet ecclesia." 
A harmadik jegyzet görög és ó-szláv, mindössze tiz sorból áll, ajánl­
juk szaktudósaink figyelmébe. — Ezzel a codex egész tartalma ki 
van merítve. 
Csak a Mordtmann lajstroma említi, átalánosan: „Eine lateini­
sche Grammatik." 
Magassága 20, szélessége 14 centiméter. 
24. Grammá ti ca Lat ina . (In Versibus Cum Glossario.) 
XV-ik századi hártyacodex, 4-edrét 71 levél, év nélkül, sok 
színes initialissal. 
Donatus és Priscianus latin grammatisták munkáiból conpiláit 
verses nyelvtan, glossariummal, mely „Quae maribus solum" etc. 
modorában, a latin nyelvnek összes s z a b á l y a i t dióhéjban tár­
gyalja. Szerzője a 48-ik levélen a következő betűk alatt rejtőzik : 
„M. L. de g. arcium doctor." 
Szép hártyán, góth jellegben igen gondosan van kiállítva, a 
levelek sok színes uncialis kezdőt és tintavonalozást tüDtetnek fel, a 
szövegben a vörös és kék szín igen gyakran fordul elő, a versek 
közeit magyarázó glossák foglalják el. Egy levél híján kilencz qua-
ternióból áll. A szöveget megelőző tiszta levélen a leíró szokásos 
versét találjuk : 
„Sorte supernorum scriptor libri pociatur 
Morte malignorum raptor libri puniatur." 
A codex verses előszóval kezdődik, mely az első levelet majd-
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nem egészen igénybe veszi. Az első lap szélei zöld, vörös és kék­
színű lombokkal vannak díszítve, az S kezdő betű miniaturban bí­
borba öltözött egyházi férfiút ábrázol, a lap alsó része pedig A. és 
J. betűvel két oldalt, egy külföldi czímert mutat fel. A paizs két 
mezőre oszlik, az alsóban vörös alapon hármas tornyú ezüst vár, a 
felsőben (a paizsfőben) arany alapon egy fejű fekete sas látható-
Báró Nyáry Albert meghatározása szerint a Castellini család 
czímere. — 
Az első levél a nedvességtől sokat szenvedett, a prohemium 
eleje egészen el van mosódva s a versekből alig lehet egy-két szót 
elolvasni ; második lapon végződik a prohemium : 
„Iste fere totus liber est extractus ab illó." suple iste 
liber fere extractus est ab illó, id est priseiano, sceu priscianus 
major et donatus, et priscianus minor . . . . et sic finit prohemium." 
— Ugyanott a szöveg kezdete : 
„Grecis as es a dat declinacio prima 
Atque per am propria quedam ponuntur ebrea." 
vége 72-ik levél második lapon: 
„Nate dei deus atque tibi deus alitus alme 
Quas très personas (idem) credo deitatis." 
Ezután magyarázó scholiákkal vegyesen, az ismeretlen szerzőnek 
hálaadása következik s „dei gracias amen" szavak után a codexnek 
vége. — Dr. Dethier lajstroma szerint bőrbe volt kötve. 
Magassága 25, szélessége 19 centiméter. 
25. Incipit L i b e r Qu i V o c a t u r H i s t o r i e g r a p h u s 
Papircodex XV-ik századból, 4-edrét, 106 levél,, igen sok rub-
rummal. 
A történet és a képzelet világából merített példabeszédeket 
(parabolákat) tartalmaz. Minden parabola kis elbeszélést képez, 
melyhez rövid erkölcsi tanulság (applicatio) vau csatolva. 
Erős papir, góth cursiv kéthasábos írás. sok vörös egyszerű 
initialis, a szövegben sorok közötti és marginális jegyzetek. 
A szöveget egy a régi kötésből fönmaradt papirlevél előzi meg, 
melynek mind a két oldalán, Gergely-féle hangjegyeknek való négyes 
vonalak vannak húzva. E levél második oldalán ezt olvassuk: „Iu-
bere, consulere, adulare, defendere, conseutire, participare, silere, 
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non manifestare" ; és alább : „Tncipit Liber Qui Vocatur Historie-
graphus." 
A codex két hasontaitalmn részből áll. 
Az első rész szövege első levéllel kezdődik: „Alexander regnavit 
prudens valde, qui íiliam régis Syrie in uxorem accepit, que filiutn 
pulcherrimum ei peperit" etc., . . . . applicacio: „Iste imperátor est 
Dominus noster Jesus Christus, filius qui patrem persequitur est 
malus christianus" etc., s 83-ik levél második lapján végződik. 
Ugyanitt egy másik, hasonló szellemű munka veszi kezdetét. „Hic 
incipitur história septem sapientum magistrorum et philosophorum 
bene moralisata de quoddam filio régis famosissimi et boni", mely 
84-ik levél első lapján Poncianussal indul meg : „Poncianus in űrbe 
romána regnavit prudens valde, qui uxorem filiam regis Romanorum 
accepit" etc., végződik 102-ik levél első lap: „Explicit história sep­
tem sapientum quantum ad textum. Et incipiunt narraciones mora­
les predicte ad prelatum et sic est finis"; 104-ik levél 
második lapján megszakad a szöveg egy új fejezet feliratával s vége 
van a codexnek : „efc per consequens ad vitám eternam peruenire 
etc. 1474 — Eeductio narracionis quinti magistri." — A 105. és 
106-ik levél üres. 
A codex tehát, miut a kitett évszám mutatja, 1474-ben másol­
tatott, s a Kubinyi-Ipolyi-Henszlmann-féle lajstrom szerint eredetileg 
préselt bőrbe volt kötve. 
Magassága 28, szélessége 22 centiméter. 
26. P l u t a r c h u s : A r i s t i d i s e t C a t o n i s C e n s o r i i v i t a . 
XV-ik századi hártyacodex 8-adrét, 58 levél, év nélkül. 
Plutarchnak : „Vitae comparatae illustrium virorum Graecorum 
et Eomanorum" czímű munkájából, Aristides és Cato Censorius élet­
rajzait tartalmazza, Francesco Eibari velenczei tudós fordításábau. — 
Finom hártyára, újgóth cursiv jelleggel egész hasábon van írva, de 
a levelek a nedvességtől annyira megpenészedtek, hogy a szöveg 
rajtok alig olvasható; az első 42 levél alsó soraiban három centimé­
ternyi rothadások vannak ; a fejezetek feliratai vörösek. 
A codex a fordító előszavával kezdődik : „Eloquentissimi ac 
patriey viri Francisci Ribari veneti prohemium, in Aristidis et Oato-
nis Censori in vitás ex plutarcho in latinum versas ad Zachariam 
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fratrem uirum insignem", s az első két levelet egészen kitölti; 
végződik harmadik levél első lap: „Finitur prohemium. Incipit 
Aristides cognomine justus. 
Harmadik levél második lapján Aristides életrajza következik : 
„Aristides Lysimachi íilius ex Antioehide e tribu et populo alope-
ceno ortus" etc. s tart 29-ik levél második lapjáig, hol olvassuk : 
„Explicit Aristides. Incipit M. porcius Cato priscus, pars altera com-
parationis." Ezzel Cato életrajza veszi kezdetét, s egész 53-ik levél 
második lapjáig terjed, hol „Explicit Aristides et Catonis vite, de 
hinc sequitur plutarehi exquisitum de utroque Judicium id est com-
parationis pars extrema" szavakkal végződik. Most Plutarchusnak 
Aristides és Cato közötti párhuzamos összehasonlítása következik, 
mely a codexnek harmadik és utolsó részét teszi. 58-ik levél máso­
dik lapján vége van ezen résznek is, s a codex: „Non autem pre-
stansissimum generum diligere propositum fuit. rcÀo,\" szavakkal 
végződik. — Az ismert lajstromok közül egyik sem említi. 
Magassága 21, szélessége 14 centiméter. 
27. S c r i p t o r e s H i s t ó r i á é A u g u s t a e . 
Papircodex a XV-ik századból, ívrét 176 levél, czím és év nélkül. 
Az eddigi ezímlajstromokban : „Origó lmperatoris Hadriani" 
név alatt fordult elő, a bibliographiában: „Scriptores Históriáé Au­
guste" czím alatt ismeretes. 
Szép fehér papiron, gömbölyű minusculákkal van írva, melyek 
mind inkább cursivba mennek át : az írás két különböző kéztől 
származik, a levelek egyhasábosak s széles margókkal bírnak, a so­
rok vonatozása tompa, a quaterniók száma 22. A szövegben gya­
kori javítások jönnek elő s néhol egész sorokat vesznek igénybe. 
Minden fejezetnek viola színű capitalis inscriptiója van s a hol 
semmi felírat nincsen, ott a fejezeteket egymástól üres közök választ­
ják el, Initialis a codexben mindössze csak kettő van, melyek az első 
és második fejezet elején színes miniatűrt képeznek; a többi fejeze­
tekben, az initiálisoknak szánt helyek üresen maradtak. — A czím-
lap alsó margója félkör alakú széles koszorút tüntet fel, melynek 
két vége, két ökörfej szarvaiban van megerősítve ; a koszorún két 
genius virágedényt tart nefelejts csokorral, melyet tarka lepkék 
szállnak körűi. Az egész díszítés igen kezdetleges kivitelű. 
A codex: Aelius Spartianus, Vulcatius Gallicanus, Julius Ca-
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pitolinus, Trebellius Pollio, Aelius Lampridius és Flavius Vopiscus 
romai történetíróknak a romai császárok életéről írt műveit tartal­
mazza. Á szerzők a III—IV-ik századbau éltek s Hadrianustól kezdve 
Carusig, (Nerva és Trajánus kihagyásával) minden császárnak élet­
rajzát írták meg. 
Műveikben 168 évnek története (117—285.) tükröződik vissza. 
Ki volt az első, ki ez életrajzokat egy codexbe gyűjtötte össze ? 
nem tudatik. Kevés codex létezik azonban, melyben akár a szöve­
get akár az életrajzok sorrendjét tekintjük, annyi variáns és ellen­
mondás volna mint itten. A sorrendből Nerva és Traján császárok 
hiányoznak, Diadumenus, Opilius előtt jön elő, fllius ante patrem, 
Oommodust megelőzi Julianus, az elődöt az utód s így tovább. 
Annak feltüntetésére tehát, mennyire különbözik ezen codex a többi 
hasonló codexektől, közöljük tartalmát a következő sorrendben : 
Hadrianus életrajza Ael. Sparcianustól. 
Aelius Verus „ „ „ 
Antoninus Pius életrajza Jul. Capitolinustól. 
M. Antoninus Philosophus életrajza „ „ 
Verus „ „ . . . . . . . „ „ 
Didius Julianus „ „ Ael. Sparcianustól. 
Commodus Antoninus Philosophus életrajza . . . Ael. Lampridiustól. 
Pertinax Philosophus életrajza Jul. Capitolinustól. 
Avidius Cassius életrajza Vulc. Gallicanustól. 
Severus „ ,, Ael. Sparcianustól. 
Antoninus Caraealla életrajza Ael. Sparcianustól. 
Antoninus Geta „ , ,, 
Antoninus Heliogobalus életrajza . . Ael. Lampridiustól. 
Diadumenus Antoninus „ ,, ,, 
Opilius Macrinus életrajza Jul. Capitolinustól. 
Clodius Albinus „ „ „ 
Alexander Seuerus „ Ael. Lampridiustól. 
Maximini Duo ., Jul. Capitolinustól. 
Gordianus Primus, Secundus et Tereius Phil. életrajza „ „ 
Maximus (et Balbunus) életrajza „ ,, 
Valeriani Duo „ ,, „ 
(ez más eodexekben Trebelliusnak tulajdoníttatik.) 
Gallieni Duo Philosophus életrajza Trebellius Palliotól. 
130-ik levél második lapon Trebelliusnak harmincz könyve követke­
zik a zsarnokokról, „Treuuy Pollionis Tyrannorum XXX liber incípit." 
Megjegyezzük, hogy ezen életíratok szerzőjéül a hetedik számú Cor-
vin-codex Julius Capitolinust nevezi meg. 
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A 140-ik levélen következik: 
Titus ineipit féliciter. 
Censorinus ineipit féliciter. 
Divus Claudius életrajza Trebelliustól. 
Divus Aurelianus „ Flavius Vospiscustól. 
Tacitus életrajza „ „ 
Florian us „ „ „ 
Probus „ 
Firmus, Saturninus Proculus et Bonosus életrajza . . „ ' „ 
Carus et Carinus et Nuinerianus. 
A codex elejéu nincs serami inscriptio, hanem mindjárt a szö­
veggel kezdődik: „ORIGÓ IMPERATORIS HADRIANI VETUS-
TIOR, a picentibus, posterior ab hispanensibus manat" etc. . . . , 
végződik 173-ik levél második lapján: „te queso sis contentus nosque 
sic voluisse scribere melius quam potuisse intendas. re^oq." — A 
még hátralevő három levél üres. 
Mint a Kubinyi- Ipolyi- és Henszlmann-féle lajstrom meg­
jegyzi, eredetileg préselt bőrkötése volt, Dethier szerint a következő 
inscriptióval: „FRANCI8CUS SFORZA MEDIOLANENSIUM DUX. 
POMPPP. 
Magassága 32, szélessége 23 centiméter. 
28. Simon J a n u e n s i s : L i b e r S i n o n i m o r u m (medicorum). 
XV-ik századi papircodex, ívrét, 217 levél, év nélkül. 
Orvostudományi encyclopedia, melyet Simon Januensis, XIII-ik szá­
zadban élt híres genuai orvos, (ki IV. Miklós pápának házi orvosa 
volt), arabs, görög és latin orvostudományi munkákból állított össze. 
Szótár modorában van írva s az orvosi tudománynak a termé­
szet bárom országából merített gyógyszereit, a tudomány műnyelvén 
ismerteti. A bibliographiában : „Liber sinonimorum" és „Clavis Sana-
tionis" czím alatt jön elő. 
Vastag papiros, új góth írás, a levelek két hasábosak;, a quater-
niók száma 18, egy quaternióra tizenkét levél esik. A kezdőbetűk car-
minnal vannak festve s igen egyszerűek, a szöveg több helyütt javí­
tásokat tüntet fel. — Dedicatióval kezdődik, mely a codex első levelét 
egészen elfoglalja ; Campanushoz, a pápa udvari káplánjához van 
írva s így kezdődik: „Domino magistro Campano domini pape Ca-
pellano, Canonico parisiensi Simon iníimus subdiaconus se ipsum ex 
debito. Opusculum jara dudum a nobis pustulasti" etc. —, melyre 
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Campanus következőkép felel : „Venerabili viro magistro Simoni 
Januensi, Domini pape subdiacono et capellano, Canonico Rothema-
gensi amico suo carissimo tamquam fratri" ete. 
Második levél első lapján van az előszó : „Optabat Gál (enus) 
diseere et docere" kezdettel s: „in nulla a nostra a. differt potestate" 
zársorral, melyben szerző müvének közrebocsátását indokolja. 
Második levél első lapján kezdődik a szöveg: „Abanitib. et alcu-
tub. uel eutub. seu eutubub. arabice species sunt mélancolie" etc., vég­
ződik 201-ik levél második lapján: Zurumbet dicunt quidam etc . . . . 
odoré et sapore zedodrie remissi (tamen). — és alább: „ E x p l i c i t 
L i b e r S i n o n i m o r u m v e n e r a b i l i s m a g i s t r i S i m o n i s 
J a n u e n s i s . Deo G r a t i a s . Amen. — 202-ik levél üres, 203-ik 
" levél első lapján, három hasábban írt gyógyászati szótár következik, 
mely a különböző gyógyszereket betűrendben sorolja fel. A szótár 
T betűvel végződik s az ez után következő betűk hiányzanak. Ki­
egészítő része-e ez az előbbi munkáuak vagy pedig más, talán Jesu-
filii Hali szerzőnek „Antidotorum" czímű műve? Erről a codexben 
említés nincsen. Kezdődik 203-ik lev. első lapján : „Achemeleum id 
est antimonium" etc., végződik 217-ik lev. második lapján: „Toba-
lachas id est scoria eris" szókkal. Ezzel a codexnek vége. 
A Kubinyi-, Ipolyi-, ós Henszlmann féle lajstrom az egykorú 
kötésből csak fatáblákat említ. 
Magassága 28, szélessége 20 centiméter. 
29. S i m o n J a n u e n s i s : Cl a v i s S a n a t i o n i s . 
Papircodex XV-ik századból, 8-adrét 217 levél év nélkül, a 
végén conka. 
Egytartalmú a „Liber Sinonimorum"-mal. Gömbölyű cursiv 
írás fehér papíron, mely irónnal húzott vonalokon egész hasábban 
foly. A szövegben sem nagyobb kezdőbetűk, sem javítások nincsenek. 
A sorok 28—32 között váltakoznak. 
A codex itt Campanus levelével kezdődik s a szerző dedicatiója 
második helyen fordul elő. 
Első levél első lapján olvassuk : „ VeoerabiJi viro magistro Sy-
moni Januensi domini pape subdiacono et Capellano canonico Eotho-
magensi Amico suo karissimo tamquam fratri" etc., mely után szerző 
levele következik: „(D)ominosuo precipuo Domino magistro Campano. 
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Symon Januensis infimus subdiaconus se ipsum commendat" ete. Itt 
már a czímzósben eltérés van. A prefatio kezdődik : „Optabat namque 
Galenus disserere (sic) et docere posse" etc., a Lib. Simon, codex-
ben: „Optabat Galenus discere et docere posse" etc.; végződik 4-ik 
levél első lap : „in nullo a nostro a. differt potestate. Sed forma 
eius talis est. a." —, a másikban: „in nulla a nostra a. differt po­
testate." Ez is variáns. 
Az ötödik levél első lapon következik a szöveg : (A) BAMCHUB. 
et alchueub. vei cuhub. seu cuthubuth arabice species sunt mélancolie" 
etc., vége 217-ik lev. első lap: „Ysopus cerotus. dias. est quidem 
sordes ex succo lanarum succidarum, quod hoc modo colligitur, lane 
succide et sordidissime mox detunse iniciuntur in vas, aquara calidam 
habens, et sic succenditur ignis utaliquid ferueat deinde refrigeratur, 
et quod" itt megszakad s vége van a codexnek. Hiányzanak 
tehát belőle az „Ysopus" után következő szók és a Z. betű egészen. 
A Kubinyi- Ipolyi- Henszlmann-féle lajstrom felsorolja, egy­
korú kötéséből azonban csak boritékától fosztott fa táblákat említ. 
Magassága 21, szélessége 14 centiméter. 
30. I n c i p i t Spéculum H u m a n e S a l u a c i o n i s . 
Hártyacodex a XV. századból, széles ívrét, 48 levél, sok arany 
és színes uncialis kezdővel. 
A munka a középkori asketikus költészet termékeihez tartozik, 
s a biblia versificálásában halvány utánzata annak, a mit e téren 
Oyprianus, Tertullianus, Juvencus, Sedulius, Victorinus, Dracontinus, 
Avitus, Arator és mások oly nagy tökélylyel alkottak. 
Illustracioi miatt — melyeket e kéziratban fájdalom nélkülözünk 
— a keresettebb kézíratok közé számíttatik s majdnem minden 
európai nyelvre le van fordítva. 
A bibliából egyes történeteket tartalmaz s ezeket a krónikák 
modorában dióhéjba foglalva, rímes versekben adja elő. 
Jó hártyán, vörössel húzott vonalokon, két hasábban nagy csín­
nal van írva, az írás jellege góth, az uncialis nagyobb kezdők, 
aranynyal, illetőleg kékkel és vörössel vannak festve, a quaterniók 
száma hat. — Különös díszt kölcsönöznek a codexnek a kisebb un­
cialis kezdők, melyek, mindeu vers elején, kék és vörös tollrajzban 
fölváltva jönnek elő. 
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A codex minden lapján két üres hézag van. melyek eredetileg 
illustracióknak voltak szánva, de kitöltetlenül maradtak. Az első hat 
levélen a rothadás, a többieken a penész nyomai láthatók. 
Inscriptóval kezdődik : „Dominus in excelso throno destruxit 
Luciferum in infernum cum equacibus suis. " Hic creavit dominus 
Adam et Evam. — Szöveg : „Incipit Spéculum humane saluacionis, 
in quo patet casus hominis et modus reparacionis. 
In hoc speeulo potest homo eonsiderare. 
Quam ob causam ereator omnium deereuit hotninem creare." — 
és alább: 
„Mulier autem in paradiso est formata 
Et a eosta viri dormientis parata" etc. — 
A harmadik levél ki van szakítva, a hatodik levélen olvassuk : 
„Desponsacio Marie et Joseph per pontificem Abraham és Despon-
sacio Sare et Tobie per Kaguelem" etc., a többi leveleken ó- és új­
szövetségi történetek minden rendszer nélkül, vegyesen jönnek elő, 
exodus után jön Máté evangélista, judicum után jön Mária menekü­
lése Egyptomba és így tovább. — Az utolsó fejezetek Mária hét 
fájdalmát és hét örömét tárgyalják. *) A hetedik örömmel melynek 
czíme: „Septimum gaudium beaté virginis fuit assumpcio ejus in 
celum", végződik a codex 148. levél második lapján ezen szavakkal: 
„In matrem et in sociam in sororem et in reginam 
Quod nobis omnibus prestare dignetur jehsus Christus amen." 
A Kubinyi- Ipolyi- és Henszlmann-féle lajstrom szerint, bőrbe 
volt kötve. 
Magassága 35, szélessége 28 centiméter. 
31. P. T e r e n t i u s A fer: Comoed iae Sex. 
XV. századi papireodex, 8-adrét, 151 levél, sok vörös unciái is 
kezdővel. 
Calliopius-féle Terentius. Újgóth minuscula írás, tintával hú­
zott vonalozás, a levelek egy hasábosak. A szöveg, két különböző 
*) Ez utóbbi részből következtetjük, hogy a codex nem az eredeti ..Spécu­
lum" után, melynek szerzőjét a bibliographia nem ismeri s a hol a Máriát illető 
rész nincsen, hanem a bővitett Spéculum után, melyet Joannes fráter XIV. szá­
zadban : .,Spéculum hnmanae salvaeionis cum speeulo sanctae Mariae" ezím alatt 
állított össze, lett leírva. 
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kéztől eredő, sorok közötti és marginális jegyzetekkel bővelkedik, s 
a harmadik vígjátékban, a két Corvina nyitrai javítnokának írásához 
hasoDJellegű glossákat tűntet fel. A vörös szín a codexben nagy 
szerepet játszik, az argumentumban, a prológusban, a jelenetekben, 
a szereplő személyiségek neveinél, sőt még a versek közepén is ta­
lálkozunk vele ; az egyes jeleneteket egymástól nagyobb üres közök 
választják el. A levelek egykor számozva voltak, de az új kötés al­
kalmával annyira körülvágattak, hogy a régi számozásnak alig ma­
radt valami nyoma. 
Tartalmazza : Terentius romai költőnek vígjátékait a következő 
sorrendben: Andria, Eunuchus, Heautontimornmenos, Adelphi, Eehyra, 
Phormio. — Minden vígjáték öt felvonásból áll. 
I. Andria. Első levél első lap : „Argumentum incipit. (S)ororem 
falso creditam meretricule" etc. — „Prológus publi Tereney afri fabule 
andrie Incipit : Pöeta cum primum animum ad scribendum appulit" 
etc. . . ., finit első levél második lap: „Spectande an erigende sint 
prius nobis." — Ugyanott a szöveg kezdete: „Simo senex, Sosia 
libertus et cocus. (V)os istuc intro auferte abite sosia" etc. . . . " 
vége 23. levél első lap: „Intus transigetur si quid est quod restât. 
0 plaudite caliopius recensui. Explicit Andria. Incipit Eunuchus 
féliciter." 
II. Eunuchus., Actaludis megalensibus L. postumio, L. cornelio" 
e tc . . . . után, 23. levél második lapján : „Argumentum metricum. Meret-
rix cuius mutuo amore tenebatur" ect. . . . és „Argumentum prosaicum. 
Sororem falso dictam thaidis" etc. . . . következik; 24. levél első 
lapon kezdődik a prológus : „Prológus. Si quisquam est qui piacere 
se studeat bonis" etc. . . ., végződik 25. levél első lap: „Dt per-
noscatis quid sibi eunuchus velit." — A szöveg eleje ugyanazon a 
lapon: „Phedria, parmenio. Quid igitur faciam, non eam ne ad eam 
(sic) nunc quidem" etc. . . ., vége 47. levél második lap : „Nichil 
pretermissum est. Ite hac. Valete plaudite Caliopius recensui. Te­
reney afri Eunuchus explicit. Incipit heutontimorumenos." 
III. Eantontinnorumenon. 48. levél első lapján: „Acta ludis 
Megalensibus"-sal kezdődik, ezután az argumentum következik : „Argu­
mentum eiusdem. In miliciam proficisci Gnatum Cliniam" etc. . . ., 
melyet ezen levél második lapján a prológus vált fel : „Prológus 
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eiusdem. Ne cui situestrum mirura cum partes seni" etc. . . ., vég­
ződik 49. levél második lapján: „Vobis piacere studeant pocius 
quam sibi." — Ott kezdődik a szöveg is: „Cremes, Menedemus senex 
duo. Quamquam hec inter nos nuper noticia admodum est" etc. . . ., 
vége 73. levél első lap: „Qui mea causa fecit. Cro. fiat. o uos nalete 
et plaudite Caliopius recensui. Terency afri (heutontimorumenos ex­
plicit). 
IV. Adelphi. 73. levél második lapján veszi kezdetét: „Incipit 
adelphe TYrency afri. Acta ludis funebribus Q. fabio maximo" etc. . ., 
ugyanott van az argumentum is: „Argumentum eiusdem. Duos cum 
haberet demea adolescentulos" etc. ; a prológus 74. levél első lapján 
kezdődik : „Incipit prológus eiusdem. Postquam poéta sensit scrip-
turam suam" etc. . . ., végződik a túlsó lapon: „Poete ad scribendum 
augeat industriam." — A szöveg eleje ugyanott : „Micio senex secum. 
Storax non rediit hac nocte a cena eschynus" etc. . ., vége 98-ik 
levél első lap: „Habeat in istac finem faciat. es eh. istuc recte Va-
lete plaudite caliopius recensui. Explicit adelphos féliciter. 
V. Echyra. 98. levél második lap: „Terency affri Incipit Echyra 
féliciter, acta ludis Romanis sex. iuli. ces. Cornelio edilibus" etc. után, 
jön az argumentum : „Argumentum. Uxorem duxitpamphilus phylome-
nam" etc. s ezután a prológus. Eleje 99. levél első lap: „Prológus. 
Hechyra est huic nomen fabule, hec cum data est" etc. . . ., vége 
100. levél első lap: „Nonas expédiât post hac precio emptas meo." 
A szöveg a második lapon kezdődik : „Philotis meretrix, Syra leno. 
Per pol quam paucos reperias meretricibus fidèles euenire amatores" 
etc. . . . végződik 119. levél második lap : „feci imprudens quam 
sciens ante hune diem nunquam. Vos valete plaudite Caliopius re­
censui." 
VI. Phormio. 120. levél első lap: „Incipit phormio féliciter. 
Acta ludis Romanis lucio postumo" etc Incipit Argumentum eiusdem. 
Cremetis fráter aberat peregre demipto" etc. . . .; 120. levél második-
lapon kezdődik a prológus: „Incipit prológus. Postquam poéta vetus 
poetam non potest retrahere a studio" etc. . . ., végződik 121. levél 
második lap: „Bonitasque vestra adiutans atque equanimitas." — 
Ugyanezen a lapon következik a szöveg; eleje: „dauus seruus se­
cum. Amicus summus meus et popularis, uenit a me geta heri ad 
Magyar Könyv-Szemle 1877. 15 
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me uenit" (sic) etc. . . ., vége 144. levél második lap: „Iudex no-
ster. p h o. iam hic faxo aderit. Vos valete et plaudite Caliopius 
recensui. Laudetur nomen domini ex hoc nunc et usque in seculum 
seculi." — Valamivel alább a következő jegyzeteket olvassuk: „Te-
rency afri phormio explicit Deo gracias Amen Galoysius Haudry s. 
de 1444.— 
Andria uelheunueus heuton adelphis eehira 
Phormio sueedens fabula sexta datur. 
Epitaphium Terentium 
Natus in excelsis tectis eartaginis urbis 
Romanis dueibus bellica préda fui 
Deseripsi mores hominum iuuenumque senumque 
Qualiter et serui deeipiant dominos. 
Quid meretrix quid leno dolis eonfingat auarus 
Hee quieunque legerit sic puto cautus érit. 
Ezzel a codexnek verses része ki van merítve. 
A még hátralevő levelet, Terentius életrajza, vígjátékainak kri­
tikai méltatása és egyéb verstani fejtegetések foglalják el s a codexnek 
utolsó részét képezik. Kezdődik ezen rész a 145. levél első lapján : 
„Terencius affér génère extitit ciuis eartaginensis" etc. . . ., végződik 
151. levél első lapján : ,,infimo loco trocheus ut ibi." Itt vége van 
a codexnek. 
A codex a Calliopius-féle codexcsaládhoz tartozik, vagyis olyan 
példányból volt leírva, melynek eredetijét*) Calliopius javította ki. 
Erre utalnak az egyes vígjátékok végén ismételten olvasható szavak : 
„vos valete et plaudite Caliopius recensui." 
Ki volt ezen Calliopius ? E fölött megoszlanak a tudományos 
világban a vélemények. Némelyek Alcuinnal azonosnak tartják s a 
Calliopius álnevet Calliope múzsától származtatják, mások egy Nagy 
Károly idejében élt scholastikust sejtenek alatta, ki Terencius kija­
vítását eszközölte, mások ismét más magyarázathoz folyamodtak. Ma 
azonban a tudósok legnagyobb része Calliopius alatt hasonnevű kriti­
kust ért, ki — a tudós Jahn 0. szerint is **; — a carolingok ide­
jében Terenciust recenseálta. 
*) A vatieani könyvtárban őriztetik egy régi Terencius, melyet Nagy 
Károly idejében bizonyos H r o d o g a r i u s írt le s melyet Calliopius recenseált. — 
**) Wattenbaeh W. Das Sehriftwesen im Mittelalter. Leipzig, 1875. 280 lap 
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A codex íratási ideje, a 144. levélen olvasható jegyzet tanul­
sága szerint 1444. esztendőre esik s a leíró magát: „Galoysius 
Haudry"-nak nevezi. 
A Kubinyiék lajstroma „Terencius" czím alatt nem említi, fel­
sorol azonban egy nyolczadrétű verses munkát, mely „osorem falso 
creditam'' sorral kezdődik, (a mi nem egyéb mint Terenciusnak 
kezdő sora az S betű kihagyásával) s minden sajátságaira nézve a 
mi codexünknek megfelel. Tehát ugyanaz. 
Magassága 20, szélessége 14 centiméter. 
32. M. V i t r u v i u s P o l l i o : De A r c h i t e c t ú r a . — P. Can-
d idus : P e r e g r i n a e His tó r iáé et Grammat i con . 
XV-ik századi papircodex, ívrét, 191 levél ; mely két szerzőnek 
különböző munkáit foglalja magában. 
Huszonhárom quaternióból áll s kerekded minusculákkal egész 
hasábban van írva. Az írás tentája halavány, a vonalozás tompa, 
az első levélre 24, a többire 27 sor esik. Kettőt kivéve minden 
quaternio nyolczleveles. A levelek margói szélesek és tiszták, az 
initialisoknak szánt üres helyek kitöltetlenül maradtak. A szöveg hibás 
s egészen úgy van, a mint a leíró keze alul kikerült, a corrector 
igazításának semmi nyoma. 
A codex első része, M. Vitruvius Pollionak az építészetről írt 
tiz könyvét tartalmazza. Szerző Augustus császár idejében élt s mint 
kitűnő római építész volt ismeretes. Munkája majdnem minden euró­
pai nyelvre van lefordítva. 
Dedicatióval kezdődik, mely az első levelet majdnem egészen 
igénybe veszi. Augustus császárt, szerző így szólítja meg: „ (Q)uum 
divina tua mens et numen Imperator César imperio potiretur orbis 
terrarum, inuicta (qua) uirtute cunctis hostibus stratis triumpho 
Victoria qua tua cives gloriarentur" etc. s végzi: „aperui omnes 
disciplinae rationes. " 
Első levél második lap végén kezdődik a szöveg: „Arehi-
tectura est scientia pluribus disciplinus" etc., végződik 131-ik levél 
második lapon: „omnia Architecturae membra in decem volumini-
15* 
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bus haberet explieata." A lap többi része, valamint a 132—136-ik 
levél üres. 
137-ik levélen a codex II-ik része következik s Petrus Candi-
dus (Decembrius) XV-ik századi olasz tudósnak munkáit : „Históriáé 
Feregrinae" és „Grammaticont" tartalmazza. Szerző V. Miklós pápa, 
később Alfons nápolyi királynak volt titkára és eredeti munkáin 
kívül, számos latin fordítást hagyott hátra. 
Az első munka : Peregrinae Históriáé a következő részekből 
áll: „De Cosmographia veteri et nova; De hominis Genitura és De 
Muneribus Komanae Reipublicae", a második: „De usus antiquitate 
scribendi és De Proprietate verborum latinorum." Inscriptiója a kö­
vetkező : „P. CANDIDI IN LIBRIS PEREGRINE HISTORIE AD 
DOCTISSIMUM NICHOLAUM ARAMBOLDUM PARMENSEM 
IURIS UTRIUSQÜE DOOTOREM PREFATIO", vége 162-ik levél 
első lapon : „P. CANDIDI HISTORIE LIBER TERCIUS DE MUNE­
RIBUS REI PUBLICE ROMANE FELICITER FINIT." 
A második munka inseriptiója ugyanezen a levélen következik : 
„P. CANDIDI GRAMATICON LIBER PRIMUS INCIPIT DE USUS 
ANTIQUITATE SCRIBENDI AD INSIGNEM JURIS UTRIUSQÜE 
DOCTOREM GUARNER1UM CARTELONEUM DUCALEM."; a 
szöveg egész 190-ik levél első lapjáig tart, hol : P. CANDIDI GRA­
MATICON LIBER SECUNDUS EXPLICIT DE PROPRIETATE 
VERBORUM LATINORUM FELICITER" szavakkal végződik. 
A eodexet a leíró jegyzete zárja be : „finivi die ultimo Noveni-
bris M. cece. Lxm." —, melyből megtudjuk, hogy a codex 1463-ban 
november utolsóján Íratott. — A 190-ik levél többi része és a kö­
vetkező levél üres. 
A Dethier és Mordtmann lajstroma szerint préselt bőrkötése 
volt a követk. felirattal: „FRANCISCUS SFORZA MEDIOLANIEN-
SIUM DUX POMPPR" 
Magassága 31, szélessége 23 centiméter. 
Olasz és spanyol nyelvű kézíratok. 
33. Dante A l i g h i e r i : La D i v i n a Commedia . 
Olasz hártyacodex a XV-ik század első feléből, ívrét, 82 levél, 
három miniaturral és 94 színes illustrációval, év nélkül. 
Tudományos és műtörténeti méltatásra érdemes kézírat. 
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Tartalmazza Dantenak három könyv ét : a pokol ró l 
(deli' inferno), a purg at o r i u m r ó 1 (del purgatorio) s a p a r a ­
d i c s o m r ó l (del paradiso). 
Vastag sárgás hártyán, bekarczolt vonalokon góth jellegben 
szépen van írva, a levelek a nedvességtől penészesek s két hasábra 
oszlanak, az írás helylyel-közzel elmosódott, a margókon és az üres 
közökön egykorú olasz jegyzetek olvashatók. A quaterniók nyolcz 
levelesek s minden könyvnél újra kezdődnek, a fejezetek rubrummal 
vannak számozva. 
A codex minden könyvének czímlapja igen díszesen van ki­
festve, a lapszéleket vörös, kék és zöld lombozatok foglalják el, me­
lyek közbe-közbe aranynyal vannak ékítve; az initialók dúsan ara­
nyozott színes miniaturokat képeznek s minden könyv kezdetén jön­
nek elő. 
Az első levél első lapjának alsó margója, egy ismeretlen kül­
földi ezímert mutat fel ; a paizs mezeje vörös s három rézsútos 
két-két fehér csikből képzett pólyától hasíttatik keresztül, melyek­
nek belseje a paizs mezejével egyszínű. 
A codex legnagyobb dísze azonban azon 94 színes illustració-
ban áll, melyek egy kitűnő műkritikusunk véleménye szerint, e téren 
a kiválóbbak közé tartoznak. Behatóbb mütörténeti méltatásukat ava-
tottabb tollra bízva, ezúttal csak annak constatálására szorítkozunk, 
váljon az egyes könyvekben számarány szerint mennyire oszlanak meg? 
Az első könyv egészen illustrálva van, a fejezetek inscriptiói 
rubrumok, az illustraciók száma 73, a fejezeteké 34; a m á s o d i k 
könyvben, mely 34 fejezetből áll, van 21 illustracio, 5 tollrajz s 26 
üres hely; rubrikázva azonban csak elején van, s a XII. fejezet 
után, hol az illustracio megszakad, a rubrum hiányzik, s a fejezetek 
semmiféle inseriptióval nem bírnak ; a h a r m a d i k könyvben 
nincs semmi illustracio s csak az 51 üres helyből tudjuk meg, 
hogy eredetileg ennyi képnek volt szánva; 34 fejezetet képez, de a 
felírat hiányzik rólok. 
I. könyv : Dell' inferno. 
Kezdete első levél első lap : „Oapitolo primo del libro de dante." 
„Nel meço del eamin di nostra uita 
mi retrouai per una seluo oscura 
ehella dirita uia era suiarita 
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Quante adir eheliera eosa dura 
esta selua seluagia aspra e forte 
ehe nel pensier rinouva la paura." ete. 
Vége 27-ik levél második lap: 
Salimo su el primo et io seeondo 
tanto ehio uidi dele eose belle 
Che porta 1 ciel per un bertusio tondo 
E quindi usimo a riueder le stelle." 
II. könyv : Del Purgatorio. 
Kezdete 29-ik levél első lap: 
Per eorer milior aqasalça i le uele 
Ornai la nauieella de mio inçegno. 
Che porta dietro a se miar si erudele 
Jo contero de quel seeondo regno 
Ove lumano spirito si purga 
e da salire al ciel diuenta degno" etc., 
vége 50-ik levél első lap : 
Jo ritornai dala santi si monda 
Eifato si corne piante nouele 
rinouelate di nouela fronda 
Puro e disposto a salir aie steile." 
III. könyv : Del Paradiso. 
Kezdete 51-ik levél első lap : 
La glória di eolui ehe tuto muove 
Per luniuerso pei netra e risplende 
In una parte pia, e men altroue 
Nel eiel che piu dila sua luee prende 
fuio e uidi eose ehe redir 
non sa ni puo ehi dila sui diseende" ete., 
vége 78-ik levél második lap: 
„Al alta fantasia qui maneho posia 
maço uolçea il mio uoler iluele 
si chôme rota ehingual mente e mosa 
Lamor ehe moue il sol el altre stelle." 
Ezzel vége van a szövegnek. Valamivel alább még hat sor 
vers következik, melyek a leírónak szokásos hálaadását tolmácsolják : 
„Unoine sia eonpiuce di eholu 
Ste chantiehe ehe nostro redemptore 
Chinsu la croçe su posto per nu 
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E chila serite sempre sia in amore 
so ede labiata intereedente 
ese distante el faça seriudore. amen." 
A még hátralevő négy levelet, latin és olasz nyelven írt er­
kölcsi arany mondások foglalják el, melyek a szentírás, a görög és 
latin bölcsek irataiból vannak merítve. Kezdődnek 79-ik levél első 
lapján : „Ante Judicium para jiisticiam et antequam loquaris disce." 
Qui prius loquitur quam discat ad contemptum et irrisionem prope-
rat stb., végződnek 82=ik levél lap: „Qui prior est in tempore 
procior est in iure. Quod non es esse velis, quod es esse fateris. Est 
maie quod non est, qui finit esse quod est." — 
Ezzel vége van codexnek, a lap többi része üres. A túllapon lévő 
egykorú jegyzetek óvszabályokat tartalmaznak, melyeket a középkor­
ban a könyvek kikölcsönzése körül követtek : „Istum librum non como-
dabis, si comodabis non reabebis, si reabebis non tarn bene, si tarn 
bene non tarn cito, si tarn cito perdes amicum." 
A Kubinyiék lajstroma szerint bőrben volt kötve. 
Magassága 33, szélessége 25 centiméter. 
34. O l a s z codex a h a j ó z á s r ó l o c e a n o g r a p h i a i l e í r á ­
sokkal . 
XV-ik századi papirkézírat, ívrét, 100 levél, sok vörös kezdő­
betűvel, czím és év nélkül. 
Mintha a leíró műhelyéből csak most került volna ki, oly jól 
és tisztán van conserválva. Csak a molyok szórványos nyomai árul­
ják el 400 éves korát. 
Erős papir, olasz cursiv egy hasábos írás, tompa vonalozás, a 
kezdőbetűk élénkek, a levelek 31 sorosak. 
Hajósok számára írt gyakorlati munka, mely az akkor ismert 
tengeri utak irányait, kikötő helyeit, szigeteit és városait oceanogra­
phiai, meteorológiai és geographiai szempontból ismerteti. A cosmo-
graphiai rész úgy látszik Pomponius Méla, Aeticus, Anonymus Ra-
venatentis és Appianus munkáiból van merítve. — 
A kikötő helyek egymásközti távolságát mérföldek jelölik, a 
veszedelmes kikötők, szigetek és zátonyok nagy precizióval vannak 
leírva. 
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Hasonló munkák a XV-ik század második felében nagy kelet­
nek örvendtek. 
Két részből áll, elsőben oceanographiát, másodikban geogra-
phiát tartalmaz. Első rész kezdete első levél első lap : „Remunda 
luna quarta de leuante uer lo grego plena mare de fuora in canal, 
la luna per syroebo, plena mar e dentro dali eavi la luna ca da 
leuante e sirocco plena mar" ect., vége 95-ik levél első lap: „De 
canaria lisolle de canaria intuto son condensi. Lamazer che sia de 
tute queste isolle si e canaria et e molto ben habitada, et a boni 
porti e stansi ;" a túlsó lap üres. A második rész — mely Ázsia 
némely tartományainak leírását adja — 96-ik levél első lapján veszi 
kezdetét: „Asia fola natura bene prouedutta quaudo fe ze lo moudo 
rotondo che ueruna" etc. . . , végződik 100-ik levél második lap : 
„Sarmaticha asyaticha euna grandissima prouinca . . . etc. zarhasia 
zalania e molti altri sono mestulaeh tartari xani e sacraeeni." — 
Vége a codexnek. — Csak Mordtmann lajstroma említi, kötéséről 
azonban hallgat. 
Magassága 33, szélessége 22 centiméter. 
35. C ó d i g o E s p a n o l , q u e c o n t i e n e t r o z o s e s c o g i d o s 
de A r i s t o t e l e s , C i c e r ó n . S é n e c a y C a s i o d o r o ect. 
Hártyakézírat a XV-ik századból, 4-edrét 143-ik levél, czíiu és 
év nélkül, 70 színes miniatűr kezdővel. — 
Aristoteles, Seneca, Cicero, Cassiodorus és más szerzők müveiből 
egyes részleteket tartalmaz. 
Jól készített hártyán nagy csínnal van kiállítva, az írás jellege 
góth, a levelek két hasábosak, a vonalak ónnal húzattak. — Tizennégy 
quaternióból és három levélből áll, a levelek penésznyomokat tüntetnek 
fel s elején újra ki vannak foltozva. 
A codex fődíszét 70 kitűnő kivitelű initialis képezi, melyek kék 
és vörössel vannak festve ; az initialisok két végéből a lapszélek hosszá­
ban kék és vörös tollrajzok futnak ki, melyek kacskaringókban vég­
ződnek, míg a belső részt fehér és vörös, majd fehér és kék arabesz­
kek töltik ki. 
A szövegben, a vörös és kék szín igen gyakran fordul elő; a 
levelek némelyikén régi számozásnak nyomai láthatók. 
A codex a következőket tartalmazza : 
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Queste lo proemio delo uolgariçador de 
loura. 
Questa euna responsion Ja qual fe aris-
totel principo deli filosofi ad alexandro 
Re de maeedonia elo començamento 
de loura delo libro da fi apelado deli 
reçiménti deli signori. 
Lo primer libro del eapitol. 
Delemaniere deli Re ede largeça ede 
auarieia. 
Contra l'a prodigalitade laquai édes or-
denada largeça. 
Lo segondo libro dol primer eapitol. 
Lo terço libro. 
Lo quarto libro. 
Lo quinto libro. 
Lo sesto libro. 
Qui sa comença lo primer libro del 
etica d aristotile. 
Lo segondo libro. 
Lo terço libro. 
Lo quarto libro. 
Lo quinto libro. 
Lo sesto libro. 
Lo septimo libro. 
Lo oetauo libro. 
Lo nouen libro lo deeimo libro. 
Le didaseole de Cato magno. 
Li amaistramenti de aristotel dadi ad 
alexandro Rë. 
Li adouramenti de le vertude. 
De iustieia. De prudencia. De tempe-
rança. De fortitudine. 
Seneea de forma de uita e in primera 
de prudeneia. 
De magnanimitade. 
Seneea in la traiedia do hercules. 
Notabilitate de deeretale. 
Capitolo de judieys. 
Regole de raçone. 
Nobilitade de leçe. 
Le primo libro de Cassiodoro. 
Lo segondo libro de Cassiodoro. 
Lo terço libro de Cassiodoro. 
Lo quarto libro de Cassiodoro. 
Lo qùinto libro de Cassiodoro. 
De eontineneia. 
Récapitulation dele quatro vertude mo-
rale. 
Seneea alueil de forma et de institúción 
morale. 
Seneea in lo libro de beneficys. 
Seneea in lepitole mandad alueil. 
Seneea in lo libro de elemencia man-
dado aueron eesaro. 
Tulio de amieieia. 
Tulio in lo sermone. 
Tulio de ofieys. 
Seneea in lepistole tramesse a santo 
paulo. 
Seneea de remedio delaanentura. 
Seneea in lo libro de pouertade. 
Seneea in lo libro da fi apelado traue-
diatronades. 
Seneea de diuina prouidencia. 
Seneea in lo libro in mandado ala no-
bel mareia. 
Seneea in lo libro de beata vita. 
Seneea de breuitate de uita. 
Seneea in lo libro de le question na-
turale. Tulio in lo Rlietorice. 
Tulio in libro de seneetute. 
Tulio in libro delà natura deli dei. 
Seneea in le traiadie de hercules. 
Seneea in la traiedie de tiestes. 
Seneea in la traiedie de thebeis. 
Seneea in la traiedie de ioeasta. 
Seneea in la traiedia de medea. 
Seneea in la traiedia de agamemnon. 
Seneea in la traiedia de oetavian. 
Lo eonseio de Seneea dado alo Re Neron. 
La responsion de Neron Re a seneea. 
Lo sesto libro de Cassiodoro. 
Lo septimo libro de Cassiodoro. 
Lo oetouo libro de Cassiodoro. 
Lo nouen libro de Cassiodoro. 
Lo deeimo libro de Cassiodoro. 
Lo undecimo libro de Cassiodoro. 
Lo duodeeimo libro de Cassiodoro. 
Recomendaeion ala diuinitade ela ora-
cion del translatador. 
Similitudine el loura e final eonelusione. 
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A codex előszóval kezdődik és tartalomjegyzékkel végződik. 
Első levél első lap: „Questo e lo proemio delo uolgariçador 
de louro. — Comencamento de ben faré e ade" etc. . ., második lap 
a szöveg eleje: „Gloriosissimo flo limperador iusdo dio conforme" 
etc . . ., vége 143-ik levél első lap: „et glorificado e benedeto in 
li segoli deli segoli amen." 
Következik a tartalomjegyzék s ezzel a codexnek vége. 
A 143-ik levél után még két a régi kötésből fenmaradt hártya­
levél következik, melyeken a következőket találjuk : az első levél 
barna színű rajzban, lóháton ülő vitézt ábrázol, fején egyenes tollak­
ból álló föveg, kezében keresztes alma, lábán saudalia. Inscriptiója : 
„FONS GLORIAE PERENNIS THEODOSI." 
A második levélen is van jegyzet, de az írás elmosódása miatt 
nehezen olvasható : „I. H. S. Joannes darius scripsit attramento nem-
phit . . . per ipsas (?) Lariaeo Aconitano ad scribendum adducto." — 
A többi jegyzetek olvashatlanok. — 
A Kubinyi- Ipolyi- ós Henszlmannféle lajstrom felsorolja, de 
kötését nem említi. 
Magassága 29, szélessége 22 centiméter. — 
Ezzel az érdekes kézíratok ismertetését azon óhajtással fejez­
zük be, vajha az elszórtan létező Corvinák bibliographiáját, mielőbb 
megírva üdvözölhetnők ! ! — 
A NEMZETI MÚZEUM FA- ÉS RÉZMETSZETEI. 
Közli: Bnbics Zsigmond. 
A Magyar Nemzeti Múzeum mü, s történelmi kincsei közt 
nem utolsó helyet foglalnak el azon jelentékeny becsű, felette érde­
kes fa-, réz- és aczélmetszetek, melyek a Nemz. Múzeum könyvtá­
rában mindeddig hűségesen őriztettek. Nem csak a művészet, de a 
hazai történelem érdekéből is felette kívánatos, sőt sürgős is volt 
azok rendezése. 
Ezen alkalommal még nem nyertünk időt arra, hogy azt is 
fürkészszük : kiknek buzgalma és áldozatkészségének köszönhetjük 
nemzetünk számára ezen kincsek fen tartását, mi minden esetre tisz-
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íelt olvasóinkat érdekelni fogja, — de erről sem felejtkeztünk meg; 
mert valamint a gyűjtők neveit, úgy szintén hazai művészeink e 
gyűjteményben képviselt sorozatát is közleményeink végén fölemlí­
teni kötelességünknek tartjuk. 
A különféle tárgyú gyűjtemény szakszerinti osztályozása nem 
kevésbé időt mint ügyszeretetet igényelt, mert a nagy mennyiségű 
lapok tárgyak szerint való elkülönítése, a külföldi ezerekre menő 
arczképeknek a magyar történelmi lapoktól való elválasztása volt az 
első feladat. 
Jelenleg a r é z m e t s z e t e k szakszerű rendezéséről röviden a 
következőket említhetjük fel: 
Az egész általános gyűjtemény 8 főosztályba csoportosítta­
tott, ugyanis : 
I. Fa- és r ézme t sze t ek a XVL, XVII. és XVIII-ik szá­
zadból. Találkozunk itten a nagy mester és utat törő D ü r e r 81, 
és híres tanítványa H a n s L. S c h ä u f e 1 e i n 38 darab kitűnő 
metszeteivel, Dürer „nagy és kis passio"-ja, „Mária élete" ismeretes. 
A jeles Schaufel eintől bírjuk különösen „Krisztus életét" 34 kitűnő 
fametszetben kis folio alakban, mely mű Huber Catalogue Nro. 4203 
szerint először német, azután latin szöveggel jelent meg. Felette 
nagybecsűvé s érdekessé teszi e lapokat eredeti festészetük. Az úgy­
nevezett „nagy csatá"-nál, melyet tőle bírunk, jobban szeretnők 
azon metszetét, mely „ m a g y a r o k és t ö rökök k ö z t i ü t k ö ­
zetet" ábrázolja. A regensburgi „szép Mária szobra" és híres 
„dorn"-ja legnagyobb alakban, eredeti tervezetében, gyönyörű szép 
két tornyával még a regensburgi hazafiak vágyát is ébreszthetné, 
összehasonlítván a múlt idők szellemdús tervét a jelen néhány év 
előtti restauratiójával. — A múzeumi könyvtár birtokában van a 
hírneves „Thewrdannckh" (Theuerdank) 118 illustratiója, egytől-
egyig vonzó érdekes rajzok, melyek I. Miksa császár kalandjait, 
mielőtt a szép és bájos Burgundi Máriát nőül vette, szellemdúsan 
ábrázolják. Ezen könyvnek első, hártyán való kiadása fennevezett 
császár költségén Nürnbergben 1517. évben Hans Schönsperger ál­
tal nyomatott és már magában véve ritkábbnál ritkább kincs. 
H a n s Sebald Lau t en s ack-tól bírjuk egyes kisebb 
metszetein kívül, N ü r n b e r g keleti és nyugoti részét 1552-iki 
évről, két 55" széles lapon. — A szászországi festő-iskola alapítója 
S ü n d e r vagyis Cranach szülővárosától elnevezett C r a n a c h Lu-
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kacstól, ki számtalan képeivel a legelső metszők soraiba lépett, 17 
fanyomatot találunk, közöttük a 4 evangélistát, szt. Pétert, szt. Pált, 
szt. Lukácst, Luthert 1548-ki és Melanchtont 1561-ki kiadásban. 
Az úgynevezett „Kl ei n m e is te r"-ek legkitünőbbike, a pa-
derborni A1 d eg r e v e r Henr ik (1502—1562), Nürnbergben Dürer 
alatt képezte magát, ettől van 15 darab ; a hírneves, önálló Lucas 
van Leyden alias Damesz németalföldi történelmi festő s met­
sző számos lapjaiból csak 22. — Találkozunk még H. S. Beham, 
V. Soi is, Beigel Gottfried és Büsinck Lajossal, utóbbi a XVII. szá­
zad elején az akkor divatban volt „clair-obscur" nyomataival Paris­
ban nagy feltűnést okozott. 
Ez időben a politikai viszonyok Németországban a művészet 
ezen ágának is hanyatlását idézték elő. — Ennek következtében a 
három augsburgi Hopfe r 141 metszete többnyire utánzás, mely­
ben sem technikai ügyesség, sem alaki szépség nincsen és e kor­
szaki nürnbergi s augsburgi másodrendű művészek nem teremtenek 
többé, legföllebb ügyesen kezelik a formát és reproducálnak holmi 
alkalmi lapokkal, nagyobb-kisebl) táj- és arczképekkel árasztván el 
a világot. 
A XVII-dik században Do mi ni eus C us tos , Sa de 1er 
Egyed reánk nézve azért nevezetesek, mert tőlük bírjuk dicső fő­
uraink, jeles vitézeink díszesebb aiczképeit; az elsőtől Pálfi Miklós és 
Schwarzenberg Adolf a győri hősöket; az utóbbitól, ki Antwerpent 
elhagyván, Prágába ment és a művészetet pártoló II. Kudolf császár 
udvarában 1629-ben elhalt — a fejedelem, de Vries és van Aachen 
festvénye után igen szép csínnal metszett arczkópét 1603-ból, Mátyás 
királyt 1613- és 1616-ból teljes koronázási díszben; továbbá Báthory 
fejedelmet, Forgách Zsigmondot ós Thurzót a nádort. — E szakmá­
ban jártasak voltak: az egész K i l i án család, főleg Wolfgang és 
Lukács; Meri an tanítványa Küssel Menyhért és-Mátyás; Preiszler, 
Isselburg Péter, Hertz János stb. elvégre Hainzelmanu Illés és Haid 
I. Jakab, — Eidinger az ügyes állatfestőnek tanítványa. — Ezek 
közt az utóbbiak már legnagyobb folio alakban metszették és kar-
czolták a múlt század nem annyira nevezetes, mint hiu féríiait, a 
német városok senatorait, mely osztályból magából a Nemzeti Mú­
zeum három ezer lapnál többet bír. 
Ezen első főosztályban csoportosulnak néhány régibb olasz- és 
németalföldi (1431—1506) művészek lapjai is. — Andrea Man-
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t e g n a nagyhírű művész metszetei nemcsak régiségük, de szépsé­
gük, hangulatteljes kifejezésük és ritkaságuk miatt felette nagyra 
becsűltetnek; elhalt Mantuában 1506. Tőle két lapot bírunk, legne-
vezetesbike 1869-ki évben jutott a könyvtárba azon szerencsés alka­
lommal, midőn ő felsége Ferencz József királyunk a suezi csatorna 
megnyitásának ünnepélye után Konstantinápolyban nyert 4 Corvin 
hártyacodext a magyar nemzeti múzeum Széchenyi-féle országos 
könyvtárának ajándékkép átküldette. Ezen megbecsűlhetlen kincs és 
királyi adomány egyikének, Perotti Miklós által latin nyelvre fordí­
tott P o l y b i u s lapjai között találtatott Mantegna 15-ik századbeli 
metszete, mely a fuvolyázó és fa alatt álló Euterpe múzsa egész 
alakját ábrázolja; m. 18. sz. 10 cm. kerete alsó részén D betű és 
18 szám látható „Euterpe XVIII" középirattal. Lehetőleg az akkori 
divatban levő játszókártyák egyikét képezte. Vájjon nem-e Mátyás 
király fejedelmi keze örökítette ezt meg számunkra? 
A hírneves bolognai születésű Marc A n t o n i o Ka imond i 
jeles metszeteivel a legkitűnőbb vésők első sorába tartozik ugyan, de 
genialis egyéniségét fel nem találhatjuk „Mária életé"-ben, azon 17 
lapban, melyben Dürer fametszeteit utánozta; csak Rafael lángszel­
leme tette őt nagygyá Eómában, hol haláláig 1584-ig működött, 
ezen utóbbi idejéből egj lapot sem találtunk. Az öntudatos A g o-
s t ino Caracci , ki metszeteiben a technikára nagy súlyt fektetett 
és különös gondot fordított, — Carlo Cesio Rómában, — és a 
XVII-dik század 70-iki évében Mantuában elhalt G iovann i Be-
n e d e t t o C a s t i g l i o n e , a híres Rembrandt gyönge utánzója, 
összesen 20 darabbal van képviselve. 
A múlt század második felében műbecsű értékűek azon dísz­
kiadások, melyek „8 c hol a i ta l . p i c t u r á e " ezím alatt 1773-ban 
Rómában kiadattak és a világhírű Raphaël, Michael Angelo vaticáni 
remekeit, Giulio Romano, Corregio, Titian, P. Veronese gyönyörű 
festményeit W darabban meglepő hűséggel és kitűnő ügyességgel 
tüntetik elő. 
Ugyanekkor Plorenczben E red i Benedek és C e c e h i 
J ános által kiadott : „Bonarum a r t i u m sp lendor i" czímű 
díszma ébresztette és élesztette a rézmetszet iránti hajlamot, mely­
nek tiszta példányát szintén bírjuk ; egyúttal P i r a n e s i és R o s s i 
Nápoly, Pompei és Róma veduta-i t , Vo lpa to , B a r t o l i , 
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Longhi erőteljes és tiszta nyomatú lapjait gyűjteményünk közé 
soroztuk. 
Nagyon csekély az, mit a franezia iskola nekünk nyújtott. 
Poi l ly Ferencz egy Madonnáján kívül, mely még hozzá igen 
rongált állapotban van, é s C a l l o t J a k a b — kinek modora ha­
tásra számít — 24 darabja: „Bal l i di Sfessaniá"-ján és a 
„háború nagy nyomorai" czímű 18 lapján kívül, melyek 
1663-ban készültek, alig van valami; míg a finom és vonzó met­
szeteiről keresett de Bry 1. Theodor a XVI. század e mesteré­
től is sajnálattal csak két példányt bírunk. 
A németalföldi művészek közt Kembrand t van Ryn az 
árny és fény nagy mestere, ki mellé nem állíthatunk senkit, mert 
művein meg van az egyéniség pecsétje, 11 metszetben mutatja fen­
ségét, ámbár egy száz és 18 darab van neve alatt összegyűjtve. A 
jobb vésők közé sorozzuk: Cor ne lis Bőst, ki 1570-ben Rómában, 
mint Marc-Antou iskolájában képzett művész halt el; Van Vliet-et 
Rembrandt kedves tanítványát, Wier ix Jeromost , ki Dürernek 
„lovag, h a l á l és ördög" czímű lapját kitűnően véste; továbbá: 
De Galle Fülöpöt , kinek családjában a rézmetszet mintegy meg-
örökűlt, a jeles Ostade versenytársát: Vischer CornéMist és 
V o r s t e r m a n n t Rubens legjelesb tanítványait; de mindezekből 
szorgos kutatásunk daczára csak egyes lapokat találtunk. 
Különös, de nem irigylendő felfogású E i s e n h o u t egyetlen 
képe: „Dea haeresis". Ez a művésznek első túlcsapott irányú mun­
kája 1589. évből. 
A XVI., XVII. és XVIII. századbeli fa- és rézmetszetek száma 
2240, melyek jövőre az országos gyűjteménybe pótlékul besorozandók. 
A második főosztályba összesíttettek az: Arczképek . Ezek 
a) magyarországiak, b) külföldiek. Mind a kettőből ismét van na­
gyobb alakban összesen 5046, kisebben t. i. 4, 8, 12-es formában 
1704, mind együtt 6810 darab. — Ezekről más alkalommal bő­
vebben szólunk. 
HÍRLAPIRODALMUNK 1848—49-ben. 
(Ujabb adalékok.) 
Közli idősb Szinnyei József. 
— Második közlemény — 
1848- és 49-ben megjelent hírlapok és folyóiratok. 
Német n y e l v e n : 
1. K. k. priv. A g r a m e r p o l i t i s c h e Ze i tung . (Zágráb.) 
Keletkezett 1826-ban. Kiadó-szerk. Stauduár Ferencz. Nyomatott a 
lap tulajdonosa Gay Lajos nyomdájában. Megjelent 1848-ban heten­
ként háromszor 4-r., „Luna" czímű melléklapja kétszer. 1849-ben a 
főlap alakját ívrétre változtatta, jul. 1-től melléklapja megszűntével 
hatszor adatott ki, négyszer fél, kétszer egész íven. Ara félévre 
4 frt. 1849. júliustól keresztboríték alatt hatszor küldve 5 frt 10 kr. 
p. p. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
2. A l l g e m e i n e P e s t - O f n e r Z e i t u n g . (Budapest.) Ezen 
politikai napilap megjelent 1849. jul. első felében és nyomatott Bu­
dán. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
3. A l l g e m e i n e Z e i t u n g von und für Ungarn . 
(Pozsony.) Szerk. és kiadta Pusztay Sándor, nyomt. a Belnay örö­
kösök. Megjelent 1849. aug. 30-tól hatszor hetenként nagy 4-r. fél 
íven. Ara félévre helyben 6 frt, postán mindonnap küldve 7 frt 
30 kr., négyszer küldve 6 frt 24 kr. p. p. 1849. aug. 30—decz 31. 
= 102 sz. 414 1. 
4. A n h a n g zum T e m e s v a r e r W o c h e n b l a t t . (Te­
mesvár.) A „Temeswarer Wochenblatt" melléklapja. Megjelent szom­
baton 4-r. fél íven és hirdetéseket közölt. 1848. jan. 1—decz. 30. 
= 53 szám, 294 1. 1849. jan. 6-apr. 7. = 14 szám, 50 1. (A N. 
Múzeum könyvtárában nincs meg 1848-ból az első 26 szám, 1849-ből 
a 10-ik szám.) 
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5. Ara d e r Kun dse h aftsb 1 att . (Arad.) Hirdetési lap. 
Keletkezett 1837-ben. Szerk. és kiadta Schwester Ferencz, nyomt. 
Beichel József, 1848. aug. 28-tól a kiadó saját nyomdájában jelent 
meg minden szombaton 4-r. fél, olykor egész íveo. Ara fél évre 
helyben 1 frt 26 kr., postán küldve 2 frt p. p. 1848. jan. 1—decz. 
30. == 53 szám, 390 1. 1849. jan. 6—jun. 30. = 26 szám 124 1. 
(A N. Múzeum könyvtárában 1848-ból hiányzik az első 12 szám.) 
6. B e i b l a t t zum Ternes w a r e r W o c h e n b l a t t . (Te­
mesvár.) Megjelent mint a „Temeswarer Wochenblatt" melléklapja 
4-r. fél íven 1849. jan. 6—jun. 30. = 26 szám. 
7. B l ä t t e r für Ge i s t , G e m ü t h uod V a t e r l a n d s ­
kunde. (Brassó.) A , Siebenbürger Wochenblatt" melléklapja. 
1843-tól jelent meg hetenként egyszer kis 4-r. fél íven Gött Já­
nos nyomdász és Németh Vilmos könyvkereskedő kiadásában. 1848. 
jan. 3—nov. 26. = 46 szám, 502 1. (A N. Múzeum könyvtárában 
nincs meg.) 
8. B l ä t t e r vom Baume der E r k e n n t n i s s. (Buda­
pest.) 1848. nov. 11-én jelent meg az első szám Lantosy József 
bizományában és Eisenfels Eudolf nyomdájában ívrét fél íven. Ara 
6 kr. p. p. Minthogy a 2. szám a következő keddre igértetett, ren­
des lap akart lenni, de valószínű, hogy ez is mint annyi más meg­
szűnt, vagy megváltoztatott czímmel jelent meg. 
9. Br iefe e i n e s M a g y a r e n an s e inen F r e u n d 
Mich l an der Donau, dem Ehein, der Spree, der Elbe und der 
Ostsee. (Pozsony.) Satyrikus havi folyóirat John Lajostól, Landes 
József könyvárus kiadásában jelent meg 1848. jul. és aug. hóban 
az 1. és 2. füzet. 8-r. 93 lapon ; egyes füzetnek ára 20 kr. p. p. 
(A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
10. C o n s t i t u t i o n des Th i e r r e i ches im Jahre 1848. 
Erste Parlamentarische Verhandlung. (Budapest.) Közzé tette Orosz­
lány és Steiniz ; nyomtatta Beiméi József. Megjelent 4-r. fél íven. 
Ez is oly röpív volt, melynek folytatása igértetett, de valószínűleg 
megszűnt ezen első számmal. 
11. Ein J e d e r muss es wissen. (Budapest.) 1848-ban 
jelent meg az 1. és 2. szám 4-r. fél íven Lukács és társa nyom­
dájában. A. A. aláírással. 
12. E l t e m Ze i tung . (Budapest.) Nevelési havi folyóirat. 
Kiadták és szerk. Seltenreich Károly és Fischer - József nevelők, 
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nyomt. Müller Adolf. Előf. ára 5 hóra 80 kr., egyes füzet bolti ára 
8 kr. p. p. Megjelent 1848. aiig.—decz. hónapokban 3 füzet. (A N. 
Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
13. D e r e m a n e i p i r t e S a t a n a s , als Apostel der Frei­
heit und Gleichheit, der Wahrheit und des Rechts. (Magyar-Óvár.) 
Politikai satyrikus néplap. Kiadta és szerkesztette Höchell Hermann, 
nyomt. Czéh Sándor. Megjelent 4-r. egy íves számokban. 1848. Ju­
lius és aug. hó folytán = 12 szám, 96 lap. Ára 1 frt p. p. 
14. Die e r s t e E p i s t e l d e r Ü n g a r n an d ie W i e n e r. 
(Budapest.) 1848. nov. 26-án jelent meg az első és valószínűleg 
utolsó szám Eisenfels Rudolf nyomdájában ívrét egy íven Back H. 
L. aláírással. 
15. D e r e v a n g e l i s c h e Oh ri st. Ein Volksblatt. (Buda­
pest.) Kiadta és szerkesztette Bauhofer János György budai evang. 
lelkész. Megjelent 1.848. május elsejétől az év végéig. (A N. Mú­
zeum könyvtárában nincs meg.) 
16. F r eth e i t s b o t e . (Szeged.) Szerk. Mauksch B. Megje­
lent hetenként hatszor 1849. Julius második felében. Ára fél évre 
helyben 5 frt. postán 5 frt 30 kr. p. p. (A N. Múzeum könyvtá­
rában nincsen meg.) 
17. F ü n f k i r c h n e r Z e i t u n g . (Pécs.) Szerk. Neuwirth E. 
A., kiadta Weidinger Alajos könyvkereskedő. Megjelent 1848. máj. 
elejétől hetenként kétszer, Julius 1-től háromszor 4-r. Ára fél évre 
helyben 4 frt, postán 4 frt 48 kr. p. p. Jidlachich bevonulása elől 
a szerkesztő eltávozván, a lap megszűnt. (A N. Múzeum könyvtárá­
ban nincs meg.) 
18. fj e m ei n n ü tz i ge B l ä t t e r . (Budapest.) A „Neue po­
litische Pester Zeitung" melléklapja 1848. máj. 1-től az év végéig 
megjelent hetenként kétszer 4-r. fél íven. (A N. Múzeum könyvtá­
rában nincs meg ) 
19. D e r g r o s s e P f af fen z wi ck er. (Győr.) Satyrikus 
ellenzéki röpirat. Szerk. és kiadta Noisser Richard, nyomatott a 
Streibig-féle nyomdában. Megjelent 1848. apr. 18. és 20-án össze­
sen két szám 4-r. fél-fél íven. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában 
nincs meg.) 
20. D ie g r o s s e V e r s a m m l u n g d e r S p a t z e n und an­
dere Vögel in Budapest. Hans-Jörgel-féle helyi érdekű satyrikus 
lap. Szerk. Ullmayer F. később März E , nyomt. Beiméi József 
Magyar Könyv-Szemle 1877. 16 
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az 1—12. sz., Kozma Vazul a 18. és 14. sz., Eisenfels Rudolf a 
15—44. sz. és Müller Adolf a 45—50. számokat. Megjelent 4-r. 
fél íven. 1848. máj.—okt. == 50 szám. B. Apor Károly gyűjtemé­
nyében teljesen megvan. (A N. Múzeum könyvtárában a 30. és 48. 
számon kivûl a többi hiányzik.) 
21. H u n g á r i a . (Pozsony.) A „Pressburger Deutsche Zei-
tung" melléklapja. Szerk. Bangya János, kiadta Löw H., nyomt. 
Schmidt Ferencz. Megjelent hetenként háromszor 4-r. fél íven. 1849. 
ang. 1—decz. 31. =-- 25 szám 100 lap. 
22. I n t e l l i g e n z b l a t t der Mór gen r öt he. (Budapest.) 
Megjelent hetenként kétszer 4-r. fél íven mint a „Morgenröthe" 
melléklapja. 1848. jun—jul. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
23. Das j u n g e U n g a r n . (Budapest.) Szerk. és kiadta Nauin 
Oekonom, nyomt. Beiméi József. Megjelent 1848. apr.—jul. folytán 
határozatlan napokon 8-r. = 16 szám. Elöf. ára 30 kr., egyes szám 
3 kr. p. p. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
24. K a s c h a u - E p e r j e s e r K u n d s c h a f t s b l a t t . (Kassa.) 
Hirdetési lap. Kezdődött 1840-ben. Kiadta és nyomtatta Werfer 
Károly. Megjelent hetenként kétszer 1848- és 49-ben egész éven át 
4-r. egy íven. Ara 1 frt. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
25. De r k a t h o l i s c h e C h r i s t . Ein Volksblatt für Haus 
und Kirche. (Budapest.) Kiadta a jó- és olcsó könyveket terjesztő társulat. 
Szerk. Nogall János és Krotky József, nyomt. Müller Adolf. Meg­
jelent hetenként egyszer 4-r. egy íven. Ara fél évre 1 frt. 1848. 
jul.—decz. 1849. jan.—apr. ekkor a 18. szám volt az utolsó-, okt. 
4—decz. 27. = 13 szám, 104 1. (á N. Múzeum könyvtárában csak 
ezen utolsó évnegyed van meg.) 
26. K a t h o l i s c h e Z e i t u n g . (Zágráb.) 1849. elején jelent 
meg. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
27. K ö z l ö n y d e s T e u f e l s . Officielles Amtsblatt der Hölle. 
(Budapest.) Kiadta Kisenfels Eudolf nyomdász, szerk. Asmodaeus 
A hirdetés szerént egy hóra 12 fűzet (szám) igértetett 30 kr. p. p. 
előfizetési árért, azonban 1848. aug. és szept. hó folytán összesen 
3 szám jelent meg 4-r. fél íven. Egyes számnak ára 3 kr. p. p. (A 
N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
28. K r o n s t ii d t e r Z e i t u n g. (Brassó.) Szerk. Moltke Miksa, 
kiadta ós nyomtatta Gött János. Moltke 1849. jun. 5-én Bem had­
seregéhez ment s a lap a kiadó felelőssége alatt szerkesztetett. Meg-
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jelent hetenként kétszer 4-r. fél íven. Ára fél évre helyben 3 frt, 
vidéken 3 frt p. p. 1849. márcz. 26-decz. 31. = 79 szám 374 1. 
(A N. Múzeum könyvtárában nincs meg a 15. és 19. szám.) 
29. L u c i f e r . (Várasd.) 1848. máj. elején mint politikai lap 
jelent meg, azonban nem sokáig élt. (A N. Múzeum könyvtárában 
nincs meg.) 
30. Lu na. (Zágráb.) Az „Agramer Zeitung" melléklapja. 
Megjelent hetenként kétszer 8-r. 1849. jun. végével megszűnt. (A 
N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
31. M o r g e n r o t he. Tageblatt für Kunst, Literatur und 
sociales Leben. (Budapest.) Kiadótulajdonos és főszerkesztő Petriche-
vich Horváth Lázár. Szerkesztők egymást felváltva a következők 
voltak : Zérffi Gusztáv, ez jan. 23-án a szerkesztéstől fölmentetett, 
Birnbaum Gusztáv, Mahler Móricz, Heller Izidor, végre Janotick J. 
Adlerstein. A márcziusi napok után „Ungarns Morgenröthe" volt a 
lap ezíme. Nyomt. Beiméi József. Megjelent hétfőt kivéve naponként, 
kis ívrét fél íven, kétszer hetenként „Intelligenzblatt" melléklappal, 
divatképek, aczélmetszetű és más mûmellékletekkel. Fél évi ára hely-
ben 5 frt, postán mindennap küldve 6 frt 48 kr., kétszer küldve 
6 frt. 115 előfizető nem fedezvén a naponkénti 25 frt nyomatási 
költséget, a lap 1848. Julius végén megszűnt. (A N. Múzeum könyv­
tárában nincs meg.) 
32. N e u e p o l i t i s c h e O f n e r - P e s t h e r Z e i t u n g . (Buda­
pest.) „Gemeinnützige Blätter" melléklappal. Janisch József mint 
szerkesztő és kiadó indította meg 1848. május 1-től. Nyomt. Bagó 
Márton, aug. 27-től a kir. egyetem betűivel nyomatott. Megjelent 
hetenkent háromszor, júliustól négyszer egy íven ívrét alakban. Fél 
évi ára helyben 5 frt 20 kr. postán 6 frt 40 kr. p. p. 1848 máj. 
1—docz. 31. = 131 szám 532 lap. (A N. Múzeum könyvtárában 
nincs meg.) 
33. O b e r u n g a r i s c h e I l l u s t r i r t e Z e i t u n g . (Kassa.) 
1848. april 7-től jelent meg. Kiadta Werfer József, szerkesztették 
Schmelz J. és Julius 1-től Stolz Domokos. Megjelent minden pén­
teken 4-r. egy íven az év végéig, a szövegbe nyomott fametszetek­
kel. Ara fél évre helyben 3 frt, póstáu küldve 4 frt 20 kr. p. p. 
(A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
34. Die O p p o s i t i o n . (Budapest.) 1848. april 11-én kelet­
kezett. Kiadta Müller Gyula, szerk. Chownitz (máskép Ohowanetz) 
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Julián, okt. 10-én Schuller lett társszerkesztő, ugyanazon hó 22-én 
a lap szerkesztését is átvette. 1849-ben Pfeilbogen A. szerkesztette 
június 23-ig, ekkor Vasíi Mór vette át a lapot. Nyomt. Trattner-
Károlyi, 1849-ben Müller Adolf. Megjelent hétfőt kivéve naponként 
május 10-ig 8-r. alakban, ezután kis 4-r. ; május 29-én nagyobb 
alakban, végre jul. 5-én kis ívréten. A rendes számokon kivííl olykor 
rendkívüli számok is adattak ki fél íven. Fél évi ára helyben 6 fit, 
vidéken 7 frt 18 kr. egyes szám 3 kr. p. p. 1848. végén szétkül­
detett belőle a pesti postán 275 példány. 1848. apr. 11—deez; 31. 
— 225 szám 900 lap. 1849. máj. 1—-ju!. 8. = 226—284 számok 
480 lap. (A N. Múzeum könyvtárában hiányzik 1848-ból az 1 -4 , 
6—28, 25, 26, 28—31. 33—47, 49, 50, 54—62, 64, (>0 -"id. 7 3 - 7 5 , 
77, 78. 8 3 - 8 9 , 9 1 - 9 5 , 97—99, LOI, L02, 104—100, 108—112, 
120. 128, 133, 137 és 141. 1849-ből 220 240. 247 -203 , 265—273, 
281 és 282 számok.) 
35. P a n n ó n i a . (Pozsony.) A „Pressburger Zeitung" mellék­
lapja, szépirodalmi és vegyes tartalommal. Megjelent hetenként há­
romszor, 1848. júliustól négyszer 4-r. fél íven. 1848. jan. 4—jun. 
29. — 72 szám, jul. 1—deez. — 52 szám. 1849. jan. 5—febr. 5. 
= 9 szám 86 lap. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg Î848. 
I. fél év 56, 60 és ezt követő számok, IL fél év 1—17, 51, 50 és 
ezt követő számok, 1849-ki folyam kileucz száma.) 
36. P e r P a t r i o t . Neues politisches Abendblatt. (Budapest.) 
Politikai estilap. Szerk. Wysber Lajos, kiadta Müller Emil. nyom 
1848. jun. 1-től Kozma Vazulnál, jun. 26-tól Lukács Lászlónál 
jun. 30-tól Kozma Vazulnál, aug. 8-tól Müller Adolfnál. M«gj»»lent 
belenként hatszor kis 4-r. fél íven, jun. 26-án alakját nagyobb 4-r. 
változtatta; jun. 1, 12 és 18-án rendkívüli száma is jelent meg. 
Ara egy hóra helyben 1 frt. postán 1 frt 20 kr., egyes szám 6 kr. 
p. p. 1848. jun. 1—aug. 31. = 76 rendes és 3 remik, szám, 316 
lap. (A N. Múzeum könyvtárában csak a jun. 1. 12. és jul. 24-ki 
rendes és a jun. 1, 12. rendk. számok vannak meg.) 
37. Der P a t r i o t . (Arad.) 1848. jul. 1-től mint politikai 
belletristikai hetilap jelent meg. kiadta Schmidt József, szerk. Jeit-
teles Leo. Félévi ára helyben 2 frt, postán 2 frt 15 kr. p. p. Az 
1848. deez. előfizetési hirdetés szerint e lap nagy pái tolásban ré-
szerütt, azért hihető, hogy 1849-ben is megjelent. (A. N. Múzeum 
könyvtálában nincs meg.) 
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88. P e s t e r C o u r i e r . Zeitschriftliches Organ für Politik 
und Belletristik. (Budapest.) Szerk. Philippovits Simeon; kiadta és 
nyomtatta Kozma.Vazul. Megjelent hétfőt kivéve naponként 4-r. egy 
íven. Ara tél évre helyben 6 frt 30 kr., postán küldve 8 írt p. p. 
1849. ft'br. 6 —apr. 21. = 64 szám, 512 lap. (A Nemzeti Múzeum 
könyvtárában hiányzik az 1, 62 és 64. szám.) 
39. P e s t b e r H a n d e l s z e i tu ng\ Kominerzial- und In­
dustrie-Anzeiger. (Budapest.) „Der Spiegel" melléklapja. Megjelent 
havonként 4 szám 4-r. fél íven. 1848. jan. 8—jun. 24. ===== 23 szám, 
92 lap. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
40. P e s t h er k. k. p r i v . K u n d s c h a f t e - u n d A no­
t i o n s b l a t t (Budapest.) Hirdetési ' és árverési lap. Kezdődött 
1789-ben. Tulajdonos Weber József özvegye, kiadta Szuppiny E, 
szerk. Lechner W., nyomt. Lauderer és Heckenast. Megjelent 1848-
49-ben a 60. és 61. évfolyam hetenként kétszer, kivévén az ünnep­
napokat 4-r. egy íven. Félévi ára 1 frt 20 kr. p. p. (A N. Múzeum 
könyvtárában hiányzik az 1848-ik évfolyamból a 28, 72, 80, 81—83 
87, 92, 98 és ezt követő számok ; az 1849-ik folyam egészen.) 
41. P e s t e r Z e i t u n g . (Budapest.) Politikai hírlap: Kelet­
kezett 1845. april hóban. Kiadók: Landerer és Heckenast. 1848-ban 
szerkesztette Glatz Ede; jun. 1-től Hugó Albert (Schrott Hugó) 
lett társszerkesztő, okt. 6-tól ismét Glatz maga szerkesztette a lapot. 
1849. jan. első feléhen szünetelt; azon hó 16-án dr. Seitz 'S. L. 
vezetése alatt ismét megjelent mint hivatalos lap april 21-ig, ezen 
hó 25-én Schwarte Ödön vette át a lap szerkesztését, jun. 15-től 
jul. l-ig pedig Mauksch B. szerkesztette. Ekkor a lap szünetelt; 
jul. 15-én ismét megjelent Glatz Ede szerk. alatt és nov. 18-án 
hivatalos orgánummá emeltetett. Megjelent 1848. első felében he­
tenként négyszer egész rétben egy íven, jul. 1-től (hétfőt kivéve) na­
ponként. Nyomatott a kiadók nyomdájában. Előfizetési ára fél évre 
5 frt, postán 6 frt. 1848. júliustól hatszor küldve 8 frt., kevesebb­
szer 7 frt .12 kr. helyben házhoz küldve 6 frt 30 kr. p. p. 1848. 
végén szétküldetett belőle a pesti postán 2811 szám. 1848. jan. 
2 -dee/.. 80 — 578 — 866 szám, 3103—5184 lap. 1849. jan. 16—apr. 
21. — 867—960 szám, apr. 25—decz. 30. = 961—1163 szám, 
5185—6466 lap. (A N. Múzeum könyvtárában az 1848-ki folyam­
ból hiányzik a 864—866. sz. és az 1849-ki folyam egészen.) 
42. P r e s s b u r g e r D e u t s c h e Z e i t u n g , (Pozsony.) Poli-
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tikai lap „Hungária" melléklappal. Szerk. Bangj^a János, kiadta 
Löw Henrik, uyomt. Sehmid Ferencz és Busch János. Megjelent heten­
ként háromszor 4-r. Félévi ára 6 frt 24 kr., vidéken 7 frt 24 kr. 
p. p. 1848. jul. 1— aug. 30. = 27 szám, 108 lap. (A N. Múzeum 
könyvtárában hiányzik az első 14 szám.) 
43. P r e s s b u r g er Z e i t u n g . (Pozsony.) Politikai hírlap. 
1764. jul. 14-én keletkezett, tulajdonos Pozsony városa, ezért 1848. 
első felében „Städtische" melléknevet viselt ; kiadta Bari eh Mihályi 
szerkeszté 1842-től Neustadt Adolf, 1848. márez. 22-től jun. végéig _ 
Bangya János, Julius l-jével ifj. Wigand Károly Frigyes adta ki a 
lapot, a szerkesztést pedig Pusztay Sándor vezette4 ki ezt okt. l-jével 
Noisser Bichardnak adta át, decz. 19-től pedig a kiadó felelőssége 
alatt szerkesztetett, így jelent meg a lap 1849. év folytán is. Meg­
jelent pedig a főlap hetenként háromszor egy-egy íven 4-r. 1848. 
júliustól (vasárnapot kivéve) irapjonként nagyobb 4-r. alakbau, négy­
szer egy, kétszer fél íven. Melléklapja a „Pannónia" 1849. febr. 5. 
megszűnvén, a főlap kis ívrét alakban egy egész íven jelent meg. 
1848. első felében nyomtatta Sehmid Ferencz és Busch J., jul. 1-től 
idősb Wigand Károly Frigyes. Ara fél évre helyben 5 frt, postán 
6 frt 24 kr., naponként küldve 7 frt 24 kr. p. p. 1848. második-
felében nyomatott belőle 1000 példány, 1849. első felében 1100. 
1848. jan. 8—jun. 30. = 79 szára; jul. 1 - decz. 30. = 150 sz., 
930 lap. 1849. jan. 3—decz. 31. == 802 szám, 1344 1. (A Nemz. 
Múzeum könyvtárában nincs meg az 1848. I. félév 7, 11. félév 25, 
145 és ezt követő számok. 1849-ki folyamából 186, 272, 294. 
számok.) 
44. P r e s s f r e i e F l u g b l ä t t e r . (Pécs.) Ezen politikai lap 
szerkesztő-tulajdonosa volt Neuwirth E. A. Megjelent 1848-ban 
april hóban hetenként kétszer. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában 
nincs meg.) 
45. S a t e l l i t des Siebenbürger Wochenblattes. (Brassó.) Előbb 
a „Siebenbürger Wochenblatt", ennek megszűntével a „Kronstädter 
Zeitung" melléklapja. Megjelent hetenként kétszer kis 4-r. fél íven. 
1849-ben nagyobb alakú 4-r. 1848. jan. 3—decz. 14. = 99 szám, 
464 lap. 1849. jan. 3 —nov. 3. — 53 szám. (A N. Múzeum könyv­
tárában hiányzik az 1849. folyam egészen.) 
46. D e r S c h m e t t e r l i n g . Ein Flug- und Ergänzungsblatt 
zum Spiegel. (Budapest.) Színházi és literatúrai kiegészítő lap. „Der 
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Spiegel" melléklapja. Megjelent hetenként egyszer 4-r. fél íven. 
1848. jan. 3—jun. 29. = 26 szám. 104 lap. 
47. S e m 1 i n e r B l ä t t e r . (Zimony.) Politikai lap, mely 1849. 
máj.—jun. folytán adatott ki. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában 
nincs meg.) 
48. De r S e r b e . (Karlovioz.) Politikai lap. 1848. második 
felében. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
49. De r S i e b e n b ü r g e r B o t e . Zeitung für vaterländische 
Interessen, Geschichte und Landeskunde, Weltchronik. (Nagy-Szeben.) 
Politikai lap, 1786-ban alapítva „Transitvania" melléklappal. Kiad­
ták Hochmeister Márton örökösei saját nyomdájukban, 1848. nov. 
15-től Steinhausen Tódor adta ki ós nyomtatta 1849-ben is, jan. 
31-től a Hochmeister örökösök adták ki és nyomtatták márcz. 27-ig, 
midőn ismét Steinhausen kezébe került a lap, jul. 20—aug. l-ig 
Hochmeister, aug. 3-tól az év végéig Steinhausen Tódor adta ki és 
nyomtatta a lapot. Szerkesztette Benigni József, 1849. márcz. 11-én 
Szeben bevétele alkalmával egy Kossuth-huszár golyója annyi futó 
között Benignit találva, nemzeti viszályt szító czikkeire a végzetes 
pontot föltéve; márcz. 30-tól Hintz Márton aug. 3-tól pedig Schmidt 
Henrik szerkesztették a lapot, főmunkatársa Schuller J. volt, decz. 
1-től Rannicher J. lett a társszerkesztő. Megjelent hetenként három­
szor 4-r. fél íveu. Ára fél évre 3 frt, postán kétszer küldve 3 fît 
30 kr. p. p. 1848. jan. 3—decz. 29. = 141 szám, 564 lap. 1849. 
jan. 1—decz. 31. = 183 szám, 676 lap. 
50. De r S i e b e n b ü r g i s c h e V o l k s f r e u n d . Ein Wo­
chenblatt für Stadt und Land. (Nagy-Szeben.) Szerk. Michaelis Já­
nos, kiadta és nyonit. Filtsch Sámuel. Megjelent hetenként kétszer 
kis 4-r. egy íven. Félévi ára 1 frt 20 kr. p. p. 1848-ban V. évfo­
lyam és 1849-ben VI. évfolyama járt. (A N. Múzeum könyvtárá­
ban hiányzik az 1848 -ik folyam utolsó negyede és az 1849-ik 
egészen.) 
51. S i e b e n b ü r g e r W o c h e n b l a t t . (Brassó.) 1837-ben 
keletkezett politikai hírlap. Melléklapjai: „Satellit", Blätter für Geist, 
Gemüth und Vaterlandskunde" és „Stundenblumen der Gegenwart." 
Kiadó-szerkesztők : Gott János nyomdász és Németh Vilmos könyv­
árus. Megjelent a főlap hetenként kétszer 4-r. fél íves számokban. 
Félévi ára a mellóklapokkal együtt helyben 3 frt, postán küldve 
3 frt 30 kr. volt p. p. Czímét 1849. márcz. 29-én „Kronstädter 
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Zeitungéra változtatta. 1848 jan. 3—decz. 21. = 105 szám, 624 
lap. 1849. jan. 1—márez. 22. = 22 szára, 88 lap. 
52. D e r S p i e g e l . Zeitschrift für die elegante Welt, Literatur, 
Kunst, Theater und Mode. (Budapest.) Szépirodalmi divatlap 1828-ban 
alapítva, 1848-ban kiadótulajdonos Wiesen Fr. özvegye, társkiadó és 
szerkesztő ßosenthal Sámuel, ki júliustól maga volt a kiadó és fő­
szerkesztő, 1848. okt. 1-én a szerkesztést és kiadási jogot Saphir 
Zsigmondra ruházta, ki azt 1849-ben is (jan. 1—19-ig kivéve, mi­
dőn a lap szünetelt) szerkesztette april 22-ig, ekkor Saphir Pestről 
megugrott és magyarellenes irányú lapja a 78-ik számmal megszűnt. 
Melléklapjai „Der Schmetterling" és „Pesther Handelszeitung." 
Nyomatott az egyetemi nyomdában. 1848 okt.—decz. hónapokban 
Eisenfels Rudolfnál, 1849-ben Lukács és társnál. Megjelent a főlap 
hetenként kétszer 4-r. fél íven. 1848. októbertől a melléklapok nem 
adattak ki, a főlap pedig mint a „Der Wahre Ungar" melléklapja 
jelent meg és 1849-ben ívrét alakban naponként egy íven adatott 
ki. Ára fél évre helyben 4 frt 30 kr., postán 5 frt 30 kr. 1849-ben 
5 frt. illetőleg 6 frt. 40 kr. p. p. 1848. XXI. évfolyam jan. 1—szept. 
30. = 79 szám, 316 lap. Neue Folge I. Jahrg. okt. 5—decz 20. 
= 19 szám, 76 lap 1849. XXII. évfolyam jan. 20 -ap r . 22 = 78 
szám, 312 lap. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg az 1848. 
folyamából a 39, okt.—decz. kiadásból 5, 7, 8 20 — 22. számok.) 
53. S t u n d e n b l u m e n d e r G e g e n w a r t . (Brassó.) A „Sie­
benbürger Wochenblatt" melléklapja. Megjelent 1848-ban 16-rét 
4 íves havi füzetekben. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
54. S ü d s l a v i s c h e Z e i t u n g . (Zágráb.) Politikai napilap. 
1849-ben egész éven át megjelent. (A N. Múzeum könyvtárában 
nincs meg.) 
55. D e r S ü d u n g a r . (Temesvár.) Szépirodalmi és társadalmi 
lap. Szerk. Wrachtel Dávid tr., nyouit. Hazay Viktor. Megjelent 
1848. okt. 3-tól hetenként háromszor 4-r. fél vagy egész íven. Ára 
évnegyedre 1 frt 36 kr., postán küldve 2 frt 8 kr. p. p. A bekö­
vetkezett ostromállapot miatt csak néhány szám jelenhetett meg be­
lőle. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
56. T e l e g r a p h . Volksblatt für Politik und Tagesinteressen. 
(Budapest.) A „Spiegel" melléklapja. Tulajd. szerkesztő és kiadó 
Rosenthal Sámuel, nyomt. az egyetemi nyomdában. Megjelent he­
tenként négyszer 4-rét fél íven. 1848 Julius 2—szeptember 29. 
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= 50 száin, 200 lap. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában hiányzik 
a 3. szám.) 
57. T e m e s v a r e r A n z e i g e r . (Temesvár.) Hirdetési lap. 
Megjelent minden szombaton 4-r. fél íven, többször háromnegyed 
íven is. Ara fél évre helyben 2 írt, postán 2 frt 48 kr. p. p. 1849. 
szept. 1—decz. 29. = 18 szám, 96 lap. (A N. Múzeum könyvtá­
rában hiányzik a 11, 14 és 15. szám.) 
58. T e m e s w a r e r W oc h en b la 11 , für nützliche Unter­
haltung und heimatliche Interessen. (Temesvár) 1840-ben keletke­
zett. Kiadta és nyomtatta Belehel József. 1848-ban szerkesztette 
Stockinger Mór, utánna Wachtel Dávid tr. 1849-ben Hirschfeld 
Károly. Megjelent hetenként szombaton 4-r. egy íven és az „Anhang" 
fél íven; 1849-ben a főlap fél íven, ekkor „Beiblatt zum Temesva­
rer Wochenblatt" járt fél íven és az „Anhang" negyed íven. Ara 
fél évre 3 frt 60 kr. p. p. 1848. jan. 1 — decz. 30. = 50 szám, 
420 lap. 1849 jan. 3—jun. 27. = 26 szám, 208 lap. (A Nemzeti 
Múzeum könyvtárában 1848-ból nincs meg az 1—26, 45 dik szám, 
és az 1849. folyam.) 
59. T r a n s s i 1 v a n i a, periodische Zeitschrift für Länderkunde. 
(Nagy-Szeben.) A „Siebenbürger Bote" melléklapja. 1848-ban szerk. 
és kiadta Steinhausen Tódor, márcz. 27-től líanu Frigyes, máj. 5-től 
ismét a kiadó felelőssége alatt szerkesztetett, okt. 2-tól Rannicher 
J. Megjelent hetenként kétszer 4-r. fél íven. 1848. IX. évfolyam, 
jan. 3—decz. 29. = 101 szám, 408 lap. 1849. jan.—decz. (A N. 
Múzeum könyvtárában hiányzik 1848-ból a 6. szám és az 1849. 
folyam egészen.) 
60. D e r U n g a r . Zeitschriftliches Organ für politische Inter­
esse, Kunst, Eleganz, Literatur, Theater und Mode. (Budapest.) 
1842-ben alapítva Klein Hermán által, ki e lapot politikai s vegyes 
tartalommal 1848 szept. utoljáig szerkesztette. Főmunkatársai vol-
kat dr. Saphir Zsigmond és Diósy. Nyomt. Beiméi József, júliustól 
Eiseufels Rudolf. Megjelent hétfőt kivéve naponként 4-r. fél íven, 
„Wegweiser und Anzeigeblatt" melléklap szintén fél íven, júliustól 
az „Anzeigeblatt"-ai egy íven divatkép és egyéb mellékletekkel. Ara 
fél évre helyben 5 frt 30 kr., naponként postán küldve 7 frt 48 kr. 
p. p. 1848. jan. 1-szept. 29. —• 227 szám, 3340 hasáb. (A N. 
Múzeum könyvtárában nincs meg a 105 és 162. szám.) 
61. D e r U n g a r . Allgemeine Zeitung für Politik und Bel-
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letristik. (Budapest.) Szerk. Zerffi Gusztáv, kiadta és nyomtatta 
Kozma Vazul. 1848 ban Bangya János és Klein Hermán (ez nov. 
8-ig) mint segédszerkesztők működtek e lap mellett, főmunkatársak 
voltak Einhorn (Horn Ede), Horarik és Rimay. Megjelent hetenként 
hatszor 4-r. egy íven egy vagy két melléklettel. Ara fél évre hely­
ben 6 frt 30 kr., postán hatszor küldve 8 frt. 1848. november hó 
folytán Budapesten 1016, vidékre 796 példány járt, ezenkívül tisz-
telet-és cserepéldány 153 küldetett szét 1848. okt. 1—decz. 31. = 
73 szám, 684 lap. 1849. jan. 3 - 7 . = 1—4 sz., május 4—jun. 26. 
= 82 - 125 szám. (A X. Múzeum könyvtárában az 1848. okt—decz. 
folyamából nincs meg a 36, 74 és 78. számok, az 1849. folyamból 
csak néhány szám van meg.) 
i5:l. D e r u n g a r i s c h e I s r a e l i t . Wochenschrift zur Beför­
derung des politischen und religiösen Fortschrittes unter den unga­
rischen Israeliten. (Budapest.) Szerk. Einhorn J. (Horn Ede) rabbi­
jelölt, kiadta Kilián György, nyomt. Kozma Vazul. Megjelent heten­
ként 4-r. egy és egy negyed, olykor másfél íven. Ára fél évre 
helyben 3 frt, postán küldve 3 frt 41 kr. p. p. 1848. apr. 15—jun. 
30. «• 12 ßzam, 118 lap. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában 
nincs meg.) 
63. ü n g a m u n d D e u t s e h la n d. (Bécs.) Politikai napilap, 
mely a magyar érdeket képviselte. 1848. jul. 5-től szerk. Töltényi 
M. Ara félévre 8 frt p. p. Bécsben és Budapesten. Még azon évben 
megszűnt. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
64. U n t e r h a l t u n g e n a u s d e r G e g e n w a r t. (Nagy-
Szeben.) Krebs K. kiadásában jelent meg. 1848. máj. 8—okt. 11. = 
20 füzet. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
65. V e r s a m m l u n g d e r B u d a - P e s t e r F r a t s c li­
l e ri rien. (Budapest.) Szerk. Bauer Ph. Nyomtatta Lukács és társa. 
Megjelent időhöz nem kötve 4-r. fél íven 1848. nov. hóban. (A N. 
Múzeum könyvtárában nincs meg a 3, 5. és a többi szám.) 
66. D e r Vie r ze h n te A.p ri 1. (Budapest ) Politikai néplap. 
Alapította Hazai H. E. Kiadta és nyomtatta Lukács László. Horarik 
volt e lap főmunkatársa. Megjelent a „Márczius Tizenötödike" alak­
jában vasárnapot kivéve mindennap 4-r. fél íveu, jul. 1-től nagyobb 
alakban. Ára júniustól az év végéig helyben 5 frt, postán küldve 
6 frt, egy hóra helyben 1 frt p. p. Megszűnt az osztrákoknak Pestre 
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törtéüt bevonulásakor. 1849. jun. 1—jul. 7. = 33 szám. (A Nem­
zeti Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
67. D e r V o l k s f r e u n d . (Budapest.) Politikai hetilap. A 
magyar kormány által segélyezve 1848. június havától az év végéig 
járt hetenként egy szám 4-r. Szerk. Czigler. 1848. végén szétkül­
detett belőle a pesti postán 80 példány. (A N. Múzeum könyvtárá­
ban nincs meg.) 
68. V o l k s f r e u n d . (Eszék.) 1848. másik felében Dornau 
Emil által szerkesztett politikai lap. (A N. Múzeum könyvtárában 
nincs meg.) 
69. D i e V o l k s s t i m m e . Ein Tagebuch für politische und 
sociale Interessen. (Budapest.) Szerk. Steiniz és Schindler. Kiadta 
Magyar Bf. Nyomtatta 1848. júliusban Eisenfels Budolf, aug. hóban 
Kozma Vazul. Megjelent Julius hóban kétszer, aug. folytán napon­
ként. (A N. Múzeum könyvtárában csak a Julius 26. és aug. 3. 
szám van meg.) 
70. V o l k s t r i b u n e. (Budapest.) A „Pester Zeitung" rend­
kívüli melléklapja; bizonytalan időben adatott ki ívrét félíves szá­
mokban. (A N. Múzeum könyvtárában csak néhány száma van meg.) 
71. V ö l k e r b u n d . Sociales Blatt mit besonderem Hinblick 
auf Ungarn. (Bécs.) Magyar érdekeket képviselt. Szerk. Orosz József, 
kiadta és nyomtatta Sebmid Ferencz. Megjelent hetenként három­
szor kis ívrét egy íven. Ara fél évre helyben 6 fit, postán 7 fit. 
1848. jun, —jul. (A N. Múzeum könyvtárában megvan a 13, 14. és 
18. szám.) 
72. Der w a h r e U n g a r . Zeitschriftliches Organ für poli­
tische und sociale Interessen. (Budapest.) 1848. okt. 3-án Eisenfels 
Rudolf nyomdász és Saphir Zsigmond szerkesztő, mint kiadók indí­
tották meg. Megjelent hetenként hatszor 4-r. fél, háromnegyed és 
egész íven, a „Spiegel" melléklappal. Áia fél évre helyben 5 frt, 
postán hatszor küldve 6 frt 40 kr. p. p. 1848. okt. 1—decz 31. = 
77 szám, 548 lap. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg 21-ik 
és 75-ik szám.) 
73. W e g w e i s e r u n d A n z e i g e b 1 a 11 im Gebiete der 
Industrio, des Handels, der Literatur, Kunst u. s. w. (Budapest.) 
„Der Ungar" melléklapja. Megjelent hetenként kétszer 4-r. fél íven-
1848. Julius 1-től szept. 29-ig az „Ungar"-hoz október 3—decz. 
31-ig „Der Wahre Ungar"-hoz csatoltatott egy negyed íven kü-
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lön lapszámozás nélkül. 1848. január 1—június 28. = 53 szám 
594 lap. 
A föntebbi lapokról, rövid átnézetben, szakszerûleg beosztva 
következő kimutatást adhatunk : 
P o l i t i k a i n a p i l a p o k : 
1. K. k. priv. Agramer Zeitung. (Zágráb.) 1848-49. 
2 Allgemeine Pest-Ofoer Zeitung. (Budapest) 1849. juliusbau. 
3. Allgemeine Zeitung von und für Ungarn. (Pozsony) 1849. 
aug. 30—decz. 31. = 102 szám. 
4. Freiheitsbote. (Szegőd.) 1849. Julius. 
5 Morgenröthe. (Budapest.) 1848. jap.—jul. 
6. Die Opposition. (Budapest.) 1848. apr. 11—decz. 31. = 
225 szám. 1849. máj. 1—jul. 8. = 226—284 számok. 
7. Der Patriot. (Budapest.) 1848. juu. 1-aug. 31. = 76 sz. 
8 Pester Courier. (Budapest.) 1849. febr. 6 apr. 20. = 
63 szám. 
9. Pester Zeitung. (Budapest.) 1848. jau. 2—decz. 31. = 
573 867. szám. 1849. jan. 16 —april 21. = 868-960 szám, april 
25-decz. 30. == 961-1163 szám. 
10. Pressburger Zeitung. (Pozsony.) 1848. jan. 3 juu. 30. = 
79 szám, jul. 1 - decz. 30. = 150 szám. 1849. jan. 3-decz. 31. 
~=± 302 szám. 
11. Der Spiegel. (Budapest.) 1848. jau. 1-szept. 30. — 79 
szám, okt. 5—decz. 20. = 19 szám. 1849. jau. 20—apr. 22. = 
78 szám. 
12. Südsiavische Zeitung. (Zágráb.) 1849-ben. 
13. Der Ungar. Szerk. Klein. (Budapest.) 1848. jan. 1 — szept. 
29. = 227 szám. 
14 Der Ungar. Szerk.* Z-rffi. (Budapest.) 1848 okt. 1-deez. 
28. = 77 szám. 1849. jan. 3 - 7 . = 1 - 4 szám, máj. 4—jan. 20. 
= 82—125 szám. 
15. Ungarn und Deutschland. (Bécs.) 1848. jul. 5-től. 
16. Der Vierzehnte April. (Budapest.) 1849. jun. 1—jul. 7. 
s= 33 szám. 
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17. Der Wahre Ungar. (Budapest.) 1848. okt. 8—decz. 31. 
= 77 szám. 
P o l i t i k a i h e t i apók . 
1. Der emaocipirte Satanas. (Magyar-óvár.) 1848. jul.—aug. 
= 12 szám. 
2. Fünfkirchner Zeitung. (Pécs.) 1848. máj.—szept. 
8. Die grosse Versammlung der Spatzen. (Budapest.) 1848, 
máj.—okt. = 50 szám. 
4. Hungária. (Pozsony.) 1849. aug. 1—decz. 31. = 25 sz. 
5. Das Junge Ungarn. (Budapest.) 1848. apr.—jun. = 16 sz. 
6. Kronstädter Zeitung. (Brassó.) 1849. márez. 26—decz. 31. 
= 79 szám. 
7. Lucifer. (Várasd.) 1848. május. 
8. Neue politische Ofner-Pesther Zeitung. (Budapest ) 1848. 
máj. 1—decz. 31. = 1.31 szám. 
9. Der Patriot, (Arad.) 1.848. jul,—decz. 
10. Pressburger Deutsche Zeitung. (Pozsony.) 1848. jul. 1—aug. 
30. === 27 szám. 
11. Pressfreie Flugblätter. (Pécs.) 1848. april. 
12. Semliner Blätter. (Zimony.) 1849. máj.—jun. 
13. Der Serbe. (Karlovicz ) 1848. jul.-decz. 
14. Der Siebenbürger Bote. (Nagy-Szeben.) 1848. jan. 3 -decz. 
29. = 141 szám. 
15. Der Siebenbürgisrhe Volksfreund. (N.-Szcben.) 1848—1849. 
16. Sitibenbürger Wochenblatt. (Brassó.) 1848. jan. 3—decz. 
21 = 105 szám. 1849. jan. 1—márcz. 22. = 22 szám. 
17. Telegraph. (Budapest.) 1848. jul. 2-szept. 29. — 50 sz. 
18. Temes warer Wochenblatt. (Temesvár.) 1848. jan. 1—decz. 
30. == 53 szám. 1849. jan. 3—jun. 27. — 26 szám. 
1.9. Volksfreund. (Budapest.) 1848. juu.—decz. 
20. Volksfreuixd. (Eszék.) 1848. 
21. Die Volksstimme. (Budapest.) 1848. jul.—aug. 
22. Völkerbund. (Bécs.) 1848. jun.—jul. 
S z é p i r o d a l m i 1 a p o k. 
1. Blätter für Geist, Geniüth und Vaterlandskuude. (Brassó.) 
1848. jan. 3 —nov. 26. = 46 szám. 
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2. Lima. (Zágráb.) 1848. Jan.—1849. jun. 
3. Pannónia. (Pozsony.) 1848. jan. 4—jun. 29. — 72 szám, 
4. Der Schmetterling. (Budapest.) 1848. jan. 8—jun. 29. = 
26. szám. 
E g y h á z i és i s k o l a i l apok . 
1. Der evangelische Christ. (Budapest.) 1848. máj. —decz. 
2. Der katholische Christ. (Budapest.) 1848. jol.—decz. 1849. 
jan.—apr. = 18 szám, okt. 4—decz. 27. == 13 szám. 
3. Katholische Zeitung. (Zágráb.) 1849. 
S z a k l a p o k . 
1. Pesther Handelszeitung. (Budapest.) 1848. jan. 8- jun . 24. 
= 23 szám. 
2. Pesther k. k. priv. Kundschafts- und Auctionsblatt. (Buda-
pest.) 1848—49. 
3. Transsilvania. (Nagy-Szeben.) 1848. jan. 3—decz. 29. = 
101 szám, 1849. jan.—decz. 
4. Der ungarische Israelit. (Budapest.) 1848. apr. 15—jun. 
30. = 12 szám. 
V e g y e s t a r t a l m ú l a p o k . 
1. Anhang zum Temeswarer Wochenblatt. (Temesvár.) 1848. 
jan. 1—decz. 30. =*= 53 szám, 1849. jan. 6—apr. 7. = 14 szám. 
2. Arader Kundschaftsblatt. (Arad.) 1848. jan. I—decz. 3 0 . = 
53 szám, 1849. jan. 6 —jun. 30. = 26 szám. 
3. Beiblatt zum Temeswarer Wochenblatt. (Temesvár.) 1849. 
jan. 6—jun. 30. = 26 szám. 
4. Blätter vom Baume der Erkenntniss. (Budapest.) 1848. 
novemb. 11. 
5. Gemeinnützige Blättpr. (Budapest.) 1848. máj. 1—decz. 
6. Intelligenzblatt der Morgenröthe. (Budapest.) 1848 jan . - ju l . 
7. Kaschau-Eperjeser Kundschaftsblatt. (Kassa.) 1848 —49-ben. 
8. Oberungarische Illustrirte Zeitung (Kassa.) 1848. april 
7—deczemb. 
9. Satellit. (Brassó.) 1848. jan. 3-decz. 14. = 99 sz., 1849. 
jau. 3—nov. 3 = 53 szám. 
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10. Der Südungar. (Temesvár.) 1848. okt. 
11. Temesvarer Anzeiger. (Temesvár.) 1849. szept. 1—decz. 
29. = 18 szám. 
12. Volkstribune. (Budapest) 1848 49-ben. 
13. Wegweiser und Anzeigeblatt. (Budapest.) 1848. jan. 1—jun. 
28. — 53 szám. 
F o l y ó i r a t o k . 
1. Briefe eines Magyaren. (Pozsony.) 1848. jul.—aug. 
2. Constitution des Thierreichs. (Budapest.) 1848-ban. 
3 Ein Jeder niuss es wissen. (Budapest.) 1848-ban = 2 sz. 
4. Eltern Zeitung. (Budapest.) 1848. aug.—decz. = 3 füzet. 
5. Die erste Epistel des Ungarn an die Wiener. (Budapest.) 
1848. nov. 26. 
6. Der grosse Pfaffenzwicker. (Győr.) 1848. apr. 18, és 20. 
•-= 2 szám. 
7. Közlöny des Teufels. (Budapest.) 1848. aug.—szeptemb. = 
3 szám. 
8. Stundenblumen der Gegenwart. (Brassó.) 1848-ban. 
9. Unterhaltungen aus der Gegenwart. (Nagy-Szeben.) 1848 
máj. 8—okt. 11. S=Ä 20 füzet. 
10. Versammlung der Budapester Fratsehlerinen. (Budapest.) 
1848. nov. 
T ó t n y e l v e n . 
1 B oh ii m il . Szerk. Pelikán Ferdinand, nyomtatta Span-
raft Mihály N a g y s z o m b a t b a n . Megjelent kis 4-r. fél íven 
1848-ban. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
2. K a t o l i c k é Nowin i pre obecnrlud. (Katholikus hírlap.) 
Szerk. és kiadó Klempa Simon; nyomt. Müller Adolf P e s t e n . 
Megjelent 4-r. egy íves heti számokban. Ara negyed évre helyben 
30 kr., postán 40 kr. p. p. 1848. nov. 7—decz. 26. = 8 szám, 
64 lap. 
3. O r o l T a t r an sk i (Tátrai sas.) Megjelent mint a „Slo-
venskje Narodnje Novini" melléklapja havonként három szám 4-r. 
P o z s o n y b a n vegyes tartalommal 1845. aug.—1848. jun. 9. = 
97 szám. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
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4. P r j a t e l lu du. (Nép barátja.) Mácsai Lukács szerkesztése 
alatt jelent meg 4-r. fél íves számokban B u d a p e s t e n . Ara fél 
évre 1 fit 30 kr. 1849-ben 2 frt, ekkor Szeberényi Lajos volt a 
főmunkatárs és D e b r o c z e n b e n nyomtatott a kolozsvári nyomda 
betűivel. 1848. végén szétküldetett belőle a p'sti postán 584 példány. 
1848. okt.—decz. 1849.. apr . -máj . (A Nemzeti Múzeum könytáiá-
bau nincs meg.) 
5. S1 o v a c k e N o v i n i. (Tót újság.) Magyar kománypárti poli­
tikai lap ; szerkesztette Kosztelni András ügyvéd. Megjelent P o-
z s o n y b a n hetenként kétszer egész rétben egy íven. Ara fél évre 
helyben 3 frt 50 kr. postán küldve 4 frt, p. p. 1848. jul.—decz. 
(A N. Múzeum könyvtárában niucs meg.) 
0. S l o v e n s k j e Na r od n j e No vi ni. (Nemzeti tót újság.) 
1845. aug. l-jével indult meg Stúr Lajos szerkesztésével P o z s o n y ­
ban . Megjelent ezen a magyarok ellen gyűlöletet szító politikai lap 
hetenként kétszer ívnagyságában az „Orol Tatranski" melléklappal. 
1845 aug 1. — 1848. jun. 9. = 292 szám. (A N. Múzeum könyv­
tárában nincs meg.) 
7. S l o v e n s k i P o z o r n i k . (Tót figyelő.) Politikai lap a 
„Zitva" melléklappal. Megjelent Szak ol c z á n Lichard Dániel szer­
kesztése mellett; a főlap kétszer hetenként. 1849. apr.—decz. (A N. 
Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
8. T r n a v s k i P o s el. (Nagyszombati követ.) Magyar-kor­
mányellenespolitikai hetilap. Megjelent 1848-49-ben N a g y s z o m ­
b a t b a n . (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
9. Z i t v a . (Ceres.) a „Slovenski Pozornik" melléklapja. Sza-
ko le zán jeleni, meg 1849. apr.—decz. (A N. Múzeum könyvtá­
rában nincs meg.) 
S z e r b n y e l v e n : 
1. Na p r é d á k . (Előre.) Politikai lap. Szerk. Medakovics 
K a r l o v i c z o n . Megjelent 1848. decz. elején, 1849. június közepén 
betiltatott (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
2. N o v y s e r b s k y L j e t o p i s. (Uj szerb évkönyv.) Tudo­
mányos és vegyes tartalmú évkönyv. Szerk. Paulovics Tivadar, kiadta 
a „Matica Szerbszka" egyesület P e s t e n 1848- és 49-ben. Nyom. 
Budán a m. kir. egyetem betűivel. Ára az évi folyamnak, mely négy 
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10—15 íves füzetből áll 2 frt. p. p. (A N. Múzeum könyvtárában 
nincs meg.) 
3. Pozorn ik . (Figyelő.) A szerb vojvodinai kormány költsé­
gén és dr. Joannovics Sava névleges szerkesztése alatt Zimony­
ban jelent meg. 1849. júliustól az évvégéig. (A N. Múzeum könyv­
tárában nincs meg.) 
4. Se rbske N a r o d n i Novine. (Szerb nemzeti usjság.) 
Politikai lap. Ezzel járt a „Seibsky Narodni List". Szerk. és kiadó 
Paulovics Tódor. Nyomatott az egyetemi nyomdában. Megjelent 
1840 tői hetenként kétszer Budapes t en ívnagyságban. Ara félévre 
5 frt. 1848. október végén a szerkesztő eltűntével a lap is megszűnt. 
(A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
5. Serbsky Narodne Lis t . (Szerb nemzeti hirlap.) A 
„Serbske Narodne Novine" melléklapja, belletristikus tartalommal. 
Megjelent 1840-től 1848. október végéig B u d a p e s t e n 4-rét egy 
íves heti számokban. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
6. Szerb nép lap . Megjelent 1848. másik felében Buda­
p e s t e n . Szétküldetett a pesti postán 275 példány. (A N. Múzeum 
könyvtárában nincs meg.) 
7. Vjesztnik. Politikai hírlap. Megjelent 1848-ban Újvi­
déken. A szenvedély őrjöngő vadságával szítogatta a nép haragját 
és gyűlöletét a magyar nemzet ellen, a miért is a királyi biztosok 
1848 június hóban betiltották. 1849-ben újra megjelent Zimonyban. 
mígnem június közepén ott is betiltatott. (A Nemzeti Múzeum könyv­
tárában nincs meg.) 
Eomán nye lven : 
1. Amiculu P o p o r u l u i . (Nép barátja.) Szerk. Pap Zsig­
mond, 1848. okt.—decz. Budapes ten . Az év végén szétküldetett 
belőle a pesti postán 596 példány. (A N. Múzeum könyvtárában 
nincs meg.) 
2. F o a i a p e n t r a m i n t e imine si l i t e r a t u r a . A „Ga-
zetta Transylvaniei" melléklapja. Megjelent hetenként egyszer Bras­
sóban 1848- és 49-ben tudományos tartalommal. (A N. Múzeum 
könyvtárában nincs meg.) 
3. G a z e t t a T r a n s i l v a n i e i . Politikai lap. 1838-ban indí­
totta meg Baricz György Brassóban . Megjelent 1848- és 49-ben 
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háromszor hetenként Gött János nyomdájában ,.Foaia pentra minte 
imine si literatura" czímű melléklappal. (A N. Múzeum könyvtá­
rában nincs meg.) 
4. I n v e n t i a t o r i u l u P o p o m lui. Az „Organu Nationale" 
melléklapja. Megjelent B a l á z s f a l v á n 1848. májustól. (A N. 
Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
5. O r g a n u N a t i o n a l e . Gazeta Bazericeska, politika e li-
teraria. Szerk. Cipariu T. Megjelent Balázs falván ívrét alakú 
egy íven 1848. május 1-től „Inventiatoriulu poporului" melléklappal. 
(A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.) 
H o r v á t nye lven : 
1. Danicza . (Hajnalcsillag.) A „Narodne Novine" mellék­
lapja, szépirodalmi tartalommal. Megjelent 1848—49-ben Zágráb­
ban hetenként egyszer 4-rét egy íven. (A N. Múzeum könyvtárá­
ban nincs meg.) 
2. N a r o d n e Novine. (Nemzeti Újság.) 1836-ban keletke­
zett dr. Gaj Lajostól alapítva, ki mint szerkesztő folytatta ezen po­
litikai magyarellenes lapot, különösen a panslavismus érdekében 
1848—49-ben. Megjelent hetenként 3-szor ívrét egy íven. „Danica" 
melléklappal Z á g r á b b a n . Ára félévre 6 frt. p. p. (A N. Múzeum 
könyvtárában nincs meg.) 
3. P u c k i P r i a t e l j . (Nép barátja.) Szerk. kiadó Bujanovics 
IváD, nyomt. Kozma Vazul. Megjelent B u d a p e s t e n hetenként 
egyszer 4-rét egy íven. Ára félévre 1 frt 40 kr. 1848. jun. 8—decz. 
7. = 27 szám, 392 hasáb. 
4. S l o v e n s k i Jug . Politikai lap. Megjelent Zágrábban 
1848. októbertől 1849. szeptember végéig. (A N. Múzeum könyv­
tárában nincs meg.) 
F r a n c z i a n y e l v e n : 
1. La Hongr ie . Magyar érdekek közlönye. Szerkesztették 
Boldényi (Szabó Pál) és de Gérando Ágost 1848. Julius 29-től Pa­
r i sban, járt augusztus hóban is mint hetilap 4-rétben. (A N. Mú­
zeum könyvtárában niucs meg.) 
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2. La H o n g r i e en 1848. Havi folyóirat, politikai, törté­
nelmi és irodalmi tartalommal és a magyar érdekeknek szentelve. 
Szerkesztették Boldényi és de Gérando Ágost. Megjelent P a r i s b a n 
8-réten október hó folytán 4 szám. (A N. Múzeum könyvtárában 
nincs meg ) 
1848- és 49-ben megjelent a magyar korona területén és kül­
földön m a g y a r nyelven 14 városban 86 hírlap és folyóirat; né­
met nyelven 16 bel- és egy külföldi városban 73; tót nyelven 4 
városban 9 ; szerb nyelven 4 városban 7 ; román nyelven 3 vá­
rosban 5; h o r v á t nyelven 2 városban 4; f r ancz i a nyelven Pa­
risban 2 ; összesen megjelent 26 bel- és két külföldi városban 186 
hírlap és folyóirat. 
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A magyar irodalom 1877-ben. 
Harmadik közlemény. 
Összeállítja: Tipray Tivadar. 
(Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1877-ik\ 
évszámmal vannak jelelve. — Hol a nyomtatás helye nines kitéve, Budapest 
értendő. — A nyomdász vagy a nyomdaintézet csak oly nyomtatványoknál 
van megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. — Hogy ezen jegyzé­
ket lehetőleg teljesen és pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők 
és kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát az ár megjelölése mellett, a 
Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni jeleskedjenek.) 
Acsády Ignácz. Az osztrák császári ezím és Magyarország 1804—7. — (Athe-
naeum. 8-r. 44 1.) 
Adamovich Ádám. A tűzoltó. A tűzoltás s tűzoltó-intézménynek elméleti és gya­
korlati ismertetése, tekintettel főleg hazai viszonyainkra. Kézikönyvül közigaz­
gatási hatóságok, községi elöljárók, egyletek s ügybuzgók részére. (Komárom. 
Szerző. 8-r. 128 1. ára 1 frt.) 
Akadémia, A m. t., évkönyvei. XV. köt. 2., 4., 5 darab. (L. Mihalkovies Géza, 
Jendrassik Jenő, Lenhossék József.) 
Anonymus. Magyar alkotmány és jogtörténet kérdések és feleletekben. (L. Jogi 
ismétlő könyvek gyűjteménye. V. Eggenberger. 8-r. 97 1. ára 80 kr.) 
Bakó S., Früwirth K., Gruber J. és Posch L. Ungarisches Lesebuch für Volks­
schulen mit deutscher Unterrichtssprache. 11. Theil. Magyar Nyelvtan és 
olvasókönyv. Német tannyelvű népiskolák számára. 2. rész. III. évfolyam. 
(Franklin-társulat. 8-r. 79 1. ára fűzve 25 kr, kötve 30 kr.) 
Bálint 6. (Szentkatolnai) : Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén. Magyar 
mongol két nyelvet egyenlítő irat. (Szerző. 8r. XXX, 62 1.) 
Balogh Ferencz. Keresztyén egyháztörténelem. III. füzet. (Debreczen. Csáthy 
Károly. 8-r. 155 1. ára 1 frt.) 
Balogh Lajos (Vasadi). Hasznos olvasmányok. I. füzet. (Vértesaljai tanító-egylet. 
8-r. 32 1. ára egy füzetnek 10 kr.) 
Balogh Tihamér. A roncsoló toroklob. (Néhány felvilágosító szó a szülékhez.) 
(Lanté Emil k. 8-r. 32 1. ára 30 kr.) 
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Barna Ferdinánd. A Mordvaiak történelmi viszontagságai. (Értek, a Nyelv- és 
Széptudományok köréből. VI. köt. 8. szám. Akadémia. 8-r. 40 1. ára 20 kr.) 
Bartalns István. Emlékbeszéd Mátray Gábor felett. (Értek, a Nyelv- és Szép­
tudom, köréből. VI. köt. 7. szám. Akadémia. 8-r. 20 1. ára 10 kr.) 
Barth László. Budapest főváros szegényügye. Kiadja a fővárosi szeretetházi egye­
sület. (Metzger Emil. 16 r. 206 1. ára 50 kr.) 
Bátoríi Lajos. Adatok Zala megye történetéhez. III. kötet 5. füz. (Nagy-Kanizsa. 
Szerző 8-r. 257-320 1.) 
Békessy Gynla. Görög, római és hún-magyar mondák. II. füzet. Római és hiin-
magyar mondák. (Lásd Olvasókönyv középiskolák alsó oszt. számára. Franklin­
társ, nyomdája. 8-r. 82 1. ára 40 kr.) 
Beleznay István. Két évi folyam Mária beszédek s függelékül : egyéb ünnepeire. 
(Székesfehérvár. Ürge László. 8-r. VIII, 144 1. ára 1 frt.) 
Bereczki Máté. Gyümölesészeti vázlatok. (Arad. Eéthy Lipót nyomdája. 8-r. 5111.) 
Bimberg. A lélektani tanulmány föltétlenül szükséges a művészetekkel foglalko­
zóknak. Bölcsészeti értekezés. Ford. Ferenczy József. (Kassa. Maurer Adolf 
8-r. 34 1. ára 40 kr.) 
Bnza Sándor. Az élet titkai. (Eger. Ürge László. 16-r. 63 1. ára 25 kr.) 
Caballero után Szülik Józseftől. Elbeszélések. (Magyar Könyvesház, 36. Aigner 
Lajos. 16-r. 48 1. ára 20 kr.) 
Calaudra Claudio : Olaszország vízjogi törvényei. Fordította és előszóval ellátta 
György Endre. (A közmunka és közlekedési m. k, ministerium kiadmányai. 
12. füzet. Ministerium. 8-r. 246 1.) 
Chernél Kálmán. Kőszeg sz. kir. város jelene és muitja. I. rész : Jelenkor. (Tettöy 
Nándor s társa. n. 8-r. VIII, 150 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Chyzer Kornél. Az Erdő-Bényei fürdő ismertetése. Útmutatás orvosok és betegek 
számára. (Sárospatak. Steinfeld Béla nyomdája. 8-r. 26 1.) 
Cicero C. Tullins : Laelius de amieitia. Magyarázta Heinrieh Gusztáv. 2. javított 
kiadás. (Görög és latin remekírók gyűjteménye magyar jegyzetekkel, iskolai 
használatra. 13. sz. Lampei Robert. 8-r. 82 1.) 
Corvinák, A. (Deutsch Mór. 8-r. 15 1.) 
Cox György. Görög regék. Az eredeti angol második kiadás szerint magyarra 
fordította s bevezetéssel ellátta Komáromy Lajos. II. füzet. (Ifjúsági Iratok 
Tára. II. Szerk. Kármán Mór. Franklin-társ. 8-r. 119 1. ára 60 kr.) 
Csarnok, Szépirodalmi. X. évfolyam 4-5—6. füzet. Szerkeszti Friebeisz Ferencz. 
(L. Montépin.) 
Csernysevsky N. G. Mit tegyünk? Regény. Oroszból fordította Sasvári Armin. 
Két kötet egyben. (Athenaeum. 8-r. 206, 150 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Czilchert Róbert és Földes Gynla. A pozsonymegyei gazdasági egyesület év­
könyve 187 V4. és 187% • év. Pozsony. Nirschy Ferencz nyomdája. 8-r. 76, 136 1.) 
Dalkönyvecske, Nemzeti. VII. kiad. (Lampei. 8-r. VIII. 528 1.) 
Hallos Gynla. Kis török tolmács vagyis török nyelvtani ós társalgási vezérfonal. 
Magántanulásra s keleti utazók számára. (Lampei. 8-r, XII., 128 1. ára 80 kr.) 
Deák Farkas. Nagyvárad elvesztése 1660-ban. (Értekezések a történelmi tu­
dományok köréből. VII. köt. 1. szám. Akadémia. 8-r. 42 1. ára 20 kr.) 
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Demeczky Mihály. A linear egyenletrendszerek és a linear eongruentiarendszerek 
megoldása. (Athenaeum. 8-r. 31 1.) 
Dobozi István. Gödöllő és vidéke történelmi és régészeti múzeum-egyletének első 
évi jelentése. (Franklin-társ. nyomdája. 8-r. 74 1. Két kőnyomata táblával és 
több fametszvénynyel.) 
Dnncker Miksa. Az ókor története. A 3-ik kiadás alapján a m. t. akadémia 
megbízásábólford. Jónás János. III. köt. (Franklin-társ. 8-r. IV, 568 1. ára 4 fit.) 
Előadások, Népszerű természettudományi, gyűjteménye. 5—6. füzet (L. Fodor Jó­
zsef, Szabó József.) 
Emericzy Géza. Útmutatás a Bánhegyi-Emericzy-féle népiskolai tankönyv hasz­
nálatához. (Franklin-társulat nyomdája 8-r. 32 1. ára 20 kr.) 
Erdélyiné-Mikes Róza. Nyáréji álmok. Irta: az »Öreg néni«. (N.-Várad. Hügel 
Ottó. k. 8-r. 187 1. ára 1 frt.) 
Értekezések a mathemat. tudományok köréből. Szerk. Szibó József. V. köt. 4 - 8 . 
szám. (L. Hunyady Jenő, Gruber Lajos, Martin Lajos, Konkoly Miklós) 
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Szerk. Gyulai Pál. VI. kötet. 
6 - 9 szám. (L. Szilágyi, Vaszary, Révész Imre, Barfalus, Barna.) 
Értekezések a természettudományok köréből. Szerk. Szabó József. VIIí. 2—5. 
szám. (L. Schwarzer, Schlich. Steiner, Lenhossék.) 
Értekezések a történelmi tudományok köréből. Szerk. Fraknói Vilmos VI. köt. 
10. szára. VII. köt. 1. szám. (L. Szilágyi Sándor, Deák Farkas.) 
Farkas Gyula. A Determinánsok elmélete. Richard Baltzer »Theorie und An­
wendung der Determinanten« ezímü művének magyarázó megjegyzések kísé­
retében vázolt első szakasza. Bevezetőül Baltzer művébe. (Genève. 1877. Ta-
ponnier és Studer nyomdája 8-r. 116 1.) 
Fayer László. Igazságügyi törvények anyaggyűjteménynyel. I. 1877. évi V. t. ez. 
11. 1877. évi VIII. t. ez. Hivatalos források alapjá'i. (Athenaeum. 8-r. 92 1.) 
Fekete Pál. A karikás szőlőmívelés legajánlatosabb rendszere. A marosvásárhelyi 
1871-ik évi gazdasági vándorgyűlés adományából az erdélyi gazdasági-egylet 
által 35 aranynyal jutalmazott pályamunka. (Kolozsvárit. Szerző. 8-r. 42 1. 14 
kőnyom, ábrával, ára 80 kr) 
Felsmann József Német tan- és olvasókönyv felsőbb iskolák használatára. IL rész. 
Poétika. Tudományos Próza. Poetik. Wissenschaftliche Prosa. (Lampel. 8-r-
511 1. ára 2 frt.) 
Fodor József, az egészséges házról és lakásról. Három előadás. 14 famet. ábrá­
val. (Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye. 5 Kilián Frigy, 
k. 8-r. 121 1. ára 75 kr.) 
Földhitelintézet, Magyar. Kezelési utasítás a pénzügyi osztály részére. (Franklin­
társ, nyomdája. 8-r. 383 1.) 
Főrendiház Irományai. (Az 1875. évi augusztus hó 28 r* hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. 4-r. IV. köt. 401 1. czímlap, tartalom, tárgymut ) 
Főrendiház Jegyzőkönyve. (Az 1875. évi augusztus hó 28-ra hirdetett ország­
gyűlés nyomtatványai. 4-r. I. köt. 201—272 1.) 
Főrendiház Naplója. (Az .1875 évi augusztus hó 28 ra hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. 4-r. Il-ik köt. 89—200 1.) 
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Franki Izidor. A lelenezügy rendezéséről. (Zilahy Sámuel. 8-r. 44 1. ára 20 kr.) 
Preedley E. T. Az üzletember kézikönyve. (Kolozsvár. Tettey Nándor s társa 
biz. 8-r. IV, 172 1. ára 3 frt.) 
Gáspár Ignác. Első oktatás a földrajzban. A népiskolák középosztályai számára. 
IV. kiadás. (Tettey és társa. 8-r. 64 1. 23 fametsz. rajzzal, ára 36 kr.) 
Gózon Gyula. Székfoglaló egyházi beszéd, melyet a kiliti-i ref. templomban . . . 
elmondott. (Székesfehérvár. Kókai Lajos. 8-r. 8 1. ára 10 kr.) 
Gruber Lajos. 24 ?/ Cassiopeiae kettős csillag mozgásáról. (Ertek, a mathemat. 
tudom, köréből. V. köt. 6. sz. Akadémia. 8-r. 19 1. ára 10 kr.) 
Haan Lajos és Zsilinszky Mihály. Békésmegyei oklevéltár, számos hazánk tör­
ténetére vonatkozó adattal. (Tettey Nándor s társa. n. 8-r. VIII, 275 1. ára 
2 frt 40 kr.) 
Háború, Az orosz-török, ázsiai színtere. (»Ellenőr« szerkesztősége, ívrétü térkép.) 
Háború, Az orosz-török, európai színtere. (»Ellenőr« szerkesztősége, nagy ívrótű 
térkép.) 
Hauke-Környei-Clierven. Egyetemes földirati tankönyv középiskolák használatára. 
A legújabb politikai változások tekintetbe vételével a nmélt. vallás- s közok­
tatási m. kir. ministerium által 1875. évben kibocsátott középiskolai tanterv­
hez alkalmazottam III. köt. Afrika s Ázsia és a math. földrajz elemei. (III. 
oszt. számára). (Lampel E, n. 8-r. 112 1. ára 80 kr.) 
Heiling Károly. Német nyelvtan. Középtanodák használatára. 2 rósz. (Aigner 
Lajos. n. 8-r. 1-73 s 75 154 1. ára 60 s 70 kr.) 
Hermann Ottó. Az olasz kendertermelésről és kezelésről. (Franklin-társ. nyom­
dája. 8-r. 15 1.) 
Héron Caulfeild Denis^ A Jogtudomány alapelvei. Angolból fordította Hajduska 
Emil. Pulszky Ágost előszavával. (Eggenberger. 8-r. V, 118 1. ára 90 kr.) 
Hollán Adolf. A pozsonyi m. kir. orsz. kórházban 1876. évben ápolt összes bete­
geknek táblás kimutatá«a (Pozsony. Angermayer Károly nyomdája. 8-r. 28 1.) 
Hollósy István. A jövő költészetének reformjai. I. köt. májusi füzet (Sárospatak. 
Szerző. — 8-r. 65 1. Egy füzet ára 60 kr.) 
Horatius Quintus, Flaecus epistolái. Ford. s az eredeti szöveg kíséretében jegy­
zetekkel ellátta Csalomjai. (B.-Gyarmath. Tettey Nándor s társa biz, 8-r. 133 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 
Hunyady Jenő. A kúpszeleten fekvő hat pont feltételi egyenletének különböző 
alakjairój. (Folytatása a IV. kötetben ugyané czím alatt megjelent értekezés­
nek.) (Ertek, a mathemat. tudományok köréből. V. köt. 4. sz. Akadémia. 8-r. 
20 1. ára 10 kr.) 
Hunyady Jenő. Apollonius feladata a gömbfelületen. (Ertek, a mathemat. tud. 
köréből. V. köt. 5. sz. Akadémia. 8-r. 16 1. ára 10 kr.) 
Ihnátko György. Czigány nyelvtan. (Losonc. Róth Simon gyorssajtója. 8-r. 104 1.) 
Iratok, Ifjúsági, Tára. Szerk. Kármán Mór. II. (L. Cox György.) 
Írók, Jeles, Iskolai Tára. II. (L. Shakspeare.) 
Jablonszky János. Az osztrák-magyar monarchia leírása. A középiskolák felső 
osztályai számára. (Franklin-társulat. 8-r. 174 1. ára 1 frt 20 kr.) 
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Jelentés, Polgármesteri. Kis-Kun-Halas rendezett tanáesn város belállapotáról, 
közigazgatási, közgazdászati viszonyairól és pénztári állásáról 1876-dik évben. 
(Kecskemét. Szilády Lajos nyomdája. 8-r. 36 1.) 
Jendrassik Jenő. A m. k. tudomány-egyetem élettani intézetének leírása. (Aka­
démia évkönyvei. XV. köt. 4. db. Akadémia. 4-r 47 1. 10 táblával, egy fametsz. 
ára 1 frt.) 
Jósika Miklós regényei. Uj, olesó kiadás. 56. 57. A nagyszebeni királybíró. 
2 kötet. 2-dik kiadás. (Franklin-társ. 16-r. 158 s 195 1. ára 1 frt.) 
Jövendőnk a vám és bank szervezése szerint. (Kocsi Sándor nyomdája. 8-r. 79 1.) 
Kalchbrenner Károly. Magyarország hártyagombáinak válogatott képei. Schul­
zer István és saját észleletei és rajzai nyomán a m. t. Akadémia megbízásá­
ból. IV. Icônes seleetae etc. (Akadémia, 2-r. 51—65 1. XXXI—XL. tábla, 
ára 5 frt.) 
Kálmány Lajos. Koszorúk az Alföld vad virágaiból. I. Péeskáról valók. (Arad. 
Réthy Lipót nyomdája. 8-r. 250 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Kámory Sámuel. O-testamentomi apokrifus könyvek. (Kókai Lajos. 8-r. II. 134 1. 
ára 1 frt.) 
Karner-Novák. Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. Teljesen átdolgozta 
Nóvák Sándor. I. rész. (Franklin-társ. n. 8-r. VIII, 246 1 ára 1 frt 60 kr.) 
Kaszap Antal. Földrajz a középiskolák használatára Ázsia, Afrika és a csilla­
gászati Földrajz elemei. (Franklin-társ. 8-r. 143 1. ára 80 kr.) 
Kátser Simeon. Hall fürdőgyógyhelye Felső-Ausztriában. Iblany s bűzeny-forrá-
sai gyógyhatásának és a gyógyhely viszonyainak rövid vázlata. (Zilahy Sá­
muel. 8-r. IV, 35 1. ára 60 kr.) 
Kautz Gyula. A politikai tudomány kézikönyve. 3-dik, ujolag átnézett és javított 
kiadás. (Franklin-társ. u. 8-r. XVI, 554 1. ára 4 frt 80 kr.) 
Kelé Antal. Kritikai munkálatok a Gabelsberger-Markovits és a Stolze-Fenyvessy » 
magyar gyorsirási rendszerek felett. 8 gyorsirási (magyarázó) táblával. (Aigner 
Lajos. n. 8-r. VIII, 70, X. 1. ára 1 frt.) 
Képviselőházi Irományok. (Az 1875 évi augustus hó 28-ra hirdetett ország­
gyűlés nyomtatványai. 4-r. XII. kötet. 328-378. L, tartalom, XIII. kötet. 
459 1. tartalom, XIV. kötet. 388 1. tartalom, XV. kötet. 557 1. tartalom, XVI. 
kötet. 1-200 1, 1YIL kötet. 1-112 1.) 
Képviselőházi Jegyzőkönyv. (Az 1875. évi augustus hó 28-ra hirdetett ország­
gyűlés nyomtatványai. 4-r. II. kötet. 257—350 1.) 
Képviselőházi Napló. (Az 1875. évi augustus hó 28-ra hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. 4-r. X. kötet. 33—406 1. tartalom, név- és tárgymutató, XI. 
kötet. 1-64 1.) 
Kerpely Antal. Magyarország vaskövei és vasterményei, különös tekintettel a vas 
legfőbb chemiai és physikai tulajdonságaira. (Magyar természettud. társulat. 
4-r. 83 1. 11 fametszettel.) 
Kiállítás. A magyarországi árvízkárosultak javára Budapesten gróf Károlyi Ala­
jos palotájában 1876. évi májusban rendezett műipari és történelmi - kitű­
nőbb tárgyainak lajstroma. Fényképezte és kiadta Klösz György. Katalog etc. 
(Klösz. 8-r. 25 1. XXIV fényképtábla ívrétben.) 
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Kiss Áron. A Szatmármegyében tartott négy első protestáns zsinat végzései. Magyar 
nyelvre fordította s történelmi bevezetéssel ellátta. (Franklin-társ. 8*r. 64 I.) 
Kodolányi Antal. A gytimölesfatenyésztés cserép- és faedényekben, és az így s a 
szabadföldben nevelt törpefák okszerű, vagyis növényélettani alapokon nyugvó 
metszése. (Falusi könyvtár 23. szám. Franklin-társulat. 8-r. 100 1. 27 fa-
metszvénvnyel, ára 50 kr.) 
Kolozsvár környékének kőzetei és ásványai, tekintettel ipari alkalmazhatóságukra. 
(Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 27 1.) 
Konkoly Miklós. A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-éu és az 1877. 
(Borelli) J. számú üstökös színképének megfigyelése az ó-gyallai csillagdán. 
(Értekezések a mathemat. tudományok köréből. V. kötet. 8. sz. Akadémia. 8-r. 
7 1. ára 10 kr.) 
Koróda Pál. Költői elbeszélések. (Tettey Nándor s társa. 12-r. IV, 81 1. ára 1 frt.) 
Könyvek, Jogi ismétlő-, gyűjteménye. V. (L. Anonymus.) 
Könyvek, O-testamentomi apokrifus. (L. Kámory Sámuel.) 
Könyvesház, Magyar. 36. 37. (L. Caballero, Sealsfield Károly.) 
Könyvtár, Falusi. 23. sz. (L. Kodolányi.) 
Könyvtár, Közhasznú családi. 19. sz. (L. Steiner János.) 
Könyvtár, Olcsó. 40.. sz (L. Lessing.) 
Könyvtára, Magyar orvosi könyvkiadó társulat. XXX. köt. (L. Orth J.) 
Közmunkák, Fővárosi, tanácsának hivatalos jelentése 1876-dik évi működéséről. 
(Hornyánszky Viktor nyomdája. 4-r. 48, 12 1.) 
Kriesch János. A természetrajz vezérfonala. II. rész. Növénytan. 4-dik kiadás. 
Átdolg. Simkovits Lajos. (Nagel Bernát, n. 8-r. VII, 310 1. ára 1 frt 80 kr.) 
Krnesz Krizosztom. Főpásztori szózat a keresztény hívekhöz. (Komárom. Siegler 
Károly nyomdája. 8-r. 15 1.) 
Kun Zoltán. Értekezés a pneumaticus gyógykezelésről a légzőszervek bántalmainál. 
(Sárospatak. Pfeifer Nándor, n. 8-r. II, 66 1. ára 80 kr.) 
Kvassay Jenő. Eétmívelés, különös tekintettel az alagcsövezésre és öntözésre. 
83 fametszetű ábrával. A földm.-, ipar- és keresked. minist, által jutalmazott 
. pályamű. (Eggenberger n. 8-r. XI, 213 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Lázár Gyula. Az ozmán uralom története Európában. I. kötet. A török nemzet 
őstörténelmétől egész I. Szelim haláláig (1520). (Franklin-társulat. 8-r. VIII, 
334 1. ára 4 frt.) 
Lenli08sék József. Az emberi vese Malpighi-féle lobrai. (Értek, a természettud. 
köréből. VIII. köt. 5. sz. Akadémia. 12 1. 3 ábrával, ára 20 kr.) 
Lenhossék József. Polymikroskop. (Akadémia évkönyvei. XV. köt. 5. db. Akadé­
mia. 4-r. 21 1. 3 táblával, ára 40 kr.) 
Lessing GL E. Laokoón, vagy a festészet és költészet határairól. Futólagos fejte­
getésekkel az ókori művészet történetének egyes pontjaihoz. Ford. és bevezette 
Braun Zsigmond. (Olcsó könyvtár 40. sz. Franklin-társ. 16-r. 280 1. ára 50 kr.) 
Levves György Henrik. A philosophia története Thalestől Cointeig. Az angol 
eredeti 4-dik javított és részben átdolgozott kiadás után a in. tud. akadémia 
megbízásából fordította Bánóczi József. II. kötet. (Akadémia. 8-r. IV, 654 1.) 
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Lindner Gusztáv. Az építkezési és tűzrendészet! valamint a tiizbiztosítási ügynek 
reformja Magyarországon. (Külön lenyomat a »Magyar Themis«-ből. Athenaeum 
8-r 88 1.) 
Losoncy József. A Mindenség létesűlése ; az állag, és élet keletkezése ; az érzés 
és szellem, a lélek keletkezése és működése, a teremtő-isteni vilerő-egyenlí-
tésbe. 2. kiadás. (Debreczen. Szerző. 8-r. ára 50 kr.) 
Lukas József. A hatodik nagyhatalom vagy : a modern sajtó. A magyar viszo­
nyokra való tekintettel közli Tomor Ferenc. (»Hunyadi Mátyás«-intézet. 8-r. 
175 1. ára 1 fit) 
Lukáts Gyula. A török nemzet vendégei. A magyarországi török rokonszenvi 
tüntetések, s a konstantinápolyi út története. (Metzger Emil. 8-r. 111 1. ára 1 írt ) 
Macaulay. Anglia történetete II. Jakab trónralépte óta. Fordította Zichy Antal. 
IV. köt. (Akadémia 8-r. 545 1.) 
Martin Lajos. A változtatási hánylat alkalmazása a Propeller-fölület egyenletének 
lefejtésére. (Értek, a mathemat. tudom, köréből. V. köt. 7. sz. Akadémia. 8-r. 
30 1. ára 20 kr.) 
Mezei Ernő. Bolyongások az olasz ég alatt. (Zilahy Sámuel. 8-r. VII, 171 1. ára 
1 frt 20 kr.) 
Mezei Ernő. Tisza Kálmán 1877-ben. (Eosenberg testv. k. 8-r. 59 1. ára 40 kr.) 
Miavecz László. A földmívelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministerium által 
az 1867—1876. években kiadott és 1876. év végén még érvényben állott m. 
kir. távírászati rendeletek gyűjteménye. A távirdai teendők egyes szakjai sze­
rint csoportosítva tárgymutatóval és tartalom-jegyzékkel ellátva. (Hornyáuszky. 
nyomdája. 4-r. 154 1. ára 3 frt.) 
Jlihalkovics Géza. Az agy fejlődése magasabb rangú gerinczesek és emberi ób-
rényeken tett vizsgálatok nyomán. (Akadémia évkönyvei XV. köt. II. darab. 
Akadémia. 4-r. V, 224 1. 65 ábrával 7 kőny. táblán, ára 3 frt ) 
Mill János Stuart. A deduetiv és induetiv logika rendszere, mint a megismerés 
elveinek és a ludományos kutatás módszerének előadása. Az eredeti 7-ik ki­
adása után a m. t. akadémia megbízásából ford. Szász Béla. II. köt. (Franklin, 
társ. 8-r. IV, 496 1. ára 8 frt.) 
Miudszenty Gedeon és Zsasskovszky Endre. Hymnus a Pápáért. IX. Pius ő 
szentsége 50 éves püspöksége emlékéül. 1877. június 3. (Eger. Ersek-lyeeumi 
nyomda. 4-r. 8 1.) 
Ministerium. A közmunka- és közlekedési m. kir., kiadmányai. XII. füzet. (L. 
Calandra Claudio.) 
Molitor Vilmos. Égető kérdések. Magyarítá a kalocsai növendékpapság »Sz. 
Ágoston-egylete. (Kalocsa. Malatin és Holmeyer nyomdája. 8-r. 173 1.) 
Moller Ede. Magyar Kalliopé. Széptani fejtegetés (Szigeti veszedelem. Zalán 
futása. A kiovi csata.) (Sopron. Aigner Lajos. 16-r. II. 252 1. ára 2 frt) 
Montépin Xavér. A házasságtörés drámái. Legújabb társadalmi regény, 32 ere­
deti párisi képpel. Fraucziábói ford. Mártonffy Frigyes. 1-8 füz. (Mehner 
Vilmos, n. 8-r. 1-320 1. egyes füzet ára 25 kr.) 
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Mon tépi n Xavér. A vörös boszorkány. Regény. Ford. Berényi. II—III. kötet. 
(Szépirodalmi Csarnok. X. évf, 4—6. füzet. Szerkeszti Priebeisz Ferencz. 8-r. 
65-190., 1-112. Egy füzet ára 30 kr.) 
Montépin Xavér. Paris tragödiái. Regény. Ford. Mártonffy Fr. VII—XIV. kötet. 
(Pfeifer Nándor. 8-r. ára 6 frt.) 
Muzenni, Kis Nemzeti, 38. szám. (L. Verne Gyula.) 
Nagy Alajos. Ifjúságunk elszilajulása. Külön lenyomat a »Népiskolá«-ból. (Eger. 
Ersek-lyceumi könyvnyomda. 8-r. 68 1. ára 30 kr.) 
Ney Ferencz. Gyakorlati német nyelvtan Ollendorf H. G. tanmódszore alapján, 
mely szerint német nyelven olvasni, irni és beszélni a legrövidebb idő alatt 
alaposan megtanulhatni. Tanodái s magánhasználatra. I. rósz. 14-ik kiadás. 
(Lampel R. 8-r. II, 262, VII 1. ára 1 frt.) 
Nordheim Gyula. A német nyelv sajátossága. A magyar nyelv sajátságokra vo­
natkozó jegyzetekkel. Rövid tan- és kézi könyv iskolai és magánhasználatra. 
(Lafite Emil. 8-r. VI, 208 1. ára 1 frt 30 kr.) 
Nőipartegylet, Az országos, évkönyve az 1876-ik évről. (Kocsi Sándor nyomdája. 
8-r. 45 1.) 
Oklevéltár, Békésmegyei. (L. Haan Lajos és Zsilinszky Mihály.) 
Olvasókönyv középiskolák alsó osztályai számára. II. füzet. (L. Békési ) 
Ónody Bertalan. Khiva gazdasági növényeiről és a velők hazánkban megkezdett 
honosítási kisérletekről. (Kilián Frigyes. 8-r. 15 1. ára 25 kr.) 
Pachtler G. M. A humanitás bálványa, vagy a szabadkőművesség positiv része. 
Német eredetiből ford. K. R, és a pécsi növ. papság Szt. Pál társulata. 2 köt. 
(Tettey Nándor s társa. n. 8-r. IV, 430 s 471 1. ára 3 frt.) 
Pachtler G. M. A szabadkőművesség titkos harcza trón s oltár ellen. (Német ere­
detiből fordította K. R. (Tettey Nándor s társa. N. 8-r. IV, 340 lap ára 
1 frt 20 kr.) 
Pálí'y József. A keresztény anyaszentegyház rövid története. Kisebb kiadás, evang. 
népiskolák számára. 3. kiadás. (Kókai Lajos. 8-r. 87 1. ára 36 kr.) 
Périn Károly. A keresztény társadalom törvényei. Magyarít» a budapesti közp. 
növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. 8-r. VIII. 620 1. ára 3 frt 
Pins, IV. római pápa ő szentségének élete. O szentsége folyó évi június 3-iki 
50 éves püspöki jubilaeumának emlékére (IX. Pius pápa jól talált arczképé-
vel). (Ürge László, k. 8-r. 56 1. ára 30 kr.) 
Plósz Sándor. A magyar váltójog kézikönyve. (Zilahy Sámuel, n. 8-r. V, 333 1. 
ára 2 frt 80 kr.) 
Propper N. János. Magyar szokások és erkölcsök a XVII. században. (Debreczen. 
Szerző. 8-r. 94 1.) 
Rácz Miklós. Egyházi beszéd az év első napján. (Debreczen. Városi nyomda. 8-r. 
15 1. ára 15 kr.) 
Rápolty Károly. A kezdet titkai. Kedélyes költői rajz 3 szakaszban. (Brassó. 
Aigner Lajos biz. 12-r. 7, 112 1. ára 50 kr.) 
Remekírók, Görög és latin, gyűjteménye. 13. (L. Cicero.) 
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Rendeletek tára. Magyarországi. Xí. folyam. 1877. Hiy. kiadás. 1. füzet. (Zilahy 
Sámuel, n. 8-r. 80 1. ára 50 kr.) 
Révész Imre. Adalékok a m. t. Akadémia történetéhez. (Értek, a Nyelv- és 
Széptudományok köréből. VI. köt. 6. szám.) 
Ribáry Ferencz. A legújabb kor története. Bevezetésül : a XVIII. század bölcsé­
szeti irodalmának ismertetése. (Athenaeum. 8-r. 312 1. ára 1 frt 70 kr.) 
Roder Adolf. Levélszerinti oktatás a német nyelv öntanulására. Toussaint-Lan-
genseheidt tanmódszere alapján. 31—40 levél. (Grimm Gusztáv, n. 8-r. 481— 
743 1. ára 20 kr. Az összes levél együtt 6 frt.) 
Roller J. Rajzfüzetek a népiskolai szabadké/i rajz gyakorlásához. 4 füzet. (Tettey 
Nándor s társa. 4-r. 16 1. ára 12 kr.) 
Ugyanaz 4 füzet. Leányiskolák számára. (Tettey Nándor s társa. 4-r. 16 1. 12 kr.) 
Rudnyánszky Gyula. Fanny dalai. (Tettey Nándor s társa. 16-r. 64 1. ára 1 frt.) 
Sand Gyula. Césarine. Regény. Franeziából ford. Rózsaági Antal. 2 köt. (Kassa, 
Maurer Adolf: k. 8-r. 228 és 262 1. ára 2 frt 50 kr.) 
Sándorífy Lajos. Szinházi Búesúemiény. (Maros-Yásárhelytt. Imreh Sándor nyom­
dája, 8-r. 8 1.) 
Schiefner Ede. Szent beszéd T. Dinya János nagyváradi 1. sz. áldozár Endrődön 
1877-ik év február hó 11-ikén tartott első szent miséje alkalmával. Franklin­
társulat nyomdája. 8-r. 15 1.) 
Schnell József. Adatok a járulékos gyökerek fejlődéséhez. (Ertek, a Termé­
szettudományok köréből. VIII. köt, 3 szám. Akadémia. 8-r. 10 1. ára 10 kr.) 
Schwarzer Viktor. A hortobágyi keserűvíz elemzése. (Ertek, a Természettu­
dományok köréből. VIII. köt. 2. szám. Akadémia. 8-r. 12 1. ára 10 kr.) 
Sealsfield Károly. Egy túlvilági adósság. Elbeszélés. Ford. és életrajzi essayvel 
ellátta Osukássi József. (Magyar Könyvesház. 37. Aigner Lajos. 16-r. 55 1. 
ára 20 kr.) 
Sebetic Rajmond. Oktatás a kardvívásban. Iskolai s magán képzésre. A m. k. 
honvédelmi minisztérium által esapatiskolák számára elfogadott tankönyv. 
(Debreezen. Szerző. 8-r. II. 69 1.) 
Séda Ernő. Az öngyilkosság, fejtegetve vallási, bölcsészeti, jogi, történeti, lélek­
tani, erkölcsi és társadalmi szempontokból. A bp. m. k. tudom.-egyetem által 
a Horváthféle jutalommal koszorúzott pályamű. (»Hunyady Mátyás«-intézet. 
8-r. XI. 490 1.) 
Steiner Antal. Vizsgálatok a Fulminátok (durrsavvegyek) vegyalkata felett. 
(Értek, a Természettudom, köréből. VIII. köt. 4. sz. Akadémia. 8-r. 32 1-
ára 20 kr.) 
Steiner János. Tanácsok a gyermek természetszerű testi nevelésére. Ford K. Be­
niczky Irma. (Közhasznú Családi Könyvtár. 19. Franklin-társ. 8-r. 112 1. 
ára 40 kr.) 
Szabályrendelet a jog- és államtudomány, egyetemi karoknál tartandó tudorsági 
szigorlatokról s a tanulmányi és vizsgálati rendszer újjászervezése tárgyában. 
(Kolozsvár. 8-r. Stein János nyomdája. 8-r. 17 1.) 
Szabályzat, Gyakorlati, a magyar kir. Honvéd lovasság számára II. rész. Hiva­
talos kiadás. (Légrády testvérek. 8-r. VI1L 96 1.) 
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Szabó József. Az ivóvíz kérdése Budapesten. Három előadás. (Népszerű termé­
szettud. előadások gyűjteménye. 6. Kilián Frigy. k. 8-r. 88 1. ára 50 kr.}, 
Számító, A mindenkor kész, vagyis kisegítő kézikönyv vásárlók és eladók szá­
mára. VI. javított kiadás. Eggenberger. 8-r. 120 1.) 
Szántó József. Függelék az 1877. évi »Jogász Naptárhoz«, mely az abban 1876. 
évi september 20-tól, 1877. évi mártius 15-ig történt változásokat tünteti ki. 
(Hornyánszky nyomdája. 8-r. 47 1.) 
Szentiványi Kálmán. Egyesűit Maros-Tordavármegye 1876-ki állapotáról s tett 
közigazgatási intézkedésekről évi jelentés. (Maros-Vásárhelytt. lmreh Sándor 
nyomdája. 8-r. 51 1.) 
Szilágyi István. Adalékok a m. t. Akadémia megalapítása történetéhez (Érte­
kezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. VI. köt. 6 sz. Akadémia. 8-r. 
100 1. ára 60 kr.) 
Szilágyi Sándor. Carillo Alfonz diploraaeziai működése (1594—1598.) (Ertek. 
a történelmi tudományok köréből. VI. köt. 10. szám. Akadémia. 8-r. 60 1. 
ára 30 kr.) 
Szirontai Artnr. (Tóth). Sátánszirt. Regény. (Kókai Lajos. k. 8-r. IV, 458 lap 
ára 1 frt.) 
Szoliner József. A légzőszervek és sziv betegségeinek metriapneumatikus gyógy­
módja s annak története. A pneumatometria (légző erő-mérés), spirometria 
(légző képesség-mérés) és thoroea (mell-mérés) függelékével gyakorló orvosok 
s jelöltek számára. Egy fametszvénynyel. (Rautmann Frigyes, n. 8-r. 52 1. 
ára 1 frt 40 kr.) 
Szombathy Ignácz. Magyar történelmi időrend vezérfonala. Ií. rész. 1270—1526. 
(Győrött. Czéh Sándor nyomdája. 8-r. 34 1. ára 20 kr.) 
Sztehlo András. Evangyélionii-keresztyén Vallástan polgáriskolák, algymnasiumok, 
reáltanodák és a eonfírmatioi oktatás számára. 4. kiadás. (Grill Károly. 8-r. 47 1.) 
Táncsics Mihály művei. XI. kötet. (Majoros István. 8-r. 120, 94 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Tanko János. Világtörténelem. Amerika fölfedezésétől a forradalmak koráig. 
Reáliskolai tanulók használatára. Weber György művei nyomán. III. rész: 
Újkor. A VI. oszt. szájára. (Lampel R. n. 8-r. II, 134 1. ára 80 kr.) 
Tár, Magyar történelmi A történelmi kútfők ismeretének előmozdítására kiadja 
a m. t. Akadémia történelmi bizottsága. XXII—XX1I1 — XXIV. kötet. (Aka­
démia. 8-r. 287, 258, 300 1.) 
Télfy Iván. Eranos. (Értek, a Nyelv- és Széptudományok körébői. VI. köt. 9. 
sz. Akadémia. 8-r. 34 1. ára 20 kr.) 
Teleki Domokos gróf. A székely határőrség története. A szerző hátrahagyott 
kéziratából közzé tette Szabó Károly (Franklin-társulat nyomdája. 8-r. 226 1. 
ára 2 frt.) 
Tési Mihály. Emlékűi. A két csonka honvéd. Az 1877-ik év május 21-én tartandó 
budai honvéd sírok látogatása alkalmára. (Bartulits Imre nyomdája. 8-r. 8 1.) 
Thackeray W. M. Pendennis története, jó és balszerencséje, barátjai és legna­
gyobb ellensége. Fordította Fáy Béla. Négy kötet. (Légrády testvérek nyom\> 
dája. 8-r. 258, 302, 335, 280 1.) 
Tisza-szabályozó-társulat, A felső-szabolcsi. 1876. év november hó 30-án Kis-
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Várdában tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. (Busehmann F. nyomdája. 
8-r. 29 1.) 
Todd Alpheus. A parliamenti kormányrendszer Angliában, s annak eredete, ki­
fejlődése és gyakorlati alkalmazása. A m. t. Akadémia megbízásából ford. 
Dapsy László. II. köt. (Akadémia. 8-r. 617 1.) 
Tóth Kálmán. Irka-firkák. Elbeszélések, emlékjegyzetek, novellák, jellemvázlatok 
s több efélók. (Aigner Lajos. k. 8-r. IV, 159 1. ára 1 írt 50 kr.) 
(Törvények), az 1877. évi törvények gyűjteménye. Hiv. kiadás. I. füzet. I—X. 
(Zilahy Sámuel, n. 8-r. 16 1. ára 20 kr.) 
Ugyanaz. Zsebkiadás. (Zilahy Sámuel. 16-r. 32 1. ára 20 kr.) 
Váltótörvény, a magyar, és a váltóeljárás az ezekre vonatkozó törvényekkel és 
rendeletekkel kiegészítve. Betűrendes tárgymutatóval. (Eggenberger k. 8-r. 
40 s 121 1. ára 90 kr.) 
Uzoni Sándor. A birtokról annak védelme szempontjából ausztriai jog szerint. 
(Eggenberger. 8-r. 66 1. ára 40 kr.) 
Vaszary Kolozs. Adalékok a m. t. Akadémia történetéhez. (Értek, a Nyelv-
és Széptudom, köréből. VI. köt. 6. szám.) 
Verne Gyula. Híres utazók és híres utazások története a legrégibb kortól kezdve. 
Ford. Vértesi Arnold. (Kis Nemzeti Múzeum. 38. szám. Franklin-társulat. 
8-r. 240 1. ára 50 kr.) 
Wagner Vilmos. Építési illetékkiszabás, átszámítási és segédtáblák a méter­
mértékre alkalmazva, a m. k. pónzügyministerium főfelügyelete alatt álló hi­
vatalok számára. I. rész. Építési illetékkiszabás és átszámítási táblák a mé­
ter-mértékre alkalmazva. 11 ábrával. Kiadja a ni. k. pénzügyministerium. 
(Grill Károly. 8-r. IV, IV, 257 1. ára 2 frt 60 kr.) 
Wekerle László. Az észjog vezérelvei. Értekezés a »princípium essendi, íiendi et 
cognoscendi« nyomán. (Aigner Lajos. n. 8-r. 79 1. ára 1 frt.) 
Wenzel Tivadar. A magyar magán jog rövid áttekintése. (Pfeifer 8-r. XI. 204 1.) 
Witt Fülöp. A légnyomás két népszerű előadásban. (Nagy-Kanizsa. Fisehel Fü­
löp nyomdája. 8-r. 44 1. ára 30 kr) 
Witt Fülöp. A villamosság két népszerű előadásban» (Nagy-Kanizsa. Fisehel 
Fülöp nyomdája. 8-r. 44 1. ára 40 kr.) 
Zachar Gynla. A franczia kettős könyvvitel alkalmazása hitelintézeteinkben. 
(Első magyar egyesületi könyvnyomda. 8-r. 175 1.) 
Zalay Pál. Halottkémi kalauz. Gyakorlati útmutatás a hivatalos szabályrendelet 
alkalmazására és megértésére ; a szabályrendelet hivatalos szövegével. Orvosok 
és halottkémek használatára. (Eggenberger. 8-r. 125 1. Két fainetszetű ábrával, 
ára 80 kr.) 
Zlinszky Imre. A magyar telekkönyvi rendtartás mai érvényében. Egyenlő te­
kintettel az elmélet és gyakorlat igényeire s különös figyelemmel a felsőbb 
bíróságok határozataira. 2. újonnan átdolgozott kiad. (Pfeifer Nándor, n. 8-r. 
VIII. 327 1. ára 3 frt.) 
Zsilinszky Mihály. Az egyetemes történelem főbb eseményei életirati vázlatokban. 
I. rész : Ó-kor. 4-ik jav. kiad. (Kilián Frigyes. 8 r. VIII, 144 1. ára 60 kr.) 
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Baclischitz Moriz. Der Kurort Szkleno in topographischer, geologischer, histori­
scher, phisikaliseh-chemischer Hinsicht und seine physiologischen und thera­
peutischen Wirkungen. (Wodianer nyomdája. 8-r. 27 1.) 
Balogh Tihamér. Die Behandlungs-Methoden der Diphteritis. (Lafite és Eisner. 
8-r. 85 1.) 
Böhm Hermann. Treffer und Fehlschüsse aus einer ungezogenen Stahlfeder nach 
lebenden Zielseheiben. Humoristische Vorlesung (Wodianer nyomdája. 8-r. 29 1.) 
Corvina. (Deutseh Mór. 8-r. 17 1.) 
Entgegnung auf die Brochure : ist das »Du« im österreichischen Officiers-Corps 
zeitgemäss ? (Grill Károly. 8-r. 31 1.) 
Fraknói Wilhelm. Skizze der Culturzustände Ungarns. (Separat-Abdruck aus dem 
I. Hefte der »Literarische Berichte aus Ungarn.« Franklin-társ. 8-r. 49 1.) 
Gáspár Ignatz. Erster Unterricht in der Erdbesehreibung für die Volksschulen 
Ungarns. (Tettey és társa. 8-r. 90 1. 23 fametszvénynyel. ára 40 kr.) 
Krebs Gotthold. Militärische Beredsamkeit. Eine Sammlung kriegsgesehiehtlicher 
Beispiele. (Grill Károly. 8-r. 59 1.) 
Landesgesetze des Jahres 1877. I. Heft. I—IX. (Ráth Mór. 8-r. 18 1. ára 20 kr.) 
Licht und Schatten. Schauspiel in fünf Acten. (Lauffer Vilmos. 8-r. 160 1.) 
Lindner Gustav. Zur Beform des Bau-, Feuerpolizei- und Versicherungswesens 
in Ungarn. (Pfeifer F. 8-r. 47 1.) 
Nordheim Julius. Das Eigentümliche der deutschen Sprache. Kurzgefasstes 
Lehr- und Handbuch für Schule und Haus. (Lafite és Eisner. 8-r. 190 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 
Rechnungsfaulenzer, Untrüglicher. Unentbehrliches Hilfsbuch für Käufer und 
Verkäufer. 6-te Auflage. (Eggenberger. 8-r. 120 1.) 
Regnlirung, Die, einiger ung. Municipien. (Ráth Mór. 8-r. 31 1. ára 40 kr.) 
Sváby Coloman. Das Eisenbad Bösing. Aus Anlass des hundertjährigen Jubi­
läums am 27. Mai 1877. (Pozsony. Angermayer Karolj. 8-r. 8 1.) 
Szohner J. Gemeinnützige Mittheilung über die pneumatische Behandlung als 
einer der verlässlichsten Heilmethoden der verschiedenen Brust- und Herz­
krankheiten, mit Hinweisung auf die vielartigen bis nun unbeachtet geblie­
benen vorzüglichen Eigenschaften der Quellen des Ourortes Gleichenberg in 
Steiermark. (Kornis Alajos nyomdája. 8-r. 20 1.) 
Wucher-Gesetze. (Ráth Mór. 8-r. 8 1. ára 20 kr.) 
Curtii Rufi, Quinti, orationes electae. Edidit Stephanus Bodor. (Rimaszombat. 
Rábely Miklós betűivel. 8-r. 32 1.) 
Findura Stephanus e Sőreg. Vadé, referque pios Elégia Candida sensus sincero 
vatis pectore progenitos venerabili Capitulo Rosnaviensi. (Rimaszombat. Rá­
bely Miklós betűivel. 4-r. 8 1.) 
Kniznica, Grossova, pre slow ínládez. Swäzok 2—7. (L. Viridion.) 
Sasinek. Franko V. Dejiny král'ovsta üherského. Diel II. Sosit 3. (Turóez-Szt.-
Márton. Nyomda-részvény-társaság, n. 8-r. 241—408 s I—VI 1. ára 1 frt). 
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Scliillinger Fr. Pomocné (ratovaeie) zachádzanie pri zdanüve mrtvych. Tóth 
Emerieh, Prisluhovanie pomoei pri krvotokaeh. (Selmeez. Ioerges J. 8-r-
15 1. ára 10 kr.) 
Totll Emerieh. Prisluhovanie pomoei pri krvotokaeh. (L Sehillinger Fr.) 
Upntnik, Najpravedniji racunarski Neobhodno pomocná knjiga za kupee i proda-
vaoee. 6. naklad. (Eggenberger. 8-r. 120 1.) 
Viridion A. E. T. Prstenkár. Návod ku shotoweniu prstenow a obrúcok z kons-
kej srsti. (Grossowá kniznica. Swiizok III. Szakoleza. Skarniel József nyom­
dája. 8-r. 16 1. ára 5 kr.) 
Viridion A. E. T. Stepársky Kalendárik pre zaciatocnikow w owoeinárstwe. 
(Grossowá kniznica. Swäzok IV. a V. Szakoleza. Skarniel József nyomdája. 8-r. 
31 1. ára 10 kr.) 
Viridion A. E. T. Umelkár, cili : Wesely zábawnik z kunsstowného umenia. 
(Grossowá kniznica pre slow, mládez. Swäzok II. Szakoleza. Skarniel József 
nyomdája. 8-r. 16 1. ára 5 kr.) 
Viridion A. E. T. Wlk Spekulant. Rozpráwka o jednom wlckowi z tatrans kyeh 
hör. (Grossowá kniznica. Swiizok 6—7. Szakoleza. Skarniel József nyomdája. 
8-r. 28 1. ára 10 kr.) 
Bibliotéka za zenski svet, sveska II. III. IV. (Turgenjev J., gróf Tolstoj Lav Ni-
kolajevic, Sandic A.) 
Bibliotéka zna narod. Knjiga prva. (L. Njegus Petar Petrovic). 
Gotov raesuntsija, ili knjiga racsuna za prodavaoeze i kupeze. Pridodato razlog 
nowíeh Mera. (Eggenberger. 8-r. 120 1.) 
Jankovié Mii. Kratak nauk madjarskop jezika pro Samarjaiju. I. Cetorto pofra-
vljeno i unmozeno izdanje. (Panesova. Jovanovies testvérek. 8-r. IV. s 99 1. 
ára 36 kr.) 
Njegns Petar Petrovic : »Gorski vijenac«, istorijski dogodjaj pri svrsetku XVII. 
vijeka (Bibliotéka za narod. Knjiga prva. Újvidék. Popovics M. testvérek. 
16-r. XIÍ, 124 1. fűzve ára 50 kr.) 
Novakovic Stojan. Srpske narodne zaponetke IV. izdanje zaduzbine Cupiceve. 
(Panesova. Jovanovies testvérek. 8-r. XXXIII. s 283 1. ára 1 ft.) 
Popovic Panta, Barjaktar Bojana, pripovetka iz hereegovackog ustonka 1875. 
(Újvidék. Popovits M. testvérek. 16-r. 30 1. ára 10 kr.) 
Sandic A. : »Drága« (Kárla) pripovetka iz ceskog zivota seoskog. Napisala Bozena 
Njemcova. (Bibliotéka za zenski svet, sveska IV. Újvidék. Popovics M. test­
vérek. 8-r. XVI, 68 1. fűzve ára 40 kr.) 
Tolstoj Lav Nicolajevic (gróf). »Sreca u braku.« S' ruskoga preveo Sava Petro­
vic. ( Bibliotéka za zenski svet. sveska III. Újvidék. Popovits M. testvérek. 8-r. 
VIII, 144 1. ára 60 kr ) 
Targenjev Iván Sergijevic : »Faust«, s1 ruskoga preveo A Haeic. (Bibliotéka za 
zenski svet, sveska II Újvidék. Popovits M. testvérek, k. 8-r. XII, 72 1. fűzve 
ára 30 kr.) 
Filipovic Iván, hrvatski i njemacki rjecniik, II. dio »hrvatsko-njemacki« sv. 24. 
(Zágráb. Hartman Lipót. 1841-1920 1. ára 35 kr.) 
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Kosovo, srpske narodne pjesme o boju na Kosovu. Pokusaj da se sastave u eje-
iiuu kao spjev. Trece izdaijje. (Zágráb. Hartman Lipót. 8-r. 80 1. ára 30 kr.) 
Kiikuljevic Sakcinski Iván. Hrvati za nasljednoga rata. Prestampano iz XXXVÍII. 
knjige »Eada Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti.« (Zágráb. Tisak 
Dionicke tiskare. 8-r. 100 J.) 
Magdié Mile. Topograrlja i poviest grada Serq'a. (Zeng. Lnster 8-r. 160 ]. Zeng 
város fényképével, ára 80 kr.) 
Zálialníc. Opravdivy rátájúéi. Nezhádzajúea pomáhaeá kniha pre kupeou a pre-
davacou. 6. náklad. (Esgenberger. 8-r. 120 1.) 
Cinariu Tini. Despre iimb' a romána Suplementu la Sintaetiea. (Nagyszeben. 
Filtseh S. nyomdája. 8-r. 59 1.) 
Fummlariu infalibile de ealculare. Ne-aperatu de lipsa pentru eumperatori si 
vendiatori. Ed. a VI. (Eggenberger. 8-r. 120 1.) 
Velceaim Mihailu. Edueatiunea de seóla si acasa. (Sibiiu. Krafft W. nyomdája. 
8 r. 91 i.) 
Bugistre-Belleysan. Les intrigues moscovites en Turquie. La vérité sur les mas­
sacres, de Bulgarie, il. édition. (Franklin-társulat. 8-r. XV. 332 1. ára 5 frank.) 
Maíuranic Giovanni, Morte di Ismail Cenic-Aga. Poéma, Arad. in metri italiani 
dal P. E. Bolla. (Fiume. Eospini Xaver. 8-r. LXI, 63 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Vegyes közlemények. 
A M. N. Múzeum könyvtára az 1877-ik év első felében gyara­
podott : 
1. V á s á r l á s u t ján 1628 nyomtatványával, 458 oklevéllel 
és 7 kötet kézirattal. Ezekért kiadott 1997 frt 67 kr. 
2. A jándékok ú t ján 1026 nyomtatványnyal, 569 oklevél­
lel és 7 kötet kézirattal. 
3. Kötetes példányokból : 1891 nyooitatványnyal. 
Be köt te te t t 590 köfcet és 3006 apró" nyomtatvány. 
Az olvasók száma 11813 volt, kik 21727 nyomtatványt, 
2567 oklevelet és 380 kéziratot használtak. 
Szegedi Pál, XVI. századbeli olasz költő. A N. Múzeum 
könyvtára közelebb autiquáriusi úton több ritka XVI—XVIII. század­
beli hazánkat érdeklő olasz nyomtatványnak jött birtokába. Különö­
sen figyelemreméltó egy négy 8-adrétű levélből álló kis füzet, mely­
nek czíme a következő: „Capitolo in Iode de coechi molto ingegnioso, 
con un sonetto per il contrario, eosa degua di essere veduta et letta. 
Novamente posta in luce. In Fiorenza. Et ristampata in B o l o g n a 
Magyar Könyv-Szemle 1877. 10 
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per Alessandro Benacci. 1572. Oon licentia de i Superiori." („Egy 
fejezet a kocsi dicséretéről, egy sonettel, mely az ellenkezőt tartal­
mazza.") A füzetélén ajánlólevél áll: „AH' Illustrissima et Eccelen-
sissima Signora la S. Leonora Cibba Marchesa di Cittone dignissiraa 
üolto mia Patrona honoratissima." Aláírva „Di V. S. Illustrissima 
humilissimo servitore Paolo Zeguedi di Pest Ungaro." Az ajánló­
levélben elbeszéli, hogy ezen, a kocsit magasztaló vers véletlenül jutott 
kezébe, és barátai több év óta sürgetik, hogy azt bocsássa közre. 
Midőn ezt teszi, a marchesának ajánlja hálája jeléül, melyet szegény­
sége miatt (perche is sono povero) másként nem bizonyíthat be. 
Úgy látszik a levelet Florenzben írta, mert e városról így ír „q u e s t a 
santo magniíica et honorata citta di Firenza." 
Hogy a versnek Szegedi a szerzője, kétségtelen. Gyakran elő­
forduló eset az, hogy a szerző úgy tüntette fel művét, mintha arra 
véletlenül akadt, és ő csak kiadója volna. Egyébkint a vers Magyar­
országról is említést tesz : 
„Non posso dire a quel ehe '1 Cocchio e buono 
Ne eome in Ungheria e in Fiandra s' usa 
Prestarli in poste eon d' argento il suono." 
A verset, mely a kocsit magasztalja, sonett követi, mely a kocsi 
használatának káros következményeit adja elő. 
Szerzője kétségkívül ugyanaz a személy azzal a S z e g e d i P á l l a l 
ki 1578. a wittenbergi magyar tanulók seniora volt és a következő 
évben sárospataki tanár lett.1) Irodalmi munkásságáról eddig semmit 
sem tudtunk. Aligha nem az egyetlen magyar író, ki olasz verse­
ket írt. 
Idari Péter „História Alexandri magni" czímű magyar verses 
munkájából, mely Debreczenben 1582-ben jelent meg, és a melyből 
ekkorig csak két példányt ismertünk — az egyik Nagy István könyv­
tárával külföldre vándorolt, a másikat a bécsi Theresianum könyvtára 
bírja — a múzeumi könyvtár egy tisztán és épen fenntartott pél­
dányt szerezett Bu t sch augsburgi antiquáriustól. Ára 60 német 
mark volt. 
Héber Corvinák. Hochmuth Á b r a h á m rabbi a „Veszprém" 
május 22-iki számában felhívja a tudományos körök figyelmét Fürs t 
») Sárospataki füzetek 1864. 411. 1. 
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G y u l a „Geschichte des Karäerthums" czímű munkájára (Lipcse 
1861—5.). .Ebben Ahron ben Ellija tudós férfiúnak munkáit ismer­
tetvén, midőn (II. 276 1.) a „Szefer ha-Miczvoth" czímű munkáról 
(Parancsok könyve) szól, megjegyzi, hogy annak egy kézírati pél­
dánya megvan a jénai egyetem könyvtárában, hová „a budai zsák­
mányból került" ; 287 4-edrétű pergamen lap. Továbbá ezen mun­
kának az állatok megöléséről szóló második szakasza mint kézírat 
megvan a lipcsei városi könyvtárban, mely 1470-ben Konstantiná­
polyban Josef ben Száádja által egy Michael ben Baruh nevezetű 
ifjú számára készíttetett, 28 lapot foglal magában s mint függelék 
egy másik Ecz-Chájjim nevezetű nagyobb munkához van csatolva. 
Emez (Ecz-Chájjim) mint amaz a zsákmánydarabokhoz tartoznak, 
melyek Budának, Leopold serege által 1686-ban történt bevétele al­
kalmával raboltattak el. — 273. lapon az Ecz-Chájjimnek Leyden, 
München, Bécs, Lipcse és Velencze könyvtáraiban meglevő kézira­
tairól szólván, azt mondja: „Ezen munkának tudományos kiadása 
(Lipcsében 1841. 8) a lipcsei azaz a budai és a müncheni kézíratok 
után készíttettek el." 
Ezekből láthatni, — mondja Hochmuth — hogy Áhron ben 
Elijja Káráita tudós munkái közül a Corvina-féle könyvgyűjtemény­
ben voltak: 1. Ecz-Chájjim (Lipcse), 2. Gán-Éden, vagy Szefer 
ha-Miczvoth (Jéna), 3. ennek egy szakasza (Lipcse). 
A nm. vallás- és közoktatási mmisterium felhívására a kö­
vetkező könyvtárak ismertetései érkeztek be. 
A losonczi könyvtárak Concilia Milostól. 
A győri püspöki nagyobb seminárium könyvtára Kisfaludy 
Bélától. 
A nyitrai székesegyház könyvtára. 
Az ugocsamegyci népkönyvtár Doby Antaltól. 
A győri kir. jogakadémia könyvtára dr. Kautz Gusztávtól. 
A pécsi püsp. joglyceum könyvtára dr. Daempf Sándortól. 
A nagy-körösi ref. lyceum könyvtára Mészöly Gáspártól. 
A nagy-körösi reform, tanító-képezde könyvtára Losonczy 
Lászlótól. 
A pozsonyi evang. lyceum könyvtára Harmath Károlytól. 
A késmárki evang. lyceum könyvtára Palcsó Istvántól. 
A rozsnyói evang. gymnásium könyvtára Kramarcsik Ká­
rolytól. 
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Az iglói evang. főgymnásium könyvtára Pákh Károlytól. 
A nyíregyházai evang. gymnásium könyvtára. 
A miskolczi evang. algyinuásiuüi könyvtára Száathó Já­
nostól. 
A sajó-gömöri evang. algymnásium könyvtára Oravecz Mi-
hálytól. 
A gömöri evang. esperessé"' rozsnyói könyvtára Krausz La­
jostól. 
A gömöri evang. esperesség kövii könyvtára Bradofka Ká­
rolytól. 
A gömöri evang. esperesség csetneki könyvtára. 
A csurgói helv. hitv. gymnásium könyvtára Zöld Ferencztbí. 
Az eperjesi evang. eollégium könyvtárai Rosenberg Mór, 
Hazslinszky Frigyes és Flórián Jakabtól. 
A selmeczi ev. lyceum könyvtára Timkó Jánostól. 
A nagy-váradi kir. jogakadémia könyvtára dr. Bozoky Ala­
jostól. 
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MAGYAR KÖNYV-SZEMLE. 
A magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ezen czím alatt folyó­
iratot indít meg, mely a magyarországi könyvészet és a hazai könyv­
tárak közlönye óhajt lenni. 
Közölni fog a régibb magyarországi bibliographia körébe tar­
tozó értekezéseket és az újabb felfedezésekről szóló értesítéseket. 
Ismertetni fogja a hazai könyvtáraknak történetét, szervezetét, neve­
zetesebb tudományos kincseit és szerzeményeit. Továbbá összeállí-
tandja a magyarországi sajtó irodalmi érdekű termékeinek ós a 
hazánkat érdeklő külföldi munkáknak lehetőleg teljes és pontos 
jegyzékét. 
Készséggel megnyitja hasábjait a könyvtárnokok és könyvgyűj­
tők felszólásainak, javaslatainak és kérdéseinek; számít mindazoknak 
szives közreműködésére, kiket hivatalos állásuk és irodalmi foglalko­
zásuk ezen térre vezet. 
A »Könyv-Szemle« megjelenik évenkint 24 ívnyi térj edelem -
ben, két-havi füzetekben, díszes kiállításban. 
Előfizetési ára egész évre bérmentes szétküldéssel együtt 
2 frt 40 kr. 
Az első évfolyam szintén 2 frt 40 kron rendelhető meg. 
Az előfizetési pénzek Knoll Károly úrhoz a M. Tud. Aka­
démia könyvkiadó hivatalába, vagy a Történelmi társulat pénz­
tárához, vagy végre a legközelebbi könyvkereskedésbe, egyéb kül­
demények és irodalmi közlemények a Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárába küldendők. 
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK 
MAGYAR TÖRTÉNETI ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSA. 
I. 
Oklevelek és levelek. 
1. 1224. II. Endre király horvátországi Damald nevű hűtlen 
alattvalójától, ennek a Corea vizétől a tengerig lenyúló birtokát Ger­
gely és István ispánoknak adományozza. 
A czérna zsinóron lefüggő kettős arany pecsét első lapja a 
királyt trónon ülve tünteti elő, jobbjában a királyi pálczát, a mellé­
hez szorított balkézben az ország arany almáját tartja; jobbról a 
király feje mellett a nap, balról a félhold és e fölött csillag látható. 
Körirata: »f Andreas. Dei Gratia Ungarie Dalmacie Croacie Rame 
Servie Gallicie Lodomerieque Rex.« 
A hátlapján, szívalakú pajzsban négy pólya, ezek hármán ki­
sebb szív elé szemben egymással futó állatok, a legalsó pólyán czet-
hal vehető ki. Körirata : »f Sigillum Secundi Andrée Tercii Bele 
Regis Filii.« 
2. 1251. nov. 23-án. IV. Béla István ispánnak, Jakab, Ger­
gely, Dániel és Obrad brebiri nemeseknek a tatárfutás alkalmával 
tanúsított hűségök jutalmául Brebirvármegyét adományozza. 
A lefüggő kettős arany pecsét előlapja a trónon ülő királyt 
ábrázolja, a jogarral és aranyalmával. Körirata : »f Béla Dei gracia 
Hungarie, Dalmacie, Orohacie, Servie, Galicie, Lodomerie, Cuma-
nie Rex.« 
A hátlapon, szívalakú pajzsban kettős kereszt látható. Körirata : 
»f Sigillum Quarti Bele, Secundi Andrée Regis Filii.« 
Ily arany pecséttel ellátott oklevelek arany bulláknak neveztet­
nek ; bár rendszerint II. Endrének 1222-diki törvénykönyve szokott 
per eminentiam arany bullának neveztetni. Ennek hét példánya kö­
zül egy sem maradt fenn. Egyéb, arany pecséttel ellátott oklevelek 
is igen ritkák. A Nemzeti Múzeum ezen kettőn kivűl még egy har­
madikat is bír, IV. Bélától 1258-ból. Az esztergomi érsekség levél-
Magyar Könyv-Szemle 1877. 19 
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tára kettőt bír; egyet II. Endrétől 1233-ból, és egyet Hunyady Má­
tyás királytól 1465-ből. (Ezeket ismerteti Knauz N. a Történelmi 
Tár X. kötetében. 205-218. 1.) 
II. Endre.*) (1205—1235.) 
3. 1217. Vruz zalavári jobbágyot testvéreivel egyetemben a 
várjobbágyok sorából kiveszi. 
A hártya oklevélről lefüggő pecsét elveszett. 
4. 1222. Osl ispán fiainak a sopronyi várhoz tartozó Moglocha 
nevezetű földet adományozza. 
A lefüggő viasz pecsét alakja és nagysága miatt kiváló figyel­
met érdemel. Az ily pecsétek, melyek kenyér-alakúaknak (in for­
mám panis) neveztetnek, igen ritkák. Ezen pecséten a trónon ülő 
király alakja, a nap és hold által környezve tűnik elő. A király 
czímeit tartalmazó körírat olvashatatlan. 
IV. Béla. (1235—1270.) 
5. 1265. augusztus 1. Miklósnak, Pál fiának, Beych nemzetség­
ből, Hricsó várát összes tartozékaival adományozza. 
Az oklevél nemcsak a király kettős pecsétjével van ellátva, 
melynek azonban csak töredéke maradt fenn, hanem egyúttal Fülöp 
esztergomi érsek pecsétjével »nagyobb biztosság kedveért, és nehogy 
gyanú támadhasson« — mondja az oklevél, mert Miklós, kinek ja­
vára az kiállíttatott, az alcancellárnak unokaöcscse volt. 
V. I s tván . (1270-1272.) 
6. 1271. Mihálynak, Ubul fiának a Szabolcs megyében fekvő 
Nukupul és Tuch nevű lakatlan földeket adományozza. 
A függő pecsét elveszett. 
IV. László. (1272—1290.) 
7. 1274. jul. 18-án. Duruzlou mesternek, az Ottokár ellen viselt 
hadjáratban szerzett érdemei jutalmául, a vasvári várnak Rum nevű 
lakatlan földjét adományozza. 
A függő pecsét elveszett. 
*) A Múzeum kézirat-gyűjteménye az előbbi királyoktól nem bír oklevele­
ket. A legrégibb eredeti oklevél, mely királyainktól fennmaradt, szent Istvánnak 
a pannonhalmi apátság részére 1001-ben kiállított adomány-levele (azon főapátság 
levéltárában). A magyar országos levéltár legrégibb eredeti oklevele 1109-ből van. 
A XI. és XII. századból alig 40—50 eredeti oklevél maradt fenn. 
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III. Endre . (1290—1301.) 
8. 1298. april 9-én. Jakab ispánnak az nngmegyei Ruzka nevű 
főidet adományozza. 
A lefüggő kettős pecsétnek csak töredéke van meg. Egyik 
lapján a trónon ülő király, a másikon az ország czímere: kettős ke­
reszt, a félhold és nap által környezve. 
F en en a, III. Endre neje. 
9. 1295. szeptember 8. Buda. Deuecheri Márton ispánnak, a 
veszprémmegyei Isay nevű királynéi földet adományozza. 
Az oklevél hátlapjára nyomott pecsét levált. 
Ottó. (1305—1308.) 
10.1307. febr. 8-án, hamvazó szerdán. Várad. István mesternek, 
Mihály ispán fiának, az Omode nádor által elfoglalt Szabolcs- és 
szathmármegyei birtokait visszaadja. 
R ó b e r t Káro ly . (1308-1342.) 
11. 1312. május 27-én. István, László és Mihály mestereknek, 
Mihály ispán fiainak, az Omode nádor által elfoglalt jószágaikat 
visszaadja, 
A lefüggő kettős pecsét épen van fenntartva: egyik oldalán a 
trónon ülő király, a másikon az ország czímere, a kettős kereszt. 
Dru g et h F ü l ö p nádor. (1321—1328.) 
12. 1324. april 6. ítéletlevél gömörmegyei birtokokról. 
Lefüggő pecséttel, melyen lovon ülő vitéz kivont karddal 
látható. 
I. Nagy Lajos . (1342—1382.) 
13. 1351. deezember 11. A budai országgyűlés végzései, melyek­
ben Lajos az arany bullát megerősíti, de a negyedik czikket, mely 
a nemeseknek jószágaikról szabad rendelkezési jogot biztosított volt, 
módosítja, s ez által az ősiségét életbe lépteti. 
A jelen példány Bereg megye számára van kiállítva. Lefüggő 
kettős pecséttel. 
E r z s é b e t k i r á l y n é , Nagy Lajos özvegye. 
14. 1384. jul. 19. Buda. Tamás szent-györgyi grófnak, Dalmá-
czia és Horvátország bánjának meghagyja, hogy a Sebenico dalmá-
cziai város területén lakó oláhokon, az általok okozott károkért, 200 
frtnyi bírságot vegyen meg. 
19* 
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À királyné pecsétjével, mely egy liliomot (Anjou-ezímer) tűn­
tet fel. 
M á r i a k i r á l y n ő . (1382-1395.) 
15. 1386. június 22. Buda. Bissenus (Besenyő) Istvánt a Kőrös­
hegyen fekvő szőllei után a kilenezed fizetésétől felmenti. 
A hártyára nyomott veres viasz pecséten az ország czímere : 
négy pólyás pajzs. 
T v a r t k ó bosniai bán. 
16. 1387. A bán, testvére, anyja és tizennégy bosniai főúr bizto­
sító oklevelet állítanak ki Vlatkó gróf részére az iránt, hogy roko­
nának Pavlovcic Gergelynek hűtlenségéért őt nem fogják felelős­
ségre vonni. 
Ó-szláv betűkkel, bosniai nyelven. 
A függő pecséten Tvartkó czímere : lándzsás lovas, latin és 
bosniai körirattal. 
N á p o l y i L á s z l ó , ellen-király. 
17. 1403. október 19. Zára. ígéri, hogy Sebenico és Trav dal­
máciai városokban erősségeket nem fog építeni, és a város régi sza­
badalmait tiszteletben tartandja. 
A király aláírásával: Ladislaus Eex manupropria. (Megjegy­
zendő, hogy a XV-dik század közepéig a királyok rendszerint nem 
írták alá okleveleiket, s ezeken általán aláírások nem fordulnak elő. 
A pecsét volt a hitelesség biztosítéka.) 
Z s i g m o n d király. (1387—1437.) 
18. 1415. márc. 24-én. Constanz. Mellétéi Baroczi Jakabnak 
czímert adományoz. 
Az oklevél élén az adományozott czímer le van festve. Le-
fiiggő pecséttel. 
19. 1431. június 28. Nürnberg. Jósának, a kunok bírájának 
czímert adományoz. 
Az oklevél élén az adományozott czímer le van festve. Le­
függő pecséttel. 
20. 1416. szept. 4-én. G a r a i J á n o s , T h r e w t w l M i k l ó s 
volt tárnok, Lévai Cseh P é t e r főlovászmester, M a r c z a 1 i Dé­
nes , D o m b ó i G y ö r g y , T a m á s somogy vári apát, M á t é czika-
dori apát, P á l báttai apát és több főúrnak megbízottja. 
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Pécsi tanácskozmányukból gyűjtéseket rendeznek a várme­
gyékben, a török fogságba esett magyarok váltságdíjának össze-
szerzésére. 
Nyolez, papírra nyomott pecséttel, melyek közül a két első 
levált. Több példányban volt kiadva. 
(Közli Fejér. Tom. X. vol. VIII. 564. 1.) 
O z o r a i P i p o, temesi főispán. 
21. 1416. febr. 1. Kemethe Jánoshoz intézett levél, birtok­
ügyben. 
B r a n k o v i c h G y ö r g y , szerb deszpót. 
22. 1435. jun. 2. Pálóczi Máté nádorhoz intézett levél, Debre-
czen város panasza tárgyában, a melynek a deszpót földesura volt. 
A l b e r t k i r á l y . (1437—1439.) 
23. 1438. jun. 23. Szathmár megyéhez intézett rendelet, hatal-
maskodási bűntény tárgyában megindítandó vizsgálat iránt. 
A papírra, veres viaszba nyomott királyi pecséttel. 
E r z s é b e t k i r á l y n é , Albert özvegye. 
24. 1440. jan. 7-én. Szathmár megyéhez intézett rendelet, bir­
tokügyi per tárgyában. 
A papirra nyomott királyi pecséttel. 
I. U l á s z l ó . (1440—1444) 
25. 1444. aug. 28-án. Várad. Eádó Pál szabadszállási kunt fiai­
val együtt a közterhektől felmenti. 
Úgy az oklevél élén, mint a levált pecsétnek helyén olvasható : 
»Eelacio Emerici filii woyvode de Marczali.« Hasonló feljegyzések 
gyakran fordulnak elő az okleveleken, és jelezik azt az országos 
tisztviselőt, kinek előterjesztésére az oklevél kiállíttatott. 
C e s a r i n i J u l i a n bibornok pápai követ. 
26. 1444. jun. 9. Buda. A nagyváradi káptalan két kanonokját 
megbizza, hogy a szathmári főesperes és a tusnádi vicarius között 
fennforgó perben Ítéletet hozzanak. 
A bíbornoknak lefüggő pecsétjével. 
Az o r s z á g t a n á c s , (mely a várnai csata után a trónürese­
dós ideje alatt szerveztetett.) 
27. 1446. jun. 15. Megerősíti I. Ulászló királynak Szentmiklósi 
Pongrácz részére kiállított oklevelét, melyben Óvár és Sztrecsen 
várakat 12,000 forintban elzálogosítja. 
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Az országtanács függő pecsétjével. Veres viaszba nyomott kettős 
kereszt, ily körirattal : »Sigillum Universitatis Eegni Hungarie.« 
V. L á s z l ó k i r á l y . (1440—1457.) 
28. 1453. február 1. Elfogadja az országgyűlés által eléje ter­
jesztett hitlevelet. 
A hártyára nyomott királyi pecséttel. 
H u n y a d i J á n o s kormányzó (1446—1553.) 
29. 1452. jan. 20-án. Mayus Mártonnak és Ketz Jánosnak a 
szabolcsmegyei letétien birtokot adományozza. 
A hártyára veres viaszba nyomott pecséttel. 
H u n y a d i M á t y á s k i r á l y . (1458—1490.) 
30. 1461. april 30. Buda. Parlagi Ferencz marmarosi főispán­
nak és Parlagi János budai tiszttartónak az abaujmegyei Boldogkő 
várát adományozza. 
A király sajátkezű aláírásával és a hártyára nyomott pe­
csétjével. 
H u n y a d i E r z s é b e t , Mátyás királynak anyja. 
31. 1470. febr. 1-én. Ó-Buda. Újváros mezőváros közönségéhez 
intézett rendelet aziránt, hogy a Kállai Jánostól elvett ingóságokat 
bocsássák vissza. 
A királyné így czímezi magát: »Elisabeth G e n i t r i x Sere­
nissimi domini Mathie . . .« 
A papirra veres viaszba nyomott pecséttel. 
B e a t r i x k i r á l y n é , Mátyás neje. 
32. 1488. augusztus 6. Bécs. Pozsony, Somorja és Szerda­
hely városok közönségéhez intézett rendelet, bizonyos malmok tár­
gyában. 
A királyné sajátkezű aláírásával, és papirra nyomott pecsétjével. 
Corvin J á n o s , Mátyás fia. 
33. 1492. Julius 2. Kawka László nevű tárnokmesterének Nyitra 
megyében jószágot adományoz. 
A herczeg sajátkezű aláírásával, és a papirra veres viaszba 
nyomott pecsétjével. 
M á t y á s k i r á l y nagy kettős pecsétjével ellátott oklevél. 
34. 1476. sept. 5-én. Kinisy Pálnak Lethava várat, a hozzá­
tartozó jószágokkal adományozza. 
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A lefüggő nagy kettős pecsét, mely eredetileg szabadon volt, 
és ujabban helyeztetett üveg alá, egyik oldalán a trónon ülő kirátyt, 
a másikon Magyarország és melléktartományainak czímereit viseli. 
II. Ulászló. (1490-1516.) 
35. 1510. november 20. Nagyszombat. Nádasdi Erchi Albert­
nek, az erdélyi vajda titkárának nemesi czímert adományoz. 
Lefüggő pecséttel. 
36. 1504. márczius 2-án. Buda. Wayzpracher Ulrik Kabold ura 
részére kiállított kötelezvény 6000 forintról. 
A király sajátkezű aláírásával. 
Anna k i r á l y n é . II. Ulászló neje. 
37. 1506. april 13. Buda. Körmöcz város tanácsát felhívja, 
hogy a Körmöczön lakú velenczei származású Fülöp orvost küldje 
hozzá Budára. 
A királyné saját aláírásával. 
II. Lajos. (1516-1526.) 
38. 1525. november 12-én. Buda. Selmecz város tanácsához inté­
zett levél, melyben értesíti, hogy Bornemissza Péter tanácsosát fon­
tos ügyekben Selmeczre küldi. 
A király sajátkezű aláírásával. 
Már i a k i r á l y n é , II. Lajos neje. 
39. 1522. jun. 16-án. Prága. Selmecz város tanácsához intézett 
levél. Biztosítja, hogy a várost szabadságaiban fenn fogja tartani. 
A királyné saját aláírásával. 
Széch i Dénes bíbornok, esztergomi érsek. 
40. 1464. márczius 31. Székesfehérvár. A kassai szent Lélekről 
czímzett templomnak búcsút engedélyez. 
A többi magyarországi érsekek és püspökök —- kik ugyan­
akkor Mátyás koronázása alkalmából Székesfehérvártt voltak — ma­
gok részéről szintén búcsút engedélyeznek ugyanazon egyháznak. 
Az érsekek és püspökök lefüggő pecsétéiből csak Széchi Le­
nesé maradt meg. 
A b í b o r n o k i - c o l l e g i u m fényesen kiállított oklevele. 
41. 1483. január 22. A kassai szent Erzsébet-egyháznak búcsút 
engedélyez. 
A lefüggő pecséteket tartalmazó pléhtartókból a viasz kiesett. 
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S z a p o l y a y I s t v á n . 
42. 1463. september 9-én. Késmárk. Bártfa város tanácsához in­
tézett levél, a cseh rablók ellen intézendő hadjárat tárgyában. 
V i t é z J á n o s esztergomi érsek. 
43.1467. jul. 18-án. Esztergom. Pozsony város tanácsához inté­
zett levél, melyben értesíti, hogy az ama városban alapított egyetem­
hez kinevezett tanárok közelebb meg fognak érkezni, minélfogva felkéri 
a tanácsot, hogy azokat fogadja szívesen, és az intézetet részesítse 
támogatásában. 
B á t h o r i I s t v á n erdélyi vajda. 
44. 1490. november 3-án. Vácz. A szebeni városbiróhoz intézett 
levél, adósság kifizetése tárgyában. 
E n y i n g i T h e w r e w k I m r e . 
45. 1485. márczius 31-én. Várkony. Kállai Jánoshoz intézett 
levél, magánügyekről. Az utóirat magyar nyelven van írva. 
U j l a k y L ö r i n c z herczeg. 
46. 1493. febr. 8-án. Újlak. Sáska Istvánnak birtokot adományoz. 
Z e g e d y P á l pesti biró és a pesti esküdtek. 
47. 1493. október 12-én. Verebélyi György bevallása egy pesti 
házról, melyet Zobi Mihálynak negyven arany forinton elad. 
B a k ó es T a m á s bíbornok, esztergomi érsek. 
48. 1514. július 3. Esztergom. Werbőczy Istvánhoz mint kir. 
személynökhöz egészen sajátkezűleg írt, magánügyekről szóló levél. 
S z a p o l y a y J á n o s erdélyi vajda. 
49. 1522. augustus 17-én. Szentpéter. Forró Tamásnak beval­
lását hiteles alakban kiállítja. 
Aláírásával és pecsétjével. 
B á t h o r y I s t v á n nádor. 
50. 1523. május 8-án. Buda. Guthi Miklós bevallását hiteles 
alakban kiállítja. 
Réway Ferencz nádori titkárnak a későbbi nádori helytartónak 
aláírásával. 
V é r A n d r á s . 
51. 1504. május 1. M a g y a r n y e l v e n szerkesztett bevallás 
birtok vásárlás felől. 
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Werbőczy Is tván. 
52.1523. november 12. Keserű Mihály bosniai püspök és nővére 
között történt kiengesztelődésről szóló oklevél. M a g y a r n y e l v e n . 
Werbőczy aláírásával. 
53. 1525. D r á g f f i J á n o s tárnokmester. Károly Mátyás 
özvegyének Drágffi részére kiállított ferméntvónye. M a g y a r 
n y e l v e n . Drágffi aláírásával. 
J á n o s k i r á l y . (1526—1540.) 
54. 1536. máj. 2. A jászberényi Barta Pálnak és örököseinek a 
magyar nemességet adományozza. — Függő pecséttel, melyen veres 
viaszba nyomva a királyi czímer látható. 
I. F e r d i n á n d . (1526—1564.) 
55. 1556. márczius 31. Salamonfalvai Gróíf Bernátnak nemesi 
czímerét újra adományozza. 
A czímer az oklevél élén lefestve látható. — Függő kettős pe­
cséttel, melynek egyik oldalán a trónon ülő király, másik oldalán a 
királynak családi és országos czímerei láthatók. 
I. Miksa. (1564-1576.) 
56. 1568. deczember 10. Bécs. Liszthius János veszprémi püs­
pökhöz intézett meghívó levél a pozsonyi országgyűlésre. Magának 
a püspöknek, mint cancellárnak ellenjegyzésével. 
Budo l f . (1576—1608.) 
57. 1588. jan. 8. Prága. Grillig Kristóf-, Mátyás- ós Farkasnak 
a magyar nemességet adományozza. — Az oklevél élén az adományo­
zott czímer látható. Fa-tokba zárt függő viasz pecséttel, melyen a kirá­
lyi czímer. 
II. Má tyás . (1608-1616.) 
58. 1608. szeptember 10. Bécs. Szakoleza városát hat eszten­
dőre az adófizetéstől felmenti. 
A papirra nyomott pecséttel. 
II. F e r d i n á n d . (1616—1637.) 
59. 1625. april 17. Bécs. Herlsperger Ádámnak a magyar ne­
mességet adományozza. 
Az oklevél élén az adományozott czímer látható, — A függő 
pecsét elveszett. 
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III. Fe rd inánd . (1637—1657.) 
60. 1641. decz. 27. Bécs. A vasvári káptalannak meghagyja, 
hogy Bakos Farkas özvegyének a káptalani levéltárban őrzött családi 
irományokat szolgáltassa ki. 
I. Lipót . (1657—1705.) 
61. 1702. október 12. Ebersdorff. Báró Pénnyey János nádori 
helytartóhoz, törvényszéki ügyben, intézett rendelet. 
I. József . (1705—1711.) 
62. 1707. decz. 23. Bécs. Gróf Csáky György szepesi főispánt 
az országgyűlésre meghívja. 
III. Károly . (1711-1740.) 
63. 1728. augustus 16. Grácz. Az országgyűléshez intézett leirat, 
a német lovagrend kérvénye tárgyában. 
Mária Teréz ia . (1740—1780.) 
64. 1773. jun. 7-én. Bécs. Balogh Lászlónak a magyar nemes­
séget adományozza. Könyvalakban fényesen kiállított oklevél, melynek 
első lapján az adományozott czímer látható. Arany zsinóron lefüggő, 
órcztokba zárt királyi pecséttel. 
64. a) 1771. jul. 21. Bécs. Grassalkovich Antal grófhoz intézett, 
egészen sajátkezűleg írt levél, melyben sajnálatát fejezi ki a felett, 
hogy a szent István jobbjának Budára hozatala alkalmával rendezett 
ünnepélyekre nem jelenhetett meg személyesen. Aláírva: Seine 30 
jährige gnädigste frau und wahre Freundin Maria Theresia. 
J á n o s - Z s i g m o n d erdélyi fejedelem. (1540—1571.) 
65. 1564. május 20-án. Gyulafehérvár. Átírja a János király 
és Szilágyi Erzsébetnek által Debreczen város részére kiállított ok­
levelet. 
I z a b e l l a királyné, János Zsigmond anyja. (1541—1559.) 
66. 1543. aug. 2. Gyalu. Andrássy Mártonhoz intézett rende­
let, melyben őt udvarába idézi. 
B á t h o r y I s t v á n fejedelem, utóbb lengyel király. (1571 
—1576.) 
67. 1576. február 29. Gyulafehérvár. Hagymásy Kristóf részére 
kiállított kötelezvény. Papírra nyomott pecséttel, melyen a Báthory -
czímer látható. 
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B á t h o r y K r i s t ó f fejedelem. (1576—1581.) 
68. 1577. nov. 8. Kolozsvár. Kolozsvár város tanácsához inté­
zett rendelet, a Galaczi Tamás ós Kalmár János között fennforgó per 
tárgyában. Papirra nyomott pecséttel, melyen a Báthory-család czí-
mere látható. 
Bá tho ry Zsigmond fejedelem. (1581 — 1602.) 
69.1602. június 7. Gyulafehérvár. Zentiváni Mihálynak jószágot 
adományoz. — Papirra nyomott fejedelmi pecséttel. 
Bá tho ry A n d r á s bíbornok, fejedelem. (1599.) 
70. Kelet nélküli levél, Báthory Zsigmondhoz intézve. Zilált 
pénzügyi helyzetében segítséget kér. 
Boeskay I s t v á n fejedelem. (1605—6.) 
71. 1606. november 30. Kassa. Zemplén megyéhez intézett 
rendelet, melyben az adóból behajtandó összegről intézkedik. 
Eákóczy Z s i g m o n d fejedelem. (1607—1608.) 
72. 1607. június 3. Kolozsvár. Károly Boldizsár fehérmegyei 
alispánnak jószágot adományoz. 
Papirra nyomott fejedelmi pecséttel. 
Bá tho ry Gábor fejedelem. (1608—1613.) 
73. 1608. april 1. Kolozsvár. Deseoffy Perenezhez intézett levél. 
Fejedelemmé választatása felől értesíti. 
B e t h l e n Gábor fejedelem. (1613-1629.) 
74. 1619. nov. 11-én. Pozsony. Nádasdy Tamáshoz intézett, 
egészen sajátkezűleg írt hosszú levele, melyben II. Ferdinándhoz való 
átpártolása miatt szemrehányásokat tesz neki. Kezdő sorai így 
olvasandók : 
Spectabilis et Magnifiée domine nobis honorande. 
Kegyelmed levelet ide kwldeott embere tegnap 10 órakor ada be, 
melyet szorgalmatosan megolvasuan, ugyan megh faradot elmem az 
kegyelmed mostani nagy változásán való czyudálkozás miatt, mellyet 
kegyelmed feloel senky nem reménlet. 
75. 1620. deczember 21-én. Nagyszombat. Mint »Electus Rex 
Hungáriáé« felhívja Lőcse városát, hogy hozzá Nagyszombatba 
1621. január elsejére követeket küldjön. 
B r a n d e n b u r g i K a t a l i n , Bethlen Gábor özvegye, válasz­
tott fejedelemasszony. (1629.) 
76. 1633. deczember 31. Pozsony. Pozsony város részére kiállí­
tott elismervény, a város által szállított borról ós fáról. 
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Beth len I s t v á n választott fejedelem. (1630.) 
77. 1630. október 18. Kolozsvári táborból. Vargyas Dániel ki­
rálybírót értesíti helyzetéről. A fejedelem sajátkezű utóiratával. 
I. Eákóczy György fejedelem. (1630—1648.) 
78. 1644. szeptember 22. Bánd. Fiához, II. Györgyhöz intézett 
levél, utasításokkal. 
A fejedelem sajátkezű utóiratával. 
II. E á k ó c z y György fejedelem. (1648—1658.) 
79. 1657. deczember 16. Eédei Ferenczhez intézett levél, vonat­
kozással a fejedelmi szék elnyeréseért támadott versengésekre. 
I. Eákóczy Fe rencz , II. Györgynek fia, (1652-ben fejede­
lemmé választatott, de a fejedelmi széket sohasem foglalta el.) 
80. 1666. febr.25. Bars. Tar Istvánnak egy jobbágyot adományoz. 
Papirra nyomott fejedelmi pecséttel. 
E h ó d e i F e r e n c z fejedelem. (1657—1658.) 
81. 1658. január 2. Küküllővár. Meghatalmazó levél Hajdú 
Péter részére, hadak fogadása czéljából. 
Papirra nyomott fejedelmi pecséttel. 
B a r c s a y Á k o s fejedelem. (1658—1659.) 
82. 1660. jun. 2. Székelykocsárd. Haller Gáborhoz intézett levél. 
K e m é n y J á n o s fejedelem. (1661—1662.) 
83. 1644. deczember 6. I. Eákóczy Györgyhöz intézett levél, tá­
bori hírekkel. 
I. Apaf i M i h á l y fejedelem. (1661—1690.) 
84. 1685. január 20. Gyulafehérvár. Az országbíróhoz intézett 
megbízólevél, hozzáküldött szolgája részére. 
85. 1683. augustus 3. Visegrádi táborból. Naláczy Istvánhoz 
intézett sajátkezű levele, rövid tudósításokkal. 
II. A p a f i M i h á l y fejedelem. (1690.) 
86. 1696. okt. 11. Bécs. Gróf Gyulaffi Lászlónak. Ajánlja figyel­
mébe ügyeit, melyek a jövő erdélyi országgyűlésen szőnyegre kerülnek. 
T h ö k ö l y I m r e fejedelem. (1690.) 
87. 1684. april 24. Sárospatak. Szirmay Miklósnak meghagyja, 
hogy küldjön posztót Kassára. 
II. E á k ó c z y F e r e n c z fejedelem. (1704—1710.) 
88. Töredék leveleskönyvéből. 
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89. 1707, deczember 16. Kassa. Mernéd Rátki Dániel részére. 
Papirra nyomott fejedelmi pecséttel. 
90. P e r é n y i P é t e r , abauji főispán és koronaőr levele Se-
rédi Gáspárhoz. 1530. 
91. N á d a s (1 y T a m á s nádor levele Báthory Istvánhoz. 1533. 
92. B ő g e n d ő r ff V i l m o s , I. Ferdinánd tábornokának 
levele Selmecz városához. 1530. 
93. K a t z i a n e r J á n o s , ! . Ferdinánd tábornokának rende­
lete. 1529. 
94. B r o d a r i c s I s t v á n váczi püspöknek, II. Lajos cancel-
1 árjának és a mohácsi csata történetírójának levele Selmecz városá­
hoz. 1538. 
95. D é v a i B í r ó M á t y á s reformátornak Révai Perenczhez 
intézett levele. 1542. 
96. C a s t a 1 d o J á n o s , I. Ferdinánd tábornokának, (kinek 
rendeletére Fráter György megöletett) az erdélyi püspöki helynökhöz 
intézett levele. 1552. 
97. F r á t e r G y ö r g y n e k (Martinuzzi) Kállai Jánoshoz in­
tézett magyar levele. 1549. 
98. Vá r d a i P á l esztergomi érseknek levele Selmecz városá­
hoz. 1541. 
99. Oláh M i k l ó s egri püspök és cancellár, később eszter­
gomi érsek, levele Szerémi László kamarai tanácsoshoz. 1549. 
100. S z o n d i G y ö r g y , a drégelyi hős várnagynak, magyar 
levele a selmeczi bíróhoz. 1551. 
101. D o b ó I s t v á n barsi főispánnak, Eger hős védőjének, 
nyugtatványa. 1564. 
102. F o r g á c h F e r e n c z váradi püspöknek, a történetiró­
nak, Armpruster Kristófhoz intézett magyar levele. 1560. 
103. V e r a n c s i c s A n t a l egri püspöknek, későbbi eszter­
gomi érseknek, a pozsonyi kamarához intézett levele. 1569. 
104. P á l f f y M i k l ó s pozsonyi főispánnak, Győr vitéz fel­
szabadítójának, nyugtatványa. 1584. 
105. I s t h v á n f f y M i k l ó s n a k , a történetírónak a pozso­
nyi kamarához intézett levele. 1589. 
106. I l l é s h á z y I s t v á n n a k , a későbbi nádornak Szent-
iváni Jánoshoz intézett magyar levele. 1606. 
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107. F o r g á c h Pe re nez bíbornok és esztergomi érsek 
levele, Verancsics Faustus csanádi püspökhöz. 1614. 
108. T h u r z ó Györgynek , a későbbi nádornak, Gyürky 
Benedekhez intézett levele. 1603. 
109. Pázmány P é t e r esztergomi érseknek, sajátkezűleg írt 
levele Verancsics Faustus csanádi püspökhöz. 1616. 
110. T h u r z ó S z a n i s z l ó n a k , a későbbi nádornak, Mo­
dor városához intézett levele. 1620. 
111. Gróf Esz ter ház y Miklós nádor utalványa. 1629. 
112. V e s s e l é n y i F e r e n c z nádor nyugtatványa. 1662. 
113. Z r í n y i Pé t e r horvát bánnak Franchich Ádámhoz in­
tézett magyar levele. 1666. 
114. Az e r d é l y i r e n d e k n e k 1627., april 22-én tartott 
gyulafehérvári gyűlésekben kiállított biztosító oklevelek, hogy a Ií. 
Ferdinánd és Bethlen Gábor között létrejött békekötés feltételeit 
meg fogják tartani. 
115. Az e rdé ly i k o r m á n y z ó n a k és tanácsnokoknak 
1630., auguszt. 9-én Kapi András részére kiállított biztosító-levelök. 
116. E imái János , a költő, levele Eévay Ferenczhez. 1606. 
117. Eévai Pé t e r koronaőr, a történetíró levele Forgách 
Máriához. 1608. 
118. Z r í n y i Miklós a költő, levele. 1655. 
119. Gyöngyösy I s t v á n , költő, levele Koháry István­
hoz. 1699. 
120. M o n t e c u c o l i E a j m o n d tábornok levele. 1671. 
121. A m a g y a r o r s z á g i e l é g ü l e t l e n e k n e k (My kik 
Istenünk ő felsége diczősségeért s édes Magyar hazánk lelki s testi 
szabadságáért elbujdosot s fegyvert viseleo Magyarság) 1678. már-
czius 8-án a somkúti gyűlésen kiállított szövetségi-oklevelök. Az 
aláírások között, közös pecsétjök : a magyar czímer, ily körirattal 
»Sigillum Hungarorum pro Deo et Patria militant.« 
122. Ca raff a tábornoknak levele. 1688. 
123. T e l e k i M i h á l y erdélyi cancellárnak Thököly Imréhez 
intézett levele. 1684. 
124. S z é c h e n y i György esztergomi érseknek Illefalvai 
Istvánhoz intézett levele. 1686. 
125. Gróf B e r c s é n y i M i k l ó s n a k nyilt rendelete. 1701. 
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126. Károlyi S á n d o r n a k nyílt rendelete. 1710. 
127. Savoy ai Eu génnek egy bíbornokhoz intézett le­
vele. 1728. 
128. K á r o l y i Z s u z s a n n á n a k , Bethlen Gábor nejének 
levele Thurzó György özvegyéhez. 1621. 
129. L ó r á n t fi Z s u z s a n n á n a k , I. Kákóczy György ne­
jének férjéhez intézett levele. 1644. 
130. Széchi Máriának Koháry Istvánhoz intézett levele. 1660. 
131. Bátori Zsófiának Semsey Ferenezhez intézett levele. 1668. 
132. Zrinyi I l onának , Ozimmermann Zsigmondhoz intézett 
levele 1678. 
133. B o r n e m i s s z a Annának . Apafi Mihály erdélyi feje­
delem nejének, férjéhez intézett levele. 1661. 
134. Cha r lo t t e hesszeni herczegnőnek, II. Eákóezy Ferencz 
nejének megbízó levele. 1708. 
135. Eákóezy J u l i a n n á n a k , II. Eákóezy Ferencz leányá­
nak Okoliesányi Pálhoz intézett levele. 1699. 
136. T ö r ö k defter . A budai és nógrádi kerületre vonatkozó 
adózási és hűbéri feljegyzéseket tartalmazó könyv, a XVI. század 
második feléből. 
137. 1578. június 14. Musz ta fa budai basának Kudolf 
királyhoz magyar nyelven írt levele. 
138. Mehmed nagyvezérnek Barcsay Ákos erdélyi fejede­
lemhez intézett levele. 1659. 
139. IV. Mohamed szultán fermánja, nyitra-, komarom- és 
barsmegyei hűbérek tárgyában. (1660.) 
II. 
C O D E X E K. 
(XII—XVI. század.) 
1. A magyar nyelv és irodalom legrégibb reánk maradt emléke 
a h a l o t t i beszéd és k ö n y ö r g é s , mely egy tizenkettedik 
századbeli latin hártya kéziratban találtatik. Ez misekönyvet tar­
talmaz, melyhez krónikái jegyzetek, naptár és kótás énekek járul­
nak. Egykor a pozsonyi káptalan könyvtárában őriztetett, és Pray 
György kitűnő történetírótól, ki arra 1770-ben első hívta fel a tu­
dományos világ figyelmét, P ray-eodéxnek neveztetik. A magyar 
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nyelvemlék csak egy lapot foglal el, és írása után Ítélve a XII. 
századból származik. »De ha tekintetbe veszszük — írja Toldy Fe­
rencz — hogy hangtani viszonyai és helyesírása a legrégibb kró­
nikákban és oklevelekben előforduló magyar nevek és szók helyes­
írásával szorosan egyezik, hogy benne némely nyelvtani ősi formák 
vannak fenn, melyek már a XVI. század emlékeiben s azon túl 
többé elő nem fordulnak : e kettős darabot bátran sőt szükségképen 
a keresztyén magyar irodalom első zsengéi közé sorozhatjuk s azt 
egyenesen az Istvánkori első magyar szerköuyv maradványaiuak tart­
hatjuk . . . Ámbár e kettős darab nem több mint 274 szóból áll, 
mégis egymaga tanulságosabb . . . utóbbi egész kötetnyi ma­
radványoknál. (A magyar nemzeti irodalom története rövid előadás­
ban. Pest. 1872. 25. 1.) íme itt adjuk a bekezdő sorokat az eredeti, 
és mellette a mostani helyesírás szerint: 
Latiatue feleym zumtuehel mie Látjátok feleim szömtökkel mik 
vogmuc ysa pur es ehomuv vogmue. vagymok : isa ') por és hamu vagymok. 
Menyi milostben terumteve eleve naiv Menyi milasztban terömté elee ?) mi 
isemueut adamut, es odutta vola neki isemüköt ") Adamot. Es adottá vala 
paradisumut hazoa. | neki Paradicsomot hazaá. 
2. O t e s t a m e n t o m i - s z e n t í r á s t ö r e d é k . A XV. század 
elejéről származó negyedrétű papiros-codexnek, két levélből álló tö­
redéke. Tartalmazza: Mózes első könyvének I—IV. fejezeteit. (Jan-
kovich Miklós gyűjteményeivel jutott a Múzeum birtokába.) 
3. S z a b ács v i a d a l j a . XV. századbeli két levélből álló pa-
pir-kézírat. Történeti éneknek töredéke. Tárgya: Szabács várának os­
troma és megvétele Mátyás király által, 1475 végén és a következő 
év elején. A mi az ének keletkezési idejét illeti, azt az 1476-ik 
évre lehet tenni, mire az elbeszélés élénksége és közvetlen­
sége utal. A kézírat alkalmasint az eredeti fogalmazvány, mit 
a sűrűen előforduló egykorú törlések és javítások gyaníttatnak. A 
fennmaradt töredék 150 verssorból áll, és így ez a legterjedelme­
sebb történeti ének, mely Mátyás korából fennmaradt. (A kéziratot 
a Történelmi Társulat 1871-iki kirándulása alkalmával a Csicsery-
esalád csicseri (Ung m.) levéltárában fedezték fel. Csicsery Antal 
úr a Múzeumnak ajándékozta. (Kiadta és ismertette Thaly Kálmán. 
Századok. 1872. 8—22. 11.) Itt adjuk az első két versszakot az ere­
deti helyesírás és mellette a mostani helyesírás szerint: 
') Indulatszó. — *) = Élő isten. — *) = Ősünket. 
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S z ab á es vi a d a Íj a. 
1476. 
De az feljűl mondott Pál Kenézy 
Ároknak mélységét igen nézi; 
Ki Szabáes erős voltát elmélli : 
Honnég minemű álgyú ? — KélmelJi. 
5 Szorgostt megyén Nándor-Fej érvárra, 
Hol királ erről bizon hirt vára. 
Legottan számtalan sok hajókat 
Fejérvárnál az Dunán valókat 
S z a b a e s v i a d a l j a . 
1S76. 
De az fellywl mondót pal Kenezy 
Ároknak melységet ygen nezy 
Ky Sabaeh erws voltat elmelli 
Honneg mynemw algyw kelmeili 
5 Zorgosth megyén Nandorfeyer varra 
Holy kyral errwl biszon hyrt vara 
Leg ottan zamtalan sok hayokath 
Feyer varnál az Dunán valokath 
Nagy hamar felvontata az zawan. Nagy-hamar felvontata az Száván. 
4. S i m o r-c o d e x vagy inkább codex-töredék. 7 kis nyolczad-
rétű hártya levél, a XV. század végéről. Elől, hátul csonka. Tar­
talma töredék szent Ferencz életéből. (Simor János bíbornok-príraás, 
mint bajnai lelkész, az esztergommegyei Eppelen találta, és 1848-ban 
a Múzeumnak ajándékozta.) 
5. Szen t M a r g i t é lete . A XVI. századbeli, 116 8-adrétű 
levélre terjedő, de elől csonka, papir-codex a nyulak-szigeti (a mai 
Margit-szigeti) apáczák klastromáé volt ; a török hadak elől mene­
külő dömés apáczák előbb Nagyszombatba, onnan Pozsonyba vit­
ték magokkal. Szűz szent MargitDak, IV. Béla király leányának és 
dőmés apáczának életét tartalmazza. Habár a XVI. század első ne­
gyedében íratott, kétségtelen, hogy régibb szöveg másolatát foglalja 
magában. Valószínűleg a XIV. század első harmadában készült, mi­
kor Kóbert Károly magyar király Margitnak szentté avattatását a 
pápánál sürgette. A legenda, elől csonka lévén, Margit élettörténetét 
ott kezdi, hol mint gyermek a veszprémi zárdába küldetik, elbeszéli 
továbbá áthozatását a Nyulak-szigetére, itteni szemlélődő és önsa­
nyargató életét, halálát és csodáit ; végre az apáczáknak, kik Margit 
társai voltak, úgyszintén az egyháziak és világiak vallomásait, melye­
ket 1276 táján a kiküldött egyházi vizsgáló bizottság előtt tettek. 
A legendának nyelvészeti értéke mellett nagy cultur-történeti fontos­
sága van ; mert pillantást enged vetnünk ama kor vallási életébe, 
erkölcsi, tudományos és művészeti állapotaira. (Kiadta Pray 1770-ben, 
Vajda Sámuel 1784-ben, végre Toldy Eégi Magyar Legendák Tára 
I. kötetében. Pest, 1862.) 
6. G ö m ö r y-c o d e x. 164 tizenkettedrétű levélből álló papiros-
codex a XVI. század elejéről. Imádságos könyv. Több kéz írása. Az 
egyik leíró megismerteti magát e jegyzetben az 53. lapon: »Ez irá-
Magyar Könyv-Szemle. 1877. 20 
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sokat irta fráter pal tetemy vasony vikárius.« Az Íratás évét is is­
merjük. Az 58. lapon áll : »Ez kys kevnyuet kezdetem jrnom vr 
zwletetynek vtana ezer wt zaz tyzeohat eztendevbe.« (E kis könyvet 
kezdettem írnom Úr születésének utána 1516 esztendőben.) 
7. S z e n t Domonkos é le te . 171 nyolczadrétü levélre ter­
jedő papiros-codex, végén csonka. Itatási éve 1517. 
8. A bécsi képes k r ó n i k á n a k l ap ja i . 
A bécsi udvari könyvtárnak egyik kiváló díszét képezi a »Oro-
nica de gestis hungarorum«, XIV. századbeli, ívrétű 73 levélből álló 
ritka fénynyel kiállított hártya-codex. Tartalmazza a magyarok tör­
ténetét a legrégibb időktől, átírva a pozsonyi krónikából 1330-ig 
és folytatva azt Károly király haláláig 1342 A krónika íratásának 
idejét a kezdő sorokban olvashatni : »Anno Domini 1358 feria ter-
tia infra octauas Ascensionis eiusdem Domini incepta est ista Chro­
nica de gestis hungarorum antiquis et novissimis . . .« 
Valószínűleg ez az a magyar krónika, melyet — mint egy 
1462-iki feljegyzésből tudjuk — VII. Károly franczia király Bran-
kovics István szerb deszpotának ajándékul küldött. A franczia ud­
varba pedig kétségtelenül mint Nagy Lajos magyar király aján­
déka került. 
A codex minden lapját a történeti eseményeket és alakokat 
feltüntető képek díszítik. Ezeknek száma 142-re megy. Habár egé­
szen a művész képzeletének alkotásai, annyiban nagy fontosságúak, 
hogy a művész korának életét, ruházatát, fegyverét tükrözik vissza. 
Emich Gusztáv 1867-ben kiadta szövegét Toldy F. bevezeté­
sével és Szabó K. magyar fordításával, és kilencz lapnak hason­
másával. 
A M. T. Akadémia archaeologiai bizottságának megbízásából, 
Biesérdy János az egész krónikát festményeivel együtt hártyalapokra 
híven lemásolta. Ezen példányt a nevezett bizottság a Múzeumnak 
ajánlotta fel. Ebből hat lap van itt kiállítva; az 1, 21, 40, 41, 
123, 146. 
9. S z e n t I s t v á n k i r á l y é l e t e H a r t v i k t ó l . XII. szá­
zadbeli hártya-codex, mely húsz levélből áll, de egy más ugyanazon 
századbeli, 80 levélből álló hártyacodexhez van kötve. A codex egy 
frankfurti zárda könyvtáráé volt, majd a város birtokába került, mely 
azt 1814-ben néhai József íőherczeg nádornak a Múzeum számára 
ajándékul megküldötte. 
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A legenda szerzője, mint a Kálmán magyar királyhoz intézett 
ajánló-levél élén olvassuk, »Hartvieus episcopus«, Hartvik regensburgi 
püspök, ki 1108-ban V. Henrik császár kíséretében jött Magyaror­
szágba, midőn a pártos Álmos herczegnek Kálmán király ellen segít­
ségül jött. Hartvik a császár visszavonulása után is Magyarországban 
maradt, hogy a két testvért kibékítse. Ekkor, a király felhívásain, 
írta meg sz. Istvánnak életrajzát. 
A codex kétségkívül nem a püspöknek saját írása, hanem közel 
egykorú másolat. A legenda többször jelent meg nyomtatásban. Leg­
újabban Érdy adta ki, magyar fordítással. (Pesten 1854.) 
10. Off ic ium defunctorum. Egykor a fehérvári keresz­
tesek egyházáé. 
Hártya-codex, mely a XV-dik század közepe táján készült. 22 
8-adrétű levél. Kitűnő ízléssel, dúsan kiállítva. Az első lapot szé­
les keret környezi, mely arany alapon élénk színezéssel előállított 
virágokat mutat fel. Ezen belül csak négy sor szöveg van, mely 
felett ügyes kézzel festett képen a hárfáján játszó Dávid király tűnik 
elő. A további lapok mindegyikén az imént említett kerethez hasonlén 
kiállított lapszélek láthatók, melyekben virágok és gyümölcsök között 
phantastikus alakú állatok fordulnak elő. 
A szöveget számtalan ékes kezdőbetűk élénkítik. 
A miniatűré-festészet ezen kitűnő példánya azon ízlésben ké­
szült, mely a XV. században a burgundi fejedelmek pártfogása alatt 
Fran cziaországban virágzott. 
A codex a halottak lelki üdvéért mondatni szokott officiumot: 
a hét psalmus poenitentialist, mindenszentek litaniáját, és megfelelő 
imákat tartalmazza. 
Hogy az a fehérvári keresztesek egyházáé volt, a következő, 
egy hozzá kötött lapon olvasható jegyzet hirdeti : 
»Ex Psalterio Ohori Conventus Cruciferorum S. Regis Stephani 
de Alba, Posonii asservato, exceptum, separatim compingi fecit 
Carolus Vagner e Soc. Jesu. 1787.« 
Jankovicsnak, a kinek gyűjteményébe került e codex, az a 
feltevése, hogy az Róbert Károly királyé volt, minden alapot nélkü­
löz. A codex egy századdal később készült. 
11. E g y h á z i szer könyv a XIV. századból . Nyolczad-
rétű hártyára írva, 136 levél. 
A 265. lapon azon kéztői, mely az egész codexet írta, olvas-
20* 
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hatók e zársorok : »Explicit agenda domini et fratris Michaelis de 
Buda. Socius domini Benedicti Episcopi Transiluani.« 
Ezen erdélyi püspök nem lehet más, mint az a Benedek, kivel 
1310. és 1318-iki oklevelekben találkozunk. 
A codex szövege kétségtelenné teszi, hogy sz. Domonkos rendű 
szerzetesek használatára készült. 
12. M a g y a r o r s z á g i m i s e k ö n y v a XV. s z á z a d b ó l . 
ívrétű hártyára írva, szépen színezett és aranyozott nagy kezdő­
betűkkel. A magyarországi szentek miséi meg vannak benne. A po­
zsonyi káptalani egyház számára készült. 
13. M a g y a r o r s z á g i m i s e k ö n y v 1 4 8 8-ból. 
ívrétű hártyára írva, gazdagon aranyozott s díszesen színezett 
kezdőbetűkkel és czifrázatokkal. A magyar szentek miséi mind meg­
vannak benne. 
A Canon véglapján áll az 1488. évszám, mely az íratás évét 
jelezi. Az első lapon pedig egykorú kézírással olvasható: 
»Das pueh ist geordent worden dem Allmechtign got zu lob 
und Ere und dem heilign Sand Mertn (Márton) durch die Erzam 
Fraw Magdalena Rosentalerin Zu gedechtnuss ír und Irer gesiecht 
sein in solher mass, das dasselb puch gebraucht sol werden auf dem 
hohen altar Sand Mertn pharkirchen Hie zu Prespurg Anno domini 
etc. LXXXVIII0.« 
14. A d u b n i c z i k r ó n i k a . 
XV. századbeli, nagy 4-rétű 102 levélből álló papir-codex. 
Magyarország történetét tartalmazza, névtelen és ismeretlen 
szerzőtől, ki azt 1480 táján írta. Elejétől Salamon királyig a bécsi 
krónikát, azontúl a budai krónikát másolja. Csak jelentéktelen változ­
tatásokat engedett meg magának. De nevezetes, hogy Lajos király 
történetébe egy névtelen kortársnak elbeszélését (1345—1355) 
iktatta be. A budai krónikát, a midőn az 1473-ban megszakad, 
1479-ig folytatja, Mátyás királynak nem kedvező szellemben. A szö­
vegbe rajzoknak kellett jönniök; de csak kettő készült el. 
Dubniczi krónikának azért neveztetik, mert az Illésházyak d u b-
n i c z i könyvtárából került a Múzeumba. 
15. K a s s a i Gr a d u a l e a XV. s z á z a d b ó l . 
Legnagyobb és legszélesebb ívrétű bártya-codex. Magassága 75, 
szélessége 58 centiméter. Sajnos, elején és végén csonka. 374 levele 
van meg, bár kétségtelen, hogy eredetileg 522 levélnél több volt. 
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A székesegyházak és kolostorok zsolozsmáinál használt egyházi 
könyv, mely énekeket, antiphonákat és zsoltárokat hangjegyekkel 
tartalmaz. 
Számos, ritka nagyságú, díszesen festett kezdőbetűket tartal­
maz. Valószínűleg valamelyik kassai kolostor használatára készült, 
és magyarországi szerzetesek műve. 
Kassa város tanácsa ajándékozta a N. Múzeumnak. 
16. S z e n t Á g o s t o n : De C i v i t a t e I) e i c z í m ű m u n ­
k á j a . C o r v i n-c o d e x. 
Legnagyobb ívrétű 429 levélre terjedő hártya-codex a XV-ik 
századból. 
A legnagyobb és legfényesebb Corvin-codex, melyet Magyar­
országban bírunk s ritka szépségű hártyán, a szokottnál nagyobb 
betűkkel gondosan van írva. 
Az első czímlevél ki van vágva. Kétségkivűl fényes miniatűré-
festményekkel volt kiállítva, mint a Kómában és egyéb külföldi 
könyvtárakban találtató első rangú eodexek, melyeknek pompájáról 
fogalmat ád a brüsszeli kir. könyvtárban őrzött misekönyv czí m lap­
jának itt kiállított hasonmása, és a vatikáni könyvtárban őrzött bre­
viáriumnak szintén kiállított fényképe. (16 a), 16 b) számok alatt.) 
A könyvnek egyes lapjain — kevés kivétallel — a lap jobb 
szélén színezett és aranyozott arabeszkek vonulnak végig, összeköt­
tetésben a fejezetek hasonlón díszes kezdőbetűivel. Ott, hol az egyes 
könyvek kezdődnek, a lapszélek ós kezdőbetűk legdíszesebbek. 
A codex végén a leíró megnevezi magát, »Scriptum et com-
pletum: Per Manus Petii de Middelburch. Q. Zeelandia: B. Q.« 
A codex kötése jól van fenntartva, és fogalmat uyújt arról, 
mily fényűzést fejtett ki Mátyás király e tekintetben is. 
Bíborvörös bársonyba van kötve. Selyemből készült négy sza-
lag-kapoescsal bírt, melyeknek végei gazdagon megaranyozott ciseli-
rozott ezüstbe voltak foglalva ; ezekből csak kettő van meg. 
A könyv táblájához szegezett csattrészekből négy darab meg­
maradt, ugyanannyi elveszett. Mindegyiken két delfin, Mátyás király­
nak zománez-munkával készült czímerét veszi körűi. 
Az egyik elől felől Mátyásnak családi czímere : Kék zománcz-
mezőn arany faágon ülő fekete holló aranygyűrűvel csőrében. A töb­
biek Mátyásnak királyi czímerét mutatják ; a magyarországi négy 
pólya, a cseh oroszlán és a szívpajzsban a Huuyady-holló. 
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Miként a codex írása és festményei, úgy a csattok is kétség* 
kivűl íiórenczi művek. A többi itt látható Corvin-codexek is a fló-
renezi könyv-másoló műhelyekben készültek. 
A Corvin-codexeknek egyik jellemző díszét képezi az aranyo­
zott, diszítményekkel és felirattal ellátott (goiffrée) vágás. A jelen 
codex vágásán, a könyv hosszában, arany alapon színes betűkkel áll : 
S. Augustinus de Civitate Dei. 
Egyike azon négy Corvin-codexnek, melyeket a török szultáu 
1869-ben I. Ferencz József ő felségének, konstantinápolyi látogatása 
alkalmával ajándékozott, és ő felsége a M. N. Múzeumnak aján­
lott fel. 
17. G e o r g i u s T r a p e z u n t i u s K h e t o r i c á j a. Corvin-
cod ex. 
Ivrétű, 120 levélre terjedő hártya-codex a XV. századból. 
Czíralapját gazdagon kiállított, élénken színezett keret veszi 
körűi, melyen két szentnek és géniuszoknak alakjai, állatok, gyü­
mölcsök és díszedények is láthatók. Az alsó rész közepén két géniusz 
gyümölcs-koszorút tart, melyben Mátyás királynak fénysugár által 
környezett királyi ezímere van elhelyezve. Az egész művészi kéz 
munkája, míg a többi itt látható Corvin-codexek diszítményei gyári 
termékek. 
A szöveg élén, kék és aranysárga betűkkel írva olvasható a 
bevezetés szövege: 
Clarissimi Oratoris Magistri Georgii Trapezoncii Oretensis in 
Ehetoricos libros suos Exordium. 
A szöveg első C betűje díszeseri van kiállítva. Öblében barna 
széken borostyánkoszorús fővel, aranyozott bíbor-köntösbe öltözött 
férfi ül, a ki előtte asztalon fekvő könyvben olvasgat. Némelyek 
szerint ezen alak Mátyás királyt ábrázolja. Valósziníibb azonban az 
a feltevés, hogy a könyv szerzője. 
A könyv minden fejezetének kezdőbetűje szintén díszesen van 
kiállítva. 
A könyv Trapezunti Györgynek*) rhetorikáját tartalmazza. 
Violaszín bársonyba volt kötve, melynek azonban a hátulsó 
fatáblán csak csekély foszlánya maradt fenn, a kapocsnak réztöre­
déke alatt. 
*) Görög tudós, ki IV. Eugen pápa aJatt jött Rómába, itt tanár, majd 
V. Miklós pápa titkára volt. Megh. 1486. 
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A könyv hosszában a vágáson nagy betűkkel áll : lîhetoiïca 
Trapezoncii. 
Egyike azon négy codexnek, melyeket 1869-ben a szultán a 
magyar királynak ajándékozott. 
18. P o l y b i u s l a t i n f o r d í t á s a . C o r v i n - e o d e x . 
ívrétű 198 levélből álló, XV. századbeli hártya-codex. 
Czímlapjának baloldali felső és alsó széleit arabeszkes diszít-
mény veszi körül, melybe géniuszok és állatok vannak festve. Alsó 
része közepén Mátyás király czímere látható. 
A czímlap és minden könyv kezdetén ékes kezdőbetű for­
dul elő. 
A hártya feltűnően tiszta, az írás kitűnő. 
Az első lapon a munka fordítójának ajánlólevele kezdődik : 
Nicolai Perotti in Polybii historiarum libros prohomium ineipit 
féliciter ad Nicolaum quintum Pontificem maximum. 
(Perrottus V. Miklós pápa rendeletére fordította Polybius görög 
munkáját latinra; mint érsek 1480-ban halt meg.) 
Ezen codex Polybius történeti munkájának öt első könyvét 
tartalmazza. 
A munka végén üresen hagyott hártyalevelek egyikén olvasható ; 
»Possessor buius libri Ibrahim Maczar. Donatus a Caesarea 
Maiestate. Anno post adventum Mahumet 966.« ( = 1559.) 
Ezen Ibrahim Maczar nem más, mint Szulejmán híres nagy­
vezére, ki azt a szultántól ajándékul kapta. 
A codex kék bársonyba van kötve, a kapcsok zárlemezei a 
hátulsó táblán még megvannak. 
A vágáson, a könyv hosszában arany alapon olvasható : »Po­
lybii História.« 
Egyike a négy Corvin-codexnek, melyeket a szultán a magyar 
királynak ajándékozott. 
19. P l a u t u s v í g j á t é k a i . C o r v i n - c o d e x . 
Egész ívrétű 281 levelet tartalmazó hártya-codex, a XV-dik 
századból. 
A czímlapot arabeszkes czifrázat keríti be. Az alsó vers köze­
pén két ülő angyal által tartott zöld koszorúban Mátyás király czí­
mere látható : a három ágú koronával födött paizsban a magyar­
országi négy pólya, a cseh oroszlán, és a szív-pajzsban Hunyady-
holló. A czímer mellett: M. A. (Mathias Augusztus). 
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A színművek kezdetén, nagy alakú színes és aranyozott ara­
beszkekkel díszített kezdőbetűk állanak. 
A codex Plautusnak 20 vígjátékát tartalmazza. 
A czímlapot megelőző hártya-levélen a könyv tartalommutatója 
felett »Jannocii Manetti« neve áll, a XV-dik század egyik ismeretes 
humanistája, a ki valószínűleg a codex másolására felügyelt. 
Violaszinű bársonyba van kötve. A vágáson, arany alapon szí­
nes betűkkel áll : Plautus. 
Egyike azon négy Corvin-codexnek, melyeket a szultán 1869-ben 
a magyar királynak ajándékozott, s ez a Múzeumnak ajánlotta fel. 
20. Q. C u r t i u s B u f f u s: 1) e g e s t i s A l e x a n d r i M a g n i . 
Corv in-codex . 
Kis ívrótű, 176 levélből álló, XV. századbeli hártya-codex. 
Czímlapját arabeszkes keret veszi körül; alsó részében Mátyás 
királynak czímerével. 
Ourtius munkájának III—XII. könyveit tartalmazza. 
A codex végén a másoló megnevezi magát: 
E scripsit Florentie petrus cenninius Anno Domini 1467. VII. 
idus augusti. 
Különös figyelmet érdemel kötése. A táblák barna bőrbe van­
nak borítva ; mindkettőn préselt aranyozott diszítmények, közepén 
Mátyás király czímere látható. A hátsó tábla élén olvasható : Quin-
tus Curtius. 
A codex Jankovics gyűjteményéből került a Múzeum könyvtárába. 
21. S a l l u s t i u s : de be l lo C a t i l i n a r i o és De be l l o 
J u g u r t i n o czímű munkái. Corvin-codex. 
Kis ívrétíí 81 levélre terjedő hártya-codex a XV. századból. 
Czímlapját arabeszkek- és virágfüzérből álló keret veszi körül, 
melyen állatok képei is láthatók. Alul két angyal Mátyás czímerét 
tartja. A szöveg kezdő betűjében (0) író férfiú alakja szemlélhető. 
A második munka czímlapját hasonló keret díszíti, de ezímer nélkül. 
Az első három levélen a sorok között és a lapszélekre későbbi, 
XVI. századbeli kéz magyarázó jegyzeteket írt. 
Egykorú préselt bőrkötése épen fenn van tartva, de a rézkap­
csoknak csak fele maradt meg. Az egyes fejezetek kezdőbetűi szin­
tén díszesen vannak kiállítva. 
A codex Jankovich Miklós gyűjteményé vei. került a Múzeum 
birtokába. 
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22. C. S u e t o n i u s T r a n q u i l l u s : Dev i t a et mór i bus 
duód ecim I m p e r a t o r um. 
Hártya-codex a XV. századból, mely kis ívrétü 811 levelet 
tartalmaz. 
A czímlapot arabeszkes keret veszi körűi, melynek a széles 
arany esik kiváló díszt kölcsönöz. A czímer helye üresen van hagyva. 
A codex egészen oly modorban van kiállítva, mint a Oorvin-
codexek legnagyobb része ; ugyanazon "*olasz müintézetből került ki, 
mint amazok. Lehetséges, hogy ez is Mátyás király könyvtárához 
tartozott. Mert hogy ebben számos oly codex találtatott, a melyek 
Mátyás czímerét nem viselték, kétségtelenné teszi az a tény, hogy 
a jelen évben Konstantinápolyból visszakerült Corvin-codexek között 
is fordulnak elő ilyenek. 
A Jankovich-gyűjteménynyel került a Múzeum birtokába. 
23. L. F ló r i E p i t o m a t u m l i b r i q u a t u o r . Valószínű­
leg Corvin-codex. 
Kis ívrétü 114 levélből álló XV. századbeli hártya-codex. 
Czímlapjat arabeszkes keret fogja be. Alsó részén üres kör, a 
mely a czímert volt hivatva befogadni. 
A codex egész kiállítása teljesen hasonló a többi Corvin-codexek 
kiállításához. Hogy a jelen codex is Mátyás király könyvtárából 
való, annál valószínűbb, mert a czímlap alsó szélén XVII. század­
beli írással e jegyzetet olvassuk: »1686 Buda a Cels. Electore ol-
latus.« A mi azt jelenti, hogy Buda visszafoglalása után, az ott 
talált codexek közül jutott a választó fejedelemnek *) birtokába. 
A Jankovich-gyűjteménynyel jutott a Múzeum birtokába. 
Megjegyezzük, hogy a Múzeum könyvtára még több oly co-
dexet bir, a melyek a Corvin-codexekhez egészen hasonlók ; de mi­
vel Mátyás király czímerét nem viselik magukon, biztosan nem 
sorozhatok a Corvinák közé. 
24. J o h a n n e s S c h o l a s t i c u s é l e t r a j z a és munkái . 
Vitéz J á n o s prímás könyvtárából. 
Nagy 8-adrétű 190 levélre terjedő hártya codex a XV. század­
ból. Hártyája, írása és díszítményei a Corvin-codexek jellemét viselik 
magukon. Kétségtelenül Olaszországban azon könyv-másoló műintéze-
*) Ez nem lehet más mint Miksa bajor választó fejedelem, a ki Buda, 
felszabadításában részt vett. 
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tek «gyíkében készült, a melyek Mátyás király könyveinek nagy ré­
szét szolgáltatták. Sőt lehetséges, hogy a jelen codex is Mátyás 
király száraára készült, s ez ajándékozta Vitéz Jánosnak. 
Hogy Vitéz János tulajdona volt, azt kétségtelenné teszi az 
utolsó lapon a szöveg végén, saját kezével írt következő jegyzet : 
»finiui legendo et signando die 26. Septembris 1470 (Jo.)« 
(Hogy ezen »Jo« = Joannes alatt Vitéz Jánost kell keresnünk, 
kétségtelenné teszi a Szent-Ferencz-rend szent-antali zárdájának egy 
codexe, melyen ugyanazon kéz írásával olvasható e jegyzet: »Visa et 
emendata aliqualiter Strigonii 1457. Jo E W. In certa autem parte 
Waradini complétas.« A Jo E W »Joannes Episcopus Waradiensis« 
kezdőbetűi.) 
Vitéz kezének nyomai láthatók a codexnek úgy szólván minden 
lapján, majd a hibákat javítva, majd a tartalmat a szélekre jegyezve. 
A codex első lapján zöld koszorú közepén kék alapon látható 
röpülő fekete holló, csőrében arany gyűrűvel. Ez mint a Hunyadyak 
jelvénye arra mutatna, hogy a könyv Mátyás király könyvtárához 
tartozott. Azonban e jelvényt valószínűleg később festették be ; mint­
hogy a Hunyady-czímerben a holló sohasem fordul elő repülő alak­
ban, hanem mindig álló helyzetben. 
Egyébkint a codex díszesen van kiállítva. Az első lapot három 
oldalról arabeszkes keret veszi körűi. Számos ékes kezdőbetű fordul 
elő a szövegben. 
A könyv tartalma : 
Vita Johannis Scholastici Abbatis montis Synai. (Élt 523—606.) 
Liber Johannis Scholastici de spirituális gradibus scale. 
Eiusdem liber unus ad Pastorem. 
Commendatio precedentis operis a Johanne Abbate Eaitensi. 
A codex kötése egykorú. Préselt bőrrel borított fatáblák, a kap­
csok töredékeivel. 
25. M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e ß a n z a n u s t o l . Ba-
kocs b í b o r n o k pé ldánya . 
Hártya codex a XVI. század elejéről, miniaturekkel gazdagon 
díszítve. 
Az első levélen, egy János nevű palermói származású domini­
kánusnak Bakocs Tamás esztergomi bíbornok-érsekhez intézett ajánló 
levele kezdődik, a melyben a prímás magasztalása után, elbeszéli, 
hogy Eanzanus halála után, mint annak rokona örökölte ezen példányt, 
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mely »nobilissimis maxima sui parte, ut ab auctore seribi iussus est5 
caraeteríbus exornatum«, ós azt most a prímásnak ajánlja ajándékul. 
Erre vonatkozik az első lapra gyarló ecsettel festett kép, a mely 
Bakocsot ülve tünteti fel, a mint egy előtte térdelő szerzetes kezé­
ből könyvet vesz át. A lapot környező virág- és lomb díszítmények 
már ügyesebb kéz müvei; úgy szintén a lap alján látható Bakocs-
czímer. 
A két levélre terjedő ajánlás után következik Ranzanus Péter 
siciliai püspöknek, ki mint a nápolyi király követe Mátyás udva­
ránál tartózkodott, Magyarország történetét tartalmazó munkája ; előbb 
Mátyáshoz intézett ajánlólevele ós a könyv tartalommutatója. Ezt 
követi beszédje, melyet midőn a magyar udvarhoz jött, Mátyás- és 
Beatrixhoz intézett. Ezen beszéd czímét gazdagon festett virágkoszorú 
környezi. A beszéd kezdő sorai felett ügyesen festett kép azt a jele­
netet tünteti fel, midőn a trónjukon ülő Mátyás és Beatrix Ranzanus 
beszédjét meghallgatják. A lap aljára Ulászlónak és Bakocs bíbor-
noknak czímere van festve. 
Ezen codex Bakocs könyvtárából utóbb Thurzó György nádor 
kezeibe került, a ki az első lap aljára saját kezével írta nevét: »Comes 
Georgius Thurzo Regni Hungáriáé Palatínus. Ao. 1611.« A jelen 
század elején Jankovics Miklós szerezte meg, s ennek gyűjteményé­
vel jutott a Múzeumba. 
A mi Ranzanus munkáját illeti, ez (Epitome rerum ungarica-
rum per indices deseripta) »rövidsége daczára — mint Toldy írja — 
a szerzőnek forrásai, elfogulatlansága s óvatossága, Mátyás korára 
nézve pedig, melyet mint kor- és szemtanú bővebben tárgyalt, teljes 
hitelessége tekintetéből nagy fontosságú.« 
Először Zsámboki adta ki Bécsben 1558-ban. Azóta többször 
jelent meg, ós pedig Sehwandtner gyűjteményében is. (Scriptores 
rerum hung. veteres et genuini. 1746.) 
26. C i c e r o d e O r a i o r e . Codex Bakocs Tamás prímás könyv­
tárából. 
A 8-adrétű, 124 levélre terjedő hártyacodex a XV. századból. 
Hártyája, írása és díszítményei a Corvin-codexek jellemét viselik 
magokon. Kétségtelenül Olaszországban, azon könyvmásoló műhelyek 
egyikében készült, a melyekből Mátyás király könyveinek legnagyobb 
része került ki. Valószínű, hogy ez is a budai könyvtár számára ké­
szült, sőt lehetséges, hogy tényleg abban helyet foglalt, és az első 
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];tp alján látható Bakocs-ezíuier : kék pajzsban ágaskodó félszarvast 
utólag festették be. 
Az első lapot díszesen festett arabeszkes-keret fogja körül, mely­
ből arany alapon a szöveg nagy kezdőbetűje — C — emelkedik ki. 
Hasonló díszítmények még három helyen fordulnak elő, az új 
fejezetek kezdetén. 
A codex tiszta előlapján a könyv későbbi tulajdonosainak neveit 
Játjuk. Az első oda írta: »M. Georgii Eithaemerii Stirisum MDXXI1I.« 
A másik alája: »Nunc Christophori Gassii et liberorum suornni-
Ao. 1585.« És ugyanő a lap élére : »Ex Bibliotheca Regis Mathiae.« 
A codex később az Illésházyak könyvtárába jutott. 
Az egykorú bőrkötésen, a kapcsok részletein zászlós bárány tű­
nik elő, az Agnus Dei, mi szintén főpapi tulajdonosra mutat. 
II. Lajos k i r á l y számadás i könyve. 1525. 
Kis ívrótű 225 levélre terjedő papir-codex. 
A magyar királyi kincstárnok Thurzó Elek által vezetett száma­
dási könyv, mely a kiadásokat 1525. január 21-étől ezen óv július 
15-ig tartalmazza. 
III. 
Magyar n y o m t a t v á n y o k . 
(1531-1707.) 
1. 15 31. Krakkó. Puerilium colloquiorum formuláé. Craco-
viae apud Hieronymum Vietorem. Anno M. D. XXXI. 
Kis 8-adrétű 40 levél. 
Latin, német, lengyel ós magyar nyelven beszélgetésekot tar­
talmaz, melyek az iskolás gyermekek felfogásához és életéhez vannak 
alkalmazva. A könyv ugyanis iskolai használatra szolgált ; hogy abból 
a tanuló elsajátítsa a latin társalgás első elemeit. Szerzője Hey den — 
Sebald, kinek munkája úgy hazánkban, mint Német-, Cseh- és 
Lengyelországban el volt terjedve ós számos kiadásokat ért. Ezen első 
kiadásból csak ezen e g y e t l e n p é l d á n y ismeretes, a mely, saj­
nos, csonka. Hiányzik a czímlap, a szöveg első levele, és közben 
egy levél. -» 
Ez (a l e g r é g i b b könyv, m e l y b e n magyar szöveg 
nyomta tva fordul elő.) Az, kitől a kiadó ezen magyar szöveget 
nyerte, a magyar nyelvben nem lehetett teljesen jártas. L)e a többi 
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nyelvekben is számos szarvashibák fordulnak elő. Példa erre a har­
madik párbeszéd : 
Carolus: Bonus vesper 
Eyn guter abeut 
Dobry wietzor 
J o e s t w e l e t h e k . 
Demetrius: Gratia Deo 
Danch sey gott 
Bögu badz ehwala 
H a l a y s t e n n e k . I s t e n f o g a g g y a . 
2. 1 5 33. K r a k k ó . A Komjáthi Benedek. Epistolae Pavli lingva 
hungarica donatae. Az Zenth Paal leueley magyar nyelven. (Kis 
nyolczadrétíí 252 levél.) 
A czímlapon a magyar czímer, a hátlapon pedig a Frangepán-
család czímere áll. Komjáthi ugyanis a munkát Frangepán Katalin­
nak, Perényi Gábor nejének ajánlotta. Az ajánlólevél így végződik: 
»Ez leuel kewlth nyaláb varába kysazzony napyan A m mi meghvalto 
Jesus Christusunk zywleteseenek utanna. Ezerewthzaas harminezkeeth 
eztendewben.« 
A munka végén Vietor Jeromos nyomdász szintén intéz ajánló­
levelet Frangepán Katalinhoz, ily kelettel : »Datum Cracoviae ex 
officina nostra Anno Domini Millesimo Quingentesimo trigesimo 
tertio Mense Februario.« 
A jelen munkából, mely a l e g r é g i b b m a g y a r n y e l v e n 
n y o m t a t o t t k ö n y v , hót példányt ismerünk. 
Komjáthi Benedek kath. pap volt, s Perényi Gábornó udvarában 
tartózkodott. Fordításáról Toldy azt mondja, hogy »a nehéz írót 
fordítása által magyarázni is akarván, változatokkal, néha körülírá­
sokkal is megszaggatott, eredeti színéből és rhythmusából kivett 
darabos művet adott.« 
3. 15 35. K r a k k ó . Ozorai Imre. De Christo et eius Eccle-
sia. Item de Antiehristo eiusque Ecclesia. (Kis 8-adrétü 226 levél.) 
Négy példányt ismerünk e munkából, de czímlapja egyiknek 
sincs. A legutolsó lapon Frangepán Katalinnak, Perényi Gábor nejé­
nek czímere áll, 1535 évszámmal. Ebből következtetjük, hogy ezen 
munka is neki volt ajánlva és 1535-ben nyomatott. A betűk jellemé­
ből ítélve kétségtelen, hogy Krakkóban Vietor János nyomatta. 
Ozorai az elsők közt volt, kik hazánkból Wittenbergbe egyetemre 
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mentek. Visszajővén mint tanító és lelkész nagy tevékenységet fejtett 
ki a protestantismus terjesztése körűi. 
4 .1 5 3 6. B ó c s. Nouum Testamentum seu quattuor evaugeliorum 
voluuiina liugua Hungariea donata, Gabriele Pannonio Pesthino inter­
prète. Wij Testamentum magijar uigeluen. (Bécsben Singrenius János 
nyomdájában 1536. jelent meg, Metzger János könyvárus költségén. 
Kis 8-adrétü 243 levél.) 
Pesti Gábor, fehérvári kanonok ós ugoesai főesperes volt, k1 
sokoldalú irodalmi tevékenységet fejtett ki, és a magyar olvasó közön­
ségnek többféle szükségeit igyekezett kielégíteni. Fordításáról Toldy 
Ferencz megjegyzi : »A középkori magyar irodalmat ismerve, él annak 
formáival, bírja annak tömöttségét és erejét, de függetlenebb deák 
eredetiétől, magyarabb, folyóbb, világosabb, és az értelmet tekintve 
hibátlanabb a régi magyar bibliáknál.« 
5. 15 36. B é c s . Aesopi Phrygis fabuláé, Gabriele Pannonio 
Pesthino interprète. Esopus fabulay, mellyeket mastan wyionnan 
magyar nyelvre fordított Pesthy Gabriel. (Nyomatott Bécsben, Singre-
nius Jánosnál 1536. Kis nyolczadrétű 89 levél.) Csak három példány 
ismeretes. Újra kiadta Toldy P. Magyar prózaírók a XVI. és 
XVII. századból. I. 
6. 15 3 9. Űj s z i g e t . lírammatica ilvngaio Latina in usura 
puerorum recens scripta Joanne Syluestro Pannonio auctore. Neanesi 
Anno 1539. die 14. Junii. 
A czímlapot körülvevő fametszetü diszítvéuyek közt a lap 
balján látható Nádasdy Tamásnak, jobbján nejének Kanizsai Orso­
lyának czímere. 
A nyomtatási hely Neanesus nem más mint a vasmegyei Bár­
vár mellett feküdt Cjsziget mezővárosa, hol annak földesura Nádasdy 
Tamás 1537-ben nyomdát állított fel. Ez volt hazánkban az első 
nyomda, mely magyar könyveket nyomtatott; mert sem Hess An­
drás budai nyomdájának, (1473.), sem Honter János brassai nyomdá­
jának (1535—1549.) magyar termékei nem voltak. 
Ezen magyar nyelvtannak csak egyetlen példányát ismerjük, 
ez is végén csonka, csak 48 levele van meg. E példány az 1808-ban 
elhalt Sinai Miklós debreczeni tanár könyvtárából néhai Fáy Alajos 
könyvtárába, s innen 1875-ben vétel utján (200 darab arany árán) 
a Múzeum könyvtárába került. Újra kiadta : Kazinczy Ferencz, 
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Magyar régiségek és ritkaságok. Pest. 1808. És Toldy Corpus Graui-
maticorum Hung. Pest. 1866. 
Sylvester, vagyis Erdősi János, előbb Újszigeten Nádasdy is­
kolájának tanítója, majd Bécsben egyetemi tanár volt. Munkája az 
első magyar nyelvtan, mely reánk maradt, minthogy Cesinge János 
pécsi püspöké, melyről Decsi 1598-ban tett említést, elveszett. Syl­
vester »párhuzamosan a latin ós magyar nyelv főbb szabályait 
adja elő ; gyakran hasonlító észrevételeket tesz közte és a héber, 
görög ós latin nyelvek közt, s mély tekinteteket vet a magyarnak 
szerkezetébe.« 
7. 1541. Új s z ige t . Vy Testamentum Magár nelwen, mel­
let az Goeroeg es Diák nelwboel vyonuan fordytank, az Magár nip-
nek Kereszten huetben való ippuelisire. If41. 
(A könyv végén) Vyszighetben Abadi Benedek nomtatta vala 
1. 5. 4L esztendőében. 
(4-edrétü 384 levél, számos fametszettel.) 
Az iránt vájjon Sylvester, midőn az Új testamentomot fordí­
totta, a katholika egyháznak vagy a protestantismusnak volt híve, 
hazai íróink véleményei eltérnek. 
8. 15 48. Krakkó. Soltár koenue Székel Estuantul magiar 
nielre fordítatott. Touabba ez Soltar vtan Szidó szolasnac mogia es 
nehéz heliecnec Eoeuideden való magiarazatia Psalmosonkent koe-
uetkezic. 
(Nyomatott Krakkóban Vietor Jeromos özvegyének nyomdájá­
ban. 1548. Kis 8-adrétű 251 levél. Ajánlva van Pávai Lukács vi­
tézlő nemes férfiúnak. Az ajánlólevél kelt Szikszón, hol tanító volt, 
1548 april 24-ón. Székely utóbb gönczi prot. prédikátorrá lett.) 
9. 15 4 9. Krakkó. Orthographia Vngaiica. Azaz, Igaz iraz 
Modiarol való tudoman Magár nelvenn Írattatott. Mostan pedig 
vionnan meg igazyttatott, es ki niomtatott. 
(Nyomatott Vietor Jeromos özvegyénél Krakkóban. 1549. Kis 
4-edrétű 15 levél.) 
Élőbeszéde így kezdődik : »Az oíuasonac isteni kedvet kér B. 
A « E két betűt némelyek Batizi Andrásra magyarázzák. Eévész, 
Toldy és Szabó K. ellenben a munka szerzőjének Dévai Bíró Má­
tyás híres reformátort tartják, és a »B. A.« betűk alatt Benedictus 
Abádi nyomdászt keresik, kinek előszava az első kiadáshoz íratott. 
Ezen első kiadásból, melyre a másodiknak czíme utal, egy póldáuy 
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sem maradt ránk. A másodikból is csak ezen egyetlen példányt 
ismerjük. 
^_10. 1 5 5 0 táj á n. Bécs . Gonoz Azzonyembereknek erkel-
chekroel valló aenek. Kit zerze zebeni Ormprust Christoff egij kopot 
ebagnenak bozzusagara, kit oztan egy baratia keressere magyar 
nielure fordita. 
(Ev nélkül, Aquila János bécsi nyomdájában. Kis 8-adrétű 
nyolcz levél. Egyetlen ismert példány.) 
11. 1 55 0. Bécs. Nomenclatura sex lingvarum, Latináé, Itali-
cae, Gallicae, Bohemicae, Hungaricae et Germanicae. Lingua autem 
Hungarica nouiter accessit, cum Latinarum dictionum quampluri-
marum, quae prius deprauatae fuerant restitutione. Per Gábrielem 
Pannonium Pesthinum. 
(Nyomatott Bécsben Singreniusnál. Kis 4-edrétű 115 levél.) 
Pesti Gábor e munkát Újlaki Ferencz győri püspöknek ajánlja. 
Az ajánló levél kelt Bécsben 1538. január havában. Ezen évben lá­
tott napvilágot e munkának első kiadása, melynek egyetlen teljes 
példánya a kalocsai főegyházi könyvtárban őriztetik. A második 
kiadásnak szintén csak ezen egyetlen példánya maradt fenn. Később 
1561. és 1568-ban újabb kiadásai jelentek meg. 
E szótárban a szavak nem szoros betűrendben következnek 
egymás után, hanem tárgyak szerint vannak csoportosítva. 
12. 15 51. Kolozsvár . A Jesvs Siran koenyue Magyar 
Nyékien. Colosvarba. 1551. 
A könyv végén : Colosvarba nyomtatot. Helthai Gáspár es 
Gyoergy Hoffgreff által. 1551. 
(Kis 8-adrétű 114 levél.) 
A czímlevél hátlapján Gyulai István kolosvári reform, prédi­
kátornak rövid előszava áll, melyben elmondja, hogy e fordítást 
Tolnáról küldték be Heltai Gáspárnak, ki átvizsgálását ő rá bízta, 
s az ő változtatásaival nyomatta ki. 
Heltai Gáspár kolozsvári prédikátor 1550-ben állította fel ko­
lozsvári nyomdáját, melynek vezetését Hoffgreff Györgyre bízta. E 
nyomda nagyszámú hittani, történeti és költői műveket bocsátott közre. 
13. 15 5 2. Kolozsvár . A Biblianac negyedik része. Az az, a 
prophetaknak Irasoc : Melyec Magyar nyelwre forditattac, a régi és 
igaz szent koenyuekboel. . . . Colosvarba 1552. 
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(4-edrétű 424 levél.) 
Heltai az egész szent-írásnak magyar fordítását tervezte ki­
adni, s e ezélból Gyulai Istvánnal, Vízaknai Gergelylyel és Ozorai 
Istvánnal szövetkezett, mint ezt az 1551-ben megjelent első rész elő­
szavában említi. Az egyes kötetek nem időszaki rendben jelentek 
meg, hanem valószínűleg a szerint a mint a fordítók elkészültek. 
Az I. 1551, a II. 1565, a IV. 1552, az V. 1562. A III. kötet 
soha sem látott napvilágot. (Szabó K. ezen munka kiadásának tör­
ténetét érdekesen világítja meg Bibliographiájában.) 
14.155 4. K o l o z s v á r . Tinódi Sebestien szoerzese : Chronica. 
Elsoe részébe János Kiral halalatul fogua ez esztendeig Dunán innét 
Erdei országgal loet minden hadak veszoedelmec, reuidedoen szép 
notakual euoekbe vadnak. Mas részébe kueloemb kueloemb idoekbe 
es országokba loet dolgok Istoriae vannak. Colosvarba 1554 esz­
tendőébe. 
(4-edrétű 156 levél.) 
T inódi Sebes tyén , kit kortársai Lantos Sebestyénnek ne­
veztek, legtermékenyebb dallamköltőnk volt a XVI. században. Enyingi 
Török Bálintnak deákja (titkára) volt, s ennek török fogságba jutása 
után, vándorbottal és lanttal kezében bejárta a hazát, majd Kassán, 
utóbb Kolozsvárt telepedett meg, végre Nádasdi Tamás szolgálatába 
lépett és 1559 táján halt meg. Az egykorú harczi eseményeket éne­
kelte meg; főérdeme »nem ugyan költői alakításban, melyet mind 
nála, mind az egész időszak költőinél hiába keresnénk, de . . . tör­
ténetírói hű előadásában« van. 
A »Chronica« nem egyéb mint történeti énekeinek gyűjtemé­
nye, melyet Ferdinánd királynak ajánlva adott ki, szövegbe nyoma­
tott dallamokkal. Ezeket megfejtve újra kiadta Mát ray Gábor. 
Történeti, bibliai és gunyoros magyar énekek dallamai a XVI. szá­
zadból. Pest. 1859. 
-
1
 15. 15 59. Krakkó. Chronica ez Vilagnae Jeles dolgairól. 
Székel Estvan. 
Cracoba Niomtatot. Striykouiai Lázár Antal, Christus szwlete-
senec MDLIX esztendeiebe. 
(Negyedrétű 237 levél.) 
A világtörténet legnevezetesebb eseményeit évrendben beszéli el, 
egész saját koráig. 
A könyv, az egyetlen e nemű magyar munka, igen el volt 
Magyar Könyv-Szemle. 1877. 21 
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terjedve. Nagyszámú példáuyai maradtak fenn ; de a teljes példányok 
a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak, a mely sorsban a legolva­
sottabb könyvek szoktak részesülni. 
16. 1 5 6 1 . D e b r e c z e n . A Christus Koezbe Iarasarol Való 
Predieacioe, Mellyeket Melivs Peter a Doebroetzoeni Lelki Pásztor irt. 
Doebroetzoenbe nyomtattác M. 1). L XI. 
(4-edrétű 28 levél.) 
Figyelemre méltó az ajánló-levél, mely a »A Magyar Országi 
kereskedőé es árros nepeknec« van czímezve, kiket Melius (=• Ju­
liász, debreczeni lelkész) mint a reformatio első terjesztőit magasztal. 
A könyv hét prédikáeziót tartalmaz. 
Ez az első Debreezenben nyomatott könyv. Itt állíttatott fel 
Magyarországban a XVI. században az első nyomda, Huszár Gál 
bujdosó reform, prédikátor által. 
< 17. 1 5 6 5 . D e b r e e z en. Magyar Decretvm, Kyt Weres Balas 
a deákból tudni illyk a Werbewczy Istwan Decretvmabol, melyet tri-
partitvmnak neweznek, Magyarra forditot. Vadnak továbbá ez Decre-
tomnak eloette egy nebany iroth articulusok, kyket azon Veres Balas 
a regi királyok Decretomibol toeruynhez való ieles dolgokat, ky sze-
degeteth. 
Debrecenbe nyomtattatott Eaphael Hoffhalter által. MDLXV. 
(ívrétű 128 levél.) 
Werbőczy István, 11. Ulászló király felhívására, a magyarországi 
szokás-jogot írásba foglalván, latin nyelven szerkesztett munkálatát 
az 1514-iki országgyűlésnek bemutatta, és három évvel utóbb Bécs­
ben Singrenius János nyomdájában kinyomatta. Habár az ország­
gyűlés ezen munkálatot nem erősítette meg, az általánosan használ­
tatott. Ennek következtében felmerült a magyar fordításban való 
közrebocsátásának szüksége is. És az 1565-diki kiadást csakhamar 
egy második követte 1571-ben Kolozsvártt. Horvát fordításban is 
megjelent. 
(Itt a két magyar kiadás mellett, az 1517-diki latin és az 
1574-diki horvát is látható.) 
- ^ 18. 1 5 6 5. N a g y v á r a d . A Szent Job koenyvének a Sido 
nielvboel es a boelcz Magyarázok fordításából, igazán való fordítása 
Magiar nielure. 
Varadon Niomtattatott Eaphael Hoffhalter által. M. 1). LXV-
(4-edrétü 104 levél.) 
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A fordító a könyv végsoraiban megnevezi magát: »A Job 
koenyvének fordításának a Sidobol es deák Commentekboel vége ez. 
XXX Aprill. per Petrum Melium. Debreeini A. D. M. D. LXV.« 
Ez a nagyváradi nyomdának első ismert terméke. 
19. 15 67. Gyula fehérvár . Koevid Utmvtatás az Istennek 
igeieuec igaz értelmére, mostani szent Háromságról támadott vetél-
kedesnec meg feytesere es itelesere hasznos es szuekseges. 
Bxcusum Albae Juliae per Typographum Kegium Kaphaelem 
Hoffhalterum, Anno M. D. LXVIL 
(4-edrétü 68 levél.) 
A szerző az ajánló-levél végén megnevezi magát : » Feiervaratd 
Karaczion hauanac XXVIII. napián, Anno M. D. LXVIL Dani t 
Fe rencz az meg feszuelt Jesus Christusnac szolgaia.« 
Dávid Ferencz, János Zsigmond erdélyi fejedelem udvari papja 
és az unitáriusok superintendense, számos munkában fejtegette és 
védelmezte felekezetének tauait. 
A gyulafehérvári nyomdának első terméke. 
< 20 .1571. Colos var. David F e r e n t z . Az Egy Attya Is 
tennec, Es Az Ö Aldot Szent F'ianac, Az Jesvs Christvsnac Istensé­
gekről igaz vallastéttel, à Prophetác és Apastoloknac irássinac igaz 
follyása szerént irattattot. David Ferentcztöl, à megfeszítettet Jesus 
Christusnak szogaiatol. Caroli Peternec, és Melius Peternec ockosko-
dassinac ellene vetettet. Colosvarot. M. D. LXXI. esztendőben. 
(Kis 4-edrétű 76 levél.) 
Ajánlva van Kornyáti Békés Gáspárnak, néhai II. János király 
komornyikának és tanácsának, Fogaras tartomány örökös urának 
»Feierwarot 22. April. 1571.« 
21. 15 73. Bécs. Kalendárium az 1573-ik évre. A naptári 
rész után következik: 
Practica az az : az egeknek forgassábol, és czillagoknac iara-
sabol szoezettet ioeuendueles, Christus Wrunknac szueletesenec vtánoa 
való esztendőére. 1573. Az Jacobeus Sztaniszlo Mestertoel Crackoban. 
»A Nemes Magyar országról« szóló jövendölés így kezdődik : 
»A czillagoknak forgása ászt ielenti, Hogy Magyar ország bántás 
nelkuel leszen ez esztendőében.« 
Habár régibb bibliographusaink az 1571. és 1572. esztendőkre 
szóló magyar naptárakat is ismertek, ezekből egy példány sem ma-
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radt fenn. És ezen 1573-diki példány a legrégibb ismert magyar 
naptárnak tartható. 
22. 157 3. Komjá th i ós Sempte . Első része az Evangé­
liumokból es az Epistolákbol való tanvságoknak. Mellyeket a keresz-
tyeneknec Gyülekezetibe szoktanac prédikálni minden ünnepnap. Kit 
az Vr Jesvsnak lelke által, az egyuegyue keresztyeneknek iduoesse-
ges tanúságokra, ira Bornemisza Péter, Pestifi. Koelt Sempteroel 1573. 
(4-edrétű 460 levél.) 
A nyomtatás helyét a végsorok ismertetik meg: »Nyomtatása 
Comiatin keszdetet Huszár Gál által, vegesztetet Sempten.« 
Mindkét hely Nyitra megyében fekszik. A komjáthi nyomdá­
nak ez egyetlen ismert terméke. 
Bornemissza Péter felső-dunamelléki prot. prédikátornak ezen 
munkája öt részből áll; a II. Semptén 1574, a III. ugyanott 1575, 
a IV. ugyanott 1578, az V. Sempten és Detrekőn 1579-ben je­
lent meg. 
23. 157 3. A l só -L indva . Az Oerdoegnec a penitenciatarto 
Buenoessel való vetekedéséroel: es az kétségbe essés ellen az Eemén-
ségroel való tanusság: Irattatot: Az Also Linduai Kvltsar Gyoergy 
Mester által. 
Nyomtattatot Alsó Linduan : Kudolphus Hoffhalter által M. D. 
LXXIII. esztendőébe. 
(8-adrétű 48 levél.) 
Az alsó-lindvai (Vas megye) nyomdának első terméke. 
24. 1 5 7 5. D e b r e c z e n. Theophania, Az az : Isteni meg iele-
nes. Wy es igen szép Comoedia a mi elsoe Atyainknac allapattyárol, 
es az emberi tiszteknec rendeleseroel auagy gradiczarol. Szegedi 
Loerintz által. 
Debrecembe Nyomtatattott Komlós András által 1575. 
(4-edrétű 24 levél.) 
Tanodái dráma, a melyet ünnepeken tanulók adtak elő. 
Egyetlen ismert példány. 
25. 15 7 5. Kolozsvár . Chronica az Magyaroknac dolgairól : 
mint ioettee ki a nagy Scythiaból Pannoniában, Es mint foglaltáé ma-
goknac az országot : Es mint birtáe ászt Hertzegroel Hertzegre, Es Ki­
rályról Királyra, nagy soc tusakodássockal és számtalan soc viadallyoc-
kal, Mellyet Heltai Gáspár Megírta Magyar nyelven, Es ez rendre 
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hoszta, Az Bonűnius Antalnae nagy koenyuéboel, és egyéb Históriás 
koenyuekboel, nem kiczin munkáual. 
(A könyv végén :) Colosvarot Végeze Heltai Gaspárne. A. 1575. 
(Ivrótű 208 levél.) 
Heltai ezen munkája a mohácsi veszedelemig terjed, és helyen­
ként a hagyományból s kortársai tudósításaiból pótolja Bonfin előadá­
sát. Szándéka volt a mohácsi vészt követő félszázad történetét is meg­
írni ; de ebben meggátolta az első rósz nyomtatása közben bekövetke­
zett halála. 
26. 15 77. D ebre ez en. Aritmetica, az az, A szamvetesnec 
tudomania, mell' àz tudós Gemma Frisivsnac szam-vetesbeol Magyar 
nyelure (ez tudománban gyönörködöknec hasznokra, es hamaráb való 
értelmekre) io móddal forditattot. 
Bebreczenbe Eodolphus Hofhalter niomtatta. Anno D: 1577. 
(8-adrótű 70 levél.) 
Ezen első magyar számtani kézikönyv fordítóját nem ismer­
jük. A nyomdász ajánlólevelében írja »egy iambor vram es Istenben 
attiamfia hozta az en officinámban . . . es ő sem tudá énnekem 
megmondani az iambornac neuet, ki neue alat tuttam volna ki bo-
chátani.« Szabó K. azt gyanítja, hogy a fordító Laskai János debre-
czeni tanító. 
A szerző, Gemma Frisius, valódi neve Régnier volt, meghalt 
Löwenben 1555-ben. 
A jelen fordításnak 1582-ben második és 1591-ben harmadik 
kiadása jelent meg. 
Az első kiadásból csak ez az egyetlen példány maradt fenn. 
* 27.1 5 7 8. N a g y s z o m b a t. Az Evangeliomoknac, mellyeket va­
sárnapokon es egyéb innepeken esztendőé által, az Anyaszentegyházban 
oluasni es Predicallni szoktanac, Magarazattyanac Masodic része. 
Melly magában foglallya, Hvsvettvl fogva, Adventig való vasárnapi 
evangeliomokat egy nehany egyéb innepeknec (mellyeknee szamát 
meg találod ezt e levelet fordetvan) Evangeliomiual, egyetembe, 
Iratot Telegdi Miklostul, Esztergami praepostul. 
Nyomtattatot Nagy Szombatban, az felséges Eomai Chaszar-
nac Kegyelmes engedelmeboel, vgyan azon Telegdi Miklós hazánál. 
M. D. XXLVIII. Esztendőében. 
(4-edrétü 892. lap.) 
Ezen munkának I. része egy évvel előbb Bécsben, III. része 
1580. Nagyszombatban jelent meg. 
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Telegdi ezen munkája — Szabó K. szerint — a legelső ma­
gyar könyv, melyet kath. író magyar földön nyomatott. Telegdi 
esztergomi prépost 1000 forintért megvásárolván a bécsi jezsuiták­
nak nyomdáját, azt 1577-ben Nagyszombatban saját házában állí­
totta fel. 
28. 15 7 8. Kolozsvár . Herbarivm Az Faknae Fvveknec ne-
vekroel, természetekroel, és hasznairól, Magyar nyelwre, és ez rendre 
hoszta az Doctoroc koenyueiboel az Horhi Melius Péter. 
Nyomtattot Colosuárat Heltai Gaspárne Muehellyében, 1578. 
E sztendoeben. 
(4-edrétű 188 levél.) 
A legrégibb magyar nyelven nyomtatott természetrajzi munka. 
29.1 5 7 9. N a g y s z o m b a t. Pécs i Lukacs. Kalendarivm. 
Es Ez Mostani M. D. LXXIX. Esztendőben Történendő néminemű 
dolgokrul : Annac fölötte, az idönec naponkent köuetkezendő allapat-
tyarul, iratot ítélet. Irta Slovacivs Péter Craccai Astrologus. Ma­
gyarra fordetotta Peechi Lukach. Ez esztendőben ide mi felénc à 
Napba es à holdba, semmi fogyatkozás nem leszen. Nyomtattatott 
nagy Szombatba. 1579. 
(Kis 8-adrétü 44 levél.) 
v^ . 30. 1 5 8 4. Néme t -Újvá r . Eztendoe által való Vasár napi 
Epistolák, Magyarázattyokkal oezue irattanak Beythe István Prae-
dicator által. 
Nyomtatta Nymot Vy Várat Manlius János Karachon hónak 
20 napyan. M. 1). LXXXIV. 
(4-edrétű 420 levél.) 
Manlius már 1582-ben állította fel nyomdáját Nómetújvárt, 
Batthyányi Boldizsár birtokán, és annak pártfogása alatt. 
Az említett esztendőben Beythe István evang. prédikátornak 
két munkáját nyomatta ki. 
31. 15 84. Galgócz. Lelki Hartz, Az Bwneos Embernek fe-
loette igen nehéz lelki Kesertetekroel való Vetekedése es azoknac 
Isten Igeieboel való meg gyoezese. Iratot, Sibolti Demeter által. 
(A könyv végén :) Nyomtatta Mantsk : Bálint. 
A nyomatás helye nincs kitéve. Németh (Memoria Typogra-
phiae in Hung. 86. 1.) kimutatja, hogy Mantskovics ez időben Gal-
góczon birta nyomdáját. 
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Ezen munkának második kiadása 1682-ben Gyulaí'ejérvárt 
jelent meg. 
Az első kiadásból csak ezt az egy példányt ismerjük. 
32. 15 90. Visol. Szent Biblia az az Istennec 0 es Wy Tes-
tamentvmanac Prophétac es Apostoloc által meg Íratott szent köny­
vei. Magyar nyelwre fordíttatott egészlen és wyonnan. Visolban 
Nyomtattatott Mantskovit Bálint által. MDXC. 
(Az előljáró beszéd végén Károli Gáspár van mint fordító 
megnevezve.)
 t 
(Kis folio, az előszó 8, a szöveg 685 levél.) 
8B. 15 91. Monyorokerék . Salamon Királynak, Az David 
Király Fiának: Markalffal való tréfa beszedeknek röuid könyue. 
Nyomtatot Monyoroköröken Manlius János által Anno MDXCI. 
(Kis 8-adrétű 32 levél.) 
34. 15 92. D ebre ez en. Cisio Magyar nyeluen rend szerint 
napoknak meg számlálásáról igazan rendeltettet. Adattatot Ez melle 
ez világ teremtésétől foguan való rövid Chronica. (Debreczen-
ben. 1592.) 
(Kis 8-adrétű 18 levél.) 
X 35. 1 5 9 3. Pápa. Az Sacramentomokrol in Génère. Es kivald-
keppen az Vr Vachoraiarol való köniueckke melben kerdezkedeseknek 
es feleleteknek formaiaban, az kereztyeni tökelletes es igaz vallás . . . 
foglaltatik: es minden rendbeli teuelgesek ellen megh erössittetik 
P a t h a i I s t v á n Papai Praedicator által. Anno MDXCIII. 
(Kis 8-adrétű 167 levél.) 
A könyv czítnlapján sem nyomtatási hely, sem nyomdász 
nincs kitéve. 
A munka egész bőrbe van kötve, a felső táblán arany betűk­
kel ezen szavak vannak nyomtatva : »Bekesi Jánosnak Cassara Küldi 
Albertvs Molnár Heideibergabol.« A hátulsó táblán ezen évszám 
áll: 1600. 
36. 1 5 9 3. S i c z. Heltai Gáspár. Vigasztaló Könyvetske Keresz-
tyeny intesse! es tanítással, miképpen kellyen az embernek készülni 
keresztyéni es bodog è Világból való kimúlásához. 
Siczbtn Nyomtatta Manlius János. MDXCIII. 
(16-odiétű 109 levél.) 
A nyomdahely, nyomdász a mű utolsó lapján vannak meg­
nevezve, a szerző a czímlapon nincsen megnevezve. 
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37. 159 5. Velencze . Dictionarium quinque nobilissimaruin 
Europae Lingvarum, Latináé, Italicae, Germanicae, Dalmatiae et 
Vngaricae. 
Venetiis apud Nicolaurn Morettum. 1595. 
(Kis 4-edrétű 72 levél.) 
Szerzője, ki sem a czímlapon, sem az előszó végén nincs 
megnevezve, Verancsics Faustus csanádi püspök, Verancsics prímás­
nak unokaöcscse. 
v^ 38. 1 5 9 6. S z e b e n. Az Caivs Crispvs Salvstiusnak kefc Histo-
riaia. Had viselöknec, es minden renbeli embereknee hasznokra, 
deákból magyarra fordittatot. Baronyai üetsi János által. 
Nyorntattatot Szebenben Fabricius János álltai. 1590. 
(Kis 8-adrétű 86 levél.) 
39. 1 6 0 2. Sárvár . Magyari István : Az ország romlása okai­
ról. Sárvár. 1602. 
(Kis 4-edréfcü 104 levél.) 
40. 160 3. N a g y s z o m b a t . Felelet Az Magiari István Sár­
vári Praedieatornak, Az Orzag romlása okairul, irt köniuere. Iratot 
Pazniani Péter által. 
Nagyszombatba, Anno M. 1). Cili. 
(4-edrétü 148 levél). 
Pázmány Péter első munkája. 
41. 160 4. K e r e s z t ú r . Magyari István : Nadasdi Ferenc 
Teste felet löt ket Praedicatioia. 
Keresztúr. 1604. 
(Kis 4-edrétű 44 levél.) 
42. 16 07. H e r b o r n . Szenczi Molnár A. Sz. David Zsoltari. 
(Nyomatott Herbonaban 1607-ben.) 
(12-edrétü 213 levél.) 
43. 1607. Bécs. Campianvs Edmondnac Jesvs Neve alat vi-
tezkedet Theologusnak, Tiz Magiarul irot okai . . . Balassa Bálinttól 
iratot. 
Viennae Austriae, Typis Margarethae Formicae Viduae Anno 
MDCVII. 
(Kis 8-adrétû 64 levél.) 
44. 16 0 8. Hanau. Szent Biblia Az Az : Istennec 0 Es Uy Tes-
tamentomanac Prophetac Es Apastoloc által megíratod szent könyvei. 
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Magyar Nyelvre Forditatott egészszen, az Istennec Magyarországban 
való anya szent Egyházánac épülésére. Oaroli Caspar Elöljarobeszé-
dóvel. Ez Masodic Kinyomtatást Igazgatta néhol mégis jobbitotta 
Szenezi Molnár Albert. 
Hanoviaban Nyomtattatott Halbejus János által, Levinus Hul-
zius örökösinec költségével. MDCVIII. esztendőben. 
(Kis 2-odrétű 687 levél.) 
45. 1610. Hanau. Novae Grammaticae Ungariae succincta 
methodo comprehensae, et perspicuis exemplis illustratae libri duo. 
Autore Alberto Molnár Szenciensi. 
Hanoviae, Typis Thomae Villeriani : impensis vero Conradi 
Biermanni et consort. CIOIOOX. 
(8-adrétű 101 levél.) 
46. 1610. Debreezen. Lex Politica Bei, Az az, Mindenfele 
Törvények, íteletek es Rend-Tartasok, Kik főképen az külső Polgári 
társaságra tartoznak : Melyben meg irattatik, az Isten mit kivannyon 
es mit tiltson az emberektül . . . . Nemetbői Magyarra fordittatot. 
Debrecenben, Nyomtatta Lipsiai Pál. 1610. 
(Kis 4-edrétű 40 levél.) 
(Az előszó végén Lipsiai Pál könyvnyomtató van aláirva.) 
47. 1613. Pozsony. Isteni Igazságra Vezerleo Kalavz. 
Mellyet írt, Pázmány Péter Iesvitak Eendin Való Tanito. 
Nyomtattak Posonban M. DO. XIII. Esztendőben. 
(2-odrétű 511 levél.) 
48. 1 61 9. D e b r e c z e n. Kalendárium, Christus Urunk szüle­
tése után, 1619. Esztendőre. Irattatot: Herlicius David D. által. 
Debreczenben Nyomtatta Lipsiai Pál. 
(16-rétű 55 levél.) 
49. 162 0. H. n. Querela Hvngariae. Magyar Ország Panasza. 
Hely és év nélkül. 
(Kis 4-edrétű 24 levél.) 
Politikai röpirat; szerzőjének Alvinczi Pétert, a híres kassai 
prédikátort tartották. Feladata volt Bethlen Gábor fegyveres föllépé­
sét igazolni és népszerűvé tenni. 
50. 16 2 0. Palsae Originis Motvvm Hungaricorum Succincta 
Refutatio. Az Magyar Országi Támadásoknak hamissan költött ere­
detinek, rövid velős Hamissitasa. 
Anno Christi, M. DC. XX. 
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(A czírnlapon sem nyomdász, sem nyomda nincsen megnevezve.) 
(Kis 4-edrétű 82 levél.) 
Politikai röpirat, mely a »Querela Hungáriáé« ellen van irá­
nyozva. Szerzője Pázmány Péter. 
51. 16 2 6. Bées. Szent Biblia. Az Egész Keresztyénségben Bé-
vött Régi Deák Bötüböl Magyarra fordította A' Iésus-Alatt Vitéz­
kedő Társaság-beli Nagy-Szombati Kaldi György Pap. 
Nyomtatta Béchben A' Kolóniai Udvarban, Formika Máté. 
M. D. XXVI. 
(2-odrétű 629 levél.) 
52. 16 3 6. Gyu la fehé rvá r . Az Keresztyéni Üdvözítő Hitnek 
Egy Nyomban Iaro Igazságához Intéztetett Ekés Rhythmusu Hym-
nusokkal, Prophetaí Leiektől szereztetett szent Soltárokkal, 
tökelletesen meg töltetett öreg Gradval. Melly Mind Az Első For­
dításban Vagy ujjonnan való szeresztetésben, s — mind penig az 
exemplárból másban való irattatásban esett fogyatkozásoktól meg­
tisztogattatok, és sok hozzá kévantatott szükséges részekkel megöreg-
bittetett. Keseröi Dajka Jánosnak Es Geleji Katona Istvánnak fáradt­
ságos munkájok által S — mostan Eakoei György Fejedel­
münknek, keresztyéni szorgalmatoskodásabol . . kinyomtattatott. 
Gyula-Feir-Varatt Az Igenek Meg Testesülese Után MDCXXXVI. 
Esztendőben. 
(Nagy 2-drétű 406 levél.) 
A nagy munka Rákóczy György fejedelem költségén jelent meg, 
a ki a legtöbb példányba az előszó alá sajátkezűleg irta nevét. 
53. 1650. Lőcse. Directio methodica Processvs Ivdiciarii 
Ivris Consuetudinarii, Inclyti Eegni Hungáriáé. Per Ioannem Ki-
thonich. 
Rövid Igazgatás A Nemes Magyar Országnak Es hozzá tartozó 
Részeknek szokott Törvény Folyásiról. Mellyet, Deákból Magyar 
nyelvre forditott Kaszoni János. 
Leutschoviae, Typis Laurentii Beveri, Anno 1650. 
(Kis 4-edrétű 266 levél.) 
54. 1 6 5 1 . Bécs. Adriai Tengernek Syrenaia, Groff Zrini 
Miklós. 
Nyomtatta Béchben a' Kolóniai Vduarban Kosmerovi Máté 
Czászár ö Felsége Könyvnyomtatója. Anno M. DC. LI.) 
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(Kis 4-edrétű 43 levél és 1 czímkép.) 
(Zrinyi Miklós e nevezetes müvének első kiadása.) 
55. 16 5 3. Pozsony. Listius László. Magiar Mars. 
(Kis 2-odrétű 44 levél.) 
56. 165 3. Nagyvárad . Approbatae Constitutiones Regni 
Transylvaniae Et Partium Hungáriáé Eidein Annexarum, Ex Arti-
culis ab Anno Millesimo Quingentesimo Quadragesimo, ad praesen-
tem huncusque Millesimum Sexcentesimum Quinquagesimum tertium 
conelusis, compilatae; . . . ex edieto Principis Georgii Rakoci . . . 
publice relectae. * 
Varadini, Apud Abrahamum Kertész Szenciensem. CI0I0CL11I. 
(Kis 2-odrétű 141 levél.) 
Az erdélyi országgyűlések végzéseinek első nyomtatásban meg­
jelent gyűjteménye. 
57. 16 71 . Kolozsvár. Compilatae Constitutiones Kegni 
Transylvaniae et Partium Hungáriáé Eidem Annexarum Ex Articu-
lis ab Anno Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto, ad prae-
sentem huncusque Millesimum Sexcentesimum Sexagesimum No-
num conelusis excerptae. 
Claudiopoli. Apud MichaelemSzentyel Veres-Egyhazi. CIOCLXXI. 
(2-odrétű 58 levél.) 
58. 167 2. Lőcse. Libellvs Elegantissimus, qui inseribitur 
Cato, de Praeceptis Vitae Communis. Az az Igen Szép Könyvetske, 
Mely neveztetik Catonak: ki tanit ez közönséges életben kinek-kinek 
életit és erköltsét, hogy-hogy kellyen eszessen szabni és hordozni. 
Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer, 1672. 
(Kis 8-adrétű 23 levél.) 
59. 16 7 6. Pozsony. Gyarmati Balasi Bálintnak. Es Rimai 
Jánosnak Istenes Eneki. Mellyet a' Váradi negyedik editio-szerint 
egynehány új Énekekkel és Imádságokkal ki botsátott. Posonban 
Faber Mihály által 1676. 
(24-edrétű 351 levél.) 
60. 168 3. Lőcse. Comico-Tragoedia. Constans Scenis Quatuor. 
Lötsen, Nyomtatt: Brewer Samuel által, 1683. 
(Kis 8-adrót, 14 levél.) 
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61. 16 85. Kolozsvár . Buzgó Imádságok Es Isteni Di-
esiretek. 
Kolosvarat. 1685. 
(64-edrétű 120 1.) 
Kis alakja által feltűnő nyomtatvány. 
62. 170 6. Bées. Az Confoederalt, vagy öszve Szövetkezett 
Magyar Ország Statusinak ós Rendéinek, Békességről való Punctumi. 
Nyomtattatott Bécsben Heyinger András, az Universitás Ty-
pográphussa által, 1706. Esztendőben. 
(Kis 2-odrétű 9 levél.) 
63. 110*1. M a r o s - V á s á r hely. Propositio Serenissimi 
Principis Domini D. Francisei II. Dei Gratia, Saeri Romani Im-
perii, et Transylvaniae Principis Rákóczi; . . . Ad Inclytos Trium 
Nationum Regni Transylvaniae, et Partium Hungáriáé, eidem an-
nexarum, Universos Status et Ordines, in Generalibus eorundem 
Oomitiis, ad diem 28. Mensis Mártii, Anni praesentis 1707. ex 
Edicto Suae Serenitatis Principális in Civitatem Maros-Vásárhely, 
Indictis et Celebratis facta. 
(Kis 2-odrétü 6 levél.) 
64. 17 0 7. Hely n é l k ü l . Articulusok, Mellyek a Magyar­
országi Hazájok Szabadságáért öszveszövetkezett Státusok és Rendek, 
e folyó 1707. Esztendőbeli Pünköst Havának 16. napjára haladott, 
és az Ónod táján lévő Mezőben tartatott Közönséges Gyűlésében 
concludáltattak, és végeztettek. 
(Kis 2-odrétű 6 levél.) 
65. 17 0 7. H. n. A Magyar Országi Confoederalt Nemes Sta­
tusok Es Kendek Részéről szabott Hadi Regulák, Articulusok, Edic-
tumok Es Törvények. 
(Kis 2-odrótü 28 levél.) 
II. Rákóczy Ferencz kézaláírásával ós pecsétjével. 
A munkához van kötve : Kegulamentum Universale, Inclyto-
rum Confoederati Regni Hungáriáé Statuum ac Ordinum, tam Mi-
litarium, quam et ex parte Inclytorum Oomitatuum, Liberarum item 
ac Regiarum Civitatum, aliorumque quorumvis, Observandum. 
(Magyar ós latin szöveggel, a mű végén áll: Költ Ónodnál 
lévő Táborunkban, die 5. Julii, An. 1707.) 
(19 levél.) 
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IV. 
Latin és német nyomtatványok. 
(1473-1686.) 
1. 147 3. Buda. O h r o n i c o n B u d en se. A budai kró­
nika a legelső nyomtatvány, mely Magyarországban megjelent. 
»Alig múlt húsz éve, — írja Toldy F e r e n c z , — hogy a 
mozgó betűket használó nyomdászat életbe lépett, és csak öt or­
szág, t. i. Német-, Olasz-, Francziahon, Németalföld ós Schweiz 
bírt nyomtató műhelyeket, midőn a király egyik rokona Geréb 
László, budai prépost és alcancellár, azt Magyarországban honosí­
tandó, németországi születésű Hess Andrást Olaszországból, hol ezen 
mesterséget tanulta, annak gyakorlására Budára hívta meg. Első 
munkája, melyet véghez vitt, az úgynevezett budai krónika: »Cro-
niea Hungarorum.« 
Az egész munka ívrétű 67 levélből áll. A kerekalakú betűk 
egészen hasonlók azokhoz, melyeket az olaszországi nyomdákban 
használtak, és lényegesen különböznek a németországiaktól. A fe­
jezetek kezdőbetűi színezve vannak. 
Ozímlapja nincs. Az első lapon a nyomdásznak ajánlólevele 
áll, mely Geréb László budai prépost, királyi alcancellárhoz van 
intézve. Ugyanazon levélen kezdődik a krónika, a hunok történe­
teivel. Leér Mátyás koráig. Szerzője felhasználta úgy Kézai munká­
ját mint a képes krónikát. 
A zársorok: Finita Bude Anno domini M COCO LXXIIT in 
vigilia penthecostes : per Andreám Hess. 
Ezen a legritkább könyvekhez tartozó krónikának nyolcz pél­
dányát ismerjük. Újra kiadta Podhraczky Budán 1838-ban. 
2. Év és he ly n é l k ü l . C. Jul. Cesaris oratio Vesontione 
belgice ad milites habita. 
Caesar ezen beszédét megelőzi Brentius Andrásnak IV. Sixtus 
pápához intézett ajánlólevele. Megelőzik és követik epigrammák. 
(Kis 4-rétű 10 levél.) 
Toldy Ferencz, utalva arra, hogy e kis munkának betűi egé­
szen hasonlók azokhoz, melyeket Hess András a budai krónika 
nyomtatásánál használt, azt a véleményt fejezte ki, hogy az Hess 
műhelyéből került ki. 
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H a i n »Repertórium Bibliograpliicum«-ában azt jegyzi meg, 
hogy »talán« Rotwil Ádám velenezei nyomdásznak műve. 
3. Hely és Év nélkül . C o n s t i t u t i o n e s i n c l i t i 
r e g n i v n g a r i e . 
A mü kis 4-edrétű első levelének első lapján a könyv czíme 
áll, alatta egy fametszet, melyen Mátyás király trónuson ülve jogar­
ral jobb kezében ábrázoltatik, a mint neki két főpap a »constitu­
tion esek et« bemutatja, a metszet alsó jobboldali sarkában az ország 
czímere van az arany gyűrűs hollóval. A második levélen levő elő­
szóból kitűnik, hogy a mű Mohorai Wydfy Ambrus nógrádi alispán 
költségén készült ; de hol és mikor és ki a nyomdász ? annak semmi 
nyomát sem a mű elején sem végén nem találjuk. A harmadik le­
vél első oldalán kezdődik a mű tárgymutatója. A hetedik levél első 
lapján ezen szavakkal »Mathias dei gratia Hungarie : Bohemie : 
J)almatie ect Eex« kezdődik a mű szövege. Az »M« kezdőbetű ki 
van festve szabad kézzel vörös és kék színben. A 42-ik azaz utolsó 
levél első lapján a mű végződik. A műhöz egy levél van ragasztva, 
melynek első lapján latin hexameterek sorai közt fametszet áll, mely 
ezímert ábrázol. A mü betűi goth-jellegüek, mely betűk után Ítélve 
Németországban nyomtatottnak állíthatjuk a müvet. 
4. Év és hely nélkül . Capitula concordie dudum inter 
Gloriosissimum Prineipem dominum Fridericum Romanorum impera-
torem semper augustum etiam pro suis heredibus expresse nominato 
inclitissimo Romanorum Rege nec non clare memorie Mathiam Hun­
garie Regem ac regni Hungarie Prelatos et proceres super sucees-
sione in eodem regno conclusa. Hinc inde aceeptata et bulle confir-
matorie fere pii prope secundi infra scripte inserta. 
(Kis 2-edrétű 11 levél, a betűk góth jellegűek.) 
Mátyás király és Frigyes császár közti alkudozások 1463— 
1464 között. 
Év ós helynélküli nyomtatvány a 15. század végéről. 
5. Túróczi J ános magyar k rón iká ja . A u g s b u r g i 
1488-iki k iadás . Két h á r t y á r a n y o m t a t o t t p é l d á n y . 
Negyedrétű — levél. 
Czímlapja nincs. Az első levélre Mátyásnak s Beatrixnak czí-
merèi, s ezek körűi Magyarország mellék-tartományainak czímerei 
vannak nyomtatva. 
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A második levél első lapját nagy fametszetú kép foglalja el, 
mely szent László királynak küzdelmét a leányrabló kún vitézzel 
ábrázolja. A túllapon áll a kiadónak, Feger Theobald budai polgár­
nak ajánló-levele Mátyás királyhoz. 
Azután következik Turóczi János mester ajánló-levele Drágíi 
János királyi személynökhöz, és maga a krónika. Ez a legrégibb 
időktől Mátyás királyig terjed. (I. Károly haláláig a képes krónikát 
írja át. Lajos uralkodási történetét Küküllei Jánostól kölcsönzi, 
Mária és Kis Károly történetét részint Monacis Lörincz verses his­
tóriájából, részint kortársak közléseiből meríti ; Kis Károly halálától 
Mátyásig a történeteket részint hivatalos irományokból és kortársak 
előadásából meríti, részint saját tudomása után írja le.) 
A krónikához mint függelék járul Eogernek a tatárjárásról 
szóló munkája. 
A szöveg közé a vezérek, királyok, városok, csaták stb. farnet­
szetű képei vannak nyomtatva. 
A zársorok (colophon) ezek: 
»Serenissimorum Hungarie regum chronica bene reuisa ac Meli 
studio emendata finit féliciter Impressa erhardi radtdolt viri soler-
tissimi eximia industria et mira iuiprimendi arte : qua nuper venetiis 
nunc Auguste excellet nominatissimus. Impensis siquidem Theobaldi 
feger conduis Budensis Anno salutifere incarnationis millesimo qua-
dringentesimo octogesimo octauo tertio nonas Junii.« 
Ezen kiadásnak papírra nyomtatott példányai gyakran fordul­
nak elő. De hártyára nyomtatott példány csak ez a kettő ismeretes, 
valószinü tehát, hogy ezekben a dedicationalis példányokat bírjuk, 
melyeket a kiadó Mátyásnak és Beatrixnak ajánlott fel ; mit az is 
valószínűvé tesz, hogy a kiadó ajánló-levele aranyozott betűkkel van 
nyomtatva. 
Az egyik (a) példány egykorú préselt bőrkötésében van meg ; 
ezt Jankóvich 1823-ban 240 darab arany árán vásárolta. 
A másik (b) új kötéssel bír; azt József főherczeg-nádor 
1845-ben egy bécsi árverésen 400 ezüst forinton vásárolta és a Mú­
zeumnak ajándékozta. 
6. Túrócz i J ános k r ó n i k á j á n a k b r ü n n i k iadása , 
1488-ból . 
ívrétű 168 levél, nagyszámú a szövegbe nyomtatott fametsze­
tekkel. Tartalma megegyez az augsburgi kiadással. 
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Oolophonja: In inclita terre Morauie ciuitate Brunnensi lucu-
bratissime impressa. Anno salntis M CCCC LXXXV1II. die XX. Már­
tii. Tehát néhány hónappal korábban készült el, mint az augsburgi 
kiadás. 
7. 148 4. Velencze. Zágrábi breviárium. 
(Nyolczadrétű 1019 levél.) 
Az előszóból megtudjuk, hogy mivel Zágráb megyében a bre­
viáriumok hiánya érezhetővé vált, Osvald zágrábi püspök rendelte el 
az új kiadásnak sajtó alá bocsátását. 
A zársorok : Explicit breuiarium secundum usum ecclesie Za-
grabiensis magna cum diligentia reuisum et Meli studio emendatum 
per venerabilem dominum Blasium decretorum doctorem Archidia-
conum de Kemlek et canonicum ecclesie Zagrabiensis. Impressum 
venetiis per Erhardum radtolt de augusta. Anno salutifere incarna-
tionis M. CCCC. LXXXIIII. V idus decernbris.« 
A Múzeum példánya hártyára van nyomtatva, és gazdagon 
aranyozott kezdőbetűkkel s lapczifrázatokkal van diszítve. 
8. 148 7. S t r a s z b u r g . 
Sermones tredecim universales Magistri Michaelis de Ungaria 
incipiunt féliciter. 
Colophon : Et sic est finis sit laus et glória trinis. Impressum 
Argentine Anno domini M CCCCLXXXVII. Finitum in vigilia An-
nnnciationis gloriose virginis Marie. 
(Negyedrétű 130 levél). 
Magyarországi Mihály ezen munkája 1487—1611 tizenhárom 
kiadást ért. Kilétéről semmit sem tudunk, még azt se, melyik rend­
nek volt tagja. Toldy pálosnak véli. 
9. 148 9. F ló rén ez. Dispvtatio Nvper Facta In Domo Ma­
gnifia Laurentii Medices. 
(Kis 4-edrétű 12 levél). 
A mű első levelén a czím után következik az ajánlólevél : 
Nicolavs de Mirabilibvs Ex Septem Castris Ordinis Praedicatorvm 
Sacrae Theologiae Doctor Ad Magnificum Lavrentivm Medices. 
Következik a mű szövege. 
A mű colophonja : Finis quaestionis disputatae in domo Ma­
gnifia Laurentii Medices ultima die Junii. M. cccc LXXXVIIII. 
Impressum Florentiae per Francischum dini iacobi civem flo-
rentinum die uigesima septima mensis Julii Milesimo quadringente-
simo octuagessimo nono. 
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10. 14 98. V e l e n e z e . Missale secundum chorum alme eccle-
sie Strigoniensis. 
(Ivrétű 230 levél). 
Zársorai : Impressum Venetiis impensis Joannis Paep librarii 
Budensis per Johannem emericum de Spira. Anno salutifere incar-
nationis domini nostri iesu christi. M. CCCC. LXXXXVIII. IUI. Kalen. 
Mártii. Laus Deo. 
Papírra Dyomtatott példányaiból több maradt fenn. A hártyára 
nyomtatottakból csak ez az egy ismeretes, mely nagy díszszel van 
kiállítva : gazdagon aranyozott és színezett kezdőbetűkkel ; a Cánon 
előtt álló feszület élénken van színezve. Czeeh János győri polgár­
mester ajándékozta a Múzeumnak. 
11. 1 4 9 7. F e r r a r a . De plurimis elaris selectisque Mulieri-
bus. Opus prope diuinum nouissime congestum. 
A colophon : Opus de elaris selectisque plurimis mulieribus a 
fratre Ja. philippo Bergomense editum explicit . . . Ferrarié im-
pressum. Opera et inpensa Magistri Laurentii de rubeis de Valen-
tia. tertio kai. maias. anno salutis uostre M. CCCC. LXXXXVII.« 
(Ivrétű 170 levél.) 
Ajánlva van Beatrixuak, Mátyás király nejének. 
A czímlevél hátlapján látható fametszetű kép azt a jelenetet 
tünteti fel, a mint Beatrix királynénak a szerző munkáját bemutatja. 
12. 1 4 9 8. V e l e n e z e . Legende sanctorum regni hungarie 
in lombardica história non contente. 
(4-edrétű 32 levél.) 
A colophon : »Legende quorundam sanctorum regni Hungarie : 
que in hystoria lombardica non continent ur feliéi numine expliciunt : 
Impresse Venetys Anno natiuitatis Christi post millesimum quater-
que centesimum nonagesimo octauo Idibus Januaiy." Az utolsó levél 
második oldalán van a kiadó jelvénye ezen szavakkal : »Impressum 
impensis Joannis Paep libraiy Budensis.« 
Tartalmazza a magyarországi védszentek legendáit. 
13. 1 4 9 9 . H a g e n a u . 
Sermones de sanctis perutiles a quodam fratre hungaro or-
diuis minorum de obseruantia comportati Biga salutis intitulati fé­
liciter incipiunt. 
Colophon : Ser moues perutiles de Sanctis Biga salutis intitulati 
Magyar Könyv-S/.emle. 1877. 22 
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a quodam fratre hungaro in conuentu Pesthiensi fratrum minorum 
*de obseruantia comportât!. Impensis quoque et sumptibus prouidi 
viri Johannis, ryman per industrium Henrieum Gran in imperial! 
oppido Hagenaw inibi incolam diligentissime impressi ae emen-
dati. Finiunt féliciter. Anno ab incarnatione domini Millesimo quater-
quecentesimo nonagesirno nono. XIIII. die mensis Julii. 
(4-edrétü 448 levél.) 
A munka szerzője Laskó Osvát a pesti Ferenczrendű zárda 
főnöke, kinek több homiletikai munkája van, melyek számos ki­
adást értek. 
14. 14 9 9. V e 1 e n c z e. A pécsi egyházmegye misekönyve, 
(4-edrétű 272 levél.) 
Zársorai : Finit missale secunduin chorum almae ecclesie 
Quinqueecclesiensis. Impressum venetiis impensis Johannis Paep lib-
rarii budensis. Anno M. CCCC.XCIX. VIII. ki. maii. 
15. 15 0 2. A u g s b u r g . 
Pomerium quadragesimale fratris Pelbarti ordinis sancti 
Francisci. 
Colophon : Sermones tripertiti quadragesimales per fratrem 
Pelbartum ordinis sancti Francisci comportati. Impressi denique ex-
pensis Johannis Schensperger iunioris per magistrum Johannem 
otmar in Augusta vindélieorum Anno millesimo quingentesimo se­
cundo in vigilia omnium sanctorum féliciter exacti. 
(ívrétű 94 levél. A czímlapon a szerző arczképe látható, a 
mint gyümölcsösben (Pomerium) olvasva ül.) 
Szerzője Temesvári Pélbárt ferenczrendű szerzetes, kit rendje 
a boldogok közt is ünnepelt, (május 17-én) a krakói egyetem nö­
vendéke, a budai kolostorban hittanár és szónok, számos homileti­
kai és dogmatikai munka szerzője, a legjelentékenyebb azon ma­
gyarországi szerzetes-írók között, kik a XV. század végén európai 
jelentőségre emelkedtek, és kiknek munkái egész nyugati Európá­
ban a lelkészek és szerzetesek által vezérkönyvekül használtattak. 
16. 15 0 9. V e 1 e n c z e. Ordinarius Strigoniensis. (Egyházi 
szer-könyv.) 
(K. 8-adrétű 120 levél.) 
A czímlapon fametszet áll czímképül, mely sz. Adalbertet 
ábrázolja. A mű colophonja : »Ordinarius Strigoniensis, accuratissime 
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reuisus féliciter explicit. Venetys per Luccantonium de giunta floren-
tinuin. Impensis Johannis pap. librarii budensis. impressus. Anno 
domini Mccccc. ix. quarto nonas Mártii. 
A munka táblájához vas láncz van erősítve, mely lánczczal a 
középkorban kéziratokat és könyveket a templomokban, sekrestyék­
ben megerősíteni szoktak. 
17. 1 5 1 2 . Bécs . Joannis Pannonii Episcopi quinque Eccle-
siarum, Poetae et Oratoris clarissimi Panegyricus: in laudem Bap­
tistáé Guarini Veronensis Praeceptoris sui conditus. 
(Kis 4-edrótű 22 levél.) 
A könyv élén áll Orosnensis Pál ajánlólevele Perényi Gáborhoz : 
»Data Cracouiae mense Junio. M. I). XII.« Az előszó után egy 
vers: »Libellus e Cartbophylatio promptus, et pristiuo nitori restitu-
tus loquitur.« Ezen vers után következik. »Adriani Vuolfhardi Tran-
syluani. Protrepticon ad libellum.« A második lap végén : »Adrianus 
Vuolfhardus Transyluanus sub auctoris persona, ad Lectorem.« A 
harmadik levélen kezdődik Janus Pannonius költeménye Gvarinus-
hoz. »Joannis Episcopi Quinque Ecclesiarvm Panegyricvs Praecep-
tori Gvarino Veronensi. Praefatio. A második lapon a tulajdonképi 
Panegyricus. »Panegyrici Priucipivm«. A 22. levél első lapján vau 
a panegyricus vége. Colophonja a műnek ez: »Adriani Vvolfhardi 
Transyluani Exastichon, in Zoilum et Ardelionem«. etc. Viennae 
Austriae in aedibus Hieronymi Vietoris et Joannis Siugrenii. Anno 
M.D.XII. Janus Pannonius (Cesinge János pécsi püspök) egyes köl­
tői munkái 1498 óta jelentek meg; összegyűjtve először 1528-ban 
Bolognában. 
18. 1 5 1 6 t á j á n . Compendiosa quedam: uec minus lectu 
iocunda descriptio vrbis Hierusalem : atque diligens omnium loco-
rum terre sancte in hierosolymis adnotatio. per quendam in Christo 
patrem fratrem Gábrielem natione vngarum diui Francisei ordinis 
de sacra obseruantia, luculenter : nam ea ipsa lóca propriis conspe-
xit oculis: congesta ac breuiter per eundem comportata, féliciter 
incipit. Compendium locorum terre Sancte. 
(Kis 4-edrétü 43 levél.) 
A munka végén: »Finit opusculum siue compendium locorum 
terre sancte intra et extra ciuitatem Hierusalem existentium amen, 
etc. Fráter Gabriel de pechwaradino.« 
22* 
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Pécsváradi Gábor ferenczi szerzetesnek ezen munkája, mely 
1514-ben a szent földön tett útjának leírását tartalmazza, a XVI. 
század első negyedében több kiadást ért. 
19. 1517. Hagenau. Opusculum de laudibus et uitupe-
rio Vini et Aquae Valentini Cybelei, Canonici Ecclesiarum Quinque-
eclesiensis et Albensis. 
A colophon: Hagenau ex Academia Thomae Anshelmi mense 
Julio. Anno MDXV1I. 
(Kis 4-edrétû 28 levél.) 
A szerző, Valentinus Cybeleus (Hagymási Bálint) munkácská-
ját Szakmári György pécsi püspöknek ajánlja. »Ex Alba Eegali. 
Pridie idus Januarii.« A 3. levélen következik a munka ezen külön 
czímmel : »Declamatio Valentini Cybelei de vini et aquae potoribus, 
Vtrum hi, uel illi laudabiliores sint. Vbi nonnulla de Vino et Aqua, 
quatinus utraque secundum suos gradus, uel ad laudem, vei uituperium 
tendant, inseruntur; adDn.LadislaumMacedonium Archid. etamicum.« 
20. üan deme quadem thyranne I) r a c o 1 e wyda. 
Év és hely nélkül. (1480 táján.) 
(Kis 4-edrétű 6 levél, góthjellegű betűkkel.) 
Ozímkép : a vajda arczképe fametszetben. Valószínűleg egyetlen 
példánya ezen munkának, mert sem Panzer sem Weiler nem idézik 
bibliographiai műveikben. Colophonja nincs. 
21. 14 83. Hofiner vonn turcken. 
(K. 4-rétü 4 levél, góth jellegű betűkkel.Egyetlen ismert példány.) 
A mű ezen szavakkal végződik : »Gebenn uff Kraspergh ezu 
zilig vnnd mit meinem eigen vorgedruckten Insigel vorsigilt Ain 
Sonnabent nach allerheilgen tage Anno dm. etc. lxxxm. 
22. 15 14. Ain grosz wunderzaichen das do gescliechen ist 
durch das Creütz das ain Cardinal hat auszgeben inn dem gautzen 
Hungcrischen Lannd wider die Turcken. 
(Kis 4-edrétű 4 levél, fametszetű czímkóppel.) 
Nyomtatási helye nincs megnevezve ezen ritka műnek, ez 
valószínűleg Augsburg. 
23. 15 21 . Hely né lkül . O r a t i o habita in imperiali 
Conuentu Vuormaeiensi, Die tertia Április. M. D. XXI. Per inclyti 
regis Hungáriáé et Bohemiae oratores. 
(Kis 4-edrétű 10 levél.) 
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24. 152 2. Hely né lkü l . Ain Ermannung wider Die Tür­
eken, Vnd wie sy die Christen durcheehtent. Im land Vngern, Im 
iar MDXXI1. 
(Kis 4-edrétű 4 levél, fametszetű czímképpel.) 
25. 152 6. Hely n é l k ü l . New Zeyttung wie der Türcki­
schen Keiser mit dem König von Vngern dye Schlacht gethan hat, 
auff den tag Johannis enthauptung. lm Iar. M. D. XXVI. 
(Kis 4-edrétű 2 levél, fametszetű czímképpel, valószínűleg az 
első nyomtatásban megjelent röpirat, mely a mohácsi csatáról szól. 
Eddig csak ezen múzeumi példányt ismerjük.) 
26. 152 6. He ly né lkül . Newe zeyttung Wie die Schlacht 
in Vngern mit dem Türckischen Keyser ergangen, Hat einer von Wienn 
so dabey gewest, herauff gen Oringen geschoben. Auch volget her­
nach des Bluthundts, der sich nent ein Türckischn Keyser, gethat-
ten, so er vnd die seinen, nach eroberung der Schlacht, auf den 
XXVIII. tag Augusti nechst vergangen, geschehen, an vnsern mit-
brüdern der Vngerischen Landschafften gantz vnmenschlich getriben 
hat, vnd noch teglichs thut. M. D. XXVI. 
Auszgangen den XXX. tag des Monats Septembris Anno 
M. D. XXVI. 
(Kis 4-edrétű 4 levél, fametszetű czímképpel. Eddig csak a 
múzeumi példányt ismerjük.) 
27. 152 6. Hely né lkü l . Newe zeittung Wie die Schlacht 
zu Vngern mit dem Türckischen Keyser ergangen : Hatt einer vonn 
Wien so daboy gewest: herauff jen Oringen Beschriben. M. D. XXVI. 
Datum zu Wien Anno etc. jm. XXVI. 
(Kis 4-edrótű 4 levél, színezett fametszetű czímképpel.) 
28. 152 6. H. n. 
Hernach volget des Bluthundts der sich nennet eyn Türcki­
schen Kayser gethaten, so er vnd die seinen, nach eroberung der 
schlacht, auff den xxviij. tag Augusti negstuergangen geschehen, an 
vnnsern mitbrüdern der Hungerischen Landtschafften gantz vnmensch­
lich getriben hat, vnd noch teglichs thut. 
Auszgangen den xxx. tag des monats Septembris. Anno 
M. D. xxvj. 
(Kis 4-edrétű 4 levél. Fametszetű czímképpel.) 
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29. 1 5 2 7. H. n. 
Wie der Dürchleüchtigst vnd Hochgeborn Fürst Ferdinand. 
König zu Behem vnd Hungern, sampt seyner Ehelichen Königin, 
zu Stulweyssenburg mit grossem Triumph vnd solennitet gekrönet 
sind worden. Anno M. D. XXvij. am iij. Novembri. 
(Kis 4-edrétü 4 levél.) 
30. 1 5 2 7. H. n. 
Kűnigiicher Maiestat zu Behem vnd Hungern etc. Zug vnd 
eynreytten, auff die Crőnung gen Prag. Anno etc. M. D. XXvij. 
(Kis 4-rétű 5 levél.) 
31. 1 5 2 8 . B á z e l . 
Casparis Vrsini Velii oratio habita in Alba Regali, die feli-
cissimae Coronationis inclyti ac potentiss. F e r d i n a n d i Yngariae 
Boeoiiaeque Regis etc. Anno M. D. XXVII. III. Non. Nouembris. 
Basileae apud Joan. Heruagium, et Hierooymum Frobenium. 
An. M. D. XXVIII. 
(Kis 4-rétű 12 levél.) 
32. 1 5 2 7 . W i t t e m b e r g . 
Vier Trostliche Psalmen, An die Königin zu Hungern, ausz-
gelegt durch D. Martinum Luther. Wittemberg. 1527. 
(Kis 4-edrétű 38 levél.) 
33. 15 2 7. H. n. Künig Ferdinanden zu Hungern vnnd Be-
heim. Ertzhertzogen zu Osterreich etc. Einreytten vnd Krönung zu 
Stulweyssenburg in Hungern Anno. M. D. xxvij. 
(Kis 4-edrétű 8 levél.) 
34. 15 2 7. H. n. Warhafft anzeygen Kűnigiicher Mayestet, zu 
Hungern vnd Beheim etc. Hör zug, von Wyen ausz inn Hungern, 
bisz auff ein halb meyl vnder Ofen, vnd gen Stulweyssenburg etc. 
Anno etc. xxvij. 
(Kis 4-edrétű 4 levél.) 
35. 1 5 4 2. N ü r n b e r g . Hans Sachs. Das Lied von Pest. 
Zufinden bey Georg Steinbach in Nürnberg. 
(Egy folio levél. Un i eu m.) 
36. 15 96. N ü r n b e r g . Neue Siebenbürgische Victorien mit 
Lippa, Temeswar vnd andern Orten. 
Beschreibung wie vnd was gestalt, die Türeken vnd Tartarn, 
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in diesem gegenwertigen Monat Maio, die Vestung Lippa belagert, 
gewaltiglich gestürmet etc. 
( Auch wie der Hauptmann von Luggas, vnter dieser belagerung, 
etlich tausent Soldaton, auff Temesvár geschickt, welche die Vor­
statt als bald erobert, geblündert, verbrend etc. 
Gedruckt zu Nürnberg, mit bewilligunk, im Jar 1596. 
(Kis 4-edrétű 4 levél, fametszetű czímképpel, Báthori Zsig­
mond arczképével.) 
37. 16 2 0. Pozsony. Desz Türckischen Kaysers Hülff Dem 
Fürsten inn Siebenbürgen Bethlehem Gabor nunmehr erwőhlten Kö­
nig in Vngarn vnd desselben Ständen auch den Confoederirten Lan­
den versprochen. 
Gedruckt zu Preszburg Im Jar MDCXX. 
(Kis 4-edrétű levél, fametszetű czímképpel.) 
38. 1671 . H. n. W a r h a f f t i g e und aus füh r 1 iche Re­
l a t i on , Wie die Vngarischen Eebellen Zu Wien in Oesterreich, Als 
auch Zur Wienischen Neu-Stadt Vnd zu Preszburg Am 30. Április 
Anno 1671. Zur verdienten Straffe gezogen worden, Nebst dem 
Nadastischen, Serinisch- und Frangypanischen Urtheil. 
Gedruckt im Jahr 1671. 
(Kis 4-edrétű 20 levél. Nádasdy, Zrínyi, Frangepán és Bónis 
arczképével.) 
39. 16 71. Bécs. Newes Gedicht. Vber die gantz billieh 
Kayserliche Execution, so über Frentzen Nadasti zu Wienn im 
Rathhausz : Wie auch anderwärtig andere desz Hochlöbl : Hausz von 
Oesterreich geweste Rebellen, den letzten April desz 1671-isten 
Jahrs in einem Tag, vnd Stund ergangen. Andern zur Abschew und 
Exempl zusammen getragen. 
Gedruckt zu Wienn in Oesterreich bey Leopold Voigt. 1671. 
(Kis 4-edrétű 4 levéllel, fametszetű czímképpel.) 
40. 168 5. Hely nélkül . Eigentlicher Bericht wegen der 
glücklich-eroberten Haupt-Vestung Ofen, So am 2. Sept. dieses itzt-
lauffenden 1686-sten Jahres, durch die Christlichen Waffen erfol­
get, Nebst Meldung was sich Zeit wehrender Belagerung von 13. 
Junii an bisz zu Eroberung derselben täglich begeben und zuge­
tragen. 
Gedruckt, im Jahr 1686. 
(Kis 4-edrétű 8 levél, fametszetű czímképpel.) 
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41. 1 6 8 6. B é c s és Luc ca. Num. 5. (iiornale Dal Carapo 
Cesareo a Buda in data 9. Luglio. 1686. 
A mű végén: »In Vienna, et in Lucca, per Maiescandoli 1686.« 
(Kis 4-edrétű 8 levél.) 
Régi Újság 5. száma, mely Buda ostromoltatásának és elfog­
lalásának alkalmával megjelent. 
42. 1 6 8 6. Vei en ez e. Veridica Raccolta de Giornali di Buda 
Sino alla presa d'essa. Parte Prima. Dedieata Al Mólt' Illustre Sig-
nor Gio. Battista Foresti. In Venetia, 1686. Presso Gierolamo Al-
brizzi dietro la Chiesa di San Zulian al Nome di Dio. 
(16-odrétű 125 levél, 3 képpel.) 
Budavárának 1686. évi ostroma alkalmával megjelent olasz 
hírlap. 
V. 
A r c z k é p e k és c s a t a k é p e k . 
1. k e r e t , a—c) Gróf Széchenyi Ferencz, a Nemzeti Múzeum 
alapítója (1754—1810). 
2. » Sz. László király (1077—1095), német fametszvény 
a XV. századból. 
3. » a) II. Lajos király (1516—1526). 
h) Mária királyné. 
c) Mária királyné s II. Lajos egykorú arczképe. 
4. » I. Ferdinánd király (1526—1564). 
5. » a) b) Miksa király (1564—1576). 
6. » à) b) Rudolf király (1576-1608). 
7. » a) II. Mátyás király (1608—1619). 
6) II. Mátyás s Anna királyné arczképe. 
8. » a) b) III. Ferdinánd király (1637—1657). 
9. » IV. Ferdinánd király (megh. 1653). 
10. » I. Lipót király (1657—1705). 
11. » I. Lipót király (1657-1705). 
12. » I. József király (1705-1711). 
13. » a) b) Wilhelmina Amália hannoveri herczegnő, 
I. József neje. 
14. » Eleonóra főherczegnő. 
15. » Ausztriai Mária, III. Ferdinánd neje. 
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16 kere t , a--c) Margaretha Therézia spanyol királyi her-
czognő. 
17. » Mária Terézia királynő (1740-1780). 
18. » III. Károly király (1712—1740). 
19. » Mária Terézia királynő (1740—1780). 
20. » Lotharíngiai Ferencz, Mária Terézia férje. 
21. » Savoyai Eugen hadvezér (1663—1736). 
22. » Báthori István, erdélyi fejedelem s lengyel király 
(1571-1576). 
23. » a) b) Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem (1581 
—1602.) 
24. » a) b) Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem (1581 
—1602.) 
25. » a) b) Báthori Endre bíbornok, erdélyi fejedelem 
(1599). 
26. » a—c) Bocskay István erdélyi fejedelem (1605— 
1606). 
27. » Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613—1629). 
28. » a) b) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613— 
1629). 
29. » I. Rákóczy György erdélyi fejedelem (1630—1648). 
30. » á) b) II. Rákóczy György erdélyi fejedelem (1648 
—1657). 
31. » II. Rákóczy Ferencz erdélyi fejedelem (1704-1710). 
32. » a) b) II. Rákóczy Ferencz erdélyi fejedelem (1704 
—1710). 
33. » a) 6) Rákóczy József (megh. 1739). 
34. » a) b) Apaffy Mihály erdélyi fejedelem (1661—1690). 
c) Barcsai Ákos erdélyi fejedelem (1658—1659). 
35. » Thököly Imre erdélyi fejedelem (1690). 
36. » Thököly Imre erdélyi fejedelem (1690). 
37. » a) Oláh Miklós esztergomi érsek (1553—1568). 
b) Pázmány Péter esztergomi érsek (1616—1637). 
38. » a) Losy Imre esztergomi érsek (1637—1642). 
b) Lippay György esztergomi érsek (1642—1666). 
c) Szelepcsényi György esztergomi érsek (1666 
—1685). 
39. » a) b) Verancsics Antal esztergomi érsek (1569 
-1573). 
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40. keret . Széchenyi György esztergomi érsek (1685—1695). 
41. » Gróf Kollonich Lipót esztergomi érsek (1695— 
1707). 
42. » Gróf Eszterházy Imre esztergomi érsek (1725— 
1745). 
43. » a) Gróf Nádasdy Ferencz országbíró. 
b) Gróf Nádasdy Ferencz s neje Eszterházy Anna 
Julia grófnő. 
44. » Gróf Zrínyi Miklós a költő (1616—1664). 
45. » Gróf Zrínyi Miklós a költő (1616-1664). 
46. » Gróf Zrínyi Péter horvát bán (inegh. 1671). 
47. » a) Br. Pálffy Miklós hadvezér. 
h) Gr. Pálífy Károly hadvezér. 
c) Gr. Pálffy István a dunántúli országrész fő­
kapitánya. 
d) Gr. Pálffy Károly kanczellár. 
e) Gr. Pálffy Lipót hadvezér. 
48. » a) b) Gróf Zrínyi Miklós a szigethi hős, (megh. 
1566). 
49. » a)—c) Gr. Schwarzenberg Adolf hadvezér. 
50. » a) Gr. Thurzó Szaniszló nádor. 
b) Eszterházy Miklós nádor. 
51. » a—c) Gr. Thurzó György nádor. 
52. » Károly lotharingiai herczeg, fővezér. 
53. » Károly lotharingiai herczeg, fővezér. 
54. » Draskovics János nádor. 
55. » Herczeg Eszterházy Pál nádor. 
— 67. » Buda s Buda ostromának látképei. 
68. » Magyarország legnevezetesebb várai (Pozsony, Ko­
márom, Győr, Sz.-Fehérvár, Esztergom, Kani­
zsa, Novigrád, Belgrád, Budapest, Szigeth, Fü­
lek, Vácz, Konstantinápoly, Kassa, Eger, Tokaj, 
N.-Várad, Temesvár). 
69. » a) Id. Jankovics Miklós. 
b) Jankovics Antal. 
c) Vadasi Jankovics Miklós. 
70. » a—c) Gróf Károlyi Antal. 
d) Gróf Károlyi József. 
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71. k e r e t , a) Gróf Teleki Sámuel erdélyi kanczellár. 
b) Tersztyánszky Dániel. 
c) Gróf Bethlen Gergely. 
d) Gróf Bánífy György erdélyi kormányzó. 
e) Skerlecz Miklós. 
f) Semsey András. 
g) Somsich Lázár. 
72. » a) Gróf Forgách Miklós tábornok. 
b) Gróf Forgách Zsigmond országbíró. 
73. » a) Gróf Batthyányi Lajos nádor. 
b) Gróf Batthyányi Ádám. 
c) Gróf Batthyányi Károly tábornok. 
d) Gróf Batthyányi Kristóf. 
74. » a) Gróf Nádasdy Ferencz horvát bán. 
6) Báró Trenck Ferencz ezredes. 
c) Menzel János Dániel huszár-tábornok. 
d) Halas Péter ezredes. 
e) Gróf Nádasdy Ferencz horvát bán. 
f) Dobai Székely Samu. 
75. » Gróf Koháry István költő. 
76. » a) Schwartner Márton egyetemi tanár. 
b) Szirmay Antal történetíró. 
c) Fehér György történetíró. 
d) Kovacsics Márton György történetíró. 
e) Wallaszky Pál irodalom-történetíró. 
f) Horányi Elek irodalom-történetíró. 
g) Szerdahelyi György aesthetica-tanár. 
77. » a) Kalmár György nyelvész. 
b) Bél Mátyás történetíró. 
c) Páriz Pápai Ferencz szótáríró. 
78. » a) Kazinczy András költő. 
b) Kazinczy Ferencz költő s nyelvész. 
c) Berzsenyi Dániel költő. 
79. » a) Horváth Ádám költő. 
b) Dugonics András költő. 
c) Kévai Miklós költő s nyelvész. 
d) Dugonics András költő. 
e) Virág Benedek, költő. 
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80 keret , a) Zsámboki János történetíró. 
b) Werbőczy István. 
c) Istvánffy Miklós történetíró. 
81. » Temesvári Pelbart hittani író. 
82. » a) Gróf Teleki László költő. 
b) Baróti Szabó Dávid költő. 
c) Gróf Teleki József költő. 
d) Kultsár István lapszerkesztő. 
e) Gróf Teleki Domonkos író. 
83. » a) Báró Ráday Gedeon költő. 
b) Báró Orczy Lörincz költő. 
c) Báró Amadé László költő. 
d) Gróf Gvadányi József költő. 
e) Báróczy Sándor író. 
JELENTÉS A MAGY. NEMZ. MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK 
ÁLLAPOTÁRÓL ÉS GYARAPODÁSÁRÓL 1876 7-ben. 
Méltóságos igazgató úr! 
A nagyméltóságú kir. vallás- és közoktatási Minister úrnak f. 
évi augustus 27-én 20,695. szám alatt kelt rendelete következtében, 
van szerencsém a vezetésem alatt álló osztály állapotáról, gyarapo­
dásáról és szakszerű rendezéséről, a hiányok- és hézagokról, a láto­
gatók számáról, a személyzet hivatalos és tudományos tevékenységé­
géről, az 1876. év második- és a folyó év első feléről jelentést tenni ; 
kiemelvén, hogy a múlt évi Julius 10-én 75. szám alatt bemutatott 
jelentésem az 1876. év első felére is kiterjeszkedett. 
1. A k ö n y v t á r - r e n d e z é s i munkálatok nem szorítkoznak 
a folytonosan és nagy mérvekben érkező accessiók feldolgozására. 
A régi magyar irodalom termékeinek kiválasztása és chrono-
logiai rendben összeállítása; úgyszintén a legújabb magyar ország­
gyűlési nyomtatványok (1861—77) rendezése ezen idő alatt fejez­
tetett be. 
Az apró nyomtatványoknak, a hírlapoknak, úgyszintén a kéz­
irat-gyűjteménynek, — ez utóbbinak a fennebbi jelentésemben rész­
letezett programm alapján — rendezése folyamatban van. 
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A múlt évi október havában vette kezdetét a könyvtárban 
létező, nagymennyiségű (mintegy 20,000 darabra tehető) régi és 
újabb réz-, aczél- és fametszetek rendezése. E munkára B u b i c s 
Zs igmond apát úr hazafias ügyszeretetből vállalkozott, a ki idő­
közben az országos gyűjteményekben létező metszetek és kézrajzok 
fő-őrévé neveztetett ki. Az általa megállapított terv szerint, a rende­
zés már előrehaladott állapotban van. És a hazai történetünket ér­
deklő arezképek, úgyszintén a várak, városok és csaták képei már 
is rendezve vannak ; a műtörténelem művelőjének és a történetíró­
nak gazdag, eddig nem értékesített anyagot nyújtva. 
2. A k ö n y v t á r t e r v s z e r ű k i e g é s z í t é s e kielégítően 
halad előre; szorosan megmaradva mindig a könyvtár, mint magyar 
k ö n y v t á r feladatának határai között; a melyeken belül azonban 
a munkásságnak elég tág tere nyílik. 
A lefolyt év alatt külföldi autiquáriusoknál, könyvgyűjtőknél 
és árveréseken nagy mennyiségű és részben jelentékeny bibliogra-
phiai értékű, hazánkat illető régi könyvek szereztettek meg. így 
például Haydinger Ferencz bécsi polgár és nevezetes bibliophil 
könyvtárának árverésén Bécsben 63 darab, köztök az 1514-iki pór-
lázadásról szóló egykorú német hirlap; Elwert marburgi antiqárius-
nál 25 darab, köztök több XVI. s XVII. századbeli hazánkat érdeklő 
olasz hirlap ; llosenthal müncheni antiquáriusnál 34 darab, továbbá 
96 arczkép ós szöveges csatakép (Einblattdruck) ; Mircse János Ve-
lenczében tartózkodó hazánkfiától 37 darab. 
Bold. Toldy Ferencz könyvtárából 440 darab munkát és 27 
csomag apró nyomtatványt választottunk ki, ezek között 17 darab 
XVI. és XVII. századbeli magyar nyomtatvány, melyekből 14 darab 
XVII. századbeli nyomtatvány unicum. Hasonló gyarapodást nyer­
tünk az erdélyi Múzeum könyvtárának duplumaiból, melyekre nézve 
a könyvtárnok Szabó Károly intézetünket kiváló figyelemben részesí­
tette. A debreczeni és marosvásárhelyi collegiumok duplumaiból is 
szereztünk néhány hiányzó magyar nyomtatványt. 
Azonban figyelmünket nem kizárólag a régi irodalom veszi 
igénybe ; kiterjed az az újabb és legújabb irodalomra is. E tekin­
tetben kiemelem, hogy az 1848—49-iki években megjelent magyar­
országi hírlapokból levő csekély készletünk kiegészítése czéljából, 
hírlapok útján felszólítást intéztem a hazai közönséghez, hogy a bir­
tokában levő ily hírlapokat akár hazafias adományul, akár megvásár­
lás végett, intézetünknek ajánlja fel. Ezen felszólítás nem maradt 
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eredménytelen. Sok becses ajándékot nyertünk ; sokat ajánlottak fel 
megvételre. Bár a kitűzött ezél elérésétől még távol vagyunk. 
A hirlapokon kivül — egyéb jelentékeny adományokban is 
részesült a könyvtár. Különös elismeréssel meg kell neveznem özv. 
Jeszenák Jánosnét és gróf Berényi Ferenczet, kik intézetünket fel­
hatalmazták, hogy könyvtárukból kiválaszszuk mindazt, a mit bírni 
óhajtunk. A Jeszenák-féle pozsonyi könyvtárból 39 kötet régi nyom­
tatványt és 54 kötet kéziratot, a Berényi-féle bodoki könyvtárból 
760 kötet könyvet választottunk ki, a mely utóbbinak azonban nálunk 
meglevő része, az adomáuyozó gróf kívánsága szerint az egyetemi 
könyvtárnak fog átadatni. 
A k é z i r a t - g y ű j t e m é n y aránylag még tetemesebb gya­
rapodásnak örvendett, mint a könyvtár. Öt családi levéltár ajánl-
tatott fel, mint örök letétemény: báró Jeszenák Lajosné, a Hanvai, 
a kövecsesi Dancs, a bodoki gróf Berényi és a báró Hellenbach-féle 
levéltárak. Habár az irományok legnagyobb része az újabb korból 
való, mégis a XIII-dik századtól kezdve, jelentékeny történeti anya­
got is rejtenek. 
Vásárlás utján a levéltár szerzett a Ruuay-család levéltárából 
302 darab, a Kisfaludy levéltárból 53 darab XIII—XV. századbeli 
oklevelet és levelet; továbbá 48 darab XVI. századbeli török basák 
által írt magyar levelet ; végre 24 kötet kéziratot, melyek hazánk 
legújabb történetére vonatkoznak. 
A k ö t e l e s p é l d á n y o k tekintetében minden alkalommal 
meg kell újítanom azt a régi panaszt, hogy a nyomdászok hiányo­
san felelnek meg a törvény rendeletének, és abbeli meggyőződésem 
kifejezését, hogy egy újabb törvény alkotása nélkül administrativ in­
tézkedésektől kielégítő siker nem várható. 
És éhez még azt kell csatolnom, hogy habár az 1848: XVIII. 
t. ez. 40. §-a a kőnyomdászokat is kötelezi termékeik beküldésére; 
évek óta semmit sem küldtek be. 
Az e g é s z g y a r a p o d á s t 1876. Julius 1-étől 1877. június 
30-ig, a következő számok tüntetik fel : 
V á s á r l á s u t j á n : 2281 nyomtatvány, 24 köt. kézírat, 659 
oklevél. 
A j á n d é k u t j á n : 2151 nyomtatvány, 165 köt. kézírat, 
3860 oklevél. 
K ö t e l e s p é l d á n y : 3786 nyomtatvány. 
A vásárlásokra kiadatott 3281 frt 54 krt. 
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Beköttetett 1186 kötet, 3006 apró nyomtatvány. 
3. Az o lvasók száma 18057-re ment, kik 34813 nyomtat­
ványt, 823 kéziratot és számos oklevelet használtak. 
4. A p a l a e o g r a p h i a i és b i b l i o g r a p h i a i k i á l l í t á s , 
melynek tervét idézett jelentésemben vázolni szerencsém volt, immár 
rendezve van, és közelebb fog megnyittatni. 
Ennek rendezésében nem követtem más európai könyvtárak 
példáját, melyek a könyvtár legbecsesebb és legfeltűnőbb darabjait 
szokták kiállítani, úgy szólván csak a közönség kíváncsiságának ki­
elégítése végett. A N. Múzeum könyvtárának kiállítása kizárólag 
instructiv, közművelődési czélt tűzött ki magának, és pedig a könyv­
tár feladatával öszhangzásban, a hazánk múltjára vonatkozó ismere­
tek terjesztését. Feladata: először a hazai történelemben szereplő 
kiváló egyéneket okleveleik, leveleik és arczképeikben a közönség elé 
állítani ; másodszor a hazai tudományosság, irodalom és a magyar 
nyelv kifejlődését codexeink, nyelvemlékeink és a régi irodalom leg­
jelentékenyebb termékeiben feltűntetni. 
A nyomtatásban közrebocsátandó lajstrom a szükséges felvilá­
gosítással fog szolgálni. Nem kétlem, hogy e kiállítás a nagy közön­
ségben a hazai történelem és irodalom iránti érdeklődése ápolására, 
de különösen a főváros tanáraira és főiskolánk tanulóira jó hatással 
fog lenni. 
5. Az osztály irodalmi munkásságáról szólva, első helyen az 
1876 elején megindított »Magyar Könyv-Szemle« czimű folyóiratról 
kell szólnom, melynek, a rendelkezésre álló anyag gazdagsága miatt, 
ívszámát a második évben 20-ról 24-re kellett emelni. 
Midőn bibliographiai és irodalomtörténeti gazdag tartalma ál­
tal a hazai tudományosságnak szolgál, különösen a Múzeum könyv­
tárának is hasznos szolgálatokat tesz*, tért nyitva tisztviselőinek az 
irodalmi tevékenységre, és a könyvtárban hiányzó munkák hirdetése 
által a könyvtár kiegészítése érdekében sikerrel működve. . . . 
Végre megemlítem, hogy a könyvtár-őr az összes hazai könyv­
tárak történetét és jelen állapotát ismertető nagy munkának kiadá­
sára tette meg az előkészületeket, a nm. vallás- és közoktatási mi-
nisterium utján az összes hatóságok közreműködését kikérve. Már is 
számos könyvtár ismertetése érkezett be. 
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Negyedik közlemény. 
Összeállítja: Tipray Tivadar. 
(Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1877-iki 
évszámmal vannak jelelve. — Hol a nyomtatás helye nincs kitéve, Budapest 
értendő. — A nyomdász vagy a nyomdaintézet csak oly nyomtatványoknál 
van megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. — Hogy ezen jegyzé­
ket lehetőleg teljesen és pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők 
és kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát az ár megjelölése mellett, a 
Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni szíveskedjenek.) 
Akadémia, A in t., évkönyvei. XV. köt. 3. darab. A magy. tud. akadémia által 
MDCCCLXXVII. január XVIII. Deák Ferencz igazgató és tiszteletbeli tagja 
emlékezetére tartott ünnepélyes közülés tárgyai. (Akadémia, n. 4-r. 88 1. 
ára 1 forint.) 
Áldor Imre. Augusztus római császár története. (Tört. könyvtár. 37. füz. Frank-
lin-t. 8-r. 112 1. ára 40 kr.) 
Áldor Imre. Erdély aranykora. (Tört. könyvtár. 34. füzet. Franklin-társ. 8-r. 
112 1. ára 40 kr.) 
Áldor Imre. Kereszt és félhold vagy a mórok Spanyolországban. (Tört. könyv­
tár. 36. füz. Franklin-társ. 8-r. 120 1. ára 40 kr.) 
Áldor Imre. Nagy Constantin császár. (Tört. könyvtár. 35. füz. Franklin-társ. 
8-r. 110 1. ára 40 kr.) 
Áldor Imre. Róma alapítása és hőskora. (Tört. könyvtár. 39. füz. Franklin-társ. 
8-r. 120 1. ára 40 kr.) 
Arányi Béla. Elemi mértan a középtanodák felsőbb osztályai számára. IV. rész : 
Elemző mértan a síkban. (Zilahy Sámuel. IV, 72 1. ára 50 kr.) 
Baintner János. A bírósági szervezet ós peres eljárás köztörvényi polgári ügyek­
ben. (JA- k. egyetemi nyomda. 8-r. 80 1.) 
Balfour Stewart. Természettan. Ford. Müller József. (Eggenberger. 8-r. 111 1. 
58 fametsz. ábrával.) 
Ballagi Károly. Német olvasókönyv közép- és alreáliskolák számára. 6. kiadás. 
(Franklin-társ. 8-r. VIII, 128 1. ára 50 kr.) 
Ballagi Károly és Nagy László. Magyarország története, kapcsolatban az álta­
lános történelem legfőbb vonásaival. Népiskolák számára. 15. kiadás. (Frank­
lin-társ. k. 8-r. 95 1. ára 30 kr.) 
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Ballagi Mór. A héber nyelv elemi tankönyve. 2. átdolg. kiadását eszközölte Gold-
ziher Ignácz. (Rókái Lajos. 8-r. Vili, 264 1. ára 1 í'rt 80 kr.) 
Baltzer Richard. A determinánsok elmélete. Bevezetőül Baltzer művébe, közzé­
teszi Farkas Gyula. (Kilián Frigyes. 8-r. 116 1. ára 1 frt 25 kr.) 
Barakonyi Kristóf. Biblia-magyarázatok a szószéken s függelékül néhány egy­
házi beszéd. I. füzet. (Miskolez. Fraenkel. 8-r. 201 1. ára 1 frt 60 kr.) 
Barbier Gy. és Carré 31. Pál és Virginia. Dalmű 3 felvonásban és 6 képben. 
Ford. Ábrányi Kornél. Zenéjét írta Massé Victor. (A nemz. színház könyvtára. 
112. fűz. Pfeifer Férd. 8-r. 53 1. ára 40 kr.) 
Barna Ferdinánd. Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. (L. Értekezések a Nyelv-
és Széptudom, köréből. VII. köt. 1. szám. Akadémia, 8-r. 88 1. ára 50 kr.) 
Bartók Lajos. Őrtüzek. Költemények. (Zilahy Sámuel. 8-r. 112 1. ára 1 frt.) 
Batizfalvi István. Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál. 3. kiadás. 3 rész. 
(Kókai L. 8-r. 198, 193 és 197 1. ára részenként 60 kr.) 
Bátorít Lajos. Adatok Zalamegye történetéhez. 3. kötet. 6. füz. 4. köt. 1, 2, 8. füz. 
(N.-Kanizsa. Szerző. 8-r. 321—3841., tartalom. 1—192 L Egy füzetnek ára 50 kr.) 
Bellaagh Aladár. A magyar hírlapirodalom története. (Kőnyomat. Szerző. 4-r. 56 1.) 
Berényi Salamon. A népiskola földrajzi kézikönyve, mely Budapestről kiindulva, 
utazási modorban közli a haza és a föld ismertetését, I. rész. 3. kiad. (Kókai 
Lajos. k. 8-r. VI, 58 1. ára 36 kr.) 
Berkovits György. Bírálati tanulmány a telekkönyvi törvényjavaslatról. (Nagy-
Várad. Hollósy Lajos. n. 8-r. IV, 89 1. ára 60 kr.) 
Bernát Gáspár adomái, élezei, apró freskóképei és gazsidái. Összegyüjté hátra­
hagyott özvegye : a szamarkandi püspök. (Franklin-társ. nyomdája. 8-r. 208 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 
Bernáth I. A budai Kinizsi-forrásviznek vegyelemzése. (Math, s természettud. köz­
lemények. XIV. köt. 3. sz. Akadémia. 8-r. 27—31 1. ára 10 kr.) 
Beszédek, Protestáns egyházi — gyűjteménye. (L. Kulifay Zs.) 
Bocsor Lajos. Biblia-ismertetés. A gymnasium I. II. oszt. számára. 2. kiadás. 
(Kókai L. 8-r. 48 1. ára 50 kr.) 
Bodnár Zsigmond és Iványi István. Magyar olvasókönyv a középiskolák I. II. 
oszt. számára. 5. jav. kiadás. (Aigner. 8-r. XII, 268 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Boncz Ferencz. Magyar államjog. (Athenaeum. n. 8-r. XII, 423 1. ára 3 frt 
50 kr.) 
Boross Mihály. A lelkész leánya. Erkölcsi irányú regény. (Székesfehérvár. Klök-
ner Péter. 16-r. II, 231 I. ára 50 kr.) 
Böckh János. Megjegyzések az »Uj adatok a déli Bakony föld- és őslénytani 
ismeretéhez« czimű munkához. (Különlenyomat a m. kir. földtani intézet 
évkönyve VI. köt. 1. füzetéből. Kilián Frigyes. 8-r. 20 1. ára 10 kr.) 
Brühl Gusztáv. A gályarab, vagy a velenczei rémes éj. Történeti regény. Ford. 
Ásványi Ferencz. II. köt. (Mehner Vilmos. 8-r. 730 1.) 
Cantn Caesar. Kor- és betűrendi mutató — világtörténelméhez. (Eger. Sz. István-
társ, n. 8-r. 404 1. ára 2 frt.) 
Collins Wilkie. A két végzet. Regény. Ang. ford. Mudrony Pál (Athenaeum 
k. 8-r. 352 1. ára 1 frt 60 kr.) 
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Csarnok, TTj szépirodalmi. Rendkiviili folyam. 1877. VI. füz. Szert és kiadja 
Milassin Vilmos. (L. Ponson.) 
Császár Károly. Számtan, a középiskolák alsóbb osztályai számára. II. rész. 2-ik 
jav. kiadás. (Franklin-társ. 8-r. VIII, 88 1. ára 60 kr.) 
Csillag Gyula. Telekkönyvi rendszerünk reformjáról. (Zilahy S. n. 8-r. IV, 95 1. 
ára 1 frt.) 
Csontosi János. A Konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliographiai ismerte­
tése. Különnyomat a »Magyar Könyvszemlé«-ből. (Szerző. 8-r. 64 1.) 
Csorba Géza. A demokráezia mint a közjólét megvalósítója és biztosítéka. I. füz. 
(Tettey N. és társa. 8-r. 112 1. ára 50 kr.) 
Czuczor Gergely. Quintus Horatius Plaeeus. A költészetről. Levél a Fisokhoz. 
(Olcsó könyvtár. 37. sz, Franklin-társ. 16-r. 31 1. ára 20 kr.) 
Daempf Sándor. A magánjog és tárgya, különös tekintettel a magyar általános 
magánjog eodifieátiójára. (Pécs. Eggenberger. n. 8-r. VIII, 327 1. ára 2 frt.) 
Dalnoki. Szerelem és házasság, vagy az emberi boldogság paradicsomába juthatás 
mestersége. (Bartalits Imre nyomdája. 8-r. 47 1 ) 
Dely Mátyás. A beteg-ál lat-gyógytan. Szülészet és hulla-vizsgálat. (Falusi könyv­
tár. 24. sz. Franklin-társ. 8-r. 112 1.) 
Deutsch Henrik. Elétforrás vagyis Mózesi Vallástan tanító-képezdék és közép­
tanodák felsőbb oszt. számára. I. II. füz. (Zilahy S. IV, 110 1. ára 80 kr.) 
Dolinay Gyula. Szünidőre. Emlékűi jó tanuló fiúk és leányok számára. (Kókai 
Lajos. 8-r. 80 1. ára 40 kr.) 
Döntvények gyűjteménye. A m. k. Curia semmítőszéki és legfőbb itélőszéki osz­
tályainak, az 1S76. és 1877. évben hozott elvi jelentőségű határozatai. Szerk. 
Payer L. Uj folyam. III. köt. (Athenaeum. 8-r. XIX, 192 1. ára 1 frt.) 
Döntvénytár, Közigazgatási. A kormány és kir. Curia elvi jelentőségű hatá­
rozatai és szabályrendeletei. Szerk. Dárdai Sándor. I. folyam. (Franklin-társ. 
nyomdája. 8 r. 268 1. ára 2 frt.) 
Döntvénytár. Magyar kir. Curia semmítőszéki és legfőbb itélőszéki osztályának 
elvi jelentőségű határozatai. Gyűjtötték Dárday Sándor, Gallu József. Zlinszky 
Imre. XVI. folyam. (Franklin-társ. 8-r. IV, 64 és 192 1. ára 2 frt.) 
Döntvénytár. Tárgymutató a döntvénytár I—XV. folyamához. Gyűjtötték : Dárday 
Sándor, Gallu József, Zlinszky Imre. (Franklin-társ. 8-r. 269, 177 1. ára 2 frt 
80 kr. Angol vászonba kötve 3 frt 60 kr.) 
Ebenhöch Ferencz. Győr vidékének kőkorszaki leletei. (Győr. Szerző. 4-r. 12 1.) 
Emericzy Géza és Kárpáti Endre. Gyakorlati mértan. Főleg tanító-képezdék és 
néptanítók számára. (Győr. Hennieke Rudolf, n. 8-r. 160 és 36 1. ára 1 frt40kr.) 
Emlékek, Magyar történelmi. Kiadja a in. tud. akadémia történelmi bizottsága. 
IV. oszt. Magyar diplomáeziai emlékek Mátyás király korából 1458—1490. 
A m. tud. akad. tört. bizotts. megbíz, szerk. Nagy Iván és b. Nyáry Albert. 
III. köt. (Monumenta Hungáriáé Historica. Akadémia, n. 8-r. XXVII, 447 1. 
ára 2 frt.) 
Endrödi Sándor. Költemények. Kiadta a Petőfi-társaság (Aigner Lajos. k. 8-r. 
VIII, 214 1. ára 2 frt.) 
Erődi Béla. Osok jasa. A török küldöttség látogatásának emlékkönyve. (Mehner 
Vilmos. 4-r. 72 1. ára fűzve 1 frt 25 kr. Díszkötésben 2 frt 50 kr.) 
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Értekezések a mathematikai tudományok köréből. Szerk. Szabó József. V. köt. 
9-10 sz. (L. Konkoly.) 
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Szerk. Gyulai Pál. VI köt. 
10., VII: 1. szám. (L. Joannovics György, Barna Ferdinánd.) 
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Szerk. Fraknói Vilmos. IV. köt. 
8. szám. (L. Tóth Lörincz.) 
Évkönyv, Magyar statistikai. Szerk. és kiad. az orsz. magy. kir. statistikai hivatal. 
III, V, VI, XI. füz. (Athenaeum. 4-r. 45, 163, 71, 62 1.) 
Évkönyv, Magyar statistikai. Statistisches Jahrbuch. V. Jahrgang. IV, VI, XI. H. 
(Orsz. m. k. statist. hivatal. 4-r. 91, 71, 62 1.) 
Évlapjai, A Kisfaludy-társaság. Uj folyam. XII. köt. (1876—7.) (Athenaeum. 8-r. 
IV, 274 1.) 
Fábián Dániel. Népszerű egyházi beszédek egész évre. 2. kiad. 'Kókai Lajos. 8-r. 
XV, 608 1. ára 3 frt) 
Fábián Dániel. Népszerű halotti beszédek. I. köt. (Petrik Géza. 8-r. VII, 166 1. 
ára 1 frt 40 tar.) 
Fábián János. Constitutiones dogmaticae ss. eoneilii vaticani. A vatikáni szent 
zsinat által hozott határozatok. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv, n. 8-r. 43 1. 
ára 40 kr.) 
Fábián János. Isten igéje szent beszédekben. I. évfolyam. (Esztergom. Buzáro­
vits. 8-r. 572 1) 
Falnvégi Albert és Borbély Sámuel. A sziJágymegyei tanító-testület első évkönyve 
1873—6. év. (Marosvásárhely. A róm. kath. leányiskola nyomdája. 8-r. 70 1. 
ára 50 kr.) 
Farkas Antal. A magyar mondattan példákban. A főbb szabályok vázlatos elő­
adásával. (Szeged. Endrényi Lajos és társa. 8-r. 107 1. ára 60 kr.) 
Farkas Ödön. Közügyeinkről. 2. kiadás. (Aigner Lajos. n. 8-r. 85 1. ára 60 kr.) 
Feuillet Oktav. Fülöp szerelme Regény. Francziából ford. Ábrányi Emil. (Athe­
naeum. k. 8-r. 155 1. ára 80 kr.) 
Flegler Sándor. A magyar történetírás történelme. S a y o u s E d u a r d . A ma­
gyar történelem kútforrásai. Mindkettőt ford. ifj. Szinnyei József. (Olcsó könyv­
tár. 38. sz. Franklin-társ. 16-r. VIII, 304 1. ára 60 kr.) 
Főrendiház Irományai. (Az 1875. évi augustus hó 28-ára hirdetett ország­
gyűlés nyomtatványai. Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 4-r. V. kötet. 
1-236 1.) 
Főrendiház Jegyzőkönyve. (Az 1875. évi aug. hó 28-ára hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. Pesti könyvuyomda-r.-társaság. I. köt. 273—304 1.) 
Főrendiház Naplója. (Az 1875. aug. 28-ra hirdetett országgyűlés nyomtatványai. 
Pesti könyvnyomda-r.-társaság. 4-r. II. köt. 201—232 1.) 
Frecskay János. Találmányok könyve. Ismeretek a kézmű- és mű-ipar mezejéről. 
II. köt. (Franklin-társ. nyomdája. 8-r. 314 1. ára 4 frt.) 
Fuchs János. A polgári jogok és kötelességek, vagy : rövid alkotmánytan. Nép­
iskolák használatára. (Népiskolai ismerettár. VI. rósz. Lauffer Vilmos, k. 8-r. 
32 1. ára 10 kr.) 
Führer Ignácz. A természetrajz elemei, különös tekintettel az ipar- s kereske­
désre. 4. kiad. (Kókai L. 8-r. 67 1, ára 30 kr.) 
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Führer Ignácz. Első oktatás a franezia nyelvien »magyar kiejtéssel«. Isk. ós 
házi használatra. (Lauffer Vilmos. 8-r. 95 1. ára 30 kr.) 
Führer Ignácz. Kisebbszerű világtörténet jellemképek s életrajzokban. Felső nép-. 
ismétlő- és polg. iskolák számára, (Lauffer Vilmos. 8-r. 185 ]. ára 60 kr.) 
Gáspár Imre. Dalok az időnek. II. bőv. kiadás. (Aigner Lajos 16-r. 100 1. 
ára 35 kr.) 
Gerevich Emil. A házasságtartam. (Különlenyomat az alsó-lendvai polgári tanoda 
1876 -» 7. évi értesítőjéből. Nagy-Kanizsa. Wajdits József. 8-r. 27 1.) 
(Jerlóezy Gyula. Természetjogtan a vizsgálatra vagy szigorlatra készülők és a 
művelt rend számára. I. füz. (Szerző. 8-r. 92 1. ára 1 frt.) 
Goldberg Raphaël. A zsidó nép és irodalom története a babyloni fogságtól kezdve 
a mai napig. (Aigner Lajos. 8-r. 101, III 1. ára 80 kr.) 
Günther Antal. Gyorsírási oktató-levelek. Olcsóbb kiadás. (Kókai Lajos. n. 8-r. 
93 1. ára 1 frt.) 
Gyulai Béla. Magyar olvasókönyv. Nyelv és írálytani feladványokkal. I. II. rész. 
(Kókay L. 8-r. VIII, 120 és IV, 336 1. ára kötetenként 70 kr.) 
Gyulai István. 50 válogatott mese. Az ifjúság számára. (S.-A.-Ujhely. Klein Alfréd. 
8-r. 56 1. ára 40 kr.) 
Gyulai István. Száz mese kép nélkül. Az ifjúság számára. (S.-A.-Ujhely. Klein 
Alfréd. 8-r. 115 1. ára 80 kr.) 
Haller Károly. Gazdasági jogisme. A gaza. tanintézetek növendékei és a mezei 
gazdák szükségleteihez alkalmazva. (Franklin-társulat, n. 8-r. XVI, 191 1. 
ára 1 frt 60 kr.) 
Harsányi Pál. Felfordított állami lét. (Harsányi Elek. 8-r. VIII, 394 1. ára 
2 frt 80 kr.) 
Hátsek Ignácz. A magyar korona országainak térképe, az 1876. XXXIII. t. ez. 
alapján. (Zilahy S. ára 20 kr.) 
Ilaulleville. A katholikus népek jövője. Magyaríták Varga József és Zibrinyi 
Gyula. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 8-r. XIV, 186 1. ára 1 frt.) 
Heer Oszvald. Pécs vidékén előforduló permi növényekről. Közli magyar nyelven 
Staub Móricz. 4 kőnyom, táblával. (Különlenyomat a m. k. földtani intézet 
évkönyvének V-dik kötetéből. Kilián Frigyes 8-r. II, 16 1. és IV tábla. 
ára 40 kr.) 
Heiszler József. Egyházi munkálatok. 4. köt. (Debreczen. Telegdi K. Lajos. n. 
8-r. 273, II 1. ára 2 frt.) 
Heller Ágost. A természettan elemei. I. rész. A középtanodák alsó osztályai szá­
mára. (Középisk. tankönyvek tára. Eggenberger. 8-r. 191 1. számos famet­
szettel, ára 1 frt 40 kr.) 
Helyesírás, A magyar, elvei és szabályai. Ujabban átvizsgálva kiadta a m. tud. 
akadémia nyelvtudományi bizottsága. (Akadémia. 8-r. 30 1. ára 20 kr.) 
Hofer Károly. A franezia nyelv módszeres tankönyve. Mager nyomán. 111. rész. 
A reáliskolák IV. oszt. számára. (Aigner L. 8-r. 80 1. ára 60 kr.) 
Hofer Károly. Franezia olvasókönyv középiskolai használatra. II. rész. A reál­
iskolák IV. és V. oszt. számára. (Aigner L. 8-r. 1—10 ív. ára 1 frt 60 kr.) 
Ilotter Endre. Görög gyakorló olvasókönyv. Tanmódszeres rendszerben. (Aigner 
Lajos. n. 8-r. IV, 73 1. ára 80 kr.) 
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Hoffmann Ferencz. A jó fiú. Elbeszélés. Ford. Tóth Vincze. (Lauffer Vilmos. 8-r. 
120 i. 4 képpel.) 
Hoffmann Ferencz. A nemes és a pór. Beszély. Németből. (Pfeifer. 8-r. 87 1.) 
Hoffmann Ferencz. A rósz szellem. Elbesz. Ford. Tóth Vincze. (Lauffer. 8-r. 
72 1. 4 képpel.) 
Hoffmann Ferencz. Hol legnagyobb a veszély, ott legközelebb a segély. Elbesz. 
Ford. Tóth Vincze. (Lauffer V. 8-r. 93 1.) 
Hoffmann Ferencz. Isten segélyével minden sikerűi. Beszély, Németből. (Pfeifer. 
8-r. 95 1.) 
Hoffmann Mór. A nemzetiség és a nemzeti nyelv. Hazafias elmélkedések. (Nagy-
Kanizsa. Fisehel Fülöp. 8-r. 176 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Hollós László. A szabadkőművesség története, különös tekintettel a magyar sza­
badkőművesség fejlődésére. 2. kiad. iRosenberg testv. ára 1 frt) 
Homolka József. Az osztr.-magy. monarchia kézi térképe. (Eggenberger. ára 40 kr.) 
Honvédkönyvtár. XV. havi füzet. VH. köt. Szerk. Kobiliez Lajos. (L. Tereptan.) 
Horatius Flaccus, Quintus. A költészetről. Levél a Pisókhoz. F'ord. Czuezor Ger­
gely. (Olcsó könyvtár. 37. sz. Franklin-t. 16-r. 31 1. ára 20 kr.) 
Hornig Károly. Egyházi beszéd szent István király ünnepén 1877. aug. 20-án 
a budai cs. k. várőrség templomában. (Kocsi Sándor nyomdája. 8-r. 20 1.) 
Hunfalvy János. A Duna budapesti szakaszának szabályozása. (Franklin-társ. 8-r. 
170 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Igazságügyininisterium, A m k., rendeleteinek gyűjteménye. 1867, 1868, 1871. 
évi folyam. (Ráth M. n. 8-r. 89, 72 s V, 134 1. ára 80 kr., 80 kr. s 1 frt.) 
Ihász Gábor. Magyar nyelvtan az algymnasium I, II, III. osztály* és reáliskolák 
használatára. 18, kiadás. (Lampel. 8-r. 208 1. ára 1 frt) 
Ismerettár, Népiskolai. VI. rész. (L. Fuchs János.) 
Ivánli Ede. Titel mint prépostság, káptalan, hiteleshely és vár. Felolv. a »Dél­
magyarországi történelmi és régészeti társ « 1877. május havi közgyűlésén. 
(Temesvár. Magyar-féle könyvnyomda. 8-r. 23 1. 12 rajzzal.) 
Joannovics György. Az ikes igékről. (Ertekez. a nyelv- és széptudom, köréből 
VI. köt. 10. sz. Akadémia n. 8-r. 63 1. ára 40 kr.) 
Jókai Mór. Egy az Isten. Regény 6 köt (Athenaeum. 8-r. 182, 183, 182, 171, 
19L és 131 1. ára a 6 kötetnek 6 frt.) 
Jókai Mór. Kárpáthy Zoltán. Regény. 5. kiad. 3 köt. (Népszerű kiadás. 32—37. 
Franklin-társ. 16-r. 189, 2i6 s 235 1. ára 2 frt 40 kr.) 
Jónás János. Német nyelvi tan- és olvasókönyv. I. rész. A középtanodák I. osz­
tálya számára. (Franklin-társ. 8-r. 96 1. ára 50 kr.) 
Jósika Miklós. Akarat és hajlam. 2 köt. 2. kiad. (Uj olcsó kiadás. 60, 61. sz. 
Franklin-társ. 16-r. 191 s 200 1. ára kötetenként 50 kr.) 
Jósika Miklós. Az első lépés veszélyei. 2. kiad. 2 köt. (Uj olcsó kiadás. 58, 59. 
sz. Frauklin-t. 16-r. 204 s 208 1. ára kötetenként 50 kr.) 
Juhász Péter. írási mintalapok. Közép-, reál-, polgári- és felső népiskolák hasz­
nálatára. 1. (N.-Kanizsa. Wajdits József. 8-r. 15 l.ára 28 kr.) 
Kacziány Géza. Szegedi igazságszolgáltatás. (Tettey Nándor és társa. 8-r. 47 1. 
ára 40 kr.) 
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Kakujay Károly. Magyar nyelvgyak.- és olvasókönyv Magyarország német nép-
isk szám. I. II évf. 4. kiad. (Aigner 8-r. IV, 36 s IV, 6ö Iára 20 s 30 kr.) 
Karner-Novák. Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. Teljesen átdolgozta 
Nóvák Sándor. II. rész. (Franklin-t. 8-r. VIII, 199 1. ára 1 írt 40 kr.) 
Káreli Gáspár, üj testamentom azaz a mi urunk Jézus Kristusnak új szövetséget. 
(Hornyánszky V. 16-r. 509, 130 1.) 
Kassay Adolf. A ezégek berendezése, vezetése és a kereskedelmi ügyekbeni eljá­
rás. (Tettey N. s társa. 8-r. 120 1. ára 80 kr.) 
Kassay Adolf. Az 1876 : XVI. t. ez. a végrendeletekről. A törvény eredeti szö­
vegével, magyarázattal és iromány-példákkal. (Tettey s társa. 16-r. 96 1. ára 4'J kr.) 
Kaszap Antal. Földrajz a középiskolák használatára. Amerika, Ausztrália, Poly-
nezia. Különös tekintettel a felfedezések és gyarmatosítások történelmére. II. 
köt. (Lampel R. 8-r. 115 1. ára 70 kr.) 
Kautz Gyula. A fémpénz- és valutaügy a törvényhozás ós a tudomány jelen 
állása szerint. (Különlenyomat a »Nemzetgazdasági Szemle« 1877. évi II. füze­
téből. Pesti könyvnyomda-r.-társ. 8-r. 48 1.) 
Kazaly Imre. A kath. egyházjogtan kézikönyve, különös tekintettel Magyarország 
jogi viszonyaira. 2 köt. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv, n. 8-r. XVI, 1—366 
s X, 367- 767 1. ára 3 frt 20 kr.) 
Kelemen Kajetán. A jász-kun redemtio története és fejlődése a jelenkorig. (Tettey 
Nándor s társa. 8-r. IV, 265 1. ára 1 frt 60 kr.) 
Képviselőházi Irományok. (Az 1875. évi augustus hó 28-ra hirdetett ország­
gyűlés nyomtatványai. Schlesinger és Wohlauer nyomdája. 4-r. IX. kötet. 
105-399 1., tartalom, - XVI. köt. 201-388 1, tartalom, - XVII. köt. 1 1 3 -
207 1., tartilom. — XVIII. köt. 463 1., tartalom. — XIX. köt. 1-156 1.) 
Képviselőházi Jegyzőkönyv. (Az 1875. augustus hó 28-ra hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. Schlesinger és Wohlauer nyomdája. 4-r. III. kötet. 1 — 60 1.) 
Képviselőházi Napló. (Az 1875. évi augustus hó 28-ra hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. Schlesinger és Wohlauer nyomdája. 4-r. XI. kötet. 65—376 
1., tartalom, név- és tárgymutató.) 
Kerékgyártó Elek és Kemenczky Károly. Magyar olvasókönyv a polgári és 
egyéb felső leányiskolák számára. I. rész. 2. bőv. és jav. kiadás. (Eggenber-
ger. 8-r. 141 1. ára 90 kr.) 
Király Sándor. Tündérmesék. Külföldi és hazai művekből. (S.-A.-Ujhely. 8-r. 
83 1. ára 60 kr.) 
Kiss irón. Nevelés- és oktatástörténet. 3. kiadás. I. füzet. (Rosenberg testv. n. 
8-r. 1-4 ív. ára 1 frt 60 kr.) 
Kiss István. Bevezetés a jog- és államtudományokba. — A jog- és álhuntudo-
mányi tanrendszerre s a jogi pályára átalában vonatk. hazai szabályrendele­
tekkel és törvényekkel. (Eger. Szerző. 8-r. 255 1. ára 2 frt.) 
Kohn Sámuel. A m. n. Múzeum könyvtárának héber kéziratai. (Különnyomat a 
»Magyar Könyvszemlédből. Könyvtár. 8-r. 2, 26 I.) 
KolleríFy Mihály. A magyar korona országainak helységnévtára 1877-rc. (Föld-
miv-, ipar- és kercsk. in. k. ministerium. n. 8-r. 1359 1. bolti ára 7 frt 50 kr.) 
Komjáthy György. 101 gyermekjáték leírását tartalmazó játékkönyv dalokkal. 
(Kókai L. 8-r. IV. 102 l. ára 1 frt.) 
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Konkoly Miklós. A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban. (Értekez. 
a mathemat. tudományok köréből. V. köt. 9. sz. Akadémia. 8-r. 41 1 3 kép­
táblával, ára 40 kr.) 
Konkoly Miklós. 160 álló csillag színképe. Megfigyeltetek az ó-gyallai csillag­
dában 1876-ban. (Ertek, a mathem. tudom, köréből. V. köt. 10. sz. Akadémia-
8-r. 34 1. ára 20 kr.) 
Koós Gábor. A salieylsav tudományos tekintetben s alkalmazása a háztartásban 
stb. (Grill Károly, n. 8-r. 38 1. ára 1 írt.) 
Korény Ágoston. Felsőbb kereskedelmi kettős számvitel és levelezés. Kereskedők, 
gyárosok, iparosok és pénzintézeti hivatalnokok számára. 2. jav. kiad. (Athe-
naeum. n. 8-r. XVI, 561 I. ára 4 frt 50 kr.) 
Kosutány Tamás. Magyarország jellemzőbb dohányainak ehemiai és növény­
élettani vizsgálata. I. rész. (Kilián Frigyes. 4-r. VIII, 32 1. ára 1 frt.) 
Kosztka Victor. A Perthes által javasolt tanmód szemléltetése egyes tanórák 
példáján, különös tekintettel az ifjabb tanárokra. (Kassa. Maurer Adolf. n. 8 r. 
13 1. ára 12 kr.) 
Kovács Zsigmond Egyházi beszéd püspöki székének elfoglalásakor. (Rudnyánszky 
nyomdája. 4-r. 18 1.) 
Könyvesház, Magyar. 41—43. V. foly. 1—3. sz. (L. Margitay Dezső.) 
Könyvtár, Falusi. 24. (L. Dely Mátyás.) 
Könyvtár, Házi. XXV. A szent István-társulat évkönyve. 1877. (Szent István­
társulat. 8-r. 95 1.) 
Könyvtár, Olesó. 36 —39. (L. Zichy Antal elbeszélései, Q. Horatius Flaecus, Fleg-
ler Sándor, Sayous Eduard, Sand György.) 
Könyvtár, Történelmi. 34—39. sz. (L, Áldor Imre, Toldy László* 
Könyvtára, A nemzeti színház. 112. füzet. (L. Barbier Gy. ós Carré M.) 
Közegészségügy. A in. kir. belügyministerium rendeletei és utasításai a köz­
egészségügy rendezéséről szóló 1876: XIV. t. ez. végrehajtása tárgyában. 
(Ráth Mór. n. 8-r. 60 1. ára 40 kr.) 
Közleményei, Budapest főváros statisztikai hivatalának. Szerk. Körösi József. 
XIII-XIV. füzet. (Város. 8-r. 57, 155 1. ára 80 kr., 2 frt.) 
Közlemények, Archaeologiai. A hazai műemlékek ismeretének előmozdítására. 
Kiadja a m. t. akadémia archaeologiai bizottsága. XI. kötet. (Uj folyam, VIII. 
köt.) I. füzet. (Akadémia. 2-r. IV, 59 1. ára 80 kr.) 
Közlemények, Mathematikai és természettudományi, vonatkozólag a hazai viszo­
nyokra, XIV. köt. 1876—7. 1—5. sz. (L. Staub M., Molnár J., Bernáth J , 
Nendtvich K., Mocsáry S.) 
Közlemények, Nyelvtudományi. Kiadja a m. t. akadémia nyelvtudományi bizott­
sága. Szerk. Hunfalvy Pál. XIII. köt. II. füzet. (Akadémia. 8-r. 169—320 1. 
Egy füzet ára 75 kr.) 
Kreskay Antal. Lelki rózsabimbók. Ima- és énekeskönyv, kath. népiskolák szá­
mára. (Győr. Kienka Ferencz. 24-r. 164 1. ára 20 kr.) 
Kriesch János. A természetrajz vezérfonala. III. rész. Ásvány-földtan 4-dik 
kiadás. Átdolgozta Koch xlntal. (Nagel Bernát, n. 8-r. 1—7 ív', az egésznek 
ára 1 frt 40 kr.) 
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Krisz Ferencz. Ábrázoló mértan a reáliskolák felsőbb osztályai számára. I, II. 
tüzet. (Franklin-társ. nyomdája. 8-r. VJI, 112 1. 19 a szöveg közé nyomott 
fametsz. ábrával és X táblával; Vili, 331 1. egy a szöveg közé nyom. fametsz. 
ábrával és XXI táblával, ára 1 frt 60 kr. s 3 frt 20 kr.) 
Kubinyi Lajos. A házi ipar könyve. III. fiiz. (M. kir. vallás- és közokt. minister. 
8-r. 291—464 1. a szövegbe nyomott fametszvényekkel, ára 1 frt 20 kr.) 
Kubinyi Lajos. Az okszerű gazdálkodás alapelvei. Kezdő- és kisbirtokosok szá­
mára. (Franklin-társ. nyomdája, 8-r. 232 1. ára 1 frt 60 kr.) 
Kulií'ay Zsigmond egyházi beszédei. (Protestáns egyházi beszédek gyűjteménye. 
Kókai L. 8-r. IV, 208 1. ára 1 frt.) 
Kuttner Sándor kis általános földirata különös tekintettel a magyar királyságra. 
18. átdolg. és bőv. kiadás. (Gyakorlati tankönyvek gyűjteménye. Lampel B. 
8-r. 154 1. ára 48 kr.) 
Kuttner Sándor. Kis világtörténet a magyar irodalomtörténet rövid vázlatával. 
5. kiadás. (Lampel Kóbert. 8-r. 160 1. ára 60 kr.) 
Lafontaine meséi. (Szemelvények) a reáliskolák felsőbb osztályai számára. Iro-
dalomtört. bevezetéssel, tárgyi- s nyelvtani magyarázatokkal s szótárral szer­
kesztő Palóezy Lipót. (Eggenberger. 8-r. IV, 148 s 35 1. ára 1 frt.) 
Lakits Vendel és Neiger Sándor. Földrajz. Népiskolák közép oszt. számáru. 
(Zilahy Sámuel. 8-r. VIII, 66 1. ára 30 kr.) 
Lázár Gyula. Az ozmán birodalom története Európában. II. köt. (Franklin-társ. 
8-r. VI, 339 1.) 
Lázár Mihály. Mesék, kalandok és történetek. Az ifjúság számára. (S.-A.-Ujliely. 
Klein Alfréd. 8-r. 67 1. ára 40 kr.) 
Lentényi Mára. A mennyiségtani földrajz alapvonalai. A főgyinnasiumok VIII. 
oszt. számára. A szöveg közé nyomott 35 idommal. (Pécs és Arad. Szerző, n. 
8-r. 192 1. ára 1 frt 60 kr.) 
Lorinser Frigyes Vilmos. A legnevezetesebb ehető, gyanús és mérges gombák 
természethű képekkel 12 színnyomatú táblán. Ford. Eenuer Adolf. (Bécs. Zi­
lahy S. n. 8-r. Xlí, 75 1. ára 5 frt 60 kr.) 
Lukács János. Kegék és elbeszélések. Mindkét nemű ifjúság számára. (S.-A.-Uj-
heJy. Klein Alfréd. 8-r. 67 1. ára 40 kr.) 
Lukács Ödön. Közönséges egyházi beszédek. (S.-A.-Ujheiy. Klein Alfréd, n. 8-r. 
171 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Lutter Nándor. Közönséges számtan az uj tanterv szerint a középtanodák hasz­
nálatára. 5. kiadás. 3 füzet. Az I, IL s III. osztály számára. (Franklin-társ. 
n. 8-r. 140 1. ; II, 85, s II, 102 1. ára 80, 55 s 65 kr.) 
Lutter Nándor. V számjegyű sorszámi és szögmértani táblák. 5. kiad. (Franklin­
társ, nyomdája. 8-r. XXXI, 194 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Lutter Nándor. Számtani példatár a népiskolák használatára. V. füzet. 3., a 
méterrendszer szerint átdolg. kiadás. (Franklin-társ. 8-r. 80 i. ára 25 kr.) 
Macaulay. Anglia története II. Jakab trónralépte óta. Ford. Zichy Antal. V. köt. 
(Akadémia. 8-r. 615 1.) 
Madzsar János. Számtani és gyakorlati példatár. I—IY. füzet. 2. jav. kiadás, 
(Zilahy S. 8-r. 26, 79, 64 s 65 1. ára 12, 20, 20 s 20 kr.) . 
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Madzsar János. Vezérkönyv a számtanításbau. Néptanítók számára. I. kőt. 2. jav. 
kiadás. (Ziiahy S. 8-r. 71 1. ára 60 kr.) 
Majláth Béla. Liptómegye őstermelése, adó-, ipar- és keresk. viszonyai. (Aigner 
Lajos. n. 8-r. V1I1, 122 1. ára 1 frt ) 
Majtényi Flóra ujabb költeményei. (Teítey N. és társa, ltí-r. 117, III I. ára 1 frt.) 
Malot Hector. A világ szállodája. 1. Chamberlain ezredes. II. Lucilliére mar­
quise. Eegény. Ford. Sasvári Ármin. (Athenaeum. k. 8-r. 294, 358 1. ára 
1 frt 40 kr.) 
Margitay Dezső. Feltámadás után. Elbeszélés. (Magyar könyvesház. 41—43. sz. 
Aigner L. 16-r. 189 1. ára 60 kr.) 
Marikovszky Gábor. Protestáns halotti búcsúztatók. I. köt. 3. kiad. II. köt. 2. 
kiad. (Kókai L. k. 8-r. VIII, 160 s 144 1. ára kötetenként 60 kr.) 
aiárki Sándor. Sarkad története. (Kókai Lajos. 8-r. II, 189 1. s 2 térkép, ára 
1 frt 50 kr.) 
Mártonffy Márton. Magyar alkotmánytan s az abban foglalt polgári jogok és 
kötelességekről. 2. kiad. (Lauffer V. 8-r. IV, 96 1. ára fO kr.) 
Mayer Miksa. A magyarok történelme. (Ziiahy Sámuel, ára 30 kr.) 
Meisermann Ignácz. Bakácskápolnai emlékkönyv, melyben az esztergomi főszé-
kesegyházban létező s gyümölcsoltó Boldogasszonyról nevezett Bakács-féle 
kápolna történelme foglaltatik dióhéjban. (Esztergom. Buzárovits nyomdája. 
8-r. 96 1.) 
Mészáros Károly. Egyhá/i beszéd a budapesti szűz Máriáról ezímzett szent 
Fereneziek zárdájának felszentelése alkalmával 1877. aug. 2-án. (Athenaeum 
nyomdája. 8-r. 15 1.) 
Ministerium, A m. kir., rendeleteinek gyűjteménye, 1876. évfolyam. VIII. (utolsó) 
füz. 1877. évfolyam. 1-3. fűz. (Pozsony. Báth. 8-r. XIV, 177-305, 1-176 1.) 
Mocsáry S. Bihar- és Hajdumegyék hártya-, két-, reczés-, egyenes- és félröpüi. 
(Mathem. s természettud. közlemények. 5. szám. Akadémia. 8-r. 37—80 1. 
ára 20 kr.) 
.Molnár I. A »Budai Rákóczi keserűviznek« vegyelenizése. (Math, s terinészettud. 
közlem. 2. sz. Akadémia, 8-r. 17—25 1. ára 10 kr.) 
Monnusen Tivadar. A rómaiak története. Ford. Toldy István. VIIÍ. köt. (Frank­
lin-társ. 8-r. VI, 385 1. s egy térkép, ára 2 frt.) 
Montépin Xavér. A házasságtörés drámái. Legújabb társadalmi regény, 32 ere­
deti párisi képpel. Francziából ford. Mártonffy Frigyes. I. kötet. (Mehner 
Vilmos. 8-r. 515 1.) 
Monumenta Hungáriáé historica. (L. Magyar történelmi Emlékek.) 
Múzeum, A magyar nemzeti, képcsarnokának lajstroma. (Athenaeum nyomdája. 
8-r. 32 1. ára 20 kr.) 
3Iúzeuin, A magyar nemzeti, könyvtárának magyar történeti és irodalomtörténeti 
kiállítása. (Különnyomat a »Magyar Könyv-Szemlé«-ből. Könyvtár. 8-r. 2, 
60 1. ára .40 kr.) . 
Nagy Iván és b. Nyáry Albert. Magyar diplomacziai Emlékek Mátyás király 
korából. III. köt. (L. Magyar történelmi Emlékek.) 
Navratil Imre. A fővárosi Baraque-kórház sebészi osztályának 1874. decz. 1-től 
1876. decz. l-ig terjedő kimutatása. (Grill Károly, n. 8-r. 75 1. ára 60 kr.) 
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Nemes Imre. Az emberi test és szellem viszonyának bölcsészete. (Aigner L. n. 
8-r. 176 1. ára 2 frt.) 
Némethy Lajos. A kath. egyház szertartásainak régészeti s magyarázati kézi­
könyve. (Lampel. 8-r. XVI, 207 1. ára 84 kr.) 
Nendtvieh K. A parádi enargit. (Math, s természettud. közlem. 4. sz. Akadémia. 
8-r. 33-35 1. ára 10 kr.) 
Noszág János. Kétszer ötvenkét bibliai történet, protestáns népiskolák számára. 
3. kiad. (Kókai L. 8-r. IV, 115 1. ára 40 kr.) 
Nyelvemléktár. Kégi magyar codexek és nyomtatványok. Kiadja a in. t. akadé­
mia nyelvtudom. bizottsága. Szerk. Budeiiz J., Szarvas G., Szilády A. V. köt. 
Érdi codex. II. fele. — Közzéteszi Wolf György. (Akadémia. 8-r. 532 1. 
ára 2 frt.) 
Nyula88y Antal. Legteljesebb új magyar köszöntő. Különféle alkalmi üzvözletek 
és szavalniányok tára. Mindkét nembeli ifjúság használatára. 3. jav. és bőv. 
kiadás. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 8-r. 224 1. ára 50 kr.) 
Oldal János. Az egyetemes földirat alapvonalai. Polgári iskolák számára. 14 
ábrával. I. rész az I. osztály számára. (Szeged. Várnai L. n. 8-r. 62 1. 
ára 60 kr.) 
Ozoray Árpád. Német-magyar és magyar-német műszótár, különös tekintettel 
a vasút-építés, üzlet, távirászat és gépészetre. Jutányos kiadás. (Kókai L. 16-r. 
1V,176 1. ára 1 frt.) 
Öreg János. Gondolkodástan az egyetemesítő (inductiv) s lehozó (deduetív) mód­
szer alapján. (Nagykörös. Pfeifer Férd. 8-r. VIII, 150 1. ára 1 frt.) 
Örömünnepély, Templomi. Ferencz József unitárius püspök egyházvizsgálata 
alkalmával Toroczkón, 1877. jun. 17-én. (Kolozsvár. Gámán János örököseinek 
nyomdája. 8-r. 25 1.) 
Paulekovich Gyula. Útmutatás a szabadalmak elnyerése, meghosszabbítása és 
átruházása körül követendő eljárásról a m. korona területén lakó iparosok 
számára. (Franklin-társ. 8-r. 15 1. ára 20 kr.) 
Perthes Hermann. Latin alaktan szószerinti beemlézésűl. Magyarítá Kosztka 
Victor. A hosszú magánhangzókat megjelezte Löwe Gusztáv. (Kassa. Maurer 
Adolf. 8-r. V, 56 1. ára 40 kr.) 
Perthes Hermann. Latin olvasókönyv a középtanodák L és II. oszt. számára. 
Magyar középtanodák igényeihez alkalmazta Kosztka Victor. (Kassa. Maurer 
Adolf. 8 r. X, 129 1. ára 70 kr.) 
Perthes Hermann. Nyelvtani szókönyv Perthes-Kosztka latin olvasókönyvéhez a 
középtanodák I. és IL oszt. számára. Magyarítá Kosztka Victor. A hosszú 
magánhangzókat megjelezte Löwe Gusztáv. 1. évf. (Kassa. Maurer Adolf. 8-r. 
VIÍI, 142 1. ára 80 kr.) 
Péterfy Sándor. Mutatványok a »Természetrajzi olvasókönyvből.« Természetrajzi 
olvasókönyv. A népiskola felső oszt. számára. I. rész. (Grimm és Horovicz. 
8-r. 7 1.) 
Péterfy Sándor. Természetrajzi olvasókönyv. A népiskola felsőbb oszt. számára. 
I. rész. (Grimm és Horovicz. 8-r. 143 1. ára kötve 50 kr.) 
Péterfy Sándor és Závodszky Károly. Gyermekek öröme. Költemények gyer­
mekek számára. 2. kiad. (Kókai Lajos. 16-r. VII, 214 1. ára 50 kr.) 
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Pollák Káiim. Tér- és alaktan, alkalmas föladványokkai, a népiskola. ÍV., V. és 
Ví. oszt., valamint ismétlő iskolák számára, a szöveg közé nyomott 36 ábrával. 
Olcsóbb kiadás. (Kókai Lajos. 8-r. 34 1. ára 25 kr ) 
Ponson du Terrail. Rocambole visszatérése. III. IV. kötet. (L. Űj Szépirodalmi 
Csarnok. Rendkívüli folyam. VI. fűz. Milassin. 8-r. 129—190, 1—16. Egy füz. 
ára 30 kr.) 
Rebbert. A keresztények védelme nem zsidóhajsz ! A nép számára. A 3. kiadás 
után szabadon fordítva, (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 12-r. 29 1. ára 10 kr.) 
Reisz Heinrich. Természetisme : Természetrajz és Természettan. A népiskolák 
felsőbb oszt. számára. Naturkunde etc. 8. verb. Auflage. (Lainpel. 8-r. 132 1. 
ára 50 kr.) 
Rendeletek tára, Magyarországi. XI. foly. 1877. Hiv. kiadás. 2 , 3. s 4. füz. 
(Zilahy S. n. 8-r. 81-240, 241-320 1. ára 1 frt]; 50 kr.) 
Rendszabályok, Népiskolai, gyűjteménye. A magyar püspöki kar megbízásából 
kiadja a sz. István-társ. (Sz. István-társ. n. 4-r. IV, 160 1. ára 1 frt.) 
Rendtartás, Magyarországi telekkönyvi. Az 1850—1877. évig megjelent összes 
idevonatkozó törvények és rendeletekkel. 2. kiad (Pozsony. Ráth. 8-r. 196 1. 
ára 1 frt 80 kr.) 
Révész Imre. Adalékok a magyar ref. egyház zsinat-tartási ügyének múltjához. 
(Debreczen. Szerző. 8-r. IV, 44 1.) 
Ribáry Ferencz. A magyar királyság földirata csillagászati és természeti, föld­
rajzi bevezetéssel. Az ország új területi beosztásának tekintetbevételóvel és a 
legújabb statist. adatokkal. 4. jav. kiad. (Eggenberger. 8-r. 140 1. ára 80 kr.) 
Ribáry Ferencz. Egyetemes földirat. II. r. 3. jav. kiad. (Eggenberger. 8-r. 156 1, 
ára 80 kr.) 
Richmond L. A tejárús leány. Igaz történet. (Hornyánszky nyomdája. 8-r. 38 1.) 
Rómer Flóris Ferencz. Adalék a budai várnak a török foglalás előtti helyszíne­
léséhez. (Szerző. 2-r. 13 1.) 
Rómer Flóris Ferencz. A győri káptalan antiphonalója. (Szerző. 2-r. 16 1.) 
Rómer Flóris Ferencz. Kiadatlan római felíratok. (Szerző. 2-r. 20 1.) 
Rómer Flóris Ferencz. Kirándulás a kertzi apátsághoz Erdélyben. (Szerző. 
2-r. 11 1.) 
Rónay István. A nemzetek nagy egysége Krisztusban. Egyházi beszéd 1877. 
augustus 20-án Szent István király ünnepén, Bécsben, a kapucinus atyák 
templomában. (Kalocsa. Malaiin és Holmeyer nyomdája. 8-r. 14 1.) 
Rosty Kálmán. Pius-emlék szentséges atyánk félszázados püspök-ünnepére. (Ka­
locsa. Malatin és Holmeyer nyomdája. 12-r. VIII, 82 1.) 
Ságh József. Magyar zenészeti Lexikon. I. füz. (Táborszky ós Parsch. 8-r. IV, 
72 1. ára 70 kr.) 
Salamon Ferencz. A magyar hadi történethez, a vezérek korában. Javít. kiad. 
a »Századok«-ból. (Pfeifer Nándor, n. 8-r. IV, 270 1. ára 2 frt.) 
Sand György. Az ördög-mocsár. Beszély. Pranez. ford. Osukássi József. (Olcsó 
könyvtár. 39. sz. Franki in-társ. 16-r. 102 1. ára 30 kr.) 
Sayous Eduard. A magyar történelem kútforrása!. (L. Flegler Sándor ) 
Schlott Gyula. Franczia olvasókönyv gymn. és reáltanodái használatra. Jegyze­
tekkel ellátva. (Lauffer V. 8-r. VI, 213 1. ára 1 frt 20 kr.) 
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Schön Bernát. Alkotmánytan rövid vázlatban, népiskolák számára. (Győr. Klenka 
Ferencz. 8-r. 35 1. ára 25 kr.) 
Schubert G. H. Hüllők, kétéletűek, halak, puhányok, rovarok, férgek és a sugár­
állatok képes természetrajza. Szövegét a 9. kiadás tekintetbevótelével írta Pap 
János. (Pfeifer. 2-r. 23 1.) 
Schubert Károly. A természettan alapelemei. Az 5. kiadás után fordítva és a 
m. k. közokt. ministerium által ajánlott Popp-féle táblák magyarázatával ellátva. 
IV. jav. kiad. (Lampel. 8-r; 173 1. 68 fametszv.) 
Schubert Nándor és Károly. Természetrajz különös tekintettel a mindennapi 
élet szükségleteire. 5. jav. s bőv. kiadás. 55 ábrával. (Lampel K. 8-r. 315 1-
ára 1 frt.) 
Schwarz Károly. Adalékok a legújabb theologia történelméhez. Ford. Kovács 
Albert. Olcsó kiadás. (Kókai L. k. 8-r. XII, 694 1. ára 3 frt 50 kr.) 
Ségur. Intelem a fiatal szabadelvű katholikusokhoz. Németből magyaríták Maráz 
István és Wayand Géza. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 8-r. IV, 88 1. 
ára 30 kr.) 
Seidel Pál. A magyarok törlénete és a világtörténelem legfőbb mozzanatai. Nép­
iskolák használatára. 5. jav. és képekkel bőv. kiad. (Eggenberger. 8-r. 48 1. 
ára 25 kr.) 
Seidel Pál. A polgári jogok és kötelességek ismertetése. 4. kiad. (Mgner Lajos. 
8-r. 26 1. ára 24 kr.) 
Seidel Pál. Földrajz a népiskolák számára. 10. jav. kiad. (Székesfehérvár. Klök-
ner Péter. 8-r. 36 1. ára 30 kr.) 
Simay István. Földirat. I—IV. füzet. (Arad. Gyulai István. 8-r. 142, 120, 104 
s 169 1. I-I1I. fűz. ára 50, IV. 70 kr.) 
Sólyom Jenő. Buda déli környéke és keserűviz-forrásai. Történeti, régészeti, 
helyírati és természettudományi szempontból. (Aigner Lajos. k. 8-r. 68 1. 
ára 40 kr.) 
Sporzon Pál és Ébner Nándor. Gazdasági olvasmányok minden rendű és tanuló 
gazdák számára. (Franklin-társ. 8-r. VIII, 229 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Staub M. A vegetatio fejlődése Fiume környékén. (Math, s természettud. közlem. 
1. sz. Akadémia. 8-r. 1—16 1. ára 20 kr.) 
Sudy K. János. Természetrajz a népiskolák IV., V. s VI. oszt. használatára. 
(Lauffer V. 8-r. 94 1. ára 36 kr.) 
Suppan Vilmos. Ábrázoló geometria. A középiskolák felsőbb oszt. számára. I. r. 
(L. Középiskolai tankönyvek tára. Eggenberger. 8-r. VII, 104 1. ára 1 frt 40 kr.) 
Szabó Alajos. A házi állatok boncztana tekintettel az élettanra. (Athenaeum. 8-r. 
XX, 573 1. a szöveg közé nyomott 197 rajzzal, ára 4 frt.) 
Szabóky Adolf. Budapest iparosai 1877-ben. A budapesti kézmüiparosok és gyá­
rosok czégeinek jegyzéke. (Orsz. ni. iparegyesület. 4-r. XXÏI, 94 1. ára 6U kr.) 
Szabóky Adolf. Latin olvasókönyv. Lateinisches Lesebuch. X. kiad. (Franklin-t 
nyomdája. 8-r. 79 1. ára 20 kr.) 
Szalay Imre. Török vendégeink elé ßustsukig és velők vissza Pestre. (Kaposvár. 
Jeiteles Hermán nyomdája. 8-r.) 
Szamosi János. Szemelvény görög remekírókból. (Nagel Bernát, n. 8-r. 160 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 
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Szántay Aladár. A romanisnaus. (Aigner L. 24-r. 38 J. ára 40 kr.) 
P. Szathmáry Károly Az Árpád- és vegjes-báz. A Habsburg , Lothnringen-ház. 
A Tudor-, Stuart- és Hannover-házak. A Bourbon-ház. A Bonaparte család. 
Leszármazási táblák. (Tettey Nándor s társa. V tábla, ára 2 frt.) 
P. Szathmáry Károly. Az emberi mivelődés története. 3 kötet egyben. (M. k. 
honvédelmi Ministerium. 8-r. 698 1. több a szövegbe nyomott ábrával, család­
os időszaki táblákkal s 8 lith. képpel, bolti ára 5 frt.) 
Székács József összegyűjtött egyházi beszédei. Olcsóbb kiad. (Kókai L. k. 8-r. 
VIII, 431 1. ára 2 frt.) 
Szemák István. Elméleti s gyakorlati német nyelvtan tanodái s magánhaszná­
latra. I. évf. 4. kiad. (Kassa. Maurer Adolf. 8-r. 79 1. ára 50 kr.) 
Szenté József. Számvetési gyakorlókönyv a népiskolák II. oszt. számára. I. rész. 
(Pesti könyvnyomda-r.-társaság. 8-r. 77 1. ára keménykötésben 30 kr.) 
Szenté József. Természetrajz. Népiskolák számára. 2. bőv. s jav. kiad. (Aigner 
Lajos. 8-r. 84 L) 
Szenté József. Útmutatás az elemi számvetés természetszerű tanításában népisk. 
tanítók s képezdei tanulók számára. I. r. 1—2. tanfolyam. (Rosenberg testv. 
n. 8-r. XXVIII, 243 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Szentimrei Elek. A haza minden előtt. Polit, és nemzetgazd. röpirat. (Légrády 
testv. nyomdája. 8-r. 48 1.) 
Szinnyei József, idősb. Hírlapirodalmunk 1848—49-ben. (Különnyomat a »Ma­
gyar Könyv-Szemlé«-ből. Szerző. 8-r. 2, 42 1.) 
Szinnyei József, ifj. A magyar irodalomtörténetírás ismertetése. (Rudnyánszky 
A. 8-r. IV, 95 1.) 
Szombathy Ignácz. A magyarok történelme előzményei, vagyis a jász-kun-avar 
évezred. (Győr. Aigner L. 8-r. 52 1. ára 30 kr.) 
Szontagh Miklós. Uj-Tátrafüred. Climatologiai és gyógyismei tanulmány. (Fanda 
József. 8-r. IV, 62 1.) 
Szülik József. Rövid világtörténelem. Tanítóképző-intézetek, polg. és felsőbb 
népiskolák használatára. (Kaloesa. Malaiin és Holmeyer nyomdája. 8-r. 156 1.) 
Szvorényi József. Fejlődési tünemények a nyelvben, fővonatkozással a nyelv­
újításra. (Különnyomat az egri főgymnasiumi Értesítőből. Eger. Aigner L. 
8-r. 53 i. ára 40 kr.) 
Tankönyvek, gyakorlati, gyűjteménye. (L. Kuttner Sándor.) 
Tankönyvek, középiskolai, tára. (L. Heller, Suppan.) 
Tarkányi B. József. Szent ének-füzér. »Kath. egyházi Énektárából« kivonva, és 
néhány latin énekkel megtoldva kath. iskolák számára. VI. bőv. kiad. (Athe-
naeum. 16-r. 159 1.) 
Távírdák, A magyar korona területén levő állami és vasúti, statistikája az 1876. 
évről. (Földmiv.-, ipar- és keresk. m. k. minist. 4-r. 129 1. 4 grafikai táblával.) 
Téglás Gábor. A kőkorszaki ember nyomai Hunyadmegyében. (Tettey N. s társa, 
n. 8-r. 31 1. ára 30 kr.) 
Tereptan és Tereprajztan. IV. füz. (Pesti könyvnyomda-r.-társaság. 8-r. 161—224 
1. egy füzet ára 40 kr.) 
Thanhoft'er Lajos. A földmiv.-, ipar- és keresk. ministerhez jelentése külföldi 
utazása alatt tett tapasztalatairól (Ministerium. 8-r. 68 1.) 
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Toldy László. Nagy Lajos király uralkodás«. (Tört. könyvtár. 38. füz. Frank­
lin-! 8-r. 110 1. ára 40 kr.) 
Tormay Béla. A szarvasmarha és annak tenyésztése. (Eggenberger. n. 8-r. XI. 
284 1. ára 2 frt.) 
Tóth Lörincz. Bertha Sándor emlékezete. (L. Ertek, a társad, tudom, köréből, 
IV. köt. 8. sz. Akadémia. 8-r. 30 1. ára 20 kr.) 
Tölgyi Gyula. Franezia nyelvtan. A legújabb tanterv szerint. 1. rész. (Zipser és 
König. 8-r. 1-48 1. ára 70 kr.) 
Törvények. 
Törvényczikkek, 1877. évi országgyűlési. I. füzet. 1—20. (Eggenberger. 8-r. 
116 1. ára 70 kr.) 
Törvények, Az 1877. évi, gyűjteménye. I. füz. I —XX. (Lampel Róbert, n. 8-r-
100 1. ára 60 kr.) 
Ugyanaz. (Lampel R. 16-r. 100 1. ára 60 kr.) 
Törvényczikkek, 1877. évi országgyűlési. I. füzet. (Pfeifer. 8-r. 180 1.) 
Ugyanaz. (Pfeifer. 16-r. 180 1. ára 80 kr.) 
Törvényczikkek, 1877. évi országgyűlési. I—11. füz. I—XX. (Pozsony. Ráth M. 
8-r. 1-100 1.) 
Törvények, Az 1.877. évi, gyűjteménye. Hiv. kiadás. II. füzet. X—XX. (Zilahy 
Sámuel, n. 8-r. 25, 120 1. ára 60 kr.) 
Ugyanaz. (Zilahy Sámuel. 16-r. 33—196 1. ára 60 kr.) 
Törvényczikk, a gyámság- és gondnokságról. Szentesítést nyert 1877. jul. 4-én. 
Kihirdettetett a képviselő- és a főrendiházban jul. 7-én. (Eggenberger. 8-r. 
96 I. ára 60 kr.) 
Törvényczikk. 1877. évi. A gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről. (Pfei­
fer. 8-r. 132 1.) 
Törvényczikk, 1877 : XX. A gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről. Hiv. 
kiadás. (Zilahy S. n. 8-r. 64 1. ára 60 kr.) 
Ugyanaz. (16-r. 142 1. ára 60 kr.) 
Törvények, Igazságügyi, anyaggyűjteménynyel. I. füz. I. 1877. évi V. t. ez. az 
1870. XVI. és 1871. XII. t. ez. módosításáról. IT. 1877. évi XIII. t. ez. az 1868. 
évi XXI. t. ez. módosításáról. (Uzsora-törvény.) Hiv. források alapján szerk. 
Fayer László. (Athenaeum. 8-r. IV, 92 1. ára 50 kr.) 
Törvények, Pénzügyi, és szabályok. V. pótfüzet. Függelék a bélyeg- és illeték­
törvények és szabályokhoz. (Ráth. n. 8-r. 16 1. ára 20 kr.) 
Törvényczikkek. Magyarország némely törvényhatóságainak szabályozása. 1876. 
XX—XXXIII. 1877. I-1V. (Ráth. n. 8-r. IV, 16 1. ára 40 kr.) 
Uzsora-törvények. 1868 : XXXI. törvényczikk az uzsora-törvények eltörlésé­
ről. 1877 : VIII. t ez. az uzsora korlátozásáról. (Ráth Mór. n. 8-r. 7 1. 
ára 15 kr.) 
Utasítás, a földadó-szabályozási 1875: VIT. t. ez. azon rendeleteinek végrehajtá­
sához, melyek a minőségi osztályok és tisztajövedelmi fokozatok felállítására 
vonatkoznak. (Ráth M. n. 8-r. 35 I. ára 40 kr.) 
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Utasítás. Pénziigyministeri, a közadók kezeléséről szóló 1876 : XV. t. ez. 49. §-ban 
fölsorolt elemi csapások által okozott károk felvétele stb, tárgyában. (Ráth M. 
n. 8-r. 11 1. ára 25 tor.) 
Vámbéry Ármin. Vázlatok Közép-Ázsiából. 2. kiadás. (Ráth Mór. n. 8-r. VII1, 
385 1. ára 1 frt 60 kr.) 
Váradi Antal. Költemények. Jutányos kiadás. (Kókai Lajos. k. 8-r. 108 1. 
ára 60 kr.) 
Váradi Antal. Ujabb költemények. (Franklin-társ. 8-r. 96 1.) 
Varga Ferencz. Szeged város története. (Pályanyertes mű.) I. köt. A Jegrégibb 
időtől a török foglalásig. (Szeged. Szerző. 8-r. IV, 314 1. ára 2 frt 50 kr.) 
Varga János. A babonák könyve. A magyar orvosok és természetvizsgálók által 
300 forint díjjal jutalmazott pályamű. (Arad. Szerző. 8-r. 208 1. ára 60 kr.) 
Vargyas Endre. Magyarok története. Tekintettel a művelődés fejlődésére. (Győr. 
Hennieke Rudolf. 8-r. 132 1. ára 48 kr.) 
Vaszary Kolos. Világtörténelem. A középtanodák felsőbb oszt. számára. I—II. 
köt. 2. kiad. (Lampel R. 8-r. 120 1. ára 1 frt.) 
Verbőczy István. Szónoklattan, iskolai s magánhasználatra. 2. kiad. (Aigner L. 
8-r. XI, 189 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Vergilius Maró Aeneisének I. és II. könyve. Magyarázta Szénássy Sándor. 2. 
kiadás. (Kókai Lajos. 8-r. XXII, 151 1. ára 80 kr.) 
Versényi György. Havasi rózsák. Lyrai eyelus. (Zilahy Sámuel. 16-r. IV, 75 1. 
ára 1 frt.) 
Vértesi Arnold. A fölkelő nap országa. Regényes utazás Japánban. (Franklin-t. 
8-r. 279 1. ára 2 frt.) 
Vértesi Arnold. Eltévesztett utak. Regény. (Athenaeum. k. 8-r. 311 1. ára 
1 frt 40 kr.) 
Virgilius P. M. Aeneisének IV első könyve. Didó királyné. Ford. s az ered. 
szöveg kíséretében ókori térképpel és jegyzetekkel ellátta Barna Ignácz. (Pesti 
könyvnyomda-r.-társaság. 8-r. 213 1.) 
Visontay János. Egyetemes földirat. Az újabb adatok nyomán bővítve és átdol­
gozva. I. rész. Európa. 9. kiadás. (Tettey Nándor és társa. 8-r. 153 1. ára 
80 kr.) 
Visontay János. Európa földirata a három déli félsziget és a magyar királyság 
kivételével. (Grill Károly. 8-r. 128 1. ára 72 kr.) 
Weber György. A világtörténet tankönyve. Tekintettel a míveltségre, irodalomra 
és vallásra. A 14. kiadás után magyarítva. V. köt. Az egész műre vonatkozó 
tárgymutató. 2. kiadás. (Franklin-társ. 8-r. 120 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Wein János vízvezetéki igazgató jelentése a Dunafolyam és a balparti vízveze­
ték vizsgálata alkalmával 1874—5-ben szerzett adatokról. (Pesti könyvnyomda-
r.-társ. 8-r. 15 1. egy térképpel.) 
Weisz József. A szellem hatalma az anyag felett. (Tettey Nándor, n. 8-r. 33 1. 
ára 48 kr.) 
Wenzel Gusztáv. Az egyetemes európai jogtörténetnek rövid vázlata. (Pfeifer. 
8-r. 218 1.) 
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Weiter T. B. Világtörténelme. A 25. kiadást a magyar középtanodák használa-
tára alkalmazta Fiissy Tamás. 3. jav. a görög és római hitregetan vázlatával 
bőv. kiadás. II. füzet. Középkor. (Lampel R. 8-r. 108 1. ára 60 kr.) 
Wettstein H. Vegytan, felső nép- és polg. iskolák számára. A 2. kiadás után 
ford. Pásthy Károly. (Kecskemét. Gallia E. k. 8-r. 72 1. ára 40 kr ) 
Wieser János. Ember és állat. Népszerű tudom, előadások, tekintettel a Darwin­
féle leszármazási elméletre. Ford. az esztergomi papnövelde magyar egyház­
irodalmi iskolája. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 8-r. XVI, 169 1. ára 60 kr.) 
Wiilirl Jákó. A világforgalom eszközei a vasutak, posták és távírdák. 2 kötet. 
(Tettey Nándor, n. 8-r. IV, 180 s IV, 160 1. ára 3 frt.) 
Xántus János. Néhány hét Ceylon szigetén. (Franklin-társ. 8-r. 154 1.) 
Zábrák Dénes. Mit igér híveinek a megdicsőült Krisztus ? Beköszöntő egyházi 
beszéd a szombathelyi prot. imaházban 1877. évi áldozó csütörtökön. (Szom­
bathely. Seiler Henrik. 8-r. 16 1.) 
Zelliger József. Magyar alkotmány, vagyis a magyar honpolgár jogai s köteles­
ségei. Magyarország népiskolái s polgárai számára. (Pozsony. Horovitz Adolf. 
8-r. 46 1. ára 15 kr.) 
Zichy Antal elbeszélései. (Olcsó könyvtár. 36. sz. Franklin-társ. 16-r. 143 1. 
ára 30 kr.) 
Zichy Géza. Költemények. Kiadta a Petőfi-társaság. (Aigner L. k. 8-r. 108 1. 
ára 1 frt.) 
Zlamál Vilmos. Részletes állatkór- s gyógytan, különös tekintettel a járványos 
kórokra s m állatorvosi rendészetre. (Athenaeum. n. 8-r. XVI, 648 1. ára 
5 frt 50 kr.) 
Zlinszky Imre. A magyar váltó- és kereskedelmi eljárás, különös tekintettel a 
gyakorlat igényeire. (Pfeifer, n. 8-r. 248 1. ára 2 frt 40 kr.) 
Zollner-Talabér. Egyházi beszédek. I. évf. IV. füzet. (Tettey Nándor, n. 8-r. 
481 -507 a 1-128 1. ára 1 frt.) 
Hazai nem-magyar irodalom. 
Bestimmungen, Leitende, für die Verwendung grösserer Artillerie-Körper. (Ko­
márom. Siegler Károly. 8-r. 16 1.) 
Bioehmann Ernst. Predigt am 2. Pfingstfeiertage 1877. in der evang. Kirche zu 
Pinkafeld. (Pinkafő. Egyházközség. 8-r. 14 1. ára 10 kr.; 
Catalog der Bildergallerie des National-Museum. (Athenaeum nyomdája. 8-r. 32 1. 
ára 20 kr.) 
Denkwürdigkeiten, Zeidner, vom Jahre 1335 bis zum Jahre 1847. (Brassó. Gott 
János s fia. 8-r. IV, 88 1.) 
Deutsch Emánuel. Bede von der Trauerandacht, mit besonderer Beziehung auf 
Albert Kohn. Gehalten am 5. April 1877. in der Synagoge zu Palanka. (Bu-
rián Mór nyomdája. 8-r. 13 1.) 
Ebenspanger Johannes. Ungarnland, mein Vaterland ! Patriotische Gedichte. 2. 
stark verm. Auflage. (Szombathely. Seiler nyomdája. 8-r. 65 1. ára 30 kr.) 
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Felsmann Josef. Deutsches Lesebuch für Mittelschulen mit deutsehen und unga­
rischen Anmerkungen. I. Th. 6. Aufl. (Lampel R. 8-r. IT, 184 I.) 
Felsniann Josef. Német olvasókönyv. Deutsches Lesebuch für Mittelschulen mit 
deutschen und ung. Anmerkungen. IL Theil. 3. Auflage. (Lampel. 8-r. 511 I. 
Fuchs Johann. Grundzüge der einfachen Buchführung. (Lauffer Vilmos. 8-r. 52 1. 
ára 20 kr.) 
Führer Ignaz. Prakt. Lehrmethode der französischen Sprache mit Bezeichnung 
der »Aussprache.« Für Volk- und Bürgerschulen. (Lauffer Vilmos. 8-r. 96 1. 
ára 30 kr.) 
Führer Ignaz. Prakt. Lehrmethode der ungarischen Sprache für Volk- und Bürger­
schulen. (Lauffer V. 8-r. 120 1 ára 36 kr.) 
Heinrich Gustav. Deutsches Lehr- und Lesebuch für höhere Lehranstalten, insbe­
sondere für Obergymnasien und Oberrealschulen. H. Bd. 2. Auflage. III. Bd. IL 
Hälfte. (Lampel. 8-r. VIII, 284, 209-348 1. ára a 2. kötetnek 1 frt 40 kr., a 3. 
köt. 1 frt 80 kr.) 
Jendrassik A. E. Das neue physiologische Institut, an der Universität zu Budapest. 
(M. k. egyet, nyomda. 4-r. 39 1. 10 táblával s egy fametszettel.) 
Karner. Lehrbuch der einfachen uni doppelten Buchführung. Vollständig umge­
arbeitet von Alexander Novak. I Theil. Einfache Buchführung. (Franklin-társ. 
8-r. VIII, 251 1. ára 1 frt 60 kr.) 
Laudesgesetze des Jahres 1876. IV. (Schluss-) Heft. XXXVII—LI. (Pozsony Ráth. 
8-r. 365 - 432 1) 
Landesgesetze des Jahres 1877. IL Heft. IX—XX. (Pozsony. Ráth. 8-r. 17-116 l.) 
Langraf Moritz. Deutsche Sprachlehre mit 125 üebungsaufgaben. 1 Tbl. 15. yerm. 
und verbesserte Auflage. (Lampel R. 8-r. 120 1. ára 36 kr.) 
Liehleitner Johann. Aufgabensammlung zum Unterrichte in der deutschen Sprach­
lehre. IV. Aufl. (Pozsony. Szerző. 8-r. 123 1.) 
>lárgai Karl. Aufgaben für den deutsehen Unterricht auf Grundlage des neuen 
Lehrplanes für die oberen Klassen der Mittelschulen. (Franklin-társ. nyomdája. 
8-r. VIII, 84 1. ára 60 kr.) 
Montépin Xavér. Die Dramen des Ehebruchs. Neuester Gesellsehafts-Roman mit 32 
pariser Orig. Illustrationen. Aus dem Französischen übersetzt von Hermann 
Scharz. I. Bd. (Mehner V. 8-r. 493 1.) 
Paulekovich Julius Instruction für Staatsbürger der Österreich-ungarischen Mon­
archie zur Erlangung eines Privilegiums für beide Reichs-Hälften. (Franklin-t. 
8-r. 16 1. ára 20 kr.) 
Popp Anton. Anfangsgründe der ungarischen Sprachlehre für die II. und III. Klasse 
der deutschen Volksschulen. 5. Aufl. (Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 48 1.) 
Puscariu Johann. Das Stereometer, priv. Körper-Messinstrument. (Koesi Sándor 
nyomdája. 8-r. 33 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Stifter Adalbert. Der Hochwald (Pozsony. Heekenast Gusztáv. 8-r. 107 1.) 
Stifter Adalbert. Der Nachsommer. Eine Erzählung. (Pozsony s Lipcse. Heckenast. 
8-r. VIII, 343 1. A szerző arczképével s 3 aezélmetszettel, ára 3 frt.) 
Unterrichtsvvesen, Das ungarische, am Beginne des Jahres 1875. Bericht des k. 
ung. Ministers für Kultus und Unterricht an den Reichstag. (Egyet, könyv, 
nyomda. 4-r. XII, 467 1.) 
Magyar Könyv-Szemle 1877. 24 
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Vay Adelma. Visionen im Wasserglase. (Szentkirályi és Treutner. 8-r. 109 1. 
ára 1 frt.) 
Victorin Josef. Grammatik der glovakischen Sprache, mit einer Chrestomathie. 
Revidirt durch Josef Loos. 4. Auflage. (Lauffer Vilmos. 8-r. Vili, 280 1. ára 
1 frt 50 kr.) 
Vorschrift betreffend den Beruf u. d. Wirkungskreis der k. Steuer-lnspeetoren. 
(Lauffer V. 8-r. 31 1. ára 50 kr.) 
Weiss Wilhelm. Der Hermannstädter Musikverein. Eine Skizze seiner Geschiente 
zur Feier der Grundsteinlegung des neuzuerbauenden Vereins-Hauses. Septem-
ber 1877. (Nagyszeben. Pillseh S. nyomdája. 8-r. 40 1. ára 30 kr.) 
Rosty Kálmán. Augurium, quo Constantino Schuster Cassoviensi episeopo sedem 
episeopalem capessenti fausta quaeque ominatur eollegium, gyninasium ophe-
beumque archiépiscopale Soeiçtatis Jesu. Coloeae 10. octobr. 1877. (Kaloesa. 
Malaiin és Holmeyer. 2-r. 12 1.) 
Bosty Kálmán. Mitra jubiláris honoribaa Ludoviei Haynald, quum suae in epi-
scopum eonseerationis jam sextum lustrum auspicaretur. Collegiuin, Gymna-
sium Ephebeumqne Colocense archiépiscopale Soeietatis Jesu 18. sept. 1877. 
(Kalocsa. Malaiin és Holineyer. 2-r. 13 1.) 
Roszival Stephanus. Thèses ex universa Theologia in Universitate hungarica pro 
obtinendo Doetoris in ss. Theologia gradu aeademieo die 13. octobr. 1877. 
(Pozsony. Angermayer Károly betűivel. 8-r. 14 1.) 
Versus memoriales de quantitate syllabarum. (Uj lenyomás. Kókai L. 8-r. 14 1. 
ára ÍO kr.) 
AhotJovan . Mati medju deczom cvojom ili í lajeduznoet matere? (Hornyánszky 
nyomdája. 8-r. 110 1.) 
Baxter Richard. Wëcné odpotYinutí swatyeh. Prewédl Leopold Abaffy (Hor­
nyánszky nyomdája. 8-r. XL, 419 1.) 
Kni íka Modlitebná, Prirucná, pre katolického krestana, zvlásfne pre ndov Bra-
terstva Striezlivosti pod ochranou Bl. Fanny Marie Hromnicnej od sv. Otc. 
Fiusa IX. zaloíeného. (Turóez-Szent-Márton. Könyvnyomda-részvénytársulata 
12-r. 224 1.) 
Lntter Ferdinand. Sbierka poclovednych príkladov pre národnie skoly. Prelozü : 
Frantisek Laeko. Sväzok 1—IV. (Franklin-társ. 8-r. 60, 36, 34, 56 1. ára 20, 
10, 10. 15 kr.) 
Matejka Josef. Krátky ziwotojiis Pia IX. Na pamiatku jeho 50-roé.ného biskup-
ského jubilea. (Szakolcza. Skarnicl. 8-r. 87 1.) 
Richmond L. xYJiékarské diwce. Prawdiwá ndálost. (Hornyánszky nyomdája. 
8-r. 35 1.) 
Glasnik H. Odjeijenje. Knjiga VII. Doniaci izvori za srpsku istoriju. Uredio Iván 
Paulovié. Deo I. Zitija kralj srbskijili. (Panesova. Jovanovich testv. 8-r. XXV111 
s 292 1. ára 50 kr.) 
Beruta. Moj rad na saboru lnvatskem u. god 1875 i 1876. Posvécnje svojim 
izbornikom kotara koprivnickoga. (Zágráb. Mocnjak és Senftleben. 16-r. 124 1. 
ára 40 kr.) 
Danieic Gj. Korijeni s rijecima od njih postalijeni u hrvatskom ili srpskom jeziku. 
(Zágráb. Délszláv Akadémia. 8-r. IV, 369 1.) 
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Filipovic Iván, hrvatski i njemacki rjecuiik, II. dio »hrvatsko-njemacki« sv. 2ó 
(Zágráb. Hartman Lipót. 1931-2000 1. ára 35 kr.) 
Rad jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga 35) —40. (Zágráb. 
Hartmann. 8-r. 251, 236 1. Egy kötet ára 1 frt 50 kr.) 
SluzLovnik '//à kr. ugarsko domöbranstvo. Dio treói »konjanictvo«. (Zágráb. Hart­
mann L. 8-r. 76 1. ára 20 kr.) 
Comsa D. Pomaritul intoemjt en deosebitä privire la gradina seolarä. (Szeben 
Szerző. 8-r. VIII, 198 1.) 
Mareuletiu I. Mannák de Aritmetiea pentru gimnasiulu inferiorn dupa Fr. eav. de 
Moenik. Partea II. (Balázsfalva. A gör. kath. papnövelde nyomdája. 8-r. 138 1. 
ára 1 frt.) 
Munteanu Solonionu. Eleffientariö pentru elasea antania a scoleioru popolari. Edit. 
IV. (Balázsfalva. A g. kath. papnövelde nyomdája. 8-r. 79 1. ára 23 kr.) 
Po])U Nicelau. Geografi'a Ungariei si Element din Geografi'a generala pentru scó-
leJe j-'oporale. Ed. II. (Brassó. Gött J. nyomdája. 8-r 72 1.) 
Vlassa Georgiu. Geometria pentru Gimnasiale inferiori dupa Fr. eav. de Moenik. 
Partea 1. (Balázsiaivá. A görög katb. papnövelde nyomdája. 8-r. 86 1. 
124 ábrával.) 
Congrès international d'Anthropologie et d Archéologie préhistoriques. Compte-
rendu de la VlII-me session, Budapest 1876. I. vol. (Franklin-t. nyomdája. 
8-r. XL, 706 ].) 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák, 
Arneth Alfred. Maria Theresia's letzte Regierungszeit 1763-1780. IL Bd. (Bées. 
Braumüller Vilmos. 8-r. 1111. 634 1.) 
Asselilie Louis. Histoire de 1' Autriche depuis la mort de Marie Thérèse jusqu' 
à nos jours. (Paris. Baiilière Germer és társa. 8-r. NUI, 360 1. egy térképpel, 
ára 3 frt 50 kr.) 
Barozzi Nieolo e Guglielnio Berehet. Le relazioni délia eorte di Roma iette al 
senato dagli ambassiatori Veneti nel seeolo deeimosettimo Vol I. (Velencze. 
Naratovich P. 8-r. 413 1.) 
Bedenken, Ernste, gegen eine abermalige Uebertragung des Rechtes der Geld-
noten-Erzeugung an eine Aetien-Gesellschaft und Vorschläge zu einem staats-
. und volkswirthschaftlichen Geldbankwesen. (Bécs. Schönberger L. 8-r. 64 1.) 
Bonaparte Louis-Lucien. Remarques sur certaines notes, certaines observations 
et certaines corrections, dont M. J. Vinson a accompagné l'essai sur la langue 
basque par F. Ribáry. Extrait des »Actes de la Société Philologique«. Tom 
VII, Nr. 2. Paris. (London. 8-r 65 1.) 
Boue A. Ueber die türkischen Eisenbahnen und ihre grosse volkswirthschaftl. 
Wichtigkeit, besonders Einiges für Üesterreich und Ungarn. (Bécs. Gerold K. 
s fia. 8-r. 10 1. ára 12 kr.) 
Canij>ori Cesare. Raimondo Montecuecoli la sua famiglia e i suoi tempi. (Flo-
renz. Barbera. 8-r. XI 569 1.) 
24* 
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Collection philologique. Recueil de travaux originaux ou traduits relatifs a la 
Philologie et a l'Histoire littéraire. VII. Fase. (L. Ribary.) 
Demelic Fedor. Le droit eoutuinier des Slaves méridionaux, d'après les recher-
ches de V. Bogisic. (Paris. Thorin Ernest. 8-r. 156 1.) 
Deutsch Gr. Die Lebensweise der Völker in Ôesterreieh-Ungarn. (Bées. Hartle-
ben A. 8-r. 56 1. ára 35 kr.) 
Dóczi Ludwig. Der Kuss. Lustspiel in vier Aufzügen. Aus dem ungarischen. 
Von der ungarischen Akademie der Wissenschaften mit dem Graf Teleki-
Preise gekrönt. (Bécs. Bosner. 8-r. 111 1.) 
Falke Jacob. Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenstein. IL Bd. (Bécs. 
Brauniüllor V. 8-r. VI, 480 1. két származási táblával). 
Fessier Ignaz Aurelius. Geschichte von Ungarn. 2. verm. und verb. Auflage, 
bearbeitet von Ernst Klein. Mit einem Vorwort von Michael Horváth. In 22 — 
24 Lieferungen, lit. Lieferung. (Lipcse. Broekhaus. 8-r. XVIII, 513—502. 
1—32 1.) 
Frage, Die ungarische, österreichisch gedacht. (Amberg s Lipcse. Habbei J. nyo-
mása. 8-r. IV, 109 1.) 
Goldziher Ignaz MythoJogy among the Hebrews and its Historical Development. 
Trauslated froin the germán, with additions by the author by Rüssel Marti-
neau. (London. Longinans, Green és társa. 8-r. XXXV. 457 1.) 
Hauer Fr. Die Geologie u. ihre Anwendung auf die Kenntniss der Bodenbeschaf-
fenheit der öst.-ung. Monarchie. 2. verm. uni verb. Aufl. 1. Lief. (Bécs. Hol-
der Alfréd. 8-r. 1—128 1. ára 1 frt 40 kr.) 
Heli'ert, Frli. Die Wiener Journalistik im Jahre 1848 (Bécs. Mauz. 8-r. IV, 
384 1. ára 3 frt.) 
Janauschek Leopoldus. Origiinuu Üistereiensium Tomas I. (Bécs. Cs. k. Akadé-
mia. 4-r. LXXXII. 394 1. Arbor geneaiogica abbatiarum Cisterciensium.) 
Janssen Johannes. Geschichte des deutsehen Volkes seit dem Ausgang des 
Mittelalters. I. Band. 4. 5. Liefg. (Freiburg Breisgauban. Herder. 8-r. 266 -
344; 345-424 1.) 
Johann, Erzherzog, Geschichte d. k. k. Linien-Infanterie-Regiments Erzherzog 
Wilhelm Nr. 12. I. Thl. (Bécs. Seidel L. W. s fia. 8-r. X, 653 s IX 1. ára 
1 frt 50 kr.) 
Karadzic V. S. a A. Nikolic, Srbské národní pohádky. Ze sbírek prelozil J. Z. 
Vesely. Ses 2. (Prága. Mikulás és Knapp. n. 12-r. 81—160 1. ára 20 kr.) 
Kohn Igisaz. Eisenbahn-Jahrbuch der öst.-ung. Monarchie. X. Jahrg. (Bécs 
Lehmann és Wentzel. 8-r. XXIV s 679 1. ára 4 frt.) 
Kohn S. Die hebräischen Handschriften des ungarischen National-Muséums zu 
Budapest. (Berlin. Benzian Gyula. 8-r. 32 l.) 
Krones Franz. Handbuch der Geschichte Oesterreichs von der ältesten bis zur 
neuesten Zeit, mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völkerkunde und Cultur-
üeschichte. 13 15. Liefrg. (Bibliothek für Wissenschaft und Literatur. Histo-
rische Abtheiluug. Berlin. Grieben Theobald. 8-r. 481—659 1. s 3 tábla 
1-96 1. Egy füzet ára 90 kr.) 
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List Ouido. Die Burg der Markgrafen der Ostmark auf dem Leopoldsberge hei 
Wien. Nebst einem kurzen Abriss der Grnndit»<egesehi«hte 0 •sterrcichs. (Bécs. 
Issler R. 8-r. 31 1. 3 ábrával.) 
Loserth J. Beiträge zur Geschichte der hussitischen Bewegung. (Bécs. Gerold K. 
s fia. 8-r. 136 1. ára 1 frt.) 
Mayer Franz Martin. Über die Abdankung des Erzbisehofs Bernhard von Salz­
burg und den Ausbruch des dritten Krieges zwischen Kaiser Friedrieh und 
König Mathias von Ungarn. (1477—1481.) (Bécs. Gerold K. s fia. 8-r. 78 1. 
ára 50 kr.) 
Movimento commerciale di Trieste nel 1876. (Triest. Kereskedelmi és iparka­
mara. 4-r. 159 1.) 
Naschér S. Franz D(ák. Gedächtnissrede, gehalten am 28. Januar 1877 im Ber­
liner üngar-Verein. (Separat-Abzug aus der »Nordd. Allg. Zeitung« vom 18 
Februar d. J. Berlin. Weber VV. 8-r. 12 i.) 
Neumann Leopold et De Plason Adolphe. Recueil des traités et conventions, 
conclus par 1' Autriche avec les Puissances étrangères, depuis 1763 jusq'a 
nos jours. Nouvelle suite. Tome IL (Bécs. üdvari- és állami nyomda. 8-r. 
556 lap.) 
Obermüller Willi. Die Abstammung der Magyaren nebst einem Anhange über 
die Herkunft der Zigeuner. 2-ie verm. Auflage. (Bécs. Inrieh Sándor. 8-r. 
55 1. ára 30 kr) 
D'Ormeville Carlo. Mattia Oorvino. Drainina lirico in un Prologo e 3 atti. Musica 
di Oiro Pinsuti. (Milano. 8-r. 63 1.) 
Parcic A. Graminaire de la langue serbo-croate. Traduction a l'usage des Français, 
contenant des améliorations suggérées par Fauteur. Avec une introduction par 
J; B. Feuvrier. (Paris. Vieweg F. 8-r. XVII, 228 1.) 
Podhorszky Ludwig. Etymologisches Wörterbuch der magyarischen Sprache 
genetisch aus chinesischen Wurzeln und Stämmen erklärt. (Paris. Tettey N. 
s társa. 8-r. 344 1.) 
Ribary Fr. Essai sur la langue basque, traduit du Hongrois par J. Vinson. 
(Collection philologique. VIL Fascicule. Paris. Vieweg F. 8 r. XVHI, 158 1. 
ára 5 frank.) 
Rohde Theodor. Die Münzstätte Munkács unter Franz Rákóczy IL (1703 -1711.) 
(Separatabdruek aus dem IX. Bande der »Numismatischen Zeitschrift«. Bécs 
Eremtani-társaság. 8-r. 19 1.) 
Romer F. F. The prehistorie Antiquities of Hungary. An Address at the opening 
of the international anthropological congress, held at Budapest, sept. 1876. 
Translated for the Smithsonian Institution by Charles Rau. Froin the Smith-
sonian Report for 1876. (Washington. Smithsonian Inst. 8-r. 394-401 1.) 
Ruthner Anton Das Kaiserin um Oesterreich und Königreich Ungarn in male-
rischen Originalansichten seiner reizendsten Landschaften und grossartigsten 
Naturschönheiten, seiner bedeutendsten Städte und ausgezeichnetsten Bau-
werke in Stahlstichen. Liefg. 62—65. (Bées. Perles. 4-r. 336—416 1. Díszkiad. 
Egy-egy füzet ára 1 frt 70 kr.) 
Riithrich Ladislaus. Saerae supellectilis matéria, mensura propria et iiitor, appo-
sita nova mensura metriea cum notis. (Bécs. Szerző. 8r. 20 1.) 
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SchatZllieyer E. Dalmatien. Geograpüiseli-historisch-statisüsche Beschreibung aus 
authentischen Quellen. (Tricst. Scshimfff. 8-r. 84 I. ára 1 frfc) 
Schematismus des k. k. Heeres, S. M. Kriegsmarine, d. k. k. Landwehr u. der 
k. ung. Landwehr. (Bécs. Seidel L. W. s fia. 16-r. 160 1. ára 50 kr.) 
Schlosser Karl. Neuester Gesehichtskalender. YÍ1I. Jahrgang. Ereignisse von 
1876. (Frankfurt a. M. Rommel Vilmos. 8-r. 308 L) 
Schultliess H. Europäischer Gesehiehtskalender. XVfI. Jahrg. 1876. (Nördlingen. 
Beek-féle könyvkereskedés. 8-r. 626 1.) 
Smets Moriz. Geschichte der Österreich-ungarischen Monarchie. Ein Volksbuch 
mit 12 Illustrationen. Vollständig in 16 bis 17 Lieferungen à 30 kr. 3 13. 
Lfg. (Bécs, Pest s Lipcse. Hartleben. 8-r. 97—«24 1.) 
Slltovicz Julian, Walka Kazimierza JagieJlonczyka z Maciejem Korwinem o Ko-
rone czeska. (Osobne odbieie z »Przegladu Polskiego«. Krakö. Gebethner G. 
és társa. n. 8-r. 165 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Tadra Férd. Beiträge zur Geschichte des Feldzuges Bethlen Gabors gegen Kaiser 
Ferdinand II. im Jahre 1623. (Bées. Gerold Károly. 8-r. 64 1. ára 45 kr.) 
Teuftenbach Albin (Reiehsfreiherr). Vaterländisches Ehrenbuch. Geschichtliche 
Denkwürdigkeiten aus allen Ländern der öst.-ung. Monarchie. (Teschen. Pro-
chaska Károly. 8-r. XVI, 994 1. ára 3 frt 60 kr.) 
Thun Leo. Zur Revision des ungarischen Ausgleiches. (Bées. Mayer ós társa. 8-r. 
17 1. ára 10 kr.) 
Toula Franz. Die sarmatisehen Ablagerungen zwischen Donau und Titnok. Mit 
1 Tafel und 4 Holzsehn. (Bées. Gerold Károly s fia. 8-r. 33 1. ára 35 kr.) 
Zavjet Növi, gospoda naSega fsukrsta. (Bécs. Reichard. 8-r. 377 1. — Psalmi 
Davidovi. 101 1.) 
Zavjet. Növi, gospoda nasega Isusa Christa. Preveo V. Sfc Karadzits. (Belgrád. 
Britt bibliai társulat. 8-r. 411 1. — Hozzákötve Dávid zsoltárai Daniesits 
György fordításában 107 I.) 
Zichy Géza comte. Six études pour la main gauche seule. (Paris. Ménestrel, 
Heugel s társa. 4-r. 41 1. ára 10 frank.) 
Zichy Géza comte. Valse dAdèle. Transcription a 2 mains par Fr. Liszt. (Paris. 
Ménestrel, Heugel s társa. 4-r. 9 1. ára 6 frank.) 
Vegyes közlemények. 
A Magy Nemz. Múzeum könyvtárának magyar történeti és 
irodalomtörténeti állandó kiállítása, melynek ezélja egyrészről a 
hazai történelem kiváló alakjait okleveleik-, leveleik- és arezképeik-
ben a közönség elé állítani, másrészről a hazai irodalom kifejlődését 
feltüntetni — és melynek tüzetes ismertetését a jelen füzet tartal­
mazza, október 2-án nm. Trefort Ágoston vallás- és közoktatási mi­
nister úr jelenlétében, nyittatott meg; azóta minden kedden és csü­
törtökön van nyitva, és nagyszámú közönség által látogattatik. 
Vegyes közlemények. 347 
A M. N. Múzeum könyvtárában elhelyezett családi levél­
tárak száma ismét agygyei szaporodott: gróf Eszterházy Dánielnek 
ekkorig Pozsonyban őrzött levéltárával, mely az Eszterházy-család, 
Miklós nádor testvérétől Daniéitól, leszármazó ágának irományait tar­
talmazza. Ezek a család pozsony-, bars-, nógrád-, komarom-, tolná­
éig zólyommegyei birtokaira vonatkoznak. Ezekhez járul nagymennyi­
ségű magánlevelezés a XVII. és XVIII. századból. 
A gróf Berényi Ferencz által a M. N. Múzeum könyvtárának 
adományozott könyvek között, melyekről az e füzetben közlött hiva­
talos jelentés szól, egy igen ritka régi hírlap több évfolyamával sza­
porodott a könyvtár. Ez a Kölnben megjelenő »Relationes ordina-
riae et extraordinariae« czimíí, hetenként kétszer megjelenő latin 
hirlap, mely a magyarországi hadi eseményekről is közöl kimerítő 
tudósításokat. Az 1.696, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1704, 1705, 
1706, 1707, (hiányosan) 1708, 1716, 1717. évi folyamokat bírja a 
köüyvtár. Felhíjuk a hazai közönséget, hogy a kik a hiányzó év­
folyamokat bírják, akár ajándékul, akár megvásárlás végett, felaján­
lani szíveskedjenek. 
1848 —49-iki hírlapokat a M. N. könyvtárának újabban a 
következők ajándékoztak : Nagy Imre legfőbb itélőszéki biró úr 
Budapestről, Székely József mérnök úr Deésről, Gyárfás István kir. 
táblabíró úr Budapestről, dr. Panier Tivadar úr Budapestről. Le­
hoczky Tivadar úr Munkácsról, dr. Löwengard Bertalan orvos úr 
Nagy-Szent-Miklósról (Torontálm.), Halhegyi úr Szegedről, Czéh 
Sándor úr Magyar-Óvárról, Csatlás Gyula úr Miskolczról, Pollák 
Mór úr Budapestről, Horváth Kálmán gyógyszerész úr Kábáról, báró 
Gerliezi úrhölgy Budáról, Nagy József tanító úr Táczról, Szűcs Sá­
muel árvaszéki ülnök úr Miskolczról, a m. kir. egyetemi nyomda 
Balogh István úr közvetítésével Budapestről és Juhász Ferencz plé­
bános úr Nemes-Ladányról. 
A Corvinák. Londonból Káldy Lajos úrtól a következő közle­
ményt veszszük: »Csak nem rég jutottam dr. Rómer Flórisnak 
»Mátyás király budai könyvtáráról« szóló értekezéséhez, s e körül­
mény szolgáljon mentségeműi, hogy csak elkésve közölhetem az alábbi 
adatokat Pirkheimer könyvtárát Thomas Howard, Earl of Arundel 
(szül. 1592-ben, meghalt 1646-ban Paduában) vette meg 1636-ban 
Nürnbergben az örökösöktől. A tudományszomjas és művészetpár­
toló nemes grőf halála után becses gyűjteményei szanaszét hurczol-
tattak. A nyomtatványok a Eoyal Society birtokába jutottak, 1687-ben 
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míg a gazdag kézirat-gyűjteményt az imént említett társaság és a 
Colinge of Arms osztották föl maguk között. A Royal Society igaz­
gató-választmányával történt egyezség folytán, ennek kézirat-gyűjte­
ménye 1831-ben átment a British Museum birtokába, hol e gyűjte­
mény »The Arundel Manuscripts« czím alatt külön őriztetik. Legyen 
szabad aggályomat kifejeznem aziránt, mit dr. Rónier, érdemdús 
tudósunk, e kézirat-gyűjtemény átkutatásától remél, hogy t. i. talán 
sikerülni fog közöttük Corvin-codexre akadni. Mr. J. Forshall, ki e 
gyűjteményt rendezte és a Múzeum megbízásából a kézíratok leiró 
jegyzékét 1834-ben közrebocsátotta, maga mondja: hogy egyetlen 
egy kéziratról sem lehet biztosan biiuutatni, hogy az valamikor Má­
tyás király könyvtárához tartozott.« 
A Parisban megjelenő »IT Art« czimü illustrait folyóirat folyó 
évi július 8-án kiadott füzetének élén Römer Flórisnak ily czimü 
értekezését közli: »Les Manuscripts et Miniatures de la Bibliothè-
que Corvinienne.« A czikk első sorának kezdőbetűje gyanánt egy 
bécsi Corvin-cedex díszes initialéje szolgál. Ugyanezen codexnek 
(Philostrati Lemni Sophistarum Vitae) Attavante által festett czím-
lapja sikerűit fametszetben mellékelve van. 
A Drezdsíban dr. Petzholdt által kiadott »Neuer Anzeiger für 
Bibliographie und Bibliotheken Wissenschaft« czimű szaklap az októ­
beri füzetben Csontosi Jánosnak a konstantinápolyi Corvinákról írt 
latin közleményét hozza, s a »Könyszemle« megjelent hasontartalmú 
értekezés különlenyomatáról elismerő szavakkal tesz említést. 
»A magyar nyomdászat történelmi fejlődése 1472—1877« czimü 
munka fog közelebb megjelenni, szorgalmas fiatal írónk B a l l a g i 
A l a d á r t ó l . Ballagj munkája az első mű, mely a magyar műipar 
egyik, és pedig cultúr-történeti szempontból, legfontosabb, ágának 
teljes történelmét tartalmazza, egyúttal hírnöke annak, hogy törté­
nészeink az iparelet mindeddig búváratlan maradt terén is kezdenek 
munkálkodni. E hézagpótló munkáról közelebbi füzetünkben bőveb­
ben fogunk megemlékezni. 
Előfizetésre való felhívás 
a következő 
T u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k r a : 
ArChaeologiai ErtesitÓ'. A M. T. Akadémia Archaeologiai Bizottság 
közlönye. Szerkesztik Dr. Henszlmann és Br. Nyári Albert. XI I . kötet. 1878. 
folyam. Megjelenik augusztus és szeptember kivételével — minden hó utolsó 
napján. Előfizetési ára a folyamnak (bérmentes szétküldéssel) 3 frt. — Egyes szá­
mok bolti ára 40 kr. 
Értesítője . (A M. Tud. Akadémia). Az Akadémia rendeletéből szerkeszti 
a főtitkár. XI I . évfolyam 1878. Megjelenik évenkint 12—20 számban. Előfizetési 
ára az évfolyamnak bérmentes szétküldéssel 2 frt. — Egyes számok bolti ára 20 kr. 
§jjt&~ Az Akadémia ezen hivatalos közlönye az ülésein történt előadásokat 
s tárgyalásokat hozza, amazokat kivonatban, ezeket a jegyzőkönyv szerint. ' ^ H 
Nyelvtudományi közlemények. Kiadja a M. T . Akadémia nyelvtudo­
mányi bizottsága. Szerkeszti Hunfalvy Pál. XIV. kötet. (1878.) Megjelenik éven­
kint 3 füzetben. Előfizetési ára a kötetnek bérmentes szétküldéssel 3 frt. — Az 
előbbi 13 kötet, együtt 21 frton kapható. 
Nemzetgazdasági Szemle . A M. T. Akad. nemzetgazdasági és statisz­
tikai állandó bizottságának megbizásából szerkeszti György Endre. I. évfolyam 
(1877). Megjelenik minden évben négyszer 10 ivnyi füzetekben. Előfizetési ára 
az évfolyamnak bérmentes szétküldéssel 5 frt. Egyes füzetek 1 frt 60 kron 
kaphatók. 
Literarische Berichte aus Ungarn über die Thätigkeit der ungarischen 
Akademie der Wissenschaften und anderer gelehrten Gesellschaften und Anstal­
ten. Herausgegeben von Paul Hunfalvy. I. évfolyam 1877. Megjelenik évenkint 
négyszer 8 ivnyi füzetekben. Előfizetési ára az évfolyamnak bérmentes szétkül­
déssel 4 frt. — Egyes füzetek ára 1 frt. 
Magyar KönyV-Szemle. A magyarországi könyvészet és a hazai könyv­
tárak közlönye. Közrebocsátja a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára. III . év­
folyam (1878). Megjelenik évenkint hatszor. Előfizetési ára az évfolyamnak, bér­
mentes szétküldéssel 2 frt 40 kr. 
Magyar NyelVÓ'r. A M. T. Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának 
megbizásából szerkeszti Szarvas Gábor. VII. évfolyam. (1877). Megjelenik min­
den hó 15-én 3 ivnyi tartalommal. Előfizetési ára az évfolyamnak, bérmentes 
szétküldéssel 5 frt. — A II—VI. évfolyam együtt véve 20 frt. kedvezményi áron 
kapható. 
Századok. A Magyar Történelmi Társulat közlönye. Szerkeszti Szilágyi 
Sándor. 1878. évfolyam. Megjelenik évenkint 10 füzetben. Előfizetési ára bér­
mentes szétküldéssel 5 frt. 
Egyetemes Philologiai Közlöny, A budapesti M. K . Tud. Egyetem 
tanári karának több tagja megbizásából szerkesztik Dr. Heinrich Gusztáv és 
Dr. Theicrewk Emil egyetemi tanárok. I. évfolyam 1877. Megjelenik évenkint 
tizszer. Előfizetési ára az évfolyamnak bérmentes szétküldéssel 5 frt. 
A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA 
az 1875— 1877-iki f o l y a m á b a n m e g j e l e n t m u n k á k 
n é v s o r a : 
I-ső vagy történelmi sorozat. Nyolc/, kötet. Ára 15 írt. 20 kr. 
Macaulay. Anglia története II . Jakab trónralépte óta. Fordította C s e n g e r y 
A n t a l . Második, átnézett kiadás I. I I . és III . kötet. Angol díszkötésben. 
A harmadik kötettől kezdve fordítja Z i c h y A n t a l . 
Carlyle T. A franczia forradalom. Fordította B a r á t h F e r e n c z . I. és I I . kö­
tet. Angol díszkötésben. 
CortiuS E. A görögök története. Fordította F r ö h l i c h R o b e r t . I. és II. kö­
tet. Angol díszkötésben. 
Hunfalvy Pál. Magyarország ethnograhája. Egy kötet. Angol díszkötésben. (Teljes.) 
II-ik vagy irodalmi sorozat. Hat kötet. Ára 11 frt 40 kr. 
fiőthe lyrai költeményei. Fordította S z á s z K á r o l y . Két kötet együtt kötve. 
Angol diszkötésben. (Teljes.) Elfogyott. 
NÍSard D. Tanulmányok a renaissance és a reformatio korából. (Erasmus Rot-
terodamus. — Monis Tamás. — Melanchton.) Fordította V a j d a J á n o s . 
Egy kötet. Angol díszkötésben. (Teljes.) Elfogyott. 
Müller M. Ujabb felolvasásai a nyelvtudományról. Fordította S i m o n y i Z s i g ­
m o n d . Egy kötet. Angol díszkötésben. 
Boissier. Cicero és barátjai. Fordította dr. C s i k y K á l m á n . Egy kötet. -An­
gol díszkötésben. (Teljes.) 
Lewes . A philosophia története. Thalestől Comteig. Fordította dr. B á n ó c z y 
J ó z s e f . I. és I I . kötet. Angol diszkötésben. 
III-ik vagy jog- és államtudományi sorozat. Hét köt. Ára 11 frt 80 kr. 
Bluntscllli J. C. Az általános államjog és a politika története a tizenhatodik 
század óta a jelenkorig. Fordította dr. A c s á d i I g n á c z . Két kötetben. 
Angol díszkötésben. (Teljes.) Elfogyott. 
Glieist R. A jogi állam. Fordította dr. T a k á c s L a j o s. Egy kötet. Angol 
díszkötésben. (Teljes.) 
Maine Sumner II. A jog őskora, összeköttetése a társadalom alakulásának törté­
netével, s viszonya az újkori eszmékhez. Fordította, bevezette és jegyze­
tekkel kisérte P u l s z k y Á g o s t . Egy kötet. Angol diszkötésben. (Teljes.) 
Todd. Az angol parliamenti kormányrendszer fejlődése és állása. Fordította 
D a p s y L á s z l ó . Három kötetben Angol diszkötésben. (Teljes.) 
Mind a három sorozat 21 kötetben díszesen kötve 38 frt 40 kr. 
A jelen vállalatban megjelent munkák egyenként nem kaphatók, a 
csak előfizetés utján az aláirók, mint a M. T. Akadémia könyvkiadó vállár 
latának pártoló tagjai által szerezhetők meg. 
ÎPÇ"* Aláírások még folyvást, kívánatra részletfizetésre is 
elfogadtatnak. 
iîmîapost. Weiszmann testvérek konyvnyorudájii. 
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MAGYAR KÖNYV-SZEMLE. 
A magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ezen ezím alatt folyó­
iratot indít meg, mely a magyarországi könyvészet és a hazai könyv­
tárak közlönye óhajt lenni. 
Közölni fog a régibb magyarországi bibliographia körébe tar­
tozó értekezéseket és az újabb felfedezésekről szóló értesítéseket. 
Ismertetni fogja a hazai könyvtáraknak történetét, szervezetét, neve­
zetesebb tudományos kincseit és szerzeményeit. Továbbá összeállí-
tandja a magyarországi sajtó irodalmi érdekű termékeinek és a 
hazánkat érdeklő külföldi munkáknak lehetőleg teljes és pontos 
jegyzékét. 
Készséggel megnyitja hasábjait a könyvtárnokok és könyvgyűj­
tők felszólásainak, javaslatainak és kérdéseinek; számít mindazoknak 
szives közreműködésére, kiket hivatalos állásuk és irodalmi foglalko­
zásuk ezen térre vezet. 
A »Könyv-Szemle« megjelenik évenkint 24 ívnyi terjedelem­
ben, két-havi füzetekben, díszes kiállításban. 
Előfizetési ára egész évre bérmentes szétküldéssel együtt 
2 frt 40 kr. 
Az első évfolyam elfogyott; a 'második még szintén 2 frt 
40 kron rendelhető meg. 
Az előfizetési pénzek Knoll Károly úrhoz a M. Tud. Aka-
démia könyvkiadó hivatalába, vagy a Történelmi társulat pénz­
tárához, vagy végre a legközelebbi könyvkereskedésbe, egyéb kűl-
demények és irodalmi közlemények a Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárába küldendők. 
ADALÉKOK A CORVINA TÖRTÉNETÉHEZ. 
Közli: Dr. Rónier Flóris Ferencz. 
Midőn 1874-ben Szent-Pétervártt a cs. könyvtárban kutattam, 
J a g i t s tanár úr, jelenleg a berlini egyetemen az ó-szláv nyelv 
tanára, emlité, hogy ő egy Corvin-kéziratot látott a zágrábi akadémia 
könyvei között. Midőn tehát a következő évben a zágrábi egyetem 
megnyitásának ünnepélyére Zágrábba utaztam, kérésemre, Eaőki Fe­
rencz, a délszláv akadémia elnöke szíves volt a Mátyás királyénak 
felismert codexet leirás végett rendelkezésemre helyezni. 
A díszes hártyacodex czíme ez : Hilarii Pictaviensis episcopi de 
Sancta Trinitate Libri XII. 
Már a könyv anyaga, a legfinomabb szűzhártya, minden hiba 
és varrás nélkül van, csak a könyv felső és alsó részei némileg le 
vannak vágva. Egy-egy ternio 10 levélből áll, minden lapon szép, 
kerekded Írással 35 sort olvastam. 
A díszítés olaszos, azaz: a keret, mely nagy E-hez hasonló, 
vörös, fehér, zöld és kék szíjakból van izlésteljesen és mesterségesen 
összefonva, a különféle színű kitöltések fehéren pontozva és arany 
szemszőrös pontokkal díszítve. 
A keret felső, vízszintes részében, közepett egy szalagban ez 
áll: DE TKINITATE, a szalagot két gyönyörű géniusz tartja. E 
vonal két végén egy-egy gyermekfej tűnik fel kerek keretben ; a 
függélyes részben géniusz, madarak és egy vörös sapkás gyermek 
látszik, az E rövid keresztvonását C, díszes kezdő képezi, melyben 
sz. Hilár püspök tűnik fel, az ég felé nézve, arany diesfénynyel, fe­
hér infulával, vörös, kék-béllésű köpenyben jobbjával more latino-
rum áld, mig baljában nyitott könyvet tart ezen szöveggel : 
Circum 
spicienti 
mihi p 
prima 
vite hu 
mane 
ac reli 
giosum 
officium 
quod ue 
1 a natu 
ra ma 
nans 
uel a . . 
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Az alsó keret, mely mint a felső, virágokkal végződik, két ke­
retben gyermekfőket foglal, madarat és őzikét fogó géniuszokkal, mi g 
ezek ketteje öltözve és araDyfénynyel ellátva Mátyás király többször 
leírt czímerét tartja, mely egymást átvágó és szelvényeikben külön­
bözői eg színezett körökből alkotott négy karélyban áll. 
A kézirat többi kezdői egyszerűen kékek ; a kötés vörös, vagy 
inkább meggyszínű plüscbből áll ; a kötők vörös atlaczból valók, a 
könyv háta hiányzik; aranyszegélyén zöld kereszt és vörös monoru vo­
nalokból alkotott díszitmény látható, melyek közt ez áll : HILAEIVS 
(DE) TRINITATE; a ( ) közti E a nagyobb D-ben áll. 
A könyv eredetére nézve csak azt tudjuk, mi e papirlapocs-
kán áll: Ex Libris J(oannis) C(omitis) Draskovich. In Bib. Zagr. 
Anno 1826. 
1861-ben haliam a k e s z t h e l y i k ö n y v t á r b a n , hogy a 
megholt Feszteties grófnak volt egy 130 frton vett misemondó 
könyve ; a király az offertoriumnál le van festve ; e könyv légiesen 
volt kötve, de a gróf halála után tartott árverelésnél eladatott, nem 
tudni kinek? — Talán az 1846-ban, Bécsben tartott árverelés iratai­
ból a vevő nevét meglehetne tudni ! — Jegyzőkönyveimet átforgat­
ván találtam ezen jegyzetet, melynek folytán alig van okom kétel­
kedni, hogy az itten érintett misemondó könyv és dr. Fraknói által 
leírt és általam is érintett római Missale Regis Mathiae Corvini 
ugyanegy, és így egyik régibb birtokosával megismerkedünk. (Lásd 
Díszlapok négy Corvin-Codexből. Pest. 1871. 9. 1.) 
Dr. G. M. Thomas a müncheni kir. könyvtár egyik főtisztje, 
ezen czím alatt: »Miscellen aus lateinischen Handschriften der Mün­
chener Bibliothek« miután Denis megnyugtató sorait: 
Quid miruin toto si spargitur orbe? jacere 
uno non potuit tanta ruina loco ! — 
idézé, ezt mondja: de mégis érdekes volna tudni, mint a könyvesház 
végsorsa, valamint a Bibliographia érdekében, höl találtatnak még e 
könyvtárnak maradékai ? ! 
Hová tűntek el, kérdezhetnék ezen alkalommal, némely kézira­
tok a Corvinából, melyeket O b s o p a e u s Vincze szerint a Heliodo-
ros aethiopiai történetileg írt epistola dedicatoria-jában (Basilea 1533.) 
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az a n s b a c h i könyvtárba vittek ? Ő maga azon codexről, melyből 
az első kiadást rendezte, ezeket mondja: »Devenit ad me servatus 
et ista elade Ungarica, qua Serenissimi quondam régis Matthiae Cor-
vini bibliotheca omnium instructissima superioribus annis a barbarie 
Asiatica vastata est. Nunc cum aliis nonnullis miles quidam plane 
gregarius et ab omnibus tarn Graecorum quam Eomanorum disciplinis 
abhorrentissimus, iam apud nos tinctorem agens, tune vero illustris-
simum principem Casimirum, Marchionem Brandenburgensem lauda-
bilis memoriae, comitatus in Ungariam forte fortuna, non sine mente 
reor, sine numine dirum, sustulit, quia auro exornatus nonnihil adhuc 
splendescebat, ne seilicet tam bonus autor, et visus et lectus paueissi-
mis interiret. 
(Sitzungsberichte der kön. bayer. Akademie der Wissenschaften. 
Philosophiseh-philologische Classe. Sitzung vom 6. November 1875.) 
P e t z h o l d t »Neuerer Anzeiger für Bibliographie und Biblio­
thekswissenschaft, Dresden 1875.« czímű folyóiratában nagy port 
vert fel Dr. M ü l l e r Alajos Olmützben a Corvina körül tett föl­
fedezésével, melyet azonban ugyanazon folyóiratnak 1876-iki I-ső 
füzetben maga érdemére leszállított, és az élőbbemnek alaptalan vé­
leményét világosan bebizonyítá. Bizony nagy érdeket költhetne a 
tudós világ előtt olyan kincs, t. i. 17 ismeretlen kéziratnak találása ; 
de még kevesebbé lenne felfogható az, miképen lehetne az, hogy e 
könyvek ennyi ideig olyan homályban, főleg az ujabb bibliographiai 
kutatások után, maradhattak volna. 
Igaz, mint Haup t József a bécsi es. kir. könyvtár őre, józa­
non állítja, hogy a Corvina valamint a tengeri kígyó időről-időre 
felmerülvén, mindenki ujat, és eddig nem ismertet kíván fölfedezni ; 
de az említett esetben Müller úr által a Corvin á-hoz számított 
könyvek és kéziratok mindegyikéhez egyszersmind hozzá van csatolva 
a p roven ien t i a abban a lajstromban, a melyet már 1837-ben a 
bécsi cs. könyvtárhoz Olmützről beküldöttek. Ebből kitűnik, hogy a 
fenemlített 17 darabból egyen sincsen semmi jel, mely arról tanús­
kodnék, hogy e könyvek a budai könyvtárba be lettek volna keb-
lozve. Müller előtt már B i c h t e r n e k azon hibás nézete volt, hogy 
a vörös b á r á n y b ő r , mely némely a Carthausiaktól származó 
könyvnek hátát borítja, annak jele, hogy e könyveknek budaiaknak 
kell lenniök ! 
25* 
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EGY XVII. SZÁZADBELI ADAT CORVIN-
CODEXEKRÖL. 
Közli : Thallóczy Lajos. 
A m. kir. kincstár levéltára »Neoregestrata« czíuiű oklevél­
gyűjteményében (fasc. 988 nro 36) egy oklevél akadt kezeimbe, mely­
ben nem egészen érdektelen vonatkozás foglaltatik »az budai Biblio-
theca«-ra. 
A levél 1637. sept. 26-án kelt; H a d r i t i u s György protho-
notarius írta, ki ekkoron nagy szerepet vitt a felvidéken. (A n.-szom­
bati városi levéltárban is lépten-nyomon akadunk nevére.) A levélben 
a nádorhoz tesz jelentést, Révay Fereneznek, özvegy Révay Pálné 
asszony ellenében vitt peréről. 
A könyvekre vonatkozó passus így szól : »Az mi penig Eévay 
Pálné asszonyom dolgát illeti, nyilván vagyon nagyságodnál, hogy 
ez elmúlt esztendőben én kimenvén, az executiot ratione bonorum 
tarn mobilium, quam immobilium, annyira végben vittem, hogy az 
könyveknél egyéb semmi hátra nem maradott, azok is miért marad­
tak légyen függőben, nagyságodnak annak előtte declaráltam ; tudni 
illik, hogy azoknak az könyveknek jobb része, az mint informatus 
vagyok benne és obiter eszemben vehettem, sub Praelo Sectariorum 
emanaltatott volna, és így ha az asszonynak kezéhez jutnának, az 
idegen felekezetű tanítók töltöznének vélek, s más az, hogy sokat 
azok közzül, az Révay famíliának elei még az budai bíblio-
thecából hoztak volt ki magokkal, quo respectu talám jobb volna 
azon bibliothecának, Relicta minus urgente, penes Familiam Revaia-
nam maradni, kiknek alias regestratiójára és executiojára, csak egy 
avagy két Juratus nótárius is elégséges.« 
Ebből kitetszik, hogy a Révayak birtokában több Corvina volt, 
hová lettek, regestráltattak-e, megvannak-e ? nyilt kérdés marad. A 
per további folyamában egy szóval sem említtetik többé a könyvtár. 
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EGT „MAGYAR ÍRÓK NÉVTÁRÁÉNAK TERVE. 
Közli: Id. Szinnyei József. 
Az igazi irodalomtörténet alapját a teljes könyvészet és az irók 
életrajzai teszik. Ezek összeállítására törekedtek nemcsak a kiterjedt 
és világra szóló irodalommal dicsekvő nemzetek, mint az angol, fran-
czia, német és olasz, hanem -A kisebb irodalommal biró népek is, s 
ezek közt mi sem akartunk hátramaradni, mert ezen a téren dicsé­
retet érdemlő buzgalommal másfél század óta fáradott több jelesünk, 
kik ha nem is nyújtottak a czélnak megfelelő teljes műveket, leg­
alább megkönnyítették a későbbi irodalomtörténet-búvárok munkáját. 
Külföldön, nevezetesen a németeknél, kik nem hanyagolták el 
saját irodalmuk ismertetését már 1742-ben jelent meg ily könyv­
jegyzék, mely mint könyvárusi segédkönyv elég száraz és felöleli az 
egész világ akkori irodalmát. Később azonban ennek folytatói belát­
ták, hogy a mű így óriási mérvet öltene, azért csak saját irodalmuk 
körében mégjelenő könyvekre szorítkoztak, de ezeket lehető pontosan 
közölték. 
Ezen száraz könyvészeti jegyzék mellé azonban mindinkább kí-
vánatosbbá vált az egyes írók, habár rövid életrajzi adatai felsoro­
lása; így jelentek meg a Quérard híres franczia bibliographus és 
ennek folytatója Lorenz párisi könyvárus katalógusai, különösen pe­
dig a specialis tudományok könyvészetével foglalkozó művek, hogy 
csak egyet említsek, a Poggendorffé. Ha a könyvészetet szárazon kö­
zölték is a külföldiek, nem hiányoztak azonban az írók életrajzára 
vonatkozó művek sem ; ezekben ugyan nem adhatták irodalmuk tel­
jes repertóriumát, mivel az oly mérvben kivihetetlen, annál is inkább, 
mert többnyire az egész tudós világ irodalmára kiterjeszkedtek, mint 
Jöcher és ennek folytatói Adelung és Eotermund. Mi természetesb, 
minthogy így saját irodalmuk háttérbe szorult és a kiterjedtebb élet­
rajzok mellett a könyvészet szenvedett csorbát. Ezen csak úgy vél­
tek segíthetni, ha bizonyos kort ölelnek fel, minek folytán minden­
esetre teljesb művet nyújthattak, hanem ezzel a czél még nem volt 
elérve. 
A nagy nemzetek épen irodalmuk roppant kiterjedtsége miatt 
nem nyújthatnak teljes könyvészettel egybekötött írói névtárt, azért 
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ezt belátva és a teljes könyvészetre szoritkozva, megkezdték a köny­
vészet specialis feldolgozását. Mily óriási ezen anyag, azt megítél­
hetjük Petzholdt »Bibliotheca bibliographica« czímű művéből, mely 
csak könyvészeti jegyzékek czímeit közli. 
Mielőtt tervemet előadnám, szükségesnek tartom fölemlíteni és 
ismertetni azon főbb munkáinkat, melyeket e terv létesítésénél, részint 
az életrajzokhoz, részint a bibliographiához alapul lehetne venni. 
Hazánk irodalmát a múlt században ismertették Czvittinger, 
Horányi, Wallaszky, Bod sat., kik megközelítették ugyan a kitűzött 
czélt és a kornak megfelelőleg működtek, de teljes művet nem nyújt­
hattak, részint mert a könyvtárak akkor még nem voltak úgy köz­
pontosítva mint jelenleg, részint mert a kezdők nehézségeivel is kel­
lett küzdeniök. Műveikről bővebben írt ifj. Szinnyei József.l) 
A tulajdonképeni magyar könyvészet kezdeményezője Sándor 
István volt, kinek szorgalmát nem bámulhatjuk eléggé, de hogy ez 
is mennyit nem ismert, azt Szabó Károlynak sajtó alatt levő korsza­
kot alkotó könyveszetéből lehet látni. Sándor István 1800-ig 3625 
művet említ.2) Ezután következik a Denis, Engel, Szerdahelyi és 
Miller által összeállított Széchenyi-katalógus, melyben eddig legpon­
tosabban és legteljesebben találjuk összeírva Magyarország könyvé­
szetet. 3) Ezután egy félszázadig a magyar könyvészet csak egyes 
') Czvittinger Dávid. (Figyelő II. köt. 1877. 17—22 11 ) — Czvittinger 
követői. (U. o. 111—121.) — A magyar irodalomtörténet első rendszeresítői. 
(U. o. 175—187.) — A kritika kezdete a magyar irodalomtörténetben. (TJ. o. 
241—255.) — Irodalomtörténeti monographiák. (U. o. 330—346.) — Toldy 
Ferencz. (TJ. o. III. 1—18 11.) — Külön is ezen czimmel : A magyar iro­
dalomtörténet-írás ismertetése. írta ifj. S z i n n y e i J ó z s e f . Budapest, 
1877. 8. r. IV, 95 1. 
2) S á n d o r I s t v á n . Magyar Könyvesház, avagy a magyar köny­
veknek kinyomtatások ideje szerint való rövid említésök. írá . . . Győr 
1803, Streibig József betűivel. 8-r. VIII, 285 1. 
') Catalogus bibliotheeae Hungaricae Franeisci com. Széchenyi. To-
mus I. Scriptores Hungaros et rerum Hungaricarum typis editos complexus. 
Partes 2. Sopronii 1799. 8-r. XVI, 695; 613. 11. (Szerkesztette Denis Mi­
hály.) — Index alter, libres bibliotheeae Hungaricae Franc. com. Széchényi 
duobus tomis comprehensis in scientiarum ordines distributos exhibens. 
Pesthini 1809. 8-r. VI, 494 1. — Supplementum I. Posonii 1803. 8-r. XXXII, 
647 1. (Szerk. Engel János Keresztély.) — Index alter Supplemento I. Po­
sonii 1803. 8-r. 216 1. — Supplementum II. Sopronii 1807. 8-r. XVI, 615 1. 
(Szerk Szerdahelyi György Alajos.) — Index alter Supplemento II. Pesthini 
1807. 8-r. 237 1. — Ezen műben körülbelől 50,000 munka van elősorolva. 
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folyóiratok és lapok közleményeire szorítkozott, melyek összeállításá­
nál irodalomtörténetünk főbajnokáé Toldy Ferenczé volt az oroszlán­
rész. Könyvárusaink is felkarolták könyvészetünk irodalmát könyv­
jegyzékeikkel és könyvészeti közlönyeikkel, noha ezeket csak üzleti 
czélból adták ki. Ezek közt a Heckenast-féle,l) mint igen pontosan 
és a czímek teljes közlése által rendszeresen kezelt folyóirat megér­
demli a figyelmet ; az Eggenberger-féle folytatás, habár nem oly tel­
jes, mint az előbbeni, méltóan sorakozik melléje. 2) A Magyar Mi­
hály könyvészete 3) a két előbbinek folytatása. Ilyenek még a béesi 
»Magyar könyvjegyzék«,4) az Aigner Lajos5) és Márki Sándor6) 
folyóiratai, a két katholikus irányú szaklap,7) Makáry Könyvészete 8) 
s a Magyar Könyv-Szemle, első könyvészeti szak-folyóiratunk, mely 
') Bibliographiai Értesítő Magyarország és Erdély számára. Kiadja 
Heckenast G. Pest 1840. I. évf. = 12 sz. 80, VIII 1. — 1841. II. évf. = 12 
sz. 88, XX 1. — 1842 III. évf. = 9 sz. 32 1. 8-r. (Szerk. ifj. W i g a n d 
K á r o l y . ) 
2) Honi irodalmi Hirdető. Kiadják Eggenberger J. és fiai. Pest 1842. 
20 1. - 1843. I. évf. = 10 sz. 24 szlan levél. — 1844. II. évf. — 12 sz. 56, 
IX 1. - 1845. III. évf. = 10 sz. 50, IV 1. — 1846. IV. évf. == 12 sz. 48, 
IV. 1. — 1847. V. évf == 12 sz. 52, IV 1. — 1848. VI. évf. = 12 sz. 47 1. 
8-r. (Szerk. E g g e n b e r g e r Fe r d i n á n d.) 
A Heckenast és Eggenberger-féle könyvészet 3213 müvet sorol föl. 
s) Magyar Könyvészet. A honi új-irodalom és művészet terjesztésére 
közli M a g y a r M i h á l y . Pest, 1855. I. évf. = 2 sz. — 1856. == 14 sz 
224 1. — 1857. II. évf. = 11. sz. 88 1. 8-r. 
Körülbelöl 2000 müvet sorol föl. 
*) Magyar Könyvjegyzék. Kiadta az ausztriai könyvárusok egylete. 
Bécs 1860—1870. I - X I . évf. 8-r. XIII, 42 ; XII, 48 ; XII, 40 ; XVI, 56 ; 
XV, 60 • XII, 52 ; XVI, 43 ; XIV, 42 ; XIV, 71 ; XVI, 69 -, XIII, 42 1. 
5) Magyar Könyvészet. Közli A i g n e r L a j o s . Pest 1869. 1. évf. = 
12 sz. 16, 48, 16, ,36, 24, 24, 32 1. — 1870. II. évf. =-10 sz. 24, 16, 16 1. 8-r. 
6) Irodalmi Értesítő. Könyvészeti szaklap. Szerk. M á r k i S á n d o r . 
Budapest 1874. = 12 sz. 2, 203 1. — 1875. = 12 sz. 2, 214 1. 8-r. 
') Irodalmi Szemle. Kiadja és szerk. Lu g a L á s z l ó Eger 1876.1. 
évf = 12 sz. IV, 104 1. - 1877. II. évf. = 12 sz. IV, 104 1. kis 4-r. 
Irodalmi Értesítő. Kiadja B u z a r o v i t s G u s z t á v könyv- és mii' 
kereskedése. Esztergom 1875. I. evf. == 10 sz. IV,152 1. — 1876 II- évf. =»i 
12 sz. — 1877. == 1 sz. 228, 16 1. 8-r. 
a) Magyar Könyvészet 1876. Összeállította M a k á r y G e r ő. Függe­
lékül a magyar hírlapok és folyóiratok 1877-ben. Rudapest 1877. Kiadta a 
»Budapesti könyvkereskedő-segédek egylete.« 8-r. XXVII, 97 1. 
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tervének megfelelően feldolgozott czikket is közöl. l) Mindannyi se­
gédeszközök egy nagyobb és átalánosb könyvészeti műhöz, de néme­
lyikük óvatosan használandó, mert a könyvárusi üzlet lebegvén szem 
előtt, nem szerkesztetett elég lelkiismeretesen. 
Az írók életrajzaira vonatkozólag csak két nagyobb mű jelent 
meg a jelen század folytán : az egyik Ferenczy-Danieliké 2) a másik 
Moenich-Vutkoviché.3) Az első, mely csupán magyar nyelven írt 
írókra szorítkozott s felvette a könyvészetet is, összesen 1525 íróról 
emlékezik meg. Ezen műben szembetűnő az életrajzok közti nagy 
aránytalanság, mert míg főpapokról, kik keveset írtak, több lapon 
ír, több nevezetes íróról röviden emlékezik meg ; ezenfölül adatait 
ritkán mérité az első forrásból, azért azok nem is egészen megbíz­
hatók ; könyvészeti része mint mellékes tekintetett, azért hiányos és 
hibákkal telt. De nem is akart ezen mű teljes írói életrajz-gyűjte­
mény lenni, hanem a mint épen a könnyen hozzáférhető könyvekből 
gyorsan össze lehetett írni, a mit bizonyít a második pót-kötet, mely 
csak a mű hiányosságát leplezte fel, a nélkül, hogy azt teljessé tette 
volna. Ezen művet hiányossága daczára is, épen mert az írók rövid 
életrajzát és nevezetesb műveik jegyzékét tartalmazza, csaknem egye­
düli általános segédkönyvül használják nem csak a journalisták, hanem 
mások is, kik nem érnek rá mélyebb kutatást tenni. Mivel ily tar­
talmú művel eddig nem rendelkezhetünk, nem csoda, ha ez idén egy 
vidéki napi lap tárczájában három jeles élő tudósunk életrajzát ol­
vassuk Danielik művéből kiírva, mintha azok működése épen csak 
addig terjedt volna. 
A másik Moenich és Vutkovich könyve, eredetileg az írók szü­
letési és halálozási napjaira emlékeztető könyv lett volna, azért jelent 
meg naptár alakban ; hanem a munka íratása közben kiszélesedett, 
kibővült eredeti közlemények által, és lett belőle oly írói névtár, mely 
') Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a M. Nemzeti Múzeum Könyv­
tára. Budapest 1876. I. évf. (6 füzet.) 8-r. IV. 320 1. — 1877. II évf. (jan.-
okt. 5 füzet,) 348 1. 
3) Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték : F e r e n c z y J a k a b 
és D a n i e l i k J ó z s e f . Kiadja a Szent-István-Társulat. Pest 1856. 8-r. 
VIII, 641, X I . — Második az elsőt kiegészítő kötet. Gyüjté D a n i e l i k 
J ó z s e f . Kiadja a Szent-István-Társulat. Pest 1858. 8-r. VI, 441 1. 
5) Magyar írók névtára. (Életrajzi és könyvészeti adatok gyűjtemé­
nye.) Különféle kútfőkből szerkesztették M o e n i c h K á r o l y és dr. V u t ­
k o v i c h S á n d o r . Pozsony 1876. 8-r. XVI, 577, XXIX 11. 
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itt-ott írók működésére is kiterjedt, s ez okozta a mű kettős beosz­
tását is. Csak sajnálni lehet, hogy az írók ezen nagy fáradsággal 
gyűjtött anyagot nem arányosították, nem tűztek magok elé egysé­
ges czélt, lett légyen az egyedül az írók születése és halálozása nap­
jának megvitatása, mely úgyis a mű legdíesérendőbb része, de akkor 
sem kellett volna elhanyagolni az eredeti kútforrásokat, t. i. ha ön­
életrajzzal nem rendelkeztek, át kellett volna például kutatni.a hír­
lapok tudósításait sat. E helyett azonban csak gyűjteményes munká­
kat használtak s így másod és harmad kézből vették adataikat. A 
munka azonban hiányai mellett mindaddig hasznos kézi-könyv ma­
rad, míg a czélnak megfelelőleg szerkesztett művel rendelkezünk. A 
szerzők szorgalmáról tanúskodik az, hogy 176 kútfőt használtak és 
1428 írót gyűjtöttek össze. 
Az előzményekből tehát bátran következtetjük, hogy oly iro­
dalomtörténeti segédkönyvvel, mely az írók életrajzát és szellemi ter­
mékeiket hiánytalanul magába foglalná, mai napig nem rendelkezünk. 
Ily munka szükségét ugyan már régtől fogva érezzük és meg 
is volt ily mű előállításához a nemes szándék, s jóllehet a nemes 
szándék nem lett kivivé, azért az mindenkor tiszteletet és becsülést 
érdemel és méltó, hogy fölemlítsük és ismertessük. 
Első ily törekvés a múlt század végén keletkezett. Tertina Mi­
hály, miskolczi, majd nagyváradi tanár elméjében szülemlett meg az 
eszme, ki magyar költők életrajz-gyűjteményét és ahhoz kapcsolt 
anthologiát tervezett s épen úgy, mint anuak idejében Bél Mátyás 
felszólítást intézett a honi és külföldi tudósokhoz, hogy munkájában 
támogassák. E felszólítását közzé is tette latin nyelven. ') Felhívásá­
ban magát e tárgyban úttörőnek vallja s jóllehet a költők életrajzát 
versben ígéri, műveik czímét és kritikáját is akarta adni, még pedig 
kötetlen beszédben, és Czvittinger, Bod, Seivert és mások hiányait is 
ki akarta pótolni. Tehát ha nem is általános írói névtár és könyvé­
szet lett volna, minthogy a latin és magyar Írókról egyaránt szólni 
akart, mindenesetre többet ölelt volna fel, mint megelőzői. Azonban 
a j ó szándék, talán épen azért, mert nagyon is az egyesek segélyére 
támaszkodott terv maradt, s az anyag, ha ugyan volt némi sikere 
felhívásának, elveszett. 
') Magyar Hírmondó 1794. aug. 5. sz.-nak Toldalékában. — Irodalmi 
Szemle. Eger 1877. 8. sz. Concilia Emil »Jámbor szándékok« I. czikke. 
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Kovaehich Márton György és fia Kovachich József Miklós 
Kolozsvárit febr. 10-én 1814-ben egy terjedelmes tervrajzot tettek 
közzé. !) Ezen magyar bibliographia- és szókönyv-tervet előbb több 
erdélyi főúr és tudós, társasággá alakulván, megvizsgálta s jóllehet 
a társaság a »nehézségeket, melyek miatt a planumnak véghezhaj­
tása akadályoztathatik, látta, mégis jónak találta, hogy az kinyomat-
tassék.« Döbrentei Gábor jun. 17-én kelt előszóval mutatta be ezen 
előrajzot s a többi közt a következő buzdító szavakkal ajánlta a kö­
zönség figyelmébe. »Most, midőn tapasztaljuk, hogy némely íróink 
buzdításai nem lettek a nemzet előtt üres hangok, hanem az, nyelve 
iránt elevenebben érez, s más nemzetek példáját követni dicsőségé­
nek tartani inkább kezdi, ezen planum közlése talán megérett idő­
ben történik . . . A hazának érdemmel megőszült fia Kovachich szólt 
a hazához 70 esztendős korában, szinte kéri közülünk való elköltö­
zése elől annak fiait, hogy nyelve körül fáradozni, ne tartsák meg­
vetett foglalatosságnak. Példát ád mindazoknak, kiknek a magyar 
föld hazájok, mert látja, hogy a nemzet annak becsülése nélkül 
korcs zűrzavarrá lesz. . .« Maga a terv igen életre való; közreműkö­
désre hí az minden tanult lelkes hazafit, papot, tanárt, tisztviselőt ; 
tüzetesen megmagyarázza, mit kíván az tőlök t. i. egy általános ma­
gyar bibliographiához anyagot. Igen érdekes utasítást ad ezen terv­
rajz a közreműködőknek s még azt is megmondja, hogy jegyezzék 
föl a könyvnek vagy kéziratnak teljes czímét »az első szótól az utol-
sóiglan« külön-külön 4-rét papírra, továbbá a könyv alakját, lap­
számát , ha czíméből ki nem vehető, ki hol adta ki és nyomtatta ? 
Ezután megvizsgálva a könyv béltartalmát az íróra vagy egyéb mun­
kálataira vonatkozó jegyzeteket is írjanak a lapra ; a munka felosz­
tását is kéri, sőt még azt is, vájjon az a könyvvizsgáló engedelmével 
vagy anélkül látott-e napvilágot; végre, hogy ki hol birja azt a 
könyvet, és a ki leírta a czímlapot, írja nevét alá. Ez oly tökéletes 
könyvészeti terv, melyet most 63 év múlva is alá lehetne írni. Az 
írók életrajzára nézve közvetlen tudósítást is kérnek a következőkben : 
»ha valakinek valamely História íróról valamely Literaria esmerete 
volna (tudományos tudósítása) magáról vagy könyvéről, melyek az 
előtte álló leírásba nem találtatnának, vagy feljegyezve hibásan vol-
') Planum egy tökéletes magyar bibliographia és szókönyv iránt 
Pest 1814. Trattner János Tamás betűivel. 8-r. 14 számozatlan levél. 
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nának, ezt pedig vagy a reeensio tulajdon levelére jegyezné fel. . . « 
A könyvárusi jegyzékeket csak oly esetben akarja a',, terv tekintetbe 
venni, ha a könyv egyáltalában sehol nem léteznék, tehát a tervezett 
bibliographia, igen helyesen, magokról a könyvekről készült volna. 
A létező nagyobb könyvtárak közegei lettek volna hivatva az így 
megkészült czédulákat, könyvkészletükkel egybevetve, fölülvizsgálni 
és a hibákat kijavítni,5 a hiányokat pótolni. 
A terv második részének taglalásába, mely egy általános ma­
gyar szótárról szól, nem bocsátkozunk. Az elsőről is magasztalólag 
szólva, sajnálatunkat fejezzük ki, hogy ez is puszta szándék maradt, 
mert jóllehet egyedül a magyar irodalmat vette volna fel keretébe, 
igen megkönnyítette volna a későbbi hasonló törekvéseket; sok ma­
gyar irott és nyomtatott mű, mely azóta elveszett vagy jelenleg is 
lappang, így napfényre került volna, sok életrajzi adat megóvatott 
volna az enyészettől, szóval irodalmunk ismerete nagy mérvben gya­
rapodott volna. 
Miután ezen tervről nem olvastam semmit az egykorú lapok­
ban, azt kell hinnem, hogy az a közönség közönbösségén vagy talán 
pénzbeli nehézségeken szenvedett hajótörést, mert mind a tudós tör­
ténetbúvár Kovachich Márton György, ki 10 évig a pesti egyetem 
könyvtár-őre, majd a kir. kincstári levéltár hivatalnoka, mind fia az 
országos levéltár levéltárnoka még sok évig élték túl a tervet. 
Jankovich Miklós a magyar irodalomban rendkívüli ismeretek­
kel bíró tudós, ki csaknem egész életét és vagyonának *nagy részét 
a hazánk történetét és irodalmát érdeklő ritkább nyomtatványok és 
oklevelek összegyűjtésére szentelé, ezen gyűjteményét és kutatásai­
nak eredményét a nagy közönséggel is meg akarván ismertetni, 1832. 
augustus 1-én előfizetési felhívást bocsátott közre a »Magyar Kurir« 
sept. 25-ki számában; melyben tudatja a közönséggel, hogy »Kö­
zönséges magyar könyvtár 1533—1830« czímmel két vaskos kötet­
ben, kötetjét % frt 30 krért szándékozik kiadni az általa 40 év óta 
gyűjtött minden önálló magyar nyomtatványt, egyházi beszédeket, 
idvezlő verseket, könyveket és iskolakönyveket is ide számítva, az 
Ebért bibliographiai lexikona mintájára betűrendben. 
Jankovich már kész anyaggal lépett fel s az általa összegyűj­
tött magyar művek számát 30 ezerre teszi, felhívja azért a tudóso­
kat, irodalomkedvelőket, hogy az általok kiadott vagy általok ismert 
ritkább magyar művek czímeit küldjék be hozzá a munka teljessé 
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tétele végett. A munka megjelenését a közönség pártolásától tette 
függővé, a pártolás azonban elmaradt, mert Jankovich kéziratát 1841. 
aug. 25-én az akadémiának ajánlá kiadás végett, mely annak kiadá­
sát el is vállalta, annak soron kivüli nyomtatását elrendelte, és a 
szerzőnek száz tisztelet-példányt ajánlott fel.1) Azonban ismeretlen 
okból visszavette a szerző kéziratát, mely halála után elárvereztet­
vén, egy ismeretlen tudós kezébe került s csak annyi jutott tudo­
másomra, hogy az jó kézben van, azaz nincs az egerek pusztításainak 
kitéve. 
Nunc venio ad fortissimum virum. Horváth Istvánt, a széles 
irodalmi és könyvészeti ismeretekkel biró egyetemi tanárt és a Nem­
zeti Múzeum könyvtárnokát értem, kinek terve volt az összes magyar­
országi tudósokat — ide értve a külföldre szakadtakat is és a ma­
gyar birodalom minden részét érdeklő művek szerzőit — életrajz-, 
könyvészet- és repertórium széles keretébe tartozó munkában meg­
ismertetni. E ezéjból minden hazai irodalomtörténeti művet és na­
gyobb könyvtáraink jegyzékét mint a Széchenyi- és Teleky-féle kata­
lógusokat, átbuvárolva azok tartalmát nagy részben kiírta, ezen kivül 
a külföldi régibb irodalomtörténeti s bibliographiai műveket, a nyom­
dai zsengéket tudományosan tárgyaló híresb könyvekből, mint Joe-
cher, Maitter, Panzer stb., a hazai irodalomra vonatkozó helyeket 
szintén kijegyezte, saját gyűjteményében levő dissertatiókat és apró­
ságokat leczímezte, külön helyezve az orvosok, a különféle szerzetes­
rendek tudósairól írt czédulákat, valamint az irodalom-pártolókat is, 
mert ez utóbbiakban a gyűjtemény rendkívül gazdag. Hogy némi 
fogalmat nyújtsak ezen kézírati mű rendkívüli kiterjedtségéről s az 
adatok bőségéről, megjegyzem, hogy az 248 csomagban őriztetik a 
Nemzeti Múzeum könyvtárában s körülbelől 49,600 czédulát foglal 
magában. 
A kéziratos mű belbecsét illetőleg, — miután az a mi abban 
leíratott, nemcsak könyvészetileg a lehető legbővebben és legponto­
sabban készült, hanem oly külföldi művek is, melyek jelenleg előt­
tünk már alig ismeretesek, irodalmunk története érdekében lélekisme-
retesen kivonattak, és sok oly anyag hordatott itt össze, a mi ily 
mérvben később aligha meg fog történni, — az mindenkor becses 
kútforrásul fog szolgálni. Hanem valamint tiszteljük és bámuljuk az 
') Magyar Académiai Értesítő 1841. 5. sz. 89. és 91. 1. 
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igyekezetet, szorgalmat és kitartást, úgy sajnálnunk lehet azt, hogy 
nem tekintve a gyűjtő az emberi élet korlátoltságát, művének oly 
kiterjedést akart adni, melynek már kezdetben kivihetetlennek kel­
lett előtte feltűnnie, nem is említve azt, hogy kiadása egyátalában 
nem lett volna eszközölhető. Jóllehet a tndós gyűjtő ezen jegyzeteit 
haláláig vitte, a korabeli írókra és irodalmi termékekre alig volt 
figyelemmel, azért a jelen századra vonatkozó feljegyzést alig talá­
lunk nála, úgy szintén az életrajzi adatok is igen gyéren fordulnak 
benne elő ; de erre ideje sem volt, mert ha Katona történelmi mű­
vét végig olvasván, abból az írókra vonatkozó legkisebb följegyzés 
mellé az idézett mű teljes czímét is leírta mindannyiszor s így tett 
oly műveknél is mint Bartholomaeides és Weszprémi, hol egy-egy 
íróról vagy irodalom-pártolóról alig írt két sort, az idézett könyv 
czíme mindannyiszor 5—6 sort foglal el, s így a helyett, hogy azt 
rövidítve vagy számmal jelölve idézte és csak egyszer írta volna le 
a teljes czímet, többször fordul elő azou eset, hogy ezen idézett 
könyvczím háromszor-négyszer annyi mint a kiírt adat. A disserta-
tióknál a teljes czím mellett leírta az ajánlásnál előforduló hosszú 
ezímezést, hogy az ajánlottat mint maecenást idézve erre hivatkoz-
hassék. Különösen növelte a mű terjedelmét az, hogy gyűjteményébe 
fölvette minden oly író irodalmi munkásságát, ki legcsekélyebb 
összeköttetésben volt Magyarországgal, vagy annak valamelyik tudó­
sával, így Caleagninus Caeliusról. ki Magyarországon utazott és 
Perényi Ferenezhez levelet írt, 48 czédulát találunk, Chladenius 
Márton wittenbergiai tanárról, ki állítólag Magyarországon szüle­
tett 77 czédulát, szent Borromaeus Károlyról — nem tudtam ki­
venni mi okból jött a magyar tudósok közé — 91-et, Brusoni Hierony-
musról, mert esetleg Győrben halt meg, 22 czédulát írt. Fölvette 
gyűjteményébe a Dalmátiában született írókat is műveikkel együtt, 
habár alig találunk ezen czédulák közt Magyarországra vonatkozó 
adatot. Nem csoda tehát, ha a tudós búvár kevés figyelmet fordított 
nevezetesebb hazai íróinkra, így Csokonaira vonatkozólag gyűjtemé­
nyében csak két czédulát találunk, az egyik a Széchenyi katalógus 
Tom. I. Pars IL 579. lapjára utal, hol »Serkentés a nemes magya­
rokhoz a mostani országgyűléshez kantata, melyet magyarul a muzsi­
kához készített . . .« fordul elő; a másik idézet Katona História Cri-
tikájára utal, hol hibásan áll Csokonainak halálozási helye Érsem-
lyén, ezen hibát nem is igazíthatta ki, nem fordítván erre több 
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ügyeimet, de sok más jeles írónkról ennyit se találunk ezen gyűj­
teményben. 
A gazdag gyűjteményt tekintve, a jeles tudóst nem a hiányzó­
ért kell megrónunk, hauem inkább dicsérnünk kell s a meglevő és 
sokak előtt ismeretlen adatok összegyűjtéseért emlékét tisztelnünk. 
Ha nagyszerű tervét az idő rövidsége miatt nem vihette ki, az nem 
rajta múlt. 
Ezen gyűjtemény felsorolását nem tartom feleslegesnek : 
Lexicon eruditorum regni Hungáriáé = Vol. 113. — Eruditi et scrip-
tores Hungáriáé = 6. — Adversaria de scriptoribus societatis Jesu ad 
Hungáriám spectantibus. Pest 1839. = 6. — Eruditi et seriptores Jesuitae 
Hungari = 31. — Seriptores Augustiniani Hungari = 1. — Script. Bene-
dictini Hung. — 1. — Script. Capucini Hung. = 1. — Script. Carmelitae 
Hung. = 1. — Script. Cistercitae Hung. = 1 . — Equitis crucis stellae 
rubrae = 1. — Ordini seti Francisci Provinciáé Bosniae Argentínáé et 
Capistranae = 2. — Script. Francis. Mariam Hung. = 1 . — Script. Franc. 
Salvatorini Hung. = 1. — Script. Francisci Stephanei H. — 1 —. Script. 
Misericordiani H. =-- 1. — Script. Minoritáé Hung. = 1. — Script. Paulini 
Hung — 1. — Ccript. Piaristáé Hung. — 1. - - Script Praemonstrat. H. 
1. —• Script. Servitae Hung. = 1. — Script. Trinitarii Hung. = 1. — 
Script. Camaldulentes = 1. — Script. Carmelitae. = 1 — Script. Cartu-
siani = 1. — Script. Cistercitae — 2. — Script. Dominicain = 1. —Script. 
Franciscain et Capucini = 1. — Script. Hospitalarii = 1. — Script. Hu­
miliât! = 1. — Script, religiosi Jesuitae provinciáé Austriae — 5. — Me­
dici Hungari aut ad Hungáriám spectantes Stephano Weszprémi cogniti. 
Pest 1839. ^ = 8 . — Maecenates medicoruin = 10. — Script. Universit. 
Hungáriáé — 2. — Poetae Hung. e Hungaris = 2. — Poetae latini e Hun-
garis = 3. — Poetae slavi e Hungaris == 1. [— Poetae Syriaca lingua e 
Hnng. = 1. — Poetae Grallica lingua e Hung. = 1. — Poetae Germanica 
lingua e Hung. = 1. — Poetae Graeea lingua e Hung. = 1. — Poeta 
Hebraicu lingua e Hung. = 1. — Eruditi coinitatus et dioeceseos Albare-
galensis = 1. — Eruditi regionum et urbium = 1. — Dissertationes inaug 
medicae = 11. — Adversaria de Catalogis impressi bibliothecarum priva-
torum Pestini 1832. = 11. — Catalogi impressi bibl. publ. -= 5. Összesen 
248 csomag. 
Aigner Lajos könyvészete, melyet 1860-ban az Akadémiának 
benyújtott, minden nyelvű munkákra kiterjed, de csak a jelen száza­
dot foglalja magában. Legnagyobbrészt könyvárusi katalógusokból 
lett összeállítva, hozzájárulván a Schlauch-féle magyar theologiai 
bibliographia, mely könyvtári jegyzékek után készült ugyan, de igen 
rövid czímekkel s így az egész a kiadás előtt teljesen át volna dol­
gozandó. 
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Ezen százados törekvéseknek még nem volt sikertik, mert mind­
eddig nem birunk felmutatni sem egy teljes hazai könyvészetet, sem 
íróink teljes életrajz-gyűjteményét. Talán a nehézségektől és a pénz­
áldozatoktól riadtak vissza úgy egyesek mint tudományos társulataink. 
Azonban annak részleteivel, mint kivihetőbbel igyekeztek ugyanazok 
a hiányt némileg pótolni ; így készült el csaknem egy időben há­
rom részletes könyvészet, t. i. Szabó Károlyé, Kertbenyé és a két 
Szinnyeié. 
Szabó Károly még 1869-ben közölte az erdélyi múzeumi könyv­
tár régi magyar könyveinek jegyzékét (1536—17.11 ) az »Erdélyi 
Múzeum-Egylet évkönyvei« V. kötetében. Már akkor figyelmet kel­
tett ezen tudományos jegyzetekkel kisért pontos könyvészet; ennek 
alapján a jeles történetbúvárunk, kiterjesztve figyelmét többi nyilvá­
nos és magánkönyvtárainkra, müvét a lehető legteljesebbé igyeke-
kezett tenni. Ezen buzgalomnak és szakismeretnek köszönhetjük nem­
zeti nyelvünkön nyomtatásban 1484—1711-ig megjelent könyveink 
lehető legteljesebb könyvészetet, mely immár a Magyar Tudományos 
Akadémia áldozatkészségével pár hónap múlva napvilágot látand. 
Hogy mit nyer irodalmunk ezen gazdag tárházban, azt minden buzgó 
irodalombarát képzelheti, tekintve Szabó Károly áldozatot és fárad­
ságot nem ismerő utánjárását, kutatásait, könyvészeti szóles ismere­
teivel írt jegyzeteit, melyekben minden könyvnek mintegy történe­
tét, hollétét stb. írja meg*. Míg Sándor István 1058 művet ismert 
azon korból, Szabó Károly műve 1750-et sorol elő. A mű mintegy 
55—60 ívet teend, élőbeszéddel és a legrészletesebb inclexxel lesz 
ellátva. 
A második mű Kertbeny Károlyé, ki fiatal korától itthon és 
a haza határain kívül nemzeti irodalmunknak a külfölddel való meg­
ismertetésével könyvószetünknek nagy mérvben, a külföld mintájára 
való összeállításával foglalkozott. Ezen terve mellett küzdött, fára-
dött éjjelt nappala téve ; tervrajzot tervrajz után tett közzé, s hogy 
mindez kiáltó szó volt a pusztában, az koráutsem lankasztá a fárad-
hatlan férfit; míg végre most, 30 év múlva sikerült neki terveit 
legalább részben valósulva látni. Eddig sikerült Kertbeny Károly­
nak a Magyarországra vonatkozó német ősnyomtatványok (1454— 
1600) jegyzékét összeszedve és jegyzetekkel, bő életrajzi és tárgy­
magyarázó mutatóval kisérve, a magyar vallás- és közoktatási Mi­
nisterium költségén kiadni. Ezen mü összesen 32 ívre terjed és 1427 
I 
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műről szól, melyek közül csak 9 jelent meg hazánkban. A jegyze­
tek és a register német nyelven írvák, s így a történeti irodal­
munkra vonatkozó jelen mű a külföldön is elterjedhet. Természete­
sen előttünk csak növeli becsét, ha minél több a reményünk ezen 
műnek befejezéséhez, melyet a tudományok iránt lelkesedő miniszte­
rünk Trefort Ágoston áldozatkészsége és a fáradhatlan könyvészünk 
bizton hinnünk engedi. 
A kir. m. Természettudományi Társulat 1876. jan. 19. köz­
ülésén elhatározta, hogy Toldy emlékét nem tisztelhetvén méltóbban, 
mintha régi vágyát, irodalmunk termékeit könyvészetileg megismer­
tetni, legalább részben teljesíti, a természettudomány és mathemati-
kára vonatkozó hazai és hazánkat érdeklő könyvek és külföldi folyó­
iratokban megjelent czikkek könyvészetére nyilt pályázatot hirdetett, 
melyet a két Szinnyei nyervén el, munkájukkal ez ideig elkészültek 
és az rövid időn sajtó alá kerül. 
Ezen könyvészetbe fölvétetett szerzők nevei alatt időrendbe so­
rozva mindazon mű, mely Magyarországon hazai írótól, vagy Ma­
gyarországra vonatkozólag külföldön bármely nyelven megjelent, a 
könyvek czímei teljesen adatnak, a kiadó és nyomdász megnevezésé­
vel a lapszám, alak és a hol tudható a könyv ára is ; ezenkivül 
vájjon megvan-e az valamelyik fővárosi nyilvános könyvtárban ós 
hol, többször három-négy könyvtárnak kijelölésével. A szerzőknél, a 
hol kitudható volt, rövid életrajzi vázlat adatott. Felvétetett ezen 
könyvészetbe minden természeti és mathematikai ezikk, mely kül­
földi folyóiratokban hazai írótól vagy hazánkra vonatkozólag külföl­
ditől íratott ; végül az egyes írók életrajzaira utalás is van, a hol 
azok feltalálhatók. A munka terjedelmére nézve elég legyen megje­
gyeznem, hogy az 308 írott ívet tesz. 4687 iró (ezek közt 4007 ma­
gyar, 680 külföldi) 8744 művel (ezek közt 3957 magyar, 4787 idegen 
nyelven) és 2198 czikkel van benne képviselve. 
Az utóbbi három évtized alatt irodalmunk oly kiterjedést nyert, 
hogy méltán aggódhatunk, hogy azon könyvek egybegyűjtése és 
teljes könyvészetünk megírása mindinkább a lehetetlenséggel lesz 
határos. Azonban ezen nehézséggel mielőbb meg kell küzdenünk, 
nekünk kell könyvószetünkhöz az alapot megvetnünk, hogy azon az 
utánunk következők szilárdan építhessenek. Nyilvános könyvtáraink 
katalógusainak kinyomatása, ha nem ütköznék is annyi nehézsé­
gekbe, soha sem eredményezne a könyvészet igényeinek megfelelő 
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teljes müvet s egyik főkönyvtárunk czímjegyzéke se tükrözné híven 
vissza hazai irodalmunk képét, azaz akkor se bírnék teljes köny­
vészetünket. 
A praktikus angolok ezen bajon is akartak segíteni. Jewett a 
Smithson intézet könyvtárnoka 1850-ben egy tervvel lépett fel, mely 
akkor az egész Egyesült-Államok könyvészeti tekintélyei előtt visz-
hangra talált ; a kiküldött bíráló szakférfiak dicsérettel fogadták a 
tervet és az 1852-ben az első, 1853-ban a második kiadásban jelent 
meg.x) Jewett t. i. egy általános amerikai könyvészetet tervezett 
olyformán, hogy az egyúttal a könyvtárak ezen osztályának kataló­
gusául is szolgálna. Leírta a Smithson intézet könyvtárának könyv-
czímlapozási rendszerét; ezen rendszer szerint a könyvek ezímei 
leíratnak, külön egyenkint stereotypiroztatnak és rendszerbe vagy 
betűrendbe egybeállítva a czímjegyzék kinyomatásánál számmal el­
látva szétszedetnek ; ha bármely könyvtár ezen számokra hivatkozva 
beküldi katalógusát, azt csekély áron (az összeállítást és papirost 
számítva) kinyomatják, sőt a jegyzékben hiányzó amerikai művek 
czímeit is, ha azt az illető a meghatározott mód szerint leírva be­
küldi, ezáltal évről-évre megújíttathatnék a főczímtár és mindinkább 
teljesebbé lenne az amerikai jegyzék. 
Ily módon eszközölhetnők ugyan az összes hungaricumok jegy­
zékének kinyomatását ; csakhogy ez jelenleg nálunk még alig vi­
hető ki. 
Miként lehetne tehát azt eszközölni, hogy már a jelen nemze­
dék is használhasson egy lehető teljes, írók rövid életrajzával egybe­
kötött, magyarországi könyvészetet, mely minden magyar írótól 
Magyarországon megjelent könyvnek czímét magában foglalná és 
utalna a főváros két vagy három könyvtárára, tehát a hungarikákra 
nézve a nevezett könyvtárak czímjegyzéke is lenne ; s bővebb bú­
várlat végett utalna arra is, hogy hol találhatók az írók bővebb 
életrajzai, czikkeik sorozata vagy műveik kritikája, végül az álnevek 
vagy névtelenül megjelent művek igazi szerzőire is utalhatna. 
Mindezt egy műbe foglalva kivihetőnek tartom, ha az ameri­
kaiak példáját követve az ily általános katalógusoknál nem akarjuk 
l) Jewett (Charles). Smithsonian Eeport. On the construction of ca­
talogues of libraries, and their publication by means of separate, stereo-
typed titles. With rules and examples. 2. Edition. Washington 1853. 8-r. 
XII, 96 1. 
Magyar Könyv-Szemle. 1877. 26 
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az írók kimerítő életrajzát és a könyvek teljes ezíoaét adni. hanem 
ezt a részletes biographiai és bibliographiai művekre hagynók fel. 
Mert a mű úgy is nagy terjedelmű lenne és kiadása nem csekély 
nehézségekkel járna 
A munka írók szerint betűrendben lenne szerkesztve, mert ez 
által az ismétlések leginkább elkerülhetők. Az író neve után jönne 
születési éve, napja, helye és polgári vagy tudományos állása és ki­
tüntetései a mennyire ez kitudható, évszerint leírva, valamint halá­
lozásának éve, napja és helye. Ezt követné az önállólag megjelent 
müveinek sorozata időrendben a könyv czíméuek pontos de lehető 
rövid leírásával, kitéve a kötetszám, nyomtatási év és hely, az alak 
csak a 2-r. és 4-rétűeknél teendő ki, azután következnék a mű ki­
adásai évszerint leírva. Ezután következnék a czikkeire való utalás 
oly formán, hogy a M. Tudom. Akadémia által kiadott »Magyar 
Tudományos Bepertórium«-ra és a Természettudományi Társulat által 
kiadott »Természettud. és mathem. Könyvészet«-re történhetnék uta­
lás, úgyszintén a czikkek összegyűjtésével foglalkozó folyóiratok vagy 
évkönyvekre. Az író által szerkesztett hírlapok, folyóiratok, évköny­
vek vagy gyűjteményes munkák is felsorolvák. Utalás történhetnék 
azon helyekre, hol a szerző valamelyik műve ismertetve van, ez az 
illető könyv után írandó le, valamint a névtelenül, álnevek, vagy 
jegyek alatt írt önálló művek szerzősége is ott magyaráztatnék meg. 
Végűi az író életrajzaira és ârczképeire vonatkozó repertórium zárná 
be az egyes közleményt. Az egész mű végére jönne pótlékul a hírla­
pok, évkönyvek, naptárak és más gyűjteményes munkák könyvészete. 
Az életrajzi adatok kutatásánál nem lehet eléggé ajánlani az 
eredeti kútforrásokat, melyeket életrajz-gyűjtemény-íróink úgy lát­
szik kényelem-szeretetből szorgalmasan kerültek, másod, harmad kéz­
ből vették az adatokat, pedig jól tudjuk, hogy a sok leírás következ­
tében mennyi hiba csúszik be. Még régibb íróink is, mint Horáuyi 
ily kutatásoknál csak óvatosan használandók, mert adataik nem min­
dig megbízhatók. Életrajzokra vonatkozó adatokra nézve eredeti vagy 
első forrásul tekintem az önéletrajzokat, arczképek köriratát vagy 
aláírását, gyászleveleket és az egykorú hírlapok nekrológjait s élet­
rajzait. A gyászlevelek gyűjtésével tudtommal eddig kevesen foglal­
koznak, pedig a mily könnyen kezelhető, oly becses történeti adat­
tár leend egykor jeleseink életrajzának megírásánál. Itt megjegyzem, 
hogy Bodó Lipótnak Bars-megye alispánjának van eddig e nemben 
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legnagyobb gyűjteménye, mintegy 2000 darab, mind hazánkfiait ille­
tők. Ezek után igen ajánlható a szerzők által írt előszó, mely igen 
gyakran életadataik egy részét foglalja magában, úgyszintén ha élet­
rajzuk van a műhöz csatolva. 
A könyvek leezímezése magáról a könyvről történjék ; a meny­
nyiben könyvtáraink hiányossága miatt ez nem lehetséges, a gond­
dal szerkesztett részletes könyvészeti művek is segítségül veendők, 
de egyáltalában nem, vagy csak utolsó esetben használandók a könyv­
árusi katalógusok, miután ezeknél a könyvek czímei igen gyakran 
helytelenül rövidíttetnek és a gyors munka- miatt az írási- és sajtó­
hibák igen gyakoriak. 
Álljon itt mutatványul, a mennyiben jegyzeteimből összeállít­
hattam egy példa: 
Fáy (Faji) András, szül. 1786. máj. 30. Kohányon Zemplén m. Tanult 
Sárospatakon 1793—1798, Pozsonyban 1799—1800, ismét Patakon bölcsele­
tet és jogot 1803—1804-ben. Ekkor törvénygyakorlatra Pestre jött és ügy­
védi vizsgálatot is tett, de sohasem ügyvédkedett. 1811. Pest megyében 
alszolgabíróvá lett, de már 1817-ben végkép lelépett a hivatalos pályáról s 
ugyanazon megye táblabírájává lett Ezentúl Pesten és gombai jószágán 
élt. 1831. febr. 15. a m tud. Akadémia tiszt, tagja lett. 1834—35. Pest 
vármegye által a Budán letelepedett magyar színész-társaság igazgatójává 
neveztetett s utóbb az országos színházi választmány tagja volt. 1835. mint 
országgyűlési képviselő 9 hónapig egyike volt az ellenzék legkitűnőbb tag­
jainak 1837. febr. 6. a Kisfaludy-Társaság első alakító gyűlésén három 
évre közakarattal igazgatóvá választatott. 1840. jan. 11-én nyittatott meg 
az első hazai takarékpénztár a pesti megyeház egy szerény teremében, mely­
nek alapítása és tervének kidolgozása az ő érdeme, ezért ő annak eleinte 
valódi, aztán haláláig tiszteletbeli igazgatója lett. 1845. jun. 9. a m. tudom 
Akadémia igazg. tagjává választotta és 1847-ben mint helyettes elnök vett 
részt annak ülésein. Tagja volt továbbá a pesti casinónak 1832—1850-ig, 
melynek igazgatói hivatalát két ízben a választm. tagságot és könyvtár­
elnökséget csaknem folytonosan viselte, tagja volt a pesti állóhídi választ­
mánynak ; igazgató, választmányi tagja részint elnöke az ipar, kisdedóvó, 
művészi sat. egyleteknek. Meghalt 1864. jul. 26 Pesten. 
Ónálló munkái : 1. Bokréta. írta E. F. A. = (Faji Fáy András) Pest 
1807. VI, 148 lap egy kőnyomattal. = M. *) 
2. Próbatétel a mai nevelés két nevezetes hibáiról. Pest 1816. 159, 
2 1. = E . M. 
3. Pris bokréta. írta F. F. A. T. P. V. A. = (Faji Fáy András Tek. 
Pest várm. al-szolgabírája ) Pest 1818. 2, 134 1. négy hangjegygyei. = E. M. 
*) A. E. M. — A könyvtáraknak hol a művek feltalálhatók kezdő­
betűit jelöli, t. i. A. (akadémia-), E. (egyetemi-)é s M. (múzeumi-) könyvtárót. 
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4. Eredeti meséi és aphorisinái. Bécs 1820. 128 1. (1-ső és 2. kiadás.) 
— 2. (helyesebben 8. kiadás. Pest 1825. = A. E. M. A Marczibányi-
alapitvány bírái 1824-ben F. A. meséinek ítélte a nagy jutalmat. 
— Originelle Fabeln u. Aphorismen. Deutseh von L. Petz. Raab 
1825. VIII, 150, 6 1. egy rézm. = A. 
Olaszra is lefordíttatott. 
5. Kedvcsapongások. 2 kötet. Pest 1824. (Tart : Régi pénzek, vígj. 
5 felv. és humoros beszélyek.) = M. (a 2. köt. 2, 180 1. egy rézm.) 
— Régi pénzek, vígj. 5 felv. a szerzőnek utolsó átdolgozása után. 
Pest 1858. 112 1. = A. E. 
6. Ujabb eredeti meséi és aphorismái. Pest 1825. 
— 2. kiadás. U. o. 1828. 2, VIII, 192, 5 1. egy rézm. = E. M. 
— 4. kiadás (összes meséire vonatkozik.) 2 kötetben. Budapest 1874. 
2, 240 ; 2, 223 1. egy rajzzal. (Kis Nemz. Múzeum. XV. XVI.) = M. 
— Butler E. D. Az olcsó ebéd . . . with en allegory and a few 
fables by Fáy. Translated from the Hungárián intő English and Germán 
by . . of the British Museum London (1877.) 21—85 11. = M. 
7. A két Báthory, tört dráma 5 felv. Pest 1827. 2, 175 1. egy aczél­
metsz. = A. M. 
8. Hasznos házi jegyzetek. Pest 1828. 
— 2. kiadás U. o. 1833. 200 1. = E. 
— 3. kiadás. U. o. 1851. 2 részben. 224 ; 180, XXXVI 1. = A. E. M. 
9. A Bélteky-ház. Tanregény 2 köt. Pest 1832. IV, 396 ; 2, 342 1. két 
rézm. == '£ .11 
A in. t Akadémia 1835. mint dicséretre méltót jelölte. 
10. Jutalmazott felelet a m. tud. Társaság ezen kérdésére : Miképen le-
hetne a magyar játékszínt Budapesten megalapítani? Buda 1834. VI, 51 1. = A. 
Ez czímmel is : Magyar játékszíni jutalmazott feleletek a m. tud. 
Társaság 1833-beli ezen kérdésére . . . (I. Fáy András. II. Kállay Ferencz. 
II. Jakab István felelete.) 
Első jutalomra (30 arany) érdemesíttetett. 
11. Terve a Pest megyei köznép számára felállítandó takarékpénz­
tárnak. Buda 1839. VHI, 82 1 egy táblázattal. === A. E. M. 
Ism. Figyelmező 1839. 24 sz. 
12. A Pest megye pártfogása alatt álló hazai első takarékpénztár 
szabályai. Pest 1840. 42 1. = E. 
— U. o. 1843. 40 1. = E. 
— U. o. 1846. 50 1. == E. 
Névtelenül jelent meg. 
— Ugyanez németül. Pest 1840. = E. 
U. o. 1843. = E. 
13. Javaslat egy Pesten állíttandó ref. főiskola tárgyában. Pest 1840. 
14. Kelet népe nyugaton. Buda 1841. 32 1. = A E. M. 
— 2. bőv. kiadás. U. o. 1842. 81 1. = A. E. M. 
15. Nőnevelés ós nőnevelési intézetek hazánkban. Pest 1841. 142 1. 
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16. Óramutató. Pest 1842. 149 1. = M. 
Észrevételek Hajnal Ábeltől. (Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1842. 36, 37. sz.) 
17. Szépirodalmi összes munkái 8 kötet. Pest 1843—44. XXII, 256 ; 
XXIII, 265 ; 340 ; 327 • 268 ; 239 ; 175 és 248 1. A szerző arczképével és 3 
rajzzal aczélm. = A. E. M. 
— Uj olcsó (czímlap) kiadás 16 füzetben. U. o. 1847. 
18. A jelenkorban megjelent összeállítások a hon legközelebbi teen­
dői körül. Pest 1846. 2, 86 1. = A. E. M. 
19. Az életbiztosító intézet terve. Pest 1848. (Kőnyomat.) 
20. Búzavirágok és kalászok. Két kötet. Pest 1853. IV, 264 ; IV, 337 
1. = A. E. M. 
21. Adatok Magyarország bővebb ismertetésére. Pest 1854. 88 1. 7 táb­
lázattal. = E. 
22. A legegyszerűbb, természet- és tapasztalathübb és gyakorlatibb 
nevelési rendszer. Pest 1855. 48 1. = M. 
23. Jávor orvos és "szolgája Bakator Ambrus. Regény 2 köt. Pest 
1855. 218 ; 213, 2 1. = A. E. M. 
24. A Szutyogfalviak, Regény 2 köt. Pest 1856. 232-, 206 l. = A.M. 
25. A Halmay-család. 2 köt. Pest 1858. XVI, 287 -, IV, 285, 2 1. Két 
rézmetszettel. = A. E. M. 
Ism. Néptanítók Könyve IV. 1860. 130 1. Lelki kincstár I. 1860. 23 1. 
2. olcsó kiadás. 2 köt. U. o. 1866. 
26. Oskolai és házi növendék-élet Pest 1860. 301 1. 
27. Hulló virágok. Pest 1861. 301 1. = A. E. M. 
28. Az elszegényedések. Pest 1862. 103 1. == A. M. 
CzikJcelc, beszélyek s vígjátékok a folyóiratokban, zsebkönyvekben. 
Árvízkönyvben. L. Divatcsarnok 1853. 3. sz. — Toldy : A magyar költészet 
kézikönyve. Pest 1857. II. 434—440. és 2. kiadás. Budapest 1876. IV. 64— 
76 1. — M. tudós-társ. Névkönyve 1839. 130. 1840. 181. 1842. II. 54. 1843. 
203. 203. 1845. 65. 1846. 67. 1847. 72. 1848. 74. M. t. Akadémiai Almanach 
1861. 94. 1863. 195. 1864. 215. — Szinnyei Repertóriuma I. oszt. 1. köt. 56, 
203, 281, 308 498, 1051, 1103 és 1113 h. II. oszt. 1 köt. 357 hasáb. 
Álneve : Cserépi. 
Levelei: Történeti Lapok 1874. 1, 11,17, 35—39. 1. 1875. (II. évf.) 1. sz. 
Figyelő 1876.1. 120—122. 1. 1877. II. 309 1. Kéziratban : a »Szemere-Tár«-ban. 
Kéziratai közt czigá,ny szótár s nyelvtan s több eredeti zeneszerze­
mény maradt. — Zeneművei közül »Ne sírj lyánka« jelent meg nyom­
tatásban. 
Életrajzok: Toldy, Handbuch der ungar. Poesie. Wien u. Pest 1828. 
II. Bd. S. 138. — Közhasznú Esmeretek Tára. Pest 1832. IV. k. 440 1. — 
Tudom. Tár 1834. I. 241. Ili. 249. — Oesterr. National-Encyclopédie. Wien 
1835. II. 104. — Ujabb kori Ismeretek Tára. Pest 1851. III. 189. — Divat­
csarnok 1853. 1, 3, 7, 8 és 9 sz. »Pályaismertetési adatok« Szemere Páltól. 
— Kertbeny, K. M. Album hundert ung. Dichter. Dresden u. Pesth 1854. 
539 1. — Pesti Napló 1854. 75. sz. Greguss Ágosttól — Vasárnapi Újság 
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1855. 29. sz. arczk. — Ferenczy-Danielik. Magyar irók. Pest 1856—58 I. k. 
134. 1. II. k 401. 1. — Toldy, A magyar költészet kézikönyve Pest 1857. 
11. 434—440. h. — Magyar irók arczképei s életrajzai Pest 1857. 27. 1. arcz-
kép. — Nouvelle Biographie Général. Paris 1856. XVIII. ^28. — Protestáns 
képes Naptár 1857. 42 1. — Család Könyve 1857. 273. — Wurzbach, Const. 
Biographisches Lexikon Wien 1858. IV. 153. — Családi Kör 1861. 14. sz. 
köny arczk. — Ország Tükre 1862. 6. sz. kőny. arczk. — Kisfaludy-Tár-
saság Évlapjai. Új foly. IL 1863.—65 182—219 1. Emlékbeszéd Tóth Lő­
rincitől — Pesti Napló 1864. 170. sz. — A Hon 1864. 170. »z. — Prot. 
Egyh. és Isk. Lap. 1864. 1003 1. — Házi kincstár 1864 255 1. — Kemény-
Naptár 1865. 79. 1. Girókutitól. — Protestáns Képes Naptár 1866. 47. 1. — 
Egyetemes Magyar Encyclopaedia. Pest 1870. VIII. k. 183 1. — Larousse, 
Pierre. Grand Dictionnaire Universel du XIX-e Siècle Paris. 1872. Tome 
XIII. p. 172 — Fővárosi Lapok 1873. 48, 49. sz. Fáy önéletírása (Levél 
Székács Józsefhez máj. 20. 18)9.) — M. Tudom. Akadémia Evk. XIV. 2. dar. 
16. 1. Emlékbeszéd Zichy Antaltól — Vutkovich Sándor, Magyar irók 
Albuma. Pozsony 1873. 97—102 1. — Andr. Fáy als Pädagog, von Joh. 
Gruber. Ungar. Schulbote 1873. 13—49. sz. — Meyers Conversations Lexi­
kon. 3. Aufl. Leipzig 1875. Bd. VI. S. 611. — Brockhaus Convers. Lexikon« 
12. Aufl. Leipzig 1876. Bd. Vi. S. 416. — Moenich-Vutkovich, Magyar irók 
Névtára. Pozsony 1876. 167, 211 1. — Toldy F. A magyar költészet kézi­
könyve. 2. kiad. Budapest 1876. IV. k. 64—73 1. 
Taglaljuk a felhozott példát. Az életrajzi adatokra nézve leg­
teljesebbek a Szemére Pál, Toldj Ferencz, Tóth Lörincz és Zichy 
Antal által írt életrajzok, azonban az összes idézett életrajzokat át­
nézve sem találtam azokban megemlítve a Fáy életének egyik fon­
tos momentumát a Kisfaludy-társaság első közülését; e helyett azt 
tapasztaltam, hogy életrajz-íróink a már rendelkezésükre állott élet­
rajzokat aligha használták, vagy ha igen, többnyire hibásan. 
A könyvészet mint tervünk fontosabb része nagyobb figyelmet 
érdemel. Itt elsőben is feltűnik az, hogy három főkönyvtárunkban 
sem található a 4. 6. és 8. sz. mű első és a 25. második kiadása, 
továbbá a 13, 15, 19. és 26. számú művek, az 5. számúnak első 
kötete és a 4. olasz fordítása. Azt talán fölösleges említenem, hogy 
az író teljes könyvészetet sehol se találtam ; néhol alig van tiz műve 
fölemlítve. Egyik könyv czíme rosszul van idézve péld. hibásan 
így : »Terve egy Pest megyében felállítandó takarékpénztárnak« az 
»Újabbkori Ism. Tára« III. k. 190 1., így ment át Danielik művébe 
és a »Magyar írók arczképei és életrajzai« czímü munkába; nem 
csoda tehát, ha ezen kettős czím alatt bárki is két munkát keres. 
Az évek össze-vissza cserélése igen gyakori. így Ferenczy és Da-
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nielikuél »Fáy újabb meséi« nem 1825, hanem 1824-re, a »Bél-
teleky-ház« nem 1832, hanem 1834-re, »Szépirodalmi összes mun­
kái« nem 1843—44, hanem 1843—45-re, a »Szutyogfalviak« nem 
1856, haoem 1857-re vannak téve, végre a »Hasznos házi jegyze­
t e d n e k csak középső kiadását ismerik. Nagy könyvészeti botlás 
az is, ha az egyes művek a gyűjteményes kiadás folytatásául íratnak ; 
így Ferenczy és Danieliknél a 20, 23 és 24-ik, Fáy összes művei 
nek 9—14. köteteként jelöltetnek ; ugyanott a »Kégi pénzek« czímű 
színmű mint ezen czím alatt megjelent külön mű van feltűntetve, 
holott az a »Kedvcsapongások« 2. kötetében jelent meg 1824-ben. 
Egy írónál a nevezett műben ennyi hiba! 
A szerző nevének első betűi alatt megjelent műveket rendesen 
a szerző neve alá sorozzák könyvészeink a nélkül, hogy azon jegye­
ket megmagyaráznák, vagy róluk, valamint a névtelenül megjelent 
művekről és álnevekről külön mutatót csatolnának a munkához. Pe­
dig ez igen fontos; e nélkül íróink teljes működési körét aligha 
megfogjuk ismerhetni ; a könyvek így könnyebben elpusztulnak, sok 
könyvtárban ismeretlenek maradnak és lappanganak. Toldy és Sze­
mere egyedül magyarázzák meg a »Bokréta« czímlapján álló F. F. A. 
jegyet, kívülök senki se tette azt. A Nemzeti Múzeum példányán, 
miként több más író művén, irónnal van a név kitűntetve. 
Az idézett minta szerint szerkesztve, előleges számításom sze­
rint a » M a g y a r í r ó k n é v t á r a « n y o l c z 50 í v e s k é t s z e r 
h a s á b o z o t t n a g y 8 - r é t k ö t e t e t t e n n e , ugyanis ha Janko-
vich 1830-ig a magyar könyvek számát 30 ezerre tette, ez a jelen­
korig még egyszer annyira teendő ; hozzá véve az idegen nyelven 
megjelent művekét, mely különösen a múlt század alatt túlnyomó 
volt s ide véve a tudori dissertatiókat, bátran tehető az 40 ezerre ; 
tehát a f ö l v e e n d ő k ö n y v c z í m e k s z á m a m e g k ö z e l í t ő ­
l e g s z á z e z e r . Tekintve az általam eddig gyűjtött életrajzi és 
könyvészeti fél millió följegyzést és hogy még annyinak gyűjtése 
szükségeltetnék, ezt és az egy lapra szánt 16 könyvczímet véve, nem 
is túlságos számítás. 
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Mindnyája«, kik a hazai történelemmel, irodalommal és köny­
vészettel foglalkozunk, régóta és naponkint érezzük egy oly munka 
hiányát, mely a hazai irók élettörténeteit tartalmazza. A XVIII. 
század e tekintetben teljesítette kötelességét. Horányi és Veszprémy 
munkái az azonkori tudományosságnak teljesen színvonalán állanak. 
Nem mondhatjuk el ugyanazt az utóbbi évtizedekben tett kísérletek­
ről ; bár nem vonjuk kétségbe becses voltukat, és elismeréssel va­
gyunk a buzgó jóakarat iránt, melynek azokat köszönhetjük. 
Immár elérkezett az időpont, midőn irodalmunkban és könyv­
tárainkban az anyag eléggé fel van halmozva és rendezve ; és midőn 
ennek feldolgozását az irodalom lényeges hátránya nélkül tovább 
halasztani nem lehet. 
Örömmel üdvözöljük tehát t. kartársunknak id. Szinnyei József­
nek felszólalását; mely a feladatot történeti előzményeinek megvilá­
gítása és concret javaslatai által a megoldáshoz közelebb hozta. 
Köszönettel tartozunk neki. 
De a concret tervnek nem minden részletével értünk egyet. 
Szinnyei terve szerint a munka első sorban bibliographia volna, az 
irók nevei alatt csoportosítva. Az irók életrajza, munkásságuk irá­
nyának ismertetése mellékes dolog maradna. Nem állítom, hogy 
Szinnyei úr tervének valósulása nem volna nagy szolgálat irodal­
munknak. De nekünk többre és másra van szükségünk. Arra, a mit 
W u r z b a c h n a k »Biographisches Lexicon des Kaiserthums Öster­
reich« czímü jeles vállalata nyújt, mely a bécsi cs. Akadémia segé­
lyezése mellett Bécsben jelent meg. 
A budapesti tudományos intézetek karöltve, képesek volnának 
ily feladat megoldására. Kötelesek is arra. 
F V. 
ADALÉKOK A CZIGÁNYOKRÓL SZÓLÓ IRODALOMHOZ. 
Közli : Tipray Tivadar. 
Áz 1876. évi September hóban Budapesten tartott embertani 
és őstörténelmi VIII. nemzetközi congressus egyik ülésén a ezigá-
nyok eredetéről, Európába vándorlásuk idejének meghatározásáról és 
általában történetek homályos részeinek felderítéséről folyt a vita. 
Minthogy azonban ezen alkalommal, valamint már egyébkor a tudó­
sok véleményei mindezen pontokra nézve igen szétágaztak a gyűlés 
azon óhajtást fejezte ki, vajha mind azon adatok, melyek a külön­
böző országokban tartózkodó czigányok történetére, nyelvére, szoká­
saira, műveltségök állapotaira vonatkoznak, mielőbb egybegyűjtetné­
nek és feldolgoztatnának, hogy ily módon lehetségessé váljék, ezen 
különben is érdekes fajról és történetéről magunknak minél teljesebb 
képet alkotni. És ezen óhajtás teljesítésére, különösen a congressus 
magyar tagjai hívattak fel, mely megbízást azok magokra is vál­
lalták. 
Ezen feladat megoldásához mi is hozzá akarván járulni, nem 
tartottuk fölöslegesnek mindazt összegyűjteni és közzétenni, mit a 
magyar és külföldi tudósok részint önálló müvekben, részint pedig 
folyóiratokban a legrégibb időktől fogva egészen a mai napig a czi-
gányokról írtak, a mennyiben azt a rendelkezésünkre állt anyag 
megengedte. 
Ki valaha egyes tárgyakra vonatkozó könyvészeti adatok ösz-
szegyűjtésével foglalkozott, legjobban tudja, miszerint egyes tárgyról 
egyszerre teljes könyvészetet adni, a legjobb igyekvés mellett is le­
hetetlen, azért mi is, belátván könyvészeti adalékaink hiányosságát, 
mindenkor köszönettel fogjuk a netalán hibásan közlött czímeknek 
helyreigazítását vagy kiegészítését venni, különösen pedig oly helyre­
igazításokat, melyek a m a g y a r o r s z á g i c z i g á n y o k r a és tör­
ténetökre vonatkoznak. 
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Mert míg a külföldi czigányok viszonyairól, aránylag véve, 
elég tekintélyes irodalom létezik, a mieinkkel az irodalom kevésbbé 
foglalkozott. Csak újabb időben kezdik mind magyar, mind külföldi 
tudósok a magyarországi czigányok nyelvét és egyes szójárásait ku­
tatni, azok közmondásait és meséit Összegyűjteni; így Bataillard Pál, 
Miklosich Ferencz, Müller Frigyes, Bornemisza, jlhnátkó, Garami és 
mások. Jóllehet már a múlt században Molnár, és a jelennek elején 
Enessey György a magyarországi czigányokkal és azok nyelvével 
foglalkoztak ; de kutatásaik a tudományra nézve kevés becscsel bír­
nak, minthogy egészen téves szempontokból indultak ki. 
A nyomtatásban megjelent czigány» nyelvtanokon kívül néhány 
kiadatlanról is van tudomásunk ; ilyen : Fáy András kis czigány szó­
tára és nyelvtana, melyről, vájjon hol létezik ? tudomást szereznünk 
nem sikerült. 1827-ben zalamegyei Gélje nevű helységben ismeret­
len szerzőtől készült nyelv- és mondattan, jelenleg a M. Tud. Aka­
démia kézíratárának tulajdona, Ipplysághi Balogh J. szótára és végre 
Garami Kikárd fővárosi reáliskolai tanár a magyar (rumi) czigányok 
szójárását követő nyelvtana. 
Pott, Miklosich és Bataillard összeállításait a czigányokkal foglal­
kozó művekről útbaigazításul lelkiismeretesen felhasználtuk ugyan, de 
mindenütt oda törekedtünk, hogy, a mennyire lehetséges volt, magukat 
a közlött műveket tekinthessük, mely müveket kimutatásunkban csillag­
gal is megjeleltünk, a csillag nélküli czímeket ellenben csak más művek­
ben idézve találtuk, és így azok helyes könyvészeti közléseért felelőssé­
get nem vállalhatunk. Helyén találjuk itt Bómer Flóris kanonok, id. 
Szinnyei József egyetemi hely. könyvtár-igazgató és Garami Kikárd 
fővárosi reáliskolai tanár uraknak köszönetünket kifejezni azon szíves 
útbaigazításokért, melyekkel minket jelen összeállításnál támogattak. 
Összeállításunkat három részre osztjuk. Az elsőben oly dolgo­
zatok foglaltatnak, melyek a czigánj^-fajról általán szólnak ; a máso­
dikban azokról, melyek a magyarországi czigányokat tárgyalják, vagy 
azokról figyelembe veendő adatokat közölnek; a harmadikban végre 
azokról, melyek a többi országokban élő czigány népekre vonat­
koznak. 
A) A c z i g á n y o k r ó l á l t a l á b a n s z ó l ó d o l g o z a t o k . 
*Ascoli GL J. Zigeunerisches. Besonders auch als nachtrag zu dem 
Pott'schen werke : »Die Zigeuner in Europa und Asien.« Halle 1865. 8-r. 
VIII, 178 L 
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ßataillard Paul. De l 'apparation et de la dispersion des Bohémiens en 
Europe. Bibliothèque de l'Ecole des Chartes. V. 438—475. 521—539. Paris . 
1843, 1844. Nouvelles recherches. Troisième Série. Tome premier. 14—55. 
Paris. 1849. 
*Bataillard Paul. De l 'apparition et de la dispersion des Bohémiens 
en Europe. Extrai t de la Bibliothèque de l'Ecoles des Chartes année 1814. 
Par i s . 1844. 8-r. 69 1. (Különnyomat) 
*Bataillard Paul. Nouvelles recherches sur l 'apparition des Bohémiens 
en Europe (particulièrement dans l 'Europe orientale, avec un appendice 
sur l 'arrivée de dix ou douze Louri, Zuth ou Djat t en Perse entre les 
années 420—440.) Extrai t de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, année, 
1849. Par is . 8-r. 48 1. (Különnyomat.) 
ßataillard Paul. Les derniers travaux relatifs aux Bohémiens dans 
' E u r o p e Orientale. (Bévue critique, nos 171 et 181, t. 2. de la 5° année 
(1870—1871). Par is . 1871. 8-r. 191—218. 277—323 1) 
*Bataillard Paul. Les derniers travaux relatifs aux Bohémiens dans 
l 'Europe Orientale. Extrai ts de la Bévue critique, nos 171 et 181, t. 2 de la 
5 c année (1870—1871) p. 191—218 et 277—323. Paris . 1872 8-r. 2, 80 1. 
(Különnyomat.) 
*ßataillard Paul. Notes et questions sur les Bohémiens en Algérie. 
Extrai t des bulletins de la société d'anthropologie de Paris , séance du 1 7 
jui le t 1875. Par is . 1875. 8-r. 21 1. (Különnyomat) 
*ßataillard Paul. Sur les origines des Bohémiens ou Tsiganes avec 
l'explication du nom Tsigane. Let t re à la Revue critique. Extrai t de la 
Bévue critique nos
 c i e g 25 septembre, 2 et 9 octobre 1875. Par is . 1875. 8-r. 
31 1. (Különnyomat.) 
*Bataillard Paul. Sur les origines des Bohémiens ou Tsiganes. Les 
Tsiganes de l 'âge du bronze études a faire sur les Bohémiens actuels. Extra i t 
des bulletins de la société d'Anthropologie de Par is séances des 18 novem-
bre et 2 décembre 1875. Par is . 1876. 8-r. 48 1. (Különnyomat.) 
*Bataillard Paul. Pour servir d'introduction à la question de l'impor-
tation du bronze dans le nord et l 'occident de l 'Europe par les Tsiga-
nes. (Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques 
Compte-Rendu de la hiutième session a Budapest. 1876. Premier Volume. 
Budapest . 1877. 321— 884 1.) 
Baudrimout A. Vocabulaire de la langue des Bohémiens habi tant les 
pays basques Français. Extrai t des Actes de l'Académie Impériale des 
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux. Bordeaux. 1862. 8-r. 40 1. 
(Különnyomat.) 
Beschreibung des chursächsischen allgemeinen Zucht-, Waysen- und 
Armenhauses zu Waldheim. Auf Befehl einer hohen Commission zum Druck 
übergeben, auch bei dieser neuen Auflage mit einem Rothwelschen und 
Zigeunerischen Lexico u s w vermehret. Erste und Zweyte Nachricht. 
Dresden und Leipzig. 1726. 8-r. 
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*Beytrag zur Eottwellischen Grammatik oder Wörterbuch von der 
Zigeunersprache. Frankfurt und Leipzig. 1755. 8-r. 39 1. 
*Bisehoff Ferdinand. Deutsch-Zigeunerisches Wörterbuch. Ilmenau. 
1827. 8-r. XII, 112 1. 
Borck, Le baron de, Mémoire historique sur le peuple nomade appelé 
Bohémien. Oeuvres diverses. Paris. 1802. 
Borde Andrew. The Fyrst Boke of the Introduction of Knowledge 
made by A. B. of Physycke Doctor. A Comdyous Kegyment or A Dyetary 
of Helth made in Mountpyllier, compyled by Andrewe Borde. Barnes in 
the Defenee of the Berde : a Treatyse made, answerynge the Treatyse of 
Horde vpon Berdes. Edited, with a life of Andrew Boorde, and large 
extracts from his Breuyary, by F. J. Furnivall. London. 1870. (Borde 
1542-ben írta főmunkáját és közölt benne számos czigány mondatokat.) 
Bagge Sophtus. Vermischtes aus der Sprache der Zigeuner. (Kuhn und 
Schleicher. Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung. 1857. I. 139— 
155 lap.) 
*Camerarins Philippus. Operae horarum subcisivarum, sive Medita-
tiones historicae, auetiores quam antea editae. Centuria Prima-Altera. 
Francofurti. 1602—06. 4-r. 2, 474, 56 és 24, 391, 52 1. (Az első rész 95—97. 
lapjain és a második rész 298. lapján szerző a czigányokról szól.) 
Collcctanea Curiosa, theologica et historica. Oder : Eine nützliche Samm­
lung Satyrischer Straif-Schriften, Von vortreflichen Männern, ehemals ein-
tzeln heraus gegeben, nun aber wegen ihrer grossen Nutzbarkeit, aber-
mahls von neuen aufgeleget und zusammen gedruckt. Leipzig und Franck-
furth. 1735. 8-r. 24, 816 1. (Das 21. Tractätlein : Historische und Politische 
Beschreibung der so genannten Zygeuner. 799—816 1.) 
Danilowicz J. Ocyganach wiadomosc historyczna. Wiluo. 1824. 8-r. 
(Oroszul.) 
Düiueny de Ilienzi G. De l'origine des Tzengaris. (Revue encyclopé­
dique. Paris 1832. Novembre. 3(35—373 1.) 
Dorpli N. V. Rotvaelsk Lexicon. Vilborg. 1824. 
Fant Erich M. Dissertatio. Observationes históriám Zigeunerorum 
illustrantes. Upsala. 1791. (Fant Rabenius név alatt is előfordul.) 
Freitag Gustav. Die Zigeuner und ihre Sprache. (Die Orenzboten. 
Leipzig. 1852. 496—497 1) 
*Fritsehins Aiiasverus, Diatribe historico-politica de Zygeunorum ori­
gine, vita ac moribus. Jenae. 1660. 4-r. 24 1. 
*Gesneras Conradns. Mithridates. De differentiie linquarvm fcym vete-
rvm tum quae hodie apud diversas nationes in toto orbe terraruin in usu 
sunt. Tigvri. 1555. Kis 8-r. 4, 156 1. és 1 tábla. (A 73—77. lapokon »rotwel-
sche« [czigány] szavak.) 
Giancarli Gigio Arthemio (Rhodigino). La Cingana. Mantua. 1546. 
(Színjáték, első kiadás. Későbbi Velencze. 1550. Libri állítása szerint, a 
czigány nyelv ezen vígjátékban legelőször fordul elő egyes szavakban; 
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Ascoli »Zigeunerisches« czímti müvének 123. lapján azonban kimutatja, 
miszerint ezen szavak korántsem czigányszavak, hanem vulgararab szavak.) 
Goejc J. Bydrage tot de Geschiedenis der Zigeuners. Amsterdam. 
1875. 8-r. 25 1. 
*Graffnnder. Über die Sprache der Zigeuner. Eine grammatische 
Skizze. Erfurt. 1835. 4-r. 60 1. 
*6rammatik, Rotwellsche, oder Sprachkunst, das ist : Anweisung wie 
man diese Sprache in wenig Stunden erlernen, reden, und verstehen möge. 
Nebst einigen Historischen Nachahmungen, durch welche ein Anfänger 
desto eher zur Vollkommenheit gelangen kan. Frankfur t am Mayn. 1755. 
8-r. 6, 72 1. 
Gräberg de Hemsö. Doutes et conjectures sur les Bohémiens et leur 
première apparation en Europe. (Academia di Torino 1813. 17—40 1) 
*Grellmann H. 31. G. Die Zigeuner. Ein historischer Versuch über die 
Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale dieses Volks in Europa 
nebst ihrem Ursprünge. Dessau und Leipzig. 1783. 8-r. 274 1. (Ezen munka 
franezia fordításban is megjelent, először 1787-ben Par isban és Metzben, 
másodszor 1810-ben Parisban, Mr. le B. de B. [Bock] által fordítva ) 
*Grellmann H. M. G. Historischer Versuch über die Zigeuner, betref­
fend die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale dieses Volks 
seit seiner Erscheinung in Europa und dessen Ursprung. Zweite, viel ver­
änderte und vermehrte Auflage. Göttingen. 1787. 8-r. XVI, 358, 10 1. 
Grellmann H. M. G. Über den Ursprung der Zigeuner. (Schlötzer : 
Staatsanzeiger. Heft XVI . 440 1.) 
Harriot J. Staples. Observations on the oriental origin of the Rom-
nichal, or tribe miscalled Gypsey and Bohemian (Transactions of the Royal 
Asiatic Society. London. 1830. II. 518—558 1.) 
*Hasse Johann Gottfr. Zigeuner im Herodot oder neue Aufschlüsse 
über die ältere Zigeuner-Geschichte aus griechischen Schriftstellern. Königs­
berg 1803. kis 8-r. 46 1. 
Heister C. v. Ethnographische und geschichtliche Notizen über die 
Zigeuner. (Archiv für vaterländische Interessen oder Preussisclie Provin-
zialblätter. Herausgegeben von O. W. L. Richter. Neue Folge. 1842. 1. 
oder Jul i Heft. Königsberg. 25 — 59. lapokon) 
Heister C. V. Ethnographische und geschichtliche Notizen über die 
Zigeuner. Königsberg. 1842. 8-r. (Különnyomat.) 
Hervas Laur. Vocabolario poligloto. Cesena. 1787. 4-r. (A 120—125. 
lapokon czigány szavak is fordulnak elö, szerző azonban tévedésből az 
olasz tolvajnyelvet is czigánynak tartja.) 
Hopf C. Die Einwanderung der Zigeuner in Europa. Gotha. 1870. 
kis 8-r. 47 1. 
Horky. Zur Geschichte der Zigeuner. (Brünner Wochenblatt . 1824. 
Nr. 6., 9.) 
Hoyland J. Historical survey of the customs cet. of the Gypseys. 
York. 1816. 
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Hoyland. Historieal survey of Gypsies. London. 1832. 8-r. 
*Jordan 31 Histoire de la vie et des ouvrages de Mr. la Croze. Avec 
des remarques de cet auteur sur divers sujets. Première-seconde partie. Am-
sterdam. 1741. 8-r. 2 kötet. 2, 240, 2, 241—337 1. (A 2. kötet 310. lapján 
czigány ,»szavak fordulnak elő.) 
Kiiidler J. P. In teressante Mittheilungen über die Zigeuner. Nürn­
berg. 1831. 8-r. 
Leist A. Die Sprache der Zigeuner. Nach eigener Erforschung. 
(Ausland. 1864. 880—884. 1.) 
Liebick R. Die Zigeuner in ihrem Wesen und ihrer Sprache. Leip­
zig. 1863. 
*Ludolj)lius vel Leutholf Job. Ad suam históriám aethiopicam antehac 
editam Commentarius. Francofurti ad Moenum. 1691. 2-r. 634 1. (A 214 
lapon szerző a czigányokról szól és czigány szavakat közöl.) 
Marsdeu W. Observations on the language of the people commonly 
called Gypseys. In a letter to Joseph Banks. ^Archaeologia or Miscellaneous 
tracts relating to Antiquity published by the Soc. of Antiquaries of Lon­
don. London. 1785. 4-r. VII. kötet. 382—386. lapokon.) 
*Miklosich Franz. Über die Mundarten und die Wanderungen der Zi­
geuner Europa 's . I—VIII. (Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wis­
senschaften. Philosophisch-Historische Classe. XXI—XVII. Band. Wien. 
1872—1876 4-r. 7 kötet. 
*Mikloskh Franz. Über die Mundarten und die Wanderungen der Zi­
geuner Europa's . I—VIII. Wien. 18/2—77. 4-r. 8 füzet. 56 ; 8 4 ; 2, 4 6 ; 2, 6 8 ; 
70 ; 6 8 ; 8 9 ; 110 1. (Különnyomat.) 
*Miklosich Franz. Beiträge zur Kenntniss der Zigeunermundarten. 
I—II—III. (Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 
Philosophisch-Historische Classe. 77, 84 Band Wien. 1874—76. 8-r. 2 kötet. 
*31iklosidl Franz. Beiträge zur Kenntniss der Zigeunermundarten. 
I—II—III. Wien. 1874—76. 8-r. 2 füzet. 36 1. és 30 1. Különnyomat. 
Narbutt Théod. Rys historyczny luclu Cyganskiego. Wilno. 1830 
8-r. 176 1. 
*0bermiiller Wilhelm. Die Abstammung der Magyaren mit einer Ein-
pî i tung über die keltischen Wanderungen und die heutigen europäischen 
Völker, nebst einem Anhang über die Herkunft der Zigeuner und Roth-
häute (Die beiden ersten Abhandlungen sind Sonder-Abdrücke aus den 
Mittheilungen der Wiener geographischen Gesellschaft. Wien 1872. 8-r. 
55 1. (Második kiadás : 1877.) 
*Obermüller Wilhelm. Die Herkunft der Sekler und die atlantidisch-
indische oder Zigeuner-Race. Separatabdruck aus dem 52. u. 53. Hefte der 
»Oesterreichischen Wochenschrift für Wissenschaft und Kunst« vom Monat 
December 1872. Wien. 8-r. 19 1. 
*Parte Presa nell' eccellentiss Conseglio die Pregadi 1558. 15. Lug-
lio, et 1588. 14. Settembre. I n Materia de Cingani. Stampata per Antonio 
Pinelli, Stampator Du'cale. 4-r. 4 1. 
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Passa Jonbert de. Essai historique sur les Gitanos. (Annales des 
Voyages. Par is 827. XXXIII 289—362 1.) 
*Pott A P. Die Zigeuner in Europa und Asien. Ethnographisch-lin­
guistische Untersuchung, vornehmlich ihrer Herkunft und Sprache, nach 
gedruckten und ungedruckten Quellen. Halle. 1844—45. 2 kötet 8-r. XVI, 
4T6 és IV, 540 1. 
Pott A P. Über die Zigeuner. (Zeitschrift der deutschen morgen­
ländischen Gesellschaft. III. 321—335 1. — Neueste Beiträge zur Kenntniss 
der Zigeuner und ihrer Sprache. VU. 389—399 1.) 
*Predari Francesco. Origine e vicende dei Zingari con documenti 
intorno le speciali loro proprieta' fisiche e morali, la loro religione, i loro 
usi e costumi, le loro art i e le at tuali loro condizioni politiche e civili in 
Asia, Africa ed Europa con un saggio di gramatica e di vocabolario dell' 
arcano loro linguaggio. Milano. 1841. 8-r. czímkép, XII, 274, 1 1. 
Puchmayer A. J. Románi Cib, das is t : Grammatik und Wör te rbuch 
der Zigeuner-Sprache nebst einigen Fabeln in .derselben. Dazu als Anhang 
die Hantyrka oder die Czechische Diebesprache. Prag . 1821. 8-r. 88 1. 
Raper M. Dissertation on the Gipsies, being an historical enquiry 
Concerning the manner of life, oeconomy, customs and conditions of the 
people in Europe and their origin. London. 1787. 4-r. 
Roberts S. The Gypsies, their origin, continuance and destination as 
clearly foretold in the prophecies of Isaih, Jeremiah and Ezekiel. London. 
1836 8-r. 
RÖsler R. Zur Frage von dem ältesten Auftreten der Zigeuner in 
Europa. (Ausland. 1872. 406 1.) 
*Rüdigcr J. C. C. Neuester Zuwachs der Sprachkunde. 1. Stück. Halle. 
1782. 8-r. 2, 118 1. Ugyanaz. 1. Stück. Neue Auflage. Halle. 1796. (A 37—84. 
lapokon a czigány nyelvhez adalékokat szolgáltat szerző.) 
*SabbathÍer. Characteristisches Völkerlexicon oder Sitten- und Völ­
kergebräuche der neuesten Zeiten. Nach dem Französischen. Bayreuth. 1778. 
8-r. VIII, 590, 2 1. 
Simson W. A history of the Gypsies with spécimens of the Gypsey 
language. London. 1865. 8-r. 262 1. 
Smart ßatli C. The dialect of the Gypsies. Berlin. 1863. 8-r. 
Sprcngler F. R. Dissertatio historico-iuridiea de Cinganis sive Zi-
geunis. Lugduni Batavorum. 1839. 8-r. 
*Tetzner Th. Geschichte der Zigeuner, ihre Herkunft, Natur und Art. 
Weimar und Ilmenau. 1835. 8-r. X, 142 1. 
*Thomasins Jacobns. Dissertatio philosophica de Cingaris. In dispu-
tationem proposita Lipsiae anno 1652. Nunc récusa anno 1671. Lipsiae. 
(1671.) 4-r. 22 1. 
*Thomusius Jacobns. Dissertatio philosophica de Cingaris in disputa-
tionem proposita Lipsiae anno 1652. Nunc récusa anno 1671. Lipsiae. 1677. 
4-r. 24 1. 
*Thomasius Jacobns. Gründliche historische Nachricht von denen Zi-
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geunern. Aus dem Lateinischen in das Teutsehe übersetzt. Eranckfurt und 
Leipzig. 1748. 8-r. czímkép, 63 1. 
*Trac1ätleili, Zwei nützliche. Das Erste : Wunderl iche und wahr-
hafTtige Beschreibung der Gingaren oder Ziegeuner u. s. w. Das Andere : 
Von den rechten natürlichen Tar tern , welche ihren Ursprung von den 
alten Völckern den Scyten haben In Druck gegeben von C. B. L. M. V. R. 
s. 1. 1664. 4-r. 24 1. 
Vulcanius Bonaventura. De literis et lingua Gretarum seu G#thorurn : 
item de notis Lombardicis, quibus aeeesserunt speeimina variarum lingua-
rum ect. Lugduni Batavorum. 1597. 8-r. 110 1. (A 102—105. lapok a czi-
gány nyelvre vonatkoznak.) 
(Wratislaw, Graf von Mitrovic, Rudolf.) Versuch einer Darstel lung 
der Lebensweise, Herkunft und Sprache der Zigeuner im Allgemeinen und 
der in Oesterreich lebenden Zigeuner insbesondere. Als Manuscript gedruckt. 
Prag . 1868. 8-r 168 1. 
Zigeuner, Die, in Europa. (Hannov. Magazin. 1841. Nr. 40., 62.) 
B) A m a g y a r o r s z á g i e z i g á n y o k r ó l s z ó l ó d o l g o z a t o k . 
*Abel Jenő. Czigány nyelvtan. í r t a Ihnatko György. Birálta H. O. 
jel alat t A. J. (Egyetemes Philologiai Közlöny 1. folyam. 1877. 8. füzet. 
393—397. lapokon.) 
*Anzeigen aus sämmtlichen k. k. Erbländern. V., VI. Wien 1775., 
1776. 4-r. (V. Von dem heutigen Zustande, sonderbaren Sitten und Lebens­
art, wie auch von denen übrigen Eigenschaften und Umständen der Zigeu­
ner in Ungarn. 159 1. VI. Zigeunerische Wörter nebst ihrer Bedeutung. 
94. 1. Das Vaterunser zigeunerisch. 95. 1.) 
*ßallagi Aladár. A czigányok vallásáról. (Vasárnapi Újság. 1877. 
XXIV. évfolyam. 3 7 , 38. sz. 585—586, 601—602 1.) 
Balogh Jancsi (Ipolysághi). Legelső czigány imádságok, a melly (?) 
mind a két magyar hazában lévő czigány nemzet számára fordította J . B. 
J . nemzeti zenekarigazgató. Esztergám. 1850. 8-r. 8 levél. (Igen ritka.) 
*Bartalus István. A czigány és viszonya zenénkhez. Első—Harmadik 
Közlemény. (Budapesti Szemle. Uj folyam. 3—4. kötet. Pest . 1865—66. 8-r. 
3. köt. 107—119, 290—308 1., 4. kötet 35—73 1.) 
Beiträge zur Ethnographie Siebenbürgens. (Vaterländische Blät ter . 
1811. 349., 359., 363 , 377 1.) 
*Bornemisza János. A czigány nyelv elemei. (Új Magyar Múzeum. 
Harmadik folyam. 1853. 2. kötet. Pest . 8-r. 83—122 1) 
*Bornemisza János. A czigány nyelv' elemei. Olvastatott a' magyar 
academiában május 15. és jul . 10. 1852. Pest. 1853. 8-r. 42 1. (Külön kiadás, 
mely nagy r i tkasága miatt alig ismeretes. A szerző valódi neve Breznik 
János, jelenleg tanár a selmeczi ev. lyceumban.) 
*Brassai Sámuel. Magyar- vagy Czigány-Zene ? Elmefuttatás Liszt 
Ferencz »Czigányokról« írt könyve felett. Kolozsvár. 1860. 8-r. 4, 56 1. 
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*Bright Richard. Travels from Vienna through Lower Hungary ; with 
somé remarks on the state of Vienna during the Congress, in the yeai 
1814. Edinburg. 1818. 4-r. XVIII, 642, CII 1. (Magyarországi czigányokra 
vonatkozó adatokat tartalmaz.) ' " 
Brückmann. Von den Zigeunern und ihrer Lebensar t in U n g a r n . 
(Sammlung. Breslau. 33. T L 69. és következő lapokon.) 
Caronni P. Caronni in Dacia. Mie osservazioni locali, nazionali, an t i -
quarie sui Valacchi specialmente e Zingari Transilvani. Milano. 1822. 
*Croneberg Georg Friedrich. Fragment aus dem Tagebuch meiner 
Reise; Das Dorf Pered. (Patriotisches Wochenbla t t für Ungern. Heraus­
gegeben von Johann Karl Lübeck. 1804. Monat Mai Nr. 22. Pest. 8-r. 
209—220. 1.) 
*Csontosi János. Adalék a magyarországi czigányok történetéhez. 
(Századok. 1877. V. Füzet. Május 8-r. 454.—456'. 1.) 
*Enessei Görgy. A tzigány nemzetnek igazi eredete, nyelve, történe­
tei; most leg-először hoszas feledékenységbül világosságra hozattak, és rend­
ben szedettek E. Gr. Nagy-Győr vidéki Magyar által. Komárom. 1798. 8-r. 39 1. 
*Enessei György. A' tzigány nyelvrül toldalék. E. Gr. Nagy-Györ 
vidéki magyar által. (Győr.) 1800. 8-r. 31 1. 
*Fándly Georgias. Compendiata história gentis Slavae Georgii Papá-
nek, de regno regibusque slavorum. Quam compendiavit G. F . Adnexis 
disputabilibus historicis quaestionibus, additisque notis, similes materias 
indicantibus, in vetustissimo Magnac Moraviae situ, Georgii Szklenar. 
Tyrnaviac. 1793. 8-r. (280—28G. lapokon : de postrema in Europa natione 
Zingarica.) 
*Gerando A. de. La Transylvanie et ses habi tants . Paris . 1845. 8-r. 
2 kötet. XII, 427 1. és IV, 403 1. és számos kép. (Az erdélyi czigányokra 
vonatkozó adatokat szerző az első kötet 179—196. lapjain közli.) 
*GriselÍni Franz. Versuch einer politischen und natürlichen Geschichte 
des temeswarer Banats in Briefen an Standespersonen und Gelehrte. Wien. 
1779. 4-r. 2 rész. 4, 301, és 4, 135 1. és VIII tábla. (Különösen az 1. rész 
197—212. lapjain szól szerző a dél magyarországi czigányokról.) 
*Heinrich Gustav. Die Sprache der Zigeuner. (Pester Lloyd 1877. 
Nr. 146. Reggeli lap.) 
*Heinrich Gustav. Eine Grammatik der Zigeunersprache, (Magazin für 
die Li tera tur des Auslandes. 1877. Nr. 21. 320. 1.) 
Henlter L. R. V. Zigeunerisches Wörterverzeichniss, 1850 einem Zigeu­
ner in Hermannstadt abgefragt. (Mittheilungen d. k. k. geographischen 
Gesellschaft. Wien. 1858. II . 5 0 - 5 2 . 1.) 
*Holéczy. Nyomozások a' Czigányokról. (Tudományos Gyűjtemény. 
1830. 14. esztendei folyamat. 6. kötet . 77—96.1.) 
*Ihuátko György. Czigány nyelvtan. Losoncz. 1877. 8-r. 104, 2 1. (Bí­
rálatok : L. Abel Jenő, Heinrich Gusztáv.) 
Liszt Frauçois. Les Bohémiens et leur musique en Hongrie. Paris . 
1859. 8-r. 
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*Liszt Ferencz. A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon. 
Pest . 1861. 8-r, 2, 328 1. 
*Mennyei József. A czigányfaj Magyarországban: (Tanodái Lapok. 
Pest . 1856. 4-r. 7 - 8 . sz. 6 1 - 6 3 , 6 9 - 7 0 . 1.) 
Molnár. Specimen l inguae czingaricae. Debrecini. 1798. 8-r (A könyv 
igen ri tka, a budapesti nyilvános könyvtárak egyikében sem található.) 
*Müller Friedrich. Beiträge zur Kenntn iss der Eom-Sprache. I—IL 
(Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Histori­
sche Classe. Wien. 8-r. 61. Band. 1869. 149—206. 1 70. Band. 1872. 85— 
100. 1. (Magyar és cseh czigány mesék és dalok.) 
*Szmodics János. A' czigán nyelvnek némelly tulajdonságai több más 
nyelvekéhez képest. (Tudománytár . 9. kötet . Buda. 1836. 8-r. 47—59. 1.) 
*Toppeltinns Laurent ins de Medgyes. Origines et occasus Transsylva-
norvm sev ervtae nationes Transsylvaniáé, car unique vltimi teinporis Revo-
lutiones Historicà narratioiie breviter comprehensae. Lugduni. 1667. 12-r. 
22, 242, 20 1. és számos képpel. (55—60. lapokon szerző' a czigányokról szól 
*Tzigányokról való História, mellynek első részében leírattatik a' 
Tzigány Nemzetnek eredete, régisége sat : Második Részében clö-adattatik 
egy nevezetes Példában, minémü pompás tzeremóniával élnek sat. Hely- és 
év nélkül. 8-r. 8 1. 
*Tzigányok végső veszedelme rövid históriája versekben. Nyomtatta­
tot t ebben az esztendőben. Hely- és év nélkül. 8-r. 4 1. 
C) A t ö b b i o r s z á g o k b a n é l ő c z i g á n y o k r ó l s z ó 1 ó d o l ­
g o z a t o k . 
Bernard H. Moeurs des Bohémiens de la Moldavie et do la Valachie. 
Paris. 1869. 8-r. 68 1. (L. Bí rá la tá t : »Revue critique Paris. 1870. 28. mai.«) 
Uicster und Kraus. Über die Zigeuner, besonders im Königreiche 
Preussen und von ihrer Sprache. (Berliner Monatsschrift. 1793. 21. kötet 
február 108—166. 1. és april 360—393. lapokon.) 
Blilier Sten. Viborg Amt beskrevet. Kjöbenhavn. 1839. 
Boehtliugk Otto. Mélanges asiat. St.-Petersbourg. 1852. 
Bühtlingk Otto. Über die Sprache der Zigeuner in Russland. (Bulle­
tin de la classe historico-philologique. St.-Petersbourg. 1853. X. 1. 161. 1.) 
ßorov. Cygane Etnograficeska ocerka. (»Cistaliste« czimü konstan­
tinápolyi bolgár lap. 1870. 6. sz.) 
Borrov (Jeorge. Embéo e Majaró Lucas . Brotoboro randado andre la 
chipe griege, acana chibado andre o Romano, ó chipe es Zincales de Sesé. 
El Evangelio segun S. Lucas tradueido al Romani, ó dialecto de los Gita-
nos de Espana. 1837. k. 8-r. 177 1. 
Borrow Gr. The Zincali; or, an aecount of the Gypsies of Spain. 
With an original collection of their songs and poetry, and a copious dic-
tionary of their language. London. 1841. 2 vol. 8-r. (Diefenbach Lörincz 
kimerítő bírálatot , a mü terjedelmes kivonatával együtt, a következő folyó­
iratokban közölt : »Berliner Jahrbuch für wissenschaftliche Kritik.« 1842-
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März. Nr, 46—50, -367— 396 1. és »Ergänzungsblatt der Allgemeinen Lite-
ratur-Zeitung.« 1842. Aug. Nr. 68-^70.) •• . . • . . 
JïorrOAV G. The Zincali. An aceount of the Gypsies of Spain. New 
edition. London. 1861 • • : • . - . 
Bryant J, Collection on the Zingara, or Gypsey language. Transmit-
ted to O. Salisbury Brereton in a letter from the Kev. Dr. Douglas. (Ar-
chaeologia or Miscellaneous tracts relating to Antiquity published by the 
Soc. of Antiquaries of London. London. 1785. VII. köt. 4-r. 387—395. 1. 
Coz angol paptól Bryant ezen gyűjteményéhez 17 magyarországi czigány-
szó van mellékelve.) 
Campuzano R. Origen, usos y costumbres de los Gritanos, y diccio-
nario de su dialecto. TL edicion. Madrid. 1851. 
Cruzillo E. Vocabulario del dialecto Gitano. Madrid.. 1844. 
Cyganie w królewstwie polskim. (Dodatek Gazeta Lwowska 1851.14. J5.) 
Czacki T. 0 cyganach. IU. 285—304.1. (Dzicla. Póznán. 1844, 45. 3 vol.) 
Diccionario del dialecto Gitano. Origen y costumbres de los Gitanos. 
Contiene mas de 4500 voces. Por A. de C. Barcelona. 1851. 
Dirks J. Geschiedkundige ondersoekingen aangaande bet verblijf der 
Heideng of Egyptiërs in de Noordelijke Nederlanden. Utrecht. 1850. 8-r. 
VI fi, 160 1. 
Dorph N. V. De jydske Zigeunere og en rotvaelsk Ordbog. Kjöben-
havn. 1837. 8-r. 46 1. (E mű kimeritö bírálatát közölte Henrichsen a »Maa-
nedskrift for Literatur« czímű folyóiratban. XVJII. kötet. 1837.) 
Dyrlund. Tater-og Natmandsfolk i Danmark betragtede med Hcnsyn 
til Samfundsforholdene i det Hele. Kjöbenhavn. 1872. 
D'Elvert €lir. Zur Geschichte der Zigeuner in Mähren und Schlesien. 
(Schriften der historisch-statistischen Section der k. k. mährisch-schlesischen 
Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. Brunn. 185'.». 
Xll kötet. 110—144 1.) 
Etzel A v. Vagabondenthum und Wanderleben in Norwegen. Ber­
lin. 1870. (Sundt Eilert műve után.) 
Pödisch J. E. Böhmische Zigeuner. (Mittheilungen des Vereines für 
Geschichte der Deutschen in Böhmen. IV. Jahrgang . Prag. 1866. 202—209. 1.) 
Grabb James. The Gipsies Advocate, Obss. on the origin, char., man­
ners and habits of the Engl. Gipsies. London, s. a. (Sem Pott , sem Mikló­
siéit nem lát ták ezen művet, Po t t csak Sprengler u tán közli hézagos 
czimét.) 
Mamiin Cyrus. Memoir on the language of the Gypsies as now used 
in Turkish Empire. (Journal of the American Orient. Society. Vol. VII. 
1.861. New Haven. 1862. 8-r. 128. l a p o n ) 
Jimenez D. A. Vocabulario del dialecto J i tano con cerca de 3000 
palabras. Sevilla. 1846. — II. Edition. Sevilla. 1853. 
Irvine. On the similitude between the Gypsey and Hindostani lan-
guages. (Transactions of the Li terary Society of Bombay. 1819. 4-r. IL 
köt. 53—66. lapokon.) 
27* 
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Kogalnitschan M. de. Esquisse sur 1' histoire, les moeurs et la langue 
des Cigains, suivie d'un recueil de sept cent mots Cigains. Berlin. 1837. 8-r. 
*Kogalnitchan Michael von. Skizze einer Geschichte der Zigeuner, 
ihrer Sitten und ihrer Sprache, nebst einem kleinen Wörterbuehe dieser 
Sprache. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen und 
Zusätzen begleitet von Fr. Casca. Stuttgart . 1840. 8-r. IV, 71 1. 
Mayo Francisco de Sales. El Gitanismo. História, costumbres y dia-
lecto de los Gitanos. Con un epítome de gramática Gitana, primer estudio 
filológico publicado hasta el dia, y un diccionario caló-castellano. Por 
Francisco Quindale. Novisima edicion. Madrid. 1870. 
Michel Francisqae. Le pays basque. Paris . 1857. (Les Bohémiens du 
pays basque. 128—146. 1.) 
Xewbold. The Gypsies of Egypt. (The Journal of the Royal Asia-
tic Society of Great Britain and Ireland. London. 185(3. XVI. köt. 285— 
312. 1.) 
Paspati A. 6. Memoir on the Ianguage of the Gypsies, as now used in 
the Turkish empire. (Journal of the American Oriental Society. Newhaven. 
1862. VIL 143—270. 1.) 
*Paspati A. G. Etudes sur les Tchinghianés ou Bohémiens de l 'Empire 
Ottoman. Constantinople. 1870. 8-r. 652 1. (Bailey János El l ing ton ezen 
műről kimerítő bírálatot közölt ezen czímíí folyóiratban : »0\ven"s College 
Magazine«, nro de janvier. J 8 7 L ) 
*Peysonnel. Observations historiques et géographiques sur les peuples 
barbares, qui ont habité les bords du Danube et du Pont-Euxin. Paris. 
1765. 4-r. czimkép, XLIV, 364 1. és számos térképpel és képpel. (A 109—111. 
lapokon szerző a czigányokról szól.) 
Poissonier. Les esclaves tsiganes des principautés danubiennes. Paris . 
1855. 8-r. 64 1. 
Possart P. A. F. K. Das Fürs tenthum Serbien, seine Bewohner, deren 
Sitten und Gebräuche. Darmstadt 1837. (A 106—113. lapokon adalékok a 
szerb czigányok nyelvére vonatkozólag.) 
Pott A. F. Über die Sprache der Zigeuner in Syrien. (Höfer's Zeit­
schrift für die Wissenschaft der Sprache. Berlin. 1846. I. 175—186. 1.) 
Pottinger H. Travels in Beloochistan and Sinde. London. 1816. 8-r. 
(Loorees 152—154. lapokon.) 
Pott inger H. Reise durch Beludschistan und Sinde. (Bibliothek, neue. 
der wichtigsten Reisebeschreibungen. Weimar. 1817. 8-r. 12. köt.) 
Richardson D. An Account of the Bazeegurs, a sect coinmonly called 
Nuts. (Asiatic Researches. London. 1803. VII. 451—479. 1 Ugyanez néme­
tül következő müvekben : Baumgärtner : Magazin über Asien. Heft iL 69. 
lapon, és E h r m a n n : Beiträge zur Kunde von Indien. I. 334. lapon.) 
Rosenberg oder die im preussischen Staate entdeckte Zigeuner Ver­
schwörung. (Denkwürdigkeiten der preussischen Staaten. 1802. Juni.) 
Serwatowski H. O cyganach w öal icyi . (Przeglad poznanski. 1851. 
XII I , 112.1.) 
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Setzen U. Jasper. Reisen durch Syrien, Palaestina, Phünicien, die 
Transjordaiüänder, Arábia Pe t raea und Unter-Aegypten. Berlin. 1854. (IT. 
Worterverzeichniss aus der Sprache der Zigeuner Syriens. 184 -189. 1.) 
Sloet. Bijdrage tot de geschiedenis der »Heideuen« in Gelderland. 
(Bijdragc tot de vaterl. geschied. 1847. V, 93 1.) 
Smart et Croftou. The dialect of the English Gypsies. London. 1875. 
8-r. XXI I I , 302 1. 
Storch. Über die Zigeuner im Königreich Preussen. (Preuss. Pro vi n-
cialblätter. 1833. X. 426 1.) 
*Sulz, Zigeuner-Liste und genaue Beschreibung des zum Schaden 
und Gefahr des Gemeinen Wesens meistens in Schwaben, auch in Böhmen, 
Ungarn so dann in denen Heszen Hanau-Lichtenbergischen Landen, und 
besonders bcy Pirmasens herum sich aufhaltenden- und herum vagirenden 
Räuber- und Zigeuner-Gessindels usw. In Anno 1787. Tübingen. 2-r. 88 1. 
Sulzer. Geschichte des Transalpinischen Daciens. Wien. 1781. 8-r. 
3 kötet . (A 2. kötet 136-147. lapjain czigány szavak fordulnak elő) 
Sundt Eiler t . Beretning am Fante-eller Landstrygerfolket i Norge. 
Christiania. 1850. 8-r. V, VI, 394 1. 
Sundt Eilert . Beretning am Fante-cller Landstrygerfolket i Xorge. 
Andet Oplag. Christiania. 1852. (Ezen mübó'l négy folytatás megjelent 
1859-, 1862-, 1863- és 1865-ben, a fó'munka a 364-392 . lapokon követ­
kező függeléket tartalmaz : Ordfortegnelse til det norske og svenske Fan-
tesprog.) 
Szujew Wasilii. Beschreibung seiner Reise von St.-Petersburg nach 
Cher son in den Jahren 1781 und 1782. Aus dem Russischen übersetzt. 
1. Th. Dresden u. Leipzig. 1789. 4-r. (A 123—134. lapokon czigány szavak.) 
Vaillant J. A. Origines, langage et croyance des Romûni Zindro-
mes et Zindcali. (Revue de l 'Orient IV. Paris . 1844. 127. 1.) 
Vaillant J. A. Les Romes. Histoire vraie des vrais Bohémiens. Paris . 
1857. 8-r. 486 1. 
Vaillant J. A. Grammaire, dialogues et vocabulaire de la langue des 
Bohémiens ou Cigains. Paris . 1868. 8-r. (A román czigányok nyelvjárását 
illetőleg csaknem egyedüli forrás.) 
Zigeuner. Können Zigeuner nicht aus dem preussischen Staate ver­
bannt werden ? Berlin. 1791. (Megismertetések : Halle'sche Allgemeine Lite­
raturzeitung. 1795. I. 375. 1. Deutsche Bibliothek. CXV. 278. 1.) 
Zigeuner. Über die Zigeuner des Baskenlandes. (Annalen der Erd­
kunde. Berlin. 1831. 492—494. 1.) 
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A MAGYAR AKADÉMIAI KÖNYVTÁR EGY 
COLLIGATUMA. 
Közli : Szabó Károly. 
A múlt hónapban Hellebrant Árpád m. akadémiai könyvtár-
tiszt úr szívességéből mintegy 100 darab régi magyar nyomtatvány 
ezímmását kaptam, hogy azokat, ha netalán köztök előttem ismeret­
len munkák akadnának, sajtó alatt lévő magyar könyvészeti kézi­
könyvemben használjam föl. 
Meg voltam lépetve, midőn e közleményben néhány oly régi 
magyar könyv czímmására akadtam, melyeket az általam átvizsgált 
hazai könyvtárakban vagy teljességgel nem, vagy csak csonka pél­
dányban láthattam. 
Hogy ezen régi magyar könyvek czímeit hűséggel és pontos­
sággal vehessem és adhassam, a m. akad. könyvtár igazgatósága 
kérelmemre szíves volt a kijelelt darabokat, s ezek közt egy a XVII. 
század első felében gyűjtött és beköttetett, tenyérnyi vastag 4-rét 
colligatumot is, néhány héti használatra hozzám küldeni, melyben 
az általam kért részint eddig ismeretlen, részint igen ritka magyar 
nyomtatványok közül négyet találtam bekötve. 
Az ezen igen nagybecsű colligatumba foglalt könyvek közül a 
legrégibb 1594-ki, a legújabb 1638-ki nyomtatvány. Az egész áll 
25 darab nyomtatványból és 2 kéziratból, mely utóbbiak azonban 
nem hazánkra vonatkoznak. 
A 25 nyomtatvány között magyar van 5, latin hungaricum 
11, a külföldi politikai s egyházi viszonyokra vonatkozó, 1615—1623 
közt kiadott külföldi nyomtatvány 9 darab. 
Ez utóbbiakat, 'mint nem a »Magyar Könyv-Szemle« körébe 
tartozókat, mellőzve, van szerencsém a magyar nyomtatványokat ós 
a latin hungaricumokat. mint nagy részben egyetlen vagy igen ritka 
példányokat, két osztályba s időrend szerint sorozva, e lapok olva­
sóival könyvészetileg megismertetni. 
I. Magyar nyomtatványok a XVI. és XVII. századból. 
1. P r e c a t i o pia ad Iesvm Christvm in extremo mortis 
discrimine erigenda, continens varias crucis vtilitates, et ea quae S. S. 
nobis tempore afflictionum suggerit. 
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Mars, morbi, mortes, mundi mala multa manete: 
Vox verae vitae, viuida vita veni. 
Bartphae. 1597. 4-r. A 1—4 *= 4 sztlan levél. 
A szöveg egy magyar énekből áll, két oldalt a szent írásból 
vett latin idézetekkel. 
Eddig ismeretlen, e g y e t l e n p é l d á n y . 
2, E i m á i János . Generosi ac Magnifici Doraini Valentini 
Balassa de Gyarmath, ad Castra Strigoniensia iter et procinctus . . . 
Az Nagyságos Gyarmathi Balassa Balitnac Esztergám ala való ke-
szueleti, keszueletiben való Imádsága, s-Mit példázott légyen az oe Feiér 
voerfoelyes Kamokából tsináltatott Zászlóia, kin Hárpháiaual Dáuid 
Király vagyon térdén telepedue oeszue fogott s-fel emelt ket kezeinél 
írua. Ad notam : Botsásd meg Wr Isten iffiuságomnae vétkét. Hely 
és év n. 4-r. A—D = 4 ív = 16 sztlan levél. 
A szerző az első ének versfejeiben így nevezi meg: »Balassios 
fratres Rimai decorat. 
Hogy e könyv Bártfán volt nyomtatva, bizonyos abból, hogy 
betűi teljesen egyeznek az 1. szám alatt leírt bártfai 1597-ki nyom­
tatvány betűivel. Hogy pedig Rimai e versei a XVI-dik században, 
már 1598-ban ki voltak nyomtatva, kétségtelen a szerzőnek a ezím-
lap aljára írt ezen sajátkezű jegyzetéből: »Sum Joannis Rimai (mo­
nogrammal) Anno 1598.« 
Irodalomtörténetünkben ismeretlen. — E g y e t l e n t e l j e s 
p é l d á n y , csonka példányát, melyből az utolsó ív hiányzik, láttam 
a d e b r e c z e n i réf. coll. k ö n y v t á r á b a n (egy colligatumban). 
3. Rervm in T r a n s s y l v a n i a , Anno Domini 1613. 
Toto Mense Octobr i Ges ta rum Ordo et Sér ies . Nec non 
Articuli Trium Nationum Eiusdem Regni Transsylvaniáé. In quibus 
omnibus, mutationis hujus Causa et effectus, Christiano orbi, ob ocu-
los ponitur. Ac Electio Serenissimi Domini Gabrielis Bethlen, Dei 
gratia, in Princippem Transsylvaniáé, Partiumque Regni Hungáriáé 
Dominum, et Siculorum Comitem etc. Electi. Inauguratio item ; ad-
ditis omnibus conditionibus, laudatissimae regni administrationis, de-
seripta habetur. Par denique literarum, Yaradino in Transsylvaniám 
missarum, quibus primum omnium de infelicissima morte Serenis­
simi Principis Gabrielis Bathori, très regni Nationes, in generali 
congregatione in Civitate Claudiopoljtana, certiores faetae sunt, sub-
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sequitur. Ex permissv Illvstrissimi Principis etc. Primo C laudiopoli, 
Typis Heltanis impressa. 4-r. A—0 = 3 ív = 12 sztlan levél. 
Tartalma a czímiapoo, a különböző czikkek feliratain, és ifjabb 
Varsolczi Jánosnak, a kolozsvári óvári magyar iskola collaboratorá-
nak, »Epigramma in tara repentinam regni hujus mutationem« czímű 
latin versén kívül, mely a hét utolsó lapot foglalja el, egészen 
magyar. 
I g e n r i t k a . — Csak néhány példányt láttam Erdélyben. 
4. A p o l ó g i a , Az az, mentségre való iras, tudni illik, mi­
csoda el tavoztathatatlan Okokból Kenszeritettenek Cseh Országnak 
mind három Statusi, kik az Ur Vacsoráját mind az ket szin alatt 
veszik, magok oltalmáért hadat fogadni. Az Prágai Nemet nyelven 
(Veleszlavi Samuel által) nyomtattatott Exemplarbol Magyar nyelvre 
forditatot. H. és év nélkül. (Kolozsvár. 1618.) 4-r. A—C = 3 ív = 
12 számozatlan levél. 
Külön ezímlapja nincs, nem is volt. 
Hogy e könyv kolozsvári nyomtatvány, bizonyos abból, hogy 
betűi s nyomdai diszítményei a régi Heltai-féle nyomdából valók. 
Hogy pedig a cseh protestáns rendek ezen Prágában 1618. május 
25-én kelt Apológiájának magyar fordítása már 1618-ban megjelent, 
bizonyos Ptimai Jánosnak az első lap aljára írt ezen jegyzetéből : 
»Monaki Miklós Uram ő kegyelme ajándéka. Ao 1618, 23. 9-bris.« 
S á n d o r I s t v á n , M. K ö n y v e s h á z 22. 1. e könyvet H. n. 
1620-ra veszi föl, s ő utána magam is tévedtem, midőn sajtó alatt 
lévő s mintegy félig kinyomott munkámban, R é g i m a g y a r könyv­
t á r 226. 1. ez Apológiát Kolozsvár, 1620-ra vettem föl. 
Ezen kívül még csak egy általam eddig egyetlennek hitt példányt 
láttam a s á r o s - p a t a k i réf. co l l . k ö n y v t á r á b a n . — Egy 
levelének töredéke Lugossy József ajándékából az e r d é l y i Mú­
z e u m b a n . 
5. Ë o e v i d , de i g e n b i z o n y o s R e l a t i o , Arról : miként 
éz jelen való 1634. Esztendőében, A die 12. Januarii, usque ad ulti­
mum Februarii, Anüo Albertus Wallensteinei*, Meehelburg, Frid-
land, Sagan, és Grosglogau Hertzegh ; azonkivuel négy foe foe Szemé­
lyeekei, az mi Kegyelmes Urunknak, II. Ferdinand Császárnak Foe 
Generalissimussa ; Elsőében, Pilsna nevoe városban, azhol Generalis 
Quartiria volt, És annak utánna, Egra nevoe városba Cseh országban, 
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Keresztyen Fejedelme s-minden érdeme felet való Kegyelmes Ura, 
és az Austriai ház s-az egész Imperium ellen való álnok Practikáló 
cselekedeti, s-fel toet czélul viselt hamis csalárd árultatása miatt, mél­
tán érdeme szerint loett büntetése, és gyalázatos ki-menetele, Sokaknak 
Peldajokra. Justus es Domine et rectum Judicium tuum. Leutschoviae, 
Typis Laurentii Brevveri, M. DC. XXXIIIL 4-r. A—C2 = 2l/.2 ív 
= 10 sztlan lev. 
E g y e t l e n pé ldány . 
II. Latin Hungaricumok. 
1. L a t o s i n i u s ( Joannes ) . Prognosticon, de regnorum ac 
imperiorum mutationibus, ex orbium coeli syderumque motu et lumine 
vario, in haec tempóra incidentibus. Maximé verő de Christianorum 
contra Turcas successu. A I o a n n e L a t o s i n i o Medico Phisico, 
et Mathematieo, diligentissime conscriptum, et publicae vtilitatis 
gratia editum. Anno 1594, 4-r. A—C = 3 ív — 12 sztlan levél. 
Az ajánlás II. Rudolf császárhoz kelt »Crac : Calend: Marty. 
1594.« 
Az utolsó levélen Magyarországot illető jövendölés olvasható. 
2. A r t i c v l i iuxta qvos regitur ecelesia in svperioribus Eegni 
Vngariae partibus. M. D. XCV. 4-r. A—B 6 = 10 sztlan levél. 
Ali 55 czikkből. — Betűi és nyomdai díszitményei után ítélve 
kétségtelenül bártfai nyomtatvány. 
3. Apo lóg ia et protestatio Legatorvm et Ecclesiarvm Hun-
garicarvm, aduersus iniquissimas Monacho-Iesuitarum criminationes, 
quibus Serenissimum Dominum, Dominum Stephanvm Dei gratiâ 
Hungáriáé & Transyluaniae Principem, gentemque Hungaricam, in 
odia et contemtum potentissimorum G-ermaniae Principum inducere, 
& aduersus eos, more Jesuitico, concitare volentes, Arianismi insi-
mulare non sunt veriti. Bartphae Excudebat Iacobus Klös. Anno 
M D C VIII. 4-r. 7 lap. 
Ezen eddig egy példányban sem ismert röpirat emlékezetét 
Pázmány P é t e r n é l találtam, az Alvinczi Péterhez intézett Öt 
szép levél 1. k i a d á s á b a n Pozsony . 1609. 8-r. 100. lev. 
e szavakkal : Mi az oka, hogy az felfoeldi Caluinista kialtoc, abba az 
Apo lóg iába oltalmazó Írásba, melliet Bartfan nem regten nyom-
tatánac, megh akaruán mutatni, hogy az megh holt Bocskai Istuán, 
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nein volt Ariánus, anni sok modnekuel való hazughságokat fueztec 
egybe?« — P á z m á n y e. h. 100—102 lev. e könyvecske állítá­
sainak ezáfolatába is ereszkedik. 
Hogy e röpirat Bártfán 1608. magyar nyelven is megjelent, azt, 
miután eddig magyar példány nem került napfényre, csak Szenczi 
Molnár Albert ezen szavaiból következtetem, melyek a ni.-vásár­
helyi Teleki-könyvtárban őrzött sajátkezű naplójának 533. lapján 
olvashatók: 1608. 12. Jwiy. recudi curavi A p o l ó g i á m Un g a r i -
cam B o c z k a i . « 
4. P a r e n t a l i a anniversaria in mortem Egregij quondam 
Laurentii Feia aliter Rakowszky de Nagy Eakow Sedis eomitatus 
Thuroeiensis Iurati Assessoris, etc. Anno 1612. die 16. Martij ex hac 
lacrymarum valle in aeterna gaudia evocati. Scripta In consolationem 
íilii Egregij Domini Matthiae Feia, etc. Sacratissimae Caesareae Ke-
giaeque Majestatis, Camerae Seepusiensis Rationarij. I. Thessaloni-
cens. Cap. 4. Consolamini invicem. Oassoviae, Typis Ioannis Festi 
Anno M. DC. XV. 4-r. A—C2 == 2V2 ív = 10 sztlan lev. 
A czímlap aljára jegyezve: Reuerendo domino Stephano Mis­
kolczy ibidem Pastori ouium Christi gravissimo mittit consolatus 
Amicus. 
Latin gyászversek gyűjteménye, melyeket írtak: 1. II. F a b r i -
c i u s G y ö r g y , csász. koszorús költő, a kassai német egyház első 
papja. — 2. B o c a t i u s J á n o s , Kassa város polgármestere. — 
3. M a r u s s i A n d r á s , szőllősi harminczados, Ugocsa várm. tábla­
bírája. — 4. C o l m i t i u s J á n o s , a kassai iskola német rectora. — 
5. M o k o s c h i n u s M á r t o n , túróczi ev. pap. — 6. V á c z i G e r ­
g e l y , gálszéesi első pap. — 7. P e r e g i I s t v á n . Kassa város 
szószólója. — 7. S á r o s i M á r t o n , a Rákóczi urak secretariusa. — 
8. M a k k a i M á t é , losonczi harminczados. — 9. F e i a vagy Ra­
k o v s z k y G y ö r g y — 10. F e i a vagy R a k o v s z k y J e r o m o s 
az elhalt fiai. 
5. R e c t o r a t u s A c a d e m i c u s , id est, Orationes, Quas Co­
rnes Emericus Thurzo de Arvva ; etc. Rector hactenus Academiae 
Wittebergensis etc. officij caussa publice habuit. Wittebergae, E 
Typographèo Johannis Richten, Anno M. DC. XVI. 4-r. A—H., = 
7 l/o ív = 30 sztlan lev. 
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Ajánlja a szerző gr. Thurzó Imre János György szász választó­
fejedelemnek és atyjának Bethlenfalvi gr. Thurzó György nádornak 
»Wittebergae Cal. Maij Anno do DC. XVI.« 
Egyik beszédében, melyet a vártemplomban a rectorságról le­
köszönve 1616. máj. 1-én tartott, igen élénken rajzolja a törökök­
nek Magyarországon elkövetni szokott kegyetlenségeit. 
6. G e n e t h 1 i a c a, in natalem pvelli Generosissimi et Magni­
fie!, maximaeque spei Domini. D ') Rakoci, etc. Specta-
bilis ae Magnifici Domini Du. Georgii Bakoei de Felsoe Vadász, Sa-
crae Caes. Eegiaeque Majestatis Dapiferi, Gapitanei Supremi Ona-
diensis, Comitis Oomitatus Borsodién, etc. Domini, in S. Patach, 
Makovicza, Saaros, Ónod, Szerencs, Lednicze, etc. Ecclesiae Dei Trivni 
Nutritii et Mecoenatis Scholarum liberalissimi, etc. ex Magnifica et 
Generosissima Dna. Düa Svsanna Lorantfiana, etc. Conjuge dilectis-
sima, íilioli primo geniti.2) Junij Anno M. DC. XIIX. nati, Atque 
per Baptisma S. Eegenerationis Ecclesiae Dei inserti, die XXII. 
Augusti, Anni ejusdem, etc. Scripta A Kec. et Studiosis S. Pata-
ehiensibus, gratitudinis, observantiae, et boni ominis causa. H. és 
év n. (Bártfa. 1618.) 4-r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev. 
A c z í m l a p a l j á r a j e g y e z v e : Keverendő ac Clarissimo 
Viro Domino Stephano Mischolczj Pastor apud Liszkaenses, vigilan-
tissimo, fratrique suo omni observantiâ colendo, misit Patachino 
Paulus Puah Mischolcius. 
A latin versek szerzői : Szemezi B. János, a pataki iskola rec-
tora, Kisíri György senior, Gelei T. Gáspár, Czeglédi F. János, 
Meggyaszai P. Ferencz, Szántai C. Mátyás, Miskolczi P. György, Pa­
taki An. Mihály, Váradi K. István, Meszti F. János, Óvári B. Péter, 
Kivuli P. Bálint, Pelsőczi Miklós, Komjáthi D. Mátyás, Miskolczi 
Puah Pál, Szemezi B. Mihály, Ináncsi Gergely és Gyarmathi Izsák. 
7. S y m b o l u m B. A t h a n a s i i de S. S. Trinitate: et de 
Incarnatione Filij Dei Domini nostri Jesu Christi Notis Breviter de-
claratum atque assertum Studio Davidis Parei D. Sacrarum litera-
rum Professons in Aeademia Heidelbergensi. Heidelbergae, Impen-
•) Kézirattal kitöltve SIGIKMVNDI. 
2) Beírva : 27. 
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sis Jonae Rosae Librarij Francofurt. Typis Joannis Lancellotti. Aca-
demiae Typog. Anno e b Io c.XiX. 4-r. 44 lap. 
Pars prior de S.S. Trinitate. Kespondente B a s i l io B. Bor-
zas i Ungaro 20. Junij 1618. — Pars altera de incarnatione Jesu 
Christi. Kespondente M i c h a e le A s z a l ó s Kobili Ungaro. S. Au-
gusti 1618. 
Az első részt ajánlja Borzási Balázs Khédei Ferencz Bihar vár­
megyei főispánnak, a váradi vár főkapitányának, fiának Rhédei Fe-
rencznek, Decsi István váradi ref, papnak és a bihari egyházvidék 
esperestjének, s Keserűi Dajka János gy.-fejérvári ref. papnak s Beth­
len Gábor fejedeleni udvari papjának. Üdvözlő verseket írtak Khédei 
Ferenezhez, mint Borzási párfogójához Bojthi Gáspár, magához Bor-
zásihoz Szilvási Márton, Csepei Ferencz, Szentkirályi Benedek és 
Udvarhelyi György. — A 2-dik részt ajánlja Aszalós Mihály Rákóczi 
Zsigmondnak, mint kegyes urának, és atyjának Gönczi Aszalós Ta­
másnak. Üdvözlő verseket írtak hozzá Thornai P. Ferencz, Muraközi 
D. Márton és Udvarhelyi György. 
8. S e p t u a g i n t a G r a v e s et a r d u a e R a t i o n e s , ob 
quas Regem Poloniae Nec non Senatores et Nobilitatem Regni De-
fensioni, in Hungária, Bohemia et alibi locorum inevitabili necessi-
tate susceptae, non ad versari, neque committere decet, ut huic nego-
tio implicentur. Quarum uonnullae ad Regem a Dn. Generali missae, 
Postea verő à Generoso quodam, Deo, Regi et Patriae fideli Polono, 
pacis avido, auctae, et informando unicuique, Germanica et Latina 
língva publicatae sunt. S. 1. et a. (1619). 4-r. A—T = 19 ív = 76 
sztlan lev. 
A c z í m l a p a l j á r a j e g y e z ve e g y k o r ú k é z í r á s s a l : 
N. B. Igaz Haza fia, és igaz lelkű ember volt ez, akárki volt, aki 
illyen tanácsot ád, és ezt méltó mindennap olvasni. 
Ajánlja III. Zsigmond lengyel királynak, mint legkegyelmesebb 
urának »Posonii die Martini, Anno M. D. CXIX. Majestatis Tuae 
Subjectissimus D. R.«, ki mint a szöveghez függesztett 13 oklevél 
legutolsójából kitetszik lengyelországi Senator volt s III. Zsigmond 
lengyel király felszólítására írta meg a hetven fontos okot, melyek­
nél fogva nem tanácsolja, hogy királya és országa a Magyar- és 
Csehországban s a többi szövetkezett tartományokban kitört mozgal­
makba avatkozzék. 
Az egész könyv szövege latin. 
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9. C o r o n a N u p t i a l is. Sereniss : Ac Potentiss: Prineipis 
Efc Domini, Dn. Gabrielis D. G. Sac : Kom : Imp : et Trans. Princip : 
etc: Partium Reg: Hung: Dn. Sic. Com. etc. Oppuliae ac Eatib : 
Dveis etc. cum Serenissima Princ : ac Domina, Dn. Catharina Mar-
chionissa Brandeb : Prus : Iuliae, Cliviae : Montium Sedinorum : 
Pomer: Cassub : Vandái: etc. Nec non in Silesia, Cros: Car: 
Dvcissa Consecrata priminn Heroi Sponso et Illustri, eius-
demque Sponsae Heroae et amicabili Ipso die solenni Nup-
tiarura : Anno : Gabr íeLI BethLeMIo Katharina BranDebVrga est 
s Va Vis aVIs. (1626). Ab A n d r e a Te u t o v i l l a n ó Sereniss. Dn. 
Prineipis Beneficiario. Bartphae, Typis Iacobi Kloesz. 4-r. A—B., = 
l l/a 1V — 6 sztlan lev. 
10. C h r i s t i a n u s L a c t e n s , Quem Illustres et Magnifia 
Domini Dn. Georgius et Dn. Sigismundus Eakoci Devotè juxta et 
féliciter. Deo gratiam largiente, et universis auditoribus applaudenti-
bus, repraesentarunt, quando tyrocinium Christianismi sui deposue-
runt, in solenni examine, quod 15. Augusti Anno 1637. Celsissimus 
Transylvauiae Princeps praemitti voluit administration! sacrae Coenae, 
in qua postridie hi duo Siiae Celsitudinis filii fidem suam publice pri-
muui obsignarunt. Praeeunte P a u l o B. K e r e s z t ú r i , Praecep-
tore Illustrium Dominorum. Albae-Juliae Typis Celsissimi Prineipis, 
Anno 1637. 4-r. 160 lap. — Elől czíml., Eákóczi Zsigmond ajánlása 
atyjához és az examen előtt tartott beszéde, mind latinul, 8 szt.-
lan levél. 
Megjelent a »Csecsemő Keresztyén« ez. alatt magyarul is Gyula-
Fejérvártt, 1638. 4-r. 
Hazai könyvtárainkban több példányban található. 
11. I n s t r u c t i o Quam Illustrissimus et Celsissimus Princeps 
ac Dominus, Dominus G e o r g i v s E a k o c i , Transylvauiae Prin­
ceps, Partium Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Cornes, etc. 
Tradidit Illustri et Magnifico Domino, Domino Georgïo Eakoci, filio 
suo, natu majori, non longé pöst cum ille scholis valedixisset. Albae-
Juliae Anno 1638. 4-r. 12 lap. 
Czímlap híján megvan az erd. Múzeum könyvtárában is (néhai 
gr. Mikó Imre könyvtárából). 
S á n d o r I s t v á n M a g y a r K ö n y v e s h á z 30. 1. sze-
rint megjelent magyarul is, Kis Imre fordításában, Gyula-Fehér-
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vártt 1640. 4-r. ; de én a magyar fordításnak egy példányát sem 
láthattam. 
Az általam leírt eredeti latin példány a m. Akadémia colliga-
tumában a Keresztúri Pál Christianus Laetensébe, annak előzményei 
után a szöveg elébe, van kötve. 
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Ötödik közlemény. 
Összeállítja : Tipray Tivadar. 
(Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1877-iki 
évszámmal vannak jeleive. — Hol a nyomtatás helye nincs kitéve, Budapest 
értendő. — À nyomdász vagy a nyomdaintézet csak oly nyomtatványoknál 
van megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. — Hogy ezen jegyzé­
ket lehetőleg teljesen és pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők 
és kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát az ár megjelölése mellett, a 
Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni szíveskedjenek.*) 
Ábrányi Kornél. A magyar dal ós zene sajátságai. Nyelvi, zöngidoini, harmó­
niai s műformai szempontból. I. rész. (Egyetemi nyomda n. 8- r. 148 1. ára 
1 frt 80 kr.) 
Ábrányi Kornél. Zenészeti Aesthetika elméleti s gyakorlati szempontból tár­
gyalva. Az orsz. m. kír. zene-akadémia használatára. I. rész. (Egyet, nyomda, 
n. 8-r. 150 1. ára 1 frt 80 kr.) 
Acta reg. scient, vniversitatis vng. Budapestinensis anni 1877—78. Pasc. I. Be­
szédek a budapesti tudomány-egyetem 1877—78. tanévi rectora és tanácsának 
beiktatásakor sept. 1. (Egyetemi nyomda. 8-r. 87 i.) 
Akadémia, A m. tud., évkönyvei. XVI. köt. 1 darab. A magy. tud. akadémia 
1877. május 27-én tartott XXXVII. közülésének tárgyai. (Akadémia, n. 8-r. 
35 1. ára 1 frt.) 
Államköltségvetés a magyar korona országai részére az 1878. évre. 1—13 fiiz. 
(Államnyomda. 4-r. 19, 59, 5, 3, 4, 4, 4, 28, 44, 292, 110, 44, 67, 54, 86-
52, 70, 34, 54, 30, 90, 11 J.) 
Államvasutak, A magy. kir., 1876. évi üzleti jelentése. (Athenaeum. 4-r. 48 1. 
25 melléklettel.) 
Államvasutak, A m. k., (keleti vonal) 1878. évi üzlet-előirányzata. (Állam­
nyomda. 4-r. 36 1.) 
Bátorii Lajos. Adatok Zalamegye történetéhez. IV. köt. 4. fiiz. (Nagy-Kanizsa. 
Wajdits József nyomdája. 8-r. 193—256 1. Egy füzet ára 50 kr.) 
Beszéd a kir. József-műegyetemen az 1877-8-ki tanév megnyitásakor 1877. 
sept. 16. (Athenaeum. 8-r. 25, V 1.) 
*) Ezen észrevételek értelmében tehát a jelen kimutatásból mindazon 
könyvek maradtak ki, melyeknek ezímlapjai az 1878. évszámmal vannak megjelölve. 
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Bodnár Zsigmond irodalmi dolgozatai. (Grimm és Horoviez. 8-r. IV, 179 1. ára 
1 frt 50 kr.) 
Böszörményi Albert. Kebelhangok. Vegyes költemények. (Debreezen. Szerző. 
8-r. 103 1. ára 1 frt ) 
Chilkó László. A debreezeni r. kath. egyház vázlatos története. (Debr. város 
könyvnyomdája. 8-r. 78 1.) 
Csanády Virgil. Riadó. Tűzoltó-induló szöveggel. (Debreezen. Szerző. 4-r. 2 1.) 
Csorba Géza. A demokraezia mint a közjólét megvalósítója és biztosítéka. II. füz. 
(Tettey N. s társa. 8-r. 113-216 1. ára 50 kr.) 
Daudet Alfonz. Egy boldogtalan története. Regény. Ford. V. A. 3 köt. (Athe-
naeum. k. 8-r. 243, 240 s 208 1. ára 3 frt.) 
Degré Alajos. Itthon. Regény. 2 köt. (Pfeifer Férd. k. 8-r. 241 s 280 1. ára 
2 frt 80 kr.) 
Emericzy Géza és Kárpáti Endre. Atlasz a »Vezérkönyv a népiskolai földrajz­
tanításban« ezimű munkához. A vallás- és közokt. m. k. minister által koszor. 
pályamű. (M. kir. állam tulajdona. 34 tábla. Bolti ára kötve 1 frt 25 kr.) 
Emericzy Géza és Kárpáti Endre. Földrajzi eredménytár a népiskolai V., eset­
leg VI. osztály és az ismétlő iskola számára. A vallás- és közokt. m. k. min. 
által kosz. pályamű. (M. k. állam tulajdona. 8-r. 28 1. Bolti ára kötve 8 kr.) 
Emericzy Géza és Kárpáthi Endre. Vezérkönyv a népiskolai földrajztanításban, 
tanítók és tanító-jelöltek számára. A m. k. vallás- és közokt. minister által 
kosz. pályamű. (M. k. állam tulajdona. 8-r. VIII, 400 1. Bolti ára kötve 50 kr.) 
Énekek, Egyházi — és imák a ker. kath. tanuló ifjúság használatára közre­
bocsátva Népessy Károly által. (Kaposvár. Hagelman Károly. 8-r. 167 1.) 
Értekezések a mathem. tudományok köréből. Szerk. Szabó József. VI. köt 
1. sz. (L. Konkoly M.) 
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Szerk. Fraknói Vilmos. IV. köt. 
9. szám. (L. Wenzel Gr.) 
Ezermester, A fölülmulhatlan, bűvészkamrája. Biztos mód tiz perez alatt büvész-
szé lenni. 6. bőv. kiadás. (Lampel. 8-r. 112 1. ára 24 kr.) 
Fcrenczy József. Hypothesisek a babonák és hasonlók indokairól. (Ottó testv. 
nyomdája. 8-r. 19 1. ára 30 kr.) 
Ferenczy József. Tompa Mihály. (Kassa. Pannónia nyomda. 8-r. 107 1.) 
Fillinger Károly. Árúisme. (Lafite E. 8-r. 92 1. ára 1 frt.) 
Gaal József. Röyid útmutatás a községi faiskolák ezéljai és hasznairól. (Szeged. 
Bürger Zsigmond özvegye. 8-r. 40 1. ára 20 kr.) 
Gelléri 3Iór. A magyarországi iparos-ifjúsági egyletek 1877. május 20—22-én 
Veszprémben tartott első vándorgyűlésének és az ezzel kapcsolatos munka­
kiállítás emlékkönyve. (Szeged. Egylet. 8-r. 64 1.) 
Genersich Antal. Az egyetemi tanszabadság és a szigorlati szabályzatok. Reetori 
Beszéd, mellyel az 1877 — 8. tanévet megnyitotta. (Kolozsvár. Stein János 
nyomdája. 8-r. 34 1.) 
Greguss Gyula. Természettan a középtanodák alsó osztályai számára. Átvizsgálta 
Berecz Antal. VI. kiadás. A szöveg közé nyomott 179 ábrával. (Eggenberger. 
8-r. VIII, 192 1. ára 1 frt 40 kr.) 
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Grósz Lajos. Jelentés az országos közegészségi tanács 1876. évi működéséről. 
(Különlenyomat az »Orvosi Hetilap« 1877. évi 12. számából. Khór és Wein 
nyomdája. 8-r. III, 8 1.) 
Hajnal István. A békési kaszinó története. (Békés-Gyula. Dobay nyomdája. 
8-r. 69 1.) 
Hankó Vilmos. A Dithioaethyl-szénsav-sók (Xantogensavsók) száraz lepárlási ter­
ményeiről. Tudori-értekezés. (Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 23 1.) 
Hazslinszky Frigyes. Magyarhon üszökgombái és ragyái. (Math, és természettud. 
közlemények. XIV. köt. 6. sz. Akadémia n. 8-r. 81 — 197 1. ára 70 kr.) 
Henneberger Ágoston. A latin nyelv elemei. Olvasmányok, alaktan és szótár. A 
hetedik kiadás u. ford. Kováes Béla. Magyar feladatokkal ellátta K. Sáfrány 
Péter. (M.-Sziget. Kaufman Ábrahám. 8-r. 156, 39 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Herczl Márk. Forgalmi számtan kereskedelmi, polgári s gazdasági tanintézetek 
és a müveit közönség használatára. 1. füzet. (Debreezen. Telegdi Lajos K. n. 
8-r. 48 1. ára 50 kr.) 
Hollósy István. A jövő költészetének reformjai. 1877. novemberi füzet. (Mára-
maros-Sziget. Részvénynyomda. 8-r. 66 1. ára 60 kr.) 
Horváth Boldizsár. Emlékbeszéd gr. Mikó Imre fölött. (Athenaeum. 8-r. 32 1.) 
Hunfalvy János. Baradla, az Aggteleki barlang. (Lenyomat a »Grömör és Kis-
Hont« leírásából. Lőcse. Pannónia nyomda. 8-r. 19 1.) 
lgazságügyministerium, A m. kir., rendeleteinek gyűjteménye. 1872. évi folyam 
Eáth. 8-r. 144 1. ára 1 frt.) 
Ipolyi Arnold. A magyar iparélet történeti fejlődése. (Különnyomat a »Századok« 
m. tört. társ. közlönyéből. Athenaeum. 8-r. 49 1.) 
Jeuray Géza. A nagyravágyás átka. Történeti regény. (Nagy-Kanizsa. Wajdits 
József. k. 8-r. 11, 183 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Kákay Aranyos Nr. 2. Ujabb országgyűlési féuy- és árnyképek. 1877. (Szerző. 
8-r. 159 1. ára 1 frt 60 kr.) 
Karinán József. A babonáról, Kardos tanító és Mihály gazda. (Tettey Nándor s 
társa. n. 8-r. 179 1. ára 50 kr.) 
Kármán Mór. Magyar olvasókönyv. A gymnasiumok és reáliskolák második osz­
tálya számára. II. rész II. jav. kiadás. (Középiskolai Tankönyvek tára. Eggen-
berger. 8-r. 224 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Képviselőházi Irományok. (1875. évi augusztus 28-ra hirdetett országgyűlés nyom­
tatványai, Schlesinger és Wohlauer nyomdája. XIX. köt. 157—375 1. ezímlap, 
tartalom.) 
Kereskedelmi- és ipar-kamara. A budapesti, jelentése a m. k. földmivelés-
ipar- és keresk. ministerhez a budapesti kamarai kerület kézmű- és gyáripa­
ráról az 1870—1875-iki években. (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 
XXVI. 395, 337 1.) 
Konkoly Miklós. Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén. I. rész. 
1871—1873. (Ertek, a math. tudom köréből. VI. köt. 1. szám. Akadémia. 8-r. 
35 1. ára 20 kr.) 
Kont Gyula. A természettan elemei. A középtanodák felsőbb osztályai számára. 
Különös tekintettel az alapelvek fejlődése történetére. I. füzet. (Pozsony. Ki-
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lián. 8-r. 240 1. 500 ábrával. A teljes 30 ívből álló munkának az ára 
3 frt 60 kr.) 
Kovács Lajos. Bibliai történetek. II—III—IV. elemi iskola növendékeinek olyan 
iskolák számára, melyekben egy tanító több osztályt tanít. A tiszántúli ref. 
egyházkor, népisk. tanterve alapján. (Debreczen. Telegdi. 8-r. 95 1.) 
Kovácsházi István. Pantograíia (Egyetemes írás) Pantographia (Ecriture univer­
selle.) (Franklin-társ. nyomdája. 4-r. 31 1.) 
Közlemények, Archaeologiai, A hazai műemlékek ismeretének előmozdítására. 
XI. köt. (üj folyam VIII.) II. füzet. (Akadémia. 4-r. 68 1.) 
Közlemények, Math, és természettudományi, XIV. köt. 1876—77. 6. 7. sz. (L. 
Hazslinszky Frigyes, Staub Móricz.) 
Kriesch János. A Természetrajz elemei. Állattan és Növénytan. VII. kiadás. 
(Nagel. 8-r. 229 1. ára 1 frt 40 kr.) 
Lederer A. A példaadás módszere szülők, tanitók ós más emberbarátok számára. 
(Kü'ön lenyomat a »Népnevelők Lapjá«-ból. Vodianer nyomdája. 8-r. 30 1. 
ára 20 kr.) 
»Lloyd, Az osztrák«, s a magyar önálló tengeri gőzhajózás ügye. (Légrády test­
vérek nyomdája. 8-r. 19 1.) 
Macaulay. Anglia története. II. Jakab, trónralépte óta. Ford. Zichy Antal. VI. köt. 
(Akadémia, 8-r. 328, LXIV. 1.) 
Malot Hector. A világ szállodája IL Lueitlière marquise. Regény. Ford. Sasváry 
Ármin. (Athenaeum. 8-r. 358 1.) 
Mill János Stuart. A deduetiv és induetiv Logika rendszere mint a megismerés 
elveinek és a tudom, kutatás módszerének előadása. Az ered. 7. K. u. a m. t. 
Akadémia megbízásából ford. Szász Béla. III. köt. (Franklin-társ. nyomdája. 
8-r. XIV. 514 1. ára 3 fit) 
Mindszenty Gedeon legújabb költeményei. (Szent-István-társulat. 8-r. XV. 279 1. 
ára 1 frt 50 kr.) 
Ministerium, A m. k., rendeleteinek gyűjteménye. 1877. évi folyam. IV. füzet. 
(Ráth. 8-r. 177-256 1. ára 50 kr.) 
Molnár Jenő. Bírálati észrevételek az 1868. LIV. t. ez. módosítása tárgyában 
alkotott törvényjavaslat felett. (Nagyvárad. Hügel Ottó. 8-r. 93 1. ára 80 kr.) 
Montépin X. A házasságtörés drámái. Legújabb társadalmi regény. Franeziából ford. 
Mártonffy Frigyes. II. kötet. (Mehner Vilmos. 8-r. 396.1. harminezkét képpel.) 
Mutsclienbacher Victor. A magyar váltóeljárás az 1876. nov. 30. m. igazságügy­
ministeri rendelet szerint, elméletileg, gyakorlatilag, és ezelőtti váltóeljárásunk­
kal, valamint az ausztriai- és részben a németországi váltóeljárási elvekkel 
összehasonlítólag. (Pécs. Simon Zsigmond. 8-r. VII. 143. 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Nagy Ferencz. A bölcsészet története kezdettől mostanig. Magán- és iskolai hasz­
nálatra. 0-, közép- és új kor. (Kecskemét. Gallia, n. 8-r. IV, 207 1. ára 
1 frt 40 kr.) 
Nemes György. A Carbanilid és kénvegyületének viselkedése légenysav iránt. 
Tudori értekezés. (Kolozsvár. Stein nyomdája. 8-r. 31 1.) 
Nogáll János. Kis képes-káté. Kath. népisk. számára. I—II. tanfolyam. (Békés-
Gyula. Dobay János könyvnyomdája. 8-r. 48 1. ára 15 kr.) 
Magyar Könyv-Szemle 1877. 28 
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Nogáll János. Közép-káté az egyházi szertartások magyarázatával kathol. népisk. 
számára. III—IV. tanfolyam. (Békés-Gyula. Dobay János nyomdája. 8-. 87 1. 
ára 30 kr.) 
Nogáll János. Nagy-káté az egyházi történelem rövid foglalatjával kathol. népisk. 
számára. V—VI. tanfolyam. (Békés-Gyula. Dobay János nyomdája. 8-r. 101 1. 
ára 34 kr.) 
Nyíry Péter. Olvasmányok. A II. elemi osztály számára. II. kiadás. (Debreezen. 
Telegdi. 8-r. 103 1.) 
Prém József. Vázlatok az ipar-művészet köréből. (Eggenberger. 8-r. 77 1.) 
Schenkl. Görög elemi olvasókönyve Curtius Nyelvtanához. Ford. Kiss Lajos. A IX. 
eredeti kiad. nyomán átvizsg. V. jav. kiad. (Küian Frigyes. 8-r. 231 1. ára 1 frt.) 
Schikedanz A. és Pulszky K. Kalauz az iparművészeti Múzeum gyűjteményei­
hez. (Franklin-társ. nyomdája. 8-r. 111 1. ára 30 kr.) 
Schnierer Gyula. A magyar kereskedelmi jog kérdésekben és feleletekben. (La­
ute B. 8-r. n, 202 1. ára 1 frt 30 kr.) 
Schultz Ferdinánd kisebb latin Nyelvtana. Ford. Kiss Lajos. A X. jav. kiadás 
után V. jav. kiadás. (Kilián Frigyes. 8-r. 286 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Smith Edward. A tápszerek. Az ered. IV. kiad. u. ford. Hőgyes Endre. Átvizsg. 
Fodor József. (Természeti, társ. 8-r. XVI, 443 1. négy rajztáblával és 18 fa­
metszettel.) 
Staub Móricz. Fiume és legközelebbi környékének floristikus viszonyai. (Math, 
és természettud. közlemények. XIV. köt. 7. sz. Akadémia, n. 8-r. 198 1.) 
Szabályok a hadsereg s honvédség részére szükséges lovak beszerzése iránt. 
Utasítások a lovak számának s minőségének nyilvántartása és a lovak ava­
tása körül követendő eljárás tárgyában. (Eáth Mór. n. 8-r. 32 1. ára 40 kr.) 
Szabó József. A Wehrlit szarvas-kőről. (Külön lenyomat a »Földtani Közlöny« 
1877. évi augusztusi számából. Légrády testv. nyomdája 8-r. 12 1.) 
Szilágyi Sándor. A magyar történelmi társulat 1877-ik évi aug. 23—30-iki vidéki 
kirándulása Pozsony városába s vármegyébe. (Társulat. 8-r. 116 1.) 
Sztojanovits István. Magyar Nyelvtan gyakorlati példákkal, tekintettel a levél­
írásra és az ügyíratok fogalmazására. III. jav. kiadás. (Eggenberger. 8-r. 215 1. 
ára 90 kr., keménykötésben 1 frt.) 
Társulat, Orsz. magyar képzőművészeti, A műcsarnok megnyitására. (Franklin­
társ, nyomdája. 4-r. 14, 15. 1.) 
Tihamér. Kálmán a szegedi lelenez, vagy Konstantinápoly rózsája Tört. regény, 
a török-orosz háborúból. 1. 2. füzet. (Bécs és Prága.-Bensinger Zsigmond. n. 8-r. 
1—96 1. ára füzetenkint 25 kr.) 
Todd Alphons. A parliamenti kormányrendszer Angliában, s annak eredete, kifej­
lődése és gyakorlati alkalmazása. Ford. Dapsy László. III. köt. (Akadémia. 
8-r. 628 1.) 
Tóth Mike. A zárda. Felvilágosítások és buzdítások a zárdaélet érdekében. (»Hu­
nyadi Mátyás« nyomda. 8-r. 277 1.) 
Törvényjavaslat az osztrák-magyar vámterület átalános vámtarifájáról. (4-r. 351.) 
Turgenjew Iván. Nov. (Uj föld) Regény. Ford. T. K. (Athenaeum. 8-r. 449. 1. 
ára 2 frt.) 
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Vámtarifa, Az uj. Összehasonlítva a jelenleg érvényes vámtarifa és a jelen­
leg fennálló szerződések vámtételeivel. (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 
4-r. 52 1.) 
Verne Jules. A fekete Indiák. (Les Indes noires.) Ford. Fáy J. Béla. (Légrády 
testv. 8-r. 257 1. ára 1 frt.) 
Weisz Béla. A nemzetgazdaságtan néhány alapkérdéseinek jelenlegi felfogása a 
külföldi tudományban. Három tanulmány. Fordította W. B. (Báth Mór. 8-r. 
78 1. ára 80 kr.) 
Wenzel Gusztáv. Magyarország városai és városjogai a múltban és jelenben. 
Tanulmány az összehasonlító jogtudomány szempontjából. Ertek, a társad, 
tudom, körebői. IV. köt. 9. sz.. Akadémia. 8-r. 59 1. Ara 40 kr.) 
Witt Fülöp. A hangtan és> hangszerek népszerű előadásokban. (Nagykanizsa. 
Wajdits József. 12-r. 71 1. ára 40 kr.) 
Zay János. A gyomai rom. kath. uj templom alapkövének beszentelésekor tartott 
alkalmi Beszéd. 1877. máj. 1. (Gyula. Dobay János könyvnyomdája. 8-r. 141.) 
Zöllner Talabér. Egyházi beszédek. I. éyf. 5. füzet. (Tettey Nándor s társa n. 
8-r. 129-288 1. ára 1 frt.) 
222 magyarországi iskola értesítvényei az 1876—77. tanévről küldettek be a mú­
zeumi könyvtárnak. 
Hazai ne m-magyar irodalom. 
Aprent Joh. Das Menschenleben in seiner sittlichen Erscheinung. (Pozsony. 
Heekenast Gr. 8-r. 316 1. ára 2 frt.) 
Denkschrift zur Begründung des Abschlusses einer Viehseuchen-Convention. 
(Pesti könyvnyomda-részvénytársaság 8-r. 45 1.) 
Horsclietzky Karl. Der zehnte November. Lustspiel. (Szerző. 8-r. 16 1.) 
Hunfalvy Johann. Die Tropfsteinhöhle Baradla. (Aus dem Ungarischen von 
Proche. Lőcse. Pannónia nyomda. 8-r. 25 1.) 
Ipolyi Arnold. Die geschichtliehe Entwickelung des Grewerbwesens in Ungarn. 
Aus dem Ungarischen von A. Dux. (Athenaeum. 8-r. 60 1.) 
Mayer M. Die Geschichte der Ungarn. (Zilahy S. 8-r. 82 1. ára 30 kr.) 
Moiitépin Xavier. Die Dramen des Ehebruchs. Aus dem Französischen übersetzt 
von H. Schwarz. II. B. (Mehner Vilmos. 8-r. 405 1. 32 képpel.) 
Müller Josef. Vaterländische Soldaten-Bilder zur Illustration des k. k. Dienst-
Beglements. (I. Th.) Zum Vortrage in den Unterofficiers- und Mannschafts-
Schulen mit deutschem, ungarischem und slavisehem Text. (Pesti nyomda­
részvénytárs. 8-r. 62 1.) 
Rill Jos. Lehrplan für die Volksschulen Ungarns im Sinne des 38. Gr. A. v. J. 
1868. (Seperatabdruek aus Nr. 41—42. des »Ungarisch. Sehulboten«. Szerző. 
8-r. 25 1. ára 30 kr.) 
Rosegger P. K. Waldheimath. (Pozsony, Heekenast Gr. 8-r. XI, 395 1. ára 
2 frt 40 kr.) 
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Szabó Josef. Die Geologie iu Ungarn. (Separatabdruek aus dem 3. Hefte »Lite­
rarische Berichte aus Ungarn«. Franklin-társulat nyomdája. 8-r. 24 1.) 
Vámbéry H. Ueber die Reformfähigkeit der Türkei. (Kilián Gy. 8-r. 60 1. 
ára 80 kr.) 
Kniznica slowenského ludu. Sw. I. (Rizner.) 
Rizner Lud W. Werny radea pri opatrowani a liecení dobytka a hydu. Knizniea 
slowenského ludu. Swäzok I. Szakoleza. Skarnicl. 8-r. 141 1. Egy füzet 
ára 30 kr.) 
Rohling Aug. Zidia podl'a talmudu, Poslovencil A. Cerniansky\ (Turócz-Szt-Már-
ton. Cerniansky A. 8-r. 112 1. ára 50 kr.) 
Katicliisis ili nauka pravoslavio-ehristianska. (Egyetemi könyvnyomda. 8-r. 222 1.) 
Molitvenniki dla vostocija cerkve pravoslaviiehi ehristiani. Tretie izdanie. (Egye­
temi nyomda. 8-r. 252 1.) 
Zivanovic Jovan, izvod iz stare slovenske gramatike. Svoj im uceniciina sastavio. 
Drugo izdanje. (Újvidék, Popovits M. testv. 8-r. 74 1. ára 45 kr.) 
Filipovic Iván. Riecnik, hrvatsko-niemacki. (Zágráb. Hartman Lipót. 26. és 27. 
fűz. 2001—2132. 1. ára füzetenkint 35 kr.) 
Pogledió Franjo. Imovina i zwot plemicah kotara Turopoljskoga. (Zágráb. 
Albrecht nyomdája. 8-r. 11 1. ára 16 kr.) 
Sbornik ugarsko-hrvatskih skupnih Zakonah. Godina, 1877. Broj. 1. (Egyetemi 
nyomda 4-r. 1—18.) 
Urbanic Frau. Udrugarsto po ustanovah trgovockoga zakona. (Zakón cl. XXXVII. 
zoj. hrv.-ugar. sabora od g. 1875.) 1. razdjel : 0 druztvih. (Zágráb, Muunjak 
és Senftleben. 8-r. VII és 256 1. ára 2 frt.) 
Petrisioru Teodoru. Elemente dein Constitutiunea patriei pentru s colele popu-
larie si adulti. (Balázsfalva, Papnöveldéi nyomda. 8-r. 55 1. ára kötve 20 kr.) 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák, 
Bernáth. Mittheilungen über die Ofner Bittersalz-Quellen. (Separatabdruek aus 
den Nummern 20—25 des »Cursalon«. Bécs. Szerző. 8-r. 15 1.) 
Cassel Paulus. Der Chazarisehe Königsbrief aus dem 10. Jahrhundert. Ein 
Beitrag zur Gesch. des südlichen Russland. Von Neuem übersetzt und 
erklärt von P. C. (Berlin. Windollff nyomdája. 8-r. 104 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Denkschrift über den auswärtigen Handel der ungarischen Monarchie. (Bécs. 
Stockinger és Morsack. 4-r. 28 1.) 
Friedjung Heinrich. Der Ausgleich mit Ungarn. Polit. Studie über das Ver-
hältniss Oesterreichs zu Ungarn und Deutschland. (Lipcse. Wigand. 8-r. 
92 1. ára 78 kr.) 
Ulogau H. Handelsgeographie der europäischen Staaten. I—II. Bd. (Stuttgart. 
Maier. 8-r. 1265, 772 1.) 
Kerpely Ant. Ritter v. Ungarns Eisensteine und Eisenhütten-Erzeugnisse. (Bécs. 
Lehmann u. Wentzel. 4-r. 05 1. 7 tábla és i l fametszet, ára kötve 5 frt.) 
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Kohlhepp Emil. Oesterr -ungar. Militär-Gesetz und Normaliensammlung. 6, 7. 
Lief IL Th. (1850-1868.) (Tesehen. Proehaska K. 8-r. 281-392 1. ára fü-
zetenkint 60 kr.) 
Krones Franz. Handbuch der Geschichte Oesterreiehs von der ältesten bis zur 
neuesten Zeit mit besonderer Rücksicht anf Länder-, Völkerkunde und Cul-
tUrgeschichte bearbäitet. Liefg. 16, 17, 18. (Berlin. Grieben. 8-r. 97—384 1. 
Egy fűzet ára 90 kr.) 
Leistner Ernst. Kaiser Josefs II. unvergessliehe Gedanken, Aussprüche u. Be­
strebungen. (Bées. Hartleben A. 8-r. 199 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Manzoni A. Briozoi fossili del Miocène d'Austria ed Ungheria. IL Parte. Celtipo-
ridea/Eseharidea, Vineularidea. Selenaridea. Oon diecisette Tavole litografice. 
(Sonder-Abdr. a. d. Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Bées. Gerold K. s fia. 
4-r. 30 1. ára 4 frt.) 
Navigazione austro-ungarica all' estro nel 1876. (Triest. Keresk.- és iparkamara 
4-r. 123 1.) 
Neumann L. et Ad. de Plason. Recueil destraités et conventions conclus par 
l'Autriche etc. Tom. 4. (Bées. es. k. udv. s államnyomda. 8-r. 667 1. ára 4 frt.) 
Xitra. Dar deerám a synnm Slovenska, Moravy, Cech a Slezska obëtovony. Vydá-
vaná od Milosl. Jos. L. Hurbana. Rocnik. VIL (Prága. Urbanek A. K. 8-r. 
468 1. ára 2 frt.) 
Ruthner Anton. Das Kaiserthum Oesterreich und Königreich Ungarn in maleri-
schen Originalansiehten seiner reizendsten Landschaften in Stahlstichen. Mit 
besehreibendem Text seiner Gesehiehte. Liefrg. 66—67. (Bées. Perles. 4-r. 
417—448 1. Egy füzet ára 1 frt 70 kr, három aczélmetszettel.) 
Schatzmayer Em. La Dalmazia. Descrizione geografieostoriea e statisfciea, Prima 
ediz. italiana (Triest. Sehimpff L. H. 8-r. 117 1. ára 1 frt.) 
Smets Moritz. Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie. Ein Volksb. 
mit 12 Illustrationen. Vollständig in 16 bis 17 Liefrgen. 14-15 Liefrg. 
(Bées. Hartleben. 8-r. 625 -720 1. Egy füzet ára 30 kr.) 
Wolf Adam. Geschichtliche Bilder aus Oesterreich. I. Band. Aus d*m Zeitalter 
der Reformation. (1526—1648.) (Bécs. Braumüüer Vilin. 8-r. V s 410 1. 
ára 4 frt.) 
Kimutatás a -»Magyar Könyv-Szemle« 1877. évi folyamában fel-
sorolt könyvekről. 
A) A m a g y a r n y e l v e n m e g j e l e n t m ü v e k , s z a k o k s z e-
r i n t : 1. Hittudomány 68. — 2. Bölcsészet és szépészet 20. — 3. Nevelés­
tudomány 16. — 4. Nyelvészet 28. — 5. Ó-kori remekírók kiadásai 10. — 
6. Történelem, a) Vegyes 24. h) Magyarország 51. — 7. Földrajz és statis-
tika. a) Vegyes 10. b) Magyarország 15. — 8. a) Atlasz 1. b) Térképek 
(vegyes) 1. c) Magyarország 1. — 9. Jog- és államtudomány, nemzetgazda­
ságtan, a) Vegyes 15. b) Magyarország 103. — 10. Természettudományok 
47. — 11. Orvostudomány 29. — 12. Mennyiségtan 18, — 13, Gazdaságtan 
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17. — 14. Hadászat 10. — 15. Ipar, kereskedelem, forgalom 27. — 16. Szép­
irodalom, a) Eredeti 55. 5) Fordítások 50. — 17. Irodalomtörténet, a) Ve-
gyes 3. b) Magyarország 13. — 18. Könyvjegyzékek 3. — 19. Életrajzok 6. 
— 20. Iskolakönyvek és értesítők 329. — 21. Ifjúsági iratok 26. — 22 Kü­
lönféle beszédek 13. — 23. Egyleti dolgok 10. — 24. Naptárak 77. — 
25 Vegyesek 39. — Összesen 1067. 
B) N é m e t n y e l v e n : Mű 88. Naptár 7. Összesen 95. 
C) L a t i n n y e l v e n : Mü 16. Directorium és Schematismus 4. Ősz-
ízesen 20. 
U) T ó t n y e l v e n : Mü 32. Naptár 7. Összesen 39. 
E) O l á h n y e l v e n : Mü 23. Naptár 2. Összesen 25. 
F) S z e r b n y e l v e n : Mü 21. Naptár 3. Összesen 24. 
(?) H o r v á t n y e l v c n : 21. 
H) 0 1 a s ss n y e l v e n : Mü 1. Naptár 1.- Összesen 2. 
./) F r a n e z i a n y e l v e n : 4. 
K) H a z á n k a t é r d e k l ő k ü l f ö l d i m u n k a , n y e l v e k sze­
r i n t : Latin mü 4. Német mü 76. Franezia mü 9. Olasz mü 13. Angol mü 2. 
Svéd mü 3. Cseh mü 3. Szerb mü 3. Lengyel mü 1. Összesen 113. 
A) Magyar nyelvű mü 1067 
B) Hazai nem magyar nyelvű mü 230 
C) Hazánkat érdeklő külföldi mü 113 
Összesen 1410. 
Vegyes közlemények, 
0 Császári és Apostoli Felsége Magyarország királya novem­
ber 15-én a Nemzeti Múzeumot látogatásával szerencséltette, a mely 
alkalommal a könyvtár történeti és irodalomtörténeti kiállítását, vala­
mint egyéb gyűjteményeit behatóan és kiváló érdeklődéssel megszem­
lélte. — Ugyancsak a nevezett kiállításról megjegyezzük, hogy arról 
több szakfolyóiratban, különösen a Drezdában kiadott »Neuer Anzeiger 
für Bibliographie und Bibliothekswissenschaft«, a bécsi »Österrei­
chische Buchhändler-Correspondenz« és a »Figyelő« füzeteiben tüze­
tes ismertetések jelentek meg. 
A M. N. Múzeum könyvtára az 1877. második felében 4466 
kötet vagy füzet nyomtatványnyal szaporodott; és pedig ajándékul 
kapott 1092, köteles példány gyanánt 1888 és vásárolt 992 kötetet. 
Ezekhez járul 992 iskolai értesítvény, melyeket a könyvtár 1877. 
september 26-án kelt felhívására az ország mindenrendű tanintézetei 
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hazafias készséggel siettek, a könyvtár gyűjteményének kiegészítésére 
beküldeni. — A k é z i r a t t á r szaporodott ajándékul nyert 489 
levéltári csomaggal (az Eszterházy család zólyomi ágának levéltára) 
21 kézirattal és 23 oklevéllel. Vásároltatott 3 oklevél. — Könyv­
vásárlásra és kötésre fordíttatott 1528 frt 80 kr. — Az olvasók 
száma 8642-re ment, kik 18,262 nyomtatványt, 933 kéziratot és 
6534 oklevelet használtak. 
**• A múzeumi könyvtár deczeinber havában ismét több neve­
zetes munkával gyarapodott. A régi magyar irodalom termékei 
közül megemlítjük Pécs i L u k á c s »Szent Ágoston Doetornak . . . 
imadságit«, mely 1591-ben Nagyszombatban jelent meg. Eitka szép 
és tiszta példány, melynek bőrkötése kiváló ízléssel készült, és ily 
feliratot mutat: »S. K. Anno J. N. 1606.« Ekkorig csak egy teljes 
példány volt ismeretes : az Erdélyi Múzeumban. Ez a második. 
Csonka példány is csak kettő létezik e ritka munkából. A magyarországi 
hadi eseményekről közrebocsátott r ég i o lasz h í r l a p o k b ó l is 
több ritka darabot sikerűit Cohn berlini antiquárius utján szereznünk. 
— Kettőt emelünk ki a XVI-dik század végéről. Az egyik Eszter­
gomnak 1595. september 2-án történt megvételét hirdeti : »La presa 
deli' inespugnabile fortezza di Strigonia con altre vittorie oUenute dal 
Transiluano contra Turchi. Et il preparamento di Christiani per 
andar sotto Buda. Con la descrittione de Itagliani che si dice sono 
morti et feriti. Tradotta di Todesco in Italiano. Stampeta in Ferrara 
et ristampata in Bologna.« Kis 8-adrétű 8 lap. — A másik a ki­
rályi hadak 1598. október 9-iki győzedelméről szól, midőn Mátyás 
főherezeg a budai vizi-várost hatalmába ejtette. Czíme: »La presa 
della citta reale di Buda, capo di tutta l'Ungheria seguita a di 9 
d'Ottobre 1598. Per il Serenissimo Arciduca Matthias. Publicata per 
Bernardino Beccari. In Ferrara. MDXCVIII.« Kis 8-adrétű 8 lap. 
A czímlap Budavárának és a gellérthegyi erődnek gyarlón rajzolt 
képét tünteti fel. 
A M. N. Múzeum könyvtára a hazai írókhoz a következő 
felhívást fogja szétküldeni: »A Magyar Nemzeti Múzeum könyv­
tárának legfőbb feladata, hogy a hazai írók munkáit lehetőleg tel­
jesen egybegyűjtve, az utókornak fenntartsa. E végből az 1848-dik 
évi XVIII. törvényczikk elrendelte, hogy a hazai nyomdák összes 
nyomtatványaiknak egy példányát könyvtárunknak megküldjék. Azon­
ban ezen törvény az 1850—67 közötti időben tényleg hatályon kívül 
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volt helyezve, és azóta is nem vágjunk képesek annak egész kiter­
jedésében érvényt szerezni. Ennek következtében arra vagyunk utalva. 
hogy a könyvtár említett feladatának megoldásához az í r ó k h a z a ­
f i a s k ö z r e m ű k ö d é s é t vegyük igénybe. Ezennel van szeren­
csém közölni azon kiadványainak sorozatát, melyek könyvtárunkban 
meg vannak. És tisztelettel felkérem, hogy a hiányzókat — bárhol, 
bármily nyelven jelentek meg, és b á r m i l y k i s t e r j e d e l ­
m ű e k — beküldeni szíveskedjék. Különös súlyt helyezek arra, hogy 
az önálló munkáknak m i n d e n k i a d á s a i t , és a folyóiratokban 
kiadott dolgozatoknak k ü l ö n l e n y o m a t a i t is birjuk.« Azon 
eredmény, melyet az egyházi schematismusok, az iskolai program-
mok és az 1848—49-diki hírlapok tárgyában tett felhívásainknak 
köszönhetünk, feljogosít arra a reményre, hogy a jelen felhívást is 
hasonló siker fogja koronázni. 
Jelentés aM. Tud. Akadémia könyvtárának állapotáról, gyara­
podásáról és használatáról 1877-ben. A könyvtár rendezése tudomá­
nyos szakok szerint történik. Minden szakról két lajstrom készíttetik. 
Az egyik az in ve n t á r i um, melybe a munkák folyó szám szerint, 
azaz úgy a mint a polczon vannak felállítva, írattatnak be ; a másik 
az a l p h a b e t i k u s k a t a l ó g u s . Ebben a munkák czímei egyes 
lapokra íratnak ; s azután a szerzők nevei szerint abc rendben állít­
tatnak egybe; vagy ha a szerző neve nem tudatik, akkor más szó, 
többnyire főnév vétetik vezérszónak. Egy munka csak egy számot 
kap, bármennyi kötetből álljon is. Ha a munka több kötetből áll, 
akkor ez a pajzska jobb alsó sarkában jeleltetik meg 1, 2, 3 . . . . 
számokkal. A pajzska a könyv felső külső, és belső oldalára ra­
gasz tátik. 
A rendezés már jól előre haladt. A rendezett tudományos sza­
kok száma 34-et tesz. Ezekből 1876 második feléig 27 volt elké­
szítve ; 1876 második felétől 1877-ig pedig 7 szak lett lajstromozva. 
Azonban ezeknek még nem mindegyikéből készült el az inventárium 
is. Ama szakok, melyek 1876. septembertől mostanáig rendeztettek, 
a következők: 
Statistika 346 munkával. 
Anthropologia 93 » 
Széptudomány 170 » 
Nyelvtudomány 906 » 
Class. philologia ,284 » 
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Olasz-spanyol irodalom 165 munkával. 
Germán (német, angol, skandináv) irodalom 628 » 
Az elkészült alphabetikus katalógusok köteteinek száma 40-re 
megy, melyek az olvasóknak kiadatnak. Jelenleg a franezia iroda­
lom ós külföldi folyóiratok rendeztetnek. A nyelvtudományi és sta-
tistikai szakokban pedig a múlt év óta bejött könyvek iktattatnak be. 
A kézirattár rendezésén Jakab Elek akad. lev. tag dolgozik. 
Múlt év, illetőleg 1875 óta a Bossányi-féle levéltár, Kazinczy-féle 
kéziratokat, Rumy- és Teleky-féle levelezéseket rendezte. 
A könyvkötés is pontosan folyik. 
A lefolyt évben 728 munka 1043 kötetben és 179 füzetben 
lett bekötve. 
Az Akadémia könyvtárának gyarapodása a külföldi társulatok­
kal, testületekkel folytatott csere viszony által történt. Ehhez járultak 
a magáuosok ajándékai, a nagyon gyéren beküldött köteles példányok, 
saját kiadványai ; végre a vétel utján történt járulékok. 
Az összes gyarapodás 1877. jan. 2-tól dec. 19-ig 1918 nyom­
tatványból áll. Ezek közül 438 nyomtatvány csere, 99 ajándék, 681 
vétel utján, 202 akadémiai kiadvány, és csak 498 köteles példány­
képen jutott a könyvtárba. Ezeken kívül járt 208 folyóirat, melyek 
közül hazai 123 volt. 
Itt meg kell újítanom a régi panaszt. Ertem a köteles példá­
nyok rendetlen beküldését. A magyar korona területén körülbelül 
249 üyomda van. Ezek közül 29, mondd huszonkilencz nyomda küldte 
be a lefolyt évben a törvény által rendelt köteles példányokat. 
A nevezetesebb nyomdák közül legrendesebben, s mondhatni 
mindent beküldtek, az Athenaeum nyomda Budapesten, Wigand Po­
zsonyban, Stein J. Kolozsvárit, a városi nyomda Debreczenben. — 
A budapesti részvény-nyomda, Eudnyánszky, Vodianer, Légrády 
testvérek stb. nyomdák fennállásuk óta egyetlen példányt sem küld­
tek be. — Itt az ideje, hogy ezt a dolgot rendezzék. 
Az Akadémia folyó évben tényleg 72 társulattal állt csere­
viszonyban. 
A könyvtár használata a következő : 
A könyvtárban használt 9896 egyén 12074 munkát. 
Hazai használatra kivett 194 » 1268 » 
összesen" 10090 egyén 13342 munkát 
olvasott. 
Magyar Könyv-Szemle 1877. 29 
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A könyvtár 214 napon volt nyitva. 
Szünidő jun. 28—sept. 15-ig tartott, mely idő alatt a könyv­
tár tisztogatása történt. Hellebrant Árpád. 
Jelentés a budapesti tudomány-egyetem könyvtárának ren­
dezéséről, gyarapodásáról és forgalmáról 1877-ben. A jelen év 
folytán a tiszti személyzet a múlt év jun. 16-án megkezdett könyv­
tár-rendezéssel volt elfoglalva, feldolgozván időközben a jelentékeny 
gyarapodást is^ 
A múlt évben két főszak könyvei lettek czédulázva és szá­
mozva, u. m. a természettudományé és mathematikáé 7808 művel, az 
orvosi tudományoké 6388 művel ; ehhez a folyó évben három főszak 
könyvei járultak s ezen művekről is egyidőben készült el a betű­
rendes és szakkatalógus. A tudományszakok következőleg vannak a 
könyvtárban képviselve. J o g t u d o m á n y o k , a) Jogtörténelem és 
eneyclopaedia 676 művel ; b) Észjog 294 ; c) Eómai jog 967 ; d) 
Egyházi jog 404 ; e) Közjog 1010 ; / ) Magánjog és bányajog 475 ; 
g) Polgári törvénykezés és büntetőjog 1330; h) Váltó- és kereske­
delmi jog 182; összesen 5338 művel. — Á l l a m t u d o m á n y o k . 
a) Politikai tudomány 1312; b) Nemzetgazdaság és pénzügytan 481
 ; 
c) Statistica 504 ; d) Ipar és kereskedés 263 ; összesen 2560 mű­
vel. — T ö r t é n e l e m és f ö l d r a j z , a) Egyetemesés nem hazai 
történelem és segédtudományai 5735 ; b) Hazai történelem és segéd­
tudományai 1856; c) Irodalomtörténet és bibliographia 1815; d) 
Műtörténet és régészet 639 ; e) Földrajz és utazások 2836 ; összesen 
12,881 művel. Eddig tehát 5 főszak 34,975 művel lett rendezve. 
A könyvtár gyarapodásáról szólva első helyen kell fölemlíte­
nünk a II. Abdul Hamid szultánnak a budapesti tudomány-egyetem­
nek adott becses ajándékát, azon 35 darab codexet értve, melyek 
egykor Mátyás király könyvtárának alkatrészét képezték, s melyek 
f. év ápr. 28-án érkeztek hazánkba és helyeztettek el az egyetemi 
könyvtárba. 
Ez évben könyvvásárlásokra és köttetésre a rendes 5000 írt évi 
dotation kivül a nm. vallás- és közoktatási minister úr előterjesztése 
folytán a képviselőház által négy évre megszavazott 28,000 írtnak 
első 7000 frtos részlete is igénybe vétetett, úgy szintén 966 frt 
53 kr. a karok díjalapjából. Ezen 12,966 frt 53 krnyi összegből 
1422 mű szereztetett be; ezek közt 83 hazai és 89 külföldi hírlap 
és folyóirat ; beköttetett 1302 darab könyv. A 7000 forintos rend-
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kívüli dotatió célja drága munkák beszerzése és a könyvtár hiányos 
műveinek kiegészítése 5 ezen czélnak megfelelve több igen ritka és 
becses könyv szereztetett be u. m. a londoni Eoyal Society »Philo-
sophieal Transactions« czírnű világhírű közlönyének 112 évfolyama, 
mely most 1665-től teljes ; nem érdektelen tudnunk, hogy ebben 
hazánkfiai közül Bél Mátyás, Boscovich, Segner. Torkos és Zách 
Ferencz műveivel találkozunk; megvétettek továbbá az »Annales 
d'Oculistique. Bruxelles 1838—76.« 76 kötete. »Reise der Österr. 
No vara« teljes kiadása sat. Ki lettek egészítve a Troschel-féle »Ar­
chiv für Naturgeschichte«, »Hermes Zeitschrift für class. Philologie« 
sat. — Ezekhez járulnak az egyesek ajándékai és nyomdák küldemé­
nyei, melyek 210 könyvre és 180 miscellaneára tehetők. 
Az egyetemi könyvtár forgalma 1877-ben.*) 
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Január 30 4547 5049 151 jan 30. 211 jan. 6. 52 
Február 28 4687 5307 167 febr. 15. 240 febr. 13. 46 
Márczius 28 4976 5642 178 márc 5. 226 márc. 25. 86 
Április 
Május 
Június 
28 
27 
16 
4336 
3253 
1026 
4859 
3682 
1296 
155 
120 
64 
april 25. 201 
máj. 19. 162 
június 2. 95 
april 29. 51 
május 31. 36 
jun. 16. 48 
September 
October 
30 
31 
3511 
6128 
4190 
7606 
117 
198 
sept. 25. 197 , 
oct. 29. 239 ! 
sept. 2. 46 
oct. 7. 148 
November '• 27 5379 6781 200 nov. 10. 155 1 nov. 18. 155 
Deczember 27 4565 5782 170 dec. 3. 214 1 dec. 23. 100 
272 42408 | 50194 | 156 febr. 15. 240 [j május 31. 36 
A házon kivűl 573 kikölcsönző 1403 művet használt. 
Nyitvatartási idő hétköznapokon d. u. 2-től 6-ig ;, ünnepnapo­
kon d. e. 9-től 12 óráig. Sz. J. 
A »Magyarországi természettudományi- és mathematikai 
könyvészet 1472—1875,« melynek megírásával a kir. magyar Termé­
szettudományi Társulat idősb és ifjabb Szinnyei Józsefet bízta meg, 
elkészült. Ezen műbe föl vannak véve mindazon önálló könyvek és 
folyóiratokban megjelent czikkek, melyeket bazai irók vagy hazánkra 
'') Június 17—aug. 31 -ig a könyvtár olvasó-terme zárva volt. 
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vonatkozva külföldiek irtak ; 4678 iró (4007 hazai, 680 külföldi) által 
7068 önálló munka van képviselve és 2198 külföldi folyóiratokban 
megjelent ezikk van fölsorolva. A fennebbi 7068 munkához még 1676 
névtelenül megjelent munka járult. Tehát összesen 8744 önálló munka 
a hazai természettudományi és mathematikai irodalom termelése; ezek 
közt 3957 magyar nyelven, 4787 idegen nyelveken jelent meg. Nem­
zeti irodalmunkra nézve ezen kedvezőtlen arány onnan származik, 
mert még a múlt század végéig a tudományos művek nálunk csak­
nem kizárólag latin vagy német nyelven Írattak, sőt az orvostudori 
értekezések és iskolai könyvek még a jelen század első három tizedé­
ben is latin nyelven adattak ki. A könyvészet az irók rövid életrajzi 
adatait is hozza és életrajzi repertóriumot közöl ; legtöbb könyv­
nél utalás van a fővárosi könyvtárakra, melyekben feltalálhatók. A 
Természettudományi Társulat e nagy szorgalommal összeállított mun­
kát közelebb bocsátja sajtó alá. Abban nem csak becses segédmun­
kát fog nyújtani a természettudományi irodalom művelőinek, hanem 
abban szellemi életünk történetének tiszteletre méltó emléket állított. 
A m. tud. Akadémia keresi megvétel végett : 
1. A Ludovica Akadémia közlönyének I. évfolyam február és 
augustusi füzeteit. 
•%. O r t h m a y r - S z e n t k l á r a y . Történelmi adattár Csanád­
egyházmegye hajdana s jelenéhez. I. évf. jul.—decz. füzeteket. 
ÉRTESÍTÉS 
a Magyar Tudom. Akadémia könyvkiadó vállalatáról. 
A M. Tud. Akadémia könyvkiadó vállalatából az első három évfolyam 
immár be van fejezve. H u s z o n e g y k ö t e t — köztök az európai irodal­
mak legjelentékenyebb termékei — van a pártoló tagok kezei között. 
De, habár az Akadémia a programmjában kijelölt ivszámot. tetemesen 
meghaladta, a megindított nagy t ö r t é n e t i műveket nem nyújthatta tel­
jesen. Ennélfogva a könyvkiadó vállalat következő három évfolyamában (1878— 
1880): az Első vagy TÖRTÉNELMI SOROZATBAN 
MACAULAY »Anglia története« (IV—VI); 
C U R T I U S A görögök története« (III—IV) ; és 
CARLYLE »A franczia forradalom lörténete« (III) 
befejező kötetei fognak közrebocsáttat ni. 
A Második vagy IRODALMI SOROZATBAN 
LEW ES »Philosophia története« (a III. kötettel) szintén be fog-
fej eztetni. 
E mellett egy tartalmára és irályára nézve egyaránt kitűnő nagy irodalom­
történeti munkának magyar fordításával fog irodalmunk gazdagíttatni. Ez 
NIS A R D »Franczia irodalom története«, 
melynek lefordítására Szász K á r o l y kéretett fel. Éhez két eredeti munka járul : 
ARANY JÁNOS »Prózai mnnkái« ; és 
GYULAI P A Ltól »Petőfi és mnnkái«. 
A Harmadik vagy JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI SOROZATBAN a 
nemzetgazdaság és büntető jog ujabb irodalmának köréből két nagyfontosságú 
munka fog magyar fordításban megjelenni, úgymint : 
LERÛY-BEAULIEU »Traité de la Science des Finances« két kötet; és 
CARRARA »Programma del Corso di diritto pénale«. Végre e so-
rozatban lát világot 
PAULER TIVADAR »Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez« 
ezimü munkája. 
Minden évfolyamban, az I. s o r o z a t b ó l l e g a l á b b 80 ív, a II. és 
III. s o r o z a t b ó l legalább 60—60 ív fog a pártoló tagoknak megküldetni. 
A tagdíj az I. sorozatra négyf a II. és III. sorozatra három-három 
forint, a mely (a könyvkötői illetékkel, kötetenként 40 kr.) minden évfolyam 
első szállítmányának átvételekor postai utánvéttel fizetendő. 
Az eddigi pártoló tagok, kik a következő három évfolyamra nem kivannak 
előfizetni, felkéretnek, hogy erről a folyó év végéig, a M. Tud. Akadémia 
könyvkiadó hivatalát, egyszerű levelezési lapon, értesíteni szíveskedjenek. 
Ugyanezen határnapig jelentkezhetnek azok is, kik mint új pártoló tagok 
kívánnak belépni ; s ezek az ekkoráig megjelent s befejezetlen maradt munká­
kat — míg a készlet tart — azon kedvezményi áron szerezhetik meg, a 
melyben a korábbi pártoló tagok kapták; és pedig díszes kötésben: 
X A E L S Ő S O R O Z A T B Ó L : 
MACAULAY »Anglia történet«« I—III kötet 5 frt 70 kron. 
C A R L Y L E »A franczia forradalom « I—EL kötet 3 frt 80 kron. 
C U R T I U S »A görögök története.« I—II. kötet 3 frt 80 kron. 
A M Á S O D I K S O R O Z A T B Ó L : 
LEWES »A philosophia története.« I—II. kötet 3 frt 80 kron. 
Megrendelések a teljes első három évi (1875—1877-ki) cyclusra szintén 
folyvást elfogadtatnak. 
Az 1878-ik évi tagilletmény első szállítmánya február hóban fog szét­
küldetni. 
B u d a p e s t e n 1877. október 6-án. 
A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó Bizottsága. 
A M. T. Akadémia könyvkiadó vállalata 
az lSTö 1^77-iki folyamában megjelent munkák 
J E G Y Z É K E : 
I-ső v a g y t ö r t é n e l m i s o r o z a t . 
Nyolcz kötet. Diözesen kötve. Ára lő Irt 20 kr. 
Macaulay. Anglia története II. Jakab 
trónralépte óta. Fordította C s e n g e r y 
Antal. Második, átnézett kiadás "I. II. 
és III. kötet. Angol díszkötésben. 
A harmadik kötettől kezdve fordítja 
Z i c h y Antal. 
Carlyle T. A franczia forradalom Ford. 
H a r á t h Ferencz. I. és II. kötet. An­
gol díszkötésben. 
Curtius E. A görögök története. Fordí­
totta F r ö h l i c h Robert. I. és IL kötet. 
Angol díszkötésben. 
Hunfalvy Pál. Magyarország ethnografiája 
F]gy köt. Angol díszkötósben. (Teljes.) 
Il-ik v a g y i r o d a l m i s o r o z a t . 
Hat kötet. Díszesen kötve. Ára 11 frt 40 kr. 
* Gíithe lyrai költeményei. Ford. S zás z 
Károly. Két kötet egybe kötve. Angol 
díszkötésben. (Teljes.) Elfogyott. 
*Msard D. Tanulmányok a renaissance 
és a reformatio korából. (Erasmus Kot-
terodamus. —Morus Tamás. — Me-
lanchton.) Ford. V a j d a János. Egy 
kötet. Ang. díszköt. (Teljes.) Elfogyott. 
Müller M. Ujabb felolvasásai a nyelvtu­
dományról. Fordította dr. S i m o n y i 
Zsigmond. Egy köt. Ang. díszkötésben. 
Boissier. Cicero és barátjai. Ford. dr. 
C s i k y K. J kötet. Ang. diszk. (Teljes.) 
Lewes. A philosophia története Thalesfcői 
Co m te ig. Fordította dr. B á n ó c z i J. 
I. és II. kői;. Angol díszkötósben. 
* Az elfogyott Gőthe és Nisard helyett kiegészítésül a következő három munka e g y i k é t 
tetszés szerint lehet választani, úgymint : Lewes : Gőthe élete. 2 kötet. — Pauler Wesselényi 
összeesküvése 2 kötet. - Kállay: A szerbek történ«te. 
III-ik vagy jog- és államtudományi sorozat. 
Hét kötet. Díszesen kötve. Ára 11 frt 80 kr. 
* Bhmtschli J. C. Az általános állam jog 
és a politika története a tizenhatodik 
század óta a jelenkorig. Fordította dr. 
A c s á d i Ignácz. Két kötetben. Angol 
díszköt. (Teljes.) Elfogyott. 
Gneist R. A jogi állam. Fordítottá dr. 
T a k á c s Lajos. Egy kötet.Angol dísz­
kötésben. (Teljes.) 
* Az elfogyott Blnntschli helyett kiegészítésül a következő három munka e g y i k é t tetszés 
szerint lehet választani, úgymint: Lewes : Gröthe élete. 2 kötet. — Panier: Wesselényi összees­
küvés«-. 2 kötet. — Kállay : A szerbek története. 
Mind a három sorozat 21 kötetben díszesen kötve 38 frt 40 kr. 
A jelen vállalatban megjelent munkák egyenként nem kaphatók, s csak előfizetés utján az 
aláirók, mint a M. Tud. Akadémia könyvkiadó vállalatának pártoló tagjai által szerezhetők meg. 
z±z Aláírások még folyvást, kívánatra részletfizetésre is elfogadtatnak, zzz 
Maine Sumner H. A jog őskora, össze­
köttetése a társadalom alakulásának tör­
ténetével, s viszonya az újkori eszmék­
hez. Fordította, bevezette és jegyze­
tekkel kisérte P u l s z k y Ágost. Egy 
kötet. Angol díszkötésben. (Teljes.)' 
Todd. Az angol parliamenti kormány­
rendszer fejlődése és állása. Fordította 
D a p s y László. Három kötetben. An­
gol díszkötésben. (Teljes.) 
Budapest. Weinzmaim testvérek kHnyvnyomilájs 
